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AMPLISSIMO CHRlSTríESV DEFENSOR! 
H O R T O D O X i E m h i l A M P L M C A T O R I 
^ H A T H O L I C i E E C C L E S I í É S T R E N V I S S Í M Q 
P R O P Y G N A T O B, I 
S A N C T O P R O T O P A R E N T i 
IGNATIO DE LOYOLA 
SOCIETATI IESV FVNDATORI 
E I Y S Q V E P R I M O G E N E R A L I PREPOSITO,' 
O C vltimum mei in facram fcripturam laboris opu^1 
quod é manibus fapientiísimi, meique amidfsimi 
Antiftiftis ad íinum tuse protedionis evolavit,vt a 
tua dignatione munimen haberet, & defenüonem,1 
ad tuse nunc recurñt tuitionis afylum. Nec fas erat 
vt alteri transferretur, cum eam fuifíe mentem exi-: 
ftimarém eius, qui pro fuá, fuorumque in te pietate> 
'8c devotione,'ex tanta tamque generoía ftirpe prolem pretiofiísi-
mam, quae ornamentnm fuit noftrse focietatis infigne , t i b i , religio-; 
ñique novimus confecratam". Primutn huius operis opus illibatíe 
Beatse Virgini Mariae, cuius d u d u , impulíuque Societatem lefu, fa-
crataíque á te conditas leges , 6¿ admirabile inftitutum me fateoc 
amplexum, devovi , i l lud exorfus ex ore Prophetae D/co ego opera 
mea Regina. Sit ergo tanto Parenti facratum opus , quod tóntis auf-
picijs inceptum, ni perfeduiiifuerit, faltem poft annos phs viginti 
confumatum. 
Exordium aufpicata eft pía , & in me mifericors Dei hominutin 
que Mater , exitum felicitet tantorum filiorum diiedifsimus Pater; 
Commonuit illa, inftruxitque animum, vt te Parentem ampledererj 
recepifti aliedum, cupidumque affedum , vt inter tuos, leíüque fcn 
cios nuncuparer. Haud dubitoquin etiam fícut initiura mei operis 
Maride Matris 5 fie etiam Ignatij Patris finis protedione fniatur. 
Nec; 
Nec minns Hóc auxiliiim expea:at ab" óptimo Párente , quam fuit 
i l lud p ío tedum á clementiísima Matre, vt fuo, vt credo, adiurus pa-
trocinio, Quaeñiones Genefeos ad finem perducerem expetitum: A 
te nunc ad maiorem Dei gloriam, animarumque profedum , quod 
tua, vt poísim , veftigia íeciuus , femper intcndi , felicem exitam 
confequantur. 
- l i l u d , Sanaifsime Pater, tot chariílnatis, iííuftrationibus, Dei-; 
que tóties aliocutionibus recreatus, totis viribus animique conatu 
nixus es, vt maiorem Dei gloriam , vbique terrarum propagares, & 
falvationem proximorum nullis parcens iaboribus intenderes,om-
neíque per vitiorum extirpationcm , cultuin , & acquifitionem vir-
tutum ad Chriíliana; vi tx perfedionem induceres. i d , ni failor,tn-; 
tendk opuícalum hoc qaalecümque , ideoque tais ocuiis placitu-
rum expedo, quod ad exterminationem ícelerum , bonorumque in 
animis íatioiiem raorum ex íacrarum iitteraram teftimonio dir igi-
tur. Id placido vultu á tuo ciientulo te accepturum expedo, ac ele-
meoterproregi pro tüa intuos benignitateconfido. 
Fiiiomm ada, velexigua, vel aliunde contemptibilia, Parenti-
bus ita arrident, imo, & ea ipfi piauílbas tanqoaoi eximia celebranr, 
referunt,&commendant. Nullusplauíus,nul lamque commenda-
tionera á te Sandifsime Patbr h i t minimas humillimulque filius á ce 
admiííus, & protedus expedat, niíl ve tibí in fais pen í i s , ftudijs IU-Í 
cubrationibus, & miniílerijs compiaceat. I l lud inde impeiiíe deÍH 
dero vt t ibi obfequiuiu qualeeumque ob tot accepta benéílcia re-
feran!, tum etiam vt tanta;,tamque xftimabiii fiiiationi nullis vn-
quam meritis, & officijs compeniandas íignum aliquod meae gratitu-
dinis, & obfervantiíE venerabundus exhibeam. 
Ignis es, & á Deo illatus, q u i , iníito in tuorum fiiiorum cordi-
bus tui fpiritus ardore,totum terrarum orbem per quamor mundi 
plagas v-i.dequaque diffuíum inflamraaCli. Ex tanto ergo charkatis 
incendio ícintillam qiiíKftionibus tepido fpjritu feripcis, 8c frigido 
cálamo prolatis infunde, vt legentium,audientiumque aniroi ad í e -
dandas virtutes inardeícant, & accendantur, eoíque ad Chriftianse, 
& religioíce perfedionis culmen perducant, 3¿ elevent. 
I l lud demum á te fandiísimejac diledifsime Parens exoro, eni-
xe pofeo, & humiliter deprecor , vt poíquam luftratx quxftiones 
frudura boni operis, vt opto , vberrimum legentibus,audientibur-
que te aufpicante parturiant > me vt dignattis es , ínter tuos ac-
cipere ; leítícplé íbcium uuñét ipar l^ ita clirigas , i t á modererkyita 
protegas, vt mam apud fuperos focietatem adeptus lefu, tui 5 tuos 
rumquefodetate ^ternis perennatura ff culis perfruar. 
Sandirsime ac piledifsime Parens 
Juus minimus, & addítifsimus filias 
Chrl/tophorm Berlanga. 
APROBATlO R. A D M . P . M . F r . E U S E l GARCIA,ORD.FRA^ 
trum Virg. de- Monte Carmelo, S. T. té Valentina Academia Dociorisy 
eiufdemque primum , demde .Methaphices profejforis} ac Cenfgñs^ 
perpétui, eiufdem Ord. iñ Vrbé Ex- A/siJientis Gener. pro-
mitione Hijpana) Aragonice Provintialis eleBi, Difji~ 
nitom Gener, Examin. Sinodalis^ 
IVíTu per Illuft. D.D.H'mcinthus Or t i , Vtnufq; lur. D o d . Metros poiitana2 Eccleíiai Valentina Canonici, pro eius gravifsimo Ca-
pitulo, Vicaris GeneraliSj & Officiális, & c . Áttente perlü;ftrayi L i - : 
bmm, cmútükis: Interrogationes, & Refponfíones in Librum Gene-
feos, Ó c^. Sextum iam tomum audhore R. Adm. P. Chriftophoro 
Berlanga, Societatis lefu Theologo, &c . Cenfuríé mex commifTum 
in quo nihil fidei orthodoxEe aut Chriftianis moribus diíTonum i n -
venipj fedpotius plura vtiiia. Docuit nos Chriftus Dominus íacros 
pervolvere códice^ fcripturas per íc ru tan , quod author egregie in 
fuis per Genefim libris Duce ptíe^at Alcüyno. Etenim quffita hxc 
fuo acumine diíceodi íludium exitanr: Bsefponfa vero fuá ciaritate 
xtemx fqelicitatis vias demonñran t : Et eorum author ad iuftitiam 
multos erudiens ñeliíE muous io térra iam arripit/ Idcirco ad prse-
dicantiLim comroodum, & omnium vtilitateoi, quibus, fuá ciaritate,' 
& brevitate non parum iníerviet; & a d authoris laudem in dies au-, 
gendam typis mandari poííe cenfeo. Salvo feníper, & c . In hoc R.C-s 
gio Carmelitarum Conventu Valentino die 2 5. Martij 1715. 
i r . Elifeus Gama: 
Imprimatur. 
Do fít Qrti, Vic. Gen, 
GEN-
CBNSVRA R . P . M. Ff. F R A K C I S C I M O N . m > E X CARME* 
. Utana Familia, Phtlofophice quondam Profejforis, Sacra Theolo?. 
Magifl, & in Qonvmtu Vaknt. f e m é i s itsmm Pmrls. 
EX commifione Illuft. D . D . Sancho Barnuevo, Gatholicíé Maieftatis in Regio Vaientiae Senatu Coníiliarij, Calatravenfi 
tóííera ínfígnit i , legi l ibmm cui tituius eft: Interrogationes, & Reí-, 
ponílones in Librum Genefeos íex tum, á R. A . P. Chriftophoro 
Berlanga, Soc. lefu lacrarum litterarum interprete confcriptum; nin 
h i l in eo reperi, quod orthodoxae fidei, bonis moribus,aut regalibus 
inríbus, 6<: legibus contradicat: Imo opus totum dodrinam conti-; 
nét fanam, & ómnibus ftatibus proficuam , alijfque eiufdem autho-
ris operíbus, quse cum plaufu, & acceptatione prze manibus haben-
t u r , confonat oinniuo. Qua propter cenfeo facultatem mereri , v t 
typis máhdetur. Salva íemper, & c . In hoc Carmelitarum Conven-i 
tu Valentino die 28. Odobris 1714. 
Fr . Frmcifcus Monfeñ; 
V Sus commirsione, mihi ad hoc iniunda , facultatem conw cedOjVt fupra didqs íiB^: imprimatur. Dat, Vaientiae d i^ 
7 .Nobembr. 1 7 Í 4 . 
Z>. Sanch, Bamuevo¿ 
E A C F L T A S R E L I G I O N I S * 
G O Antonius Rius Soc. Icfu V . Praspofitús Provintialis Proq 
vintiaí Aragonlse, poteftate ad id mihi fada á R. A . P. M í -
„ J chaeli Angelo Tamburiñi eiufdem Societ. Jefu Prxpoí i to 
•Generali facultatem concedo, vt opus,quod infcribitur Interroga^ 
tiones t&Refponfíones yte\x , ^ i ¿ p o n e s in Librum Genefeos , quas 
iuxtaMethodmn Alcuini profecutus eft P. Chriftophorus Berlanga 
é ' npftra Societ. quod gravium Societatis Theologorum iudicio 
probatum eft , typis mandetur. In cuius fidem has Litteras ffianu 
noftra fubfcriptas, Sigilloqqe nqftro munitas dedimus Casfataguíte^ 
jdie i§4yl . i i 1714- r , . 
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H A B I T A V I T A V T E M I A C O B I N T E R R A CHA« 
naan, in quapater íims peregcinams eft. 
Verp i h E T H^E S V N T G E N E R A T I O N E S EIVS: 
lofeph cum redecim eíTet anaorum, pafcebat gregem CÜHJ 
fcatribus fuis adhuc puer: & erat cum filijs Balx 
Zelphx vxorum patrisfui *aecufavitque 
fratresfuos apud patrem cri-
mine pefsimo. 
v n R s i o $1 n s¿ 
'¿§s¿ EP. Habitdbit autem lacob in térra vbi coherat pd* 
C r ter etus m 't!erra Ghtinádn* Detuierunt autem Io~. 
*v ¿y Ip* feph crimine malo ad Ifraelpatrem ipfomm. Cum 
^ eí6t lojtfh decem , & feptem amorum:, 
^ ^ ^ pag. jn ferra habitationis patris fui. E t rettdit 
lofeph accufationem eorum malam adpatrerti fuum» 
Oleaft. Dedttxit oblocutionem eorum malam patri* 
Arias. Infamiam eorum malam» 
Cald. Onch. Sermonem eorum malum apudpatrem ipforumi 
Peluf FaBum ejl vt pefúmam in eüm vituper ationem corifc* 
mentí funt. 
Cald. lona» Er-at decem, & feptem annorum quando pafcebat 
oves. 
T m . 6 i k S.Am-: 
2 G E N E S . C A P X % W I L V i B . S . r S Q J ! . 
S* Ambrof. Attulit íofeph vituprium -mdum adverfm m 
ñc Aquila Symm. 6c Syrus, 
Cur Habítávtt Jacob m térra Chaman ? V t videas difcri-
j mea i u f t i , & in iu f t i , non in opere tantum; fed etiam in i n -
lurtorum coiatu, & habitatione. Efau in Montem Seir, ideft Edom, 
feabiwtio. accefsit, ita amoenitatc ioci captus, vt non montem adijf-
fe , fed in montem traníijíFe videatur. Ideoquc fcripturanon 
2 tam. Efau a p p e í l e t , quam Edom. B f m , ip/e ejt Bdom 3 6 , 1 . 
Non ita lacob adhíEÍit Chanaan , v t ideo Chananaeus. ap-
tecn t^us. pelletur* Vtuntur iufti hoc mundo, taniquamnon vtantur* 
Degunt in vrbibus; fed folo corpore, 
3 Cur hcihitavit isbipepegrinatus efi lacoh l Nimirum,ét iam 
Habitado i u f t i , fi diu commorentur in loco , non peregrinantur j fed 
looSa 10 habitant. íVaro diutumitasincolaíus non cáptivat mentem 
vno oco. ^ a[norem fy^ ini t io peregrinainur , tumhabkamus 3 de-
mum infigimur. 
Cur t é r r a habitationis lacob Chanaan nómen retinet ab* 
> improbo Channan filio Cham , non vero ab Abraham, 
Tnítrutio Ifaac, & lacob, qui. eam incoluere, coluere, & fan&ifica-
prima dif v e r é ? Nimirum , vt tefta odorem fervat; quo recens irabu-
ficiie dele ta eftj ita cor, vt t é r r a , infantia fuae vi t i js adh3erefcit,quam^ 
tur. v s^ virtutes fupervenerint. Cave ne primus Chanaan pe£t:us 
tuum iníideat : fruftra enim adventu Abrahse noraen, 
omenque immutándum íperás. 
Cur lacob habitaverit Chanaan ? Refponüonem tradit 
M ^ fcriptura: qua pater füus pmgrinatus tfl. Placuit regio 
feeuendr5 Patriarchae, non amplitudine , non fertilitate 5 fed quia a 
Patre delefta eft. Quam fapienter A v i s , Atavifque Híere-
0des infiftimus: vox fcripturíe eft : ISeque enim melior fum* 
quam'Paires mei. 3. Reg. 18 3. Et Prober. 22.19, Ne tranf" 
grediaris términos antiquos) quos pofuerunt Paires tuL Suf-
ficit Ifraeli , pro firmanda fede, quod térra percgrinationis 
Parcntis íit; vbi Ule commoratus eft, iile habitavit. 
Nobis v e r o , quidquid maioribus placuit, difplicet, alias 
^ placiturum, fi ipfis non fapuifler. Duces innúmeros habuit 
Superior líraei • legislatorem vnum , nostot Mofes habemus , quot 
kgislator fuperiores. Mira in vnoquoque fuperiore prurigo condendi 
fe. tabulas, &frangeadvquin populas delinquat,aiKiquas. V i -
deas 
deas non raro Monachos cellulas, quas antíqui Patres co- Rciígiofe 
luerunt, & fandificarunt, í u x , non religioni í fed commo- habitati© 
ditati anguilas, murare, dilatare, & exornare, non vt fan- non í5113* 
¿tius j fed vt commodius, & ftmiptuoíius in illis degant. ptUOg * 
Cur hic etiam lacob, id eíi luí tatorj dicitur: cum impo- Q|ves 
fitum c i fit nomen Ifrael, id eft videns Deum ? Q¿iia dives viíjeRe ca 
erat vaide, vbi multas d i v i t i x , i b i rara aut nulla Dei viíio} ret. 
& rixae, l u t o que frequentifsimífi. 
Cur lacobb, firmanti íibi incolatum, Deus non apparet? 
Apparet proficiícenti i i i Mefopotamiam ; obviant Angeli in 5can¿a}0 
regreíFu j tranfmiíTo vado , refiílit i l l i Angelus ludaturusj ^ vicandi, 
caitra moventi loquitur Deus; sediñcato altar! magna pro-
mittir. Nunc vero , cum devenir ad terram promifsionis, 
Deus nec apparet 9 nec videtur ? Nimirum abcefsit Efau. 
Emolumentum, quod trahere poterat, videndo Deum, con-
fequi potuit non videndo impium. Et íane tantum vtilitatis 
nobis iniqui pariunt recedendo j quantum, accedendo ad-
ferre poterunt Angeli De i . 
Dices : progrediens Jacob in Meropotamiam Deum v i - á 
dit feinndus ab Efau. I b i enim cart^it Efau, nec caruit Deo. Mor tí.$ 
Qua proprer dixerim: fepultum nuper á lacob Patrem, eius memoria 
horrore cadaveris , tantam in corde fili) peperiíTe fandimo- tatBquaas 
niam, quantam Deus apparendo in eius mentem protuiiíretí vi fio Dei, 
Squalor defundi parentis non invalidior ad ferendam dif-
ciplinam eft, quam fulgor rádiantis Dei . 
Magdalena Dominum in fepulchro non v i d i t ; fed pro- j ^ 
c u l , quiainfepulchro vices De i abundeagat mortis, fuñe- Sepuichnl 
rifque recordatio. Sed cur íub hortulani lefus fpecie poíí: víces vifio 
apparetlachrymanti, n o n d e c o r ü s glor ia , fed paníio fub nis Dei 
rufticus ? < ^ i a , nimirum ^ Calebat optime in mortis regia geris. 
Deum dil igi póíTe, vel pannofum. Ergo Patris funere fatis 
fuperqüé confinnatus l acob , novo Dei alloquio roboran 
necefle non habuit, De i vices fuppiente fepulchro* 
Vel dic: oceultum fiiiorum Baiae, & Zelphx fcelus pef- j 2 
fimlim in domo lacob erat , quod nondum notarat lofeph, sefrctuntl 
nec Patri tetexerat. Secrétum ergo flágitium,quod familia í'ce!tis ^ 
iiTepfefat,praefentiam Dei , 6¿ vifionem retafdavir. Qua miliam 
propter curandum ne quid domi occulre fiatjidque,crimino- damnac 
& z lum. 
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fura > ne munificentiam Deiimpediat. 
Al iam etiam ccedidenm cauíam abfentix Dei . Pecca-i 
13^. verat Rubén, & lacob conticuerat, nec fiiium ob tam i m -
' ™ a i b mane íiagitium p l e d i t , aut redarguit: ftatira profedus eíl 
aSfSnlb in Hebron , quam vis patris obitu moeftior, & exilio ftatris 
auur.^ ^ fandior videri poffet, & aptiísiraus vlüoni Do ea ta-
men mérito fraudatus eft , quod peccantem Primogenitura 
non arguiííet. 
A t , psccavere Simeón, & L e v i , devaftata Salera, & in-: 
1 % terfeótis dolo civibus, & tamen Deus apparet. (^are ergo 
Pactes non lafcivieate Rubeno Dominus viíionem retrahitj fsvientibus 
éofrigétés S imeón , & L e v i , lacob cum Deo colloquitur ? Quia i b i , 
eaíbgaudi ^ peccarant dure á Patre corredifunt : Turbaftis me, ^ 
odiofum fecifthme Chmamis, Gen. 34.31. Hic vero.,quam-
vis crimen ñ t levius , íilentio tamen involutum , non incre-
patione damnatura. Ergo non immanitas criminum; íed i m -
punitasinter vultum D e i , &nosparietem interponit. Di f -
cant Parentes luituri hanc degenerem pietatem , iadura, & 
abfentia divini vuitus, qua, apud reos in gehenna^ nullágra-, 
vior poena eft. 
Qm HiZ funt generationes «f/W , id eft lacob, pra^cipue 
i ^ cum tantum agatur de vno filio lofeph ? Refp. Caiet. Hoc 
Fiiius non referendum eñe ad proxime íequent ia ; fed ad longe 
vnvis (i iu- po-ft memoranda, vt Cap. 46. Sed Rupertus Hh. 8. in Gen, 
fius toras capt j g. ad próxima referens ait : Duodecim filios habuit ía -
gen^íacio . ^ ^ yn0 jofep^ fuairi generationem , id eft f ux , vel 
sus 0üür* paternx fimilitudinis eíFudit pulchritudinem. Qiiafi dicat: 
vnns íofcph tota lacobi generado eft : in lolo enim filio fa-
dis eximio patris nobilitasfulget, & extenditur progenies. 
^ Qm lofeph cum fedecim ejfet annorum 'i Cut fc'úicct&á~ 
Xdu iuOi notantuj: anni lofeph ? V t agnofeamusin illa pueri l i , 6c te-; 
t í i ^ v i ' O^^ a ^ t e ) tantam acquifijíTe luf t i t iam, & viras perfectio^ 
tutís ¡a 11 em ? vt crimina fratrum deteftatus , ad patrem detulerit 
fmip, - corrigenda. Hoc enim , ait Rupertus, piier non feciífet, fí 
puritatis amorem , zelumque iuft i t ix tune non haberet. 
Quod quidem in puero, vel adolefeente, vt máxime laudan-, 
dum; ita rarum, mirumque eft. 
^xp i imi á Mofe videntut Jofeplú 'anai , vt cognofeere-
tU¡£ 
i tur quantas, & qua setate, calamitates, & xrumnas cum in-
frada conftantia, per longuin tempus , nempe quatuorde- i P ^ n o * 
cim anooram pertulit. V e i , vt cenfet S. Chrlíof. per hxc: í0ng® ^ 
iVt ícias íEtatem adolefcentia; non eífe virtutis impedimen- ^ c ^ 
tumí& pueri erga patrem obedientiam, & in fratres bene-
yolentiam. © 
C u r S e p . & C a l d J o n / í e g u n t : & 4 í ^ ^ ? C ^ ^ ™ 
normn 'i Quia decem, Scíex compleveíat? incepto nec finití) Ir.coa,PIe 
anno decimoreptimo N i h i i enim incomplettun, aut imper- J r "^^1 ' ' ' 
fedum apud Deum numeratur, aut receníetur, 
Cur ^ A ^ í ? Quia voluit lacob diledum fil^ j p 
á teneris annis operibus, & labore exerceri, maluitque cha- Qlifl 
rioris filij pra; cíeteos contubernio>& focieíate,qua iucunda- íum anti^ 
batur, carere, quam deíidem,& otiofuminter paternas deli- quis. 
cias inertenij & otiofam vitam ducere. 
Cur ad}mcpuer\ V t cum legas tot virtutibus ornatum, 
fcias has in pueritia animo íerainaíTejideoque poft, toto vitas 
decurru,retinuiíre. Difíicile deletur, quod teneris annis infi- 1>lierília 
gitur.. Pererius refpQiid. Vt nofcas ñequeiocis , ludís, & de- a/p,1fanr 
ledamentis puerilibus, aliorum more?deditusfuit: fed du- a a ori* 
ram , & iaborÍGÍam, & in paftorali arte, honefta ñ m u l , & 
jvdj i , primam fuam ^taterii exegit, 
Cur pafcebat gregem adhucpuer, fi fratres erant, qui pa£- 2 ^ 
terent ? Vt fratres coadiuvaret, í ndecomm duxi t , & turpe odari aliís 
o t i a r i , & Indis, aut obledamentis puerilibus diver t i , labo- labotanti-
rantibus alijs; Qua fronte filius impius divagatur defudanti- bus íGedttS 
bus ad eius alimoniam parentibuSj quandoque fenioribus, & 
annofis ? QLIO ore ludit Monachus, feu in celia qüiefck,düm 
alij religionis minifterijs inceíTanter fatigantur? 
Cur erat cum filijs Belfa, & Zelphái Qui a filij Liae, vt po-
te ex libera, & precipua coninge, dedignabantur cum filijs r ^s ; 
ancillarum agere. A t lofephi generofus plañe aiiimus def- cuín S i 
pedos fratres ampleditur, & humilioribus fe famíliaritet nbug." 
. adiungit, ^cconfociat. Arrogantiam caíligans eorum, qui 
cuteros de populo, íibi insquales , renuunt , & colloquia, 
, & falutátiones recufant. Sed audiendus Lyran . Sic loquutus 
filij L i ^ defpiciebant aliOs, & reputabunt eos quafi fervoSy 
& ideo loíeph, qui erat de principal i vxore ^ faciebat eis fo^ 
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cietatem , ad eorum confolationem. Addit Carthúf. D i c i 
2 , poteft,quod ex pietate, 6c humilitate hoc feeit* 
Fracef ni* Cur Mcufavit frdtres f m s , qui ita erat pius, & benévo-
las vera vi lus infuos fratres ? Quia veré frater erat, & fratrum amator, 
tia fratrú quo eos magis diiigebat? eo magis eorum vitia dcteftabatur> 
damnat. magifque ab eis flagitia exulare fatagebat. 
Sed quodnam iitud crimen peís imum, de quo aecufavit 
Cr^ \ f fratres ? Theodóretus in catena íigniíicat non accuíTaffe l o -
trum íeph de vno aliquo crimine fratres fuos ; fed vniveríim indi-
ieph.qua- caffe eosfuiffe improbos moribus, & fiagitiofa Vita , & im-
¡c. modefte agere. Rupertus autoritate aliorum affirmat: fuiíTe 
vitium nefandum. Verum incredibile eft filioslacob tante> 
crimine contaminatos, prafertim cum pene receus mema* 
ria effet exiti) fodomitarumn 
Glofa interpretatur, crimen de quo aecufavit lofepli 
2 5 fuifie incertum Rubén , fed tamen refelli poteft, quia non 
,Accuia:1s vnum jfedplures , & pluriumfratrum fíagitium aecufavit. 
exo us, Deinde Rubén nitebatur lofeph eruere de manibus alio-
rum , quod non feciííet, ü aecuíatus apud Patrem á loícpíi 
fuiíTet^ 
Eadem Glofa addit: fuiíTe beftialem concubitum , & 
26 commixtionem cum iumentis, quod refert S. Thomás 2. 2. 
O jiü fra quaft, 1 5 4 . ^ . 12. Non tamfuam fententiam proferens, 
r /b ' l ^uam c^ans Qllse etiara addit aecuíatos fra-
€ra 1 e* tres de diísidijs, iurgijs, & rixis inter í e , defpicientibus fiiijs 
L i s caeterosancillarumfiiios, quod vitium pefsimum eft; 
quia íicut fraterna chantas, ait Ly ra , quid optimum dicitur, 
é contrariojodium fraternum crimen peísimum vocatur. 
Oleafter crimen hoc fentit fuiíTe murmurationem contra 
27 patrem. Sic a i t : Eft ergofenfus, & deduxit obloquutionem 
tfo de p r ^Qmm ma^am Patr^ ^e^:> murmura, quibus de patre pro-
tre & íu- Pter ^e' feu fpecialem amorem erga fe j murmurabant. Ita 
pedoie. illc- Crimen enim pefsimum eft tam fandum Parentem á 
fiUjs, meliori fratri invidentibus, tamftultedetrahi, & de 
^ honeftari. 
Cur lofeph, antequam aecufarit, non monuit peccantes? 
¿uCg ar^ s Refp.S. Thomás 2 . 2 . ^ ^ ^ 33. artic.-j , a d i . De lofeph 
monédus. credendum eft, quod fratres fuos quandpque adraonebat^ 
Hcet id non fit ícriptum. í ta D . Tilomas. Monuit e r g ó , & 
male acceptus, & forte laceraras verberibus, vt evenire ib-
Jet. Defperata eorum emendatione ad patrem fiagitium de-
tuli t . Nec accufaret pius adolefcens, & fratrum amator, ü 
privata corredione á crloiioe deíiíterent, 
Cur non de tu í i t , fe ab lilis male acceptum, & impeti- 29 
tum ? Quia non de iniuria propria querebatur • fed de pefsi- Taiunae In 
mo crimine in legem perpetratum. Quarn liuic diísimües i j , {e n ^ ^ 
qui cum tuperioribus deferant quidquid in iplbs, etiam le-
vifsime, peccatur , gravifsimis de criminibus in iegem , nec 0 
Verbum faciunt, ílipulas íibi iniedas inflant in trabes, & cía- ^eius ob-
mantes paísim oftentant, immiííasin Deum, in templum, in íccvami». 
fratres fagitras obnubilant, & diísimolant. 
Cur apud matrera fratres non acculavit? Forte filij erant l 
Balas, qu£E adulterara cum Rubén , fibi íimiles íilios proge- su eii0-
nuit. Qiia ergo rationc Moecans mater íilios poder in fimili r€SUfine cr¡ 
dei ido coarguere. Quam oportet, vt Patres, & fuperiores smne fine, 
innocentes ünt , vt libcrius poís in t , & fine rubore, íubdito-
rum fiagitia corrigere. Criminofus enimyaut tokrat , & dir-
fimulat, aut infructuofe increpar crimina. 
Cur apud Patrem l Prudentius aecuíare non potuit dif-
cretus luveniscrimen peísimum. Qpodmonens, emendare 32' 
5 haud valuitj non apud vulgus, non ínter familiaraj fed apud Ciiimna, 
Patrem, á quo corr ig i , & emendan potui t , tantum detulit. 65 cilu c^r" 
Tam oculatus ad cognofeendum , quám elinguis ad evul- J^e^tc^ 
gandum. Quam imprudenter agunt, ne dicara criminofejqui ^ 
ita de flagitijs loquuntür, vt omnes priüs refeiant, quam íu-
perior , qui corrigere pofsir. Audiant S. Hier.^ in cap. 18. 
Matth. Mul t i ftudio boni nominis á flagitijs coercentur,qui 
íi publicatis flagitijs infamatos fe viderint * q u a í l í u p t o , 6c 
abiedo frxnoj toto Ímpetu irruunt in fiagitia. 
QLiare de gravirsimo crimine non fúiüptüm fupplicium? « » 
V b i vincula? Vb i compedes? V b i virga? Vbi lidor? Profedo DUbHTu!í 
apud Patriarcham , qui Ángelis convixi t , & Déum toties tut deísta 
alloquutus efteriminofi) ad minus, exurentur. í ta plañe; fed ííliornm. 
nec vilo carpunmr verbo: nullum poft acCüfationem i i l t i -
matur fupplicium. N i m k u m i n failtiori domo licentius pec-
catur, quod f curra non ferret i n fuo v ü l i c o , Patriarchx 
A 4 dif* 
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difsimiüant in- filio. ' 
Nec mireris, fiiij funt. Nefciunt paterna vifcera , in eos; 
34 quosgenuecunt, infanire. ínfandum ínceftum cum fouore 
Fijiot uoi Thamar eommirit Davidisfilius Amon.Quis á Rege^uíUtiae 
Wúml\&- amante> foPPliciun;i non íperet ? Audi fcuipturam 2.Reg.i3;. 
tur?á pa- 21' Contrijiatus eji valde,& noluit contri fiare fpiritum Amon 
rensibus. fuh quonhm. dtUgehat eum^uiaprimogenitus erat. eí. Sci-í 
lieet filius erat Primogénitas , & fiiioruna fcelera nefciuiit 
Gorrigere parentes. 
Dices filij Bala;, & Zelphaj, quos accufarat lofeph > nec 
Mifencor ^ m o g e n k i erant, nec ex principal! vxore geniti. Ita , íed 
dia Dei in ta^en filij. Ex benignitate, nianfuetudine, & clementia,qua 
fiíios ado Deustoties ioquendo lacob vfus eft, dldicit hic miíericor-. 
^tivos. diam, & pietatem in filios. Et credes > & vereris, & times^. 
Deum raifericordiíE fo i tem, ira o , & torrentera ? p'ijfsirau'ii 
Patrem te adoptivum filium , poft multa peccata reum, & 
poenitentem ad aeternum ignem damnaturum? 
Yideor tamen prudentiísiraum Parentem non illico af-
, 3^ . fentitum accufationi iunioris filij, quo vfque tanti criminis 
Accuíácm cei:t-or re^deretur. Vnde Pater d i f tu l i t , vfque ad maiorem 
examinan ¿ifclltitíonem^ filiorum r e p r e h e n ü o n e m , & punitionem. 
Hic fuperiores, qui facile delatores credunt, & nulla faéla 
inquiíitione d e í i á a gravifsima facile credunt , & fubditos 
quandoque innocentes cañigant , & iniüfte excoriant. 
. Aliter Reíp . Mendoza in i . Reg, cap. 6. Credo, a i t ; 
37 qui a ingenuos pueros illa fuorum criminura ad patrem ds-
Pudoí latió, atque manifeftatio, tanto pudoreaffecerat, vt bonus 
acris caíli. parens ju¿i£aret5i|iGS tail t0pU¿or^ rupetque caftiga-
gauo, . tos Qfo prateritam culpam; di eodem pudoris fraeno a futa-
xis retrahendcs. FirmarS. Greg.Nif . ¿m?. 3. inEcckJ.Vxir-
dor fequensdebiti repreheníionern per fe fufficit adcaili^ 
gandum euni, qui peccat, ne rurfus in íimilia incidat. 
^g: Curfratrum crimina non dirsimulavit lofeph ? Quia ab 
Ininjs vi. ipíb correpti noliierunttantum crimen refpuere. Tum ne.in. 
tiotum ob fratribus, quos diligcbar,vitia creícerent. Audi RegeTheo-
fi^nduoi. dor ic . apud Gafian, lib. ^,Epif, 40 . Pietatis , a i t , genuseft 
coerceré infantiam criminis, ne iu v en c fe at au gm e n t is. ^ 
: Deinde aoa difsimulavit.j ne.ipíe par.ticeps criminis. v i -
de^ 
ar-s cnm» 
nofus eft* 
fon IIJl 
nrasna 
impon un» 
3eretui*. En innocentij fententiam , C ^ . Error, difime. 33. 39 
Error , cui non refiftitur, approbatur : &; veritas, cum non pi^mu 
defenditur, opprimitar. Negligere quippe, cum poísis per-
turbare pervcríbs, nihil eft aliud quam fovere. Ñeque careí 
fcrupulo íbeietatís occult^^ qui manifefto facinori, cum poí-
fi t , definit obviare. 
Cur Arias legit : Detulít. infamtaml. Quia ita peccaraát ¿.0 
fratres, vt infamad iam fuerant apud canteros. Vnde nec dif- ^ 
.íimulavit crimen lofeph, quod vulgatum, & publicum erat. d©nuiscri 
Quomodo ergo ignorabat lacob l Refp. S. Hier. 48. mina íaEpe 
Solemus multa domus noftrae fcire noviísimi, ac liberorum, ignerauc, 
& coniugum vitia , vicinis cantantibus, ignorare. Ita ille. 
H s c í á n e íseculi huius condit io, vt fsepe qui gubernant ex~ 
tremi notitiam habeant de erroribus filiorum , & fubditoru. 
CurSep. legunt: Detulemnt autem iofepb crimine malo ..^ 
acLIfraelpatrem ipforum. Sic Theod^Ifidor. & Qhúft..hom.6. Cnn 
ÍVnde fratres, fentiunt, accuflarefratrem , vt faifa accufatia-
ne confortem facerent eiufdem, aut gravioris criminis. Hic tur ad dc-
improborum mos eft , fuá volunt tegi flagitia, flagitijs alio- íendí» pro 
rum. Num tu innocens, quia alius criminofus eñ i Sed quod í^13' 
flagitiomm impudentifsimum, & deteflandum eíl,cum faifa 
imponuntur, vt vera obnubilentur. Contra quos vehemen-
ter infurgit S. Chrifof. M i h i , inquit, cum impijs , & fceiera- Grímina 
lis eft fermo, qui ex eo quod alios calurnnijs inceflunt, vitijs rtnguutur, 
opem ferré moliuntur. Ita ille. Sed pr^cipue in hos fratres 
fie increpans proíequitur; vide fratrum íofeph mali í i^ emi-
nentiam : Patris chariratem perturbare tentabant, & quod 
non erat, fingunt contra fratrem : tantum malum perficien- ,r 
tes folum, vt invidia fuá .expler i poíTet., 
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fuper omnes filios fuos , eo quod in fenedure ge-
nuiílet eum : fecitque eitunicam 
polymitam, 
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quod á patre plus cundis filijs amaretur, oderanc. 
eum, nec poterant ei quidquam paci-
fice. i o q u i 
V E R S I O N E S , 
SEp. Fecit ei tuntcam variam, Oleaft. Eeút ei tuntcam diverfomm Utiorüm y feu coló* 
rum. Monpoterant ei integre loqui. 
Arias. Qutafíims feneButüm ípfe d , &. fecit ei tunkampar* 
Cald. Honc. Diligebat Jacob hfephum,quoniam fapiens erat eL 
Aqui l . Fecit ei tmicam talarem. Syram. Manicatam. 
Targum Hierof. Figuratam feu pié'iam. A l i j . Difcolorem. 
Cur / / f ^ / h i c dicitur , ideft videns Deum ? Refp. Mcn-
^2 doza in Í . B.e£. 1 .5 . Quia ficut ílnael fuit nomen inditum á 
Amor ípi» Deo, non ab homine, ita Itraelis amor, quo prae cseteris di-, 
titualis. Hgebat íofeph, non humanus fuit: led divinus, vt ab homi-
ne, quifetomm Deo contemplando impendebat/Veldic: 
Quia lacob in filio virtutes, & animi dotes plus, & celebra-, 
bat, & diligebat. Qui fíe filios amat videns Deum eft. 
Cur diligebat Iofeph fuper omñes filios fuos ? Refp.Oleaft; 
S e S oue ^0^ent íenes puerulis afíici, & eorum verbis, l u d í s , & iocis 
rulos* máxime deledari: tum quia eos femper ad manum habent, 
amant. vt huc, & illue mittant: tum quia in ülis videntur coníervar 
r i , & celebran longius memoriam. 
Sedmiiior natu erat Beniamin , & tamen fíc afflari non 
• j . * dicirur. Ita, fed in í o f e p h , praéter pueriiem ¿etatem, virtutes, 
A mur pro q u x iam tune micabant;, íummopere diligebat, Ita S. A m -
ximi ex brof. cap. 2* de i ^ . lacob, ait, i l lum plus amabat,in quo ma-: 
vicEuie. tora v i r t u tum iníignia praévidebat. Prefsius Thcodoretus 
quafl, 95. Diligebatur, ait, Iofeph á Patre, tum vt feroge-
nitus 5 t u m vt Rachelis filius; t u m etiam vt eximia virtute 
praiditüS:» 
Diligebat Iofeph : Quia probtis, a i tLipp. & modeftus,' 
qüaíi modeftia fuerit totum probitatis complemenium, qux 
yÍG c^'axz •^eum a(i aos approximat. Modeftia veftr a nota f t ómnibus 
nos • De<> bomimbus, aiebat ApoC ad Phi l . 4. Domim'sprope efi. Id 
ptoximat, eft? addit Gorneliüsá Lap. Ghriftüs appropinquat > vt conf-
piciat, fuccürrar,& adiuvet noftram patieutiam, & modeH 
ftiam. Hinc lacob diligebat Iofeph, ait Richardqsapud Barn 
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radas: Modeftia, & verecundia homines ómnibus commen-
dabiles reddit, & amabiles efficit, 
Cur Cald. legit: I/rael autem áiligehat lofeph e^a quod ejfet 4 ^ 
filius Japiens tibi i Quia fapiens erat Iofeph , & ü b i , 6c luis, SaP«^ie« 
ita vtPater in eius amorem raperetur. Et quid mirum cum ^ ^ í u r * 
ipfe Deus folos bene íapientes amet, dicente fcriptura Sap. 
7.28. Meminemigitur diligit Deus, nifieum qui cumfapient'm 
habitat. Inter alios, Angelum vidit loan. Apoc, 10. i .Ami - 47 
Bum mbe, & iris in capite eius yO'facies eius Jícut Joh Quin- ^ I 
que viderat, nulliufque faciem nifi iílius semulam folis prze- f ^ j á ^ j 
dicavit. Sed adverte quod ad notavit: E t habebat in manu 
fuá libellum apertum. Studij , fci l icet , & fapientiíc teftimor 
nium prxferens inter angélicos fplendores. tanto fulgentior 
prsedicatur, quanto Ínter íidera fol diílinguitur. 
Car Arias ex Heb. legit : feneSiutumipfe et\ 48 
Horum verborum fenfum ita exponit Burgen.Eo quod efíet Pueritia 
fenili prudentia, & matuá ta te praeditus > tantopere eum di- prudetuia 
Hgébat pater. Ita ille^ Sic Iofeph in pueritia praevenit ^ta- Prat<iua* 
tem, vt fenex tune morihus appareret. Vnde S. Ambrof. i n 
illa verba Pf. 118, Praveni in maturitate, Serm.19. ait: Prae- 49 
currit setatis maturitatem quifquis in adolefcentia pofitus Prudentia 
fenilem gravitatem induit^ & iuveniles annos veterana qua- excedens. 
dam conrinentia regit. Ita i l le. I n hac virtute Iofeph este-
ros prasexceíluit. Nam , vt vnus ex feptem fapientibus Bion 
ícripfit; tantumab alijs virtutibus diftat prudentia, quantum 
diílat vifus ab alijs feníibus^ 
Mérito ergo Iofeph ex prudentia diligitur, & commen-
datur, in tam puerili jétate. Claudicarent, enim caeterse fine 5o 
prudentiavirtutes. Difcretio, ait Petrus Raven. modum im- v,rcu^s 
ponit j íine quo, virtutes funt vi t ia . Mirabanmr audientss ^Iie .pru" 
lefumduodennemi fedqua dere ?Luc. 2. 47. Stupebant au- hi^fünu* 
tem fuper prudentia, & refponjis eius. Hinc fcriptura daranat 
fenes imprudentes. Ecclef. 25. 3. Tres fpectes odivit anima 51 
meapauperemfuperbum*divitemmendasemi.&'fenemfatuum, Mendacíu 
^ infenfatum^ Res probrofa, & monftrum eft, addk hic «dit I>eus 
Cornelius, fenex inílpiens, & fatuus., T á n d e m fie cecinit de 
prudentia iuvenaiis 
Nul lum numen abeft, f i fit prudentia tecutna. 
Sed 
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Sed cor fíliusfenédutiim in plurali? Eefdet Fernandity 
p, J 2 liic : Quafi in lofeph non vna tantum 5 led piares extiterint 
ciens frQ1' íenedutes . Itaque piares in íe puer gerebat íenes, Qiiafi d i -
pjuribus car: omnes virtutes, quibus-piaresíenes florere folent, vnus 
cft. l i ic puer eminentexcontinebat. 
Cur eo quod m fensBute genuljTetHlum'1. V t -videas maíe 
Goilatum ? & directum amorem Patriarcharam. Grata eí t 
A n S n n Abraha: Agan quia peperit. Gratior eft Efau Ifaaco; quia 
fc1 coilaius venatur. Diiexit ICraei l o í e p h i n o n pudorémí fed nafcendi 
tarditatem. Ita ne, cum i n morem agri pleni efñoruiíTet l o -
feph, nihil habuit Pater, quo in amorem pueri raperetur, 
praeter ortum.fiiifcxíeris tardiorem? 
Sic in aulis Principum expenditur amor. Diligitur ilíe ex 
5 4 fronte ? lile ex garruiitate, fepe genus 5 aliquando gibbus, 
iiííior Amatur feurra; quia procax. Piacet Pygmseus 5 quia trahit 
inaTe^ex" ^fto^tum crus. Sapidior fane filiaruni lerufalem amor in 
pendítur, David,:quem redeuntem ex acie commendarant,non fpecie 
vultas, non colore comarum , non flore iuventutis; fed Gi-, 
gantis funere, & hoftis decoliati v idor ia . 
Cur f eá t ei tunicam polymitam ? V t impúdicos íiiios ca-*: 
55 íHgaret. Nullo acerbiori poenarum genere torqueri poflunt 
Pf«mmcD f i i i ; impudici á pareate,quam íi pudicum amet vehementius,; 
viiEuoíi^ & exquiíitius exornet.«Gravius^torti fuat polymita lofeph,' 
^Pl!Cl" quam í leos pater infodiííet ferobi. Quam lene , quam v t i -
^¿íj"1051" leracerbumque fupplkium coram ciiminoQs eft,diiigere, & 
excolere innocentem.Nolo obruas lafí.ivum: Noto ableges: 
Nol© increpes: Indue veftimentis glorice piidicum,&ampie-
d e r é . Hac bombyceajyt aiunt,virga Ike t fuperioribus citrá 
cruorem í^vire -in procaces,qüibus nulliím acf iusfupplkium^ 
q-aam fi palam diligantur prbbriGres, & exórnenme. 
" Cur in tanto amoris exceflu per fexdeckn annos non 
Pr» asuro ^ec^ ^cob polymitam fiik> ? Ne nobiiiori amidu livor inter 
pro meri- fratres exfá:uarét j=&: iaceadererur invidi« flamma. Tune 
i«, yero exornavit diledumjCura oforem criminum agnovit, & 
fratrum Zelatorem. 
-7 lunicam polymitám: Quia íterilis amor non e f t í i vetus 
AmoE Ii- fit; prodigum potius dixeris, quam parcum. Carere oculis 
bs calis, amorem ctedidit antiquitas i nemo carere manibus ad lar-
giendum ciredidit. lonathas Davidém dilexit quafi animani, 
fuam. Qii id inde ? Expoliavit fe túnica, qua erat indutus y & 
dedit illam David, & reíiqua vefiimenta fuá. i , Rcg. 18.4» 
^Crevit iiberalitas ad incrementum amoris. 
^nde Caiet. in 1. Can. loan. 3. 1 % .ait: Faifa eft dilectio, 5 % 
qus opere non comprobatur. Et exprefsius S. Greg. lib. 21. ^nsor ex 
mor. cap. 14. D i l e d i o noftra femper exhibenda e l t , & ve- o^etíbus. 
neratione íerraonis, & minifterio largitatis. Tándem iEter-
ñus Pater filio, quem fibi diledum identidem ptonunciavir, 
omnia dedit in manus.lo&ü. i?,. 
Tmicam polymitam : Eiufmodi' veñls fígnum erat prx-
cipui amoris lacob erga lofephum , ait Pereriiis. Antiquum ¿.¡¿"^.¿.^ 
parentibus eft, vt clariori vefte decorent filios, quos amant g(s diie-
impenílus. Sic inter fratres, quem videris fplendidiori vefte a'us orna-
ornarum , íuus hic parentibus eft Iofeph, praecipue dileótus. t«í iiiagis, 
Quod proteftata teft Andromache in puelium Afcanium, 
cumtogam tulit luis manibus fabricatam. ^Eneid. 5. 
Aecipe?& hoc manuum tibi,qu3B monumenta mearum 
Sit ,puer:&longum Andromache teftentur amorem. 
Cur pompofa,talari, piél:a,& dilcolori túnica induit lacoh 60 
modeítum, & caftum Iofeph, cum, tefteSueronio: vefiisin- ^éftjs pé~ 
fignis, & mollis fit vextUui^ f^ ^^  nidufque luxurias? Patica 
Quia puerili setate , in qua tale periculum non eft , perrait- d.us iuxu" 
tendura fuit. Deiiide: Taiis erat í o feph , vt fie ornatus mo- rla^ , 
deftiam fervaretj vbi eseteri evanefeerent humilitatem co-
leret fub vexillo íuperbiaej caftitatem amplexus in nido lu - 61 
xurise: Incaeterisconfilium Deief t , quod exprimitEcclef. veuispQ-
11. 4. ¿n veftitu ne ^ / w m i w ^ ^ . Ñon prohibet,explicat P0'a,í7ÍtIllS 
Hugo, veftesj fed gloriam veílium, & fuperfiuitatem. Ve- Udlu 
fíes pompofas mundus, cuius fant, retinebit, allufione Irla 
^lios vanos fedudurus. Ita ilie. Cavere diíeant homines ab 
imroóderato veftinm cultu, audianíque S. Chníof. toza8* 
ín Ep. ad Corinth. Difficile, inquamj difñcile, &foi:raííe im-
poísibile, corpore ornato, fimul ornari animam 5 íed necefle 
eft aiterum negligi.Oppugnat in natura, vt hxc fimul fiare 
pofsint. 
Cur polymitam, feu vt Arias legit: Diverforum UtÍQnm% 
f m Qolomml Yt varietate coloruníyar i is loíephlreprefcn* 
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6 tai-et lacofb, & commendaret virtutes, qu e^ interne fülgé-
Viit*m ^ant in filio° $ic RuPei:tus: poiymitam, id eft, varietate d i -
loíephi in ftindam vfque ad talos pertingentem, videlicet ob virtututá 
tuiuca. multiplicitatemi I tai i le .S. G r e g . i w » . 25. in Matth. perfe-
verantiam ín eius longitudine cognofcit, dicens : Túnica 
quippe eíl vfque ad talum , eft opus bonum vfque ad coa^ 
f ummationem. 
C m videntes fratres eius, &c. Quia rixas, & odium acer-* 
63 bifsimum excitat Inter fratres, de fubditos, Pater, vei fupc^ 
Guberna. ^ qn[ externis demonftrationibus fmgularem in vnum 
^^•.^^r* dcnionftret di ledionem, quse plus nocet, íi immoderata fít, 
gülaris o5 ííllam ^oceret odium. Quare hortattir Abul . Pater, a i t , vel 
j¡fc Prslatus ^ qui á domo fuá invidiam pulfare deíidcrat, etiam 
íi aliquid fpecialius, & obnoxius dil igat , nulli tamen ípecia-« 
lis amoris demonftret iníignia, niíi cumrei, temporis, & l o - : 
ci necefsitasrequirat. 
Cur odermt eum , qui eos in nihilo oíFenderat ? Quia 
haec odij ex invidia ort i condit io , vt vel innoeentem odio 
£ 4 • profequuatur. Pater, eiufque amor cauía livoris fuit. ín Pa-, 
lnv1día ín ttctn inlurgere non audent;j filium, qui fine crimine fuit, 
noce nt« ^ j 0 habuefunt gratis. Hasc inter alias quatuordecim» quas 
iur^UUl5 recenfet hic Pererius, proprietas invidiae eft, quas ferutari 
non vacat. 
- Vel dic: filium d i l e^üm iníimulant ) innoeentem lket¿' 
vt patrem vukerent. Vulneratur cruenter Parens, vel íü -
65 perior, vei etiam Dominús, f i filium, fubditum, vel fervurn. 
Pane vul quem veheraenter amat, vuinerent, & infedentur ^mul i . 
ñerant qai In Deum, qui eius muñera non refpexit, commotus, & katus 
ñlmm ode Gainfratrem pium, & innoeentem occidit , eo quod viderit 
fpeciaiiter diledum á Deo. H i n c , qui Chriftum oífendunt, 
Patrem íeterñüm vulnerant. 
Gur, aüt qua rati one > ódefmtJeum ? Videlicet: Videntes 
quódplm amafetur* Kott viderant labórem eius, applicatio-
^í ipretia. nem > modeftiam, pudorem , csterafque virtutes, quibus fe 
tío virtud amabilem p r a ^ ^ & 
bus emi- imitarentor, amabiles, & ipíi Patri forent. Amatur Ule á fu-
tur, periore i ad íublimiora affiimitut. Scrutare qua ratione di l i -
gitur, 6¿ honoratu^ cas cxccrce virtutes, quibus iile amabn 
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litatem comparavit, vt etiam diligatis. Et audi S. ChnCof. 
Oportebat iliossemularífratrem, & xmulari mores , vt fie, 
& ípíi Patrem fibi conciliar ent, 
Cur ergo nunc tantum excitamr odium ? Ex tunica,qua ^ y 
indutjjs eft lofeph. Ex levifsima caufa quandoque inter fra- invidia ex 
tres incenditur odium. Exfumo ^qui ad bodiAm virgula? in kvi caula 
e d u m afcenderat, exarfit odium Ca in i , v íque ad interem- excitatur. 
ptioneaifratris. Vnde S. Ambrof, hic cap* 2,. a i t : Quid mi -
radSrfí fuper fundum, aut dQmu.m,oriuntur ínter fratres iur-
gia? Quando propter tunicam? inter lacob i and i filios exar-
l i t invidia. 
Cur tam acerbum inter fratres odium ? T u m quia á doe- 6S 
mone infi tum»á quo vehementius infufíiatur)& incenditur. Odiú fra-
IdtenerS, Chryfol . fer. 55,Sicutamor fíraternitatis ex Deo «rnum á 
eft, ita odium ex diabolo. Qpi odit fratrem homicida eft. «iiaboio. 
Tum. quia íicut nullaamicitia, vt Joquitur Quinti l , de- . 
clam. 141. poteft ef íe tam fel ix, vt imitetur fraternam 5 ita p u ^ ü m 
fraternee contentiones,,ait Arií lot . Polit.lik 7. acerbifsimíE odium"t« 
funt» VndePetrarcha B.idog, 85. a i t : Neíc io an fraterno f¡biic. 
vllus raaioi efle debeat amor, an vilus maius odium ? & i n -
dignatio profundior, Hincoforesfratrum beliuae dicuntuA 
¡Tom» 3. num, 72 . eadem > qua ferpente, maledidione pu- -
n iun tunTom , 2 , num. 304. Adde i l lud Cantic. 1. 5. Filij 
matrís mea , pugnaverunt contra, me. y b i fratres iam non 
appellat. 
Cur Necpoterant ei quidquampacifice loqui ? Quia inter-' 
num odium haud celari poteft, quin externe cognofcatur}& Qd-| VM|-
fenfus iramuter. Sic acute Abulenf. Ira en i ni, & odium vultu tu aianife 
yatde manifeftatur: cum inimicitia Cordis, aut odium fervet,, ítaiiir. 
oculiturbati funt, & inftabilesí nec rede^uem deteftamur, 
ántuemur, Sidacob animadvertit: faeiem Laban,quod. non ejfet 
Jicutheri y & nudiustertius. Gen. 31 .4 . Vnde bene Qvidius 
2. Metamor* decantavit. 
Heu quam difficile eft crimen non prodere vUíru. 
Curwo» poterant ? Quafi libertatem adimat ad pacifíce 
loquendumj vel cum fratribus, invidia? l ivor. Hinc S. Ch r i - I nv^^ 
fof. Sic loquuitur: Quia a í fediodominabatur eis, &inv id ia beitatcm' 
quot idiecre íceba^ qua f r eap t iv i f a^ & tyrannidem huius adimk. 
malefeteíites, nihil pacifice ioquipotérant . 
Cur fiiij B a l ^ & Zelph^5 quibusíolus loíeph amicifsH 
7Z . mus comes erat, á cxtcns dc ípedt i , odium íuícitant in fe 
3uvidw amarlre!i} íoíeph ? Quia invrdia'ita atrox eft, & c^ca7vt'nuC 
lum aítendat obíequium ñiiilusn obíervet reípedum. lino RuJitloi 
peá'um, pro bonis mala reddat. I d obfervavit AbulenL TantuS j a i ^ 
eíl invidix iivor , tantuíqae odij rancor , vt fiiij anciila-
r u m , quibus paulo ante Íoíeph contra cíeteros fratresfuos 
prasíidium fecerat, & familiaris exdterat,mortem eius deíí-
derárent. ' ' : 
Cur fratres lofep h nufquam deinceps pefsimo criminé; 
fbedati defcribuntur ? Ñoverunt Patrera refcijííe, nec eos 
75 cxcoriaüe j nec dilaniaíTe > quod fatis fuit vt á íceiere iiiico 
^ Peicare receísíírent. Scit Pater, nec vulnerat, fatis eft vt fiiij ? íi veré 
an preíen. fiüj. fínt, ha reíipifcant^vt nunquam maculentur. Memineris 
tí& Da. opoFtet Deüm optimum Patrem-tua crimina fcire, Scípecun 
iari delida, nec tamen íua iuftitia vfus, te in baratrum de-j 
tmderit, i l bonus Eiius fis, hxc in te tniferatio á peccandQ 
retrahat, frxnet á crimine. 
Deiade pudicum fratrem viderant, & á patre plus dile-: 
7 4 , ¿tum, & polymita otnatum, qua fuo fe crimine indigni red-
moneáiú ¿[¿Qteni, Suavis hxc^ & mit t iscorredio,& honor p u d i c i ^ 
emendatio delinquentiuna fuit, qux fortius compedibus, & 
7 flagnsjteterrimum crimen á fuis cordibus evulíit. Difcant: 
Prajíules fie c r imina emendare, vt fine cruentationibus, de-
corando, 6t príemiando virtuofum, improbum ad bonam 
f rugem reducant. 
fer/l F . A C C W I T Q y O Q V É V T VÍSVM SOMH 
nium referret fratribus fuis: quse éauía maioris 
odij feminarium fuit. 
, Ver/i F l m X I T Q Y E A D EOS: A V D I T E SOMw 
nium meum, quod v id i . • 
Verf ,~ñL P V T A B Á M NOS L I G A R E M A N Í P V L O S 
in agro , & quafi confurgere mampuium meum, & 
ílare) veílrofque manípulos citeunftantes 
adorare nunipuium memiii 
V E R S I O N E S, 
Ep. cum fommaffet lofepb fomnium nmttavlt illud 
fratribus fuis. E t furrexit manipulus meus, & erexif fey 
- converjl autem manipuli ve/Ir i adorabant manipulum meum. 
Gald. E t ecce fíabat manipulus meus, & etiam erigebatur, Et 
addidérunt amplíus odio habere eum. 
Pag. E t incurvabant fe manipulo meo, 
íVatab. E t ecce erant in circuitu manipuli mei. 
Eugub, Circumvolvebantur manipuli vejiri, Ú* adorationem 
exprimebant, 
Cur accidit quoquet Quia non ex cogitata maüt ia , vt 
fcatres, quos nondum invidos credebat, ílimularet lofephj 
fed quaíi contingenterj ex íimplici animo, & finceco pe£to- 7 í . 
re fomnia nauravit. Ergo Ule, ait Philo UbJe lof. innocenter, ní10^cl:ia 
íimplex non intelligens domeílicas fratrum inimicitias, vifo 
fomno non irri to, vt amicis adaperit. Ita ille. Vnde in nuiio 
peccaffe íofeph firmar Thomas Angluí . Cui fubfcrivit S. 
Bern. Grad. i.dehumilit. 
Cur ex accidenti, & fimpliciter, narrata íomnia notat •jS 
Scriptuca ? V t innuat quanti íit apudDeum íincerus ani- Simplici-
mus, &íimplicitas cordis, & fermonis. Sic populum fuum tascordis, 
inftruxit Deus Dcater. 22 .11 . Non indueris veftimento, quod 
ex lana, linoque contextum efl. Quod Oleafter íic explicat: 
(Voluit Deus nos íimplices e í í e , & fimpliciter apud próxi-
mos converfari. 
Máxime Deo placuit lob , cuius ea virtutis l audado :^ 
Jimplex, &reóius, cap. 3.3. Quod Sep. vertunt: Erat homo 77 
verax. Vt intelligamus fimplicitatem, qua Dco placemus,& ^antutn 
cum reditudine iungi, & cum veracitate fociari; quafi fun- Dco ^ 
plex,re£tus, & veraxfít. Defedt fanfius, ait Pf. 11. 1. A t ceac* 
vbi fanditatis defedio, & cxinanítio ? Labia dolo/a in cofde, 
& corde locuti fant. V b i enim non fimplex, fed dúplex eft Cordis du 
cor, fanditas abeft, & Ion ge exulat. Vnde Hugo Car. V ^ , Plicius' 
ait, duplicicordi, id eft, iiüs , qui aliquid geftant in corde, 
aliud in ore, & opere. _ 
Cur vidi fomnium. Quodnam eíl fomnium ? ^ c fp . Cor-
Tom,6. B i i e l . 
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78 íiel. Somnium hoc, v t i eventus declaravit, non naturale fuít; 
Somníotú íed á Deo immiííimi, C^teaim fex Cauí^ fomniorum attin-
cauís. 3í Greg.in iilud 105.7.14. Terrebis me per fommay & per 
''^$snúi*$mmW'e8$táM* •&}®£$%ix&$&m$Á% , veniunt fomnia 
ex ventris plenitudine? aut ex inanitatejaut ex lilufione ,aii,t 
ex illufíone fimul, & cogitatione, aut ex reveiatione, alir 
quando ex cogimtione íimul?& reveiatione. 
Cur audite fomniummeum \ Cur íciiicet narravit ? Forte 
19 vt fratribus maioribus exponeret, eoíque con£üeret circa 
Sónia non ^ j y ^ ^  jn qUO facile credendum, nec iüi aflentiendum 
deiidV^ ®$*» poft, examen, & difcutionem. Peinde fratres, ve 
11 ' veré fratres, & amicos colebat 3 nondum íufpicatus illor.um 
jq eum odium5& neícit veré firater, 6¿ amicus fecretum cela-
Amicitia. yg ? fatniliaritas ad aperiendum, communicandum in-
Vitat./^J1 autem dixi amicos, A k Ch-riftus , Ioann= 15. I 4 » 
Qyia omnia qutf audivi a Patre meo notafeci vobis. Demunj 
ficut illa fomnia fuerunt lofepho divinitus inieíta , íic ad ea 
narranda divinitus motumj&incitatum credere fas eft.Quod 
firmar Thomas Anglicus. 
g0 Sed cur Deus incitaret lofeph , vt fomnia narraret ? V t 
Invidi tor invidos fie caftigaret ominatione imperij. Favet Oleafter: 
quentur Solet Dominus invidos torquere augendo bona eis , quibus 
bonis alio invident, non íat fuit Deo lofeph faceré amplióte diledfio-
rura. ne dignum 5 fed oftendit fratribus , fore eis prxponen-
dum in Regno. 
Q A t quando vidit fomnia ifta faufla lofeph ? Poftquam 
j 1 j u accufavit fratres de pe (simo crimine. Tune eievari ccepit, 
iu©fus pf?" ^ Patr^s polymita,& divinis arcanis, curvatis in obfequium 
sEiauiir; eius5& are? manipuli, & cceliaftris. Vt enira Sacerdotium 
Phinees impiorum confofsione confevit, ita lo íepho impio-
rum delatione imperium fibi demefluit. Vfque adeo gratara 
Deo videtur impiorum exterminium: 
Cur Putabam nos ligare manípulos in agro ? Quia lofeph, 
S2 vel fomnians fratres ligare manipulos, etiam fe videt ligan-
Fratres fe tem manipulumfuiim : non otiofumfe fomniat ; fed iabO'? 
ínvicem rantem, vel fomniando fratres non deferit in labore, fed eos 
luveiit. iuvare fatagit. Quid ageret vigilans ?qm dormíens itafuos 
comitati in laboíe contendit?. 
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Cüt qüa¡i confurgere manipulum m^umi Sep.leg.^urrexit 8 3 
manipulus. A quo adiutus 5 á quo adiuvatusfurrexit? A .-Mewta, 
nuiioí fed á fuá virtute eievatus eft. Suis enim rempubiicam 
promeritis deber quifque ad honoris culmen a ícendere , non t ven * 
aiienis , aut meritis, aut incercefsionibus acquirere. 
Cur Quaji confurgere ? Quia veré non furgit qui eleva- S4 
tur j fed quafi coniurgit. Non eft proinde quod invideas af- ¡mpeiium 
cendentij quando non veré afcendit, fed qaaü afcendit. A n pedculofu 
afcendifle t ibi videtur Saúl ex Agaíbne , íeu Aíinorum cu-
ftode eledus Princeps ? Qüi,fi Patris oves paviífet,in glo-
rius expiraffet in fenedute bona inter nepotes, & filios. E 
contrario raptus mifer in folium diu pugnavit^raro vicit^cito 
defípuir, incubuit denique enfefuOjamiflb filio, regnOjfpiri-
• t u , & , vt fufpicari poteft, Deo. 
Cur & fiare ? In Hebr. fie leg. Surrexit manipulus meus, 
& etiam ftabat. Quia eievatus manipulus, imó?& adoratus, 85 
iletitimmatatus , í icque etiam ftabat. Vt condemnet eorum Rlevátus 
arrogantiam , qui, vt credos fe vident,blandioris:fortunas eIevari 
afflati aura illico fuperbiter demutantur. Pro magno poí- 3a^ |jus 
fuit , quod, cum furrexiíTet, ftetit. Confurgere, & í ta reper- am IU 
rarum eft.Quis enim furrexit , & ftetit ? Quis ad magna eve-
¿tus non anheiavit ad fumma? Omnis dignitas íemen eft am-
bitiofum amplióos dignitatis. 
Cur eievatus fupra cuteros fe etiam manipulum dixit?Vt %6 
condemnet eos , qui ita dementantnr , cum aílumuntur Supeibía. 
eredi > vt iam non íibi homines; fed fupra homines elle ftul-
tiísime videantur.Falluntur fane, oiiines manipuli fumns, & g7 
qui proftrant íe,& qui eriguntun& qui adorant, & qui ado- ludidum 
rantur,& quidem colligati vbi ignoratur vbertas; cum enim Dei. 
aream attigerint, & ventilabrum fenierint , ille fellicior, 
qui grandiori , & locupleiiori bonorum operum frudu 
redundabit. 
Qua ficonfurgere manipiiíum meüm r & fiare \ Somniaíli 
pariter, & prophetafti. Somnium enim eft, ftare pofle mani- Arabjtj 
pulum, tot inter inclinaros manípulos, tam fimiles genere ^dínnl 
difsimiles conditione. Quis enim patiatur, fi fe proftratum, aliom uoa 
& humi ferpentem íent ia t , fpedare eredum , :& eievatum paucur, 
ilium, qui fibi ümilis eft, & dotibus , & promeritis. Prophe- -
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tx vero eft proípicere non veré furrexiüe, íed quafi exnrre-i 
xiífe manipulunu 
Cur , cum filij lacob non meñbres 5 fed Paíiores efíent, 
89 fratris tamen Principatnm , non in vellere, íed in manipulo 
Rex , & obumbretur ? Quia in manipulo, vt pote frumento díte, 
gubema» adumbratut qui annonam curat pro aiendis, & confervandis 
tor non fubditis:In vellere^ui alios expoliat.Ille ergo veré Princeps 
excociet. e ^ ^ meífor eft, & fruraenti manípulos ad íuos alendum, 
& confervandum ligat, & coiiigit j non qui quafi Pecuaríus 
lac violenter fugat, & extrahat: & lana quos gubernat ex-
poliet, quifubditos alendo íervet, non quiexigendo, & ra-j 
piendo excoriet. 
Sed aliter cum noftro Oliva logizandum cenfeo. V t do-
ceamur Regna, & imperia á Dei nutu pende ré , non huma-; 
90 no confilio pofsideri. Non quia ille gubernare ftudet, & 
Ui-gaa á dignitates ambitiofe inqui r i t , capax efteítus iroperij, impe^-. 
T)ea dan- num inde pofsidebit, quod Deus manipulisdeftinavit. Ge-; 
lur' deon, non pugnando, fed cribando, prsefeÉtus eft cohorti-
bus. David excontempu fratrum, viam fibi ftravit ad reg-
-num. MofeS5licet aliunde fapientia inñrudus,Prmcipatum,' 
• nondocendo, íedruft icando adeptus eft. Elifasus arando 
Prophetiam fibi enatam gratulatur. Apoftoli non volvendo 
libros , fed reficiendo retia Principes Eccleíiae conftituti, & 
Indices duodecim tribus Ifrael, Matthaeus ex telonio defer-
tur ad Evangelium. Saulus dum anhelat csedes ad Apofto-
latum feftinat. V t fateare neceífe fit, non induftrise noftras 
beneficio 5 íed Divinas Providentix arcano fteptra íer i , 3c 
. purpuras texi. 
Verf. VIH. R E S P O N D E R V N T FRATRES EIVS-
Kiinquid Rex noíter eris, ant íübijciemur ditioni tuxl 
H x c ergo cania fomniorum , atque ferino-
num,mvidiae, & odi) fomitem 
miniftravit. 
Verf. IX . A L I V D Q V O Q V E V I D I T . S G M N I V M , 
quod narrrans fratribus, ait: Vid i per fomniura quaíi 
Solera, & Lunam, & Stellas vndecim 
adorare me. 
V E R S I O N E S , 
SEp. Nunquid regnans regndbis fupemos ? Adijcerunt ad~ buc odio habere iílum propter fomnia eius, & propter ver-
ba eius. Patriy&fratribus fuis dixit: Ecce fomniavi fornniú 
aliud tamqmmfolfi' luna, <& vndecim JlelU adorabant me, 
Pag Ecce fomniavi fomnium, & ecce f o l , & luna , & vnde-
cim fíellce incurvabant fe mihi, 
Cur Nunquid Rex nofter eris ? Superbi erant filij Ancilla-
rum, 6c lofeplium fuperbe fapere fingunt, & impecium, & Natura es 
dominationem in eos fomniare credunt, & ad dominado- noítra 
nem aípirare. Vnde benefcribit Séneca: Hoc habec omnis aíios fingí 
aíFedus, vt in quo ipíe infanit, in idem putet casteros infani-
re. Sed exprefsius S. Nazianz, Ca l l id i , & aftuti homines fa-
cíle adducuntur, vt vida, quibus tenentur , de alijspartim 
fiiípicentur,partim loquantur. 
Nec omittenda fententia Carthuf. Impij asque, & calii- 9$ 
diitafacile de alijs fentiunt, dicunt, & iudicant5quaíiter ipfí 'ír,P:-| inw 
in feraetipíis dilpofiti funt. EtS.Chri íof . Omnis homo ex fe foJ^oli" 
seftimat alium; fomicarius neminem putat eaflum: caí tusde tant4 " 
fornicario non facile íufpicatur; fuperbus nuiium putat hu-
milemí humiiis oulium putat efíe íuperburm 
Nunquid Rex nofter eris ? Sic expiicat Abul . Qaaí i eum Q 
mentiri ,& fineere fomnia. Ita i l ls . Quafi ex arrogant ia íbm- , 
ni) mendax, acpromde indignus Regno convincatur. Quem indignus 
enimmendacij labe inquinatum íenferis, non Regno tan- regno» 
tum; fed nobilitatis gloria expoliatum, & in miferam íervi 
conditionem dsdadum exiftimes,dicentefcriptLira, Prover. 
i j . 7. Non decet Principem lahium meniiens, Addo Ariíto* 
dicentem: Mendaciura eft íervitiutm 
Adeo Regni incapax eft qui raentitur, vt plufquam infa-
mia íuris afiiciatur, dicentefcdptura; Ecclef. 20, 27. Potior 94 
eft fur quam a/siduitas viri mendacis. Quod expendens Eu- Me idácés 
thy m. ak: Furi prseter opes, estera fidere poteft 3 mendaCi " ^ d i , & á 
nihi l . Vnde Deus iniquos od i t , at non deftruit; mendaces >^eo c!e« 
vero perdit fie Pí . 9 .6 . Odifli omnes qui operantur ¿niqmta^ü*ümúür* 
tem -,p veles omnes qui loquimtur mendacium. Limitat Belar-
'lomS, B-3 mi* 
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minus dicens : quod de pernitiofo intelligitur. 
Nunquid Rex no^rMris* Regera futurum,aut putant,aut 
non putant ? Si evehendum exiftimant, quare oderunt l Si 
Frácer fra cenfeiit exaltandum, quare non captant gratiam regnaturi? 
trcín odSÍ Quia nihii acerbius fratribus annuntiari potuit, quam deíli-
cxalutum natum imperio loíephum. Cur?Fratres erant. Livore adeo 
/ i j , quos artlius natura confociavit, diíolvuntur, vt quae gra-
-tifsimaXervis, &dGmefticis forexit, amarifsima habeantuó: 
fratribus. 
g$ C m fuhijciemur diBioni t m ? Cur fibi fubiedionem 
luvid-i ominantur, cum potiusá benévolo fratre poífent exaltatio-
omnia fibi nem, 6¿ domhiatLim expedarc ? Refp. Oleaft. Quia orania 
in malura interpretatur invidia in malum funm. Ita iiie. I d enim invir 
vertunt. dioius habet, quod malum fibi obventurum ex aliena for-
tuna fufpicetur. Quod exprefsit S. Chrif. hom. 41 \m Mattb* 
Alienas iaduras, ait, fuos quaeftus exiftimat invidus, & alio-
rum felicitatem fuam miferiam arbitratur. 
Qm Hac ergo caufa fomniorum invidia , & odij fomitem 
$1 miniftravit ? Quia non miniftraret,íi lofeph tacuiííet , tanir 
Beneficia quam hortetur feriptura: praftare divina beneficia , & ar-
Dei oceul cana cordis, quibuslibet, impijs príecipue , manifeftare. T i -
tanda. nienti Achaz ortum bellum adeft líaias 7 .4 . dicens: Vide vt 
Jileas: nolitimere, & cor tuum neformidet, Quaíi dicat: tutus 
eris, fi arcana fileas. 
g l í ^ ^ 0 Í ^ ^ . A t qusE ? Manipulum viderant vberio-
Bkes faci rem-> & ditiorem fingebant lofeph. Etlocupietior facilius,& 
lius invi- promptins invidia impetitur. Audi S. Cyprian. Acrius divi -
dent ur. tibus quam pauperibus invidetur 5 & non inopes; fed locu-
pletes inquietat infeftatio fseva bonorum. Laconice S. Na-
zianz. ait: prseftantifsimos quofquc viros Momus attingir. 
Cur ergo Sol, Luna, & Stellse adorant,quem invidi ode-
runt ? Ex dite manipulo fuos locupletandos íperarunt. V t 
99 ^ fciasipfa reipublicaslumina , & fi t ibi invifa , i n obfequium 
Das u ado tuum inclinanda, íi eorum horrea ate coacerbaricogitent. 
Ían v ¡s. ^ ^ ccjailtj VR|3ES) populofqué annonse inopia fublevandos, 
100 ve* exterum adorabunt, fratrefquetui fervi tui erunt vel i n -
RrgDabis,JV^' Regnabis, fí paveris. Chriftum defignavere Regem: 
fi paveris. -Venturi e$tnt vt rapennUumy faemnt eum Regem. loan. 
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$. L J . Non cum paralifim comprefferat, & fatanam fubege-
rar, & mortuos revocaffet ad vitam 5 íed cum turbam por^ 
tentofá annonac exundantia íatiaflet. 
Cur,qui in térra adorant, manipuli funt,& iacent; poftea ro£ 
vero fiderafunt verfis ariftis. in radios? Quia qu i in térra adoradas 
adorant terram fapiunt, humi ferpunt proftrati, & deiedi; Deu?,non 
in coeio vero non eíFulget qui imperat j íedqui incurbatur , & homo, 
humiiiatur. Angelí in coelo fubiedi inter íidera coliocan-
t u r , i m o , & aftra funt matutina. Lucifer cum fequacibus, 
qui mane furgebat, dum adorationem arabit, & fublitriita-
tem, exí idere in cometem converíus tenebris obrutus foe-
ditatis, vt fulmen deijcitur in baratrum. 
Cur qui adorant Sol, Luna, & íidera funt j lofeph vero ^ ^ 
nec (idus eft? V t denotetur prze humilitate adorantes, fcque Su " . 
velhomini fubijcientes, adorato fulgentiores, in aftra cora- przaat 
mutari. Qui vero imperat, & adoratur homo eft, nec fteliu- quam ira, 
líe comparatus. Malo ergo adorare, quam adoran Í impera- perare. 
_ r i , quam imperare. Qui enim humiliter adorar, & fubijcitur 
íidus eft; qui imperat, & adoratur homo manet. Ideo S.P.N. 10^ 
Ignatius hortatur nosin Epif. de Obed. vtfuperiorem non Subuítí 
Vt hominem contemplemur, vt ab eo, qui homo eft,& homo aftra funt 
dum imperat manet, adorationem abftrahamusjfed vt DeQ, íí fuporé 
quem^ licet aftrafubditi fint, fuprema, &fuigentiora Cíelo- vt Deuca 
rum lumina venerantur. colaiu. 
Cur, cum primum adorant fratres, manipuli funt, nec 
eredU fed proftati; cum fecundo adorant,íidera funt in coe-
lum íublimati ? Quia hic aderat Pater, cuius ex diredione fpir^uai¡s, 
obfequium praeftant, & adorationiscultura. Ergo Patrisprf-
fentia, & directio manípulos in íidera commutavir. Ita vt , 
qui fuá ordinatione diredi manipuli erant, nec á térra e r i -
gebantur, cum patris diredione inftruuntur, furgunt in cce-
lum, &fulgent vt aftra. 
Deindexum manipulura manipuli adorant,eo forte quia 
vberiorem viderant fruraenti abundantia, á quo fpedabant, 105^  
& ipfi amplius ditari, cura rurfus adorant,eo tantura dudi vt ^ÁOSAÜO 
hiimilientur, & obfequium prxftent adorationis , & cultus. 
Si Deum cupiditate acquirendi temporalia venereris, mani-
pulus humi iacens permanebis 5 ü deüderio coiendi, lyono* 
B 4 ran-
vera. 
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randíque Deun> iives,& adores/idus eris refulgens in conA: 
peduDei . 
C m vidi qmfi Sokm , & Lunam, & Stellas vndecim ado* 
l o é rare me ? Qiiia in Solé Paterj Mater in Luna , in Stellis fra-
Vxor in tres adumbrabantur, á quibus poftea adoratus fuit, led quo-
viro eft,fi: modo mater adorabat, quse mortua erat, & etiam Lia \ De 
lij m pare ga|a) ^ Zelpha vxoribüs lacob, non legitur quod adorave-
rint. Sed probabiie eñ Balam adoraviffe, qux cum effet fá-
mula Rachelis, lofephumque educaflet, loco matris venie-
bat. Pererius fentit ad tantam dignitatem elevatum lofeph, 
v t Patet, & Mater, ñ vixiíTent, eum adoraílent. Al iqui d i -
cunt: Rachelem adoraífe lorephum in coniuge lacobo, cum 
vir, & vxor dúo fmt in carne vna. A l i j adorafíe in filio Be-
niamin^uieanireprefentabat. t 
, Cur Mater, quae mortua erat, adorar , cum fufíicerent 
_ i o 7 Sol, & Steilx in viventibus, & adorantibus parre, fratribuf' 
v^mxl in6 q116 ? Vt non deáceret ínter adorationes lubricitatis íimular 
gubernan chrum. Mater mortua eft , adíit etiam nihilominus intec 
tibus. adorantes, vt monis imagine non evaneícat adoratus. 
Mater mortua eft, adíit in Luna , vt in ea inconftantiam 
i o g lofeph fpetuletur eorum, qui nunc adorant, experturus c i -
Inconftati to i f reverentiíe, & invidise venenum, quo eum, quem nunc 
tía uiun- adorant, expolient, ad mortempetant,tumulentur incifter-
perio. na, & pretio tradatnr vt venia. Ergo Luna, quas demortuam 
matrem proclinare regnaturo non potui t , potuit íbrtis i n -
conftantiam reprefentare principanti. Adftat Luna, non vt 
Matas oículadefígnet 5 fed vt regni converí iones, & ado-
rantium iras prs í ignet . Luna proinde vt mater recreet 5 fed 
quaíi inconllantias íimulacrum fr^net. 
Cur lofepho puerulo tanta revelantur ? Pudicus ab in-
fantia fuit, zelatorque puritatis fratrum , quos ftatim de pef-
«jop íimo crimine apudPatrem accuffavit. Divinae fane arcano-
Catto re rum myíleriorum revelationespuritati,& caíli taridebentur. 
velanrur En cur caftiísimo i l l i feni S. Philippo Nerio tot, vel interna 
arcana. cogitationum hominum revelantur, quia liiium caftitatis ita 
. ab incnnabulis fuo in pedore fíoruit; ita eius in corde pudi-
N e f u ^ ' amor exaríerit , yt impúdicos übi averíos ex odore 
Verf, 
Ver/, X. Q V O D C V M P A T R I SVO 5 E T F R A T R I -
bus retuliíTet, increpavit eum Pater íuus, & dixit: Quid 
Übi vult hoc fomnium quod vidifti ? K u m ego 
6c mater tua, & fratres tui adoirabimus 
te fuper terram? 
Verf. X L I N V I D E B A N T E l I G i T V R FRATRES SVI; 
Pater vero rem tacitus conüderabat . 
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SEp. E t obmrgabat eum pater eius 5 quod fomnium hos quod fomniaJii\ Nunquid veniemusego ,0" mater tua? 
Ú c^í Pater vero eius obfervabat 'uerbum. 
Pag. Vt incurvemm nos tibí fuper terram» Obfervabat rem, 
Ion. Obfervabat verbum, 
Cur cum patri fuo retulijfet ? Cur fcilicet Patri retulit? 
Non vt laudes veneturj fed vt viíionisintelligentiam coníu- 110 
leret. Sic lo íeph de AntiquiJib. z.cap. ^. ^ z m vliioíxtm^ Coníílmra 
ait, patrisindicavit, & interpretan übi quid veliet h o e ü g - ^Apnim* 
num poícebat , Prudentiísimum quidem eft in rebus.dubijs, €X1" 
príEÍértim carleílibus ,ab expertisconfilium mutuare. Quod ^ n un1' 
laudabüe quidem eft. NamjVt ait Gaíiod. Ub. 1. Ep, 1. Plu-
rimum iaudis iuvenes moribus applicant, quoties de nego-
tiorum meritis ambigentes ad peritorum coníiiia decurrunt. 
Cur, íicut nuper, folis fratribus non retulit ? Quia iuve- 11 f 
nes, & inexperti; & íolum íeniores , & experti ad iudícium Conrjlium 
de rebusílibiimioribus, & difficillibusapti. Sedentem vidit a íeniori-a 
loann. Apoc. 4. 2. Dominum.Ef ecce fedespofta erat in coeio, ^usí 
i&fupra fedem fedens. Sed adnota, quod eundem Doroinum 
vid erat cap. 1.14. canum: Caput autem eius. O1 capilli erant 
• candidi , tamquamhna alva , 6^ tamquam ^ w . Nimirum ait 
iViegas hic : Ganus apparet cum iudicium refert, in quo ne-, 
ceñarla eft rerum cognitio, quae per canitiem oílenditur. 
Deinde: In fratribus, cum íbmnium retulit, invídiam, & , 
fecordiam prasfetulit. Inepti quidem funt coníiliarij male- M , .. 
vo l i . AudiS. Bernard. Epif. 42. ad Henr. Archiepif. Qm~ U^ÚXQ 
Bes, ait, etiam inimici diiigamur 5 fed ad coníiUum folum filiad 
eligantur prudentes, & benevoli. Scias abfque prudentia^Sc 
feénevolencia ñoii eíie perfeda cofiülia, 
Cur retulit, & á fe, qui príideos erar, & fui amieifsimus, 
113 ílbique benevolus, conüiium non arripuit. Quia licet pru~ 
cShiiaifus ¿CñS)& fciens nemo in re propria confiliariusíibi bonus eíL 
m re pro- te coniuitorem rebüstuis pr^ficis, ait Piautus, ruinam t i -
píia malos ^ ^ f q u e tuisi moliris. íta lile. Dives iiie,de quo Luc. 12, 
1 ,^ Cogitabat intra fe dicensv quid faciam i Hrnic interrogat 
5. Baíil. dicens: Ex te ipíum captas coníilium? Plañe impru-
denti vteris confüíario. Et qiíid coriíilij cepit ? Defírmm hor* 
rea mea* há. deftrudionem, & ruinam coníilium eius téten^ 
dit. Ideo cecinit lile* 
In re quiíque fuá fallitür, eft que puer. 
Cur increpavit eum Fater ? Vt fratres invidos qtiomodo-
I r4 ^ cumque temperar et j ne quid infanum in lofeph tentarent?. 
"rarc d ' ! Audiendus S Chrifof. ScienSjait, pater quod fratres invide-
bemul e* ^ant ei) ptoptef hoc incíepavit puerum, & dijudicavit etiam 
ipfe fomnium, & coniectans á Deo revelationem ei fa^aáí , 
- obfervabat verbum. 
Cur coniedans Pater á Deo revelátiónem, adhuc incre-
115 pat? Nepaervani ta tedudus íuperbi re t ,au ta inbi t iofo^ 
Vanitas ¡n deretur. Sic lóqoüt us Lipp. Deo totum commifítj nihil tame 
filijs vitan interim omittens, quá> vt pater agere debebat, puertim ré-
áa« prehendit j quaíi pr^rumptuoíum ambientem impenumj no 
folum in fratresj ied etiam in íe. Ita ii ie. Addit Oleaft. Te-
nentur Patentes increpare in fiiijs ea .> quse ad eórum vanl-
tatém pertkient. 
GUÍ ita increpatPáter filíum nimis d i leáum ? Quia Pa-
rentum, & ruperiorum eft fiiios laudare, íi proficiantj incre-
I I ^ paré, fi delinquant. Virga tua^ & baculus tms, ip/a me conjo-
Paitís eft yünt, aie5at David Pfé 2 2. 4. Virga percufliis coníbla-
& unitc tur ? Ita: Patris munus exercebat Dominus, & verbis eum 
^uni ieniébaí, & increpationibus frsenabat j tum ne deficeret^tum 
ne etiamevanefceret. Sic locutus S. Greg. infaf* Ub. 2. cap. 
6. Sil itaqueamor; íed non emolliens, íit rigor^fed non exaf-
perans, í i tzelus; fed non immaniter íseviens ^fit pietas j fed 
síon plüfquam expedit parCens. 
jmrepavlt emi Fater: Ne , 6c ipíe apud Deum arguerc-i 
tur. 
27 
tm. Arguuntur enimapud Deum Patres, & fuperióres , qiü 
filios, & fubditos vel leviter delinquentes non corrigunt, 
Icatus Domiuus ait ad Moyfem: Tolk cunBos Principespo~ 
pulí, & fu/pende.eos contra folem in patibulo, Num. 25.4. Po-
puius deliquerat, & puniuntur Principes? Ita ait Orig, Hom, 
20. in N^m.Populus peccavit,&: Principes oftentantur con-
tra folem; non enim tantum pro fuis arguuntur del idis , pro 
populo enim coguntur Principes reddere rationem. 
Cur increpavit Pater, quem vidit invifum fratribus, & a 
fideribus adoratum ? Somnium vanum fufpicatus eft, pro in-
eredibili ducens, adolefcentem mexpertum,nec factis egre-
gijsadhuc confpicuum, aut meritorumfuíFragijscommenda-
tum ab aftris adoratum i r i . Hic ait Lyra: Oítendere voluit 
vanum efle fomnium, & pro nihilo ducendum, vt pote quod 
impofsibiiia, & incredibilia contineret, 
Increpavit Pater filium dileftum: Quia pater non minus 
mifericors eft dum increpat, & caftigat. Cum Deus adoptar 
Saiomonem in filium ita loquitur 2. Reg. 7 .14. Ego ero illt 
in Patrem, & ipfe erit mibi in filium. Et i l io ü c adoptato, íic 
profequitur: Qui Jiinique aliquid gejjerit arguam eum in vir-
ga virorum, & in plagis filiorum hominum; miferkordiam au-
tem meam non auferam ab eo. Quafi mifericorditer videatur 
fe Pater gerere, cum punit, vel increpat, 
Cur Mater non increpat, quzs etiam ador atura praedici-
tur ? Dices é vivis ereptam, quod Calerán, negat, fed ho.c 
dato. Cur Bala, quae loco matris fucccílerat, non corripir? 
Ecernina erar, quze cito fomnijs credunt, & quañ veris illico 
aflentiuntur; praefertim cum fauftum aliquid, velfilijs augu-
ratur imperium.Quid quod Mater indulgentior eífe foiet in 
filium etiam delinquentem, . 
Delude, increpante Patre, & Mater videtur incTepare 
cum eiufdem didaminis, & fenfus debeant efíe vir, & vxor. 
Quod firmar S, Chrifof. Perpetuus, a i t , fcripturíE mos eft a 
magis principali totum fignificare; quoniam igitur caput 
mulieris vir í i t , cum adoraverit caput?manifeftum eft quod 
Corpus totum caput fequatur. 
Cur Num ego, Mater tm, Ú* fratres tul adorahimm tel 
Nequáquam adorabitis, nec tale fomniavit lofeph, fcilicet^ 
quo4 
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quodTÜH fed quod fe aftra adorarent. ira ,fedPater, qui 
IíiCldlóra íbmnia adhuc non credidcrat, facile credidit fe , & fuos i n 
nofrrv fa. aíkis reprefentan. Quaríi facile credimusnos ficut ca-leftia 
cimus. luminafuigere, & íidera eífe, cum pulvis, Se vnibra íimus. 
Qiiidquid iucidum, & iliuftre eñ, iliieo ampledimur, & de 
nobis cencipimus, & credimus; fi quid minus fplendiduru 
aut ignobile, noítríc mifer ix , & noílrss forte ftirpis obl i t i , 
refpuimus* 
DeinderationibuscOngtuis vul t íacúbfuam apud filium 
Conedio obiurgationem firmare. Indifcreta enim eft, 6¿ fine f rudu , 
ííí rationa irrationalis increpatio. Quaíi dicat: Non vides quam vanum 
íis, íit íbranium tuum? Quis credat me patrem fole íignificatum, 
& matrem tuam luna indicaram,te vnquam adoraturos?Quid 
' mnanius, & a véritate alienius, quam vt Rachel mater tua, 
iam fepuita , ab inferís excitetur, reíumptoque corpore , te 
filium adoret í Sic firmara ratione increpatio piurimum ado-
lefcenti profuit. Vnde irrita eft correptio ira , ínfuitibus, & 
vocibus perílrepentibus excitata. 
Gur poft increpationem,adhuc invidebant ei fratres fui? 
QLlia invidí ita freneticifunt, & crudeles, vt non qualíbet 
I repreheníione, ímo, & fuppiicio fatieotur, niíi inviíum ex-
ñf uaiotfé C0^aturn videant, & iugulatum , & e medio fublatumv N o n 
invi(í foii- fatis ftiíí invidis Sacerdotibus, & Pharifseis, quod Chriftum 
citant» afpicerenrexanguem, flageilatum, ílluílum , & fpinis coro-, 
natum, quin repetids vocibus ínclamareot crucifige: cruci-* 
íige eum. Cur tanta in Sacerdotibus rabies ? Cognovit ipfe 
Braefes, de quo S. Matth. cap. 27^ 18. Sciebat enim quod peí* 
invidíam tradidt/fent etm-* 
j 2 * Cur lofepho de fuo fomnio aliquid Pater fauftum, aut 
^ d u i a i • faltem fpem, non ominatus eft ? Ne filio biandiri videretur, 
res decca1- & faliaciam potius, quse rimeri potérat , appei'iret. Sunt af-
dendú íentaíoresj qui leVi f igno, fplendida nobis annuntiant, ve-
noftatém, & excelfa merita reprefentant j corruptiores fana 
vi t ro , quod noftram etiam faeditatem>macula's,& fqualorem 
per fpecula reprefentat. Protudaniur ex ¿edibus, í&ceilulis 
noftris nequiísirai affentatores. Apud apes ij principantur, 
qui mellacompingunt, 6£ púngete norunt. Apud nos, is 
Princeps amicon^m ü t ; qqí acúleo raro abíliaet;, & rarius 
coa-
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conficit niel, lacob eft,qui de íideribus vaticinantem lofeph 
non paipat, fed obiurgat. 
Cur lacob filium íupra cceteros evolantem non admo-
net de periculo ? Evolavit Icarus, & folutis alis in segaeum 3 2 ^ 
deniergitur. Evolavit Simón , & á Petro crura diífnngun- JaE1^va£us 
tur. Evolavit ad fummum dignitatis faftigium Aman , & la- ^ ™ 
queo fuftbcaturj rarus in altum evehitur , quin detrudatur. 
Ita fanej fed nullus dum fublimatur de ruina cogitat , nemo 
dum afcendit caffum timet, aut lufpicatur, hanc time for-
tunas volubilitatem, quse cito adveria deturbat, quem prof-
pera ad aftra lublimavit. 
Cur tantas felicitatis augurium per fomnia ominantur? 
Quia ea, proquibus anxie iníudamus , nofquefelicitaue , & I27 
ad culmen honoris elevare credimus, fantartica fomnia funt,: Füfiuces 
quze cito evanefcunt, ad nihilum redducuntur, nofque inna- ^a"íi*om-
nes, & vacuos relinquunt,& miferos deferunt. Sic S.Nazian. n¡UQii 
Infida funt opes, fublimiumque thronorum, & dignitatum 
faftus, mera funt fomnia. 
Cur Pater rem tacitus conjiderahat] Quia myfterium late- ^ 
re his in fomnijs Pater fufpicabatur, tacitus interea rem con- ^ 2r 
íiderat, nec filio fuam fufpicionem appcrit, imo ad eius cor- coñlderL 
reptionem accurrit, ne ad vanitatem lofeph inclinaret. Sic d5} & ícru 
ait Oleafter: tenentur Patres increpare vanitatem filiorum^ tanda, 
quando tamen vident ea, qux dicunt, non ex vanitate , fed 
potius ex fimplicitate p rocede ré , trutinanda, & examinaa-
da funt. 
Cur ad primum fomnium nulla vox patris auditurj ad fe-
cundum refonat increpatio ? Quiain primo manipuiimam- 't29 
pulos adoraruntí in fecundo íidera, & incredibile viíum eft, p,a^ü")P-
quod qui radijs íe , fplendoribufque fulgere prssfumptuofe 
exiftiment, ad aliorum adorationem incurvcntur. Ideoque p 1 U 
hic increpatur, ne fuperbiat. 
Deinde: ílipulis, paleis , & ariftis manipüli véftiuotur 
humiliter? fulgoribus, & fplendoribus aftra. Pro impoísibile v ^ 0 . 
eft, 6¿ vane fperaíur, vt hi , qui pompofa, & lucida vefte i n - dae ,;!uyj"^ 
duuntur, vel ipfum Deum duobus fiexís genibus adoreor, tevertiar, 
Imo nec facris miniftrare dignentur. 
Cur lofeph a fratribus correptus narrationera foainio-; 
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Concdjo, rum iterat 5 nnnquain tamen poftquam Pater iiium increpa-
ex be no vit fomnia evuigavit ? Quia fratrum correntio nimis propera 
zdo, pro. ex lívore profílijt: Parentis vero matura, & ex charitate 
animadveríio correptum penitus emendavit. 
Deinde: vt Parentis verba plurimum fecit lofeph, ita 
13 2 fratrum dideria penituscontempíit . Tandiu non erraíTe fe 
Superiotis credidit, quamdiu correptus non eft á Párente. Fratrum 
icprchen- verba contumelias apud fapientiísitmim puerum olebant, 
sio efficax DifCamus nos fuperiorum dumtaxat verba magnifacere, 
zequalium fpretis fufurris. Difcant, & fuperiores, nullam fu-
turam inferiorum repreheníionem, nifífuis ipfi verbis erraii« 
tem compefeant. 
Cur, cum lofeph á manipulis adoramr, non reprehendí-
s . tur: bene vero cum adoratur ab aftris ? Quia incredibile i u -
Eon facüe dicavit Pater, fomniumque fantafticum , pofle iuvenem ab 
humiiian. aftris adorari. Manipulorum humi repentium, humiliumque 
tur, adorado pervia eft. A t , quiita íibi vt fidera fulgere viden-
tur ad adorationem incurventur , fomnium eftfutile, quod 
diíluaderi debuit, & reprehenfione carpi. 
Verf. Xth C V M Q V E FRATRES I L L I V S I N PAS-
cendis gregibus patds moraren tur in Sichem: 
Veff. X l l h D 1 X I T A D EVxM I S R A E L : FRATRES 
tui pafeunt oves in Sichimis: veni, mittam te ad eos. 
Quo reípondente: 
Verf XIV. P R E S T O S V M , A I T : V A D E E T V I D E 
fi cunda proípera fmt erga fratres titos & pécora: di 
renuntia mihi quid agatur. MiíTus de valle 
Hebron venit in Sichem. 
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S^ . Mon ne fratres tui p^/cunt in Sichém. Vademvide fi fratres tui valent, & oves, & mifít éum* 
Cald. Ion. Vade abfécro nunc vide pacerá, frattum tuorum, 
pacem ovium, & redde mihi refponfum, 
Pag. Et refer mihi rem, 
Piea í l . Vide pacem fratrum tuorum, & integritatem pecorum. 
Cur 
Cur fratres tui pafcunt oves m Sichimis ? Ergo íofephiim l * ¿ 
Pater domi retinebat. I t a , vt íibi effet folatium in abíentia j j f ^ a . ; 
cfterorum,eo quod príe CíEteris magis diligebatur. Deleqta- mv,t agen-
pmr iucundius in fruitione eius , quem amamus, Sic loquitur do cum di 
Abu l . Quia minor omnium erat, & tenerrime deligebatur á ieais. 
Patre, manebat magis in domo quam alij ? ad confolationem 
paternam. 
Retinebat deinde íacob filium lofeph domi,vt ab illiSjin 
quibus invidise ignis exarferat, fepararemr, ne mríus accen- ^35 
deretur, credens quod per tempus extingueretur. Nam , vt a ^ . ^ ^ s 
ait, S.Bern. Ub.i.adEug. Nihi l tamfixum animo, quod ne- mulas> 
g l e d u , ^ tempore non obíoleícat.Et Philo Plebr.Cum ludu i 
tollendo,& furoriíedandOj&timori peilendo íit tempus ef~ 
íicax, cunda enim reddit leviora , etiam quae non facile ía-
nantur. Quapropter cecinit Ovid . 
Leniat, aut odium tempuSjSc hora meura, 
Cur ergo, nee per tempus furor, & odium fratrum in l o - 135 
feph non lenitur, imó poft tempus furor petitur ad necem? Invidía 
Quia plufquam furor, & odiúm , invidia fui t , quae furorem »ullo ^ m . 
acui t , & odium incendit. Invidia enim nul io , vel longifsi- P0íe e^£Ía" 
mo temporis intervallo,rcdatur;& quiefcit j imó in dies au- tur" 
getur,& crefcit. 
Fratres tui pafcunt oves in Sichimis : Quia haec prima cu- 137 
ra,& anxietas Patris,quod fiiij morarentur in Sichem,vbi tot Locus in 
obftrupum Dina: trucidaverant, & nemo tutus in loco vbi Suopecca 
ddiqnit 5 vel telius ipla inimicailli erit. Cura filios, íed tune rur * non 
maiori ftudio, cum i l l i in penculo labendi fint. £ucus, 
Cur hic tanta cura ? Ablentes erant fiiij, & abfentia cu-
ram,& amorem acuit. Breviter S. Chryfoí. fer. 147. Amor 13 ^  
quod amat non poteft non vid ere. Eí S.Ambrof. tom.^./er, 2. yíbie,^io 
Hic enim aíFedus paterna pietatis eft, vt de abíentibus filijs " 
tam Ipe certa gaudeat, quam íblicita cogitatione derperet:& 
íimul ac eos videre deíieri t , amare plus noverit. Veniat, aic 
Sponíao DileBus meus in hortum fuumvCznt. i . D i l e d u s 
erat fponfus ; fed tune máxime diiedus,i cum abeft, & voca-
tur,vt veniat. Hinc S.Pafctu in Tren.lib^. Frequenter abfens 
yidetu^vt Sponfe amor acrius inflamraetur. 
Cur veni, mittam te l C ur fcilicet ad fra.tres ilü i n v i f o s ^ 
a morera 
acuic. 
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j „ g odio poíTeíTos mittit ? Maluit diJedum periclitari,quam btio-f 
¿,utrj fum inter domefticas blanditias retiñere. Vide quantum ma-
d&minñcúMmothú fueros, 8c inter delicias degere fit. Refpondec 
pijeris. deinde Philo: Vbicogi tavi t , a i t , iam evanuifle íimultates 
domefticas filium íuurn miíit,vt fraíres falutaret. Lites enim, 
0 & conté ntiones domefíics faciie evanefeunt 5 non tamen íi 
I eíatus oriantur ex invidia. Deinde: Malum non timuitlacob , cum 
ifnusünis tamquam legatus fiiius mittebatur. Miffus enim loco mitteur 
ei\. tis eíf jCui honor par,& reverenda debetur. 
Cur Iacob ,qu i vt odium fratris Eíau vitaret , fubdu-; 
duslonge eft , & MeíTopotamiam mifllis ad avunculum. 
Su J r io . nunc filium mittitjaon ad vnum 5 fed ad piures Efauvos, qui 
reSiqU? n5 eum odio incredibili ptofequabantur ? Quia oblivifcuntur 
acidcciub- non raro fuperiores periculorum , qu e^ evitarunt, & quae 
ditis eom. ipíi aggredi non auü í ü n t , quibus, fui immemores, faciie 
nmtuuc exponunt fubditos , & ea fubire imprudenter obligante 
quas cum fubeííenr exequi, aut admittere penitus repug-, 
narunt. 
Gur tanto diferimini obijeitur lofeph, á quo evulfus eít 
lacob ? Quia huic adfuit Rebecca matei, qux exiiium con-
Ma"na fi ^L^u^ ' ^ l í Q t a^ avilnculum fuafit. Periclitatur lofeph, imó,' 
i eü tpe tu & perijt, quia Raquel eius mater aberat, qux illum patroci-
eüubts. naretur , & a periculo vendicaret. Pcriclitabis, & infeli-
citer petibis, ü pía peccatorum mater t ibi defuerit in pe-
riculo. 
w I43 Cur Pr¿efío fatnlQma. nihil obijeere voluit exijs,qiiíe 
Propane- p0ter.at>js[on eaim ¿[^n : Nuper arguiíti ine, & nunc mittis 
enie," ad fratres invidos, & apud te reos dslatione mea, ovem fei-
licet vrribus,& ieonibus ? T u cum vnus intefareret Primo-
144 genitus edudus e domo es. Gum in me feviant tot primoge-
Obcdicu- ni t i irati, & aecuíationis dolore exagitati, mittis ad eos?Ni-
tia vera ex ijs propofuit, fed Frajio fum , ait. Nequit enim vera 
pericia obedientia vitarejaut metuere pénenla, 
temnir- Gur vade^* vide1-. Qiiia tanquam exploratorem mittit 
lofephum Sandum, vt loquitur S Ghryf.ad fratres, ad quod 
I eaaTus non cllliiibet'íecl vir cordatus, prudens, & virtuoíus rait-
pe lu^us^ tenduseít . Hoc intelligant fupremi Paílores 5 quia non raro 
fiunr/ Rubcn 3 qui nuper ab amplexibus Bala: abíbradus eft, dele-
ga-
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gatur ad reformandos lofephos, qui vertuntur in Ifmaeles, 
licet paícendis Domini gregibus deftinati,& traditi íint. De-
plorabimus noaiemel depravatum paftorem, & gregem ab 
explocatoribus. 
Cur explorator mittitur fratribus, de quibus nullus ru-
mor finifter inccebuerat? Ne increbefcat. Prgevenit Parentis Vincaioics 
providentiafiliocura lapfüs, & vicera- Explorator mktitur, íi c^pcdé. 
non quod filij , aut greges sgrotent; fed rse f grotent. Multa .tuC» be,ic 
exequimur tepidi, quae omitteremus, nifi expedatorem, aut 0i3eíacar' 
exploratorem nollrorum operationum tirnecemus, prseílat 
bac ratione exercitia noftra proíequi, nec interrumpere, 
quam exule fpeculatore remittere. Non quidem malorum 
rufpicione; fed prorperorum,& bonorum deíiderio viütato-. 
res,& fpeculatores á íuperioribus inducuntur. 
Cur vade,&vtde J l cunSia pro/pera ¡tnt. erga fratres 
tuos,&pécora ? Quia legatus, & explorator inftrui debet, in Legatus,' 
ijs ómnibus, qux exequi íubetur. Placet hic, ait Oliva, quod &vi(lcator 
pbílhabeat pecudes filijs: Multis enim omnis degrege cu- ¡nftfuedus 
ra , fumma de filijs incuria. Placet quod quamvis prsecipué 
de filijs fatagat, non tamen negligat pécora. Placet denique 
quod filium non fcifcitando 5 fed explorando , fuifque ocu-: 
lis indagando fcrutari docet ftatrum , pecorifque condi-
ííonem. 
Perfonam hic gerebat lacob Patris Familias, & fuperio-
ris, quibus cura eíTe debet circa fubditos, regendo fcilicet Aff t¡' 
prKfentes,&ícrutando quid agant abfentes. Ne quia extra curaen U 
prasfentiam Prseláti vagentur, liberum illis íit, ea agere,quge 
ipfos non decet, quod magis fatagere debent fuperiores, Se 
Patres Familias. 
Vade, 0- vide: Non vt ferutetur, 8>c audiat, & fi andiat 140 
nulli credat, nifi fuis oculis confpiciat. Fid?: Quod fi necef- Vide prius 
farium exploratoribus confilium'eíl, quam neceífarium erit & poft ere 
Prsfulibus ? Audiant profecbo fufllirratores, & aecufatoresj de accusl 
at nulli credant, nifi fuis oculis circunfpiciant. te^ l• 
At quibus oculis confpiciendum ? lilis certé , qui cele-
brantur ab Sponfo Oculi tm columbarum, Czm. 1. 15. Sedfi 0c |^®QI3 
id^o dilaudantur , quod explorare confueverint, cur non ^ 
Aquilas comparantur ríed Columbaí? Certc perfpicatiores GeS, quam 
¿OM'St G aquí-, diligentes 
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aquiiarum oculi funt. Ita; íed in Paftore animarum diligeii-
tia commendatur, non íagacitas. Rcfpiciat j non perfpiciat 
viderit, non rimétur, id eft, non per rimulas callide, 6c malí-' 
ciofe fcrutetur. 
151 Deinde Aquiiarum oculi á longe vident. Prafules ne 
Pr^latus eminus refpidant, fed cominus. Nihil nocentius exploratori 
aproxima domusIfrael acciderepoteíl, quam íi de oculomm fuorura 
IUS videai acje pr^fuma^ proculque afpicere fat eíTe ducat, cum tutius 
vt ere at. ^t hebe^Qjj aCje pr0pe noíTe cum columbis, quam á 
longe cum Aquiiis intueri. Nam fi proprius accedas, vtvi-; 
deas, videbis acuratius, & fagacius olfacies, Se tutius vi-s 
denda deprehendes. 
152 . Id egere Angeli, fodomas incendio confumpturi, licet 
tJidenda vifu praspollerent, tamenivere, vt viderent cominus, quas 
dam, eminus viderant, & cognoverant. Quod íi vbifulgur aperr 
«anda, tifsimi fceleris exarferat, & fuasdiffuderat gehenalesfaces 
vltra íideraAngeli defeendunt, vt flammas in ipíb incen-<, 
153 dioexadiusintuerentur: Tuquis es ,quifulgoremálonge 
ludí cía te- vides, & damnas? Fulgurar: Ergo cometes eft l fade, & VÍ~ 
Hieraria. de. Tam íidus eíTe poteft quam fax, íi fulgerat. JEquc iudit 
ITmael, & Ifaac, hic arisj exilio ille deftinatur. ¿Eque ludan-
tur lacob, & Efau, fed colludando alterum odio, alterum 
diledione Deus profequitur. Sic plura nifi ita videantur, vt 
etiam palpentur,videri fine periculo non poíTunt. 
4 Adde quod Aquilíe non refpiciunt niíi cadavera, aut 
Víde.vt vi pr^dam. Si rapere, de obliguere non pofsint, alio aciem in-í 
deas non torquent. Non refpiciunt niíi vt madent, & prasdentur. Co-f 
n tapias, lumba videt, vt videat. Quam multi fpeculatores funt, qui 
cxplorant, vt rapiant, vt praedam fentiunt oculos applicant¿ 
& vel innocentes, nocentes vident, & infimulant: crimino-
fos vident, & fíngunt, vt excorient, & eorum bonisfaginen* 
turj fceleratos vero íi nudos, & inopes vident, non vident. 
QuXyO* renmtta mihi quid agaturt Quia non ómnibus 
15 5 propalanda funt, quas exploraada cognofeuntur, quae fpe-
Vlfa á te culari pofsint, & perpendi á fuperiore, qui te raiíit explora-
nen nífi fu turum. Quid agatur, ícilicet renuncianda funt quae poft fpe-
P"1?" jc" culationem, & viíionem cognoverisjnon qusetu aut alijfulí-
11 picantur, non qux ab alijs narran^r, & üiíüirrantarjfcd quae 
xerc yiíUftií & afpexigis 
GmES.eAP.XXXríLVERS.VSQ¿xVI!. 35; 
r ^ y : XF. INVENITOYE EVM VIR ERRANTEM 
in agro, & interrogavit quid qusereret. 
Ver/. XVI. AT ILLE RESPONDIT: FRATRES MEOS 
qusero , indica mihi vbi pafcant greges. 
Verf. XVII. D I X I T Q V E E l V I R : RECESSERVNX 
cié loco ifto: audivi autem eos dicentes: Eamus in 
Dothain. Perrexit ergo lofeph poft fra- { 
tres fuos, & invenir eos in V 
Dothain» 
V E R S I O N E S . 
i 
CAId. Ion. Invenit eumvir, (fraberrabat in agro, ^  iñ-* terrogavit eum. 
Cald. Fratres meos qmro. ProféBi funt bine, 
Pag. Difcejfermt bine. 
Cur invenit eum vir errantem in agro ? Vbi feilicet eutn 
errare cognovit ? Quia errantium ipfe error proditor eft. E"?c ^ 
Nec lofeph feerrafíe cognovit, doñee convidus errore eft. Pcod,t* 
Hsec noftrze ignorantise mifera conditio, vt extremi cognof--
camus infeitiam noftram. 
Deinde puer erar lofeph. Difíicilius iuvenes cognofeutit 
trrorem, &; infeitiam fuam. Ideo forraífe fapientifsimus Sa- . 15f 
lomon ignorabat viam viriin adolefeentia. Adolefcentes 'uvencs-fe 
enim de fe vane praefumentes arbitratu fuo dudi, nec er- ""/f..,s* 
rorem cognofeunt, nec ducem quxrunt, imo nec eo egere 
putant. 
Quis ifte vir ? Refp. Lipp. Suntqui fufpicentur Auge- * 
lum fuifle eum virum. Ita ille. Dum enim errantes corrigit, . 1 ^ 
vt pofsint rediré ad viam falutis, licet vir videatur, Angelus qu^"^, 
eft. Errabar Agar in folitudine, vt eam corrigeret, vocavit tcs dirigit. 
Angelus Dei Agar de coeh dicens : Quid agis Agar. Gen. 21. \6. 
(Vides quam ntproprium Angelorum errantibus fubvenire. 
Cur, fi vir eft , Angelus reputatur ? Vt nofcamuspoíre ^ 
nos Angelorum hoc, inter alia, munus dirigendi errantes CerriJédi 
obire. Quarein¿ia:umeft hominibus illud Deuter. 2 1 . iV TOunufda; 
Non videbis bovem Jratris tui, aut ovem errantem, & prateri~ m homim 
C a bitiss L I U S . 
Araicicia 
M a . 
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bitish fed reducés fratri tuo. A d quem locum Carthuf. Sic ló^; 
quitar: Sipietas ifta brutisfuerat impendenda amore proxi-
mipolTeffons , qdanío magis vnufquifque íidelíum Ghrifti? 
& c . Si viderit errantes, debet pro iUomm redudione la-r 
borare. ' ' \ '.¡: ." '. '.' 
í(5o Gur etiam non imponitur prseceptum circa homíném 
Erranteas crrantem, cum imponatur circa boves, de oves ? Quia nüíii 
nullus eft forían adeo ferinum pectus, & ¿eneum cor futurum DomiH 
qui non di ñusrperabat, vt errantem proximum videret, & non corri-: 
rigat. "geret, vei Efau invito fratri per viam erranti ducem íe itine-
ris offert, dicens: Gradiamur fimul, evoqueJoc'ms ittneris fui. 
Gen. 33.13. Gumqueille renueret, addit Efau : Ora te, vt 
de poptiío ¿[ui mecum eji fdtem focij remaneantvi<s tua, verf. 
25. Vfque adeo direítionis obfequium>vel invi í is , & hoftn 
bus, depoñto odio, pr^ftatur. 
^ * . Qyszlquid quareret ? Quia vt plurimüm mülti, non quem; 
fed quid quaemht 5 non perfonam, vt i l l i Gbfequantur,é¿: fer-, 
yiant, fed quid ex illa emolumenti, & lucri elicere pofsint; 
Quam multi exploratores, & diredores funt, qui aliquid 
^62 quaerunt, & quserere putantur fratres. Invaluit certe pefsi-
Qmd}non mils mos omnia , prxter animas, quxrendi. Luporum 
qué qu«ri incurfus eft, fub ovium veUere 5 feu vt verius dicam,fub 
naus. Paílorisfimulato zelo. 
Gur vir non interrogatus, iterrogat ? Quia vidit puerum 
163 ^ errantem, hec errorem agnofeentem, & vt ait Hamerus 
Error oíle ^jC) inter máxima incivilitatis, atque adeo impietatis exem-
óer-.d;-S plúm mérito cenfetur, í iquis erranti viam non monftrave-
?;rrami. s¿tj vei etiam, quod longe peius eft , in aliam viam duxerit, 
quam viator iré non volebat. Huc pertinet i l lud Deuter.27. 
MalediBus qui errarefacit ceceum in Hiñere. 
Gur indica mihi vbi pafcant ? Quia nihil aliud interrogare 
intendit, niíi id,quod ad adimplendam patris iufsionem per-
. tinebat; non fuum laborem exagerar, non fratres incuflat, 
e/ioris^t <luod infeio Patre recefierint á Sichem, non rogat viatorem 
tendeada, cmas fit, non quo abear, non fratres alio divertiífe, vt aliud 
agerent, nec de aecufatis crimine pefsimo quid mali fuípica-. 
tur. i l lud tántum attendit, quod fibi á Patre coramilfum eft. 
Cur intepogatus non d u i t : viam quiero Sichem, fed 
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fratres meos qmro. Quia id primum mente evolvebat, quod s 6 
inditum á Patre eft5nempe: Vade acl fratres tuos, Vnde inten- QhQáiéú^ 
t i onem Patris, taraquam fuas executionis obiedum , prae- füpíenuJS 
fentem habebat ,quod eft fupremus obedientiae gradus, & giadus. 
nobilior, qui non tantum in exequenda volúntate fuperioris 
conüftit; fed in obfervanda eius intelledione, & intentione, 
& iuxta illam, operationem complerc. 
Cur recefferunt de loco ifiol Cur non ait: funt in Dpthain ? 
Quia id afñrmat quod certum eft, & pro certo habet 5 nec , 
affirmare a u d é t , quod certo non fcit, ideo alddit yaudivt eos ^ ^ 1 ^ ® 
dicentes\eamus in Dothain. Quaíi dicat; nefcio an, quod dixe-
rant, adimpleverint. N o s é contrario audita, inauditaquc 
afirmamus tamquam certa , mifceraufque non modo fada 
infedis, fed, & fa¿tu incredibilia, diduque afiirmamus. l i le 
quod audivit non aíferit; fed fe audiviífe teftatur tantpm. _ 
Cur fratres, inconfulto Patre , tranfierunt in Dothain ? ^ c 
Quia dóemonis fasacitas iara occaíionem ad excidiüm irino- c?a 
centis deftinabat. Non enim in Sichemjfedin Dothain pra;- ^ « . m ^ -
í to erat vetus c i í terna , os vía próxima, qua mercatores If- ¡n noftra 
maeiitae traníire débuerant , quibus facile tamquam verná ruinara, 
traderetur,6¿: i l l i acciperent in mancipium. Vide quantis pe-
riculis exponitur, cum conculcatur voluntas imperantis. 
Cur lacob filium mittit peditem, fine duce, & errori i t i -
neris expofito ? Ne blanditijs aífuefceret, & mollitiei, & l u - pueri non 
xui traderetur. Sic expreífe S. Chrifof. hic. Sic Iacob filium blaode 
mittit charifsimum , non equo , non afino vehendum , cum educandí, 
tothaberetj aberat omiiis luxus, & mollities, fandum labo-
rare noverat, & vtilia curare. 
Cur Perrexit ergo lof eph ? V t denotet promptitudinero 
obedientiae, exadamque executionem lofeph. Non fermo- OK1^?. 
nibus aut alijs collocutionibus cum obvianti íibi íe immif- ^ dléíIa 
cuit 5 fed illico quaefiturus fratres, iuxta Patris iufsionem, ptoníPla" 
perrexit. Sic Lipp. Obedientia ergo fiiij notatur ad patrem, 
& obedientia fine mora. 
Cur invenit eos in Dothain ? V t innuat, quod etiam qua> 
rendo ainabiliter, & anxie fratres, ron tutus inter eos fuit. p ^ Z 0 
loíeph in agro quam vis folus, & pulcher, & polimyta exor- ^^«"crul 
natus fine danuio progceífus eft, & fine periciüo. Interroga- deks 
Tom.e. C3 tur 
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tur tantum, & certior fit de difceísione fratrum: A t vbi fra-
í res convenir, non fratres invenit 5 fed tigres. Tutior fane 
apud advenam folus in agro, quam inter fratres,in pafquis. 
Verf. X m i . Q V I C V M VIDISSENT E V M PROCVL, 
antequam accederet ad eos, cogitaverunt 
illum occidere: 
Verf, X I X . E T M V T V O L O Q V E S A N T V R : 
Ecce fomniator venit: 
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tamus in cifternam veterem : dicemufque, fera pefsima 
devoravit: & tune apparebit quid i l l i 
proíint fomnia iua. 
V B R S 1 O N E S. 
SEp. Pravidehant autem eum a longe, antequam ipfe appro* pinquaret ad eos , & maglimbant ad eum occidendum. E t 
videbimus quid erunt Jomnia fuá, 
Pag. Machinati f unt contra eum vt tnterimerent eum, 
Cald. lona. Ecce Dominus fomniorum i fie qui venit. Etnune 
occidamus eum proijeiamus invnam de cijlernisyvidebi-* 
mus quis erit finis fomniorum eius, 
fAli). Infidiabantur ei. 
Oieaf. Ecce dominator fomniorum venit,. 
Arias. Magijier fomniorum, 
Qwx. cum vidijfent eum procul antequam accederet ad eosl 
Quia livoris virus ita crudele, & atrox eft , vt etiam videns 
In lidia ^ ^onSe eíFervetr8¿; immaniter debacchatur. Atrocius fane 
t r o c í i n c e n d i u m eft flammis. Hae fibi nimis approximantem adu-
mis. runt, & incendunt; longe venientem calefaciunt,fóvent, & 
recreant. Illud^vero á longe vifum vehementifsime confuí 
mitjftrages, & mortem machinatur, & exequitur. 
Cum vidij]ent eum a longe : Cave ne videaris ab invidis, 
172 vel á longe profpedusinfidiaberis. Sanum coníilium eft a í -
ínvidorú pedumi l lo rum, qui nobis invident, fugere. Sic confuíit 
aípedus oieafter dicens: Debet odiofus homo máxime cavere afpe-
fugiendus (^um eorLU11) quibus eft odiofqs, ne videUcct, ante eorum 
ob-
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obtutibus íe exhlbens, eos in fe provocet, 
Gur mte qmm accedmt] V t videas quam adiva, efficax, j 7 3 
& operativa in malum mvidiaíit:,quamque propera in dam-
«nvidias 
num. Luxuria Vriam prius accerfijt, tum demui í i t , demum a&ivúas. 
invita hoftibus obiecit, quo faltem moreretur vt vir. Livor , 
& ftatim vt videt, & crudelirer necat, vei etiam dehoneftá-
do, & maculando inviíum deftniit. ideo iliico cogitaverüt, 
antequam accederet, ilium occidere. 
Cur dicemus ,fera psfsima devoravit eum ? V t conftet qua j 
ratione mendaces excludantur á Regno Dei . Nam vix inve- MeodaciS 
nies vilum fceluSjquod non erumpat in lucera obllretrican- omne íce-
te mendacio. Fratricidium hic aggreditur invidia, quod ípe - lus pacrat. 
ret mentiendo fuíFragium. 
Lev i , 8c Simeón Lorouis defloratum pudorem vltifunt 
fternente facinori iter mendacio. Amnon íimulando segri-
tudinem íbrorem Thamarem violavit. Senesiiíi dúo proca- Sedera 
ees quibus machinis fperaverunt Sufannae pudicitiám ex- mendacio 
pugnare ? Non muneribus, vt i á love corrupta eft Danae, direda, 
non gladijsj non convivijs, fed ? Mendacio vno. Aut affen-
tire nobis, aut mendacio traduceris á nobis. .Qua ratione 
Chrift i Domini incuííatur innocentia , niíi adhibitis multis 
mendacibus, & faiíis teftibus ? MemimíTe velim primura ía-
tum fcelus in mundo vno fatanae mendacio. Eritisfícut Dei. 
iVno? Imo, 84 pluribLis,quinque enumerat Cornel. Vide to. 
i i . num. 1093. V t tándem fateare vix vllura fcelus fuiíTe, 
quod non patratum ñt interveniente mendacio. 
Ferapefsima devoravit eum: Num hoc mendacium dixe-
ris ? Imo nunquam verius lofephi fratres locutifunt. Truci - l i ¿ 
datus intenditur ab invidia, & íi advertas, omnium ferarum ínvidaa fe 
fera pefsima livor eft, qui pro fuá crudelitate, & immanita- ra PeUm3a 
te , fontes, & iníontes, per fas, & nefas cruenter trucidat 
quin meriris, famss, honori, fanguini, aut vitse parcat. Vnde 
Alex. Anglus part, 6. cap. i . níim.^. concludit: Hsec eft fera 
peísima,qua: devoravit loíeph. -
Quaiiter fratrem, quera pietatis titulor & relatione con-
iundionis, & confanguinitatis compledi debuerant, occi- lav^ Jía 
dere teatant ? Quia nullura attendit refpedum: omnem ref- nulif, het 
puit pietatera livor. Id notavit S. Ambrof. hic. Nunquid 
C 4 . & 
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& ipfi fratres tam itBpij, vt fratrem occiderent ? Quomodo 
conveniunt pietatis nomina, & íceieris iníignia ? Itáil lé , vt 
noícasomnem pietatis,&attentionisrationem íuftbcariab 
inundante malitioíb invidise diluvio. 
17S Gurita incógni ta , & ingrata fratribus, virtus lofephi 
DcmciHci fnit, qux ita araabilis, pergrata, & cognita viatori obvianti? 
KOS perfe, Qufa íaepe, ñ floremus, potius á confanguinis, & domeílicis 
giíuntur. contemnimnijquam araamur. Defendimur ab externis,á do* 
meft icisinfidi íeparantur .Habeti l lecontionem, qua: apud 
extráñeos excitavit plauíus, apud noftros vero naufeam pro-
Invidía vocav^t:• Scribit ille volumen, ípernitur á domeílicis, ab alijs 
dome ¿ o cxteris commendatur. Virtus Davidis increpatur á fratribus j 
rura, adamatur á Rege, quod illis proximus, huic quaíi extraneus 
foret. Imo proftrato Golia Regí invifus eííe csepit, eo quod 
defponfata Michol fecum affinitatem contraxit. Cum lude-
ret ante arcam nulli difpiicuit David, niíi coniugi. Chriftus 
á Nazarenis, civibus fuis, in abrupta compellitur. Paulus 
gravioresá contribulibus fuis paífus eft calarnitates, quam á 
Romanis. 
Cur Mutuo Joquebmtur ? Quia ínter fe ad damnandnm 
r _ fratrem conveniebant. Facile enim ad aliorum pernlciem 
t/nio im- coadunantur impi j , quamvis aliunde difcordes, gemelli 
pioiú ad fitmt, vt damnum inferant. Sic S. Leo ferm. 6. de mt. Non 
árages. habet mundus veras amicitias, & multos facit perverfione 
concordes. Sunt etiam vitijs pares animi, & íimilitudo deí i -
deriorum aequalitatcm gignit adionum. Ita ille. Sic,vt Chr i -
i l u m perderent, Herodes, & Pilatus. Faóii funt amici in illa, 
die , Luc. 23.12. Cum antea inimici eífent. Principes conve-
nerunt in vnum adverfus Dominumfé* adverfus Chrifium eius, • 
Pf .2 .2 . 
Cur ecee fomniator venit ? Quia illa nuncupatione ap-
pellant,quxprobrofa videbatnr, & qua poífetin i l l i s i nv i -
Noroina díaconcitari . Quod exprefsins firmar Abul.dicens: Satis ap-
piobroía. paret modus ifte loquenct, mordax, & hoftilis eft, quia eum 
non fratrem, qüod naturae, & amoris nomen eratj fed fom-
niatorem , tamquam hoc aiiquid criminofiim eí fe t , voca-
bant. Ita il le. Sic Chriftus apud infidos, & invidos filius fa=-
ber, per oprobrium vocabatur. v 
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Cur ecce fomniator ? Seu vt .Cald. Ecce Dominus fomnio- l g -
rtm. Seu vt Arias: Magifter formiiorum ? Quafi iocuííare Sorania 
veilent quod fomnia congereret, aut fingeret. Quss eni'm in qUafi au{>u 
fratrum decus, & commendationem augurantur , íbmnia fi- na. 0 
di t ia creduntur ab invidis. Sic Oleafter dicens: Ecce Domi -
nus fomnio ru en ille? id eft, qui fomnia ad manum haber, & 
infua poteftate eft, fomniare quod vult . 
Cur venite occidamus 5 cum vnus ad pueruli necem fuffi- f 1 § 2 
ceret?Quia malitiofaconfeientia t ímidos , vei validifsimos ^ j "13^1 ' 
efficit. Favere videtur Oleafter vides j a i t , virós robufíiísi- 08 
mos fefe hortari ad vi r i occifsionem. Timet enim malus í o -
lus pledi , ideo non niíi multi fimul audent i l lud perpetrare. 
Cur dicemus fera pefsima devoravit eum ? Quia cogitant 1 ^ 3 
qua ratione fuum apud patrem, & homines ícelus colorentj ^u^1^^-
non qua ratione difsimulent apud Deum. Dicetis Pat r i , ese- ¡í1ur apl 
terifquefera pefsima devoravit. Deo quiddicetisíNimirum ¡^iTTpud 
in eo tuti iudicamur, fi apud homines iuftihabeamur ; Deo Deum» 
licebit prope feretrum faceré fatis. Ipíe David, vt adulteriü 
coloraret, evocavit Vriam, & fucato per beiie iam crimine 
coram íatrapis, Dei penitus oblivifeitur. Externam famam, 
& opinionem feólamur, confeientia; nec meminimus 
Simulachra gentium argentum, & aumm. Pf. 113.4. Deus 
autem intuetur cor. 1. Reg. 16 7. Quam folers artifex in ex-
polienda facie íimulachri \ Ve l vngues limantur pedum qua 
diligentifsime. Circa prscordia non folum aiiqtia incuria, ^ 
fed prorfus tota. Videas Sacerdotis attonfam vndique ex- virtuspa-
fariem, promiílam ad talos togam, librata in ore verba, fine üaia. 
pompa currum, fine ornatu fámulos, linum, que collum eir-
cundatur, ladese par \7\x. Tune enim fulgent levitarum or-
namenta, cum fquaient illa, & facies. Quam ciégaos fíatuas 
í imulachrum! Intus autem ? Ocuios, rogo te, converte 5 ne 
videas e chlamyde malogranata penderé, ípeculerifquepe-
¿tus vrticis vitiorum inhorrefeere. 
Cur occidamus eum, Ó* mittamus in cifiernam ? Quia dum 
oves pafcunt,degenerarunt in iupos, á quibus a gnus lacera- 185 
tur. Nol i dicere:íi Paftor eíTeincipiam , & Eccleíix prareífe, Paftor ín 
mutaborin virum alium. Inter cál ices , & chrifmata dedif- lupum ves 
cam ludosjthyrfos, & gladios. Nec v^íieLi híerebojiiec Mai:- íu^ 
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t i . Faüeiis. ínter frumenta crevere zizania: 6c in ipíb taber-
j 1 J naculo iniquitas filiorum Aaron erupit. ludas ad apicem 
Lncus non ^ , . /> i ,• -> , n - r . mimt mo apoftolatuslubiimatus^tunctadus eft ieo, cum agnum patns 
tes,' / comedir, vel íacris in i t iatus. Vapor é térra in altum eievatus 
in fuimen ad deftmdionem, & ruinam confíipatur. Inno-
centius in ñerquilinio iacuiílet: fcandendo ad íub l ime , fata-
iior ad excidium evafit. 
i §7 Cur non dixereifera comedir, ícdidevoravit eum ? QLiia 
Invidia no qUj comedir, aiíquid inradum re l inqui t ; qui devorar, omnia 
f f - " 1 ^ ^ -deglutir. Invidia enim non comedir, fed devorar, vrinam,ait 
Izi eVO Card. Vital , infuo ¡pee, trac, de invid. Ita carnes lacerarenr, 
V t í a i t e m oísibus parcerent, nempe bonis, &virtuofís. 
Cur Mittamus in cijiernam ? Quia immemores D e i , & 
1 s8 doloris Patris,aliorumque fequentiura ex nece/uamtantum 
Vnulida | racun¿íam) ¿ invidiam fatiare íitiunr. Mortem comminií-
^"maTa'1' cunt:ui: ait Lipp. immemores Dei? & Parris, dolorum, 
í equemia. ^ damnorum, qui ex cifterna vel bibiruri, vel animalia po-, 
tarura eranr. Sic obruti odio nihi l cogitabanr praeter nefas. 
Cur tune apparebit, quid illipro/int fomnia fuá ? Sdlicet 
S mradi P 0 ^ *n , :erne^ooemí ^ niorrem. Qiiia cum é vivisdifeeda-
nfhTl fiuivt! rauSj a p P ^ t ú t cerré quid nobis proísinr fanraíia^ quid vanf 
c fpes feculu quid fomniaras vanirares, quid apreheníiones, 6c 
cogirationes, quibus fublimari inrendimus ad Xumma sefti-
marionis,6c dignirarisfaftigia. Quid mundi honores,& opes, 
quid poftquam haec habira, & polTeíTa íint per longum tem-
pus? Certe nihil omnino apparebunt, & reducentur ad cine-, 
res, & fútiles vmbras. 
Cur quid profsint fomnia ; non vero: aecufariones de cri-
mine pefsimo ? Quia non tam iilos pupugir vera fui pefsimi 
Fr u ^ e l e cr^ m^1^s ap^d parrem aecufatio, quam fomniara pueri celíi-
vatusrinvi tudo. Acrlus eos in fratricidium impuiit annunriata íomnijs 
detur ab felicitas, quam dereda coiiaiptifsima eorum iniquiras. Ac -
alijs. cufat i í i lent : poílhabiri fremunr. Ergo non eft quod t ib i á 
frarribus metuas, íi ilios aecufes, dum tu re iliis non prxfe-
ras. Nunquam invifa Caino pieras Abel , fed prelado. Pfalat 
A b e l , fed eumDominus non refpiciat. Non condemnat 
prodigi frater fratris nequitiam, odio exardeícit dum coe-
na paratur, 6c virulus anteponitur. Prodigus fubftanriam 
dif-
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dirsipet; fed eum pater non ampledatur, & exeipiat. 
Gur cogitavemnt illum occidere, á quo fulgere iiios^vt í i -
^era,nuntiatum eft ? Quia inteliexerunt ipfos ftelias futuros? I 9 r 
fratrem vero minorem natu folem, vel fole ipío fuigentio- invidia 
rem. Inferiotem fteliarum fplendorem contempfere, ne mi - ratru[n» 
norem fratrem confpicerent gloriofiorem.ínvidus enim plus 
torquetur, ü videat invifum fulgentem, quam doleat de no-
cumento proprio. Verbo: abicdionera, & vilitatem tolera^ 
ne minorem videat fuper fe exaltatum* 
Verf. X X L AVDIENS A V T E M H ^ C RVBEN, N I -
tebatur liberare eum de manibus eorum, & dicebat: 
Verf. X X I ' . NON INTERFIGIAT1S A N I M A M EIVS, 
neceffundatisfanguinem : fed proijcite eum incifternam. 
hanc, quíe eft in íolitudine, manufque veftras ferva-
te innoxias: Hoc autem dicebat volens eripe-
re eum de manibus eor u m , & red-
dere patri fuo. 
V E R S í O N E S. 
Ep. Erípuit eum de manibus eorum. Non percutiamus eumi 
in animam,ei]cite in vnam cifternam harum y qu£ in de-
fertOy manum autem non inferatis ei, 
Cald. Liberavit eum. Non extendatu manum in eum, vt Ube-; 
raret eum de manibus: eorum, vt reduceret eum patri fuo, -
Pag. £ í revertí jaceret eum ad patrem fuum,. 
S. Chrifof. Abijcite eum in locumhunc. 
Qm Huben nitebatur liberare eum y cui potius invifa de- ^ 
buerateífe felicitas pueri^cuiusprogenita tantas celcitudinis ^i¡ior -
mole opprimebatur ? Quia nobilior, & ingenui , & liberi f¿0 
fanguinis filius. Gaeteri ex ancillis nati, & progeniti, vilioris viüora, 
íanguinis fuccum cum raoribus hauíerunt. Vides, vt puto, 
üvoris rubiginem non auro nafci^ fed ferro. Quo quis vil ior 
eft, eo ad uividendum parador. Ancillarum filij, quos nuila 
effulgendifpes erigebat, iuílirrexere contra eum, cui impe-
num vel in fomnijs oaimabatur. 
Oices etiam ludas natus. ex Liaingetma matre ? 5¿ übe» 
. ]C3a. 
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19S ra. Ita íane ideo etiam fratribus, ne necaretur , & á ciftcrna 
Nobiuo. extraheretur perfuaíitjVt videre eft verf.27.& 28 Jtaquelu-
res próptí ^ás , g-í Rubén familias Principes, non modo non fxvierunt 
ad deten. in invaíbrem coronarum fuarum , verum omni conatu lata-
done ano- . • ^ ^ . . .: 
rum. gerunt,vt ad parentem puer remitteretur. Nam Rubén in el-
j íternam eum demittendum curavit , yt fervaret immunem: 
Fraíresma ludasé laca ediixit, ne periret in pulvere. 
iores mino Car Rubén ioquitur, & nitituc liberare lofeph ? Refp. 
íes ton - Oleafter: Rubén maior nam erat,cuius muneris eft minores 
ganu fratres in abfenda parentum arguere, & caftigare. 
Cur Rubén maledictus á Patrepropter comiífum ince-
! 9 § ftum, á Mofe Dente. 33.6. benedicitur dicens: Vivat Ru~ 
Frater f a ben, & non moriatur ? Quia pietate, qua vfus eft defendendo 
ttes deíco fratrem, & liberando eum á morte, omne fcelus expiavit,&: 
densbene maledidionem in benediátionem tranftulit. Sic Theodor. 
dicuus. quceft. 46. in Deu. Fraternus, ait, amor Rubén fuit illi bene-
didionis occaíio , nam illius ergo liberatus eft á maledi-
dione. 
r i 0 6 Cur Cald. & Graec. legitur: Liheraviteum^ Qiialiter l i -
Liberaí beravit, quem in cifternam mitti conatur? Quia liberavit 
qui ifroor eum á morte, quam exteri inferendam decreverant. Ule te 
te eximú. certe liberar, etiam ü inter anguillas conftituat, dum á mor-
te eximat. Sicut ille te felicitat, qui dum afñigit, ab aeterna 
morte redimit. 
Cur nititur liberare, quem in cifternam claudi permifít, 
ri97 imo, & hortatus eft? Quia ita vidit iratos caeteros in puerum. 
Mal a mi.. vt non omnino voluit indemnem ab ipforüm manibus exi-. 
dum !,Sen merej ^ ffiínus longe malum elegit,& coníuluit. Sic Oleaft. 
um* cum homines omnino non poíTumus a verte re á malo, faltem 
perfuadere debe mus vt minus peccent. 
Cur Non interficiatis animam eim ? Num anima ab homn 
A >i 98 nibus interfici poteft? Ita, non poteft, dicente Domino,Mat. 
jánima i o. Nolite timere eos, qui occidunt corpus: animam autem non 
pro vita, pojfmt occidere. Scá modus loquendi eft in feriptura víkatif* 
fimus, vbi anima ponitur pro homine, ita vt fenfus fit: ne in -
terficiatis eum, vel etiam pro vita , quaíi dicatrne eripiamus 
ci vitam. Quod firmatur á Domino dicente : Maiorem has 
MlsBionem nemo habet^  vt animam [uam ponat quis pro amicis 
Juu. Luc. 15.13. CuE 
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C m Scp. Non percutiamus , feui non feriamus eum in ^ 
mirnam l Quia, qui íe videt á fratribus impetimm, á quibus Fralrutn 
amariJ& defendi pro confanguinitatis necefsitudine debuit, peí{"ecutio 
non tam percutitur, & interficitur in corporej quam cruda*- aes atra-
íur in anima. Intolerabilis eft animas dolor , ipia morte t ru- ciores 
cu íen t io r ,& atrocior, íi nobis infidiae pareñtur á coníanr mone. 
guiñéis, & fratribus. 
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te re t , ait Pererius, á fratricidio, eofque terreret, monens 
Sauguinig 
fentent iamá Deo N o e , & filijs promulgatam Gen, 9. 5. ftaierni 
Sanguinem animarum vejirarum requiram de mmu v i r i , &c. cfFuíiQ» 
ipv&cipuc: De manu fratris. Et : Quicmnque effuderit huma-
num fangumem,fundetur fanguis illius. Ita divinam clemen-
tiam irritat eftufio fanguinis,fraterni praecipue, vt per Ifaia 
cap. 1. 15. minatus fuerit Deus: Cum extenderitis manus ve-
Jiras , avertam oculos meos a vobis : & cum multiplicaverith . 
orationem non exaudiam: manus enim vejira fanguine plena 
funt. Oculos Deus aver t i t , nec orationem eftundentium 
jfanguinem audit. 
Cur proijcite eum ? Quem ? lofephum : firatrem > , 
quem reliqui íomniatorem vocarunt: Quia , vt ait Philo: ju 
Ñec nomine quidem eum dignabantur. Antiqua inipijs con- dibrij im* 
fuetudo eft,iuftis proprium nomen fubtrahere,eifque impo- poneré» 
nere quod ludibrium , & vitium fapiat. Sic interrogantes le-
hu de filio Prophetse, qui eum vnxerat in Regem, inquiunt. 
4. Reg. 9 .11 . Quid yenit infanus ifte ad te. Sic ad Pilatum 
de Chrifto iam vita funCto dicunt Pliariísei, Matth. 27. 63. 
Domine recordati fumus quia feduffior Ule dtxtt adhuc vivens, 
Super quse S. Chrift. fie a i t : ímpoftorem illum vocant3ob 
nimiam feritatem fuam, quia nec eo momio irarn exuerant, 
fed priori adhuc detinebantur infania. 
Cur j!?wjV^ m ^ w ? Nimirum:Iofeph 
virtuoíus, iuftus, & prudens habebatur, & nuila virtus fo l i - , } 02, 
da, & certa eft,nifi laboribus, perfecutionibufque exercea- - riCü]al1® 
tur . Id firmat Apof. adRom. 54. Tribulatio patientiam ope-vJ*^™ 
ratur:patientiaautemprohationem. AddeSÍBaf.fup. Pí. 53. ' ' 
Qyi tribulationem detredat, ait, probatione fe privat.í linc 
41? 12.5, ait; Dav id ; Qui tribulmt me exultahunt ,JJ. motm 
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fuero. Quaí i dircatifi in tribulatione deficiam, qui me exer-i 
cent,de mea virtute, vt fupervacanea, & f u t i l i ridebunt, 
Vnde tanta pietas in Rubén aliunde inceftuofo ? Quia 
20 j non ideo in ómnibus criminofus eft v qui in vno deliquiti. 
Vitiofus Peccavit impuritate, fed non repulit fraternam pietatem, 6¿ 
alíquá v¡r chat i ta íem. Nimirüm, ait Lipp. iam fenior compafsione fra-
tutéhabet terna melior erat ,non ergo temeré iudicandipeccatores a 
peccatoribus, poteft ¿nim vno vitio deterior, virtute aiiafii-j 
perior cfíe. 
Deinde: poeniténtiam de fuo peGcato egit, qusc i l l i cum 
á 0 . réíipifcentia pietatem infcruit, De eiüs autem poenitentia lo¿ 
Pcenitétia quitut libellus i l le , qui infcriptus eft: Teftamentum duode-
pietatem cim Patriarcharum, & habetuc tom.3. Bibliót. Patrum. V b i 
iní'erit, fuum fcelus execratus coram filijs, fie ioquituc: Dico vobis 
quoniám percufsit me Dominus plaga magna in ilijs meiá 
20 per menfes feptem, & nifiPater meus í acob oraíret pro me 
Poenitétia ac^  Dominum,quoniam voluit occidere me: perijíTem. Ita 
Rubén. ^ prseter hanc á Deo miflam poeniténtiam voluntariam 
ampléxus addit: Et eledione animas meas feptem annos poe-
nitui coram Domino. Vinum, & íicéram non b i b i , & caro 
nonintravit in os meum, lügens propeccato meo, mag-; 
numerat. 
Iníuper péceaverat ipfc gravius, nec tamen morte puní-: 
20& xm\ i n levius peccante mortis punitionem pro viribus evita-
Confefla- v | t ^ ü^etandi modum conápatiens vix delinquentem , in-
ñus cota. venit. Gompatietur t ibi confitenti peccata confeírarius, qui 
p 4 fe novit etiam deliquiíTe, aut deliquiíTe pótuiífe. Adulterio 
captse fceminas Dominus fententiam profert. loan. 8.8. Pn~ 
mus in iüam lapidem mittat. Nullus tamen éam lapidavit; 
Prasmiferat enim Dominus: Qui finepeccato eft veftrum* V t 
peccatoresfe meminere, pepercere peceanti, & feritatis, ac^ , 
cufationifque obi i t i didiccrunt, in fbeminam impudicam^ 
pietatem. 
Cur mmm vÉjims fervate innoxias ? Refpondct Pere-^ . 
'207 rius: Quia nihi l eft quod magis inquinet, ac foedet, & exo-
«rndclitas fum reddat hominem apud D e u m , quam crudelitatem in 
ja frattes ftatres, & humani íanguinis, fraterni prsefertim, éífuíionem. 
oexofa I d raaximc pupugitludam^noiilatrocinio ? non murmura* 
t ío -
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tíones, non fui Magiftri vendido j fed fanguis, quem novit 20 8 
cífundendum : Peccavt tradens fanguinem iufii* Vei Pilatus s^ng»iní$ 
timuit coinquinan fanguine, ideoque: Lavit mmus coram e ul10* 
populo dicens-Jnnocens ergo fum d fmguine iujii ^ i a x . M a t ^ y . 
Cur tanta,tamque crudelia raotiuntur Fratrcs contra l o -
íeph. Certe extinda tune temporis flamma livoris eratj nul - 209 
luíque incendij fomes niíi pervetus, & oblitus ? Ita 5 fed co~ Colloquia 
gitaverunt eum occiderey 0* mutuo loquebantur. Mutuis eolio- mala, & 
quijs exeitati in exidium fratris commoventur. En convida- t^pia. 
torijs verbis ignis iam fuffbeatusrefpirat, & reacenditur. Ita 
vida, quae íbpita, & obliterata funt, fi fermones,& colloquia 
circa illa intexantur, ardent iterum in modum ¿Ettinae, vt 
circunftantes in fui ruinam inflamment verba turpia.Cavea-
musproinde colloquia mala, quibusira flagrat, & luxuria 
ardentius debaechatur. 
Ver/, X X I 1 L C O N F E S T I M I G I T V R V T P E R V E N I H 
ad fratres fuos,nudaverunt eum túnica tala-
r i , & polymita: 
ycrf .XXÍV. M I S E R V N T Q V E E V M I N C I S T E R N A M 
veterem, quae non habebat aquam. 
Verf. XXVt E T SEDENTES C O M E D E R V N T m ¿ 
n c m , viderunt Ifmaelitas viatores venire de Galaad,&: 
camelos eorum portantes aromata, & reíinain3 
& ftaótem in uEgyptum. 
V M R S I O N E S* 
SEp. Qaando venit Iqfeph adfiatm fms essuemnt lofeph túnica varia, qua ciña eum , & fummtes eum proiece* 
mnt in foveam. Fovea vero vacua erat} in qua non erani 
aqua, 
Calde. Eece turha Arahum venkbat di Galaad, 0* camdi eor% 
oneraii aromatis. 
Olcaftcr. Exuermt eumtumcaparHcularum, Ecce fodaliM 
]K*fmMiita™mx&cameli portantes pretiofo^ 
Anj tclte Lipp. Et/poliaverunt eum interula y/eu indufia f m 
i ü m t m k a díJk9}Qri7qua fiper ipfum trat* PortanUsserám 
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• thmacam, & glandem. 
'Ali). Exuerunt eum túnica variegata. 
S. Chrif. Veftem variam, proiecermt in hcum, hcm autem 
. erat vacuus aqua, 
Caiet. Proiecermt in puteum, &puteus vacuus,non ipfo aqm. 
Cur confifiim vtpervemt ? Quia l ivo r , íi funus concipiat 
I v^í ña ^:ar^m exec]uituj:> coeLum, antequam fulminet, fuigarat: N u -
tiffli^ L'vií* e^S;9 ancecluam f igu ra mittant, tonant: Leo rugit,prmfquam 
faeviat. Livor ííatim iníilijt in pudicum, eumque ? & nnda-
vir , & obmit. Nee furorem fuum cohibucre fratr.es, dum í 
loíeph patris mandata exponeret: verum inauditam oppri-' 
munt, ¿¿: Parcntis incurioíi, & fratris earnííiceSo 
l l l Cur Ai i j vtteftaturLip.iegunt: Exuerunteum tntemla9 
yttezM\*ftu *ndufíü fuo cum tuniw áifcolori \ Quia externa, interna-
atrex lup- vefte expoliarunt innocentem, vt poena iüi par morti 
piiciuin. inferretur. N ih i l atrocius puero ingenuo, raodeílo, & púdi-
co, quam nudüm in aliorum apparere conípecfcu. Id in paf-
212 íione Chrifti fenfibiliusfuit. Nec enim modeftifsimus,8¿: pu-
Chriaus ri^ 111118 Dei, & Virginis filius tantum doluit ob ipíós flagel-
fiaodiatüs lationis cruciatus, quam segre tuiit nuditatis igaominiam an-* 
te oculos hominum, vnde per Prophetam conqueftus eít; 
Ff. 2 I . 1 g. lpjivero conjickraverunti O1 infpexermt me, 
Curtantam permittit Deus pati ignominiam lofeph? 
215^  Quia íicdifponit, quos ad culmen honoris, & gloris eleva^ 
fgn®mi- re prxtendit. S\cS* Chúíb£.fem. de Iofepb. AccepturLis,ait, 
nía gloria totius Provincia dominatum venundatur in fervum, in fa-
Pant* mulum adiicitur, fufcipit fervitutis notara, quem Deus prac-
parabat ad gloriara. Ita i l ie , vt videas quara verum íit,quod 
Deus humiiiat, & íublevat : deducit ad inferes, & reducit. 
,2 Cur primum túnica exuitur loíeph ? Qtiia in iiludfratres 
Virtus in- ^xtendei'e manus, quod.prius ignem accendit invidia:. Satis 
cerna con* ^uo üvori fatisfeciffe crediderunt, íi fcintillas á quibus fuc-
ñaíis. cenfa fuk ^mulatioais fíamma confeftim extmgüerent,quaíi 
ex Ceda radice,omnis marcefeeret amoenitas,& fbecundiras. 
Erraftisfane, non enim túnica commendabilem > & vobis 
invifum fecit fratrera; íed interna vir tus , quam haüd pote-; 
¡mis ab eius animo eradicare, aut eruere. 
Xuoicadeindeexaiuir^^^^ cooperiatur; 
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Porro quis non miretur exui pudorem túnica fuá, vt ea tan- 215 
tumfcelus invoivatur. Proh Dolor ! Denudant fratriddx ^ J , ^ ¿ 0 
fratrera , vt fuum larvent, perfonentque crimen. Infelidor j ^ / " ^ 
fane túnica lofeph, veftibus íponfse á cuftodibas e x p o l i a ^ te r oní-^ 
-&indunientis viatoris á latronibus exuti in itinere íerico, 
vtriufque veftis raptores texi t , lofephi politnita non fceíe-
ftos, fed ícelus contexit. Veftis viatoris, & fponfa;, íi í p e d a -
retur, ad vitionem prsedonum excitaret. loíeplii túnica , vt 
vifa eft , defijt inter latrones inqu i r i , 6c hasdi fanguis, non 
modo non clamavit; fed íilentium in malefadores indixit. 
Cur miferunt eum in cíftermm ? Cur, fcilicet, non liberat 21 § 
á carcere, quem á morte exemir Rubén? Vt tándem aliquan- Principijs 
do faciaretur quomodocumqae conceptum femel á livore ot)^andC, 
funus. Plañe nequitia, nifi fuífocetur in femine, fruftra ex-
tingui p r c e t e n d i t u r , cum creverit. Difcamus rogo vultures 
fuo in nido illaqueare, vtferitatem non difcant. Nam íi ra-
pinam femel guftent, nec in laqueo fsevitiem dedocebunt. 
lofeph femel ad necem impetitus, autproijci debuit in c i -
fternam, vtal iquid de feritate remittant fratres: aut vénun-: 
d a r i , vt ferviat. 
Cur in cifternam mittunt fratrera,eos amicifsirae falutan- 2 j _ 
tem, imo, & preces humiliter eífundentem. Nam ipfipofl: i ^ - ^ ^ 
fafsi funt dicentes : Peccavimus in fratrem nofirum ¡videntes obfcquijs 
angufitam anima illius y dum deprecareturnos* Quare ergo agrelUor, 
humiliatum, & deprecantem non exaudiunt ? Qiiia invidus 
blanditijs agreftior, & precibus magis fuperbit. Quampul-
chre S. Auguíl . />A 83. de temp, de invidia locutus , ait: 
Quam beftiam morum immanitas non íuperat: Canes nam-
que educationc manfuefcunt, leones obfequio ttadabiles 
íiunt, inviditanturaofíicio aggreftiores evadunt. 
_ Cur, qui necem fratris decreverunt, paccantur, íi in c i -
íternam mittatur ? Quia non pietatis caufa; fed atrociori id 2 ! S 
permittunt crudelitate. Acerbins necareturfrater, f i inedia, Mors diú-
fame, & fiti inter ferpentes, & fcorpiones, quibus,vt aliqui tutn¿?r 
volunt, cifterna habitabatur, prolixa morte defcederer. Sic 3Ceíbi0r-
Hamerushic. Eumtamen ionge ctodeliori mortis genere 
conficere fuftinuerunt. Cum ionge fatius fuiffet eum femel chnftus 
occidiire>& vno maítafíe vulnere, quam tam cruiciabilem,& aapdUcus 
D loa . 
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•longam ad mortem viam fcciflc í ta ille : Sic Chriftas cüm 
peteretur ad crucem, admiíliis ad flagelia eft áPrincipibus 
fynagogcE, quibus longirsirao > & crudeiiorimaityrij gene-
re? extingueretur. 
CutfedentescomederuntpanemlQ^^ 
Pecca^ur ^ e^-iu5unde> achiíauitex invidi quiefctínr, & epulaotur. 
quafi per ^ a a i Vt)i quis veteraícit in peccatis, omnemque humanira-
tis feiifum exueritjferinamque animura iiidüedt: Sanguinem 
humanum non alienorum modo ; fed etiam íuoruni profun-
dere pro ludo, iocoque haber, & rriumpho. Is quo gravius 
peccar, eo vehementiusgauder, exultar, & triumphar. De 
ijs Salom. Prober. 2. 14. Lcetantur cum makfecerint, & exuU 
tant in rebus pefsimis, & cap. 10. 2 3 . Quafiperrifum Jiultus 
operatur fcelus > in illud Pf. 68. In me pfalebmt qui bibebant 
v imm : ait S. Aug . Irriíio mea erar ipíis piairerium. 
Cur deroerío fratre comediris ? Quia illud praeftat i nv i -
Invldia ín ^ ^ P 0 ^ perditum fratrera , quod prseílat amor recuperato 
pcrdiíf'o. fi'io. Reducem enim prodigum, laícivumque adoleícentem 
ne;atBor cum exceplfíet humanifsime Parer , convivium inftruxit. 
iiü recupe- Convivantur hic quoque fratres^udicum puerum cum per-
ratsone turbaflent in ciílernam. Vt enim exultar chantas redivivo fi-
gauder. jtaj oppreííb fratre, triumphar livor. 
222 Cur fedentescomedermt ramquam placide epulati? Quia 
Gula íuas §L^a?ve^ inter cruorem, vindictas, & fanguínem , delicias 
qu^rit de- avidiísime í eda tu r , meniam ílruit ftatim poft exidium fra^ 
Ilcias. tris, & accubitura fuadet. Ñ e q u e fedent tantum, & come-
dunt in cavernis, & fpecubus j fed in aperto loco,vbi viato-* 
rum vltro, citroque commeantium recrearentur fpedaculo. 
Cur concepta fratris morte, non comprimuntur peccan-
223 tes: Certecineris, & fepulchri recordado vel depravaros 
Mortis me fc^nax, & corripit ? Ita; fed convivio, & potatione ftudue-
mona re runl:.a¿ eorum mentibus , & cogitarione cadaveris ípeciem 
^u •a* abolere: V t mortis imaginera refpuunt, epulatione, & d i -
verfionibus mortaliíatis tuse oblit i traduntur. Ne á tuo conf. 
pe¿tu, & confideratione exulet cadaveris,& mortis non Ion-
ge adventurse praefentia, quas te peecantem reprimat, & ad 
yiam falutis feliciter reducat. 
f¡qr viderunt msrcatorss venire \ Quia tanto gravati cr'n 
mi-! 
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mine, nihiiominus eis vacavit, non modo ípeda re viatoresj 224 
fed, & íarcinas curiofe perveftigare. Víque adeo curioíitas ^loUla3 
nos traníveríbs agit, vt ñeque hor ró te fepulchri fratris inhi- duirahic' 
beatur , vel ita exultat in cruore l i v o r , vt á cifterna funeris 
digrediatur ad epuii illecebras, & ita ventrera expleat , vt 
©culos pafcat, patatús riman arcas camelotum. 22 
Cur adnotatur quod cifterna non habebat aquam ? Refp. y i u anu(j 
S. Cyrilius: Quia inferos fignificabat. Aqua enirn vitam fig- inferesuo 
nificatj quia vivificatrix eft: porro apud inferos vita non eft. eft. 
Car in cijiernam veterem ? Sunt qui dicant cifternam 
abundare draconibus, & ferpentibus, ahjCque brutis anima- 2 25 
libus. Mittunt ergo in cifternam, vt eum, qui apud ipfos v i - Nanvuas 
ílis eftominatione fomniorum íuperbifle , profundius humi- íe '!1.tec 
Iraífcnt. Nih i l cogitarunt humilius, 6¿ vilius, quam f i ipfe in - ammalia« 
ter animalia degere cogeretur. Perpende hic voluntarium 
p u e r i le fu in príefepio reclinati humilitatera, príecipue inter 
b r u t a coramorantis. 
Í C\xt fedentes comedemntpanem ? Atquem panem ? Ilíum 
fcilicet, ait S. Chrifof, hom.9. w Luc. quem ipfe lofeph be- 2 2 f 
n e f i c i e n t i í E gratia fratribus afportabat, qui ad eos delician- b^sr®ne8 
dum, & iucundandum aptus eífet, vt pote domi lepide con- njs ¡ . ^ ¡ ^ 
ditus, mollis, & delicatus. More fratres praedonura, & la tro- damur. 
num fe gerunt, qui poftquam innocentem viatorem expo-
liant, deprcedantur, & pleclunt, eorum bonis p e r f r u u n t L i r , & 
placidifsime deliciantur. 
Cur fedentes comederunt panem ? Hoc fí magnura non 
eífet, &notabiie , non expreísiflet fcriptura? Ita fane. Hor- . 228 
rendum quippe eft poft tantum facinus in fratrem - perpetra- ^f^0'1^1" 
tum , cruentatis, vt ita dicam, animis, panem quiete, & pía- cJ^.^5, 
cide manducare. Sed Ionge horribilius poft patrata in Deum teS> 1 
feeiera, panem Eucharifticum , quem nobis Chriftus aípor-
tavi t , & dedit, polluta flagitijs confeientia, quiete fumere,, 
& fine rubore, ac timorc manducare. 
Verf. XXVI. D I X I T ERGO I V D A S ERATRIBVS -
fuis : Quid nobis prodeft fi occiderimus fratrem no-
ftrum, de celaverimus fanguinem ipfius? 
D 2 
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Verf. XXVIL M E L I V S EST V T V E N V N D E T V R É i 
maelitis, & manus noftras non polluantur. Fratec 
enim, & caro noftra eft. x\cquieverunt 
fratres fermonibus illius. 
Verf. X X V W , E T P R ^ T E R E V N T Í B V S M A D I A K I - . 
tis negotiatoribus, extrahentes eum de cifterna,ven-
diderunt íímaelitis viginti argentéis: qui 
duxerunt eum in ¿Egyptum, 
V E R S I O N E S . 
SEp. Venide vendamus eum Ifmaelitis iftis, manus 'áutem non Jtnt in eum, 6^ audierunt fratres eius. E t extraxermt la-*. 
j feph, & afcenderefecerunt, & vendiderunt viginti aureis. 
Cald. Quid lucri erit nobis,fi occiderlmus jratrem nojirum^ 
cooperuermus fanguinem eius. Vendamus eum Arahibus , 
manus noftra nmifint ineum, & obedierunt ei fratres fui^ 
& vendÁderunt eum viginti Julis argenti. 
Onkal. E t paruerunt eifratres fui. Viginti argentéis. 
Oleaít . Quce impletio feu facietas erit mbis, occidere fratrsm 
ñoflruml 
Orig . S. Aug. & Beda: VendAderunt eum triginta argentéis. 
A l i j teíle S. Anibr. Viginti quinqué argentéis. 
A l i j . Viginti minis. 
S. Ambr. Manus noftra non fint interieEta fuper eum. 
Cur dixlt ludas fratribus ? Sciiicet: pietate monis , nam 
íicut inter duodecim Apollólos vnus repertus eft ludas i m -
Co^funi P^ Us > & iatr0 ? fic inter Patriarehasv us ludas inventus eft 
tatis com fi^E^SJ & pius. Hoc fcilicet, inter alia,bonum eft in coramu-
iLodum. nitate habitaníibus, quod íemper vnus,aut etiam aliquando, 
plures funt, qui nos defendant, & peccantes moneant. 
Cur Quid nobis prodefi ? V t fuavitate iratos dernulceat. 
Mani^i En pauciísimis verbis ludas, non natu maximus, mutat eníes 
d frenar ^n vincula. Intumeícentis a;quoris rabies decumana,non 
0 * muris, non aggeribus, fed arena frsenatur. Littusfufternen-
do feíe fíudibus^ita eorum rabiem fatigat, vt ideo fracta re-
labatur j quia non frangitur. En liadas hoc loco qua manfue-
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tudine ab eíferaiis fratribus impetrar, vt fratrem educant e 
cifterna. Rationibus pugnavit; non iurgijs. Diícamus al i -
quando rationem curádi Leopardos, angueíque demulcédi. 
Quid nohisprodsfñ Quia non poífenr evaneícere, & bia- 2 3 ^ 
derari de necefratris, quam celare decreverant. Delecta- viiuücatio 
tio autera, ait Abu l . quam ipíi coníequi voiebant de morte ctuore de-
fratris fui erat,vt poíTent publice dicere: nos occidimusfom- ledaiur, 
niatorem illum peísimum; fed hoc non licebat, ideo nullum 
frudum confequi videbantur de nece fratris. Ita ille. V t v i -
deas frudum vindicands illud eífe, fciiicet, deledationem, 
6¿ bladerationem, quam ex eífufione tanguinis percipit. 2 3 * 
Cur ¡1 celaverímus eius fanguinsm\ Quaii id impofsibile ^ f ^ l í j ^ 
fore fuadens, nam, vt ait Lipp. Hoc íuadere nitebatur ludas ínau ^ 
quandoquidem non facile fanguís illius celari poífet, de tér -
ra enim clamaret, necfe pateretur inultum. 
Cur mslius eft vt vemmdetur ? Quia íic,ab eorum prasfen- - 3} 
tia exule Iofeph,invidÍ£e fomes auferebatur. Tum quia ven- S"tvaíi:uSf 
d í tus , traditufque Ifmaeliíis , & Madianitis ab Abraham ^ t ^ c 
progenitis, commode, & fine vitas periculo apud eos v i d u -
rus credebatur, imo pie, & charitative ob memoriam, & fi-
dem parentis, & relationem, coniundioneraque fanguinis 
ttadandus. Demum raaluit compedibus fubijci, & fervituti, 
quam morti deílinari. 
Sed ita refpondet S. Chrifof. Hoc totum fadum eft, ait, 
vt etiam inviti diípenfationi divina fervirentj&facerentea, 
quze á Deo funt prsedida. Ita ille. Sed Rupertus a i t , quod f i - Pfopheda 
cut Caiphas neíciens, fie ipfe ludas prophetavit: melius eíl i('0pi"ata« 
vt yenundetur Ifmaelitis lofeph, quam occidatur, magifque 
fibi profuturum, ü venderent, quanvíi occiderent, & eius 
fanguinem celarent. 
Cur rnanus yiojira non polluantur ? E t h i c : Acqukverunt 
fratres ? Quia fie ítulte crediderunr manus eorum non pol-
lu i . Vidifti púdicos, verentur ne dexteras inquinent fuas, & 2 J 5_ 
cor polluunt toties deftinata puero nece ? Tam piogui rel i- ^ J J ' ^ ' ^ 
gione imbutus eft l ivor , vt quidquid extra esdem fteterir, y ^ u é c a r 
putet blandidas eífe: catenas pietatem putet, & ferviturem 
clementiam efle credat. Adumbratur / n i f i fallor, hic noftri 
ixcuU hypocrifis. S^vire lubet perfonatae, fidaeque pietatii 
Tom.s. fed 
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íed ita temperar íxvitieni, vt hoñem perdat, ne fe polluat. 
Cur Acqtikvermt fraires fermonibus illius \ Quia ca^dit 
23^ avaritias livor; & quos nec í )e i t imor, nec Patris reverenda 
^ r T v í T illflexit >ad mitiora c o n f i ^ incluxic aurum. Etenim extor-
cedu kvor Numus quod nuiiién non impetrar. Non oceidere ío^ 
Auri filis, fephum fratres,. vt venderent. Exhauíere cifternam, vt crLi-
meñas implerent. Et, vt ait Lyran . cum de pretio venditio-
nis reportarent emolumentum , confeníemnt : quaíi dice-
ret: non peperciíTent viiifi vtiiitate manente. Sitierant eius. 
íanguinem; fed avidior,truciilentior,& ardentior auri íitis. . 
1 - Vnde tanta charitas in luda; vnde miferatio in fratribus, 
Fauneris I0^ephi íanguinem avidiísime fitientibus^ Ex nuditate , & 
ife nudsmi cifterna veteri Perierat,niíi mifer fuiílet. Potuit miferiafra-
ferado. tris efFeratos invidentium mores demulcere. Fratrem appeí-
Jant, quem fomniatorem dixerunt. Quernque occiíuri erant 
cblamydatum , nudatum feriienon auíi íuntv Quem non 
moveat, fi viderit inopem nudumj& oppreílum? ludaBis qui-i 
dem , aut Pharifeis fimiles, qui Chrifti Domini expoiiatl 
opprefsi, & vulnerati compati, & miíereri nefcierunt. 
Cur vendiderunt IfmaelHisl Cur fcilicer ftatim faíba ven-
2 3 s di t io , nulla interieda contentione de pretio \ íofephnm;vi-
Vinus derunt tot, tantiíque contumelijs afFedum, & íine querella 
magoi modeftum, & iuftum iudicarunt, & virtuofum. Vt virtutem 
emitur, acquiras, ne contendas in pretio. Sic ilie margaritarum emp-
to r , inventa vna pretiofa, i d eft, virtutibus decorara , ven-
dit omnia, qiise habet, & nulla intcrpoíita de seílimatione 
quseftioné ,emit iiiam. Qui ad aiomata emenda venerant, 
lolephum emunt , nullum pretioíius aroma exiftimantes, 
virtute, quam in invene videbant fplendefcere. 
2 Dices: Non tam Madianitas, & Ifmaelitas virtutis ama-
Mcrcator t:ores' & fedatores, vt loíephura, quia virtuofum, emerent. 
virtutem ^ta' ^ non virtutis avidi, íaltem lucri erant,quod de pue-
vendic. ro virtuofo, patienti, & modefto, rurfus vendendo, fe adep-
turos fperabant. Virtutem pretio numorum exponunt ne-
gotiatores. Vel Magiftrum lefum vender ludas, íi negotia-
tione implicetur. Fuge mercaturas, ne Deum vendas. 
, Qmprestereuntibus Madianitis., Vendidenmt eum Ifmae-* 
íitís \ Et poftea verf. %6. Madímita vmdidermt lofeph ? D« 
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B.ug. Inquit eandem gentem in fcnptura nunc límaelitarum 2 40 
nunc Madianitarum nomine,appellari. Caietanus vult d i - l7endl.lu' 
verfas eíTe gentes ; fed quia inter fe focietatem inierant in ler 1 ef 
comraercio, vtriufque nationis nomine appeliabant. Vel d i -
c i poteft, quod lílnaelita; emptum lofeph Madianitis vendió 
derunt, & hi poftea Eunucho Putipharis. 
Cur vendiderunt eum viginti argentéis: cnm Sept. leg. Vi-
ginti aureis: Cald. Viginti Jiclis: A l i j . Viginti minis. A l i j . Vi~ yencjit|0 
ginti quinqué argentéis: Oxigenes, S. Aug. & Beda: Triginta joíeph tri 
argentéis ? Myftice refp. S. Aug. hic. lofeph, a i t , per coníi- plex. 
l ium lud^e triginta argentéis diftrahitur: Et Chriftus per 
confiiium ludís Ifcariotis eodem numero venundatur. Quod 
autem ádiverfis translationibus nonaequali defcribitur l o -
feph venditusj fed ali) dixerunt viginti , alij triginta; hoc ípí-
íitualiter í igniñcatur , quod Chriítus non a;qualiter ab óm-
nibus credendus,aut diligenduseífet. Et quippe plus valet 
Ghriílus apud eum, qui maiori cum chánta te dilexerit. Sed 
ad litteram componi credo veríiones , íl cum aliquibus d i -
camus: lofeph primo emptum ab Ifmaelitis viginti argentéis; 
á Madianitis maiori pretio ftimantibus viginti quinqué : A b 
Eunucho, quicarius emit, triginta. 
Cur tot adus contumelijs lofeph non perfonat, non iraf- 2 
citur: imo nulla querimoniie, indignationis, aut minarum pailpgftas 
Verba refonant, aut figna ? Nudum íe v id i t , fpoliatum , & virtmes in 
egenum, polymita exutum, qua etiam fe depravatis affecti- ferie, 
bus exuit. Paupertas enim religiofa, quafi bonorum morum 
Magiftra,cíEteras virtutes animo inferit,& noftrae fragilitatis 
moderatur exceíTus. 
Deinde: fratres erant, qui eum iniurijs affeccrant, & qui 243 
veré frater eft fuorum fratrum tolerar patienter contume- Fraternas 
lias, irrifiones, & proba. Neícit fraternus amor adverfus (ra- infidiasco, 
tres, eriaminfolentes, & infeníos infi i ire, nec eorum ioiu-lerate-
rias vindicare. Diícaraus, & nos fratrum noílrorum infidias 
elementer ferré; patienter tolerare, nec vilam ex perfequen-
tibus vindidam fumere. 
Cur íofeph viginti; Chriftus triginta argentéis venditur? D * * ^ 
Ne aequa fervus, & Dominus Üimatione penfaretur. Cur er- n.aior;s eft 
goftaterainore pifeis inventa seque folvitur pro Domino, q-íálervus 
D 4 & 
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de Petro, dicente le fu: Matth. 17. 26. Da eis pro me ] & tei 
Reíp.S.Hier.Quia viderant pro Petro, & Domino Idem n i -
S. Pctrus. t)Lltum redditum , arbitrad íunt Petrum ómnibus Apoíloiis 
elle Prxiatum, qui in redditione tributiDomino fuerat com-
,. patatús.Ita S.Hier. Magna Petri dignitas, v t Domino in fti-
matione equipar etur. 
Cur íe interponit Ruben,& affequitur, ne lofeph interíi-
245 ciatur, & pereat: ludas vt é citlerna educatur, nuilus tamen 
Lucrum, ^1 ejus venditioni,6c fervituti reriftatj& á fervítute ven-
kckÍi,beC c^cet • Q.aiai" venditione omnes accepti pretij, & lucripar-, 
niittit ricipes erant, vtpote , pecunia illa Inter omnes dividenda. 
[Vbi vfura , & lucrum intervenit, nullus , vel iniufte rapien-, 
tibus reíilíit é dummodo alrquid de accepto íibi eventu-, 
índices m rúm fpe^et> ludicibus, & Gubernatoribus , qui mini-
ílros inferiores iniufta ved igaüa exigentes, imó & rapi-
ñas exercentes permittunt , eo quod aliquid íibi eventu-
turum clam íperent. 
2 ^ 5 Agricol? videntes Filium Domini vinese , & illius H s -
R a p i ñ e r e d e m , dixerunt intra fe-.Veníte occidamus eum. Matth. 21. 
cilc ímpij 3 Nullus autem tanto facinori, tantse impietatis crudeii-
céfentiút. tati reíiíiit. Nimirum : Habehimus hcereditatem eius > v t fpes 
fuit hsereditatem habendi, & omnium luecum , & emo-
lumentum cogitarunt,omnes conrentiunt,contradicit nullus. 
Cur fratres turpi fervitutis nota fratrem inurunt , ñ io 
^47 generi probrofa, & indecora? Qiiia dedecus ampleditur pro 
lucrum prium invidia, dum in viíus obruatur. Deinde casdem moliti 
ácaceos atrociorem íervitute mortem iííi inferri iudicabant, íi man-
^dtiiituí. cipium conítituerint. Dicente S. Ambr. lib. i.Epif. 7. Quam 
miíerum eft, vt qui nafeimur in libértate, moriamur in fervi-
S^ f.vJfus tute• Vnde Philo lud. de vita lofeph, fie ait: Nemo autem fa« 
pes'oí mor nus> ^ui non mallet vits,quam libertatís adire periculum. Et 
te. Amos 7 .17 . Filij tm, & filU tu<sgladio cadent. Quod Grfc, 
íic legitur: Captiva ducentur. Quaíi ídem íit, hominem libe-
rum mancipium fieri,acgladio transñgi. Vnde inferes quan-
' t i meriti fmt, quamque glorioíum Redemptoribus manere in 
fervitqíe pro aliorum liberatione. 
Verfi 
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Ver/. XXIX, REVERSVSQVE • R V B E N A D CISTER-
nam, non invenir pueriim: 
Verf. X X X . E T SC1SSIS VESTIBVS PERGEN5 A D 
fratres íl.ios,ait: P-uer non comparet, & 
ego quo ibo? 
Verf. X X X I . T V L E R V N T A V I E M T V N 1 C A M EIVS^ 
& in íanguine hsedi, quem occiderant, tinxerunt; 
V E R S I O N E S , 
Ep. Revertit autem Rubén ad cifiernam, & non erat lo-
feph in cifíerna. Et di/cidit vefiimentafuá. & convsrtit ad 
fratres : Puerulus non efl, ego autem quo ibo huc ? lugulave-
runt boedum caprarum, &jcedaverunt tunicamJanguins, 
Cald. Matiaverunt hoedmn caprarum. 
Pag. E t ego quo ? Ego quo iho\ Hircum caprarum. 
Arias. E t ego quo veniens. 
Cur Reverjus e(i Buhen ad cifiernam ? Qiiia cura, & ea 
máxima i l l i erat deeo, quem incarceratum reliquerat, ne T 24S 
fame periret, aut fui , vbi atrocius vitam finiret, quara f i fra- ^^g"^-3, 
trum gladio transfígeretur. Hic Indices , & Gubernatores, tlvl en '* 
qui faciie incarcerant, ncc vindos vifere , aut illis providere índices 
íolicitantj cauías ita pigre agunt, vt priusinedia^ongiori, & reos día 
atrociori mortejConfodiantur, quam eorum reatum, aut i g - examiné^, 
nocentiam invefligent. 
Reverfus Ruhen ad cifiernam: V b i v i n d u m fratrem rel i -
querat, hnnc amafle demonftravit Rubén , & frigide íane pCíicui0 
amaret, fi in pericnlo conftitutum reiinqueret. Non veré rcíinquci© 
amat,nec veré amicus eft, qui amici , vel demortui, vel ai- nefas, 
fútli oblivifcitnr. 
Cur noninvenitpuerum'i Quia fe abfente , alijfquetem-
poralibus occnpationibus tradito, qui fratrum maior erar, 
puernm demiíit intutum. Cui convenit aptarc il lud L.yrani 2 5 ° . 
incap. ^o. i.Reg. verf. 1. narrantis impetum Amaiecirarum ; I1* 
in ficeleg. Sic ait: His fignificatur quod in abícntia Príclati á ^ . ^ p ^ 
íua pioccefsi dzemcnes incendnnt populom fuum igne con- ' ' 
cupifcenti^ carnaUsj & cupiditads? & 4ucuut captivum pec^ 
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catisirretitum. I tai l le . IcahiCjabíente maiori fratre, aeteri 
cupiciitate dud i loíephum fervituti per venditipnem tradütu 
Cmfcifsis ve/iibus pergens adfratres ? Signmn magni do^ 
2 5 j loris^rat, quod íratribus, ad quos ilatim pergens, oftendeire 
Veáis volnit. Deinde veftes ícidit, vt fe expoliaret. Indecorum du-
aequa in ceiis fe fupenndui fratre expoliato, & incerto itinere dimif-. 
fratdbus. fó.Qliis eriim ferat, fe bene p o l i r i , & indui pompatice, ¿fe 
coníanguineum fratrem circumcurfare exutuni, aut certe 
panno íum, & laceratis indumentis indecore, & probrofe 
contedum? 
Cur non fufpicatur Rubén lofeph ab invidis ocdíTum? 
2$% Nolüit tantnm malum de íüis fratribus, etiam impijs, fufpi^ 
ludicium carLQuod fi ab iníidiantibus, & necemiam macfiinantibu.s 
temerariú m ú s , non licuit malum quid cogitare; qua ratiope de bonis, 
& virtuoíis, nec mala intendentibus, licebit impía non fo^ 
lum aprehenderé ; fed credere; & affirmare ? Certe Apo-
ñol i in fchola Cbrifti dod i , etiam annuntiante Magiftrofui 
per vnum ipíbrum traditione , nemo aufus eft de alio, etiam 
de luda, fuípicari. Quifque enim circa fe confulebat, & con-
trijiátl valáe caperunt Jlnguli Meen Nunquid $go Jum'l 
Matth. 22» 
2 Cur Ego quo íbo ? Qvúa Indecorum ipG > & feedum vide-»; 
Be tea fio fc^^j fratrem, quem defenderé .conftituit, ita intutum reli^ 
íuceoEa quiffe, vt periculis fubiceretur. Aut curam innacentis ref-
f roíe-quen pue, aut femel acceptam profequi debes, vt á te defenfum 
da, omnino liberes. 
Cur Quo ibo i Qúó C í^ tó , qui etiam fratrés funt, ibunt? 
254 Kimirum ille fratrurn maior, & abfente Patre, fuperior erat? 
f r a u í ma • ,0 ^ua (upefioritate proprius erat inferiores , & mino-
CUÍCC &- r-es corare« Sic L ip . Cum tnaior eíiet natu, ait , ffialopr^car; 
tre5. * VuiíTe debuerat, & á fratris odio abílerruiíre íubiectos. 
Puer non comparet, & ego quo ibo ? Qiiia iilud raaioris 
355 .eaufa doloris erat : cum cognofeeret puerum per defviíi 
Erraos pe errantem periculis, quibus eruerat, rurfus expofitum , neí^-
tieiitaiur. ciens omnino , & dubitans qua amiffum quareret. Hic fuit 
2 ^ dolor B. Virginis quíerentis per tres dies lefum : FUi quid fe~ 
lefus5 per- ^fii^obis¡te \ Ecce Patef tms, & ego dolentes qmrsbammts. 
ditiis t ¿ L u c 2. 43% Hic Maris Magdalenís : Nefcio vH. pffmrmt 
iaveaíus, eum. 
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eum. loan. 20 .13 . A d quod Beda ait: HÍEC maior caufa do-
loris erat, quia non habebat quo iret ad íbiatium. 
Puer non comparet. Sunt qui dicant, apud Liranum , Ru^ ^ 257 
ben tantum accuíatum á lofeph , quod adnotaturo manee n. :n'ícici'il 
25 . Tamenhicfui t , qui nitebatur liberare eum de r/ianibus ^ . ^ ' ^ ^ 
eorum. Confenfit in eo quod mitreretur in cifternam, vt me- Ciav a, 0 
lius poífet eum extrahere, & reddere patri fuo. Nec qui 
aberatjinvenditione convenit, & veheraentifsime doler. 
Quis vnquam fuum quafi adveríarium defendít? Quis vnqua 
fuum defenforem tanto iludió profecutus eft, quanto hic 
fuum aecufatorem adamavit. 
Cur tanta probra in lofeph; nudatur, fepelitur in cifter-
na,yenditur, & dueitur in ^ Egyptum l Quia id egere fratrea 2 5 S 
neeum adorare cogerentur, quodfomnia augurabantur. M ^ f i t l © 
Sed quis púteft divinisdifpoíitíonibus reíiííere,Et vt S.Gregi. ni líei n5 
lib. 6. mor, ait: Divino indicio, quod declinare conati funt, J 6 ^ ' P0" 
retinendo fervaverunt. Sic divinum confüium, dum devita- tc- * 
tur impletur. Timuerunt ne lofeph fuper eos cxcrefccret; 
íed hoc, quod divinitus expoíitum fuerat, cavendo, factum 
eft vt eveniret, 
Cur Tulemnt autem tunicam. eius, & fanguine hadi tinxe^ 
runt} Nimirum lacob hzedorum pelliculis patrem decepit, Decipierís 
Vt benedictionem adipifeeretur, per illud quidem deceprus per qued 
eft áfilijs , per quod ipfe, filiusdum effet, decepit Patrem. decepiftú 
Adimpledum hic quidem eft Abdise vaticinium. Cap. vnic. 
verf. 15. Skutfecifíi^ficfíet tibh retributionem tuam conver-* 
tet in caput tuum. A d quod advertit S. C y r i l . Alex. Natura 
ita comparatum eft, vt par quifque recipiat,a2qiialifqiie mer-i 
ees refpondeat eis, quíe ab vno quoque commifta funt. 
^ Sic, ait Theodor, luftifsimus ludex Pharaonem vna cum > 
Vniverío exercitu in aquis interire vo iu i t , propterea quod r, 
per aquam totHebr^oruminterfecit. Sic Adonibezet cum p i ^ " 1 ^ 
fe videret csí is fummitatibus manuum eius, ac pedum, dixit: puni^us. 
$ eptuaginta Reges amputath manuum Aspedum fummitatibus 
colligebant fuh menfa mea cihorum reliquias '.ficutfeá, ita red-**' 
dit mihi Deus* Judie. 1. 7. Addit Abul . Vt ipíe pateretur, in 
quod deliquit. 
^ 1 fanguine k^di tinxermt ? Sufüceretiaceratam often-
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Invidia dere ? íta; ícd invidia nefcit mi l cmore , & íanguinis eíFuíi 
fanguino- ípecie íaciari. Ita D . Bafii. or. 8. iniof. In ípeciera cxdis 
ienta. compoíitaiii patris ofíernnt manibus tnnicam, quaíi Une ían-
guine invidentiam ncqneant extingúete. 
Sanguine tinxerunt : vt patrera taí lerent , & fuam cela-
rent crimen. Contra quos invehitur S. Chrifof. Hom. 61. 
Deus decí decipitis, ait, vos metipíbs, ó iníeníati! Nam licet Pa-
pi non po trem veftrum decipere poisitis, non lamen failetis ludicem 
teft. i l ium, qui decipi nequit. Et paulo poíl addit : Ira fe habet 
mulrorum deíidia vt humanum timorem , & prsefentis vita; 
confafionem maximi faciant 5 in mente aütem non verfent 
terribile illud tribunal, & intollerabilem poenain. Id omni-
no ciirant, vt eífugere pofsint humanam repreheníionem. 
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trem, & dicerent: Hanc invenimus: vide vtrum 
túnica fiiij tui íit, an non? 
fcrf. X X x I I l . Q V A M C V M AGNOVISSET PATER, 
ai t : Túnica filij mei eft, fera peísima comedir eum: 
beília devoravit lofeph. ; 
Verf. XXXIV. SCISSISQyE VESTIBVS , I N D V T y ^ 
eft ci l icio, lugens filium ílium multo tempor e. 
V E R S I O N E S . 
SEp» E t miferuni tunicam variam s intukruntpatrt.fm: Befiamala rapuít eum. Difcidit lacob vefiimenta fua^Ú1 
pofuit faccum fuperlumbum fuum , 0 ' lugebat fiiium f m n i 
diehus multis. 
Cald. Befiiapefsima comedit lofeph, occifione occifus efi. 
Pag. Rapiendo, raptus efi lofeph. . 
Oleaft. Difcerpendoy difcerptus efi lofeph* 
Lipp. LmiandOy laniatus efi lofepb. 
Arias. Et miferunt tunicam verftcolorem. 
2 61 Onkala, Alligavit faccum fuper humeros fuos. 
Legan fa> Cur mittentes quiferrent ad Patrem ? A t quos mittunt? 
talium nú Alios, ícilicet, quifacti inícij patri facinus non pofíent expo-
íiorura- Aere. Sic ftudet iníaiia caUiditas ? fcelera perpetrara occui-
tare. 
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tare, quae Deo celari non pofíunt. Nec ipíorum aliquis de^ 
ferre audet j ne aliqüa in patre íufpido deil lorum proditio-
ne oriretur. Ne etiam, quod omnes reculant, iegatifataiium 
nuntiorum conftimerentur. Exequi flagitium non horrentj 
nuntiare non audent. 
Cur hanc invt nimus ? Quaíi fortuito invenerint, menda-
cium mendatio obtegunt Sic mendaces,vt vnum ceient,plu- M e r j j ^ 
rima agglomerant. Et vt aitS. Aug . l ib . i.ion-raadverj.eg. '^¿¿.¿^ 
Patrem decipere volentes mendacijs fe redimunt, vt firment teg«g¿ 
mendacium occifionis, dicunttunicam inveniíle: Deinde f i -
ne puero. Item fingunt íanguine ipfms cruentam, item dubi-
tant cuius fitj imponentes fanguinem híedi. Ita vt plura, & 
verbis , & operibus fingant, vt primum mendacium redi-
mant, %c defendant. 
Cur faltem Rubén, vel ludas, qui clementiores viíi funt, 2 6$ 
non pergunt ad Patrem, vt certicrem faciant de vita lofeph? Acéufáu^ 
Quia neceíle erat eius nuditatem, & venditionem aperirej fraírum, 
fratruraque acerbitatem incufare. Maluerunt lacob , mortc 
filij annuntiata, affligi, quam fratres incuíare, aut illius fervir 
tutero, quod acerbius ferret Pater, aperire. 
Deinde:funeíla Patri annuntiare horrent 5 qnia ingenui ^ 
fili) eft parentibus celare ea, quse ipfos reddat affiidos. Leo- Fu!.0erfa 
nem Ctrangularat Samfon in deíer to, quod certe fuam vir tu- non naai 
tem commendaret,tamen : Hocpatri, & matri noluit indica- fianda. 
^ . l u d i c . 14. 6 . ludicavit certe,íi confiítum cum leonibus 
parentibus retulifíet, recurrente in eorum praicordijs filij 
periculo, anguílijs cruciandos. Maluit ergo vidoriam occul-
tare, quam occaüonem daré triftitise. 
Septem Deus Angelos mittit in lerufalem, íex iuventut 
pueros, & fenes gladib tracidare: Septimns vero fignare cru-
cis typo eos, qui eximendi erant á n e c e . Hic folum ad Deum 2 ^7 
reveríus, inqui t : Fe i ficapracepijii. Exech. 9.11 Cur reli- A"Seji fs« 
qui de ftrage á fe fada nuntium etiam non reportaní ? Re í - ^ " 
pondet Theoph. Ne triília nuntiarent. Itaque lat Angelis ' ' ' 
fuit divino obedire mandato, indignum ncbilitate Angélica 
fortaÜe crcdiderant 3 triíliaiiuntia vel Deo ipfo deferre.qui 
íolum de hominum falute laetatur. Chrifti parsionem,& mor-
jem nullus Angelorum nuntiavitj eius nativitatem, & reíur* 
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rectionis gloriam quam plurimi. -
Cur cum agno-vijfet pater i Sed quid agnovit ? Non tam 
tunicam, quam ílragem fiüj, & proditionem fratrum. A u d i 
26S ^uper. lib. 8. m Gen* eap, 25, Qualis eíTetnon omnino pa-
iio<Srud£s trem latere Potei:at: Sed quid ageret i Tacendi tempus, & 
10 ptu e ¿ifsjmujanti potius l i l i erat. Si no tum íibi iilam feram, id eft 
fratrum invidiam, manifeílis quereliis exagitaret, maiorem 
in rabiem eorum dentes acueret. 
¿(jp Cur ergo, fi cognovit, mentitur, dicens: Ferape/sima co¿ 
Invsdia rneclit eum i Non mentitur , aitidem Ruper. i b i . Talisnam 
fera eft. fíEvitia cum leone, & vrfo; fera, & beftie vocabulo ¿equifsi-
me íequiparari poteft. Ideo ingeminat non tantum fera 3 fed 
fera pefsima, nec tantum fera; íed beftia. 
Cur fera pefsimal Quia fi credit raptum á fera lofeph 
270 plus fane iipefcit quam l í a a c , & caligat bonus fenexin me-
Domeílí- ridie. Exeeratur campi feras, & domi funt monftra. De be-
ca ignoran ftijs errantíbus in agris facile credit vulnera inflida ad mor-: 
mus eser* tem filij, de filijs invidentibus d o m i , & plufquam beftijs de-
naícimus. bacchantibüs , n ih i l f ib i perfuadet. Sica domefticis, iicet 
aiiunde improbis, nunquam mala ad:a,nec crimina commic-
t i penfanius. Páfcunt fratres; fed íacob in monftra deforma^ 
tos non credit. 
Deinde:véndit io lofeph non in fpecu, aut in occulto, in 
2-71 propatulo fada efti Scit fenex fratres pafcere in Sichirnís, & 
1 Superior neícit fpoliatum, & piibiice venditum fiiium ?Ita eft: Vide^ 
domeñica bis de minimis, externis, & longinqúis confcium prsetorem, 
ignorar, reruffl-maximarum, & domefticarum penitus inícium. 
Omjcifsis ve/iibus indutus:efi cilicio lugeñsl Iníepultum, 
á feris devoratum ingemuit filiuin. Sic ex ore íacobi loquicur 
Philo: Si tibí fepülchrum contigiffet in térra propria, nec mi -
S- 2d ur ^e^ffe t ^a t ; iUm' ofncioíe aífedilTem segrotanti, ante 
orfvariíét morCei11 ofculaextrema expendiffem morienti: mortuumia-
íibile. viíTera lachrymis, nihilquede iuftis, atque etiam magnificis 
fuñeribus omifiíTem. í ta i l le .Quaíi fiiium lugeret Iacob ho-, 
noribus íepulturre privatum. 
Er2T^ . Lugeos:QLiianulla atrocior poena eft ; nulladurior af* 
fiidio,quam fiiium á brutis interimi, & devorari. Sic profe-
fauftum, q t i i t i ^ ex Phuoae-ucob. Hadenus nmltós labores inopina-: 
tos 
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tos exaltavi, in hiiiurínodi miferijs abunde íum exercitatus; 
fed nihil prasíenti cafu intolerabilius , quitGtiim animi robín' 
íubveirtit, atque proftravit. Quis enim lüctus poteíl efíe ma-
ior, auc miíerabilior ? Totum devoraverunt beilise. 
Cur, in tanta affiidione, de ñ-atribus invidentibus non 274 
fufpicatur, aut fcifcitatur,aut non iníilit in malefadores tam- Morus rae 
quam invafforesinnocentis fanguinis? Qaia aderat,in croen- ffiotiá. 
cata túnica, praefens , & recens trucidati filij recordaíio. A d 
vivam.defundimemoriam, &fpeciem, nec mens valer al i -
quid malí volvere, aut íufpican, nec de invaíore iniufto v in -
didam íumere. 
Deinde, reípondet Abu l . L i ce t í acob viderat quod fra- 275 
tres odiofum habebant lofeph propter íbmnia: Ipie autem Malusa ni 
Tem tacitusconíiderabat, nec tamen potuit tantam imagina- raia no¡\ 
r i nequitiara; nec credidit poffe fieri, vt pro tam ievi rejfuü creijKur 5a 
charirsimum fratrem venderent. ícr iniQS 
Cur Indutus eficilicio lugens^Cum ille mortalis eírer,alijque 2 7 ^ 
filij fupereffent l Quia noverat, quam iuftus, & fandus erat obíuis juw 
loíephj quamque nobile exemplar fuae familias iplius mortc ftorura de 
deficeret. Ideoque maiori cum dolore , & fcidit veílimenta, plorandus 
& cilicio induitur. Breviter Oleafter: Docct fandus fenex 
quam deplorandus íit fandorum obitus. 
Cur tanta doloris anxietaté tamquam inconfolabilis l u -
get ? Quia nullam poterat fpem de filij vita concipere. í m - 2 77 
pertinenter ergo, & indifcrete fane, repetitis exclamationi- Aíors''^» 
busfufpírijs, eiulatibufqué aliqui gemunt mortem felicem non 
eorüm, de quibus pie, & congruenter credi poteft, fe vitam ' * a* 
i n fempiternum duraturam adeptos^ 
Cur indutus ejl cilicio lugem mu'to í ^ ^ o w ? Quia nihil ita 
nos terret, 6c ad poenitentiam efficaciusincitat, & mover, 
quam príepopera, & immatura adolefcentis mors. Adolef- J^TJÍÍ. 
céns in iuventutis flore, íi decidatjíi cruento aiiquo cafu mi - * 
ferrime fuccumbat. Quid maturior setas tirnere p o t e í l , fi i u -
ventus, qua? diuturna credebatur, cito perita & tamquam 
fíos agri iUico marcefcit. 
Verf* 
adolecétís. 
terret. 
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liberis eius vt lenirent dolorem patris, noiüit confola-r 
tionem accipere, fed ai t : Defcendam ad fí-
Uum meum lugens in infernum. Et 
iüo períeverante in 
fiedu. 
Tirf. X x x V I . M A D I A N I T i E V E N D I D E R V N T lO^ 
fephin ^Egypto Putiphari EunuchoPharaonis 
fnagiftro militum. 
S ' 
V B R S 1 0 N E S, 
'Ep. Congrsgttti funt omnes filij eiusy & filia^ O'vmerunt 
confolari eum, 0* mluit confolari dicens , quU defcmdem 
Adfilium meum lugens in infernum* MadianitíS vsndiderunP 
lofeph Petephrde fpadoni Pharaonis archimagyra. 
Bag. ád filium meum ad fepulchrum. Madiamtcs ven diderun& 
Futipbar Principi Parboh, Principi lamorum, 
.Onkal. Ad filium meum lugens in foveam. Vendiderunt magU. 
Jiro interfeBorum* 
AXi]. De ficen am in gehennam. Princ'pi occidentium five mai 
ffiantíum, 
Oíeaft. Potiphar cufiodi domus Pharaonis * 
Lipp. Miniftro Pharamis principi occijjorum* 
Eug. Principi coquomm, Caid. Ion. Principi militum. 
¿yp CUTÍ eongregatis cunóiis liberis eius 1 Sciliceti lenirent 
Xi^ nm ^ t dolorem Patris, Qui lugentem foiari circunftant au¿tores 
catislace. funt lachrymarüin , & srumnarum. Imago íünt peccatoris 
san nolu. fíüj lacob, qui cum abftraxiíTent á parentis fmá filium cordis 
111 us* fui, eum tamcn moerere noiiunt. Violamus Dei legem , & 
eius rpoofara laceramus: attamen poft tantas contumelias 
nec iüum iraíci patimur, & i l l i afsidemus, & circumfundi-
mur, ac íi reí non elle mus magni fíagitijjled maximarum Sa-
s cerdotes hoftiarum 
Lactr Mortiíicatur ille,&: forte laceratur á tejnec illum lachry-
affliap ? ffi^npateris, & iüo gemiícente, indignaris. Eermitte fentiat, 
pennitiau doíeat? Uchrymetyr; fqum feníiat dolorem > dumtu ino r» 
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expetat vindidam. Recede, vt defleat, á te,qui afñixifti,nul-
lam poteft fationem habere. Nam,vc ait Oieafter: docemur^ 
eos qui caufa malí fiierunt, non eífe bonos coníblatores. V n -
de lob amicis, qui eum loco Gonfolationis exprobabartt, í k 
locutas eík:Confolatores onerofíomnes vos efíis. í o b i ^ . í* 
Cur vt kmrmt dolorem patris ? Quía folatium debétur af-
fiidis. Sic S. Hieron. ad Faaf. Et íi mmusiucunda íolatia 2 8 1 
moerendbus, non nunquam tamen funt neceffana. Expre- Solat^n» 
ñus Philo M , de Indice, tatnquara ex naturse debito,aif, Mtíe- d ^ u c 
ratio debetur iafclicibus. Vnde S. Greg Nzz. depaUp*amo~ 
rer aít: Magiínm eí t infoitunato reniedium miferatio ex ann 
mo collata: Siquidé condoleré calamitati magnopere lévate 
Q\xt noluit confolationem ^c r í / ?^ ? Quía ex virulento, 6d 
infano fratrum pedore, tainquam ex vrenti folo erumpebant Concioni 
verba coníblationis. Neqüibant?quamvis conarentur t íb la- tor t ep ¡ , 
tium aíFerre in corum labijs, languente ex málo animo ora-1 dus non 
tione, quae infeíto ex eorde dimanabaf.- Fruílra os mella d i - períuader^ 
ftiliat, cum fervet in animo livor.- Padoli vel limus pretio-
fus eít, cum fodoraorum ílupea fint veí poma. Non tam quid 
proferatur r e í e r t , quara vnde . R.abídum , liveiirque fiiiorum 
pedus , etiam cum laciundit y ienire nequít calamítatcní 
jnoerentis lacob. 
Noluit confolationem accipere: A filijs fcilícet, á quibuSjli-' 
cetnihi i mali fuCpicaretur, malum credidit or tüm, quodnon ^ 
eveniret, fi i l l i fuo nu tu , á í ichimis, vbi lofeph incolumis tiae f^ ef\ 
accefferat, non dircefsiííent. QLtod videtur innuere L i p . di- t,iIis.U ^ 
cens: Noluit coníb lar i , rpiritu fibifnggerente tam di ieduni 
fiiium mifere perditum negligentia fuá. 
Cur ita luget lacob, vt in infernum velit defcendere)quí 
Nepos eíl A b r a h x , & lobi Propatruüs , quorum aiter íiccis 284 
oculis in vnigeníti iugulum gladium intendit: alter Deumi Afflitt© 
laudat filiorum omnium naufragium perferens imperterritus?- tanta B0^ , 
Quia l i l i mori non putant pignora fuá, quoties eos aut Do- c®'(l Deü$ 
minus'interfeclt, aut Domino interficiunt, perire credum nece£' 
eos tantumr quos fataii caíiu fuo e fuiuinfeliciter contigeric 
abripi. 
Hic i l l i , q u o r u m fi VñdeGimusfii iüs in D e í dowum fece^ 
dat iraruoij & dolori&vndasladant m-ccfelum. Si decem in 
Tom-6- E acie 
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2gs acie confodiantur , illico in ipfo iachrymai-um exortu iris 
D e o í i e r emicat, l^tantüEque oppignoratara fibi Principis benevo-
filias ae^  ióntiam' cadavei:um aggeft u numerofo, Ita ne i Vnum Deo 
pioratur vivere non íliftines filium, & decem pateris Principi hoftias 
JIÍÍHÍS. cadere ? Orbitas eft, fi vnus pfalat: Et, c^fis decem, non or-
bamm te credisj fed fíderibus audumas coronatum ? Prom-
ptuslacob , ac Abraham, iuguiare in monte loíephum : ac 
ferré nequijt feris devoran. Hoftia fit, non praeda. Gpto^in-
quit,iliura vidimam eíTe Deo: nolo ilíum epulum eíTeteraru. 
Cur non ignarus lacob tum iivoris fratrum, tum furoris, 
2 85 nec in fuípicionem venit fratricidij ? Seiebat eos nec csedibuS 
Doiore oc abhorreré , eas quippe executos in Sicheiij &' feviíTe non íe-
cupatus j ^ ^ i ob fomnia ? Quia traditus dolori animus non potuit co« 
hiuTveN S t^a,:e quod cogitandum fuerat. Sic qui locum dant afflidio-
tit. ^ " í j ita pr£Eoccupanfur,vt non advertant aut difeurrant, quid 
íblatij aut remedij anguftijs, & malis adhibendum fit, quid-
que illis agendiira. Praeílaret lenire doiorem, malo reme-, 
diüm cogitare, quam mentem anguftijs obruere. 
Cur prius ícidit veftimenta, poft induit cilicium ? Quia 
2 g Verus poenitenti^ dolor inftrumenta dirumpit vanitatis. Non 
Pcennfóa veftes depofuit lacob j fed fcidit. N o l u i t , vel íi cuperet, i n 
vera. fua poteftate eíTe, eadem in toga fulgere. Nolo tantum de-
ponas vanitatis, & ÍUperbiíE veftes: aut eas laceres, egenis 
288 largiaris neceífe eft , vt in pofterumpompam reparare non 
Poenitétia poísis. Sed cur poft, cilicium induit ? Quia, íi veré poeniteas, 
afpera am tl0a fat eft delicias exuere, nifi cilicium induaris. Et illece-
plcditur, bras abijciendíe funt , & aflumenda quze cruciant. Sola enim 
integumenta doloris, niíi cor moereat, non tempiü extruunt 
poenitentiaes fed fcenam excitant hypocrifi, 
Cur lugens filium íuum, multo tempore? A t quanto? Per 
tres, & viginti annos , ait Pererius , qui t raní ierunt , vfque 
289 quo denuntiatum eft i l l i lo íephum íuperftitem. In quo iníj-
Pcenitétia nuatur diutumitas, & perertnitas lachrymarum vere poeni-
diuturna tentium. Adam etiam exuvijs tedus eft. Etiam Acab, & fac-
c ó amictus eft, & confperíus ciñere. Neuter tamen flevifle 
dicitur. David multo tempore,imo omni tempore, vbertate 
fleduum ledulum fuum irrigavit. Petrus, vt refpedus á D o -
mino eft;Caepitílere,nec í lere deftitit quo vfque cruce fubijt. 
Ye-
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Vereor ne lachrymas noftrse abíimiles lobi,Timiles íint ^ 
luda;, qui cumvxorem íuam defundamluxiíTet, aiunere ^ ofi£. 
tranfíjt ad illeccbras, & e v o l u t u s l u d u voluptatum feftivis ¡nefficaXe 
impiicatus eft Phaleris. Et excuííb ciñere furrexit, vt ad ton-
dendas oves afcenderet. Verum , ante quam deveniret ad 
agnos, hsedos effinxit, dumque ad oves vadi t , incidit in l u -
pam. lundus Thamari, quam in via offendit, Phares, & Za-
ram filio fuo proíeminavit . 
Cur de/eendam ad filium meum lugens in infernum ? Circa 
huius loci intclligentiam varis ílmt, 6c multas difficultates,6£ . 2 91 
oppiniones, quas longiísima diceptatione recenfet Pererius. j ^ ^ ^ ' 
Legitimus feníus, quem probar, & admittit Cornelius, ille 1 1 * 
eft: Propter hunc acerbifsimum filij mei cafum,maximo cum 
lu¿tu moriar: & ira decendam in locum inferni,in quem de t 
cendunt omnes mortui, 6c vbieft filius meus lofeph. Vnde 
liquetiam runc prifcos illos intellexifíe animsé immorralira-
tem. Deinde: nomine inferni non inrelligi femper damnato-
rum , vbi nec le, nec filium cogitabat deífendifle. Item non 
poíTe inteliigi fepulchrum, quo mult i carent. Etcarere cre-
didit lacob filium á beílijs devoratum. Cutera vide apud 
Pererium. 
C u r illo perfeverante in fletu Madianitá vendiderunt lo-
feph'1. Quia pietas importuna crudelitas eft. Dum mortuum D^fu^ j 
irrationabiliter defles compedes paras, & aggravas íervitu- I1C)n 0¡niis 
tem. Lachrymse imporruníE?6c indifcrers, flamniíe funr,qui- flendi. 
bus magis accendirur Purgatorij ignis. Si enim temperare-
tur fletusj aninyo divina voluntad conformi, temperaretur 295 
ignis crucians.ck forte omnino extinguererur. Reprefsir;An- Purgatorij 
gelus brachium, & gladium Abraha; ficcis oculis extenfum ¡§nis accé 
iam ad fiíium immolandutn: Abfuit Ingente lephte, dum fí- "ur e" 
liamlitavit , quscxfla eft. Sic plorante lacob, lofeph iterum U US* 
jEgyptio mancipatur. 
Quid, inquies, ridere ne vis Patrem in funere íílij-? Non 
ridere iubeo , non tamen laudabo diuturniorem in Patriar-
cha eiülarum. Exprimat natura ad nuntium candis fufpiria, ^ o ^ . ^ ' 
lachrimafque diffund at. Ar ratio , 6c divina diípofitio, qux 1 
res omnes gubernat, moderarur, & decernir, quafi opportu-
nus e coelo Aqiúlo, 6c imbrem cohibeat^iachrymas ferenet, 
E 2 & 
tus. 
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& nubes dirpeilat. I t a , & fletus rigare poteft pietatem pa-
ttis, non autem obruere. Nam imbres, íi femei, aut iterum 
in campos impluant, foecunditati íerviunt , fin diuturnius 
femperve pluant ex agro paludem efíkiunt. 
Cur Putiphari Eunucho3c\xm cap. {g. dicatur vxorem ha-
2 95 buifle, fecundum hebraeos , fiiiam ? Quia iicet íint Eunuchi 
Eunucho- qui ex vteco matrisfic nati funt, & funt qui ía¿ti funtab ho-
rum tres minibus, & funt qui fe caftraverunt propter regnum CÍXIO-
ordines. rum> vt ait S. Matth. 19.12. Putiphar ex ijs non tuinfed no-
mine tenus: nam certi miniftri Prineipum Eunuchi denomi-
nabantur. Ex traditione tamen Hebr ísorum, ait S. Hieron. 
Putiphar emiíTe lofephum ob cius pulchtitudinem in turpe 
minifteriumj ideoque , Deo vindice , virilia ei exaruiffe , vt 
fieret Eunuchus. Id probare videtur S.Hier. 6c R,upertusJ a. 
Cornelio, & alijs fabulofum habetur. 
I N T E R R O G A T I O N E S 
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fratribus fuis, divertit ad virum Odollamitem, 
nomine Hiraro. 
Verf. 11, V I D I T Q V E I B I F I L I A M H O M I N I S C H A ^ 
nan£sia vocabulo Sue:& accepta vxore, ingrefíus 
eft ad eam. 
Verf- tih ^ B C O N C E P l T , E T PEPERIT F I L I Y M , 
$L vocavit nomen eius Her. 
: VER-- 1 
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SEp. 2n tempore illo défcendit ludas ad homlnem qumdam Odollamitem, mi mmen Hiras. 
Cald. viditqus ibi ludasfiliam bominis menatoris, cuius nomen 
erat Sue. 
Pag. Deciinavit ad virum HadulamiUm,& nomen eius Cbirab. 
C u r , quod hic prunutn excutiendum fefe oftert, inter-' 
rupta loíephi h i í lona , quam inceperat Mofes, interponit 29<5 
coniugium ludas, & inceítum ? Quia vt hanc hiítoriam ícri- N^b,1|t;'s 
beret Mofes cauíafuit explanare nobiiitatera tribus luda fu- ln us ü 
per alias omnes populi hebrad tribus , ex qua tot Pveges, & 
ipfe Mefsias generan di erant, cuius origo , ex inceftu nurus 
cum íbcero, viía eft Moyí l haud quaquam reticenda. 
Sed cur coniugium cum foemina gentili, & ftuprum rae-
morantur? V t deprimeretur arrogantia ludseorum, qui de fui 2^t, 
generis claritate mendaciter gloriabantur. Dicebant enim ^ ^ S 3 ^ 
loan. 8. 33. Semen Ahrahce fumus, & nemini fervivimusvn- Iu XQX.n . 
quam. En vtrinque mendaciumnam faepifsime fervierunt ^™í,tlínl 
gentibus, tam vicinis, quam ionginquis, & ñ femen Abrahf 
lun t , ex origine tamen alienigena, & foedo inceftu. Valet 
ctiam id ad commendandam Ghriíii Domini humilitatem, 
qui, vt pro peccatoribus turpifsima morte afíic^ita ex turpif. 
íimis peccatoribus fecundum carnem genus ducere non eru^ 
buit. Vide Ruper. l ib . 8. in Gen. cap. 28. 
Sic haber mortalium conditio, addit Fernandius, nuílus 2 p g 
fere invenitur , quem aiiqua fui generis labes non maculet. Genus nul 
Si profundius terram excaves, ludseas gentis Reges ex ince- juín nne 
ftu: Conditores imperij Romani ex adulterio; i l lum, qui fibi labe, 
vane gloriatur, ex porcarioj alium ex bubuico : & forte qui 
dominantur ex abie£tis,& médiculis or tü habuiífe invenies. 
Cur eodem tempore ? Quonam? Cum fciUcet,& lacob fie-
ret, & lofeph venderetur. Luxuria enim nec fraterni cilicij 
fqualore, nec lachrymarum pietate , nec fraternarum hor- Amor 
J^re catenarum, aut conteuretur, aut cohibetur , quin vel in ^ ^ 5 ^ ° 
^hananxas excurrat, quasratque inter hoftes fponCam. E tv 
.vDI rogo amor non flagravit, fi exar íit in lachrymis? Profe-
E a fe 
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d o exclamare cogimur: Hsc vnda igncm eructar. 
Cur ludas, afflido , & lachrymante pá ren t e , promit in 
300 Chananseas? Et ideojquia fiebat longiísimo eiulatu Paréns, 
Occupato dum raciiL7mis, gémiíibufqueerat involutus. Etenim filij 
Patre in- quoties obrutum viderint parentem.quovis aniini flucí:u,om-
fuluc íiiij. nia (ibi Ücere arbitrantur, í d u n t enim aiijs curis vacare non 
pofle. En Iiidas7dum íacob videt angore detentum , & pise-
©ecLipatum,divertit á fratribus, reípicit Sue, ducitillara, & 
fufcipit ex ea Her. 
C m mdit filiam, & ftatim accepit , & ingrejjus efi ad 
r$o\ eam ? Quia vt vidit exaríit. Si arderé non vis , noli videre. 
Libido ful Quísnon miretur ludam adeo ftatim exaríiffe, vt necexplo-
gur eñ. j l t i s foeminas moribus, & genere,duxifl.et i l l am, párente i n -
coníulto, nec confulto Numine? Porro libido fulgur eft, vt 
emicuit, fuigurat, vnoque temporis pundo exit ab oriente, 
& paret víque ad occidentem. Etenim ludas venit, vidit,ar-
íir, cumque domum non dum redierit, iam v i r , & Pater e£l:? 
Sue duxit, & Her procreavit. 
r Cave proinde libidinisfacem j vt incidir, incendit. D i i i 
Lfb?ck> ^a^n ^ ^ ^ ^ ^ ^ concoxit. ludas illico fbeminaj amori fuc-
acerbioc cumbit. David moecatur , & iugulat. Verum ad amplexus 
crudelita- Bethíabese momento irruir, ad Vrias vero buftum , nec poft 
te, menfes devenir, non modo lente j fed violenter. loabum 
geminse proditionis, & candis reum , non fuperftes ipie Da-
vid , íed mortuus interfecit. Potuit Rex tantus vitionem non 
difterce modo, íed transferre vltra Regni, viteeque ÍIIÍB fines, 
iVelociore ergo, ne atrocioré dixerim,crudelitatelibidinein. 
Qiüdimpul i t ludam vt abduxerit Sue ita celeriter ad 
3 03 Thalamum inconfultum ? Non gen LIS , nam filia hominis d i -
Fcemína, citur, cuius ignoratur nomen : Non venuftas 5 nam necele-
íi fu,te vio. gansfertur, nec blandaj nec impudicus ludas, qui fornican-
eiet. te Rubén, eius pudor in modum effloruit i i l i j . Sue nec ve-
nufta, nec proftituta. Quid ergo? Foemina erat, & quiecum-
que illa íit,apta ad vinciendum eft. Magues, feu levis,íeu ru-
dis fit, ferum trahit.Heíiotropium folem fequitiir,tum efflul-
gentem, tum latitantera. V t videtur Sue ludam atrahit, & 
infatuat. Qiiam ob rem,ü fbeminam, queecumque illa í i t , re^ 
pexeris: pe r icUtabis. 
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Cur defcendens ludas a fratribus fuis ? Sciiicet: v tab 
hominib.us, qui ita crudeliter cum fratre fe gefferaat, dlver- x^¿x ff a. 
teret /foemmse vel gentili iungendus. Pkms ftimans idola- triscontu-
tram fibi copulare, qüani inter ccudeies, 6c infidos fcatres»bernium 
degere. ludas, ait Oleaílerjqui alios á peccato averterat ho- fcigiendú. 
micidij , hic á fratribus recedens alienigenam fibi coniungitv 
Q u a ü diceret: prxftat cohabitare cuoi idolatris , quam de-
gere cum falíis, & iníidis fcatribus. , 
Defcendens ludas: Quia coníilium ab i l lo cseteri venden- Cot5i^u[n 
difratrem acceperant, quodille , vt maius malum vitaret) c ^ ^ m 
fuggefsit, & i i l i modo videntes afHidionem , & patris la- ¿um< 
chrymas deteftatlfunt, Bc ludam -tamquamámprobum con-
filiarium odio profequebantur. Deícendit pr^terea , ne 
etiam illorum crudelitatem experiretur, & ad gentiles dir 
vertit. En quo ducunt coníilia ^ etiam qüae fana videntur* 
Gaute ergo, & providenter in confiiiando procede. 
Cur auepta vxoré ingtejpus efi ad eam \ Adf i i i amfc i - 0^ 
licet hominis idololatras ? Defcendit enim á fratribus. Reli- paternatn 
quit fancti parentis domum, & ab eius oculis receísi t ; illius domum 
coníilijs, & monitis caruit, á contubernio fratfum, qui licet deíerete , 
crudeles, &invidi7raitem ñ d e l e s c r a n t : fie á í lüsíemotus 
cuminfidelibus, impurifquchominibus vitara inft i tui t : fixit 
domicilium. Sic Prodigus l i l e , dum á paterna domo recediv 
degere cogitur efuriens inter porcos. 
Cur íe ludas tot maculis foédavit j alienigenam admít- 507 
t e n s ? Q ü i a ñ i i a e r a t , v t leg i t Cald. Úornlnis mercatorís ac Divitiar no 
proinde divitis. O m ñ c ñquidem dededis obvellat pecuniaé blles red-
Quot videbis illuftri fanguine progenitos, qui vulgaribus ííünc' 
involvuntur. Sed illa haüd vulgaris'eft, imo illüílris liabetur, 
cuiusdos non vulgaris j fed pretiofus, & quantitativus eft* 
Circa tempus, quo haec, quse in hoc capite narrantur á oS. 
MoyAjCvenerint, an ante, anpoft venditionem lofeph , & -fempus 
qualker cum hiftoriíe ordine componantur diverfefunt , & connubij 
implicats vndequaque difficultates, quas difcütere non va- lud^. 
cat , adeat, qui velit,Pererium, qui ditíbfe , vei Cornelium, 
qui brevius, tempus receníer > & computat > ños noftro rao-
re preísius procedamus. 
B 4 , Verfl 
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Verf.IV. R V R S V M Q V E C O N C E P T O F O E T V y N A -
tum filium vocavit Onan. 
Verf, F . T E R T I V M Q y O Q V E PEPERIT : QVEiVÍ 
appellavit Sela. Qno nato, parere vltra ceflavit. 
Per/. V I . D E D Í T A V T E M I V D A S V X O R E M PRI-
mogenitoluo Her, nomine Thamar. 
Ve?/. V I L F V I T Q y O Q V E HER P R I M O G E N I T V S 
íuda í , nequam in confpedu domini : & ab eq 
occiflus eít, 
V E R S I O N E S . 
Ep. E t adijciens peperit filium , ^ vocavit nomen eim 
Selom , hcec autem erat in Cbafti qumdo peperit eos, 
Cald.&.Pag. Erat inGhefib quando ipf a peperit eum. E t ac-
cepit Sehudabvxorem Her primogénito fuojuim nomen erat 
, . Thamar, 
Pag. Eterat Her primogénitas lehudah malus in oeulis Domini > 
& interemit eum. 
Oleafter. £ í defeBus a pariendo. 
Aqui l . Et faBum eft vt mentiretur in partu. 
Cayet. Etfuit vt deficsret in parere ipfam eum, 
r Cur tres filios fuícepifleludam, eorumque infelicem exi-
Connu^>iú mm memoril,: Scríptura ? V t notum íit quam fatales parm-
¡,ri¿onfül-U r^ ^0211118 connubium inconíuitum , & fine parentum coufw 
üim, l i o , & volúntate initum. Qua propter hortatur Hamer. D i -
cens: Difcant hic filij expedare parentes, qui mclius femi-
narura mores norimt , deligec« íibi vxores, non ipfi ignari 
accipiant. 
-r.;;. Cur tam c i to , Dedit ludas vxorem primogénito f m , qui 
•Jt u J nondum decimum odavum compleverat annum ? T u m 
primogeni qllia apud Parres magna pnmogenitorum cura eít. T u m 
tos cura, quía nihil ardentius Parentes ambiunt , quam fui peileri-i 
tatem. 
Cur poft n.uptias, Fuit Her nequatn in confpeBu Domini] 
X/'orati Qi^a non fopiuntur amoris,luxuriaeque facesnuptiarum tae-
jibidinTtra diSifed f o v e n t a r . e j l mhers w 3 aú Apoft* i ; 
dííi, Í-Pf» 
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Cor.7.9. ita eft: Sed aliquando, ideo exurimur, quia nupíi- ^ l 2 
mus. Davidis,& paftoris>& miliris continentia prorfuschry- Libido h^ 
ílaiina , quamdiu vxoribus canüt . Coniuglbus circumfeptus 4,-0^ 5. 
non dedidicit j fed addidicit intemperantiam. Her nequam 
fiiít poftquam thorum íaiutavit. Ñeque enim .libido fames 
eft, qux efcis expleatur: hydrops eft , qiif calicibus , & fiu-
minibus inardeícit: Ignis eft, cuius íubcrefcit flamma appoü-
tione pabulorum: Felicius iciunat^quam abftinet. 
Sed quasres: quamnam fuiíTe Her nequitiam , feu quale 313 
peccatum? S. Auguft. Ub. 22. contra Fcmj. cap. 84. í igniíkat Peccasum 
fuiffe crudelitatis , &r¿evitíae. A l i j coniedant fuiíTe pecca- nefanduna 
tum contra naturam ,quod admittebat , abutens vxore extra 
vas muliebre. Sed prfvaluifle videtur traditio HebríEorum? 
quam plures ex noftris fequuntur. Aiunt i f t i : Thamar fuiíTe 
pulcherrimam , & perdite adamatam ab Her. Qui vt diutius 
illibata eius pulchritudine írui poíTet, fciens per gravidatio-
n e s ^ partus defíoreícere decorem, & venuftarem , iu cori-
grediendo eíFundebat femen extra vas , ne gravidari poííer. 
^ o d fecntus eft Gayet.& tenet Lyranus. 
Qufres:qiiíenam fuerit ifta Thamar ? Refp, Phiio : Nata 
fuit in Palfliina Syria , educata in patria cultrice maltorum ^r4' 
•Deorum, plena ftatuis;& deiubris, c^terifque fuperftiíicni- Chamar 
bus 5 fed fulgente veritatis lumine , capitis fui periculo, ad ^ x 1 
pietatem transfugit. Duobus deinde fratribus, ambobus fce-
leftis, nupíit , & fervata vitse integritate in bona exiftimatio-
ne fuit, fuis pofteris nobilitatis exordium prf buit, & quam vis " 
alienígena 3 fuit ingenua, nec forte obfcuris nataiibus orta, 
HÍEC Philo. 
Cur Dedit tudas primogénito fuo vxorem, qui ipfe íibi 
alienigenam inconfuito párente copulavk ? Nemo ex Patriar- J 1 ^ , 
cliis,vtnotavit O l iva , vxorem fibi delegerat, exepto luda, in¡ ^ ida* 
&tamen folus ipfe vxorem dedit primogénito fuo. Víque c^^uig"" 
adeo, qüx quiíque pati non potuit , ea esteros fuílinere ^íi úohmt 
compeüit. Ailigant onera importabilia,qu3e nec digiro com-
moverent. 
Cur fuit Her nequam ? Quia ideo in matrimonio impn- | 3 f . 
rws,e0 quod non ipfe fibi 5 fed Pater vxorem e l e g i ó dedit. ^ ¿ J ^ ; ^ 
¿iüite Parentes,Yt filimbi eiigant íponfas ? quas (i vos dede- raijdo H ^ 
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ridSjVt plurimum in pdiicesiimmittitis. Non enim , quia t ib l 
placettimncuia) filio tuo apta eft. T u enioi genus , arcam-
que exploras : l i le vero non_thcíaumm qu^rit 5 fed vxorem, 
Permitramus , ob íec ro , vt fadat. fibi quiíque adiutprium; 
fimiíe íibi : aiioquin ? f iXian i íuppqfueris. , Esachei ada-
mabitur. . j 1 } { y-iy^ 
l ; Fuit.Her mqmm^Quh nullis illam íegimus bonis in-
Pucmia ^ : ^ t i u ^ i n í iTudus á Patre. Cum enim in toto hoc capite vita 
iDaie míti moreiquelud? deícribantur , de Her piimogenito eiüs hsc 
tuca, dúo fcribuntur tantum : Natus eft, & dedit ei ludas vxorem 
nomine Thamar. Ita ne ? A cunis ad Thalamum traducitur 
adoieíceos , nunquam timorem Pomini ? aut Jeges numinis 
dodus . Si Deo nunquam conciliatus , fed tantum ad Tponr-
íam conquajíltus quid rairum adulta aetate) & i n connubio 
ncquamáier i t . 
3 lg Gur ergo non e d u c a t u s j O l i v a , PrÍmo« 
PricDoge. ^ ^ i t u s . f i a í t * Nefeioquo fatOj& arborum , & hominumpri^ 
niti debac magenita degenerent. Cain , & I lmael , Sc Efau 5 Rubén, & 
chari pet- .Her, Atónon , iSc Ophni ,& Eliab , c$tenqi i§fere omnesia 
niitcuntut-divinis Scripturis pr imogei i i t i , non minus ortu> quam ice-
lere in famiiia.Prmcipes. Nimirum educantur moliius, om-
nique terrenorum conriliorum fasce imbiiuntur : Omnis,tam 
pabuli, tum curfus licentia indulgetur, Quis Primogenitum 
docetiiumen revereri? Qüiseum aris iubet advolvi í Quis á 
poetarum veneno epotando abfterreE ? QLIÍS ab iftrioriibusj 
& fabuiis abftrahit ? Nemo. Tantum , ne macies, nevé obe-
íitas procceandse íbboli impedimento fe curatur,.Verbo:Ve-
neri, gencrique refervantur. 
•j tg PrimogeAiti etiam degenerad íblent) fortafsis, ait Lipp. 
Prlmoge- Qiua p r i m i filij aon tam amore prolis generantur,qüam Ubi-
nid cur diois cania , á principio VeheiTientius ardentis» ProceíTu au-
Ví'cioíi. tem temporis Inultis moleftijs raatrimoniaiibus. tepefcente 
l ibidinis ardore reiigiofores gene fan tu r» Vnde^ & illegitimi 
ilíegumii. hp^ig qll0qU£. peiores funt ^ quia non intenduntur filij 5 fed 
libido. 
Libido ^ u r Ne£lu¿im ín xonfpeBú Domim ? Quia impurit-as ado-
aailefeeij' lefceiitium in confpedu hominum ludus eftó Nec fcelits eíTe 
tibus lu. putatur in adolefcente fcortatio. latióles .eft anim«.n oii fta-
duseft. . pi-. 
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pidx luftraííe quorquot in v r b e í u n t , imó , & appetcre. Se-
cus apud Deum, & in conjpeBu Domini, qui^vt iudex vivo-
r u m , & moi-tuoEuraídecernicJ& non modo nequani elle pro-
nunciat impudicum; fedoccidit. 
Cur ab eu occijfus efi ? Sciiicet, quem Pater no i intriixe-
rat, nec correxerat, Deus occidit. Quam iníulfa clementia ¡ ,?f2r 
Parentum e í t , quaedum á íiliorum fcapulis virgaspropellib, r(!p";^¿c^  
fecuresin eorum iugulum atrahit. Pendet in quercu Abla- ^ ^ ^ j 
Ion tribus confoíTus iaculis, quarum meíibr íoab ; fed íator ti r. 
David. Cura áiclv.Ser'vatepuerum ^bfalon, iram Dei provo-
cavit in fiiium : cui í i vincula faltem deftiuaíiet y bailas., forte 
Deus prófugo non conflaíiet. Prorfus , qui parcit v i rg^ , 
gladios parat. Vide filios Hel i male correptos á Patre iuxta 
arcara interemptos, 
Ab eo occijfus eft, Sufpicor adolefcentis Her non time 
incepííTeincontinentiam 5 fed tune primum poli initum con- 3 22 
nubium Deoexo íam. Tolerabilis, vt cumque, libido eftán (^3ulrcf¿M 
iuvene, qui caret coniugej fceius vero eft, quod Deus per re a.Deo Pu-
morte punit, non expedid ab ícor t is , nec alienas reípuere, a!1^• 
cum propriam acceperis fponíam. C^uam grave flagitium, 
thori íaníti tatem quatere, quam Deus imaginem. eíTe voiuit 
ini t i cum Ecciefia foederis I Méri to proinde ? & nequam 
dldus Her, & occiíTus eft. 
nequam in confpeEiu Domini, ab eo Qscíffus efi 
quod etiam dicitur de Onan verf, 10. Sciiicet percufit eum 
Dominusl Quia eorum flagitia adeofaeda, & déteftabilia Deus per 
erant apud Deum , vt eorum punitionem per fe exequi de- fe vioditíá 
creverit. Tum etiam quia , f i iudicibus , & miniílris vindi- ^ í t -
¿tam impudicitiae relinqueret, impuniti manerent fceleratij 
deprecationibus, & interpofitionibuscognatorum, & ami- vr/carf 
corura,rquafi innocentes Uberarentur, Vix enim fillj poten- glu^ur.1' 
tium, & nobilium delicti convincuntur, nec caftigantur. 
Cur m confpeBu Dominíi Qi-iia vidente Domino vcerque 
peccávit. Sane^fi Principes ruiscivibus adeííeot, prajeifent- p,.^2^. 
que vrbibus, tot raíaimeeífent flagitia invita in provincijs } - ¡ ¿ f ^ p 
luis.Sed venationi, & oblecfcationibus fefe autumant augu- [zm% pu 
ratos: non Regno. Suas Prxtores patiuntur oroari ¿des , i\ njaiír, 
cervum illaquearint, cum interea tota Uberi provincia va-
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gentur grafíatores. Veftrum eft, Principes, fi vices numinis 
inter horaines agitis5oon aprum fígerejíed íhffigere ficcariü. 
Dicitis: paucis diebus,aut fc':is,á civibus abíumus: fateor. 
5 25 A t graífatoribus divagantibus, dum vos rus vocat,aut thea-
Princeps trum deítinat, aut thermíe mergunt, ita latrunculi faliunt,vt 
afsidue vi dum vosluditis, vobis i i l i imperium fuíEirentur, & regnanr, 
S^ec» devaftantque oninia. Vnius hotíe ípatio íol terree interpoíi-
tu ¡mié interceptus , quale piantis, hominibuíque nocivum 
indicit. Languent omnia, pallenc olera, poma corrugantur, 
aígri moriuntur, íani contabefcunt. Tantam ciet tempefta-
tem, & CGnfuíionem,non ereptum fidus mundo; fed tantiíio 
temporis ípatio mterpeilatum. Sic Provincia: ianguefcunt, 
quibus fuum nunquam adeft íidus , meris nugis occupatum; 
Ferf, VIH. D I X I T E R G O I V D A S A D O N A N F I ^ 
iium fuum : ingredere ad vxorem fratris t u i , & 
fociare i l l i , vt fufcites temen fratri tuo. 
Vwf. IX. I L L E SCIENS N O N SíBI N A S C I FILIOS, 
introkns ad vxorem fratris f u i , femen fundebat in ter-
ram, ne liberi fratris nomine naícetentur. 
Verf X . E T I D E O PERCVSSIT E V M D O M I N A S , 
quod rera detéftabilem faceret. 
F E R S 1 O N E S. 
SEp. Tnfra ad. vxorem fratris tul, & duc eam vxorem. Cog¿ nofcens Onan, quia; Jibi non erit femen, quando intrabat 
ad vxorem fratris fui ejfundebat fuper terram, ne daret fe~ 
nem fratri f m : malum autem appamit coram Domino , Ú* 
mori feü$ etiam hunc. 
Pag. Bt affinttatem contrahe eum ea. Corrumpehatfe fuPtr ter-> 
ram diJpUcuit coram oculis Domini quodfecit, Ó1 interfecit 
> ettam ipfum. 
Calcl. Gogmvit Onm quonkm non nomine eius vocaretur fe* 
men, & quando i?igrediebatur ad vxorem fratris fuicorrum-
pehat viam fuamfuper terram, vt non ¡ufcitaret femen fra~ 
tri fuo. 
Oñk. Operam dedit vtingredmtur advxormfraim _ , 
Pipaft* 
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Oleaft. Sororiameam effice ¡furge fac fmen fratri tuo. Cor» 
rumpere faciebat terram. 
C ur iubetar Onan ingredl ad vxorem fratti's fui , eum 
non dum lata fuerit lex, qua; plus ducentis triginta annis da- 3 ¿5 
ta eft per Moyfem Deut. 2 5 \ Qüia id fiebat, non ex pra^ce- Lcges fta-
pío? fed ex more , con íuea id ine , & traditione maiorum, biliendas 
quam ex divina infpiratione primam habuiíre originem non ^ « 5110* 
temeré exiftimatur. Voluit enim Deus Patriarchas illos po- ^ 
puli Dei multa obfervaffe, eotum, qus poftea per legent 
prseferibenda erant, quo maiorum íuorum, moiiiora ipíis, ^ 
leviora iegis praccepta íierent. 
Cur id permiflum ante legem ? Refpond. Oleafter : I n - ^ 27 
dulfit Dominus in hoc deíiderium hominum, quia vidk Pater Met 
propeníbs, vt poft mortem fuam fímilem fibi reiinquerentj tuus vivit 
qui eorum gererent, perfonam, & cum mortüus re veta uifiiio. 
cíTet^ mortuus non reputaretur? fed vivus. 
Sed dices: interdidum tale connubium in Levi t . cap.i 8* 3 ,8 
i m o , ^ punitum cap. 2 0 . 2 1 . vbidicitur : jQ^i duxertt. VXO- Cot.nubiG 
rem fratris fui rem facit illicitam.. áhfque liheris érunt. z\xm vxo-
Refp. Caiet. Secundum legem Mofis illicitum erat tale con- « frauis. 
nubium abfolute loquendo; licitum autem, imo prseeeptüm, 
in eventu quo frater defundus fuiífet fine filio» Vnde duce-
re vxorem fratris, qui liberos haberer,omnino illicitmn erat. 
Et forte introdudus eft mos Ule apud illam gentem , & 
generofum populum , & poftea lata lex , ne vidua duda fe* 329 
mel ab iiluftri íui generis v i r o , iungeretur poft vulgari a l i - y ^ u a fi 
quo, aut ignobiliorijfeu altcrius religionis homüntioniiqtiod eilgatj vf 1 
apud illos dedecus, & ignominia toti ftirpi efát* Quod au- ^ s 6 ' ^ 2 
tem^viduam liberos habentem pOpularis duceretjhoc incón- j^eft.0 
Veniensnon erat, cum in fiiijs fetvaretur primuin totiüs ge-
neris decus, & honor. 
Cur He Jciens non nafci Jthi Jílioí j&c7. Livoris hie iníl-
nuatur, & demonftratur maliria in Onan erga fratren?. Et 330 
vndein Onan livor? A luda patre eius. Invidit Pater , fra- Vitía pa-
tremque lofeph diftrahit, & longe expeliere fuáíir,ne,quam "1S CUía 
fomniarat,felicitatem affequeretur, hoc iníeruit virus in fi- [ j ^ ^ g 
ha Onan, qui invidit fratri fuo Her , noluitque ei filios fuf- ^ ¡ ^ ¡ ^ 
Sitare. Ergo etiam quíe neíc ierunt , nec viderynt filij paren-
tum 
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tum fcele ra imitantur. Nolo dicas procul , & abfeondite a 
filijs prolabor. ludas non modo procul ; fed non dum nato 
Gnan, invidit fratri. £ t tamen vitium cum fanguine transfu-
dit in fiiium. 
Sciens non J M nafciJiUos: Quiahocl ivor prseftat , vt 
Tnvidusin inv^us inhonoratus maneat,ne honoreturinvifus. Siclo-
honotacur cuí:us Okafter : Qui non curat aliena, perdit propria ; nam 
quia ifle uoluit fratri fiiium gignere, proprijs deftitutus eft. 
honoretur Ita ille. Vnde Onan honore foecunditatis deftitüitur, ne f u t 
citet honorem fratris, & nomen. 
. Cur ne liberi fratris nomine naferentur\ Quia detefta-* 
Se damae ^^Sj ^ incredibiiis eft malitia, quam paritinvidia , v t i n v i -
vt aiijsnó tetiú noceat, & alterinon profit. Sic locutns Abul . Ecce 
proíic. quanta iniquitas invidias, vt filios nomine fratris non ,gigne-
ret, rem tam deteftabilem exercebat, profedo magna inv i -
dia erat íibi nocere, vt alteri non prodeflet. 
Ferox appellat hoc i n v i d i t genus Oliva dicens: T u ve-
- \ * ro vide quanta ílt invidentiáe feritas. Non modo viventem 
roT^'3 ^ fr^1*603 iüfequitur; íed ne defundo proíit,inficit nafciturumj 
fed ipfum pervertens infantis conceptual, non foium florem 
elidit iñ gerttñne> fed cvertit in íemine. Inventum eít ¿¡uo-
^modo pereat, qui nec fatus eft. Deteftabile fane flagitium, 
ne mortüo proíis^ obeíTe non dum concepto. 
He liberi fratris nomifie nafcerentur: aliter adu rús , fifuo 
^ ? ^  nomine orirentur. Satanse armentarium hic patet. Hinc ira;, 
Ó u e r a r i j rkíé^ diflentiones, & doii. Non curamus quam plurimos in 
invídi. EvangeÜj iucem edi fiiioS,,ÍÍ eos non á nobis naíci exiftima-
mus. Vide quod fie promifia Abrah^ fidera píopagabuntur: 
Dei cultus inváléfcet: Patriarcharuni genus dilatabitur. V i -
deo, fed Her nominabuiitur. Nolo nafcantur, qui nomine. 
meo non nafeuntur. Malo femina in littusfpargere, quam 
C o o n o n á ír¿ltris agtuOi foecundareo PríEftat laterem rigare,quam Tha-
l o r é s h U f ^ ^ e ^ - Húmaiiiores cerré plantíe. Pruni fi ex amygdaio in-
di, feratúrfurculus, itaeum ampleditur, & fovet j VtfuGCura 
bmnem , feque inamygdalum transfundat, fui prorfus i m -
raemor generis, dum alienum nutrir. Nos veroqüidquid 
nobis non nafeitur, non modo non flor ere, verum nec naíci 
patimar. 
: Cur 
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Cur expr imit Scriptura, quod femen ejfundeh&t in terral ^ ^ 
V t agnofcatur deformítas, & malitia moUitiei, íeu volmita- püiiun0. 
rise pollutionis, qua foedantur impur i , &. ita execrabilis, & ms malitia 
Deo invifa agnofcatur, vt acerba morte, per impuros car ni-
ñees violenta, vitae privatione puniatur. 
Cur id circo pmivit eum Dóminus] Scilicetnon per fes f i ludo 
fed per malignos fpiritus, non quofvisj fed per iilos, q u i , V$ 0unitur á 
viUores,& impudores ,immunditijs ac libidinum íordibus jeemone. 
obie í tantur . Sunt enim inter doemones, qui ad luxuriam 
promoveré ánimos, tamquam quid foetidum, viiirsimum, & 3 3 S 
abominabile dedignentur. Punitus ergo creditur Onan per sacones 
Aímodaeum, horum miniftrorum principem. l i le enim efl: ^ íuxorig 
qui libidinoíbs Sara? vitos fuífucatione ,aut alio íupplicio, lei íarede 
interfecit, «t .gn^tes. 
Sed quo mortis genere percuflus? Eodem quo frater, ait p) 3 ^ -
Ham,ijs verbis: Deñ^vit in vtrumque fratrem divina ira, JznTu 
haud dubio, ob parem noxam ; dignum enim erar, vt quos p¡ic¡0 py', 
ídem reatus coílrinxerat, eos etia germana poena plederer, nítur. 
Cur tam cito puniuntur > & quaíi repentino íüpplicio 
violentíE mortis toluntur? Quia ñmiü fiagitio irreti t i deípe- 3 40 
rata eft emendatio. Aud i Toletum Car din, in fumma/ic io^ ^líuentes 
quentem; Eft hoc peccatum difficillimx emendationis, quia {e 
occafío fere íemper eft cum homine, & eft adeo vniverfale, CUíantut• 
vt crediderim maximam partem damnatorum hoc infiel 
peccato, 
Audi etiam Cornelium á Lap, qui feitans benedidum in 
fum. Cafuum, &" ex hoc alios, mirum eft , & formidabileA J^ í 
quod de hoc peccato t radi t , íive reveíatione , íive expe* d30u 
rientia acceptum : quod fei l icet i j , qui tot annis, quot vixit rablle$.CU* 
Chriftus, puta triginta tribus, in hoc pollutionis peccato 
períeverant, fint incurabiies , 6c quaíi deíperatse faíutié, n i 
mira, rara, & extraordinaria Dei gratia eis fuecurat, eofque 
convertat. 
Quseres-. vter fratrum gravius peccaverit ? S. Auguft l ib , 
20. contra Fauí, cap.84.» íigniíicat peiorero fuifíe Her quam Hcr pecca 
^nan; quiaiilefuit malignus, & fsevus , & peccavit nocen- victurpius 
00. Hic vero peccavit prodeíTe, & iuvare nolendo. Et quo-^ Onans 
fliam in malo peior eft qui nocet, quam iUe qui non prodeft: 
íde® 
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ideó prior frater didus eft malignus, & fasvus, de altero d i -
¿tum eftjquod fandebat femenin térra. 
Verum Pererius ceaíet. gravius peccaffe Onan; quia 
^ 4 1 Seriptura gravioribus. verbis arguit huías faátum, uam Hee 
Onan gra appe|[at neqL1am ó Onaa vero deteriandum , qmd rem déte-* 
cavíc fiabiiem faceret xhoc enini gravioris criminis nota eft. Dein-
de O m n í r a t m fui fiippUcio deteiu-eri debeba^ á peccaado^ 
Ex quo licet seftiníari quanta fuerit eius ma]itia,qui , pofska 
ante ocuios fratris vindica, üiiuli,, vel etiam inaioripeccata 
uon fe abftiimerit. 
Qoam vero fosda, arque abominanda í k hxc turpitudo^ 
tib 'áo í' ipíamet ornninaiconfGiemtia mortalium conteftatur. Mar -
diísuiia.( tiaiis^quamvis impuru^poetaJiOG flagitium aGerbifsime de-
teftatur ícribens ad quendam, potius fue m quam hominem, 
nomine Ponticurn l ib . Epigr.; 42> 
Hoe n i b i l eñe putas? Seelus eft?.míEi crede,fed iiigens> 
Qaautum vix animo concipis eífe tuo, 
C u i Onan, & á Deo perGut i tur , & facinus eius deteíla^ 
r$4$ bile proclamatur? Quia duduslivore eam; foeditatem am-
Supiicio piexus eft, ob quam , tam fevere p u n i t u m i m o , & occifum 
noo emen vi¿e!:a!: f^-atrem. Divinam Gontemnit iuftitiam , qui ea ira*-
dacut a.ie pUíj[enter committit, ob quae, alios videt á D e o puniros. De-
buerat perditifsimLis adolefcens fuo' Grimini Her á Deo la -
gulati monumentum obijcere. Verum GoelLGontemptor , & 
Naminis, per fratris cadáver, per quae necati cinerem, \dam> 
cgi tad flagitium» 
Cur advertitur quoá fuít Hefrmquam y Se Onan quod 
rem déteftábtlem faceret l Vt manifeftetur divinse vltionis iu-
,§4<S ílitia, quoddebet Princeps imi tar i , alioquin difidix argue-
Culpa pa - retuiv íi noti fceleris fit fupplicinm ignotum: aut fsevus eon-
íeat dum damabitur , fi iugulati cadáver iaceat, & ignoretur crimen^ 
tkmatio L^^Q íitvieadi eft, & furor iugulandi, íi proferre non pof-
imponuur fls ryppjj^j argumentum. VelPiIatus Cruci Domini caufam 
niortis inícripíit. Horret vrbs vifis patibulis, & invifis cr imi-
nibus. Ideo vei more, vel legibus fancitum, vt voce praeco-
nis, & perfonante tuba,declamentur crimina iliius, qu i vapu-
lat, vel ducitur ad patibulum. 
Huius sequitatiSjUCGiudi pifeatores ignari. Sed vifo c? co» 
ex-. 
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éxclamavere -.QuispeccavitMc aiitparenteseim^vt czcusnaf- Warura ;o 
^ í t ó / ? loana. 9-2. Cenfuerunt enim, necnaturam qui-v!detur Pu 
de muiaasjaut poenas fine fiagitio impooere libere potuiíTe. ™^ lniort 
Cur Rem deteftabiiera feciíTeícribitur Onan, quod non 
dicitur de Her. Q i ü a h i c o b intemperan iara deliquit : iiíc j 4S 
príEterinteraperantiam/celus admiíit inv id ix , livor enim invidiá 
i l ium ad mrpimdmem rapuit , ne fcilicet iiberi fratris nomi- iunaa l ibi 
ne nafcerentitr 5 peccatum peccato adijciens. Deteftabilis diñe, 
omnino creditur, qui ex malitia iiyoris ita infurgit in fratre. 
Verf. XI. Q V A M OS R E M D I X I T IVDAS T H A -
mar nurui í ü x : efto vidua in domo patris tui, doñee cref-
cat Sela filius meus: cimebat enim ne & ipfe mo-
reretur , ficut fratres eius. Qua; abije, 6¿ 
babitavit in domo patris fui. 
Verf. XJ1. E V O L V T I S A V T E M M V L T I S DIEBVS, 
mortua eft filia fue vxor luáx: qui poíl ludum confo-
iatione fufeepta, afcendebat ad tonfores ovium 
fuarum, ipfe & Hiras opiliogregis 
Odollamites, in Taranas. 
Ferf. X l l l . N V N T I A T V M Q y E EST T H A M A R 
quod focér illius afcenderet in Tamnas ad 
tondendas oves. 
V E R S I O N E S . 
Ep, Sede vldua in domo Patris tui, doñee grandis fuerit 
Selom filius meus^  dixit enim : ne forte moriatur, & hic 
ftcut fratres eius. /jhiens autem Thamar fedit in domo patris 
fui. Multiplicati funt di es mortua éfi Seva^ & confolatus lu-
das afcendit ad eos, qui tondebant oves eiusj ipfe , Iraspa-
fíor eius Odollamites in Thama. 
Caid. Ipfe^& Hire focius eius Odollamites. 
Oiikal. Afcendit ipfe, & Hirah amlcus eius adullamites in 
Tamnath. 
Oleaft. Pojí multos autem diespeenituit ludam luBus. 
Cur dixit ludas Thamar nurui fu£ 1 Quia inter fe árnica-' 
b iuter loquebaníur , quinThamar conquereretqrdethoro 
Tom.6, ^ p = i lU . 
cnn-Miia 
coniorcis 
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Foeaiina iilicite violato, nec de iniuriaá duobus filijs accepta. Foemi-
occukct nx enim nobilis, & modeñae eft íimilia occultare, nec def-
fedus virorum, vei conquerendo divulgare, aut ,velpropin-
quis aperire. 
Cur efto vidua , feu yt Sep. Sede vidm in domopatris túñ 
Vi/ua in ReíP- Oleaft. Nul l ib i vidua íecurior eft ^quam in domo pa-
docr.o pa. -tris, & putareni illius tcmporis coníuetudinem fuiffe, viduas 
tris fie. iuniores poíl virorum obitum in domos patrum remitti. 
Sed cur ^ i í - vidua ? Quia vidua debet domi,vel fuse,vel 
j , j parentis federe; non concurfare, vt honeñatem , & decen-
Vidua nó t iam, & devotionem fui ftatus fervet. Exemplum fequuta 
vaget. illius celebris in Scriptura viduíe, ludith fciiicet, qux, vt ait 
textus, cap. 8. 4. Erat relióla vidua iam annis tribus, & men~ 
fibus fex '. E t in fuperioribus domus fuá fecit Jihi fecretum cubi-
culum, in quo cum puellis fuis claujamorabatur. 
Cur apud fe non retinet ludas nurum.?-Quia apud patrem 
honeílius degit vidua, quam apud focerum, prxcipue íi filij, 
Vidua con au!: adokícentes ali) fíntin domofoceri. Nos patimur miftas 
fortía ho. ephebis puellas: credimus frigere , aut rigereceram inter-
miifurn vi faces. Hinc non raro vrncas prolilijs excoiimus , lupafque 
XQl' facimus, dum turtures educamus. Non íimplicitasjíed amen-
tía eft, fperare,quod flos vireat in medio carbonum ignitoríu 
Cur tmebatney .& ipfe w o m ^ í ^ ? Quia ibitrepidabat 
vbi non erat timor. Metuebat ludas ne Sela moreretur, íi 
T i m o / f u f ve^et fi-'^i heredes íufcitarej cum ideo Onan perierit,quod 
pedus reij excitare noluerit fobolem fratri fuo. V t vivat Sela,iion in -
cíendus. grediatnr ad eam , eventus omnes in natura refundit, nulla 
inquifitione fadaflagitij. Tolle fcelus, & tutus erit : Tol le 
periuria , 6¿ fulgura in rores liquabuntur. Non eft luda 
quod Thamarem reformides: Nequitia, non thalaraus, per-; 
didií impúdicos. 
Cur habitavit in domo patris fui ? V t notetur fiiialis re-: 
Verenda Thamar erga focerum, cuius nutui diligenter pa-
3 54 ruit. N i dicas eam iilico receísifíe, vt focerum ad fibi iun-
Nurus lo- gendum Selamfilium obliearet. N i h i l enim fortius probo-
rum virorum voluntatem trahi t , quam 11 roemina in pene-
tralibus domus recepta modefte degat. Manfuete tulit, ait S. 
Chnf.NoaeligensaUor4mconnu>ia j íed amans viduita-
tem^ 
ce rum te-
veteatur 
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tem, & tempus congruum expe¿tans;feftinabat enim vt fiiios 
procrearet ex focero. 
Cur voluit ludas nurum intra patris domum recludi, & 
cüfFert filium tradere ? Timuit , ne culpa Thamaris filij ceci- 3 5 5 
diíTent.Falleris/ua ipforumnequitia ceciderunt. Sed quod Culpam 
cuipse eft, íemper ex noítris non credimus, & alijs appiica- noftroruni 
mus. Incepit ludas dubitare , ait Abul . aiiquid putans , aut al'is 
faltemtimens, quod aliquod infortunium , vel peccatum ^ündlalUS• 
Thamar erat occafío mortis virorum, vei faitem ipfa príeíta-
bat occafionem. 
Cur: Qui poft luBum confolatione fufiepto* Cur fcilicet, ^ 
tara cito de amiíTa vxore confolationem accepit ? R,efpond. y^ /d iu 
A b u l . Quia non decet virum magna triftitia. Pias lachrymas n5 iachry 
ad fuñera aínicorum efílmdere, adquemlibet probum per- metur. 
tinet, fed magno témpore in l u d u permanere viriiem ma-
ieftatem non decet; quia pufsilanimitatis indicium eft. 
Tam cito confolatur: quia vi ts nobis dirpendium mag-
num foret, ñ pro quae quoridie nobis eveniunt in hoc mife- j^n^ox^ 
rabili faeculo tempus lachryraarum prolongetur. Aísidue ¡¡a ' 
nos dolores, 8¿: angores afáigunt: nos cito confumpturos ni l l flenda. 
aliqua modificationc temperarentur. Vanum eft pro tempo-
ralibus irreparabilibus diu angi. Sed audi S. Auguft . /ér . 11. 
ad frat. in erem. Cupis íemper vivere ? Depone fietum pro 
terrenis, noli plorare quse mundi fLint,& quae neceílaria funt 
cvenire: depone fietum pro terrenis. 
Cur afcendebat a,d tonforei oviumfmrum\ 
tat Lipp. in toníione ovium máxime iucundabantur acce- I$8 
dentes, convivioque excipiebantur, v t i n l ib. Reg. de Na- ^etuscon 
bal, &: Abíalone narratur. Afcendit ergo ludas vt dolorem V,V|0 i'la" 
animo inh^rentem expueret. Adtoníores igitur ludas , aitcatus* 
Lipp. exijt coníolationis gratia , poftamiífam vxorem , v t 
convivio l^tusintereíTet, Repu l í s . 
Deícendit deinde ad toníbres: Quia anxietates huius 
vitae lucro divitiarum temperantur. Acceptus quxftus.phar-
macuni eft, quo animi angores comprimuntur,& opprefsio- „ 3 ^ 9 . 
nes cordis curantur. A d toníbres deícendit ludas vir prima- a() e ^ u n i i 
rius, vt lanatergantur, & ex'ciccentur oculorum lachryraíe. ¡2nJ^res 
MoriaturSue vxor nunquanriam foetus conceptura, dum 
F 2 oves 
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, 6 oves luda; lanas ad incrementum parianr. 
Anfici ap. Gur tpfe>&Hiras oFÍliog™gti Odollamites : feu vt Caid. 
ti ad foL-Socius e/us: reL1 vt 0 l ^ a í . Amicus eiusl Quiia in affliaioni-
tium. bus focijsj & amicis vt i ad confoiationem debemus. Nam vt 
ait Oieaft. N i h i l melius in triftitijs amieorum íocietare. 
<5l Gur mmtiatum eft Thamar quod Jocer illius afcenderet^  
Viduam P0^ l ^ i u m pcdem admovit ludas,cum refcijt Thamar, 
ccntlneri etiam donii parentis reclufla j quia viduitatem pertefa ea d i -
difíkilc. ligenter icire inquirebat, qux ad excutiendam moeftitiam, 
&foli tudinem fibi poffent íuíFragari. Difficile enim vidua, 
^ experta coniugij voluptatem, fe continet. Qiiare laudatur in 
ipfís ftabilitas dicente Tertul . lib. ad vxor. de nup. cap. 4. N i -
h i l ergo viduitati apud Deum obíignatíe neceífarium eft, 
quam perfeverare. 
Cur nuntiatum eft quod defcenderet in Thamnas ? Quia 
M ü f ci'o ^^L1^ c^r^s^rne ^  quovi8 nuntiatur , quod ad fovendas, nu-
n-|.^nctíu^ triendafque animi aífediones conducit. l i l i blandir! nobis 
* videntur, íi qnsc appetimus, aperiantur. Forte fi ad defun-
Cix vxoris exequias, vel ad facrificandum defcenderet,némo 
nuntiaret. De ijs cito certiores efficimur, honefta fint, nec 
ne, quibus animus nofcitur propeníüs, & addidus. 
Quaeres vtrum repreheníibilis fit Thamar in hac feduli-
r tate, & cura,turpe íiquidem facinus aggreditur ? Refpondet 
Thamar Ireri}an£iius, hic: In eo laudabiiis eft? quod non ex alia quam 
excuíTatur ex Abrahami ftirpe prolem expeteret; in eo etiam quod non 
a culpa, ad libidinem; fed ad prolem coniungi vellet marito, vt í le -
relitatis opprobrium vitaret. Ñeque quod ad iuítam , & le-» 
gitimam coniugij voluptatem, vt ita concupiícentia medea-
tur culpari mulier debet, cum ad prolem, & remedium cgii i 
cupifcentiae, á Deo l i t coniugium inftitutum. 
Verf. XIV. QV^E DEPOSSITÍS V I D V Í T A T I S VESTI-
bus, affumpíit theriftrum : & mu tato habitu, fedit in 
bivio itineris, quod ducit Thamnam: eo quod 
creviffet Sela, & non eum acce-
piífet maíitum. 
Vétf 
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catas eft eíTe meretricem: operucrat enim vultum 
fuum, ne agnolceretur. 
Verf. XVI, INGREDIENSQVE A D E A M , A I T : D I -
mitte rae vt coeam tecum: nefciebat enim quod nu« 
rus lúa eflet. Qua refpondente: quid dabis 
mihi vt fruaris concubitu meo? 
V B R S I 0 N E S. 
SEp. Aufsrens vejiimenta viduitatis, adornavit/e, & fedi$ ad portas zMneon^qua e/i in tranfttu T%mna. Vidit enim 
quiagrandis facius eft Selon, ipfe aatem non dedit eam Hit 
vxorem. Putavit fcortum ejfe operuerat enim faciem fuam, 
Dedinavit aulem adeamviam, Ú* dixit e^fínito me inti a-
re ad te, 
Caíd. Se pallio opefuit, Ú'ornavit fe. Ver mitte obfecrovt in* 
gredíar adiejO* dixit ei\ quid dabis mihi vt ingrediaris ad me: 
Onkal. Operuit fepeplo, & ornavit fe , 6^ fedit in divifsione 
,. fontium, quá eft iuxta viam Timnath, quMÍam vidit quod 
adokvijfet Sobelacb. 
Oleaft. Opemit fe velamine manfít in oftio Henaim, Da 
quafo vt nunc ingrediar ad te. 
Arias. Operuit fe in velamine, & inzwluta eft. 
Lipp. Operuit fe theifííO, & texit fe, & Jedit in propatu¡o,feu 
in oftio oculorum. 
Caiet. Et fedit in por:a o ulorum, quce eft iuxta viam Thimah. 
Pag. Dedinavit ad eam de vjaf f i dixit: ajfer quáfo , ingrediar 
• ad te. '• - y ,,, • •' ,.\.,- ¿i • 
Cur depofais vidultatis veftibus ? Quia antiquum fuit v i -
duas iugubn , 6¿ modefto habitu circumamici, quod moda 0 ¿ 
fere inufitatum eft, cum viduse fie induantur, vt vix eius fta- Víduaruoi 
tus in multis habitu dignoíci pofsit. Hic infinuatur air S.Au- habitus. 
guft. in qua/i. in Gensf. etiam temporibus Patriarcharum 
certa, & ília fuiíTe veftimenta viduarum, non vtique talia 
qualiaconiugatarum. Etaddit Lipp. Aliquas hoc ioco v i -
duas reprehendí , quse noftro tempore non coaiugatarum? 
Tom.6. . g s fed 
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fed turpifsimarum induunt veftimenta meretricium. 
C m ajlJumpJít therijirum ., feu vt Onkal./'^/í? fe o m m i ñ 
3^5 N o n folum, ve íe operiret j fed vt pompatice incederet, ad 
Veftes fce quod. maxiíne propenfe funt foeminx, quandoque, vt homi-
nnnes ad lies iUaquent. Audi Lud. Gran. Nimia diaboü 
dual.00311 artefoeminae virosdecipiunt, i l lenámque omnes curas, & 
cogitationes fuas, Omneque ftudium3 & rempus in hac re in-
íumunt, vt í e c o m a n t , & ornent, formamque ipían],quanr 
tum pofsint,fpecioíifsimam reddant. 
CurSept. & Cald. alijque iegunt: E t ornavit fe. Onk. 
Teplo. Arias: Vehmnel Quia omnesillosornatus íumpíit 
3 66 quibus poffet focerum aliicere. Sic idem de ornatu foemineo 
V e ñ e s pó loquutus: Yt fpedantium ceñios ad fe trahant,tot velutar-
p a t í c ? ar, mjS pognant, quot ornamenris; fenfus omnes, & omnia cor-
n^ a fceoiii- p0rj,sfui membra depirigunt , nihil enim nihil incomptum, 
narum. & inornatum relinquunt, atque ita modis ómnibus libidinis 
aíFedum per fe fatis á corrupta natura incitatum, vehemen-
tius incendtint. 
'367 C m fedit inbivioitineris i ( tuvt \^\^. Sedit inpropatulo 
Libido toe fceminanobilis, duorumque virorum vxor , vt meritrix ha-
SraudeV. beretur? Refpond. Oieaft/QLiia nihil eíl: quod non aufit foe-í 
minalibidine tacta. 
Eam tamen excuíat Theodoretus, ita loquens: llluftre 
J(58 admodum erat Abraham genus ob fuam in Deum pietatem, 
quod optime feiens Thamar, non libídine j fed proiis deí i-
derio indura; ñeque enim poft quam peperit ab alio cogni-« 
ta eft, coada eft habitum meretricium fumere,vt vei ex hac 
ratione filium generaret. 
Cur Eo qmd crevijfet Seta , & non eum accepijfet maru 
tum ? V i ipfam Seriptura Thamar excuííet , quae, cum diu 
Ex Scnp- expe^affet, & Selam videret adultum, & nubilem; nec fibi 
vellet copulari,tale facinus aggrefía eft. Sic Theod. Simul 
focerum vidit nuptias minoris fili) traherc in longum,n€ 
inaritusille moreretur, furtim tentare coada eft, quod pa-
lam non audebat. 
Cur ^ m cum vidifet ludas ftifficatm eji ejfe meretri-
Veai 9 6 w w l T u m quia libido illico promptifsima eft fuadere , & 
pánica ^n.° fufpicarv quod pofsitfQmitemfaíe impuritatis fbvere. Tum 
famat. ^ 
Thavnar 
excuíatur. 
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quia vel honefta aliunde foemina, fi vane procedatJ& veftej 
aut pompático habitu induatur, impúdica cenfetur. Vide 
quam proprio decori noceant veftes, & ornatos inordinatus 
fcerainarum. Favet Abuíenfis dicens: Qiiüibet enim ex fuo 
habitu iudicatur,donec probetur contrarium. 
Dicesfun.t foeminse,quae ad íui ornatum, praeter vllam _ 370 ^ 
depravarse mentís intentionem,poliuntur.Ita,permitto,fed l7eftes P® 
de ijs etiam loquitur S.Hier.dd Nepnoti, Dicens: Si mulier Te ^ " j * ^ * 
ornaveñt , & íi vukus homiaum in fe non provocaverit, & bjies, 
fi inde nullum fequatur damnum , iudicium tamen patietur, 
quia venenum attulit, íi fuiflet qui biberet. 
Cur operuerat vultum fuum ne agnofceretur ? Quia multa _ ^ 
velata facie aggredimur, quae non auderemus aperta» Dein- pacJ 
de peccatum in fe ita deforme eft , v t qui iílud committeré iata quidli 
molitur, nolit agnofci, ita vt faciem veilare, auttenebras betaggre* 
nodis , aut domus inteftina abdita ad Ulud perpetrandum dimur. 
inquirat. 
Cur dimitte me vt coeam tecum ? Foemina erat, licet ob-
velata facie. Deinde meretricem illam fufpicatus eftludas, Fcemína 
&facile credidit vincendam ad lapfum, ideoillico aggreflbs ptovocat. 
eft. Cave foemiaas, quas inter peticlitabis, quas fi fáciles ad 
vitia, promptafque apprehendas, deprenderis facile, & mi-
ferrime rúes. 
Cur foeminam appetit incognitam, & quae vultum fuum 'l i f 
operuerat? Quia non fola pulchritudo pellicitj íed etiam qu? Vultus fe» 
non apparet facies faces fubijeir. Et foeminam vultus, vel abf- nnnf. abf' 
conditus, atrocior igne, & ardentior eft. Hic ciñere íopitus 5^¿^Eus 
non vrit: ille vel obvellatus inflamma^Si erumpit,vt Ethna. * ' ' 
M iraris ludam videntem Sue filiam accepiíTe? Mirare potius 
veliatam adamaffe^ & appetijffe. 
, Cur ludas vix excufsis lachrymis , in l u d u , confperfus 
adhuc cineribus defun£fce vxoris 5 duorum íiliorum ftrage Furor iu-
nuper afilidus, ovibus tondendis diftentus, tamen incogni- xucia. 
tam appetijt? Vt inde nófeas quantus íit luxurix debacchan-
tis furor, qui tot curis, anxietatíbus, iudu , & cineribus cir-
cumdatum ludam, cohiberi áco i tucum feorto non potuit. 
Miraris dúos e fenioribus populi infilijíTe in Sufannam? 
Mirorego AbrahseNepotera adThamarem divertiífe. l i l i 
jE 4 enim 
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. enim nudatam amavere: hic coopertam deperiju. l i l i in víri-
Luxuria ín dario ciedere manus: hic áfepulehro tranfijtad lupanar, l i l i 
noacogni denique abfqué arbitris invafere pudicam: Hic propalam 
ta fertur. oppigneravit fcorto armillam3& baeulum. Diluite iam facies 
filia: Babylonis , plañe miferze. Licet fine purpunflo atque 
ceruña irretke fiiios lacob, & Abrahs. Non videtur facies 
Thamar, & ludas moecatnr. 
Cur , vt ludam peliiceret Thamar , depofuit viduitatis 
^ veftesj facilius eam appeteret, íi viduam ex veftibus cogita-
Libido latí ríet^ Timuir, ait Oliva in ap. g. lih. i . in Efdra^fol. g^ , ne fu-
guet ad neris infignibus avocaretnr Socer á thoro. Ita diftrahit á vo-
cogitatio. luptate reprefentatio funeris, & fepulchri. Ne propterea m i -
né cnonis. rcristarde concepiíTe Rebeccam, eaque vir Ifaac vri quaíi 
coniuge , poíTe. Nimirum : Introduxit eam in tabernaculum 
Sara iam inibi mortuce. Haud mirum ergo íi vix concepit, 
quae ibi nuptias dedicavit, vbi expiraverat Sara. Impotens 
inter ciñeres voluptas^etiam licita eft,enervifq;ad amplexus. 
Cur in funere vxoris, filiorumque ftrage, debacchatuir 
f j - ^ ludíe voluptas, cum ad eam fubigendam ita fortis fit arma-
Mors nof túra memoria cineris, & fepulchrií' Quia in noftrorum fune-
fírorú nos re, non mors animo, & mente volvitur, fed ofliciorumjfalu-
Eon emen tationumque nundine inftituunture In íepu ichr i , tumui i , fu-
tJa£* nerariseque folemnitatibus tota cura impenditur 5 in admit-
tendis amicorum condolationibus 5 in conícribendis fatalis 
Tuneraríy nuntij epiftolis tota pervertitur , & iníumitur mentís atten-
impedíunt t io. Fallitur temporis opportunitas, & íalutaris evolat medi-
f í u d u m . tatio. Hinc fit,vt fere nemo fuoi'um morte fandior cvadat. 
Invaluere fatanse arteSj quibus, in his polyticis occupationi-
bus,& cfremonijs mortis memoria expugnetur,6¿ aboleatur. 
Cur dimitte me vt coeam tecumíQuiz uoiuit eam per vira, 
. & invítam conftrupare. índignum quidem eft, & probofum 
na 'lv^cte coram ^e0> ^ hominibus, fa-minam, cfto, meretrix fit, per 
probrum. violentiam rapere, & ea abuti. 
Verf. XVII. M I T T A M T I B I H O E D V M D E GREGI-
bus. Ruríumque illa dicente: Patiar quod vis, fi dederis 
piihi arrhabonem , doñee mitras 
<quod poUiceris. 
Verf, 
V t r f . X m i . A I T I V D A S : Q V I D T I B I VIS PRO 
arrhabone dari \ Refpondit; Annulum tuum, & armiU 
lam,& baculum quem manu tenes. A d vnum 
ieitur coitum mulier concepit. 
Verf, X I X , E T SVRGENS ABI1T : DEPOSITCQVE 
habitu, quem fumpíerat induta eft viduitatis Yieftibus. 
V E R S 1 0 N E S, 
SEp. Ego mittam tihi hoedum caprarum de ovihus meis , at' illa dixit 5 Ji dederis mihi arrhabonem doñee tu mittas. Ari" 
nulum tuum.) & parvum monile& virgam qua in manu tua^ 
& dedit ai, & inii avit ad eam , Ú in vtero concepit ex eo, 
Abfiulit therijirium a f e ^ induit vejíimmta viduitatis fu<s, 
|Cald. Si dederis mihi pignus doñee mittas, Quod ergo pignust 
Annulus tuus, & Judarium tuum^ 0* baculus tuus , qui eji in 
manu tua, Depofuit pallium fuum a fe induit Je vejii-
menta viduitatis. 
Pag. Aum dabispignus doñee mlferis, Removit velamen f m m 
á fe. 
Oleaft. Amlwn tuum, & amiBum. Amovit a fe velum fumn^ . 
Vatab. Annulus tuus, & cidaris tua. > 
Onkal. Removit peplum Juum a fe. 
Cur Mittam tihi hoedum ? Quid agís ? Munus fpondes 
pro momentáneo Voluptatis lucro , quod tíbi inferni poena* 
acerbas comparabit ? ^Eternas fiammas pretio emes ? Quod 
efurienti, & roganti non prorigeres, vt coeleftia vitas gandía 
confequereris, meritriciípontanea volúntate offers,vt dam-
nationem fempiternae mortis adepifearis? En voluptuoíi vo— 
Juptatisj & impudicitiac lucrum, multis aur i , argentique ex-; 
peníis procis comparatum. 
Cur nec meretricem reftigit, nec pretium exhíbete re-
cuffat ? Avidus defeendebat ad tondendas oves : haberet, 
nec ne, hsedum de fuís capris ípondet5& pro arrhabone pig- 119 
ñus. Avaritiae dedítus ad omoe propendet fcelus. Sic oprime A v a i u s 
Í-yran. Per hoc quod vadens ad toníionem ovium defigoa- omíJ.e f a " 
tur, quod declinans ad rapiaam incidit frequentei: i n luxu- íel iceluSi 
síafflj. 
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r iam, vel aliud peccatum ita grave. 
Cur mittam t ib i hoédum , non agnum? Quia in agnis 
^So gloria deftinati adumbrantur: in hoedis ad finiltram confti-
Hoedusty ^ n d i s , q u i a d i n f e r n i fiamaias deftinantur. Merces ergo 
pusrepro- moeGhandüm hoedus eft , inquo iliis d eíignatur ¿Eterna da-' 
matio. Id exprefsit Zeno Veron. lih. 2.fer.g. h cedum ei 
promittit, id eft,qu3é fie peccaci merces oftendit. 
tíosdum íciiicet Tpondec. Apta enim merces, & conve-
i%i niens, meretricidatar. Hoedus,rcilÍGet,ad venerem pronus. 
HoeJus Sponfo callifsimo grata liliorum muñera fponfa prsebet. Di~ 
apta mere teBm mem dsfcendit in bortum f mm,. Vt pafcatur inhortis, & 
trici mer* liUa colltgat.Czntéó* t . Vt pote, qui l i l i jspadiGitice , & ho-
CeS4 neftatis candore parcitur,8¿ recreatur. Procaci foeminx hoe-
dus propinatui^luxuriae fymbolum, quailla volvitur, & con-
ftrupatür. Hoedus ait S. Pafchaf. lih. 11, in S". Matth. animal 
Valde lafcivuin eft, 8¿ petuÍGum; femper ruens ad coitum. 
Cur J i dederis miht arrhahonem ? Cur feilicet de arrhabo-
g ne cúm viro nobiii pafeifeitur 5 cum vilibus, & popularibus 
Falfensíe- a^ padum pignus additur, vt adimpleatur promiflum ? Ita 
mcl non" plañe: fed fefelieíat Thamarem ludas in fponfione, 6c tradn 
creditur* tione fili) Sela , quam nunquam impleverat. Nunc vero de 
inipletione promifsi dubitat , nec fidem adhibet promitten-
t i . Nam ü femel fefelleris infidelis iudicaberis. Docethic 
locas ,a i t01ea í le r ,homÍnen[ i fe recurum íeddere pignore, 
cum de vedrate promittentis difiidit. 
3 g 2 Cur loagam fermoaeni texeiis ludas cum nuru > in íono 
Libido $0 vocis, quatn toties audierat, eam non agnofeit ? Quia irapu-
tenrias, & dicitiíÉ aífedus, Si cséca libido ita íiominis ineiitemJ& atten^ 
fenfus coe tionem rapit, Vt omnem fenrum obrüat, obnubilet,&: cíecet» 
tat' BavetS. Aug. Ub. cap. contra Pelag. Quis, á i t í Cüm 
vtatur voluptate, a ttendere animo, inire rationem j cogitare, 
animo qüidqüam poteft ? 
Cur arinulum, & armillam ? Cur íciiicet, ármilla, 6c an-
nuío oniabatur ludas in l u d i i ? Quia libido ifta phalerarum,; 
8 > & ornanientoruni tanta eft, vt néc in afflidioíiibus, & eiu-
Gaiátus latibus eineris, Se luctüs deponatur^ Cum infortunium dornt 
au" accidit, cura fuccedit iuítüs, & planítus gerainatür, tepefdt 
ad omnia anicnus> diftíahitur angore mens ? nulia potentia-. 
rum 
vam 
Kieus. 
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tum viget adivitas. At ornatus cura virefcit, nec torpet va-
nitas , & arabitio fe pompatice induendi ita regnat, vt aii-
quando iLigubris taedeat gerendus pro more iiabitus. 
Forte, addk Oliva, feftivitas ornatuum ludam impulit in 
finum veneris. ErubuiíFet pEsecindus ftine ad fcortum acce- 3 84 
dere. Audacior fados armillis fuis ad invadendam, quam Orna tus 
nefciebat, nurum. Quodfigrandior periclitatus inannolo, a^  ^ ú \ . 
tutus neerit in calaraiílris, crifpatis capiiiis, tonfa facie, & ue íenduCt 
difcolori vefte adolefcens? Semina crede mihi macularum 
funt, fordiumque gemmíe tuae. Quot annuli, tot iaquei: tot 
retia; quot armillae. Proijce, rogo te, fuñera toa, venena ex-
cote ; nam procaces ornatos non poenitentiam > fed inconti-
nentiam amiciunt. 
Qwx. advnum coitum mulier concepit \ Quia conventione 
fada de mercede ad facinüs deventum eft. Sed qusEritur Thaa>ar 
vtrum peccaminofum fuerit ? Thamarem funt qui immunem non pecea 
ápeccato fuiífedefendant. EtS. Chrif hom. 62, dupliciter: v't incoi , 
tum quia non libídine voluptatis venerezej íed honefto pro- tu l13'1** 
lis amore incenfa id efficeret Thamar. Tum quia id facien-
do defervierit, nefciens,divin£e difpenrationi,& ordinationi. 
Sed obíiftit Pererius, eo quod íi opus quod fit,ex fuo ge-
nere malum eft, etiam íi optimum ob finem fufcipiatur bo- pgCC fl-
numnon erít: Alioquin furtum, facrilegium, homicidíum,& prob¿tuc! 
alia, íi ob bonum finem, puta, ad tuendam vitam, ad ero-
gandam eleemofynam íiant, licite committi poífent, quod 
omnesaverfantur, & negant. Qua propter,ait S. Auguftin. 
Melius fine filijs remancret, quam fine iore matrimonij ma-
ter fieret. 
Deínde meretricius hábitos; loci, & temporis opportu-
nitas magnam vim ad provocandom haboit. Quod autem ex 3%7 
fe provocat peccaminoíum, &illicitum eft. Difpeníatio , & P^vocás 
ordinatio divina, quae omnino occulta erat, fuffragrari pee- ex 5*Pe<Í* 
canti,feu pravum operanti,non poteft.Si dicasillud lüáx:Iu~ c^muiosa 
Jtior me eji) intellige: non quia iufta fuerit; fed , vt interpre- e * 
tatur S. Aog, & Hieron. qoia minos mala, & minus culpabi-
lis iudicetor, 
ludam porro in illo cum Thamar concúbito peccafle, 
nulla dobitandi ratio effe poteft: nam, & fadum iUud per fe 
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ss malunierat, & malafacieníisintentio. Nempe meretricius 
ludas pee concubitus per fe raalus eft: ludas item nulla, vel in fpecie 
cavit cog. honefta caula impuifus eft ad concubitum Thamar j fed im~ 
noícendo proba, &iibidinoía mente, accedens ad eam, quam putabat 
Thamar. meretricem, íbla expiendíe iibidinis caufa. Videatur longa 
difputatione Pererius. 
Qmdspofiio habitu induta e/i viduitatis veftibus ^ Vt fa-
ctum vefte difsimuiaret. Qiiot funt, qui íub hooefta vefte 
r3 89 impuritatem araiciünt. Intuere pudicam, ait Oliva , oícularc 
Hypocri* viduitatis fimbrias. Sed, & in babitu fando vidua non fan-
íis. da. Arca eft, geminos habet, non Cherubim,red ^thiopas, 
á quibus non íervetur, fed prodatur. O integumenta! Ac fi 
adum nihil omnino eílet. Thamar vidua putatur, quia velo 
\ QO obnubitur viduitatis, cum in ftabulo vteri eius dúo h^di fub-
Veiie ho. f ^ n t Zara, & Phares. Quot hinnuli obvelantur pudicitif 
nefta non involucro! iEthna, fub nivea túnica fulphur concoquit , 6c 
fidendum, procellas. Noli fidere firnbris: Thamar arrata eft lugubri 
tunica,intus plena eft hoftijs voluptatis. íntra menfes novena 
foliftepudonsappacebitin gemiais, cumiam traafiniferic 
iTaurum. 
Cur Induta, efi viduitatis vefttbus lQnia. íicet amore, d¿ 
defiderio prolis ex femine Abrahas id egerit, indignum ta-> 
5 men putavit, & reíipuit, habituque poenltentiae induerit.' 
?oenitéii2, AudiZen. Veron. Viduitatis veftem rurfum accepit , non 
vtique vt fecerat faceret; fed vt fleret fe feciffe, quod fece-» 
rat: aliter enim quis falvus efíe poterit, quamvis fit iuftus, 
niíi exomolegefim faciens, & praífentia peccata extinguat, 
& futura repeiiat ? 
Verf. Xx. MÍSIT AVTEM ÍVDAS .HOEDVM PER 
paftorem fuum Odollamitem, vt reciperet pignus 
quod dederat mulieri: qui cum non 
inVeniflet eam, 
Verf. XXI. I N T E R BsOG AVIT HOMINES LOCI 
iljius; vbi eft mulier ques fedebat in bivio? Refpon-
dentibus cundis: Non fuit inloco 
iftomeretrix. 
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jdt ei: non inveni eam fed & homines loci illius di-
xerunt mihi, nunquam íedifle ibi fcortum. 
V E R S I O N E S . 
Ep. Haedum de capris in mAnupaJloris f u i , v t reciperet d 
muliere arrhabonem. Vbi eft meretrix , qtia erat in Aenam 
fuper viam ? Non fu i t hic meretrix, 
Cald. Hoedum de capris per manus amici f u i Odollamita, 
Lipp. Per manus focij ¡ui . 
Onkal. Vbi efi fcortum , quod in Arenin iuxta viam erat. 
Arias. Vbiproftituta illa in íínain fuper viam ? Nonfuit m hoc 
• proftituta. 
Oleaft, bbifeparata illa ? Refderunt: non efi hic feparata. 
Cur Mif i t ludas hoedum, cum maioris preti) fit arrhabo r 
traditus, quam hGeduspromifius ? Qnia licet illud maioris jn L ^ - f 
íeftimationis ílt, vt fideliter procedatur, illud largiendum eíl (jS% 
quod individualiter ípondetur. Vnde S. Gaudentius trac, de 
Mach. ñc ait: Imo illa infígnior eft fides, quae nec in modicis 
yiólatur. 
Cur tan feftinanter m/Z/í hceduml Qiiia cito recuperare 
arrhabonem properal, poenitens, &tradidilTe, & fpopondií- pa(3 9^ 
fe. Quam multi pafsionibus excíecati dum imprudenter ab n ' ^ I L 
is dinguntur, illa ofterunt, & exequuntur , qua2 expulfo qUOCj p0ft 
aftedus didamine, oderunt egiíTe, & obtuliíTe. Audies non poeimec. 
raro viduam fpirante coníorte revulíis capillis depiorantem, 
proteílantemqueper coeleftia numina nec Principem dein-
ceps ad fui confortium admiíTuramjficcis citolachrymis, & 
decuíio fepulchri ciñere, vel fcurram adijecifle. 
Sed cur ludas tantum arrhabonem dedit, cuius poftea 5<>4 
poenituit ? Refpondct Abul. dicens: ludas tanto calore i ibi- a fft-áus 
dinis tenebatur, máxime in prsefentia ipfius obiedi deleda- mordina-
bilis, quod non folunidediíTet illaj fed etiam veftes, íi poílu- ^ cjecac, 
laflet. ka ille. Quid non conferat moechator, vt iux iibidini 
pabullim propinet? . 
Cur per pajtorem fuum} feu VtCaidí ^ m^us amui fm% 
Íei4 
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í 95 feu Vt Lipp. $odj f u i ? Ne alteri, quam íiagitium fcienti, fa-
-ámicis ye ¿tum aperirer. Vel dic quod noluit extraneo, & minus taci-
ris apené turno rem impudicam committere. Amíci enim , & focij, f i 
daiecteta. veri fmt) fecreta tua recludent. Favet Lipp.dicens: Per ma-
nusfamiliaris amici arrhabonem repetir,&; hoedum de capris 
tianfffiifitj íecreta íua credebat certius. 
39^ Cur hsec, & fimilia, toediísima íane , narrar Scriptnra? 
Vma nof. ^efpondet Procop. Nemo oífendatur , fi audit Scripturam 
deiefte-Vt ^acram commemorare aliquem enormia commiíifle Icelera, 
nujrí * ea enim com me morar, vt licut detcftantur, á nobis vitentur. 
Cur vhtefi muller, quce fcdebat in bivio ? Alij. Vbi mere-
397 i r i x \ Alij . Vbi eftfcortum ? Pag. Vhi sfifirojiituta, ? Nunquid 
Impudícs carebat nomine ? Ita5carebat nomine , nec quod ab ea ap-
nomen pellaretur fictum fcicitatus eft ludas. Impúdica nullum for-
armttunc. tiuntur nomen, nifi illud quod fuá earum flagitia inferuní, & 
communicant. Nec diflentit ftella in Luc. cap. 7. in illa ver-
ba : Mulier quce erat in civitute peccatrix , dicens : Nomen 
amiferat, ex operibus enim vnicaique nomen imponitqr. Sic 
Dominusper ICaiam cap. 14. ait: Perdam nomen babilonis» 
Improbi enim coram Deo nullum fortiuntur nomen,nec pee 
approbationis feientiam cognofeuntur. 
Cur Non fa i t iri loco iflo meretrixt Quia ita fedit in bivio: 
3 9% ílcque facinus commiííum, vt nuilus adverterit 5 cognoverit 
Scandala nuiiys^ vt qüam latenter, & in abfeondito fadum fuiffe cri-
vitauda. ioceftus cogn olea mus. Ex quo patet, ait Abuleníis, cum 
nuilus eorum tianc mulierem viderit, quod hoc latenter fuit 
fadum. Ita Ule. Vt tándem ludices foeminam inter impuden-
tiam prudentem, vt tradita iibidini, illam tamen amplexa eft, 
Vt íülaelTet, 3c nulli fcandalo deferviret. 
Sed incredibile videtur foeminam íic perpolitam , & 111 
3 99 bivio publico per tempus fedentem , á tot hominibus illius 
Tudidum regionis non adnotatam, & curiofe circunfpedam. Etideo 
temerariS* viiam á pluribus inferoj fed licet habitu pompático Confpe-
xerant, non ideo meretricem fufpicati íunty nec fcortum i l l i -
co crediderunt j veriti ne iudiciutn temerarium committe-
reot. Vs minori,aiitquandoque nallo titulo,de próximo im-
purumqüidrürpicantibus, aut malo fine fundamento pru-
denti aftentientibus. 
Vel 
Vel efto5 viderant meretricem, aperte cognoverant, & Crimina 
fadum ícelas non ignorabant 5 fed noluerunt delidum foe- celanda* 
dum á fe confpectura, & notum, advenienti explanare> foe- ^ 
minx hanori confulere ftudentes. Difcant qui cito delida ^ ^ a d a 
proximorum divulgant, & íacile peccantes diffamant. 
Cur nunc mi/tt ludas, hosdum ? Vt exclamare in perfona 
Thamaris adverfus ludam liceat: Tandiu veríata funt in do- 4o * _ 
mo tua, & nunquam mihi hoedura dediíli, vt cuni íbciabus Merctr,x 
meis epularer, vix fedi in bivio, & iilico ablegas muñera, aíltur»no« 
nnntiolque ? Panem arctum, & panem brevem habuit Tha- pu xca' 
mar quamdiu perftitit impolluta. Vbi pudorem profligavit 
epulariquotidie potuit. Efurit Minerva,Venus impínguatur. 
Cur v t reciperet munm quod dederat 'i Quia longe malo- 40 2-
ris erat pretij munus, quam hoedus. Vide ludse avaritiam, vt ^^aria 
reciperet annulum, & armillam , perdiditfamamj evulgavit raa temll,E 
fiquidem intemperantiam fuara interfervos, &vicinos, & 
cum vel monílra concupifeentise fuse dedecora cavéis , fo-
veifque abdant; ludas probrum fuum evangelizar vniverfo 
populo per tubicem Odollamitem. Maluit famam eius pro-
ítitui; quam annullo, & armilla carere. 
Cur vbiejimulier qu£ fedehat in bivio? Vt videasquam 
infidi íint poft voluptatem procaces ', per totam viciniam FceminarS 
evulgatflagítium foeminx, quam viderat furtim, fecretoque federa d i . 
peccantem, ita abdite , vt nec vultum retexerit. Cávete á vulgancuc 
procis foeminíE, quibufeum, etíi abíeondite conveniatis, vt 
veftro honori confulatis: illi facinus divulgabunt, non taci-
turnis, & prudentibus; fed paftoribus, tonforibufque. 
Vbi eft mulier : Meretricem nominare non audet, qui 
eam alere, & impinsuare ftudet, & moecho famulatur. Qux . f 0 ^ . 
eít illa, qux domi alitur, & pafeitur ? Mulier eft; confangui- ccs'tiocrii 
nea eft, pauper eft, quas pro fuá egeftate reliquijs vtitur ad no.r ine'co 
pabulum. Falleris:Nec mulier eft, fed feortum 5 nec confan- fanguinea 
guinea, fed afíinis; nec pauper, quam charitas admifit 3 fed rum« 
qu£E tovetimpudicitiam: Et ñ fámula; quae plus thoro 
domefticis fervit. 
Cur nonfuit in loco ifto msretrix ? Ouidloquimini Cha- ^0> 
nanaíi: Odollamites de mullere interrogar: Vbi efi mullerl W 
IVos de meretrice refpondeús.: Non f u i t merctrix ? JEgregie v^gansaje 
iane: renix eil. 
r40<S 
Mer^tri» 
ceseífe in 
loco,pro-
bofum eft 
vicinis» 
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fane: nam foemina perfonata, quae federe fertur in bivio, aut 
fcortum eft, aut fcorto per quam íimiilima. Ideoque, qui de 
muliere vaga roganíur,non infulfe de proftituta reípondenr. 
Cur Nonfuit meretriz cü raeretricularum}non centunze; 
fed greges vbiqne íinr, in illo loco nulia eft? Ita, erit,& piuf-. 
quam vnaerit in iiloiocoj fed verentur,vel populares, vul-
gare impudicam icabiem apud eos eííe: pudet colonos fcor-
tum ibi cohabitare , & commorare ; be non pndet Eccieíiac 
miniflros feorta, non folum turpiter intra dometticos lares 
coierej fed ea Ciiriíli patrimonio ditace. 
Ver. XXl í l . AíT IVDAS : HABEAT SIBI , CERTE 
mendaci) arguere nos non poteíl, ego miíi hoedum quem 
promiferam: & tu non invenifti eam. 
Vtrf. X K I ? . ECCE. AVTEM POST, TRES MENSES 
nnntiaverunt luda;, dicen tes: fornicara eft Thaniar nurus . 
tua, & videtur vterus illius intumefeere. Dixitque 
ludas: producite eam vt comburatur. 
V E R S I O N E S . 
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Pretium 
peccati, ci 
10 foívítur 
Debita no 
folv entes. 
Ép. Hakeai e a, fe cineforte derídeamur. tít écee in vterohM 
O het de fornísattoné. 
Cald. Acciplat (thipignusy ne forte fimas in derifmn. Ecce eoni 
cepit ex fornicatwne, 
Onlul. Jecipiat Jibi ne forte fi&mus in ludibrio: feortata ejt 
nurus tüa, & ecce conceplt quoque ex fornicatione, 
Pag. Ne forte (imusin coniemptum. Etiam ecce grávida eft 
- de fornicAtionihus* 
Cur Habeat Jlbi, & c . Vt videasquanta folicitudo íit, ne 
fornicaria fraudetur mcrcede fuá. Ablegatur Paftor/oemina 
quseriturj cives interrogantur, dolet ludas quod inventa non 
íit , cui hoedus traderetur. Certe nos vix tanta diiigentia 
quxreremus, imo fugeremus, eos, qoibus fummam aliquam 
debemus. At quanta fedulitate credirorcm fuum ludas inda-
gat. Sed quanam niercesfolvenda eft ? Adulterij. Sat eft. 
Ybi operarijs iniquitatis merces reddenda eft , ve! foiven-
dum pro vindiato in ludo iuerum , vltro arcaí patent, nec 
fpe-
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foedanaus, creditorum advcntum , verum vltro eos adimus, 
g¿ inquiriraus. Scortorum hoc privilegium eft, Si etiam lu-
crantium in ludo, vt recipiant mercedem iniquitatis die qua 
peccaverunt. Vse Thamari, fi vellera depexiífet ., telarave 
ordiretur: nec poft annum reciperet capram. Qiüa vero 
monílra concepit, praeílo erit hoedus ad ccenam. 
Cur certe mendacij nos arguere non pote ¡ i ? Vt nofcas ig- 4 
nem fornicationis omnia eradicare virtutum germina. M i - Luxuria 
rabar enim ludam poft impuritatis flagitium iuftitiam fer- omnéeta-
vafle, tantumque zelum, & ftudium Iblvenda; mercedis in aicat vir. 
corde foviíTc: Sed, vt video, non folvit vt ílium ius operarix tutem. 
fuíe reddat; fed timet ne mendatij atguatur ab fcorto. Non 
virtus eftj íed arrogantia. Non squitatera exiftimes, glorias 
ftudium eft, fuseque profpicit famas, non fami defloratse con-
fulit. Impudicitia enim vel fcintiUam virtutis in pedore 
moechantis extinguit. 
Sed íünt non nulli, qui putent ludam hoedum Thamari 
tranfmiíiffe,ne rem fibi retineret alienam. Gratulor moechü s 
religíone angi. En delicatam adulteri conícientiam. Forni- 01 
cari non veretur, & debitura fcorto hoedum , taraquam va-
ítatorem fus animEe aprum, exhorret. Ego vero fie ftatuo, 
ait Oliva, nullam hominum conditionem efFufioremin om-
ne fcelerum genus effe, quam eam, quíe liseret in minimis. 
Quas natío fuperftitior ludaeis, qui vel manducare non 
lotis manibus panem, & horrent, & damant? Dominum cru- Sc^I^o 
cifixere. Videas non raro in ieiunijs quofdam appendentes carodumn 
materiam ccenulf,vel coilationis velpertinx,ita religiofe, vt degiuticü 
vel micam pondere exedentem excludant. Omnem taraen tes* 
impuritatis coenum deglutiunt. Plures Adas devorant Evas 
aut filias, pomo, vel nuce abftinent,cum luxurise pabulis fine 
nienílira faclentur. Locum habes,ait Lipp. contra fajculares 
homines, qui confeientias íuas, plus de minori quam de gra-
viori culpa arguunt. 
Cur certe mendacij arguere nos nonpoteft ? Quia plus timet 
de meadacio T quam de impuritate argüí. Nam impuritas 41 i 
apud obícoenos ludibrium eft, xtatis ardor ; ludus habetur, Mendaciú 
qui pro lucro eternas adepiícitur flammas. At mendacium excrerauin 
iiorret,quod apud homines fummum fit contumelix. Sic lo- cótumeh f 
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cu tusS.Baí i r .^pr&m.i ik deSpu.S. Bserum omniumpoten-
tiísiinaeft veritas, & extrema malitiíK linea mendacium 
Cur ita exhorret mendacium ? Refp. S.Hieron. E p i f . ^ j , 
^ j 2 ad lu l im . Antiquus Termo eft: mendaces faciunt, vt nec vera 
lafamis dicentibus credatur. Addit Carthuí. in Ecclef. cap. 2 0 . Mei> 
homo nié- dacium valde probroíum, tarpeque eft in homine, qui ratio-
¿ax. nalis, 8¿; verax effe videtur 5 imo reddit eum infamera, & 
o mni ñde indignum. 
Dices mendacium iftud officiofum, imo facinus difsima-
413 laret, & fuo, feminacque honor i confuleret ka. Sed men-
Afeadaciúi daciurn quomodocumque í i t , &maculat, & fagiendum eft. 
vel leve, Audi S. Aug. in illud Pí. Perdes omnes qui loquuntur men-
peccatum dacium, (ic exponentem: Dúo funt genera mendaciorunij in 
el** quibus non eft magna culpa? fed tamen non fine culpa : Auc 
cüm locaraur, & ideo non eft periculoíiísimum ; quia non 
fallit, novit ille quod dicitur loci caufa didum eíTe. Aut vt 
proximis profimus , quod ideo mítius eft: quia retinet non 
nullam benevolentiam. Ita S. Aug. V t videas etiam levifsi* 
ma mendaciaíine culpa non efle. 
'414, CurSep. legunt: Ne forte derideamur. Cald. Ne fimus ¡n 
Mendax ^fz/^w, Onkal. Ne fiamusin ludibrio. Vag. Nefímusincon-* 
deridetur. temptu ? Quia mendax in derifum habetur, & contemptum^ 
quera omnes fubfannant, & pro vili fpernent. 
C m non ínvmifíz eamt ReceíTerat quidem , poftquam 
focerum iiliiflerat, & fefellerat. Id enim habebat Thamar 
'4T 5 in votis, vt eum deciperet, á quo ipfa illuíra,& decepta erar, 
Fraus frau y t ^ • ^ caf|:iparetur) per quod in ipfam peccaverat, 
Ia - Sic S. Ambroí. m cap. 3. tn Luc. Dm íocen rraudata promu-
fis ex ea familia quam delegerat, converfo doio,fructum vo-
Fcsmina luit fuccefsionis adepifci. Ita S. Amb. Cave proinde foemi-
yíndidam narum rabiem, modum illis di¿tat iracundia, & furor, vt 
invcnit. vindiítam afíequantur. 
Cur ecce autem poft tres menfesl Quia ad id brevefpa-» 
^1$ tium temporis apertum eft facinus ex tumore vteri. Sed no« 
Veíks a, ftri temporis Thamares indemnitati fuae confuluere,pro cy-
dukeras clade conopeum indutx. Tanta eft tunicarum, & ornamen-
cooperiút- torum amplitudo,vt per multum tempus, per novem Ínte-
gros menfes, celetur impuritas. Quam imemperantiíe late-
bram 
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bram non tniror placuiíTe fbeminis ad alvi fecuritatem intu-
meícentis. Illam ftupeo in viris hebetudinem,vt ea vxoribus 
indulíerint aíyla flagitij. Quibus non niíi ex vagitu nafcentis 
adultera cognofcatur. 
Dices: imo noftri temporisfoeminae, arguuntur, & dam-
nantur; eo quod fere nudas procedant. Ita; íed pedora, hu^ 417 
merofque nudant, vt cupidinem prodant. Reliquiim cor- Mammae 
poris tanto veftimentorura ornatu obveiant, vt panni pro- aci 
fallo non obfcure arguat, aliquid prceter foeminam in vxore í»^1"^1* 
velari. Nudant mammas, vt pelliceant; velant corpus vt fla-
gitia tegant. Oiim Amazones vnam tantura nudabant mam- ^mazones 
mam, vt fe pr^liando defenderent. In Europa fceminse duas 
nudantur ad mammas, vtíeprodant. Illae vnam vulnera-! 
bant, vt ferirent boíles: ambas noftrae implent, & oftentant, 
vt amaíios vulnerent, & ipfae vulnerentur. 
Cur nunÜAverunt luáasl At qui ? Nomina reticentury 418 
quodapprobare nefas eíl. Veritasfol eft. Quisenim folem Teües ma 
lucere velit in node ? Quaratione fefe rea tueatur, quaste- nifeftandU 
ftibus nihil poteft obijcere inviíls, & incognitis. Stent ergo 
contra ream, quam detulere; vt eam fceleris convincant, & 
mendacij ab ea revinci non pofsint: Nihil enim contra eos}íi 
yeritate delatio nitatur. 
Cur nuntimerunt luda * l i l i nempe, quem magls punge-
re poterat nutus flagitium, & apud quem foemina citius, & 419 
atrocius caftigaretur. Delatores ignorantur, ne quid mali ex Accuíato-
accufatione patiantur. Impúdica divuigatur, vt diffametur, res ceü n-
& durum fubeat pro delido fupplicium. tur« 
Cur immediate. Nuntiavermit /«¿/íf? Nempe apud eura, 
penes quem erat fuppliciüm imponere, aut fadum alia ra- 420 
tione difsimulare. Ideo non iudicibus, aut domefticis ícelus Interpofi-
exponitur; íed ludas. Felicia fane illa témpora , in quibus l i - fones 
cebar, fine interpofitione ludicum, aut ambage interceden- aPud Iudi-
tium, aut fine anfradas domefticorumPrincipem adire, & ces' 
fadam civium exponere. 
Cur videtur vterus intumefeere ? Scilk et á quo vifa , quse 
viduitatis habitu recepta, 6c abdita, in penetralibus patern? E 
domus latitabat ? Qiiia de latebris tenebrarum flagitia pro- crimen fe 
liiiunt, vt erumpant in lucera, & fceleftos diífament. Nef- prod¡t. 
G % ció 
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cio qua arte cito, & cognofcuntur, & divulgantur , qux fa-
mam proximi iaederé poíTunt. Cave fcelus, vel in abrcondi-
to perpecratum, ipfumTe crimen prodet, vel per rímalas íiif-
picioniSj tuam proírituet famam. 
Cur videtur vterus intumefcere ? Quia videtur tantum, 
: 2i certum non eftan intumuerit: ergo male propter fufpido-
Suípicio nem, aut prícíumptionem accufatur. Vae delatoribus , ex ijs, 
nen admit q11? ex appariétia norunt,in rebus ita gravibus, accufantibus. 
tenda. Sed cur Pagn. legit: Ecce grávida eft de fornicatiomhus^ 
Quia híc detradoribus, & indifcretis zelatoribus mes eft: 
•42 prius crimen quafi dubium imponunt 5 poft afleverant non 
Murmura > folum; íed multiplicant. Priu§ w ^ í ^ dicuiit, verentes ne 
tio fcelus male acciperetur á luda aecufatio , vt audiri, approbarique 
augeu intelligunt,licentius miferam obruunt. Morefluminum intu-», 
mefeit eundo aecufatio, ^ murmuratio,& cum femel coeie-
rit Tharaar, fa'pius fornicara conclamatnr. 
Cur producite eam ? At quam ? Eam feilicet. Non Tha-
marem nominat, non nurum, non affinem, omnis enim cog-
^24 nationis relatio exulat á peccante. Quaefornicata eft , nurus 
Libidiiioü non eft. V e l n o m i n a t ; non Thamarem , non Nurum,ijs 
cognata abftinet nominibusj quibus ratione carnis , & fanguinis in 
non efi. iram extimu.larij aut in commiííerationem molliri potuifíet. 
De rea loquitur tamquam de foemina, nec nobili, nec íibi 
4? 5 affinitatc coniunta. Id certe agendum á íudicibus, vt reorú 
Iudu.es ge genus, & proavos ignorent, illa tantum ferutentur, & iudi-
rus reorú cent, quíE illifcelerate commiferunt, alioquin clientelas ob-
jguorent. fervabunt, & confanguinitates, & indicia pervertentur , & 
mitefeent fententise. 
Cur inaudita Thamar damnatur ? Invifa erat \ i \áx , & 
r forte ob filiorum ftragem odio habita. De ijs quos odio pro-
l^dke ^ecluimur fucile deliquiíTe credimus. Sic Lipp. dicens: Facilc 
pafsionc8 creduntnr deteriora de perfonis etiam fan¿tis,fi aliquara-
duái, tione cuiquam fuerint inviíae, íic contigit hic de Thamar 
ipíi ludas. Eum tamen damnat idem Lip. addens: Nihilomi-
nus difeutienda erat veritas, poterat enim ex aliqua infirmi-
tate vterus intumefcere. t 
Cur ftatim adultera damnatur; non enim, fi intumefcat 
vterus, fola peccavit? quaeratur pro inde adulter, vt comba-
ra-
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ratur? Ita fieri debuerat, prxíertim cum nulla.tünc lex lata 
eílet in adulteram. Sed nulla peccantis viri inquiíitio , aut Adulce.u 
quceftioj quia libido apud terrx Indices in.vkis non damna- turpius ia 
tur, incendio tantum fceminis reíervato. fbeaiiuis. 
Cur ergo adulterantís viri ícelus non damnatur? Non 
quod foemina Deo contumacior fit, quam vir; íed quod ge- ^2 g 
ñus illafcedaíTe ftupro vifaeft. Non quia numen lasfit cafti- Crimen ía 
gaturj íed quia Nurus eft. Comburatur pro inde, quod cum nos vindu 
nurus eftet, enormiter peccavit in nos,ni\llo reípedu habito caiur, non 
ad oftenfam divini numinis. Ira eftj calumnian!, & dedecus n\ Deunn 
noftrum iugemus, & crudeliter vindicamus. Scelus in Deum 
coramiílum rpernimus, nec vindicare cucamus. . 
Ergo apud Deum f que grave vtriufque adulterantis fce-
lus ? Imo gravius in viro, & adeo atrocius, vt foli divinas iu- . „ 
ftitiíe refervetur damnatio. F<xminse, vtpote debiliori, & «raviuTin1 
fragiiiori, in hac vita fuppliciura indicitur. Viris quidem vt vir¡s.1U ' 
robuftioribus, Scfanioris mentís, & prudentiae, dívinse iufti-
t ix minittris imponi decernitur. Afmodseus feptem vitos fuf-
focavit qui Saram , fiíiam Raquel vxorem acceperant, fuse 
tantum deíiderio íatiande voluptatis. Si íponfi trucidantur in 
thoro llio, in alieno thalamo parcetur moechis ? 
Hanc xquitatera parcendi, commiíferandique fragiiiori-
bus, vel á doemonecondifcamus. Strangulavit ex Dei impe-
rio Afmodasus Her, & Onan cum Thamare indebite coeun-
tes, abufofque connubio. Cur ergo Thamarem non punir ^ 4 5 0 ^ 
non reijcientem, nec exprobrantem 5 imo tolerantem mari- p^mentia • 
tos 11c impudice fe gerentes ? Tum quiain lafcivientibus mi- m "^Ui0i 
ñus grave videtar toeminas crimen. Tum etiam quia , & íi fc ' 
^que atrox fcelas,imbecilliori pepercit fexui, viris perfocatis. 
Cur ludas, qui faces incenderat impudicitiaí,iinpudicam 43 ^ 
damnat ? Quia inclementiores Colent eíTe in peccantes, qui í*2"2*0 -
fceleftius peccaverunt. Champerditifsimusfratrum, nudita- [ ^ ^ " f / ' 
l2!11 Patris accufavit. Petrus toties reprehenfus fepties cen- peccantes-
luir remitcendum delictum tranfgreflbri. Mori iuterat Da-
vid.raptorem ovicate, príedo coniugis alienx. Vnus ludas 
profafionem Magdalenas damnavit, qui latro erat, & lócu-
los habens. 
Cur, audito crimine, adultera ftatim comburi iubetur? 
I m . ó . G 3 Quia 
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, 2 Quia impietas fane crndelis eft reos diu fentendam fpectan-
r l r r^r* do detinfirí. Videas laroraias, 6¿ carceres, viudos imberbes 
non cfeti- ad canos víque protendi, oc pmer mentam dehdorum poe-
nendi Rei. nam longum vinculorum crticiatum fuftinere. Audeo dice-
re, nec reisgratam, nec Reip. falutarem, & exitialem civi-
bus ludicum efíe tarditatem; nam vindi diftabeícunr, & fri« 
get rupplicium, quod tanto abiungitur aevo á flagirio. Virgas 
indidere, & fecures, fuisfafcibus coníuies, vt íciremusfup-
plicium cito adoleícere deberé. Hinc eft quod damnato lu^ 
43 3 cifero, ait DominusLuc.io.i8. Videbamjatamm fieutfulgur 
Sententla de cosió cadentem. Quod notar celeiitatem íuppiicij. Avaro 
citoprofe horreaprotendenti didum. Luc. i z . 20. Hac noBe mfe* 
renda. rgn^ animam fUAm a te. Gratus Deo Phinees, qui adúlteros 
ipfo in crimineconfodit. A w . 25.7. Danielis audoritate 
ipía die iugulati funt fenes defalfitate in Sufannam convidi. 
Dan. 13.62. Qui accumbere aufus eft epulo íine vefte nup-
t ia l i , é triclinio raptus intenebras. Scatent divinse iitterze, 
fumptis de flagitio fupplicijs, in ipfo crimiais ortu. 
rerf. XXV. Q J / JE C V M DVCERETVR A D POE^ 
nam, mifit ad focerum fuum, dicens: De viro, cuius 
hasc funt, concepi: cognoíce cuius íit annu-
lus , & armilla , & baculus. 
Ver/. XXVI. Q V I , AGNITIS MVNERIBVS, A I T : IV-
ftior me eft: quia non tradidi eam Sela filio meo. 
Attamen vitra non cognovic eam. 
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Ep. Mi f i t ad focerum futim, ex homine^ cuius h&c f u n t , ego 
i n vtero babeo, cognofce cuius efl annulus, parvum mo-
nile, & virga hae. E t addidit ludas: iufiificata eft Thamar*' 
quam ego. 
Cald. Cognofce óbfecro -mus eji annulus, & fudarium. l u f t i -
fie ata eft, ex me ipfa concepit, & vltra noncognovit eam, 
Onkal. Cuius eft annulus, Úí pallium. 
Pag. De viro,cuius h<ec funt,ego fumgrávida. , agnofce quafo 
mius fint ftgiUum} tbania, & virga ifta, 
Oleaft. 
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OleaíL Agnofce ad quemfunt mnulus, involmiones, m t cm-* 
gulíj auípanni. 
Arias. Efí i u f í a p r a m e ^ & n o n aádidit adhíic ad cognofcen* 
dam eam, 
Quaeritur hic,qua audoritate, & poteftate, ludas poena 
capitali damnaverit Thamar ? Toftat. Burg.Gaiet.& Oieaít. r.,^? t • rX t •11* n. s • , lunldictío aíTerunt datam mi poteftatemaChanandéis, quos mcer de- luc¡^ o 
gebat, ob eius praeftantiam , prudentiara, & virtutem, eo 
quod focero Sue, qui eius loci Princeps erat, aut certe pri-
marius, magno in honore erat. Sic ait Lip. Ex hoc videcuc 
quod habuerit ludas gubernationem ioci illius, vt poíTet ho^ 
minem comburere, & falvare j exquo coniedari iicet ludie 
prudentia, qui etiam inter gentes ius dicebat. 
Thomas Anglic. íic interpretatur : Producitseam ; id eft, 43 5 
tradite eam ludicibus, ad quos pertinet caufas inquirere , vt, Uindida 
probato crimine, comburatur. Requiíivit enim iutlitiam pu- ^ ¡uñitia 
blicam adverfus illam, quas magnam íibi, filijfque fuis vide- CX!8tr:d 
batur iniuriam fecifle. Quod probatur in Iuda,ait OÍiva,cum 
non fuis nurum manibus trucidavit, vt dolori faceret íatis, 
acerbitate vindidse , fed á ludicibus poenam imponi ex-
peda vit. 
Aíiter opinantur alij cenfentes, quod non refpuit Pere-
rius, fcilicet, fuifle in id temporis in more apud illas gentes, 4} <í 
Vt qui Princeps erat, caputque totius familise, in eos,qui eius Famili* 
familia fub illius gubernafione efíent, plenam,& abfolutam, capuc, 
& vitae,neciíque poteftatem habere. Vt apud multas gentes 
viro in adulteram coniugem animadvertere ius , & poteftas 
fuit. ludas porro capüt eratfamilise ad quam Thamar, tam-
quam nurus eius, pertinebat. 
Qusres: an iufta fuerit fententia ludaí in Thamar: nam 
fimplex fornicatio, de qua accufata fuera nurus, non mere-
batur talem poenam, nec apud vllam gentem tanto vnquam 43 7 
fupplicio punita fuit? Hebtsei iuftam amrmant,eo quod Tha- f^p^ac 
cnar filia fuerit Melchifedech, & Lex Levit. 21. Sacerdotis fi- ^ i u ^ a 
lia, fi deprehenfa fuerit in ftufro,. flammh exur.tur. Sed faci-
le id íolvitur, cum impofsibile iudicetur, ex temporum com^ 
putatione, Thamar íiliam fuiire Melchifedech. Lex deinde 
illa multis poft annis lata, & contra coprehenfam m ftupro. 
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Thamar de fimplid fornicatione accufata tuncfuit. 
Aliter Liranusj & alij iuftam defendunt, quorum ratio-
'458 nem expendit Toftatus,dicens: Thamar non damnabatur ad 
Sponíaüa ignem ob íimplicem fornicationem 5 íed ob aduiterium ü-
bgaos, CLIt enim nvalier per matrimoniüm iancta viro3& ab eo cog-
ni ta, ü cum alio mifceatur,pleditur capite: ka, íi folum deí-
ponfata fit per yerba de pra'fenti, nec dum cognita, íi ab 
alio cognoícatur, pledenda capite eft. Thamar aütem def-
ponfata erat Selae filio ludae per raandatum legis3 üve con-
íuetudinis de íufcitando fratrisfemine. 
Cur Thamar-prajgoans damnatur rogo ? Quia ex dolo-, 
Seiíei^ra re? ^ inL^gn^at:e flagitij> ob infamiam iux familia? ex eo fe-
pra-ce'ps. q1111^ 111 commotus, & perturbatLisíudas,& prxcipitavitfen-í 
tcntiam, & crúdeliorem ílatuit. Non ideo immunis á pecca-
to: íicut nec excuíatur á fornicatione cum Thamar , nec á 
perfidia, non fervando quod promiííerat Nurui, nec á pee-* 
cato venditionis lofeph, cuiusfuit atictor. 
r <% Quod autem prsegnans darnnari capite non pofsitj patet 
Piíc'nans exExeq.cap. 18. dicente \-Anima qu<& peccaveñt ipfa morie~ 
non debet t ^ , f i í ^ nonporUvit iniqultatem Patris. Ex exDeuter. 24. 
¿¿unnaii. Non occidentur Paires pro filijsj nec fili] propatribus. Deinde' 
á ratione: Vbi culpa non eft, ibi poena eít iniufta; in filio 
Thamar nulla fuit culpa: ergonulla ei debebatur poena, ac 
propterea qupdibet impofita iniuíla efíet. 
r44i Apud gentes omnes foemina prsegnans immunis tune 
Písgnans erat á íupplicio. Clemens Alex. Ub..2. firom. tefiatur legi-
¡mnunis bus Romanorum inftituíum poenam capitisillatam in praeg-
apud gen nantem diíferri quoad peperifie. Areopagitee, Tefte ¿Eliano 
t€S* lib. 5. pra'gnantem non prius morte muidabant, quam edi-
diíTet conceptum. Id iplum fuiíle in more, & legibus iEgy p-
tiorura tradis Plutar.//^. ^ / ^ w ^ m z V vindífia. Hinc exe-
cranda ciaudij imperatoris crudelitas, qua grávidas morte 
puniebat. Ex quibus patet fententiam luda: iniquam. 
44S Cur mittit annulum, armiilara,8¿ baculum? Vt tacitumis 
Reges % teftibus convinceretur. Refiftunt Principes verbis loquen-
nis pcríua tíum, & hortantium fuaderi. Signis non loquentibus 5 fed 
dendj, iníinuantibus conveniendifunt, mendacia iudicant veritates 
íi proponaatur verbis. Nato Domino, Angelus ad paftoresj 
,• ' .. ... ' ' , ' ' i , ' 
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fidus mittitur ád Reges,qiiodtadturnis fulgoris fuafionibus 
natuíii Regem íudseorum convicit. Attende ait S. Chriíbf. 
quomodo iilens fidedignos teftes adfert qui loquanmr...Ta« 
cens in caufa, vicie. 
Cur ctiam baculum inittir, quod nullius pretij eft ? Vt íi . 
pretioíioribus muneribus non temperaretur ad veniam , ba- c ^ \ Q t 
culo, qui typus crucis eft,propitiaretur advitam. SiGlocutus {ibera^ 
Graecus Theophanes Hom. in exal. eme, Thamar illa , qux ' 
x ñ n quodam íocerum fefeliit, cum nulium pietatis frudum 
edidiíTet, furripuit frudum ex luda, crucemque bacuii inftar 
arripuit, per quam á morte liberara efté 
Cur Thamar foceri colloquium, congreíTumque non in-
quirit, vt eum verbis íuaderet? Negaret proculdiibio factum ¿ke 
íi loquelianiteretur convincere. Deinde : Ne inconípedu rius coníu 
Dinaftarum crimen ludae proclamando aperire cogeretnr, Jenduuio 
focerumque ruboreaffíceret. Maluit pro indemori, quam 
tantze familia Principem f<xda adulteri) nota deíurpare. Pau-
cis Abulenf Vt ipíe non infamaretur íaitem leviter. 
Hac de caufa conftitutam Thamarem Meísize Progeni-
tricem íufpicari non abnuo. Foemina enim , quf fuppofsitis p „ 
flammis,comburipotius , quam alterius infamiam divulgare ' S 
•patitur, digna profedo eíl ita honorari, & extolii, vt eius ^ '\ * 
ex fanguine, & progenie Chriftus Dominus originem ducat. 
Cur de viro euius hac fuñí concepi ? Refp. Abulenf. Quia 
dato quod ludas, in oceulto illa iníignia reí'cipiens, remitte-
ret eiillam aduiterij iniuriam, cognito quod ipfe eam cania- exc^n¿¡]íl 
liter cognoviíiet, ranícn popuius non cognofeens hec, puta- ^ ' 
ret ipfam Thamar recepiíTe veniam á luda , ex alia caufa, & 
naaneret íemper de ipfa infamia,quod cognita fuiíTet ab alio. 
Ita iile,quaíi Thamar magis voluiífe in fe calumniam refun-
dí, quam íocerum adulteri) incufare. 
De viro ctdus hac jun t comepi: Hsec ñ nunc foemina, ait 
Oliva, loqueretur exnrenda , non vitaret rogum, imo in ig- 447 
nes detrudereturacriores. Repugnare Principi, capitaie eít. Pí«i<&pe* 
Conijcequo invoiveretur crimine, qui Principem aecufarct. ^'-P316»^ 
Et fane fi diem dicerePrimori non licet , quin in nodem in »fava s 
. curras aerumnai um: Vide, an transfetíe liceat. viudo Icelas 
taminregnantera., 
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r » Gur iuftior me efi ? Quia noluit fe excuíare denegando 
lodat par ^n £1UÍ>, a^ 9^va* ^ateor parem Abrahae ludam di-
Abrah*. xerim> quaraquam hic ferrum ílrinxerit in filium: Et quam-
vis tantíe hoftias Sacerdotem venerer, non minoris fecerim 
ludam. Ecenim illé ferrum ftrinxk in gratam 5 íed alienam 
cervieem: Hicfamam confodit fuam. lile crúorem filij non 
efFudit: Hic íuíFudit lüum. Quis vero neíciat duriora fam26 
vulnera, quam carnis? 
Cur iuliiQf me efl \ Quia ad fuicriminis recordationemi 
449 clementiam didicit in damnatam. Peccare fe novit , & pee-
Peccator cantis mifeerefeit, eamque faciie condonar. Memores pro-
^e fetétu*8 ^ e ^uoriim íacinorum vellem confeíTarios, vt íic poenitenr' 
l* tibus mifererentur, & mitins íe gererent in peccantes. Audi 
S. Bernar. lih, de Inter* domo* cap, 4 2 . ^ 43. Tandiu quifque 
Cófcflarij* fuapeceata ignorar, quamdiu curiofe aliena coníiderar.Qui 
fe ipfum afficir, non quasrit quid in alijs repr ehendat j fed ia 
fe ipfo quid lugeat. 
lufliof me efi : Cur fuá peccata quíe tacerc, & difsimula-
T a c c ^ n re Poteli:at'Pu^^cat • Q.uia vei:e poeóitens non recuíTatfua 
confeí^ ió" Crimína aperire. Impoeaitentis animi eft, fcelera facraraenti 
ne impoe fygillo non fidere* Antea j aitLipp. timuit ludas neres pu-
nitentiseñ biieatetur, maluitque carere traditis pignoribus, quam dili-
gentius inquirendo traducere famara fuam. Ita ille. Nune 
tantaé malitise veré poenitens, ingenue j & cum verecundia 
confitetur* 
í u f l m me eft y flágkium cognofclt,& coníitetür. Cur er-« 
_ go á nemine condeainatur ? Nemo audet potentium crimi-
Conílrsio «a pledere. Deinde ingenue confefliis eft* ípfá peccatorum 
v«tiiam confefsio iilorum aflequitur abfoiutionem¿ Sic S. Ambrot 
afle^uitu r. lib, 2, de peen, cap i 8* ideo ^ ait, culpa; eius deputatum non 
eft, quia ipíe prius fe aecufavár, quam ab aiijs aecufaretur; 
dum autem fe aecufavit, non modo culpam á fe tranílüiitjfed 
poenam mortis. 
452 Nec vero ante Deum accüíatur , qui fe prius aecuífavit. 
Accvü'atus Huc Cpedat Perrus Biefenf. fuper illud Pf. 31.5. Confitehor... 
á ( e , non & tu remififti impktátempeccatimei* Sic enim loquitur : Si 
aecufatur peccatum tuum aperias, dicit Dominus, ego iüud operio, ü 
ante ©eú. C0gn0[QS ignoíco , ü accüfás excufo ? ¿ te iudicas, & con-
dem-
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'demnas, nec te iudico j nec condemno, 
lufíior me eft. At cur antea íuam inm^itiam non agnof-
cit ? Quia ea eft noftrae natutíe conditio, vt quiíque fuá flagi- 451 
tia occultari poíTe praefumat, quse tempus tándem in médium p"cda.ta ^ 
profert, & manifeftat. Putant multi, ait Oleafter, fuá pecca-
ta oculta eíTe, qu? tamen fuo tempore auótoiem íubindicant. ^ 
Cur quia non tradidi eam Seta filio ? Quia caufam re-
dit, & culpam in fe retundit, de eo quod fornicata íit Tha- 454 
mar. Quaü dicat: peccavit iílaj fed fui criminis me reum ag- ^"bilis «JU 
nofco , cum íuo tempore eam á paftis nuptijs retraxerim, enda clto 
Difcant Patentes, ait Oleafter, non detinere nuptias filijs 
fuis, 6¿ fiiiabus nubilibus> ne in foetidiores concubims pro»-, 
labantur, 
3ed audi difertum Oliva íic hic loquutum : Hinc ludas 
ftirpemimperio crediderim deftinatam \ quod uemo aptior 45 S 
regno haberetur, quam qui obieótü fibi fcelus ab feorto non rSce'í-JS 'in 
refelleretj fed cognofceret, cornpertufque fiagitij in fe ipfe- ¿ í ^ " * 
met reus,6cvindexanimadverteret. Imperet,inquitDeus, nus^ ' l " 
Judas,qui cenfuram exorditur á fe. Quis enim iuftius regnet, í io, 
quam is, qui prolatam á fe fententiam, non reícindit foluraj 
fed, rea exoluta, in fe regerit fcelus. Favet Ifidor. Peluf lib, 
Z.Ep. 48. ludas, qui quartus erat, propter integrum iudi-
cium, ac redam fententiam, regiam dignitatem obtinuit. 
Cur Thamar maluit comburi, quam ludam infamare? ^ 45 ^  
Pretioíior ne eft alteriusfama,quam propria vita \ Neutrum ^ó íaugo í -
decerno, illud tamen nofco,'voluifíc Thamar potius morí, "ei ^xcuf^ 
quam affinitatefibiconiundum convidan. Parata erat fuo- /nj,,SV?e 
rum lixivio cinerum inuftam focero maculara abílergere. * 
Iniquus in me, inquit, ludas eft: Sed íocer eft, Nolo remor-
deré focerum, quamvis difcerpentem. Cadat vidima , non 
lasfse pudiciti^, fed illaeíi pudoris, fervataeque focero hone-
ftatis. Ita defloratae, damnarseque olim foemin? afñnes veré-
bantur, quorum ne ofiicerent famas, capitis periculum adi-
bant. Quis iara patentes non lacerat, quamvis illacersitus? 
Quis non detrahit de confanguineis, non vt vitam tueatur 
fuam: fed vt alienam dehoneftet, fola libidine garriendi? 
Quem duorum mirabiraur: Nurum ne, malentem morí, 
quam focerum infamare? vei íudam non réfeUentem crimen* 
fed , 
Thamar 
comenda. 
tior. 
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457 led fatentem \ Anceps haereo. Cerra veré ambo, neurer tá« 
ludasan men aiterum vicit. Sed vterqtie infigne pofteris reüquit 
exemplar, illa friendo alienara crimen infignisj iile vero non 
obfcurior proprium facinus retegendo. Certant inter fe íi-
lentium fbeminas, 81 vox Patriarchse , vtrum alteri eripiat 
palmara; cum nefciasfortius ne íit alienum crimen in vitf dií-
crimine rericere; an prodere proprium cum famas difpendio. 
Quam A á x ludas difsimilis! Nam ille á Deo convidas 
.^5 8 fceleris facinus retoríit in coniugem, Hic, ve infaraiam aver-
íudas Ada teret á nuru, in fe flagitij telum adegit, cuius nec telfis, erat 
mo difsi- nec aecuíator. Peccavi Domino, ak David 2. Reg. 12. 13.. 
inihs. ^ t vox fonuit in conclavi, non tara fponte emiífa, quam 
á Nathan extorta, Propheta exidium homicidas minitante. 
David c6. Nec fe reum facetür David; fed non contradicit dicenti fibi 
fersio ex. crimen, quod negare non poterat, fpe veniam deprecandi. 
torta, Atludasqua fpe, quove raetu ad confefsionem coactas? 
Vbi vates, qui moveret \ Qiti terreret ? Imo nominis detri-
mento fui ícelas evulgavit. Perijffet David , íi filuiíTet: Reg-
naret ludas, íi taceret. Maluit tamen óptimas Patriarcha íe 
damnare, quam damnatam non abfolvere. 
luftior me eft: Ex quo non modo reairí abfolvit; fed lan-: 
fSI0 ^avit. Nec laudavit folum, fed dealbavit eam in nigrore fuá, 
vetfiaa)5 0 ^e te 0Pt^ n:ia fpefato, luda: Nam infamia, qua te obruis, fi-
meretur. ftercus quo in aureara frugem exuberes. Neme te 
inoéchatum dicet: fed mirabuntur pofteri, potuilTe moecum 
é íudice in reum repente convertí, qui adeo abfolvi deber, 
quod fe damnaverit. íuftioc te Thamar eft. Sed tu Ducibus, 
regibus inítior. Dura cedis toemins, Caefares antecedis. 
Curnulla menciodefolutione Thamaris? Diítum eft, 
460 ^ cum cúlpala cognofeitur: Producite v t comburatar* Cur cog-
Innocéría innocentia non dicitur: Dimittatur? Quia non alio opas 
« era ^a- ildoribas imperio^ vtinnocenrem abfolverent. Nam l i -
gari nequit, quam non ligavit fcelus. Tune innocentia tam 
cito emittebatur ecarecre, quam cito íe dabat in lucem. 
Carcer fú. Nunquam in catenis fpedata eft innocentiaiíi patebat,ftatim 
d u s M o t ú f o l v e b u t u r » Detinetur modo quo vfque carcerati expeníisli-
dores, íedbas, caupones, & carnifices íaturentur. Carcer,vt 
fandus conducituí ^locaturqueá .plus offerente. Quss ípes 
abemi-
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abeundí innocentes, dum tot circunftant inftitores?quos diu-r 
turnitas compedum alit ? Prseftat á Piratis , quam á Prastori-
bus vinciri. Ab illís te redimes auro : Ab ijsob aureum vin* 
ciere. Semel te ab hoftibus redimes: quotidie ab ijs redimes 
libertatem, nec redimes quo vfque totum ses exhauriatur. _ 
Cur vltra non cognovit eam * Quia id magnum eft , aliter L^CiV¡¿ 
nec miraretur Mofes, nec ícripfiflet. Id certe pro miraculo ron 
eft non recognoviíTe quam íemel cognoverat. Etenim quis 
femel moechatur cum foemina ? In hoc cerno nemo labitur, 
quin relabatur. Cavendumfane eft ne femel in hoc báratro 
detrudaris, difficile furges: ignis averni eft, ad quem facilis 
aditusj fed arduus regreflus. 
Vltra non cognovit eam : Forte vltra non vidit, ne iterum 
concupiíceret. Vel certe , íi vidit, exutaiiia erat meretrici Qccaílo* 
habitu, & induta veftibushoneftis viduitatis fu£e,íic mode-
defte circumamiáta allicere non potuit, quem profane orna- , . 
ta pellexerat, & induxerat. Ita honeftus habitus libidini re- ^ f ^ " 8 
íiftit, & ápeccando retrahit. p.o an s« 
Cur ludas prolatam fententiam mutavit ? Indecorum vi-
detur ludicibns annulare quod protulerint. Sic íuum decrc- 4-^ 4 > 
tum firmavit Pilatus dicens: Quod fcripjt fcripji, loann. 19. Scnrenri* 
22. Itafanejfed hoc apud arrogantes , & pra:íuniptuoíbs, 
qualis Pilatus erat, Indices: non apud morigeraros, & iuftos* an a' 
Potuifí'et ludas nurum cemburere, príefertim cum illa abfol-
vi non poííet, quin ipfe irrideretur, & nota invreretur á tur- , ^ !^ ces 
ba. Attamen, vt iuítus rubere maluit, quam prsdudicatam lu 
inique damnare, fafíufque eft procefsifle fe infeium, ne illa 
Vreretur immerita. 
Chriftus Chananseam damnat, canibufque comparatjfed ¿g* 
Vt precantem humiliter audit. O mulhr , ait, magna eft fídes ]iiaÍCcs 
iua: ftat t ibi feu t vis. Matth. 15.28. Quam ípreveras lau- mutemíen 
das? Quam repulieras admittis ? Lapfum te in prejudicio di- temiam in 
cent. Satius eft immutari fententiam meam , quam .cauía ca- íuftaOT* 
dere repulíae immerentem. Difcantfua homines decreta ref-
cindere,quando ego muliercnlam fublevaturus meam dam-
damnationem, Detur fidei,quod fuperftitioni negabatnr. 
iVulgata fu erat, lataque á Déo in peccantem Kinivem fen- ^ 
tentia.Refipuerecives. Mox quoque Dcus fulgur extinxir, inivei 
quod 
tat. 
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quod intorferat. Scit Deus mutare fententiam,!! tu fcias mil-* 
tare delidum. Deum non pudet decretum refcindere? cur te 
pudeat reformare fententiam? 
Cur üiftior msejii Vade feiuftum arguit,qui nurum alle-
xerat ad peccanduml Qtiia fenfus horum verborum non eft,, 
j4-6'7 vt neuter abfolute íigniíicetur iniuftus 5 fed comparative mi-
itiinuspec nus 1'nalaquam ludas. Hic enimcaufafuit inceftus, non tra-
cavft quá densfilium Se la. Deinde aggrefus eft tainquam ad meretriz 
ludas. cem, ex aeftu libidinis. Illa vero ex intentione prolis, vt filios 
•haberet ex Abrahíe femine, ad quod, vívente Sela , ius i l l i 
eratj vnde minus peccavit quam ludas ideoque iuftior^d eft 
minus mala dicitur. Comelius nofter gravius apud Deum 
peccaíTe Thamar oftendit, quia ludas íóla fornicatione» hfc 
ex fornicatione,adulterio, & inceftu peccavit.. 
Cur Deus fornicationis peccatum, quod in luda ince-
r468 ftuofum aduiterium fuit, non punivit ? Refp. Theodor.^/^ 
Confefsso ^ Poenam evaíit propter.peccati confefsionem , & contra 
pcenaíB vs £erens fententiam evitavit fententiam divinam. Nec omifc-
tenda S.Ambrof. refponfio data Ub. 2, de pee. cap. 8. Ideo,ait, 
culps eius deputatum non eft, quia ipfe prius fe aecufavit, 
qua m ab alijs aecufaretur. 
Ferf. 1 X V I L INSTANTE AVTEM PARTV, APPA-5 
ruerunt gemini in vtero: atque ipfa effufione infan-
tium vnus pxotulit manum, in qua obftetrix 
ligavit coccinum, dicens: 
Verf* X x V I J L 1STE EGBsEDIETVR PRIOR» 
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£ Ep. Quanaopariebat, & hmc erantgemelli in vtero eius. 
-%¿j: Fa5lumefl autem dum ipfapareret , vnmprotulit mamm 
fumens autem.obtetrix ligavit fuper manum eius coccinum. 
Pag. I n tempore quopeperit ipf %,. ecce gemini erant in vtero 
eiusy&fuit eapariente dedit manum, Ú1 accepit obf te t r ix^ 
ligavit ad manum eius coccinum, 
Cald. ¡fie egrejjus eft prior. 
Oleaft. Ligavit fuper mmum eius dupUcatum. 
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C\m apparuerunt gemini in ÜÍ^TO ? Quia iniuriam tole-
ranter, & üne querella paffa eft Thamar, in duobusviris pat!entia 
fratribus, nolentibus, five impedientibus eam foecundare, pr^miau. 
Geminara ergo Deus eam prole donavit. Favet S. ChrifoC 
cum Deo placuit, ait, defiderium pía: mulieris, quod,& eide 
conceflerat, vt pro vno, dúos filios pariter dederit. Ita ille. 
Et fi peccanteThamar,primam adhuc i l l a m tolerantiam prf-
miat. Expedemus profedo, qui poft peccavimus^ prima no-
ítra opera fuam remunerationem confequutura apudDeum. 
Apparuerunt gemini: Quia plura pariuntur ex fcelcre, ^ 470 
quam expedantur. Plura exoriuntur , quaenon penfamus, !15c¡:icaci"ín 
Adulterium illa commifit, quot ex vno ícelere immania, i , " ^ ' ! ^ * ' 
atrocia, & iniutta exoriuntur ! Reícijt vir, ocinlanit : conlan- cGa,táta« 
guineos mover ad vindicara.Retrahitur foemina,íi non con-
foditur, fanguis cum mulriplici vulnere eíFundi pmenditur, 
vrriufqueconiugisvolviturlíera familia. Vel,!! ícelusoccul-
tetur,adulrerina proles inter legltimam alirur ex bonis pa.tris 
non patris. Iniufte cum damno legitimorum haeres fit, vel ex 
hzercditatc , ne mater proftituatur, por t ionem íubílanriíE 
aflequitur. En quanta parturiuntur ex ícelere, quse non ex-
pedantur. 
Cur protulit manum ? Quia ambiebat primatu, & primo- 471 
genitura potiri, quam fe aflecutum coccino íufpicatus eíl. Ambitío 
Adeo provida, & anrelucana ambitio eft, vt nobifcum oria- Pto^ld.a* 
tur: Imo antequam nafcamiir,nafcirur illa in nobis. In lucem 
prodit, antequam prodamur in lucem. 
Q m obfíetrtxligavitcoccinumt Quia manum extenderat 472 
infans, & forte ea de caufa ius adquifíerat ad primogenitu- Damnuin 
r am, qui honor eximius habebatur,& noluit obííetrix primo ex ma cul 
manum extrahentem tanto beneficio privare. Dignitas , ait pavita. 
Lipp. & príerogativa primogeniturae magna erat... Ideo ob-
ftetnx íolicita curabat, vt quod ei contingeret, fuá culpa 
nonperderet. 
Cur i fie sgredi-ur prior ? Quia male vaticinara eft obfte- 473 
trix.Primatum aufpicata eft i l l i , qui , accepta purpura, fe Servus n» 
iterum condidit in matris alvo. Grande Principibus docn- ^onoian. 
dus, nsíi 
plene cog 
mentum protulit infans, poft coccum regreíTus in latebras 
yt eum nunquam cohoneftent, quem plene non novennt, u0v¿¡lur 
quam-
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quamvis propero/efiivoq; obfequio ípem fui fecerit magna; 
Ifíe egredieturprior: Quafi diceret: Hieres eritj quia tbe-
S4.74 mina plañe infcia ípürpi3i:¿e, ante luctam impetrare conara 
Praemium eít infanti, quo púgiles carent innumeri poft vidoriam. 
ííne men. Porrexit maíium Zara non ad opus, íi advertas 5 fed ad pra;-
Ambicío. n^um: non ad pugnamj fed ad aflequendam vidoriíe laurü, 
&purpiu*am íine pra;lio. Neícis fane quod petis. 
l(ie egredietur pr ior , & tamen pofterior exijt 5 vt videas 
47 5 non licere divinare de nafcituris. Nafcimr iüe fub faborabi-
-áruípices H aftrorum horofcopo: Ominatur Arufpex Imperium, qui 
non ere. ^ r m ^ n á o fub Celeuftx gemir dominio, verbere per^  
CLiflus, sTcompedibus fubditus in triremi. Arufpicibus te 
divinationibufque ne credas, nomen, & ornen tuis egregijs 
aflecutus operibus. 
475 Cur Cald. legit: Ifte egrejfus efiprior ? lam eft egrefíus?> 
Pucti fal. At cur ? Protulit manura. Puerorum tu plañe ingenium neí-
lunt, qui cis. Etiam CLUB totus emerfetit infans, noli eum adnumerare 
poíl cnu, iam natis. Revocavit ipfe fe, repetetque vterum. Qui maníí 
cantur. cito movent, cum ad adultam íetatem nafeuntur, opus retran 
hunt, & vaticinia fallunt. Morus tardat magnopere; fed len^ 
tifsirnse arboris folia, pretiofiora funt pomis, cum ijs faginati 
bombyees fericum fundunt. 
Etiam Synagoga manum operis protulit, & tamen , 6¿ 
r477 fandius, & priusEccleíia in Ghrifto nata eft. Plaec adumbra-
Pueci acu tur inPhares ; illa defignatur in Zara. Ne ergo de tyrone 
ci fepe annuncies: Ifte mfceturpr'ms^o quod videas admoviíTe ma-
poft iot> num5 forte qui tardius nafeitur, & lente movetur, maturius, 
peícimt. ¿yjgentius j & fruduofius operabitur. Quot infantes orti 
funt, & ex eorum facetijs eos vaticinamur ad magna : aftra 
videntur lucida , &fplendida : vt ad adultiorem nafeuntur 
íEtarem , cometes funtj fataiia, & domus, & reip. fulgura. 
Ardua pro iade de natis tyronibus divinatio. 
Verf. XXIX. 1LLO VERO RETRAHENTE M A N V M , 
•egreíllis eft alter: Dixitque mulier: Quare divifa eíl 
propter te maceria ? Et ob hanc caufam 
vocavit nomen eius Pharcs. 
Verf, 
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eius, in cuius manu erat coccinum; quem 
appellavit Zara. 
V E R S I O N E S , 
SEp. Vt autem contraxit tnanum, & ftctiim egrejfusy&frfc. » ter eius, Quare divijfa efi propter te macerial Et ob hans 
caufam vocavit nomen eius Pbares. In quo eratfuper manum 
eius coccinum. 
Cald. Quam máxima fuit in te fortitudo vt prevaleres. 
Pag. Cur dimifífii ? Super te fit divifio, C^* vocavit nomen eim 
Peres. 
Oleaft. Quare divijlfti fuper te divifionem^ 
Alij tefte Eugub. Quare dicerpta efi per te fepes^ feu, repagulúl 
Proc. Cur interrumpifii fepem ? 
Quidam Hebr. Cur roborafii tibí robus ? 
Bibil. antiq. Cur perrupifii fuper te iSit praruptloi 
Alij Rupifii, Super te ruptura fit. 
Alij tefte Vatab. Cur rupifii fuper te ínter/iltium^ 
Alij tefte Lip. Quidperforafti fuper teperforationem ? 
Cur i'.lo retróbente manum ? Quia Zara manum traxitj 
fed retraxit: incépit opus; fed nonperfecit: ipfo in initio 
curfusrefiluit. Hincpalmam, & honorem primogeniturse 473; 
non adeptus eft. Qaia,vt ait Henricus Harph. lib. 1. Myfiic. Pefíeve-
Tha, cap. 67. Perfeverantia eft vnica filia Regís íeterni, qua raniia, 
peperit vera difcretio ; eft, in quam , omnium fere virtutum 
finis, totiufque boni repertorium, & virtus, fine qua nemo 
videbit Deum, quia abfque perfeverantia, ñeque qui pugnac 
vidoriam, ñeque vidor palmam coníequetur. 
Cm egrefus efi alter ? Quia primogeniturae dignitas,non 47 
ex diligentia humana 5 fed ex providentia divina j non am- P r i m o g c . 
bienti, & procuranti; fed ex Dei beneplácito accipienti c5- nit,ar a es 
ceditur. Sic expreífe Oleafter: Vult, ait, oftendere Dominus Deo-
non penderé ex arbitrio noftro, quis fit primogenitusj íed ex 
volúntate eius. 
Egrejfus efi alter. Ec quare non egreditur Zara, cuius 
Tom.6, H iam 
iam prolata manus? Quia manum eius ligaverat obftetrix. 
'480 'AUeali^ri^édet/vt^nec caceo ^incirifepatitur mfans^  
VwcüU gratioresiucf fusiÉ'k'tebrsvíi-nafeiiebeatin.via^ulis. Nec 
maxifiie infans nafci vult ad f ewi t iümv Nion tpahesjfed fugabis,quem 
exofa, vinculis alligaveris. Conijcito quaíe futurum funium o d i u m , 
dura coecum inviáiíá fít, vinciata V«ll^n propterea, vt l i -
4S1 gaturas Prsdati, Principefque vkarent 5 fi quidem nemo eft, 
5 rcet r ^ i tQn%a% ittíev.vinmlis.latcbr^quam v-mm i luceraqije 
b u s . % ^atía^itteufis*Quomodaefgq Pras^eis^le»Vvif§imis\c0nieCtu-
nas, nuilispene momentis, producuntin annosLu . .. ^ v 
482 «IbiEti t^dmemMonáehGriifBS vqui^ v.t> toto;vmda£irur corpó^-
Umcula re3 anirnaque tota vinculis catenentur iníblubilibus, .vifk j i -
paíientss berioris lucera, libemtetoyülecebrafijijae'repudieHt, & mó¿ 
forutudo. ^nj^jfqn^QfHÍno^euia^ Za^ viiiusdexi^r^phaieras^eriüs 
Monachl (3uam manicas, ad vfque vitasvq<Miíai*fi^exeeiatusmaleó^ 
non naíci, quam ligada ^ . Í U ; ; , . . ^ J I ^ ^ J 
Dúos vk^annos trariíegerat in; carceEe lofep^. i íuftds M 
i n tot laboribus patiens, & quaravis deftinatus per vaticiniH 
imperio, Pmcerñara íüpplicat prolibertate: SuggerasiBhár-y^ 
r n i y vt edmat- t^ e^ déAfio-^  earcert* Gen.. 40, i4.;Adeo¡ qüi-libidi-' 
íiem viceratjmdm áGáp t iv i t a t ee f t s , quifolem, & lunam,& 
í n t o l f e t a / ^ pedibus fenferat advolutos.. Exilium pati^potakie-
bilis, i íephij fgemiba? araplexus r^cuíace,ti^rauiari ¿Egyptiopoft 
v . . . ! fteüásfuo capiti v^eílig^les^iGarcerem pa.ti non poti^ki ^ > 
¿toribusí íindone ñudus, aufugit> i^foftoius iadabat: > fAulm 
4$ 4 foiíifsifáug quampro Gtófto viqcula.Ipfe ci^ m fsrveret acer-
Carcer íi bius in difcipulos .Domini n i h i l crudelins egiC^ 
diffem-ur wt'WinBmi 'deduc&et ¿n >lsmfdem. Á.€í. 9. 2 . Suprema fero-
odibiiis. cientis lopi -imraankas • barbariem- fuara non . vltra- -yinGuIa 
*- - produxitylpfe Paulus^um videretifua vincula dilatanj-fe-ád 
' '-: voCa^ vit ad¡•GdBÍafrem r Cafarem'appello. Adi^-z5;.: 11*-¥el 
Afpoftoli'malijntNeyoflemLadLce^quatnrua-trahi vincula p ro 
arbitrio coníularium, livoreque delatorum. 
i t . ' Q v f é ^ m f u ú é k e r :s íi ex vaticinio obíktrids de. Zara,' 
dícittír; Ifíe egndietur-prior] Qtúa fácile foeminae.vatieinan*- 8 ^ 
tur, & Prophetx fiünt. -ReVrélatübnes credunrearuni fütües 
aprehenfiones, & fomniaj & divinare, quod ignorant fefti- nesfoe ni-
tinant. Contineri íe haec noluit i n obíletrieis-ofiicio, &v fada naruna, 
repente Sy billa maluit prophetare, quara fuo muneri deferí 
vkesideo eam in ipfo vatkmij limine derifit infans, & pur- "x 
pura pradoj^ omiüis decodorv: Pifcaiquifquc^ífuis .-fiflibu^ ^ ' 
contentus eífe, quos fi tranCilieritíexibilabiturjno plaudetur> 
Cur retrahenU manum Zara, egnJjMs efi, alter] Coecinlni'- 485 
mirum ornamento,faftuque eoloris deledatus moram f eob - Vanitati-
Jectando fecit, interea frater diligenter decertáns irrupit ^ & b»s deten, 
primogenitura dignitatem adeptus eft. SicpieEique mundi " P0ÍiP0-
vanitatibus dum detinentur illufsijalij ad brabium properant nuntur» 
felicita'tis. Vide quam noceat in via Dei proeíaftirrat-io.' 
. Verum feiamüs: nondefuturumquivlocp reluótantís ,' 
demórantis fubftituatur á DeOi Retrahente manum Zara, ' ^ 
mox Phares erupit, quem Chdftüs fuis ftatim proavis elegir. pr(^ ra -^a 
víi Cain non litet j Abelnoii deeriti Cham Patrem irridet? nant,i e^  
-Pro vno contumad in Parentem, dúo aderunt fiiij, á quibus qui (ucee, 
verenda patris integantur. Rebellat a Matre Efau ?. Matri la^ dat. 
'Gob obédit. ludas recedit ab Apoftplis? Adíuere, iliieo Mat-
-thias,&Iofephiqui-«vñdenis aeceííerenturi Negat Petrusj 
fed latro confitetur. Ynus Herodes in Chriftum. conípirati 
tres afternuntur DominL incunabulis Reges. Mihi aede: 
Deo aderuntplurimi, fi tu abfceíTeris á Deo. v : ; 
Cur Phares Ghrifti "pr&avus decretus , cum Zara priu§ 48 S; 
manumprotulerit? Quia protulitad ©rnamentum', ante purí- Paupertas 
puratus quam natus. Phares autem nullo habitu > nuílaque religiora, 
portipa, fed' communi nudkate proríus inóps progreífus eftj r 
omnium indigus, &- nulliusprovidusi: Chriftus enim pauper^ 
taris, ¿¿ñuditatis amator , inopia fignis na / 
eiegit; ornatum purpura, & eoceino íulgentem deípexit. , ' 
Cur, qui pater lefu defignátur, etiami vel poft quam na-
tus eft,-.coecmo n o n infignitur ? Quk-digmtaté, & -denomi- 4?9 ^ 
-mtione proavi lefu eoríteiitus, ,& obledatatus, purpurara fa- ^fü.ubmf 
Aidivit, & coccini Ínfulas repudiayit. HaecinaximaProfeflo- ¿oc^t.uij 
rum noftrae focietatis virOrum gloria , infiilaS: refpuunr ^ & IC>^iv; 
<lignit ates, voto á quiburGumquefe abdicare conftringüntur. e 
Ú z Qua-^  
'490 
Cfencepro 
B- Matis 
V. 
Sanguina 
noo gloria 
dam íed 
meriíis. 
492 
Fcaemina 
493 
AíursBUra-
re de alj^ 
fei)íi. 
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Quafi dicant: Habeant fibi alij purpuras, dignitates, & Ínfu-
las,íuis meritis certe condignas. Nobisíatis eíl ü Patresíefa 
denominemur, & fimus. 
Deinde Zara: in vtero matris ligatus fuit coccino, quod 
voluntaliqui,apudTofl:atum, fuifle filum taliscoloris, ve 
dealbari opus habet. luxta iliud Ifaiaccap. 1.18. Si fuerint 
peccataveftravtcotecinum, quajinixdealbabuntur. Noluiter-
go verbum proavum tot annis , generationibufque pr^ce-
dentem fibi eligi, quifuedt in vtero matrisirretitus ligaturis 
dealvari indigentibus. Qiia ergo ratione genitricem admit-
teret, quae aliquando in vtero matris vinculis originalis not?, 
quibusnos Eva mater, feuobftetris, coliigavit, inveniretue 
obftrida? 
Cur Zara fratri non invidit; ficut lacobo Efau ; & lofe-
pho fratres ? Quia vt ait S. Thomas hic : Prior extendit ma-
ñus ad fbrtia. Veluti íi dicat: meritum habuit, cum decer-
tans cum fratre virtutem, & fortitudinem brachij oftentavir. 
Prior fuit in mérito, licet prior f rater in ortu. Non eft quod 
invideat, qui operibus praecelluit. De me , ait Zara, dicetuc 
quod fucrim prior in decertando , nihil obftat quod íim fe-
cundusin honorc primogeniturae. Sit meruiíTe fatis. Sit frater 
prior in ortu , dum non íim fecundusin mérito. Quaíide 
operibus, non de primatu nafcendi, gloriaretur. Nafci pri-
mus opus naturas eft, nafci meritus opus virtutis, & fortitudi-
nis. Ideo Zara ídem eft ac: Víroriens, quia iam virtute, & 
fortitudine viri oriebatur. Favet S. Thomas5h:iC: Primus vi-; 
fus eft deberé egredi & in virtute operum, & in eius fide. 
Cur Diocit mulier ? Quia nullus in partus conflidu loqui-
tur niíi mulier. Malunt garriré foeminse, quam agere. Nota 
quomodo cum dicit: IJie egredietur prior, dicatur obfietrix: 
•cum quafi querula dicit: Quare propter te divifa efi macerid* 
Mulier appellatur. Nimirum iurgari, qnerique de alijsnon 
officij eft, íed imbecillitatis, vitiumque muliebre. Nihil abie-
¿tiusquam obloqui, de eo prsfertim qui maledida confuta-
re non poísit. Igitur obftetrix, fi faufta pronuntiet, obftetrix 
eft, iuvatrixque pariturae, fi nafcentem excandefcat, amiflo 
iiivantis titulo, foemina appellatur. 
.Cur Quare divi/a efi propter te mmria ? Yerba funt ob-
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0etricis, segce ferentis príereptum efíe Zar^ á Phares exitum 
ex vtero, & confequenter ius primogeniturae. Quorum ver- Foemu;a 
borum fenfus, ex verfionibus fere dedudus hic eft, ait Pere- quetula. 
rius : Cur membrana, qua operiebaris rupifti, vt prodires 
ante frarrem tuum. 
Cur xgre fert obftetrix, quod Phares prior nafcatur ? Si 
enim quia Zara protulit manum donatus eft cocco,debuiíret £¡c£a^detl 
illa non cunótabundum in ortu, fed diligentius emergentem tes tetaete 
Phares totum veftire purpura, tituloque fideris honeftarej^ íua, 
tamen, hunc obiurgat, illum laudat ? Nimirum , de Zara di-
dum ¿/le egredietur prior, quod vaticiniurn falfum repertum 
eft, puduit foeminam dióti; qux maluiftet fuum ftare oracu-. 
lum, quam integram fundi fiderum legionem á Thamare.. 
Noftra tuemur dicta, non parientibus confulimus. 
Cur Pag. leg. Cur dlvij if t i \ Super te ¡it divifío, & Bib. 
ántíq. Cur prerupifli ? Super te fitprarupdo, & aiij. Quídper~ 49<í 
forafti \ Super teperforatio. Vt nofcatur, & deícribamr fera- F^ lB¿I}a 
citas foeminas.Deliravit obftetrÍx,quia eius praenuntium eva- ma e striX 
nuit. Nequeunt foeminse obiurgare, quin maledicant. Cui 
diceret Phares: Quare me male didis laceíías ? Si Zara abf-
conditur, & nafci recuflat? cur ego naíci non poffum ? Si ille 
fe retrahit timidus, iners, & otioíus, nec ad minifteria , qui-
bus manum oftentavit, nafcitur; cur fepultus manebo, in 
vtero matris, 8c non^prodeam in lucem, vt Isetificem meis 
laboribus, quae me genuit, matrem ? Ex fínu religionis matris 4^7 
nafcitur, qui ad magna natus máxima exercet,mordetur hic, Opera ríj 
lacefsitur, & corroditur. De illo quiintra ciauftri vifcera re- int:ptirnot 
trahitur, otiofus,iners, & inutilis degit, nihij prorfus dicitur, <iaces• 
imo plauditur. Nafcatur ergo fine iniuria Phares,.licet obfte-
trix rábida infiraulet, & maledicat nafcentem, óífaufta de 
retrahente fe prsedicet. 
Cur Zara ferius natus eft, cum nafcendi fpem tantam fe-
cerit obftetrix ? Quia manu coepit nafci; non capite. Debe-
liius prius meditari, quam agere, vt opus mentem fequatur; x ^ Q 
non antecedan Prsecedat intelledus, & poft imperet, & p j^e^ar 
opereturvoluntas. Videtom. i.num. 507. & fecund. num. opcratiom 
732• Vidi e tyronibus Chrifti plerofque agere preclara , ea 
nempe, quas a veteranis gererentur. At trahebantur impulfu 
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manuum, non príemeditatione inteiieítus, non íbant,. infcij 
plañe quid agerent. Cito defecere, ceíFaruníqae ab omni 
pceniíus operej quod patrarant. 
- Quot involuti íunt fceieribos filij lacob, quos Patriarcha 
499 vir vidéns Deum educavit. Nimirum in ea domo in qua 
Oratio pr^ adió, id eft Lia, prius parit quam meditatio, id eft Raquel, 
cedac ac« quam facilíime degeneratur. Vide, vt per toram liyemem 
tiom. meditentnr arbores> ne abortiant, cum pepererint. f oenum 
eft quod erumpit, nülia feminis meditatione. 
Video multas manus emergeré in caftfis Chtifti, nec illís 
0 credo, nam capita vix intueor. Zaras formido , quos natos 
OperaUo n*^0 dicere, quamvis manum ad gefta prbtendeñnt. Claman 
fine m edi- ^at: íponfa: Manus me<¡s ftillavermt myrrbam. Canf, 5.5. Ape* 
ratione ^ dileBo meo:. at Ule dedinaverat, & trmfierm, ^onfam 
inepta. prseterit fponfus 5 & quidem ftillantem abunde myrrham? 
Prsterit. Pluris lefus feciffet ftillicidia myFrhíE, íi é fronte 
manaíTentjqui redundantem in raanibus myrrham contépfit. 
Ruríus clamabat fponfa : Digi t i mei pleni myrrha proba-
tifsima. Subclamat fponfus : Caput meum pknum eft rore* 
501 Can. 5. 2. Acíi diceret: Pluris roremaeftimoj fi excipiaturá 
Afens ope mente, quam myrrham fació, fi non in mente reftagnet; fed 
rationi exundet in opere. Vcl vno capitis vulneratur fponfus, quera 
prasccdat. nu|[a vjs manuuni aut casderet, aut teneret. Obliteretur pro 
inde ortus Zarae,non capite nafeentis 5 íed dextera. Nemo 
nafcetur bene3 niíi mente nafcatur, 
Cur Cald. ieg. Quam máxima f u i t in tefortitudo.EtH6* 
r5 o 2 br. Cur rohorajii tibi robur ? Quse enim fortitudo eft,- nafci al-
Fotiitudo terum, dum alter nafci non vult ? Máxima. Nam cum vidif-
eft aggre. íet Phares refugere á vinculis Zaram, &ab ortu abfterre-
^'..^P^ . r i , debueFat exitum formidare, quem formidaverat frater. 
danr^^1 Magna fortitudo cenfetur id aggredi, quod alij timent, & fu-
giunt. Mire audax extitit infans^ eofe penetrans vnde fratec 
aufugerat. 
Cur rixati funt in vtero Rebeccac lacob, & Efau. Et nul-
5 © 3 lam fenfit collifionem Thamar in vtero fue? Et illa certe ie-
R i s e fre- gitime concepit: Ifta vero peccando a focero filios extorfit? 
quentes Quia pacatiores funt foetus criminum, quam foetus virtutum. 
imer píos. jnter Ghiiftidifcipulos contentio eadiefada eft, qua HercN 
des» 
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des, & Pilatus in mutuum fgedus coaluerunt. Rara ínter im-
píos diffenfio, quos vna ligat iniquitas ^  & concordes facit,' 
¡Víitatiora ínter coenobitas difsidia , circa perfedíonis vías 
contendentes. Humana res íi altius confpicianmr , eafunt 
conditione, vt magnitudine iaborent fuá. Si quidem lineze á 
fefe plus feparantur difiunguntur j quo plus á tenuítate 
centri in aftra diícedunt, 6c coelum attingunt. 
INTERROGATÍONES 
E ESPONSIONES 
I N L I B R V M C E N E S E O S , 
CAP. XXXIX, VER.S. ú 
IGITVR IOSEPH DVCTVS EST I H iEGYPTVM, 
emitque eum Putiphar Eunuchus Pharaonis, princeps 
exercitus , vir jSigyptius, de manu límaelita-
rum, á quibus produdus erat. 
Verf. I I . FVITQVE DOMINVS CVM EO ,ET ERAX 
yir in cundís profpere agens: habitavítquc 
in domo domini fui» 
V E R S I O N E S. 
Ep. lofepb depofitus efi in ^gyp twm ^ acquijivit eum 
Petephem Archimagirm, v i r agyptius, de mmibus Ifmae-
litarum^ui duxerunt eum. E t fu i t Dominus cum lofeph, & 
f u i t v i r profperans^ 0* faBus eji in domo apud Dommum 
fuum agyptium, 
CalcL Magi/ler milltum. Et faSium eji verhum Domini in au-. 
xüium :ofephy erafque in domo domini fu i agypü]. 
vnkal. Magifter interfeflorum i v i r agyptim de manuArM 
í i 4 htmj 
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hum^qui ferduxerunt eum ilkc.Vnde fuitvírprofpere agens, 
- PaS". Frimeps Pharoch, Princeps Lanionum. 
Oleaft. CuftosFaroch. Fmt vir proficere faciens. 
Phil. Princeps coccorum. S. Ghrií. Erat v i r fortmatus. 
S. Affibrof. E t erat v i r affequens. 
Procop. Dominus fu i t ip/t lofeph, v t ejfet v i r cul omnia prof-
pere caderent. — 
De venditione lofephi didnm eft cap. 37. verf. 28. em-
ptum á Putiphar triginta argentéis , quod translationibus 
apparet conformius. Vide num. 240. 
Cur lofeph in zALgyptum ? Deo fcilicet fíe difponente, vt 
in folo alieno, & á Parentis finu remotus felicius educare-
5^4 tur. Prsftat iuv enes patriam, patriofque lares ad tempus íal-
luvenes i Q m re}inquere^ neinter commoditates , & blandidas do-
clorad na, rnefticas molliter, & otiofe creícant, quibus, quae non de-
l erna. t ' cent:> ^ f o l permktuntur. Veniant fili) tui de longe, poft qua 
fervitutis, aut orphánitatis experiantur incommoda, & labo-
ribus afluefeant. 
Cur emit eum Putiphar ? Quia hic ab Ifmaelitis venditus: 
• Sed cur repetitur hic quod expoíitum eft cap. 37. veri" 3<5. 
^ J jn narrato, inter vtrüraque capur, inceftu Thamaris, & ludas? 
bona nos Quia lofeph tamquam familias balfamum Patriarchas fuo 
detinenc. condiebat exemplo, ne libidinibus folveretur, & exiliante, 
imo captivo púdote , lafeivia debacchata eft, & meliorem 
ex fratribus ludam corrupit. Sic, cum abell frxnumjin feelus 
libido detrüditur. 
Cur potius ea lúe íolus correptus ludas; debuerant cáete-
ri mortem loíeph machinati puniri ? Quia odio peccavere 
506 fratres in fratrem : humana prudentia ludas: debuerat enim 
Política innocentem cum fuo periculo liberare ; fed política dudus, 
cupit vtnlque blandin. Jbrravere partius qm necem molie-r 
bantur, quam qui ex política fratrem vinxit, & vendidit. 
Qiiamquam id impullilTe reor ludam in foveam libidinis, 
quod écifterna extraítum lofeph vendendum dederit If* 
5C7 maelkis. Príeftaret in puteo mori, quam mancipium fieri. 
Scrvitus Maluifíetille fovea obtrudi, quam improborum dominatui 
dürsor fubijei. In cifterna periret Iofeph,indemni cañitate; in fervi-
moue. tqte part^ m zfcftói quin ^b impura foenúna eius puritas ni-
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grefceret. Nihii atrocius; nihil crudelius púdico , qüam in- Mancipiíí 
honeftae foemin^ mancipar!. Ruat ergo ludas in iatebris im- 5nh^ n3ea?' 
puritatis, quicaftitatem non defenditj fed expoíuit periculp. ctudeleeít 
Cur erait eum Putiphar , nulla interpofita iuvenis inda-
gatione l Vidit modeftum , ex modeftia vultus aptitudinem, 509 
& dirpofitionem animi intulit. Vt doceamur in ijs ,quos do- Modeñíav 
mi admittimus, non tam explorandam nobilitatem, statem, 
aut pulchritudinem; quam animi dotes, & mentis. Vereor ne Mens fpew 
nuncveriores filij lícael plus fiorem contemplentur,quam cuiauda, 
frudum. luvenum,quos admittimus , fpecularemns vellera nonfrons4 
mentemj non frontes: animumj non comam: dotes animij no 
formara corporis. 
Gur Pagn. leg. Princeps Laniorum ? OñkaL InterfeBorúl 
V\\\\.Coccorum \ A\\). OctifforumlQma. Princepsexercitus, , 
feu JMagifter militum , & vt aitPerér. incrf. 17. num. 115. ^ 
Hoc quidem competeré poteft militibus, qui homines ínter- ^q^1 
ficiunt in bello. Ita ille. Quaíi dicat: milites, qui nobili offi-
cio fungí fupetbiunt, íciant le laníones coccos, & carniíices 
effici, dum furantur, & interficiunt, & dum dedignantur 
ovem excoriare;hominem trudere , & occidere non erubefr 
cunt. Sicuti, & omne impudíciti« genus aggredi. 
Cur fuit Dominus cum eo ? Qiüa in tribuiatione captivi- ^ ¥ 
tatis erat conftitutus. Mira res,ait Oliva, cura in domo Pa- xhbulaííQ 
tris fui degeretloíeph, eíDeus non legitur adfuíffe. Neciili j)eu^ a p 
adfuit cum apud patrem peísimi criminis fratres fuosaccu- próximas, 
falfct. Patrocinium numínis felicius aerumna impetratj quam 
Zelus, & Pudor. Deber lofeph catenae fuse divinitatem íibi 
excubantem.Alligaverelofeph Deü,quí iuvenera ligaverat. 
Cur erat vir, de quo infra verf.io.dicitur:iíí^/z>r molefla 
erat adolefcenti ? Refp. Carth. Et in adolefcentía fuá vir fuit, , 51 * 
non tempore , & aérate 5 fed probitate morunn conftaníia vir 
nientis, atque prudentia. Hac de caula vir appellatur a Da- £Ute' 
vid, dicensPf. 104. i j , Mifít ante eos virum , & in fervus 
venundatm efi Jofeph. 
Cum vrbs Hebron innumeram hominnm contincret .T 
multitudinem, vrbs quatuor virorum dicitur. A t cur ? Reí- ¿ b r o n 
pondet Abul.propter quatuorPatriarchas principales, qui vrbs^.^U 
ihi íepuiti erante ícilicet Adam, Abraham, Ifaaci, & Iacob}& rorui¿V 
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Senes pue ^ quatuorviri> W viri exceilenter funt. De Tobia le-
rí, gimus cap. i . 5. iunior ómnibus in tribu Nephtali^ 
mhiltamenpuerilegerehat. Pueretiafnin pueritia non dici-
tur,íiquideni io eo nihii puerile apparebat. Vitioíi potius 
fenes pueri appeliari poíTunt, qui gtatis irnmemores ad nugas 
defiediant. 
'514 Qjaamquam loíeph bic virum dici exiftimo^uod tot ad-
,Pueti, viri verfisprobatus in primíeva setate plufquam virilem praefetu-
ob vñ iu - leritforcitudinem, Aiháilofeph lib. 2. antiq, cap, 3. Innatam 
iero. virtutem?propter hanc fui ftatus mutationem,non amiíit, do-
Cuitque prudentiam, adveríanti fortuna, non íuccumbere, fí 
quis ea legitime, & non fecundis tantum in rebus,vtatur. 
Cur Emt vir in cunSiis pro/pere agens ? Nimirum : Fute 
J15 Deus cum eo. En prorperitatis fcaturiginem vberiorem. VM-
Prgfeuua ^ ú f á ^ é m íervitute, felicitas arridebit^ íi tu tamen á nu-
mine ñon abícefferis. Quomodo ergo profperitatera appre-
hendet, qui elongatur á Deo, íi mutuo implicentur Domí-
mis, & felicitas* Viret in vmculisbeatitas,vbi numini in fer-i 
vitute fervitur. 
, Clamar fponfa dep.ulfam hyemem, cohibitos imbres, 8¿ 
Cala1 íta ^ores f^iciter in fuo folo germinafle* lam hyems tranfít im~ 
tés t^vt{/ber abip,&' recefsit, Flores apparuemnt in térra nofíra. Qnn; 
lie. 2.10. Et vndetantafauíiitasin agro tuo ? /"/^ ffat poft 
parietem ñojim'm. En dileBus meus loquitur mihi* Totaferti-! 
litas agri? tota aeris ícrenitas fponfus eft, cuius abfentia im-. 
bres, & hyemem, 6¿ tempeftates excitarat. Quce omnes ca-j 
iamít ates recelTerc, ^bi i i l e ^ proprius accefsit. 
Rubus flamrais comprehenfus non comburitur ; quia 
Deus in dumis eft. Qiiod fi fpinse j quae pabulum ignis funt, 
Tirent in ftamma, praefente Deo ; quid nos infeftabit íi non 
caruerimus nümine* 
Hauriebatur ñüdibijs cymba , dum Chriftus abeíTet. 
517 Vbi adfuit i, illico tranquilitas fubfecuta eft. Vnus Angelus 
Praientia fornacem pueris in agrum vertir, vbi j &: vento, & rore re-
Dei, crearentur. Et prsefens Dominas nobis Eurum non conver-
tet in aiítatn ? M h i l ita diftat á rote vti ignis. ls tamen iuve-
nes inadefecit, fiante Angelo in flammam. Quid mirumia 
candis profpere agetet l o k ^ f í f m t Domims cum eol 
Le-
ledulofiorido ciibabat fponfa, euiuslaquearia cypres; lg 
finaniihilommus exijt domo, circuitque cafteilum. Quávrni Feiicitas 
quemdiligtt anima mea. Can. 2 .1 . Nimirum aberat á cedro fine ¡)eo> 
Deus, nec floribus inerat, Vnde infomnis, & inquieta Deum 
inquirebat in compitis. Ac fi diceret: Sine Deo flores tetrio~: 
resfunt, fsviorefque quam ípinaí. lefum qusro,iiIum fi nan-
cifcar cubabo moliifsime, vei in faxo: In pace in id ipfumdw* 
miamJ& requieJcam.Vi, 9» 
Cur in cuntiisprofpere agens ? Refp. Carth. Quantum ad ^ Ip 
animae falutem, quse íumma profperitas eft, & quantum ad S e m de* 
temporalium rerum domini fui gubernationem in Omnibus voti aptio 
prolpene egit. Qua propter curandum eft, vtfervi profpere tes, 
fe gerant in ordine ad Deum, & ad falutem anim^ fux, ñc 
fuorum Dominorum curam diligenrius nababunt. 
Cur inter fervirutem, & felicitatem lofephi nihil tempo-
ris intercefsir. Mox vt vendítus fertur, felix quoque fuiífe di- 5 2p 
citur? Vt doceamur , nullam foli fterilitatem obftare , quin ^ll01"^. 
felicitas pullulet, íi Deus adíit: Nullum periculum,quod non ^ ' ^ ^ 
yincatur. Vna fat funda eft debellando Giganti, fi cura fun- eus e ' 
dibulario Deus prcelietur. Vide vt ftipatus Phalangibus Ho-
lofemes ludibriura ílt inermis, enervifque vidux, cui Deus 
aderat. Abraharaus Reges plures ovantes,infolentefque pro 
yidoria, cü paucuHs vernaculis devicit, & in fuga convertir. 
Cur erat vir in cmBisprofpere agens \ Quia ante di£tum 
quod fuit Dominus cum eo, Profpere quidem omnia ages ,.fi ^^j^1 u= 
adüt tibi Dorainus. Audi Seraph. Porr. con. í . Antequara: Deeu^  ^ * 
dicat, quod lofeph erat vir in cunáis profpere agens, dicit bec. 
quod Dominus erat cum eoj proculdubio per gratiam, aiió-
quin nihil fingulare de lofeph dixiffet. 
Cur Habitavitque in domo domini fui \ Quia raro fervi r ^ ?.2 
domi habitant dominorura, fi improbi fint, licet aliqua prof- irij raro be 
pere exequantur , fuá tandera improbitate deturbantur. • nC ferviüc. 
Si felices íint j fuá felicítate evanefcunt, evolabuntque 
protinus é iatebris fervitutis, teque, aut tránsfugas, aut pro-
ditores íblítariura deíerent altorem felicitatis íuas. Nirairum Ser^ f j ^ j 
Aulicus, vt avis tandiu confidet in nido , quamdiu fuerit in- J . ^ ^ ^ 
Validas, & implumis: vt vero alas ftruxerit lúas, nidi fiinum Cunu 
non folum defpuetj fed evertet. Yel Poma ipfa ? vt fuccum 
hau-
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hauferint arboris, & maturaerint, niíi decerpantur fpontc 
abdicaot parentem; cadendoque humi malunt putrefcére^ 
quam arbori adhacrere, ex qua incrementum accepere vnus 
lofeph, &feüx, & fervus, & profper : Habitavit in domo do~ 
• minifui. -
Ferf. I1L Q V I QPTIME NOVERAT D O M I N V M 
eífe cum eo, & omnia, quse gereret, ab eo 
dirigi in raanu illius. 
Verf* W. INVENITQVE IOSEPH G R A T I A M CO-i 
ram Domino íuo, & miniftrabat ei, á quo prxpolitus 
ómnibus gubernabat creditamíibi domum,& 
vnivería quas ei tradita fuerant. 
V B R S 1 0 N E S. 
SEpb Intelligehat Domimis eius , quia Domims erat cum e&¿ & omnia quacumque faceret Dominus profperat in manú 
eius. Beneplamit ei , & conjiituit eum fuper domum fuam¿ 
Ú* omniá qua pbi erani dedit per manum lofeph. 
Gald. Et vidit Dominus eius quod erat Verbum Domini in au-* 
xilium eius, & omnia^ qua ipfe faciebat dirigebat Dominus in 
: manu fuá. Etínvenit lofeph mifericordiam in oculiseius, & 
miniftrabat e i i0 ' conjiituit eum fuper domum fuam, ^ om-, 
nia qua habebat tradidit in manu eius. 
^Gnkal. Quod Ferbum Domini in adtumento ei sffet > qmdqu& 
omnla^  quíZgereret¡Deus fecundaret in manu eius* - . 
Oleaft. Qui re ordari eum fecit fuper domum fuam. 
VndePüdphar,coeleftilumine deftitutus, opiime nove¿ 
r - y rat Dominum ejfe cum eo\ Ex odore virtutum fuaviísimo, 
luftus viri q112111 ex operibus exhalabat, vt fi ceecusin medio viridario 
dariúeft. coüocetur, locura diftinguet, & commendavit j licet oculis 
non confpiciat. Vel á casco Ifaac veftis fili) Efau dignofcitur 
ex odore. 
Sedrefp. AbuLVidebatifte^Égyptiusin efteda , quod 
52 5 tanta profperitas inerat rebus, quas diíponebat lofeph , vt 
Evécus bo nuUa k u ^ a induftria hoc haber! poíret,arguebat ergd ne-
nusa uco ceffarÍQ p^ jp^ , - aüquam caufam íuperiorem efle dirigen-! 
; tem, 
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íém, & hanc Deum efle dicebat. Ita iile. Yel Ethnici bona 
á Deo provenire concedunt. 
Vndc collegit Putiphau tantam deribatam in fcrvum fe- 5 26 
licitatem á numine ? C¿iia licet curis moderandi exercitus, F i l i j A f e g 
mancipiumtamenobíervabat,&nonadaíolum adolefeen- viobfer^ 
tis; fed gcftorum fibras ferutabatur , & motus omnes, &ex van<ál' 
eorum rectitudine, & felici eventu, intulit aDeoinftrudum 
lofeph, & direítum. Quis Paterfamilias ita eft diligens, vt 
faltem filiorum mores, & adaitaobfervet, vt nofeere poísit, 
an á Deo ipíi inílruantur, vt compiaceati aut á malo fpiritu, 
yt corrigat. 
Cur omnia quagereret, ah eo, Deo feilicet, dirigí in manu . 2 
illius ? Vt videas moderationem animi Putiphar. Non fibi, Dto ve! 
fusque educationi tribuit bene gefta lofeph. Non dixit: Ethnici 
Mancipium adeptus fum ftrenuum 5 fed á me educatum , & ptoípera 
inftrudum, fub me lofeph gnavus,& íoleis effe didicit.Tan- tfibunt. 
ti eft fervire Putiphar, vt mancipía ipfa domi mese fiorefeant 
adRegnum. Haecillenon blaáeravit , quse nemo noftrum 
non iaótaffet. Verum, etíi Ethniciis,au<áorem felicitatis in 
fervo numen agnovit, 6c á Domino inftrudum lofeph tefta^ 
tus eft. 
Qminvenit lofeph gratiamcoram Domino y«í>?Qiúapa-
lamfuam erga verum Deum religionem profitebatur ado- j2§ 
kfcens; & quamvis exterus, & mancipium fidem Dei fui/uo 1 ideiís 
hero cüntrariam,non clam 5 fed publice colebat. Ex hac fi- D e r , ^ h» 
delitate erga Deum, fidelitatem erga fe intulit Putiphar : & mínibus 
ex confidentia religionis,confidentiam erga fe concitavit.Ne Cf 
fidas Deo infidelibus, qui, & infidi erunt & hominibus» 
Sed qnze aguntur á lofeph , qui ita fplendet, vt gratiam 
Ethnici fibidevincat ? Non iegimuslongam duxifle oratio-
nem, aut medirationem: aliqua cbtulifíe facriíicia, aut afpe- pr V9 . 
ritates exercuifíe, aut ieinnia rUlud faneeft: Dominus erat Del nvha. 
cum eo:Pra:fentia Deiilluftrabatur. Gelari non potuit in hp- bona paris 
mine Dei prsíentia, nihilineo eft quod Deum fibi adefle 
non demonftret. Oculi, vultus, geftus 5 ipfe fermo, & totius 
corporis habitus, ac motus,quidqnid agit,quidquid loquitur, 
Deum ibi effe demonftrat. Qiiod exprefsit Oleafter dicens: 
Faciie cognofeitur homo,in quo eft Peus. Oftendunt oculi^ 
9h 
os, mánUSípfed'es, & castera membra, queinadínodura-in im^ 
pió abfeníiam Dei cunda proclamant , v t ex ordine prxfen^ 
> • : náI>erm-bohiSí ' ' • : ' ^ : k,, 
: ^ , 0 ^Deindei-'VÉipPa.Scriptu-ra.ait: M¿íitftrabdt,e¿>id-ei^omnk 
s íy t íuü muriia bbni íeívi ^cíim- diligenti .appücatione adimpiebati 
rouñtts'ím Nitíilita obligat , rapitque gratiani,& Domi-norLim bene-
pleant. voléntiam, vt íi fervi íua muñera in miniftratioiie diligenter 
-exequantur. ' • Jt . - +^r ..^  > , .. , 
, •••; • ^ .(¿^.guhernabM weditam /ihí domum ?.Quia fuam-non au-
xitj íed ereditam rexit. Vas Eccleíiafticis quorum.anxietas 
5 31 eft íuam augere, & ditare domumjadminiftratióneiibicom-
Eccicíiafli Ecclefiíe neglefa.- rDepopulatoDei erario ? proprium 
a ambuio fegere^ multiplicare feftinant.. VelJacobitaLabani gre-
. gesámplíficaVit,'Vt fuis pariter.profpexeriu/AtJofeph^mhil 
- > inrem fuam deribafle fertur ex adminiftratione -ampliísiffla; 
5 i 2 quámvis eum feiTitus in rapinam estimularen,- aut lucra,qui-
lutisdiftio fbus fe catenis eximerété Aétemi H-ug*-Gar.' MmiftvabM ei 
Ecdeítafti ínon;fí|Z)i>.-vt-muki facitínt qukrentes.íua, oon qu^ e Dei funt. 
ca' -aVnde'Ezeq. 3 4i-2. • %4paftoribus qui pafiunt je- ipfos. \ . 
- ; -Gúbermbat domüm Jihi crsditam^ & mntysrfa+&Q*. <^uia 
nec Domini, fed dómus meminerat, nec illius adioneS', aut 
5 3 5 . gefta mbderabatur-. NecconfiliaiiU, quibus-reg.erer'ür ; íug-
sfr.v!; ' j ! gérebat.'N^c-aüoupabat^teksgíatiam.bland^rijs eum-obii-
^^g^Vgandó jVt fo len t f^  audoritasj 
féd4omüm<taMtim^b'i/€E€d'itamregebaE,»quinfeinalienaift 
- : mitterét'fegeteiii) autaUudadfenonpertinens,dirigeret,aut 
' ••-gubernaretí.^ ji' -^ --( .:-- .;;.;;< ;. -
Gúr ^ i ' ^ ^ i ' quce ei tradita fiíeranté .Qüia non hutic 
veí Mlum rexitynuliumquíe ex domefticis coargwitjCumnullo 
S e t v / c ü m contentione& movitk Ea enimeum ratio tantum in guberna-
feTvis non tieinem inelinabat, qüod'fibi.tr/aditafullTe.fciret^rN.uUum- ex 
cótendant •no'n ofediti-s'dilatant3& libine iurifdidionis -aitingitfuseque 
pi-^fédur^fubieeit/ Grafatur" non raro víurpatio poteft atis, 
raptoque vivítPraefeulura.. ; ; ^ - < ^ 
K. B E D I X I T QY:E.• DOMINAS. DOMVí 
•' ¿§7P^) pt'Optet'lofeph^ & maitipiica.vit tam in aedibus 
• •• ••.•"<quam';m-agcis icua¿|am ei^fqb^ftaaíia.i^v• -
perfr-¥h ^ E ¿ ' Qy íDQVAM . A L I V D N O V E Í A f , 
. niñpanein quo veÍGebatur» Erat autem lofeph puU, y 
Ghn^afacie,&decorasafpedq, , - -
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SEp. FaBum efi autem pofiqmm.cQnfíituitApfüm fuper do~ mum.fmm^yÚ'benedtxit.Dommus d^ - . 
. . . faóicí sfi benediBio Domini in ómnibusyqu& er.ant in domo^  & -
, agro eius. Ñeque cognofcebat.quidqmm , eomm qu& circa fe 
í*í .erantypr&ter panem, quem ípfe edebat\ & erat-Iofeph.pukhep 
,. fp)ecie,&,decorus.afpeBt^'üalde.v. . . . . . . 
Cald. J S / f&Bum. efi ab eü t^mpore,quoMonJlituit eum .indom® 
, yíz^,, <&,fMper. omnia, qua habebat., non noveraú tum es 
.s.quidquammJlpanem quOtVefcebatur. - ... 
QXo^ú^ Benedixit domm <t/Egyptij. ín revolutione, vel adcircuu 
tum lofeph. 
rAhea£.íra» Nm dicernebat ab ea- quid, qmnt-.-p.anem*. , 
AúdLS*~-Etnonwgmvitquídquamj£CU 
licitas recipiéntis.domi iuftum ancill^ntem übi. Domus ido-
latiae, qu£e execranda erat , propter fervum iuftum ibenedk S e r v i m í l í 
¿tionem adepta eft. Qtia propter, út¥]\úo lib. defacrif,AbeL augeñt d» 
Quando aliquem iuftum habitantem in aliqua vrbevauc do- mos. . 
mo, video, & domum, & vrbem illam beatarp, pi'íedico^Xo.r 
ta familia NOG felicitatur, ab aquarum diluvio libcr.ata: Qiiia 
ipfe. Doininus. Geni 7 .1 . ait:- Quia te.vtdiiujium porarn. me 
in generatione hac. - .-. . .. -.:, 
Bmedixit Domims domui •¡¿Egyptijj: Quia probum gu^ ' ^ ^ •• 
bernatorem fuae domui prsefecit. Ita, ait Oliva^egibus, Rer Guberna^ 
gulifque ageretur, fi provincijsfuis pares lofepho Pretores tores inj^ 
imponerent. yerum cum gratioíi, non pudicij probique pr^- q^i provía 
ponantur vrbibasvpafsimregnaevertuntur. (¿uidcum Ava- cia$ Per* 
rijlatrones populGS fibi commiffos devaftantes3 ad guberna- duQ£* 
tioncm deftinantur? . 
Cur ^0 /7^ io /^¿ ?^cilicct, non propter lofeph 
fed propter lofeph gubeEnantera* Níhil enim de .eius pudici* 
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tia dicitur j fed quod gubemabat crsditam Jibi domum* Noa 
7 . de pudicitia comméndatür \ fed celebrata eft, & príemiata* 
yj§líüa""a cius in adminiftrando diiigentia. Piacetin Prsetore pudor, 
mofe. íed Puclori vigilantia antefertur. Vt nimirum inteiligasin 
Gubernacoreplusíbleirtiam, fidelitatem , & induftriam at-
tendendam; quam animihoneftatem, Ucee neceffana íit adi 
cxemplum Gubernanti. 
; Quod íi Déus in aeconomo tanti facit attentam in dotniS 
'5 3* cura ai induftriain , vt pene eius non coiiüderet pudicicia m: 
Gufecma. quis non intelligat luum non noffe onus eos , qui regnomm 
í o í oreti eiavis admoti ieiunia,vigilias nofoconaia colunt , provincia-, 
Lubcrna rum adminiftratione negleda ? Vult Deus fuíE quemque rci 
gu ni . j[¿ltagere ^onacjlus laclirymetur, Sacerdos ütet, pradietuc 
miles, colonus aret, sequitet veredarius: Excubet, pras{it,vi-
5 3.9 güet , & imperet Gubemator. Nefcio quo fato accidat, ve 
MURUS cui videamus in Eccleíia pugnare Levitas, orare Praetoresj inte-, 
que pro- reíj-e fenatuí ccenobitas, fux quofque íbrtis txdere, improba 
aheni ítatus occupatione. 
lofephi Pudicitia pcene divina non memoratur; fed pr£e« 
5 4 ° termiffo pudore, ideo Deus prxfedurae eius adfuit, benedk 
Gubema. x[j;qUej qUia creditam fibi domura gubemabat, nuliis aut víh 
orce "Aé gili)s> aut ieiunijs,aut hymnis rccenfitis. Qui Provincijs prae-
pus guber font> & Re§nis,quam fatui funt/iaudument gratioíbs fe fo-
nando re- re numini, íi commifsi muneris procuratione reiecta, tempus 
hnquat. gubernandi orationi tradant, aut meditationi j horifue ad 
píalendum furgant antelucanis. 
Invitata ad Regnum ficus lignis offerentibus refponden 
Nunquid pojfum deferere dulcedinem meam^fmBufque fmvif-
^ 54! jimos ? íud. 9. i 1. Deliras ficulneá; imo , ñ Regnaveris tunC 
Gubema- viret)is maxime, & largifsime germinabis. Tune fuecum ex-
tordeltajs teramm arborum ad te tapies. Sapit tamen ficus, & quam vis 
vace t?™3 truncus, iotelligit, aflurapta gubernatione, non fibi licere 
vacare dulce'dini fus, aut ex alijs íuecum exfugere, vni tan-
tum intenta commodo, & fubditorum gubernatloni. Hebe-
tior propterea trunco eft, qui ad imperium anhelat, vt fuafrv 
542 . excoiat frugem, vt felicius vernet, vt exuberet beatius. 
Dei Cur mukipUcavit tam in adihm quam in agris ? Quia vbi 
mSkipit beñediaioDei eftomnia multiplicantur. Sedaudi Oieaft, 
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Sunt tnanus iufti manusDeí 5 vt fícut, quse Deusmanibus 
tangit augentur, ita quae iufti tradant. 
Qmnecquidquam dmdnouerat ¡mftpanem quo vefceba-
tur ? Hsec referri poíTunt ad Putipharem, & ad íofeph. Re- pai^5 
iataad Putipharem, Rabbi Salomón pro pane vxorem me- ^ 1 ^ ° 
thaphorice intelligit, & vult hunc cffe fenfum: Putiphar ni- ' ' 
hil rerum fuarum curabat, omnia przemittens curs, & indu-
ftrias íofeph, exepta vxore, quam folam in eius poteftatem 
minime tradiderat, quod innuit Iofeph verf. p.^Quod nomi-
ne pañis aliquando fignetur in Scriptura vxor, probat illis 
verbisSalom. Probcr. 9.17. Aquce furtiva dulcioresfunt, 
pmis abfconditus fuavior. Quibus verbis fignificatur vxor 
aliena, quam occulte quifque cognovit. 
Aben Efra íicintcrprctatur: Putiphar omnia fuá com-' 
municabat cum Iofeph, prcecer panem,id eft cibariajquf no- Servís non 
lebat habere communia cum íofeph: fiquidem,vt infra cap. intime coi 
43. Illicicum erar ¿Egyptijs comedere cum Hebraeis, & pro- cauduav 
íanum putabatur. 
Sed probabilior fenfiishiceft : Putiphar adeo curam 
omnem rerum fuarum contulit Iofeph, v i ipfe nihil proríus 5 ^ 
curaret,nifi panem,id eft, comedere, & bibere. Audis ne? Pr«iatis 
Interrogar Oliva, Prseerat exerciíibus Pharaonis Putiphar, cura fit 
ideoque omnem curam domus fuse exoneraverat in Iofeph. anímaruca 
Et decens erit Prsepoíitis aniraarum poriorem fui pedoris 
curam in ftudium impenderé fuarum domuum, quando fuaj 
domus oblivifcitur militum imperator? 
Nihil noverat fuarum rerum Putiphar. Cur ? Militibus 
prxerat, his totam curam impendebat. Et nihil fuarum re-: Prsjatns 
rom ignorar Epifcopus Chrifti grégibus praepofitus? Suarum res tempo 
aio ? Novit pronepotum paftiones, luilia, fuss, 6c pateras ip- rales noa 
fas, parinafque omnes Epifcopüs, qui forte nefcit quot curas cui;et* 
fuas fubiecerit Chriftus ánimos ne dicam, an vrbes? 
Cur nifipanem quo vefcehatur ? Vt defcribatur tanti mili-
tum Principis menfíe frugaiitas. An ieiunius defcribi Mona-
ehorum epulum potuit ? Etquamvis fciam pro pane auno- 547 
nam accipi convivij vniverfam , verbo l i o : vefcehatur,\va.\x-~ • MiJitauc 
ríesomnisablegaturabepulo.VefcebaturPutiphar,nonlu- f ¥ y n 
xuriabatur,autfüperbiebat convivio. Yidc an ho^ienoítri uSl«etur'» 
Tom.e. 1 ' mi-
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milites vefcantur parle, qui nec fatiantur earnibusj volucrés,' 
& alites fibi arroganter poftulant; patronoíque miferos, per 
fas, nefarque fapidiora, & lautiora inquirere, & íibi appone-
re Gogunt. Et quibns quandoque domi fuf pañis arausjaqúa 
brebis, & ad fumum puites pro alimento erat, muic vero nc-
étar faftidiunt. Pugnant fiquidem, ve luxurientur: non veí^ 
cuntur, yt pugnent, 
Cur noverat qm vefcehaturl Vt illo vefeeretur, 
quod noverat eíTe fuum, eo quod de fúo vivere ftatuiffetj t i~ 
54^ merctque,ne Principi éxercitus aliorum expenfís menía pa-
A h de íuo j-aretur, & ne, vt fauftius aléretur, rapto viveret. Qui enina 
vefci contentas eft,nec fapidiora anhclat,nec rapto Yivit,nec 
gulam nutrir. 
Si autem illa verba: nec quidqmm aHud nom-'atf&c Kc^ 
Serví non ferantur adlofeph, íic exponunturab Abul. Lieet lofeph 
poíTuntac omnia proípere gubernaffet, & poflet multa accipere domi^ 
apere no ignorante, tamen, nihil accipiebat niíi panem, id eft,ci-< 
quid de bum fufficientem ad vitam, in hoclaudanda nimis eft lofe-
domo. phi íidelitas. Ita ille. Vt íciant fervi nihil fibi ex domo íuo-. 
rum domínorura accipere poflfe, praeter idquod neceflarium 
eft ad congruam fuftentationem, idque íervis praeberi folitú. 
Cur hic adnotatur, quod folo pane veícebatut lofeph, 
£"  54.9 ^ cft, cibo fervis pr2eberifolito ? Vt inftruantur Prslati, ait 
Pr«latj ne Hugo Card. dicens: Ecce quas poffünt, & debent fibi aflu-
cefl'aría fu mere Praelati de cura paftorali, folum panem, id eft folum 
bi tantum neceflaria, quia, vt dicit S. Bern. res paperum funt res Ec-? 
fumaiu. ckíiarum, & facrilega eis cupiditate fubripitur,quidquid dif-
pénfatores earum íibi accipiunt, prseter vidum neceflarium, 
& veftitum. 
Cur Erat lofeph pulchra faeiel Quia ignorabamus hade-^ 
ñus, quás eins fpecies, & forma effet. Sed cur modo eius pul-
550 chritudo deferibitur ? Quia poftrema dos eft, vltimo recen-
Pukhritu fenda. Primo enim animi generoíitas, probitas, & morum 
do vhima honeftas fpeculandas & commendanda eft , quidquid íit de 
dos. yénuftate faciei. Ideo reieíta in poftremum locum amoeni* 
tate vultus, primo adfuiífe adolefeenti Deum commemora« 
tur; tum delata familix cura: tum providentia in ijs , qnx ipft 
agenda, poft demum flos palchritudinis annunciatur. 
. Deifl-: 
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Deinde: Ne quis fufpicaretur ob florem frontis dele- . t 
'Gtmi illum fuifle ab iEgyptio domus & familise praefedum. pulcht¡tu 
Abfuit proculifta áPutiphare infamia, vt .ingratiam gena- do male 
rum deferretur adolefeenti familise principatus. Id dolemus antefertur 
non femel apudChriftianos faditatum, vt is potior in fami-
lia fit, qui venuftior habetur. 
Notatur item pulchritudo lofeph , vt fataníe aftutiam 
prxfcutemur, qui cum expertus fuiflet non pofle lofeph per 5 52 
avaritiam, aut rapinam, aut improbam gubernationem eo- Doemora 
rum, quae i l l i tradita erant, aut per fuperbiam, & conten- vfn,s Vl* 
tiones iracundise deturbare, profundura, aitS. Chrifof.iw». 1 ,s tentat 
62. baratrum eífodit, 3c horrendum prxcipitium parat,quo 
illum máximo, vt fperabat, damno, praccipitet. Ita S.Chrif. 5 s 
vt nofeas fortiorem fatanse arietem ad propugnandam noflri Pulchritu 
animi arcem, ad. inftruendam libidinem , pulchritudinem ^0 
eíre,quadeturbat, quosalijs vitijs expugnare nonpoteft» brac"* 
Pulchritudo enim corporis plerumque magnum eft caftita-
tis periculum, ait Pererius, & laqueus diaboli, & illece-* 
bra voluptatis. 
Notatur deinde, vt notetur non abufum lofeph pulchri-
tudine ad fcelus; fed fe humilem, manfuetum, & diligentem 5 $4 
fervaffe. Pulchritudo enim, ait Pererins, fuperbiam gignit; P"'^^14 
fuperbia facit incogítantiam, 8c incuriam fui, & rerum cau- b°s f^it" 
teagendarum imprudentiam, atque negligentiam : Negli-
gentia porro proclivitatem facit ad labendum in flagitia. 
Hinc Ezechiel cum cherub locutus ait 28.17. Elevatum eft 
cor tuum in decore tuo, Quaíi decore venuftatis fuperbiret, 
& ob fuperbiam proruerit. 
Cur lofeph tam pulcher, & decorus apparet, cum pane, 
vilibufque alimentis veíceretur l Vt nofeas abftinentiam, vel 
ciborum tenuitatem, non minuere pulchritudinem corporis, .555 
imo adaugere vultus elegantiam. Quod evenit tribus püeris, 
de quibns Dan. 1. Scqui poft diesdecem , qui leguminibüs 
vefcebantur, & potabantur aqua , apparuerunt vultus eorum 
meliores, & corpulentkres jpra ómnibus pueris qui vefcebantur 
ribo regio. Ttzñ. 1. 1 5. Supraquaslaeobus Veldius ait: Ad 
gloriara Dei raagis c mmendandam, frudum ex abftinen-
tia confecutum enumerar, eumque varium , & raultiplicem 
oftendit, I 2 Verf 
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Verf. VIL POST MVLTOS ITAQyE DIES INIECITÍ 
domina fuá oculos fuos in loíeph, & ait: 
Dormi mecum. 
Verf, VlíL Q V I NEQ\7AQyAM ACQVIESCENS 
operi nefario , dixit ad eam: Ecce dominus meus, 
ómnibus mihi traditis, ignorar quod 
haber in domo fuá: 
Verf IX. NEC Q y i D Q V A M EST QVOD N O N I N 
mea fit poteftate, vel non rradiderit mihi, praeter te3 
quae vxor eius es: quomodo ergo poíTum hoc 
malum faceré, & peccare in 
Deum meum? 
S' 
V E R S I O N E S, 
1 Ep. Et faSfum eflpofi verba bae, & iniectt vxor dom'ml 
eius oculos. lile autem noluit,dixit autem: Si Dominus meus 
nihil fcitprgpter me in domo fuá, Et omnia quacumque ha-
huideditin mmus meas, ñeque fubflraBum efi a me quid» 
quam ^  quomodo faciam verbum hoc malum , & peccabo co~ 
ram Deo ? 
Gald, Levavit vxor domini fui oculos ad Iofeph ¡O* dixit: cuba 
mecum,. Non efi ipfe maior me in domohac, ñeque prohi-
huit i me quidquam prater te, eo quod tu vxor eius^  quomodo 
faciam hoc malum magnumy & peccabo coram Deo ? 
Pag. Etrenuit, & d'ixin Ecce Dominus meus non cognovit me* 
cum quid ejfet in domo y & omnia, qua erant ei, dedit in ma-
na mea, Quomodo faciam malum grande hoc, vt peccem contra 
Deuml Cúcu Contra Dominum, 
Oleaft. Non efi elevatior me in domo, 
Cur Domina fuá ? Vt intelligas in fupreraa totius fami-
55^ lias dominatione ferviles non exuiífe fpirirus adolefcenremj 
Famulifi nec iugum excufsiííe DominíE fuas , quod Agar príeftititin 
f tbiüt ^aram »quamfprevit, vt íeníit fe concepiífe. Sunt famuli, 
u^ e 1 * qui, vt fe vident gratiofos Principi, caeteros defpiciunt; imo, 
¿c vxorem Domini habent pro foemina 5 non Domina. An 
nonprodigium ii¡odeJi« eft e^geyiíTe adoi^ neq 
ere-
éredum imperaviíle, & ferviíTe ? Nullura ex affinibus non 
faílidit iibeirtiis, íi pileum fuum Coronas Domini viderit 
proximum. Propinquos, aio, íperni á gratiofo ? Princeps ipfe 
caieatur á liberto. Luna/olis farnuia,lucere interdum íolem 
non patitur, fao inter terram, & aílra interpofitu. Hederá 
querqui famulatur, paulatimque volvitur, fed vt fe íentit ex 
crevilfe^humorero omnem fugit, vix arbore íuperftite. 
Qmpoli rnultos di es iniecit Domina fuá, o culos in lofephi 
ÍVt ne fidas oculis, cum femel, & iterum pudice refpexeris. ocafio te« 
QLiia tándem inijcies ocuios impudice 5 & quod diu illi vide- petita, 
re ñnenoxa , cum exitio quandoque intuebuntur. Quoties 
fpedavit Dominam lofeph , nulla fufpitione flagitij ? - Quo-
ties cum iilo egit foemina innocenter, non ad lafciviam re-
mollita, imo integritate adoleícentis ad pudorem excitata? 
[Vt vidittándem alíquandOjiniedisin illü oculis, deflagravit. 
Cur, vt iniecit Domina oculos in lofeph, iilico : Dormi me-
cum ? Refp. S. Ambrof. Quia prima adulteras ocuíorum tela 0c^^ ^ f 
funt, fecunda verborum j fed qui non capitur oculis, poteft clJ"ulnta " 
verbis refiftere. Ita S. Ambr. Qaaíi dicat:qui interdicit ocu-
lis, ne íafcivient, verborum haud confodietur iaculis. Cum1 
tyrocinium nequitix á profpedu initium accipiat. 
Cur Dormi mecum ?• Imperad ve loquitur: Quia fuperbe '559 
fapiens, cum eílet Domina, omnia fe credidit polTe coníequi Serví non 
áiervo : & omnia á fubiedo fibi mancipio imperare cogita- pbedianc 
vit. Nefciensfas non efle Domlnis fervis, & famulis iliicita 111 '1',cuis« 
prxcipereí necillis pofle in ijs quse-legibus De i , & naturx 
oppoiiuntur fubijci, aut obtemperare¿ 
Cur duobus tantum verbis conatur inducere Domina ^ 
fervum ? Quia vt illaquearis impudicicias retibusr paucisjimo- yct^iau 
nuliis verbis opus eft. Facile levi nutuum íigno innocentem Cg Droveo 
nocentem facies, & ad illecebram luxuriae deduces. Nuliis: cant. 
ioduftx verbis lugemus Balas ínceftum, & aduiterium Beth-
fabc'íe legimus,qúarum neutra-fine fermone inducuntur". N'éc 
illas aífati efle norantur pecCaturi, tam Ruben;quam David. 
Cur Domina fervurn rogat? Vt videas quantum capti-
vet^libido, q u | Domina eft mancipium deprecatur. Qaf fpes 5^^ 
iioertatis erit in libídine , fi Dominara fabijcit.mancipio ? Et L;ííaVi;a, 
qux virurn habet, virum quxrat 5 §¿ viro aiTueta abílinere á aFnvac' 
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viro non potuit; & inter Dommi ofcula mancipii íltiat am*. 
plexus. Catenatur libídine Domina, non catenato mancipio. 
Líber fervus eft, & captiva Domina. Noíce te captivum, íi 
veneri ftiideas. 
-552 Cur ftatím, nullis interpoütis {uañonihus,Dormí mecuml 
L a L i v i a Quot íerpens argumentis,quotque promiísis íbllicítavít Eva 
fyrociniú in efum pomi ? Nulia híc fuaíio; nuila promifsio; fed ad vid-
aonhet. ¡xium flagiti) progreditur. Nimírum: ignorar tyrocinium lu-
xuria. In alíjs criminíbus initium aííquod nequitize eft, in fo^ 
lis impudicítíae caftris par tyro veteraniseft. Yt ludas Magi-. 
ftrum proderit, non ftatím venditíonem pafcifcitur; fed áfur-
tulis inítium fumpüt, vt deteftandam traditioncm poft ag^  
grederetur. 
6 Cur nequáquam ajfentiem ? Quia foeminae, quae domina 
i - : ^ erat, reíiftit immotus, & fervens. Sed vnde robur tantum in 
mediucjili lUYQñt i &\xai: Necqmdquam altud noverat , m¡ípanem¡ qm 
bidínís. vefcebatur. 39. 5. Exabftinentíaínter illecebras vktutem ad 
refiftendum libidini confequutus eft. Víde quantum íeíunía. 
proíit ad extinguendas ímpurítatis flammas. Eodem proteda 
ícuto ludith'. lemnabat, íiquidem , ómnibus diebus vita Ju<e, 
8.6. aufa eft phalanges ímpudici Holofernis aggredí , de 
ipfum Principem exercítus mílitibus ftípatum, & armís, de-
truncare. 
Nequáquam aj/entiens: Quia illa dormivit in vigilia, 8¿ 
5^ .4 vigilavit ín íinu fomni. Dormís proculdubío, dum dormí 
moría ítT ^ecum ús* Qiiomodoille fornicaretur tecum,cui,vt indueas 
dac libidt a^ fcelus,mortem obijeis, feu fimillimam mortis imaginem, 
nem, quális dormitío eft ? Callidiores ín oppugnatíone Suíannae 
fuere fenes: nunquam ill i mortem , vel in imagine obiece-
runt. Crediderunt enim, commemorata morte , difficilius 
illam confenfuram. lilud dumtaxat mínantur : Si nolueris di-
cemus contra te teftimonium. Dan. 13 . 2 1 . Quis mortis me^ 
mínítj & veneri índulget ? Imo Sufanna, vt illecebras volup-
tatis illudat, mortem íibi obíjeit: Si enim hoc egero, mors mihi 
. 6 ¿7?. verf. 22. Ad recordationem mortis quafi pelagi rupes 
Serfus in íeníum infultibus immora refiftit. 
D o m i n á i i Cur operi nefario \ Quia licet foeminam aggredi pro-
biduiolus. brofum eífet, & foedum; impure cam Domina congredi ne-
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farlum effet, & deteftabile adulterium. Audi Abul. vocatur 
opus nefarium , id eft, indignum proferri, fcilicet, fervum 
coire cum domina áia. 
Cur dormitionis nomine adulterium íimulat ? Quia tale 
crimen quaíi ludusab aliquibus habetur , & íbmnus. Audi 
loÍQ^h\xm\Qmmodo poffumhoc malum faceré. VeivtPagn. L l^ j ¡e^  
M umgrande hoc ? Audis ne? Reformidat adolefcens libidi- v|s 
-nem, quam, non malum modo; fed malum mágnum reputa- £urí 
bat. Tam verolevis apudfoeminam noxa erat, vt ne noxa 
quidem effet; fed fomnus: Dormí mecum-Xidi flagitium exte-
nuamus, vt non foedari nos eo arbitremur; fed refoveri. 
Audiamus Vagao Eunuchum Holofernis: Non vsreatur 
hona paella introire adDomtnum meum, vt honorificetur ante 
faeiem eim*ludith. 12.12. An non ad facrificia invitari ere- Libido 
deres viduam á Vagao ? En rapiturin lupanar. Siquideíl quafi ho-
quodfoeminasevocet á libidine infamia, & dedecus effc. ñor habe-
Hoc abftcrrentur etiam Bethfabese, & demutantur in Su- tur. 
fannas. Quse vero foeminarum ftuprum reculfet, fi honorifi-
centia, non probrum íit? Vides vt adulterium aequetur 
triumpho, ijfdcm titulis compellatut ludir peccatura, & v i -
-trix: Tu honorificentía poputinofiri. 15. 12. Elogium iítud 
«ft triumphantis. Vt honorificetur ante faciem «»J : Praecipi- Honora.» 
tium eft moechaturae. In quo, rogo, diffentiunt prodigia ca- tur auafi 
ftitatis, & portenta libidinis? Pafsim pro libidine Venerem, triuaiphus 
pro fcelereCupidinem pingimus^hoc eft, DeoSiDeafque fla^ 
gitia fadmuSé 
Cur Qüúmodo faciárrí malum grande hoc\ Vt leg.Pag. Quia 
malum grande concepit hoc lofeph, vt abhorreret, & dete-
ftaretur fadlum. Si talis condperetur ab hominibus impu- 5 59" 
didtia i rariora profedo eflent adulteria, nec tot moechos V i n a de-* 
numeraremus 111 vrbibus,quot ephebos* Sed lafciviíE,ftupra, decoren-
aduíteria, qu^ ferio arguuntur ab Apoíloloj á Seniorxbus,^ ™ ^ non 
Senatoribus, & ne dicam, á Religíofis, crepundia appellan- " 
tur adolelcentiaí, & ástatís ludus. Rari h nobilibus adulteri-
na eudunt numifmata, tot vero adulterantur. At cur? Stupris 
ignofeitur, imo, & plauditur ; monetarum adulteria íloma-
chamur vniveríi. Dedecoremus flagitium, & recufabitur. 
Malum gmtdr. Quiappr adulterium .non vnumí fed plu-
I 4 ra 
ecunc. 
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Q ra comímttuntur peccata , ait Robert. de Sorbona. ia primis 
Aduiteiiü iuxuriíe : Deinde fides mentita, quae data in confra£U},fraa-
miiltafmn gitur. Furtum, cum invito domino res aliena fubtrahitur: 
peccata, Proditio; quia in occulto abfend Domino nocuifti: Sacriie-
gium 5 quia facramenti violatuu religio. Accedit aliquando 
exhaereditatkxproprij fiiij per íammam inÍLiftitiam,huic nem-
pe íiibripitur, quod-aduiterinus coníumit. Vide n. 470. 
Gur quomodo pojfum. ? Nonne,licet corpore manciperis, 
1 animo certe foiutus es, & volúntate? Itaj íed iufti, íi veré iu-
lüítorufT! ftiíunt, fuam fuperare potentiam peccatum iudicantj6¿ qua-
vires exce íi impotentes ad illud redduntur. Sic Oleafter per hsec:pecr 
á u pecca- catores peccatum attenuant. Iufti omnes tam grave, & tam 
IUCB. magnura faciunt, vt vires eorum omnino excedat, nec fe 
polle, aut fcire faceré fatentar. Exceditcnim iuftorum vires 
peccatum. . 
Cur quomodo pojfum, (i omnia potes? Quia ómnibus mi-
hi traditis: fcilicet, ex plenitudine poteílatis non poífe naf-: 
r572 citur. Quia tanta poteít lofeph, ideo id non poteíl, quod de* 
Póteos , ím dccet. Non poílum. Et quare non potes ? Quia omnia pot? 
potens ad fUEn> Xantis íiquidem donatus officijs, & honoribus, potens 
ad omnia eífeáus; quomodo hac facúltate vtetur ad illicita? 
Id intelligant Prasfedi, quibus multa non licent, quia Omnia 
licent. Tot beneficijs au¿tus á Deo, quomodo eifdem hono-
r 3. ribus vteris vt pecces in Deum? Time ne acrius puniaris, fi 
fíonoratus manurn datíe potentiam extendas ad illicita. Davidisftirps íe-
magií pie- verifsime pleditur 5 quia cum data eífet i l l i íuprema in Ifrae-
dítur pee- lem audoritas, audoritate abufus id eíFecit, quod non licuir. 
cans, Hinc conqueritur Dominus per Ifaiam. 1.2. Filios enutrivi3 
0" exaltaví: ipji autemjpreverunt me, 
Quomodo pojfum: Scilicet, cum di ves fim, & opuleritus, 
& ómnibus mihi traditis. Nempe calaraitate, & rerum per 
nuria; non affluentia, & vbertate minuitur fcelus. Volupta-
57^, tum íiquidem inopia, & copia asrumnarum folies funt incen-
Divncs fi dendseconcupifeentise, eoquod vita íine voluptatis alicuius 
peccent fenfu vix tranfigi poteft. Primores, & divites, & abundantes 
puniuntur in fíeculo, quibus tanta copia voluptatum atfluit, cur trahan-i 
attius, tur in coenum, & ftercus vorent ? Qui fame pereunt, quan-
doque, ne pereant^ cpenofymi deglutiiint5 idque inique. Qui 
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nc toe faginantur, quam turpius, & iniquius fpurciíie ilbi-
dinisinvoivuntur. 
Quomodo / 7 ^ w VQiiia ligatus erat beneficijs acceptis. 
Probüm íiquidem,& honeftum virum nihii fortius conftrin-
git,& mancipat, quam adaúírum beneficium: Vinculum eít B ; eíicia 
catenis ftriítius , & ferro. Vnde exclamar S. Chryfof. O liganc, 
gratitudinem v i r i , vide quomodo enumerar beneficia Do-
mini, vr doceat, quanram ilii graritudinem habere debeat. 
Cur malum grande hoc, non dum lege inrerdiftum ? Quia 
adulreriumjíicur omne obícoenum , vkandum ramquamibe- 57^ 
dum,& rarioni oppofirumjdictavir á principio narurae inftin- fi'nh?ne"' 
tum. Mirares, air Euftach. Anrioch. Non dum divina lex t ^ j ^ * 
ícripra erar: non moechaberis, loíeph ramen reroperanria di^unj, 
prcedirus naruralem legem iam fervabar. 
Cur &peccare in Deum meumí^íxicnúz Dei memiminir, 
cuius memoria iuftos reprimir; videnrur íibi non pofle, com- . ^  
pedirolque eífe ad illicira,ije prxfens numen ofFendanr. Non pra^£ja 
Se impij de qmbus, ? C ^ . Nonpropo/ííerunt Deu mte con/pe-
éiufuüy&í Pf. 9.. Non efi Deus m confpeüiu Mus ínquimta f m t 
vigillim in omni tempore&x. de fenibus in Sufannam ísevienres 
feriprum eft: Dan.i 3. 9. Decllnaverunt oculos fuos, vt non vig 
derent coslum n^eque recordarentur iudiciorum iujiorum, 
Cur Sepr. & Cald. legit: Coram Deo , feu Pag. Contra 
D^aw, &Caier. Contra Dommurnt Vr foeminam3qu3s a bien- Peccaium 
te mariro rurpirer debacchara eft , praeíenre Deo, á peccato vicat, 
abñerrerer.Er quse conrra maritum abfenrem rhalamum fbe-
dare non timuir, conrra Deum,& Dominum adftanrem peci 
care erubercerer,& horreret. 
Cur poena inorris,iam runc adulteris infligí íoliram, non 
memorar?Quia nulla adulreros,& libidinofos remporalis poe- 5.7^ 
na deriner,vr fraenenrur. Deindejair 01eafter,nün obiecir ei: Peccata 
Timeo videri: aur peccarum meum feiri; íed quod íir conrra vL^a1"1 
Deum obiedar,vr nos doceat non admirrere peccara timore VlIan 
poena aiícuius; fed Dei. 
Cur Sep. legunt: Iniecit 'uxorBominiems oculos. Cm non g0 
nina? Quia Domina non eft qu? virijs, luxuria; pr^cipue, ¿mi)ía. 
íubijeirur. Sic S. Ambrof. Rede vxor Domini, non ipíaDo- non c^  j . 
«lina dicitur. Quomodo Doraina,qu3& dominíuidi non liabe=. pmüca. 
jbat 
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bat affedum, qux difciplinam Dominf non tenebat,qU2efer-! 
viiis libidiüis incentiva pr^ftabat. 
Imo nec ferva Deí dici poteft lafdvicns: Quia Deus laft 
s s j civientis non videtur efíe Deus. Ad exploratores Hebraeos. 
laíeivíÉn Sic loqutita Raab* lof 2.11 .Dem vefier ipfe eft Deus in Gos-
tis ñon eü /<? fiirfumi& in térra deorfum* Cur Raab in meliorem frugem 
peus* recepta,6¿ pro falute Ifraelitici poptili afsiftens, Hebr^orum 
Deum fuurtí etiam non appellac? Meretdx, & caftitate deftk 
ruta Deüm ipfum, quém iam colebat, vocare fuum non áu-
det. Sic S.CyriL Alex*fuum dicere non audebat ^ quia im .^ 
purani fe fentiebat. 
K ^ / ^ HVÍVSGÉMODÍ VEREIS PER SINGVLOS 
diesj & muiier inoleíia erat adokfcenti: 6c 
ille recufabat ftüprüm. 
r ^ / . X L A C C I D I T AVTEM Q y A D A M DIE V t ] 
intraret lofeph domum j & operis quippiam 
abfque arbitris facéret. 
Verf* X I I . ET I L L A , APPREHENSA LACINIA VE^ á 
ítiménd eiusj diceret: Dotmt mecum* Qui relidoin 
manueius pallio fugit,6¿ egteffus elt foras* 
V É R S i Ó N E S* 
Ic.piCum áutém Joqueretur ad tofeph diem ex dié 9 & nori 
obediebat ei, vt non dormiret cum éa ad cceuñdmn cum eat 
PaSia eft autém talis qmdárri diés > & introwit lóféph in do* 
mum ad faeiendum opera ftia ^ & nemo eorum qui in domo 
érdntiérát intiisí Et atrdxii eunt vefiimentis j dicéns: Dormi 
me cum ^  relinquens veftimenta fuá iñ mañíhm Hui fugtti, . 
C.úá. Ei fdóiiim eft, cumloqueretur cüm lofeph per fingühs 
diesy noñ acquiebit ei v i cubaret cum ea. Et ingréjjüs in do* 
fnumyVt iñveftígaret Jeripturas ratioñis fuá $ & nullüi tfii* 
de hominibus doniüs erát in domoi 
Pag. Gum loquerétür ad lofeph dietim , & non párérei ei, vt 
coneuhefet feciimpt effet cum ea* Ápptehmdit éuni pef vefti~ 
rneñtúm éús dicendó'.coñúümbé mecürn, 
Onkaí* Use vllus homo ex dome(ikis turic domi eñat* 
OlezC 
Oleaft . E t fañfecmdum diem hmc. 
Arias. Et apprehenditeuminvejieeius. 
Cur per Jingulos dies mulier mokjia erat ? Verecnn4áam 
perdiderat,& , vt ait Tullius. Epif, adLum.qui íemei fines 5gv 
verecundias tranrierit, eum bene ac gnaviter oporter efle Vcrec'édíi 
impudentem.Omne malum timeri poteft afoemina, fx lemel amitcens . 
habe ñas pudor js,6c. verecundif ruperit. 
Molefia erat i quia avidius fbemin? in negata feruntur, ~ 
prascipue ü ambitiofle appetant. Exprefsit Abul.dicens: Do- ¿egata 
mina illa ad primam petitionem verecundiam perdidit, ma- appctimus 
iori ardore fuccenfo, ex repulía maius defiderium nafceba- magis. 
tur; quia mulier eft prona rei3qu2e prohibetur ei. 
Molefta erat: Quia ada a doemone in perniciem loreph, - , 
per fingulos dies inftimulabatur, vt íervum á throno pudici- Laf£^v¡a 
tise dcturbaret^quem fratrum odio, exiiio,& opprefsione de- evertit dce 
turbare non potuit, HincS.Greg.Mag./^.i^.íw. c.iz. Dia- moa con-
bolus quanto magis nos íibi rebellare confpicitjmagis expug- ftantem ¡n 
nare intendit.Et Tertul depoen.cap.'j. Hoftis nunquara maii- al'js* 
tiae fuae otium facit,atque tune máxime enm hominem piene 
feníit liberatum. 
Cur tam afsidue molefta, vt impudíce ageret lofeph? 
CrediditdGemon,aboranibus,quibusfLilgebat,virtutibus de- 5 
turbandum virum,alioqui fortem/i in baratrum impudiciti» ^ ^ ' 7 ^ 
detruderet, Vt moechatus eft David, & latro aliena ovis fte- nUirntu^ 
tit,imQ,& ab ipfo offenü íanguinem vertir, & homicida fait. 
Magdalena, quae impudice peccatrix erar, reptem doemonia, 
feilieer omnia viria,admifir,non nifi á Domino liberara,& li« 
beranda. Vt feias omnia fcelera luxuriam fe^ui. 
Cur permiíit Deus luftum loíeph tan aísidue renrari? Vt 
qui per patientiam, odia frarrum,& incoramoda carceris,or-
biraris,&preíTurse vicerat 5 eriam rriumphos ex acriori, & 
difficiliori honeftaris inimico reportaret , vbi quotidie pug- I-uxuníB. 
narur,8¿ raro vincitur. Audi S.Aug. de honef.multe.Imzi om- VW 
niacertamina Chriftianorurn, Tola dura funt prselia caftita-
tís, vbi quotidiana eft pugna,& rara victoria; gravem nam-
quefortira eft caftitas inimicum , cui quotidie reíiftitur, & 
íemper rimerur. 
Curperjingulosdies molejicí eratl Quia aunquam auda^ec 
re-
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s reieda eíl. Dixerat loíeph: Quomodo pojfum ? Vox ifta Quo^ 
Ludria modo abeuntis, imó non audentis eft, mille radonibus,& íyl-
tigore có logifmisfubiecta vt vincaris. Non dicere opportet quomodo. 
.pdcuür. Sed : Noio* Quae vox tonitrum conílandíe e í l , quo perfidia 
confternatur. Venus non radone compefcimn íed odio,fect 
rigore falminatac. Dic prseterea: abi á rae pabulum mordsj 
ícandalum geutis: doemonis fitnulacrum , dtio inferni flam-
mis accenfus. Vel núlla interpoíita locudone Aageiicum vn-
'58S dequaque Scholarum Mágiftrum íequere, qui, nullis inter-' 
S-Thoai» poddsradocinationibus,procacecn fbeininam igne compreí-
*áquin. íir, & ddone fligavit. Sicque nuliis deinceps ipfms patuit 
infidijs. 
Ctif,i//<? mufabat JlupmM^qixoá adulterium eíTet ? Nimn 
mm,aic Oliva, adolefcens pudicifsimus pares íibi putabat' 
vniverfos,adeo vt eam quoque quodamodo crederet virgi-
Innocens nstn,quani, & vxorera nominarat Dominifui,& ienam/cor-
aíios ere- tuinque patiebatur importunifsimum.Mos innocentiaé eft, vt 
«iit imio Cíeterorü ne apertifsimas quidem plagas intueatur. Difcipuli 
eeates. GhriPd Saniaritanam quinquevirara, non aduiteram:Sed fbe-; 
minara credidere dumtaxat. Mirahantur quia cum mullere lo* 
qiíebaturilúd.a. q . i j . Alléhiíáiiniá quavis Jibidíne:viri: quám 
nos exiftiraaremús ex habitu fcortuni ,foeminam Mi putave-
ré.Quifqaé éñiin qucnivis fui íimiiem arbitratui\ Séupfum ' 
500 deinde dicitúr á Moyfe : Qaia poítquam blanditias foemina3 
Vincí poft procul á fe abiglffet > toties libidinurn vi¿tor , ñ taa-
viaonaoi dem fuecumberet, cum tanti fceleris cognitione foedior ef-l 
turpe. fet} & criminoüor. Ideo ílrupatori proprio quarii adultero^ 
argueretur. 
Cür & operis qutdpiam ahfqUé arbítris facérete Id eít', in 
. ^ j abrconditOjiie á Domina videretur, cuiuscolloquiumfagie-
ícemina- bat.Vitabat etíim,ait Oleafter, quantum poterar,eílein loco-
vitanda, in quo illa érat3vt illi auferret peccandi occafionem. 
Cur érgo íofepli intravit domum , vbi psecatidi áderatr 
occafío?Tum quia difdcile omnino erat mancipio domum: 
-.p2 doraiñaé íuaj linquére, aut ab ea recedere , íine turpi excur-' 
• Occafí o fíonis, aut fagas nota. Deinde , vt ait lofephüs : In civitate 
non qué- publiCum agebatiir feftum , ct ediditque Dominam cum to- -
fita. ta familia ad iU^d concuxdfíe,vüde occafío aberat,^ ^^ ^ 
in-
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Indigebat cuftode.Hinc iuvenem defendit Pererins per hgc: 
Non igit ur ingreflns ifte lofeph in domum herí íüi culpabi-
iis eft, vt pote ofiicij íui exequendi neceísitatej vei diligen-
tia fa¿tus. 
Cur ergo Domina reperit ,qmnvllus domefticoinm ef-
íet intus.Vt tenet Sep? Quia occafione fefti argrimdinem illa 5 91 
fimulavit, & miísis dcmeítids, íola maníit , vt iiiftiuente ü- Libsdo ocá 
bidine5fcelus exequeretur, íciens fervum nullo modo idoiorcafioneín 
rum cultui adfuturum, Sic expteííe lofephus: Publico, ait, <iusíis» 
fefto inftante , cuius celebritatem foeminas quoque frequen-
tare mos erat, fingit morbum apud maritum, captans folitu-
dinem, &adIoíephum folicitandum oportunitatem , quam 
nafta blanditijs eum adoritur. 
Cur in celebritate fefti igubViciintrat lofeph hmum 
operis, quidpiam ahfque arhitrisfaceret ? Quia toti domuicum 
lummo imperio prsefedus non otiabatur , nec imperabat Serví su 
tan tu m 5 fed operabatur, & cum effet fervus cmni tempere abfentia 
fer viebat, & laborabat: Ét cum poft negotia demum rever- nGn ciieíi* 
tiflret,opus faciebat non laffus tantum, íed fine arbitris ? hoc tur« 
eft , non ad pompam ; fed ad opus. Nonfolum ad oculum 
íerviensj fed in receflu fine arbitris,& tettibus? 
Cur lofeph fmgulis diebus agitatus in fcelus, feelufque ' 
deteftatus, non ieiunafte fertur; fieviffe , aut in fpeluncam 
receciffé ? Quia debellandis cupidinibus dúo funt accomo-
datiísima: Muñere tibi á Deo iniundo fungid , laborem fe- ^ , 
dando odifíe otium. Ideo lofeph fuo intentus munere,vnam jrnUIj^ rsea 
fibi otij fugam capefsivit,vt libidinem fugaret infenfifeimam» & ctiura 
Non regebat David ; fed fpatiabatur poft foporem fegnis, fugsrta 
cum deperijt Bethfabeam. lacebat in ftragulis Amon,& con-
íidebat in conopoeo Holofernes, cum ambo capti funt á libí-
dine: Hic ludidlas: Ule Thamaris captivus. Conftrüpata eft 
á Sichen Dina,fed vaga. Vix dabis qui laboret , ;& lafeiviat. 
Venus enim plusligo'nem reformidat,quam lan<:eam3& farif» 
fam.Ideo frequentius,6¿: acrius iuvenes impetit, quorum om-
nium vnum eft otium, atque fegnities. • 
Qm&Q^Atgnnt: Adfaciendum opera híec ^ ?rf * 
opera \ Scilicet, quae ad fuum munus pertinebanr,quin fe in- qVifqué"11 
irodi^ceret in aliorum ofñcia. Id expxefsk Cald. Lee, in- knplc j s 
ver. 
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vejligaret fcripturas ratwnis f m . Implebat fiquidem qüod 
erat ceconomi, quibus cum implicaretur, vidonam illam á 
Domino meruit.In eo valde frequenter erramus, v t , negle-
dis quze ad nos fpedant, aliena ftudiofius impleamus.Mona-: 
ehus docere vult, cum iuge re debeat. Vult Clericus non do-
cerej fed plangere.PríEtor evolvit Leviticum,qui fan&iusDi-
geftum pcrvolutaret.Sicque nec munus propriü impletur, & 
alienum faípe, non íine proprij, & alieni diípendiojcereindi-
tu^Sc atteritur. 
Dum fuum exequitur munus Zacharias, cum Sacsrdotio 
fungeretur in ordine vicis fu<e. Luc. i . p . donaturUlíOé Ad 
Summum Apoftolatus evehuntur gradum loannes, & laco-
busj Andreas, & Petrus, non cum orarent in Templo, aut 
'597 cum domi abftinerent edulijsj fed cum retia, aut in mate de-
Mu ñus rmtterentjaut reficerent in littore. Erant enim, ait S. Matth. 
iroplentcr p^ t f0Wí 4*18* Moyf i , non adolenti thuraj fed excubanti 
pr^  raía a* peConbusde rubo Deus alioquitur > & nuntium Pharaoní 
mittit. Meyfes autem pafcebat oves lethro foceñs f u i . . . Appa* 
ruit ei Dóminus inflamma, ignis, Exc. 3 . 1 . Adeo demeren-» 
do numini nihil prxftantius eft, quam fi tuo probé muñere 
fungare. 
GurjVt Gald. leg* Ñuílus vir^e hominibus domus, erat iH 
I» i ^ ^ c u m tot afsideanr,circunftentque oeconomos,& pro« 
Pr ^cura. Gl;lrat:otes potentiüm ? Quia íingulorum caufas ita prompte 
torTxpV ^xpe<iiebat Ioféph,vtnüllus,non ftatim aüditus,deílinerctur? 
diat cito ^ec cubile Praefedi obíideret. Hunc non cubilia; fed probar 
a d í e con. ticas videmüs?in quibus magna multitudo languentium ex-
flucntcs. pedantium furreáionem aulíei procuratoris, vt poft horas,, 
6¿ horas jVix vnüs, aut alter audiatur, Expedierat omnes 
Tudexéís. lofeph, ideoque íingulart Ñuminis remuneratione^ qui ac-
pediat. cedentes ad fe audierat omnes j irruéntem in fe foeminam 
non aüdivit. 
Cür Et illa appreheñfa lacinia veflmenti eimlVt videas 
omnia tentare , omnefque moliri illecebras, tum blanditijs, 
599 tum violentijs, vt fuis früatur voluptatibns lafcivicns foemi-
Libido na! vetbis fuñra fa^piiís velitata effet adultera , machi-
m a teatu ^ a¿moVet gráVior eSi Nempe ote. Se manu aggreditur rc-
vt vuicat. i ^ ^ ^ ^ y j - qqem yerbis fuadere non potuitj vi? & oppug-
na-
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mtione deviricat. AudiPhil Heb. Libidinis impatiens,& ad 
vniverfa in adoleícentis pallium manus iniecit, magna con-
tentióne trabando illuipjrobur addente aífectione. 
Afflreben^Udma; Vt íaltem compreheníam luxuria li-
get,& fecuriim teneat. Facileligarastenetur, qui femelin-
coeno luxurif ceciderit. Audit Rex lericho exploratores He-
breos domum Raab meretricis ingreflbs, nuntiofque mittit, 
Iof.2. \. Mijit Rex lerkho ad Raab dicms : Educ viros qui ve- 600 
wrunt adte, <Z\ir wnmzm militum cohorte m non mittit, vt Luxuria 
fcilicet, qui obfefía domo Hebraeos fecurius capiant aliun- 1,§al luos' 
de fugituros ? Non fuípicarus eft Rex pofíe iuvenes íemel in-
greffos aufugere é domo concupifcentise 5 eos quafi caula 
compreheníos,& retibus captos arbitratur,Adeo difiicilem-
dicarur á luxuria laqueis iuvenes fe eximere,vei non derine-
ri Ulecebris voluptatis. 
Cur Mulier,qux Domina erar, Ethnica, 6c .(Egyptia, li- g0 $ 
bidineinftimulata, non furit: non fe proftituit :non comple- ^¡rtus re-
xatur adolefcentem,& íervum j íed vix oram chlamydis eius verentiam 
apprehendit ? 5 vti laborans fluxu fanguinis terigit leíum? cencilidt, 
Quia tantam reverenriam pudore fuo lofeph fit>i concilia-
vir, vt meretrix, eriam peccarura, & impurirate csca , ita 
cum contingi r, quaíi Deum tangeret adorarura. Si lofeph 
cíTesnon pares rantum? fed maiores revererentur te,etiam fí 
adeífet non iibidojfed infania fcortandi. 
Nemo propterea fuam obnubat culpam , íi pelleítus 6 o i 
erravit; Nam íi tuus efFuiriíTet pudor , nemo te niíi levifsime Fortis non 
provocaret.Si te impiusinexpugnabilem íciret, non oppug- tentaiur, 
naret.Niüiusfcalam admovit Oiympo. Nullus tormenta ex-
ploílt in caucaíum. 
Cur hic iterum: Dormí mecumlQma quem ijs verbis 
induta inducere non potuit, voluit nuda ea repetere, fie-* 
que iuvenem nuditate adiuta cfficacius provocare. Vse im- 603 
pudentiam INudantur fceminas, vt facilius, & vehemen- Nuditas 
tius adoleícentes iilaqueent. Et hxc quidem nudatur domi?. indecens 
per vicos,& plateas : imó per templa , & compita ad mam- íoeminaíS 
mas vlque foeminas , meretrices potius dices, inverecun-
de expoliatae procedunt. De ifta enim fie loquitur loíeph 
Hebr. Kudabat pedus, brachia x & tibias , vt in amorem 
' fui 
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fui accenderet, Sic iüe. Vide quam fimiiis fit noítri témporis 
nmlieribus. 
Cur reliBo ín mmu eius pallio fagit ? Quia fuga libido 
804 vmcitunPaulus contra libidinem loquutus, non dixit: Refi-
lib.do fu> fte?aut pugnis contendej fed: Fugite formcatíonem.i, Coi.6¿ 
ga vinci- Ergocontra iibidinis itnpecum, ait S. Aug. 23. Dom. 
mu poJÍS, Trinit. Apprehende fugatu, fi vis obtinere vido-: 
riam:Nec tibi verecundeíitfugere, fi caftitatis paimam de-' 
íideras obtinere. 
CÚÍ relióio palito egrejfus efi firas lOaiz licet fine pal-
lio, non fmelilio exivit. Et forte,ait 01iva,pallium abiecit,vt 
60$ doceret nihil pudicitiíE tam confentaneum, quam inopiam. 
paUpgcUS Ve enimrerum copia libido fucrefeit : ita rerum abdicatio-
amsca cu ne pudor ftabilitur. Vix dabis mendicum, & Moechum. In 
íliuds» Smaragdo feortaturus aecumbebat Holofernes.Iudas annul-
iatus, & armillatus peccavit. Vidit foeminam David ex Re-
gia. Nunquam nudi violaverunt pudorem Adam, & Eva; 
Prodigus immatus luxuriofe degit. Hac forte de caufa odo 
beatitudines SXucas eontraxit ad quatuor» P ^ ^ j ; 
Beaúí qui flstis : Bmtt qui efuritis', Beati cum vos oderint.\jxz¿ 
paüper€^ 6.21. & vbiíidus illud Beatitudinum : Beati mundo cordel 
roundi Nimirum vbi efuries, & inopia funt, mundities ibi pecfcoris 
cesde. deeíle non poteft , quas fulget [quúoicQ.Columbamea infora-
mkibmpetrwn caverna macerU. Cant* 2*14. Tune candef,' 
cum teáis digreffa auratisjantris pro sedibus vtitur* 
Cur hic foeminam , vt nuper, non arguit 5 fedfugit? 
Nudata erat, & timuit ante nudarn fifterejaut fe detinere,ne 
go^ afpe¿tu periclitaretur, & vel colloqui horruit Audi Abul. 
Nudata Non curavit hic lofeph refpondere ficut alijs vicibus con-
non refpi- fueverat; quiain refpondendo moraretur > íic Domina tali-
cietida. tereum tractaret 5 quod forte eum incitaret, vel faltem aliH 
quid inhonefmm fieret. 
Cur loíe^h pallium non recuperavit, ^ut per vim red-
nuit ? Qnia femper rever entiam erga Dominam fervavit. Sic 
_ ^ 0 8 Abul. In hoc faitjaitjVrbanus vaíde, & devotus ferviens lo^ 
. e r e n - feph: Quia dato quod Domina fuá impúdica viiis exifte-tia er^ a • r r • \ r Dojnhiof rc^nuuqüam tamen erga eam írreverenter fe geísit, obíer-
'* vans reverentiam Domin^lieet illa huius indigna foret. ' ;; 
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Paílium deinde haud recuperavit 5 quia timuit, ne quid 6o9 
Impuritatis ex inverecundascontadu foeminíe contraxiíTet. Coma-
Sic S.Ambrof. ¡ib. de tofeph. cap. 5. Reliquit tamen non fuá dus líbi-
quse adultera fuis manibus detinebat,& aliena iudicavit?quaí dinoíusi 
ta($uimpúdicas potuerant comprehendi. Et paulo poft,íic 
profequitur: Contagium iudicavit, fidiutius moraretur, ne 
per manus adulter3e,libidinis incentiva tranfirent. 
Cur foemina pallium retinuit? Quia nudata eft impuden-, 
fifsime ad ícelus,& poft,vt fuimi ícelus operiat,paliium reti- 61 o 
nuit.QucE non erubuit amplexa nuditatem ad fcelus, pudore Vcrecun-
de repulfa correptajin fceiens palliationeni veftem retinuit. in co^  
Expeíta pauiifper videbis qnaiiter pallio lofeph procax foe- fe'slone^  
mina fulim obvelet, operiatque ícelus. Sic multi pudorem, 
quem turpirer ad peccandum deponunt, pro fui palliatione 
ííultifsime poftea refumuntj ad fcelus impudentes^ad eorum 
recnediuni inutiliter verecundi. 
Cur egreffus eft foras, nndus ? Quia., quos comprefsit 
luxuria ita depauperar,vt nudoSj& fine vefte reiinquat. V i -
deas Prodigum vix lüxurianteni,ita nudum, & miferrimum: 6l,1 
!Vr pane,quo vefceretur,careret. Samaritana quinqueviraita l!b!d<* 
degebát inops, vt ad hauriendam ex puteo aquani,doinum- fe^ttCS 
que per fe adfportandam cogeretur. 
Quidhic efiicaciusadolefcentemreprefsit?SciIicet: In- , 
greffus eft, ^  invefiigaret fcripturas rationis/i¿<e.Seu,vt ait 
RabiSalom. Vt poner et rattonem dati*, Ú* acceptL Vnde re- J"diciuin 
cordatus eft ratioms,quae á fe exigenda erat á Supremo Do- el, 
mino homines iudicaturo. Vt iudicium tale fubiturum fe 
feníit, á peccando efñcacifsime refiluit, & contempta vefte 
prGfugit,& egreííus eft. 
Gur tan'tfc Donius Pracfeaus,fine pallio egreditur in pla-
tean)? Qiüa vt pudicitiam retineret, fperniyriderique non -
tiranit. Maluit i i ludi, quamiocari. Satius eft,procul ab fcor-
tofugere feminudum , quam coram ^Egyptia indutum can- 615' 
doremamittere.Pra;ftat fine vefte incedere^quam continen- c.afl,)SOfa 
tiae ornamento' exui, & fuperveftiri nuptiali clilaraide,quam ^Á pe=rdc 
operiri pallio. Sic^locutus Gerardus in Epift, lofeph dere- ' 
li&o pallio fugit, fie vir caftus omnia cidus quam integritas 
tem patatús eft amittere. 
i 4 ¿ G n m s , c A P , x m r j ERS^SQ^V^ 
Verf, Z i ' / . CVMQVE VIDISSET MVLIER VESTEM 
in manibus fLiis,& fe efle contemptam, 
Verf. J /F. VOCAV1T A D SE HOMINES DOMVS 
fus, & ait ad eos: En intcoduxit virum Hebrseüm, vt 
illuderet nobis: Ingreííus eft ad me, vt cóiret 
mecum: cumque ego fucclaaiaílcm, 
Vérfi XF, ET AVDISSET VOCEM MEAM , B,ELI-
quit paliium quod t€nebat,&fugit foras. 
V E R S I O N E S , 
^ E p . Vt vidit quta relinquem beflimenta in mánihus ems¿ 
O ^ exivitr foras-, cum autem audiret ipfe quia excUma-^  
•'• ' veram vocem mesim^  Ú* clamaveram, relinquem vefiimeñtíí 
f m apud me, fugit y 0* exivit forasSic Hebr.& Ca]. 
Cald. Vocávit viros domus fuá , O1 ait eís,dicens: Videte ad~ 
•duxit nohts virum Hebr<sum.% Ingrejfus eji ad me vt cu~ 
baret mecum, 
P^g» ^ concuberét mecum, & clamavi voce magna. 
Cur foemina,quae amabatlofeph, in eum invehitur , &' 
. 05 4 clamat ? Quia talis eíl: amor impudentis.Nefcit amare lafci-
Anicr ice- v-a: geai:nat ^ ¿ e ^ c j a s qu^erit. Nana fi lofephum dile-
iranarum. ^gyptiaj fiiu^et vtique, & fcelus pallio involviffet. 
Lafcivia Verum non evulgavit flagitiatanium,fedfinxit: Nufquam 
amare n e í amoris figna deprehendes in adultera, & multa fane con-
cic, cupifcenüs; deliáiim, & qÜxrends voluptátes. Nec ludas 
-amávit Thamarem, nec Bethfabeam David. Vterque pec-
cavitjfed neuter dilexit. 
Cur cum vidijfet fe efe contemptam ? Aft vbi contempta? 
(Si5 Vbi eonvitia? Vbi maledidta? Vbi inurbanitates? Summa 
Libidinofi fuit in ómnibus lofephi reverentia: verum piocaces tune 
ípemi di- fe fperni putanr, cum non calcantur, cum fuis non afíenti-
cunrur co mur prc>bnjs. Quammale fervitur impijs, qUos, niíidede-' 
Vuantuf. CGreSj non honores. iEgyptia illa non fexens confuíionem, 
ait S.Chrifof. & opprobrium^m quo íe ipíam iniecerat^ ira-
pofsibilia attentavit. 
Cur;qucmqusrebav& amabat , ita nunc perfequltur?, 
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¡Vt vidcas quam inconftantes in fuis affeaibus íint mulie- 61 ^ 
res,& prona: ad vindidam: O impúdica mulier, exclamat S. ^ ^ ' ^ 
Prof. 1. Prsedic. ardet amans,vulnus alit venisjamat, & per- ^ 
fequiturjconcupifcit, & fevit:& quia ci in ftupro non con-
fentit,trudidandum eum ftatuit; quxrit perire quem diligit. 6,7 
Ita ille.Paremia vulgaris eft: Aut amat, aut odit mulier, ni- pron¡E ¿i 
hil tertium. vindidá. 
Cur hac vice foemina exarfit in lofeph , ob repulfam, 
quam fepe paífa erat, & durius J Quia antea Philofophaba- 618 _ 
tur lofeph , nunctacet; tune labijS) nunc pedibus perora- Jace» & 
vit.Deíperavit mulier iuvenem ad fe trahere^um argumen- fu§.e a la' 
ta mutavit in paflus.Quandiu loquitur qui recuífat, ípes eft 
folicitantijfolvenda obíidio eft, íi provocatus taceat, & fu-
giat. Tacendo, 8c abfeedendo lafeivia repudiatur. Quod 
obfervandnm cum cogitationibus noftris , quibus ad ícelus 
ínclinamur. Quandiu tecum difputas, non vicifti. Yicifti ü 
adutum rnentem alio averteris. 
Cur vocavtt ad fe homines domus fuá., & ait ad eos\ Qiüa g 19" 
aderant,qui aberant. Cum eífet peccatura iEgyptia, nulíus Calumnia 
aderat,cuius pra^fentia retardaretur áfcelere. Nunc prsefto turimuUi, 
funt omnes, vt eam foveant ad Calumniam. Nimirum in do- P3"01 .dc-
mibus Magnatum adeompefeendam libidinem nullus adeft fcn^uru 
adopprimendam vero innocentiam nubes teftium conden-
fantur. Si prasfertim prsefeítus aecufandüs f i t , qui fidelis, & 
caftus fit. Plañe Aulici appellandi funt aftra 5 nam operibus 
tenebrarum interfunt tantmtu 
Cur homines domus f m appeliat,qui mancípia erant? Hi- ^20.^ 
tnirum tali vocabulo fetvds pretio emptos cohoneftat,& eos Oofefe'5 
humanifsime adultera traaat,-vt ad fe trahatj& fecum con- ad Iceius' 
•femire, & cooperare in imponendum j firmandumque cri-
nien in lofeph difponat, & obiiget. 
Cur homines domusfm\ Cür non fervOs nominavit fuos, 6 i \ 
aut Putipharis ? Q¡iia non tam á íervis fe amari cupiébant zebs Re-
Dominij quam genus diligi, domum , & ftirpein. Optabant hgionis. 
domui eos affigi, domumque amare, vt ea radone fervorum 
•naes pofteris íráderetur. Qn.antum Monafticae familiaé fio-
' ^ ^ ^ . ^ g e r e t u í - q u e religio, (i Prslati ira tyrones,& iuVe-
'Hesinftimerenr, vt no;i,tamíuos facerent ,quam rerigíonis. 
Í s 2 Ad 
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Ecdeíkai Adíe eos bianditijscrahnnt, eorum ánimos ad íe aiíiciuntjT 
ci veri. víríibiferviant, non monafterio. Zelant ífti clientes res pri-, 
varas Pra:lati, aut Magiftri illis faventis, nuilo augendge re-
ligioniszelo. Vnde homines dices hominum ; non homines 
domus, nec Monafterij, aut Religionis. Idem dic, & applica. 
'622 Ecclefiae, & Reip. Vbiplures funt homines hominum ;noa 
Patees pa- EcclcíiarLim,nec Regnorum.Labuntur Regna , Deique do-
mx vetí. mu& evertitíu^vbi non eft homo donius in tata viroríi turba. 
Cur En mtrodux.it virum Hehmum \ At quis introduxitl, 
Putiphar proculdubio, Cur ergo nomen reticet; nec nomn 
nat ? Nomendenegat,autCQntemnit ,cuiusfidem proftitue-; 
A d t í t e r » re decreverat. Aduitera enim virum denominare,aut appeí-
íuucn ode a^re U^Lim oderunt. Vei arrogantia, & fauftu plena maritum 
runí. nominare dedignatur. Sic Auc. Car. Grase. Vide quo-: 
modo more fuperbarum loquitur mulierum, quae vitos íuos 
qu ando que nominare dedignantur. 
Cur vt iUudei et nobis ? Vt iniuriam communem faceret^ 
& fámulos, in coníervum irritarer. Quam fapit lüxuria,etiara 
cum deíipit. Ad eliciendam fervorum, & comimferationem 
M Í htia erga & invidia in confervum, dúos, admovit folies Adul-
inxurian- teta, rogo aptifsimos incendendo. Príepoíitum lilis exterum '^ 
tmi», feque adnumerat famulis, vr iniuriam íuam communemfa-
ciat cum i l l i s , ^ illuderet, non; mihi dixit; fed nohis. Quid ex-: 
cogitaf i opportühius petuit ad inclinandos fámulos in \íitio-í 
nenidoloris fui. 
Quisfoeminam intantam induxit infamiam, ne dicam 
^25 crudelitatem ? Refp. Guiii. Hamer. Nulla alia caufa eft, niíi 
Teemina quod mulier nunquam graviusfae.viat, atque eíferaciore ank 
Grudeiís fi nio debacchetur,quam íi pravis fuiscupiditatibus obnuntia-, 
ilü reñíU- r i , & obviam iri intellexerit. Et S. Ambrof. l ib . de lof. cap. 
tur' 5.Qux caufa crudelitatis? Niü quod cnpiditatibus íuisobftii 
t i videbat, & defideria íua vetita offenfione fraudari. 
'6 ié Sed quid refpondére fervi furenti Dominae ? Nihil pror-: 
Impúdica fusj quia non crediderunt tale facinus á lofeph, cuius virtu-
de hone. temj ^modeftiara toties experti erant. Aut íaitem audito 
fíisnocre c|am0Ee) vifaque vefte in manibus foemins , fufpenderunt 
T^di^ium iudicium, ne temeré de Domina, aut de confervo iudicarer. 
f u í p e n d ^ Ptcxiatquidem afleníijm cohibere?qaaín de iufto alioqulis 
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Viró, vel etiam iniufto, foeda fine difcutione perfonare. 
Cur evería Prxfedi fortuna, nullusfrementifoeminae g27 
adulaturj nullus accufanti fubfcribit, feu voto exturbandi,& Setvoruoj 
eiiciendi adven^e, vel ciipiditate dominandi, vel demerendi concordia 
gratiam domina^íeu fpe prajoccupadaePraefedur^feu odio, fdicitat 
txdioquePr3efeai ?Quia ibinullainvidiafervorurn , nulla domutn, 
inter eos contentío,aut difcordia, cupiditas nulla, fuo qui-
que muñere dicati, & contenti. Félix fane Domus in qua 
tanta inter coníervos fides5Íntegritas tanta. 
Ver f .XrL I N ARGVMENTVM ERGO FIDEI RE.; 
tentum paliiurn oftendit marito revertenti domum. 
Ver/. XV11, E T A 1 T : INGRESSVS EST AE) ME 
fervus Hebrseusquem adduxifti vt illuderet mihi. 
F ^ / W n h CVMQVE AVDISSET ME CLAMARE*1 
reliquit pallium quod tenebam, 6¿fugit foras. 
V E R S I O N E S , 
Ép. Bthcutaefi eifecmdum vefh&hác : dkens * Intravíi 
ad me puer Ule Hebraus, quem introduxijii adnos^  ad illu*. 
. dendiím mihi, & dixit mi: dórmiam tecum, Vt autem audi-
. vitr quia exakaveram vecem meam, & damaveram , reliéiis 
vejiimentis fuis apud me fugit, & exul foras. -
Fag. Et retinuit vefíimentum eius apud fe doñee •venifet Do-i 
minus eius addo'mumfuam. 
Qut m argumentum fidei 'reteñtum •, &cl Quia argumen-^ 
to, & teftimonio indiget, vt credatur, qui in fuis verbis in- g , gi 
fidus eft. Sed quod tibí fuffiragari videtur , te damnat, rautü jvíals cau 
proinde ac dormientem teftem adhibés. Pallium retiñes?Er- fs pcius 
go non fugiftijfed ftitifti; íed Ule proxirae acceísit. Sivim patroc^ 
ilie voluiñet inferre, facilius ilie per vim pallium abduxiffet, "i"™-
rapnifletquev Sic argumentatur Pililo : Si Vim dorninsé ado-
lefce ns voimíFet inferre, facile viribus melior amículum fuú 9 
letin uiffe. Egregie proinde raentka eíl in caput íuum. Solidtatá! 
Deindetua ipfius proclamatio impudicam , & ream te obfui de-
arguit. Púdicas enim, & honeftse foemin^ , quarum plurimaí COfeíI3 ta* 
a procacibus fxpe invitantur , ob fui decoxe-m ¿milia celant, cenI« 
Tom.e, & 
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& famalis, & iiiaritis. Earam honor lasdi creditur £1 atiquis * 
audeat veí minas piidice aUoquu Colloquia vitant, repre-
hendant, indignantur, fed admaius fuse honeftatis teftimo-
nium vel iadignationem difsimulant , & racent audaciam.^  
Sed ad rem Oieaftsr: Si púdica eOTet, inquir, ahíconderet op-
puobrium fuam, íed quia divulgatrre ipíam rsam conilituit. 
Cur ferom Hebrms quem iaduxjfíñ Vt non folum man-; 
6Í o cipium culpetj íed crianv maritum íuse iniurix efíiciat au¿to- Í 
Aduiter» lQm^ Q^ad dicat: Intulifti iftum, neí ció quera, nec vbi nam,-
a ¡os cul aat vnje addudbam , vt illuderet, & contumeiioíe me tra-
^ant, £taret. Mira quidem fraus fceleftae muíiens, eo tendit,vt ita • 
cogat acrius maritüm GOntra innocentis caput deíícvire. 
Cur vt illuderet w/^¿ ? C i^üa caftiAis cuín marito garrit 
i Adultera, quam cum fervis. Ijs enim dixerat, vt coiret mecú^ 
Uxorati mine autem : Vt illuderet mihu Tanta matrimbnij reveren-' 
modele tía eft, vt Ubidinum quoqLie acculatione ¡¿datur. Nórainan 
inrer Ce lo concubitus nequit, etiam vt exprobetur, quin apud coniu-
guaatar. gSm vxorís pudicitíá labefactetur. Cum píisfeítim fatis reus 
apud maritum fit quiíquis, co abfente,a.dijt ad vxorero. V i -
deant coniügati qualiter Inter fe impúdica modefto íermone 
traót anda fint. 
Cur vt illuderet mihi ? Quia non marito j fed íibi contu-
'63 2 raeliam illatam fuiflíe ait attentatione flagitij. Et veré certej 
Adultet fiquidem in adulterio is ex coniugibus atrociuslaeditur, qui 
fe n .agís. praevariGatür, 8c peccat, quam qui deluditur. Quas peccavit, 
Ixáiu foedata eft. Hinc Sufanna clamat: S / 'ege ro mors mibi eji. 
Dan. i3.23. Nihil de marito ait > nam libídine foedatur is 
íañtumjquipeccat. 
Cur ira mentiendo fervum ad mortem exponit ? Quia ea 
cft libidinis conditio, etiam poft voluptates, & impura deíi-
deria, per fisiones, &fimulationes, ánimos libidinoíos cru-
'65 ? deles, & cruentos ad fanguinem vfque, & mortem efficere. 
laí'avia Quoties libidmoíae crudelitati addidse violenter innocente 
cmdclis. fanguinem ílíaferunt effundere. O mifera, &calamitoía, ex-
clamat S. Chrifof. non ipfe introdudus eft,vt illuderet tibij 
fed diabolus te induxit, vt non folum adultera fieres j fed vt 
homicidium procurares. 
*" Qutpaliium ofíendit marito ñvertenti 
tot 
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tot fervos manifeftatum, & proclamamm fcelus, nufqüam 6j4m 
fuerat evulgatum. Nec Putiphárem aliquis monuerat, pri- Secreta fa 
niumque ab vxore intra doinum réfdvit, quod domi íuas ci}e ^ ivaí-
adum eíTct á fervo Nunc vero quod in ángulo cafas agitur, ganturs 
occluüs vaívis, ad lucernam, vna dumtaxat ancilla criminis 
cSfcia, ante aurorf crepufeulü tota pafsim vicinia decatatur. 
Vtmam,ait Oliva , Goenobia hac fcabie carerent, quae 
fa£ta,infedaque profundit in forum. Ergo publicum in aula (Jsi 
Praefecd militum adulterlum , ne domi quidem publicaturí RcUgioG 
nec Domino do/iTUs, maritoque viólate dicitur, Et leviísima domeftica 
dorai noílrae excogltata peccata anus,puenque refeient, tan- v^lgintcs, 
to fama; noftrae difpendio, noftrammque rerum infamia? Si-
lent ^Egyptij, & veriores Ifraelita; non íilent? Silent de exte-
ro íervi, ¿c de fratre ingenui, Levitaeque non filent ? Publi-
cum adulterium, ne patri quidem familias fignificatur. Et 
apud adolefeentes, á Reiigiófis, irreligiofis íane,occult5 ma- ^«Irl^ra 
xulse deponuntur ? Nos garximus de viris gravifsimis ,. fpar- ^ 
ígimufque fúrfures noílros in plateas;, & fervi adulterium 
mancipij peregrini fupprimunt ? Proh oris dyfenteriam la 
primoribus clauíiroruml 
• Verf. XIX. HIS AVDITIS DOM1NVS , ET HíMIVM 
credulus verbis coniugis,iratus eíl vaide: 
T?rf, XX. TRADIDITQVE IOSEPH I N CARCEK.EM, 
ybi vindi Regis cuftodiebantur, 6c erat 
ibi claufus. 
V E R S 1 0 N E S. 
SíLV.'rt audlvít Dominui verba vxoris fu<s$u£ hqmtvL efl ad eum diesns: Sic fecit mhipmr tuus ^ & .indignatus ejl 
ira.Et capens Dominus lofeph iniecit illum iñ mfiQMajñlo* 
cum in quo vinSii Regís deiín'ébantur ibiin cufio día. 
Cald. Lócuta eft ad eum diems : Sicut verba hác feeit mlhi 
• ' • ferüus tuus, & iratús eft füror úm* 
Onk. Commotus eft furor eiUh 
Pag.Eí acceph Dominus lofeph eum -, & pofuit eum in domó 
carceris) in loco in quo vinBi Regis vimimturP & fuit 
K4 ibi 
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ibi tn domo carcerls, 
Ciii: Hismditis.. Iratus ejl v M ñ Q ú ^ qaercllis foem in« 
#57 aíTcatituseft. In eo riqaidem^amnabiUsfaicPutiphar nam 
^ostnina raalieri)ii:acundí£ pralertim,noii ccedcndum. Quia au dijit 
ciedcnda. V0Cm vxorls tU(£ > ^ comedifii de ligno , mdediaa térra , &c, 
' cap. 3. 27. Adaraum Deus arguit, & puait, quia vxorem 
audivit. Sat fait aüdiviffe , ve piuairi Adamus mereatur. 
iVxoretn pafsione aliqua aáeótam aúdkc , coiiiugts., cri-si 
men eft. 
Daínnabilis delnde PutipharFvqiüa ai^^^  foeminse ver-j 
r g g bis non vero mancipij, loíeph caccere damnavit. Darum íi^ 
r*,Lr*r\ qüideni ruppiidam ell careetiem fubire innoceateni. Vel 
innocc iué •Dsus,,ve damnat Adam, inquirir, mte r roga t& audit. Vt 
duruoi cil Sodomas pimlat, air: l>efcendamr0t 'mds:bo., cap. 1 8 . 2 0 . No 
fatis eíl audiíTe clamoremj. fed videre decernit. Docere nos 
639 Viiitj.aitS. Ghryrof. vt non audiru folo darniiandi peccato-
Audiendi res: Vtdeds. autem D>emqmd. multa, maliti&effet bominumJn. 
accuíaii . ¿¿vní.cap, 6, Prius vidit federa, quam diluvia íceieratos. 
rnimerferit»: 
Cur tantum filentiiím inlofeph, vt tot foemin$ verbis,' 
6x0 ^ quereliis contra fe illatls, nec verbum in fui iuftam defe ñ-
Carceran íío^ái'proiíunGiaverit? Feliciorem fe credidit,ü innocenteí: 
ob caihta ptopter iuftitiain, 6c pudicitix fux defeníionem tacitas pa-
tem, gío. teretur. lUaim ego beatiorem dixerim, ait S. Ambrof. //!'. de 
óoíuineñ lof. cap. 5. cum in carcerem, mitteretur, quia fubibat pro, 
caílitate martyrinm. 
Deinde pudicitia verecunda eft, verbis caret, pudor6 
fuífunditur ü in fui defeníione argumenta proponat, aut fol-
vaí, ratiocinationes aut fermocinationes circa impudiciciam 
Pudicma non admirtit. Tacet íui immünitatem Deo tenuncians > & á laverbs. Deo rperans< ^  
Irern fcenúnam arguere, Sí mendacij Gonvincére, quas 
Domina erat, invrbanum duxir, indecoium,& foedum.Ta-, 
t cuit proinde,ne reverentiam devitam negare videretur. 
Farnaal^e PÍ«terea tacuit aecuíatus, & lacefsítus, veritatem occu^ 
rius^cú alie taatam perpeOusintamiam, ne Dominam diiTamaret,aut 
nopeticu- cius nefandürii fceíus marko, CíEteníque aperiret. Maluit 
lo caño, p^áie quam g-e;r4^iperjclitai;! v ^ á t , «m a^i-.p^odere. Mi-é 
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bil pro fe dixit, nihil contra illam , CUITI tam nefaria > 6¿ falía 
de ipfo. ab adultera iaetarentur. Lilium pudicitia eft , nemi-
nem pungit. Tu vero.,fi laceras^aut rubus es* aut vt tibi plu-
rimum tribuam, Roía es, Liiium non es. 
Q a o d ñ loíeph defceniina procaci,.perdita, & perditu-
ra non oblo.quit.ur, vnde nobis obloquendi licentia tanta, VI 64 f 
ne lilijs quidem parcamus? Amore pndicitia? te latrare dices Mutmutw 
in profanos. Nema pudoris amantior Iofepho.,q,ui nec carpit tc!res.iro£,a 
aduiteram. Si caílus eíles, ab impndica recederes, nec cor- ic0£ün;!* 
roderes impúdica. Ira qui canftautifsimi fuere in refellenda 
flagitio^ referre flagitium nefciunt. Quae pungit herbar uní 
vrtica eñ, qua tu longe deterior, de acriorj.nam illa tangen-
temvulnerat; tu pungís, intadus. 
Cur Iofcph,quiñ-atixsaccuíravk criminepefsimo, aduU ^44 
teram non aecuflet tentati adulterii ? NiraiEum i l l i fratres SuPer»0.r;a 
erancj lia2C Domina,, vt nos doceret reverentiam in fuperio- cevecetl* 
res, garriré in foeminam noluit. Érgo íi fratres fínt,vel affi-
pes, argui debent, & poflunt aecuíaru 
Deiiide.-fratresapud Patremaecufavit, penes queraerat g . . . 
Córrigere, 6¿ emendare, nec vlla inde illis oriretur, aut vul- Fama pro»? 
garetur infamia. Si ante markum, 6¿ confervos Dominse mir simi con-
pudentiam aperiret,.Afamaraillius proftitnerk apud. c^ ete- feevaada* 
ros,, & confortis graviter ofteníi vindica; exponeret nocen? 
tera. Maluic proinde tacere, q u a i B tantum, & famse, & vites: 
perieulum Dominam fubire. 
InCuper ex fratrum aecuíatione nullam íibi commenda- > 
tionemarrogaret, aut laudem.,Dominam autem iníimulace y ^ . 
non poterat, quin, pudicitiam plauderet íuam. Maluit alienü naar*ga}J¡ 
virus latere, quam fuana iadare virtutera. Deliteícant opera ^ ¡ 5 " \ ^ 
tenebrarnm, íi aliena noxmea eíle debet illurainaüo. Nolp mía rei|ci| 
peccantis infamiam ,,íi e rogo impúdica ego quaíi Fhoenis da, 
exurgo. Vt íim ego feenrus á gloria, viv /t illa íecura a leca-
r i . Vides vt ita gloriara expaverk adoiecens, vt fcelus exp^ 
.verat..Imo plus acrog.ant-iaratimuxt>quamlafciviaiB.. . 
Tacuit demum. íofeph, ne,eum tam- acritet vulneraremi: 
aecufatam fóeminara fupplicio damnaret, & eius excuiTátio . f ^ . u 
affeau aliquo mifeeretur vindite-Ne ergo vltio paUiaretui: ^ ^ 
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^ s liter vel fceleítum tibi invifum accufes, ne tua monitio vin-
Áccufatio dída potius íit delinquentis , quam chantas zeiantis. Raro 
offenfiVuí- ei;úm 11011 etit-rabies, quam tu chantatera appellabis. Suípe-
peda. €ta femper eft vulaerati aecufatio. Qifcant maledici noa ac-» 
cDfaré; non fíevire,in eos príerertiín, qui fe laefere. Tacet lo^ 
fcph qiüa nefeius vltionis verus eft pudor, 8c nequit caftitas 
vel loqui de obloquente, &: iniuriaate. 
Cur tantum coramotus ira eft Putiphar, vt apud Hebra;, 
849 legátur: Iratus efi furor dusl Zelotypia adus, quidquid agic 
Zeioty^ia WOH adveitit. Goníentit íofephus, dicens: Hoc maritus ex-
c«cat . tascante zelotypia faceré caépit iu fervum, coniugis amorl 
plüs^quotribiiens, orniíía veritatis inquiíitione iuvenís fa-
cimus dañinavit. íta ille. ísíihil enim acrius^ -Sc vehementius 
comugatos agir, & excaecat, quam zelotipia. 
Cur nhn'mm credulus dicitur Putiphar ? Quia nimis príe-
Ceps, nimifque rapidus fuit, in vinciendo lofeph. Sed fi ni-
fCarcedob nilllííl.cre^L^us argültur, quod in re tanta, taiitáqae fui tha^ 
fufpttion^ ia^ni, & honotis contumelia, quam vxoris lachrymce , pal^ 
tudw iiumque pr6íugiconvincebant,mancipium reclurerit in car-
cere: qaam fuat arguendi Príctores, qui ingenuos levifsima 
íufpicione edminis in catenas dant ad anuos, & luftra? 
Cur íradidii in cafcefem nulla alia iñdida poena" Nec 
6$ 1 Prxtoribusiniunxitvtprodkoremthori domus fuíé crucia^ 
Carccrís .fent ? Quia fatis eft non convido de crimine poena carceris. 
»tn i f tn Vtinam á ludicibas, contra minimi ínfpedos delidi,ílc age-
torquenc ^etu^ vtacfcam eft á Putiphare Contra compertum adulterij 
.^iiía-oi» nianCipiuni,6¿ oppreíTotem coniügis. Isfunc autem de ícele-
re indiciatijOon íblum reclüdüntür : Sed á miniftris carceris 
torquentür fsepifsime infontes; caténantur,compedibLis con-
ftringuntur , niíi auro fermm redirtiant, quo onetantur. 
Tortores illós pociús miniftrós diCés,ac Carnifices , feu latro-
nes,quam cuftodes» 
Sed íi, quia Putiphar iradidit lofeph in iarcerem 5 nnlía 
alia indicia moleftia, carpirur á Moyfi,8¿ tanta ipfi poena v i -
^5 % fa eft, vt nimis tredülm ceníuretür. Quid pr^feribetet Moy-
/ .Cateares fes,íi ca'rCérés fcrutaretiir Chriftianorúni, vbi cúftodia, 6c 
^torquent - tlaüiura vix pGéna funt reclüíforüm ? QLiani clamaret, fi fpe-
nunc vin- cuj3US> ^ cavernts infoíTos homiaes reperiret, abonmium 
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mortalium commercio fegregatos, á Tole dieque exules, 
Vttibris/oetore^olitudinejíiti, Fameque cruciatos? 
Cur tanto accuratum,inio fere convidum , crimine Do-
minus taammtradtdtt lefeph in carcerem}cnmfratres^ob fom-; r$$J 
nia folum,mortem intimant: Bcce fomniator venit: Venite oeci- i nvidía 
d&mmeum, imo nec ilii parcunt 5 Ted illum vinciunt, & ven- truculen-
dunt i Quia maior eft, & truculentior, rabies., quam movit l'or vindl* 
aemulatio, quam rigor, & dolor,quem offenfa excitat. Inter a* 
ofíenfos vita fere fecura eft: Inter semulos periclitaturc Quid 
quod faevior eft ira fratrum, 
Cur vhi vinéli Regis cujíodiehanturl Qiiia cuftodias ius 
habent Reges in delates; non tormentorum , quamdiu cri-
men probatum non eft. Hcet quoque torquere reos-:fed cum (-ar^ Cli 
qiiíeftioni íubijciuntur. Extra illam,carcer fugam arceat, non ^ ^ non 
mortem arceflat. Nnnc vero carcer locus eft, non cuftodice; puniat, 
fed poenarum.Hinc eft,quod is,qui non ftagitijíSjfed aere alie-
no erat innoxius, in carcerem conijcitur,non cuftodibus;fed 
tonodhmáedl tm fQUiiti Iratus Dominzis eius tradidit eum ^ 
tortoribm , quoad vfque redderet vniverfum debitum. Matth,: min¿ítr¿ 
i 8 . 3 4 . traditus,eft, vt claufus maneretinterea; fed idé fuir xürl0rci 
recludicarceri, quam tradi tortoribus ? & íubijei poenis , & 4*untt 
cruciatibus miniftrornm carceris, ílve tortorum. 
Cur, & erat ibi claufus , nullius fenticns calumniam , aut 
moleftiam l Quia eum coftodes carceris noverant addidnm 
quondam^ & protedum á Putiphar, cuius nefeiebant an ora- ^ g 
niño indignationem fubilTe; aut íua penitus decidifte gratla.. c5r¿£acus 
¡Vindum Dynaftis praefid iatum nüllus moleftat ; verentur a(jvocatos 
omnes, fi fe Princeps vido propitium exhibeat, niillus tam habens po 
fíevus eft íudex,qüi damnandum non abfolvat Dario anxio, teutes. 
tnftique pro Daniele,, vel ipíipepercere leones reo. fuo. Au-
deo dicere: in lilietoáoies yertentur in fulgura, fi Princeps 
oderit vindum. Aípides vero efflorebunt in rofas, fi Régem 
mifereat catenati. Pudet penderé innocentiam ? & ímmtmi^ 
tatem vindi á gratia, odiove impetantis. 
;Cur Putiphar iranís ad tanti facinoris , in fui dedecns, 6 ^ 
notttiam,non irruit in loíeph; fed tradidit in carcerem? Quia in,ur'la per 
delidain tev non funt per te vindicanda. Deinde in medio te ,,5 vnu 
íuroris íui recordatu& eftiiMbeue> ^ íMeliter íervituni; & dicauda. 
no-
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Serví boni «oiuit obfequenrem aliunde fervum interficere, aut vulnér 
pon vulne rare. Sic Abulenfis ait: Dominus fuus poíuerat eum i b i , vt 
íandi, ibidem moreretur, nólens eum per fe occidere, quia forte 
aliqualiter compatiebatur ei; quia ádeliter fervierat. 
Cur, 6^ wat ibi chufas, fine querela , nulla emergendi 
foücitudine ? Quia iucundior il l i carcer erat 5 glorioíiufque 
^58 innocenter pro Deo vincula perpeti. Audi S. Chrif. 8. 
Carcerem a ¿ tpbsf. Magna dignitas, & regno quovis, & coníuiatu 
Í,a í^.^ ro longe maior, nihil ita fplendidum vt vindum eífe proptec 
Chriíto. .(-^r^U!llí Et pau[0 p0ft. Ligari pro Ckrifto iiluftrius etiam 
eft, 'quam federe ad::dexterana ipüus-, honeftius quam fede-
re fupex dtiodecifn thronos, &c. 
Tutus deinde habebatur lofeph, fiibií malí mCtiganté 
confeientia. Mens, ak Hamec us, nullius criminis confeia j fed 
C o n í c i e n - ÍQ'a innocentia fubnixa , & ab hoc, quod iiítentatur, fcelecq 
t i « f e c u f i . -aüena,praefensfea^er-fíbi'íUvki-um-fóifit|)ríEÍidium. 
tas. 
V e r f X X L FVIT A V T E M DOiMMVS CVM ÍOSEPH^ 
& miíertus illius dedit^ei gratiam in confpedur 
principis carceris. 
f.erf, X X I I . Q y i TOADIDIT I N :MAN? i L U Y § 
vniverfos viudos qui in cuítodia teiiebañtur: &a 
guidquid fiebat, íüb ipíb erat. 
& -R -S I Q M E S - : 
SUp. Et effudit miferkordmm füam , & dedil- iUigrctfíam mnamfrmeipe^ufiodiaMrc-e-Hs-y Ú^-dedit frínceps mfiodis \ 
tarceris-carcsrempe^mammi lofefb ? O^ omnes abduBos qui 
-érant. Non erat de careen cognoftens qmcqmm pr£ter ípju% 
emnm enim erant per mmum hf ipb, guammque ipfe facu* 
bat Bominus profperabat-, 
Cald. t t f u i t Verbum DótfrhlM áütítlmrn'léftpb, Et tmdtdM 
princeps carceris in wmtt lofeph omnes vinfíos , quiérant in-\ 
^mo-carcerk, Ó^ omnia q m fiebant íbi ipfe fmchat^ ^ f '-quod 
ip f i fadebat Dominus MrIgebaU 
Onkal. • Etüwtend&ad -étm mifúricordim* 
Pagii, Et imUnav'H M eum miferiQordiámvÑequep. inceps do± 
mus 
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fnuscarceris videbat quicquam ex ijs qz-ig erant in manu siuss 
& quod ipfe faciebat Damlnus fecundabat. 
^rias. Et quod ipfe faciens Domimisprofper&rtfaciens. 
Cur fuit mtem Domims cum lojepb \ Quia Deus adeft 6¿0 
innocenübus incarceratis. Claudamur igitur ,ai tOliva, íi Carceratí» 
íiobiícum clanditur Deus. Eéiieior, niíi falior, carcer,quam D e u s a d e í l 
coelum. Nam ibi femper cum doraino crimus, Hic vero Do-
minus nobiícum eft. PríEftatamitterelibertatem, fi divinita-
temlucreris. Qiüs vinciri recufíet , íi eadem carena, qua 
alligamur , numen nobis ailigatur , & conftringitur , vt 
nobiícum fít. 
Fuit Dominus cum lofephh quia íuílosDeus nunquam 
cleferitj fed praeíens adiutor eft in tribulationibus, Quem- 7r f ^ r i s 
admodum, ait Oleafter, fuerat cum eo in venditione, ita in ¿lejM^9 
vinculis nunc, & íi Dominus iuftum nunquam deferat, mini- " 
me autem in maiis l i l i abeft. Favet S. Ambrof. lib. de lof. 
cap. 5. Non turbentur innocentes, cum falíis criminibus ap-
petuntur, cum opprefía iuftitia tradantur j in carcere vifitac 
Deus, & ideo ibi eft plus aüxilij, vbi eft plus pericuií, 
Fuit Dominus cum lofeph: Quia viutavit in carcere con-
ílitutum. Et nihil novi quidem, ait S. Ambr. ibi cap. 5. íi v i - • • - 1 na!e 
íitat Deus carcere pontos, qui íe ipíum cum luis 111 carcere los. 
pofitum efle memoravit,ficut habesfcriptum Matth. 2 5.3#. 
In caree re eram^ 0* venijiis ad me. 
Fuit Dominus cum lofeph 0 eumqne viíitavit in carcerej 
quia tot iniurijs laceísitus , & carcere, contumel jfque op- 66f 
preíTus in nullum impatientif aut vindiífl? in fe convidantes, ^ t i e n t í a 
ílrepitum, aut íignum erupit. Sic S. Baüi. Sel. or.Z. Quando Pre.miata ^ 
talia perpeffus, ne verbo quidem iniurias vkus eft, nec in * 
eos, qui illum acerbiísimis vndique calamkatibus in volver 
bant, vocem emifít acerbioreni. 
Cur mifertm illius ? Quia Deus pro fuá in nos cha rítate, 
^ amore, facile recluíTos in carcere , tamquam in magnis Pur^ac»-
anguftijs conftitutos miíeretur. Eos pr^cipue qui innocenter rium» 
oppuimuntur. Credere fas eft compati etiara animas reciuf-
fasin carcere purgatoria flammis illis expiandas , cum pra;-
miet eos,qui preces mukipUcani, & facrificia pro earum in-
áe^mtate 4evQY€nta 
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Cur dedit eigratiam inconfpeBu principis carcerisl'Ni^ 
66 mírum ípeciali quadam providentia dirígeos,monens, & in-
íunocen- ftruensaniraum cuftodis. Sed fi quafi miracuio res agenda 
l ia non *« 
erar, cur Deus non revelar pr^fedo innocentiam loíephj 
vet cátce . fed gratiam dar mifero in conípe61:u Principis ? Quiaapud 
íatis. Prsefe^os cognka innocentia vindos non facit fortunatcsj 
fedgratia. Spatiabatur in carcere íofeph, quafi in Regia, 
non quia pudicus 5 fed quia gratiofus. Eifdem compedibus: 
tencretur adolefcens, quamviscuftodibus pudor eius inno-
taiííet é cc^io.Piacuit Praefe&o? Exolvetur, Adeo reorum l i -
bertas, non ab innocentia pender compediti 5 fed á gratia. 
ImpeFántis/feu vincientis» 
Cur in confpsBu 'Principis, Vox ifasrPrincipis nobilita-t 
rd6d tem íbnat ? Ita fane, non enim e lidotibus, & vilibus eli-s 
Carcens get)atLir ) ql}i reis prsficeretur. Adhibebatur e primori-
^^s]n°n bus vnus, cui revererentür v ind i , & á quo vindi politiceí1 
ris* " ^ íine moleftia tradarentur, nec opprimerentut iniuftius 
iüftójquamvis dati in Catenas ab Imperatoribus exercituum, 
Nunc veroíatellitibus Commifsi v ind i , ideoque non raro 
premuntur innocentes. Quaí enim fpes incarcei'atis,quibus 
imperat verbei'O?. 
Cur Dedit Deus gratiam: Ñon ne, & ipfe íofeph gratio-
fus erat; dt pulcher ? Quia in iEgyptó ea erat fateilitum pUr-
"67 w dicitia'eacuftodum carceris ^ quitas, vt fine miracuio grati 
V u i o í u m ^ .n0íl potetant, qui erant gratiofi. Ea fuit gravitas; is 
quativtüco plldoi: pra^fedr, Vt :opüs fuent omnipotentia Numinis, vt lo-
11 ^ a ' fephum virorüm pulcherrimum ádamáret obfequentem, 
quém ^ g y ptia deperieírat reludantem. Nuilius apud cufto-
xies carcerum pretij érat candor oris, modéftia vultus ^ púl-
chritudo genarunijfuavitas íérmonis penes eos,quós fufpicio 
falrem flagitij carcere premebaf. 
QLiid egit Iofeph, vt Deüs Principem in illius favorem 
inclinaret ? Non ieiunavit, "nonoravir, cinerem capitifuo 
Paúens non aíperfit' ^ ibickufus érat. Patiebatur anguftias carce-
gratus1 i t tis: In fiieníio , non in ípe. Erat ibi corpore, & mente, non 
erga •úm^fpérabat>vt adultera refipifceret, eámqiie pcsniteret calum-
ues - mx\ Non jibeliGsfupplices íuíümifctebat \ non Patres,íraíref-
qué ádraonuit de fuá Calamitates non PicéFedi inire grariani 
~ ' • • ai-
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aííentationibus fategit. Vnura dumtaxat agebar,nefflpe:£wí 
ibi. Pr^ftabat patiens vbi eum locaverat Deus.Hoc íibi Prf-
fedi gratiarn conciliavit, 
CurDeus non reconciliavit minori portento Putipha- fág 
rem vin¿t:o}cui facile erat redamare^quem amaverat}& pro- Errores 
bum credere,quen] diu optimum erat expertus? Quia maiori fuos poté-
opus eílet miraculo, vt iudiciura fuum reícinderet Putiphar, tesptopug 
declararetque pudicum lofeph , quem publicarat ftrupato- Mnu 
rem.Damnationesíuas nunquam Primores damnant : Et ne, 
fe errafle putentur , errant íemper, fuos errores temeré, 6c 
pertinaciter propiignantj& fuftinent:Imprudentíf fu^ audo-
ritatem ab obítinatione quserunt. 
Emollivit ítem Deus cor Prssfedi? non vero Putipharis, 670 
quia parum vtilis ifuiflet vindto favor Principis exercitus, Servomm, 
Praefedo carceris averfo: Quo propitio, nihil i l l i obfuturus & minifiro 
erat furor pertinax Domini íui.Prseftat inferioribus miniílris rum grat'a 
gratiofum e0e,quam ducibus5& regibus. Hi enim, videntj Prodc"' 
illiagunt. En quam vanida foerit ira Domini in fervum, ex 
quo eum cuftos carceris adamavit» 
Cmíradtdít in manu illius vniverfos vinBos ? Vt videas, 
qualiter triumphet, & dominetur in carcere lofeph. Fumet 
pLitiphar,& eius impudica,& crudelis vxor in modum ^ t h -
níe,& tonet in lofeph. Nonfulminatur,nec amburitur, tanto 
contra fe imperatore minaci, tantis impudiese fceirinae toni-
tmis exploíis; fed regnat in carcere. Cur ? QiiiainvifusPu-
tiphari; gratus cuftodi eft. Idíiet quod fadum vo le tnoa 
Princeps, fed litorj fed minifter. Transfcfus morieturÁbfa-
Ion: Atqui Rex edixit, vt vivat, Efto : íed Joabo viíum vt 
cadat. Peribit non minus tribus traiedus lancéis, incorde; 
nam id faciendu^quod, & Rex vetuit, & ftatuit Dux» 
Tradidit in mam, &c.. Viudos in manu vinCti? Ita: Spe-
culatus erat cuftos fidelitatem Iofeph,nec dtibitavit poíTe fe-
cure il l i curam eseterorum tradere. Hiuc coili^e , quid fide- Gyt 
litas valeat, ait 01eafter?vtjquemadmodura prior herus om- Fidclítag 
nia fuá i l l i tradiderat5 ita mine Princeps carceris. Fidelem í i - probata, 
quidem fervum conftituet Dominusíuperfamiliam íoam. 
Tradidit in manu , O-c. En cur permifit Deus carcerarl 
Iofeph3 vt vinftos in fuá wanu traditos vcrbo2& exeroplo ad 
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r¿ patientiam hortaretur. Eorum deiida ad refipiícentiam póií* 
Carceran. ^erar£t > e o ^ e ^ bonis moribus inílmeret, & timorem 
tur iuíti ad doceret. Longa funt qu$, tefte lofepho, egit; fed hsec 
exeiií^iara mnfcribere iicuit. Omifsis torraentis, ait, quibus antea diu 
noduqae cmciari íblebant, varijs malis obruti, ad monen 
baotur, atque emdiebantur fermonibus, & praeceptis philo-: 
íbphids: fed máxime ipfius Dodoris exemplis vtilifsimis. 
Tradidit inmanu, (^Í . Quxritur inde,an benc fe geíTerit 
£ 7 5r Princeps carceris, tota translata vin<5torum in vinctum po-
oie ías teftate? Ego, ait Oliva, certe laudare non aufim. Abdicatio 
iiocransfe eoim potelbtis in Prsfedo multum abeft á laude. Ita ille. 
renda. Ideo feriam tanta in Provineijs, & Regnis difeordia, pertur-
batió, & multiplicata fiibditorum querela. Adeptus ille do-: 
minium, eventus curat adquirere 5 moderationem, & curam 
dominio anexamalijs tradit omnino gerendam 5 & infeius 
omnino quid agatur, autqualiter gubernetur , excoriantuc 
fubditi, impie tradantur, 6¿:anguntur , quia i ) , quibus gu-
beraatio traditur, lofephinon ílint 5 íed tyranni-, qui ambi^ 
íiofe regunt. 
Cur net mverat aHqmdcmBts eitraditisl Nimirum iri 
hoc valdeculpabilis effet carceris Princeps,quod nihil no-
^74 viílet, aut ípeculatus eíTet circa vindorum tradationeinjíed 
G u b e r n a - excuíabilis videtur, eo quod licet de commiísis vindis non 
ífres in^ e* cogitaret, lorephi tamen obfervabatgeíla , quibus bene 
ñ o r e s ) adducebatur cuílos bene canteros gubernari. Commi-
«ív^n 1. ¿ominium illi,qui nuper íeminudus,pannis male cooper-
tus vixpultibus alebatur. Egreditur poftridie purpura , & 
byflb pompatice indutus, auro, gemmirq. fplendidus. Men-; 
fa illi paratur quotidie nedare , alitibufque onerata. Vnde, 
in tanta rerum inopia, abundantia tanta? Hasc videant, ha?c 
ípeculentur Magnates, ne dominium conceííliffl latrociniü 
íit, & fubdkorum opprefsio. 
Re ra explicant Septuag . dicentes: A^- erat Princeps 
cuneris de carcere cognofeem qukqmm prai^r Iffum, Tu car-
$ ceri, aiebat Princeps, pr3seris> & ego tibí. Tu viudos obfer-
Príncipes vabis; ego te. Nihü de carcere percontabatur coftes ; fecl 
vigilentiu á-opofituni vindis lofephum ícrurabatoc vndique iniucer-
Prsfcdos. -^g ^ qrjaqTjaverrcs expiorabat. Pateremur vt cumque tr^-
. di 
di Regna gratiofís, íi Principes Provinciarum incurioü Brise-. ^ ^ 
fc¿Vis excubarent. ^ ^ MagnatS 
Cur prgter ipfumli^iifolúmipfam cuftódem obferva- delidaig* 
bati ldeo bene gubemabantur vindi. Nunc vero plerique'norantur. 
Reges non folum non obfervant gubernatores 5 íed quod 
piimum, nec ícire voiunt gefta eomm. Si quis queri deillis 
audet,relegatur ad Pontum.Si quid pi-sefcribitur á Provincijs 
contra illos, profcribitur iIIico,& damnatur calumniae. Hinc 
Regnorum everíiones, vrbiumqüe convalfioncs , adeo. inf-
cijs rerutn Principibus,vt quidquid agatnr ignorent. 
Cur quidquid fiebat, Jub ipfo erat ? Quia nota fatis , 5 ¿ 
perípeíta erat, eius fidelitas, vnde á tot vindorum folici-" 677 
tudine, & cura fublevabatur. Nihil circa vindos, ait Lipp. Fidelitas 
quid ageretui: fciebat, velinquirebat carceris Princeps , fo- ptobata. 
la fretus fidelitate lofeph >-cui omnia pieaifsime commi-: 
i 
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HIS ITAQYÉ GESTÍS, ACCIDIT VT' PECGAREítl i 
dúo eunuchi^pincerna R(egis^sypti>& piftorjdomino íuo." 
Venf. m I R A T V S Q y E CONTRA EOS PHARAO 
( nam alter pincernis praeerat,alter piftoribus) 
K m n i . xMISIT EOS-IN GARGEREM PRINGIPIS 
militum, in quod erat vincbas,6c loí'eph. 
y E & s * 0 N M S. , 
h ^ . Poft htcpsccavit Princeps vinariorum Ásgts ts£jrypti, & 
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Prmeps pjflomm Domim f m Regí *Mgypti. Et tratos efl \ 
. ' Pharao fttper dúos Eumchos fuos. Et pofuit eos in cuftodU in 
• • car'éeremyiñMum m -quém-Idfepb aSduhus fusrat, 
Q&L Et pofuit eos in cuft&dia, indom 
vinBomm,vM lofeph erat* 
-KÚ7&.Et fuÍtpoft hw Regís ^ gyp t i j 0^ 
piftor.SuccenfmtPharaofup 
Oleaft.'. Bevimt ira. contra dmsmfiodes, 
Q&mti &dedít 'iMos. in mfiodia domus PrmGiphmmfiomme 
Onkel. Contra DomimmJmm Regem* 
Cur His itaque gejiis. Seu,vt Sép*Pop:h(ec ? Nimirum non 
his geftis peccaveré Eunuchl > fed poli hace aecufati funt, 
Poílquam Prsefeftas domus Principis raiiitura fniíTus in car-
'678 cerem eftjCcnferunt aulici poíTe occaíum Magnatum;%eEa-* 
Miniftet fi rc, acctifavenmtque primores aulas apudPharaoaeni Latent 
cadat pe- flagitia grandium, q u i a de eorum fupplicio defperat:urftQtjas 
riclitantur fane fceiera, 6c innLimeraJ& enonnia retegerentur, íifpe-
exuú. rarentur puüienda, & non timeretur ab aecufatis. Vt in fbr-
niceíi vnuslapis eximatur,nullum non faxuni hiat, ruitque 
pierumque camera. Ita emoto, 6c incarcerato lofepho , daa 
mox Prineipes aecufati funr. 
Qm vtpeccarent dm Emuchñ In quo peccaverunt? D i -
cunt Rabini, quod Rex invenit in vino mufeam , 6c in pane 
679 infertum cafu lapUium;Vide fcelus propter quod dúo Prin-
Serví R e . cjpes incarcerantur. Hoc coramuniter, ait Oleaíler, fervis 
GadantC! 6 Pr^ncipum évenire folet, vt propter facitera caufam in car-, 
" * cerem detrudantur, 6c vna hora perdant quod tota vita rae-
ruerunt. Varia res eft animus Principis , vt pro re minima 
hominem fere deprimat. Hinc monet Lip. facile periclitan-. 
tur,qui potentibus famukntur. 
Stint qui dicant eospeccaíTe in infidelitate, quodruade-
turex traslation. Ook. dicentis:Pé'¿'¿'¿íwr/^ contra Dominum 
68 R fmm Reg§m- Quod innuit, in perfonam Regis deiiquiíre.Su-
umV "r perbiunt Dynaftas cura nimis in aulis elevantur56c tot hoftes 
biunc^" habere folent Reges?quot rervos,príEcipue} fi eis fábor Prin-
cipis denegetur. Vnde Apoft. Í . Corint. 4. 2. Qaaritnv inter 
difpenfatoresjvt fidelisquisinveniatur. 
Gur tantum Peccaverunt ? At in quo ? Qüia feriptura id 
M4H .' • • • ta-
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tacuit, aitPererius , plañe divinare eft. Nihilominus Pecca-
vermt. Aliud nec dici poteft, nec qusri. Si carceres expío-
res,& fcifcitére de vindis,vno verbo ada geftaque omnium 681 
intelliges: Peccaverunt. Prima vinculorum die, nondum in- í"4^1312-
choato indicio, peccavifle dicuntur, vix criminis accufati. 
Quae quidem vox, abfoluto indicio, poft quseftiones, teftes, 
tabulas,& confefsiones evaneícit, & fallitur. Pronunciado 
deiidiante iudicium eft, diciturque de miferis Peccave-. 
runt. 
Cur Sep.Leg.P^rMWí princeps vtnariomm Princept gg^ 
piftorum Domino fuo Regi ^gypt i iVto im^miiQs videas Uindicare 
intelligas ideo efte, quod peccarent in Dominum fuum, non Regum no 
tam in Regem, quam in Dominum.Indecorum quidem efíet eft. 
Regem fuas iniurias vindicare,& puniré. 
Vel dic: Quod vltio de eisíumpra , nonquíain Regem; -
fed quia in fuum Dominum peccavére.Puniuntur enim non Peccare 
quiain Regnum 5 fed quia in domum Regis peccaverunt* in Regem. 
Securi funt Aulicide fupplicio íi peccent inRegem^aut Reg-
num,fi Dominum fuum teferint-j Ü Pharaonis privata iura 
turbannt,trudentur in vincula. 
Domino fuo, id eftin aula Regis. Extra Regíam peccare 
delidura eft, dirsimulandum tamen,tolerandumque; in do-
«10 vero Regis leve crimen graviísimum efficitur,quíeftioni Tecr,P1ii te 
iliico fubljciendum, eijciendiquepeccantes in carcerera. verentu* 
Quale fcelus erit quod contra Regem; contra Dominum, & 
in domo Dominijid eft,in Templo Dei,tant5e Maieftatis Re-
gia irreverenter fane,& nimis audader perpetratur. 
Péccaverunt,(k eos á Rege dafnnatos elle , fcribit Phiío, 
quod non rede minifteri)s luis fungerentur. Vnde inferre l i - 085' 
cer, quod in aiiqua levi ceremonia defecerunt, Síc puniuh^ Serví Re-
tur obfere nuilam caufam, qüi Regibusterrenis inferviunt. gurB levi-
Quare Peltanus hortatur: Si in minifterio fedulus, & impi- de Pauía 
ger, negotijíque prudenter expediendis idoneusfueris, ftu- Puniunlu£B 
de ne per quamcumque temeritatem totum iliud deperdas, 
quod per vigilantiam,- aut induftriam nadus eras. 
Cur Domino fuo Regi zs£gypti ? Cur, fcilket, prlnium 6 s ^  
vocecur DominusPiftoris, & Pocillatoris, quam Rex iEgy- Júná^% 
íií Quia totifunt Principis vt fuis fatrapis confuiantjVix Reg- ^ " U C I E 
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uorum memores. Imo plerique meri funt Domlni fatfapa-
mfpj-attxi) tantum quomodohos, expoliatis regni colonia 
therauris impleant ad íaciem. 
Niíi dicamus Pharaonempriusinfcribi Dominum,quara 
rdS7 Regem /Egypci, quia prius Dynaftis3& Proeeribus domina-
Rex Mag batur.Quis enim impecantium .Dominuseft aíTsciarum , & 
natibusdo Miniftrorum \ Qais regaantium íuofervo non íervit, & prf-. 
imnetur. obfequiuiii ? Dominabatur primum Phacao potentibus, 
tum iEgypto regaabat. Et ideo .¿Egypd Rex, quia íuortun 
Principum Domirins. 
Cur iratus contra eos Pharao ? Quia alter Pincemis pra-j. 
'6S 8 eraí y dterptftoñhus. En folies quibus accenfa ira Principis¿! 
luftiúa íe EfFerbuit in Eunuchos Pliarao > non quia peccaverunt 5 fed 
vetior ia quia Principes cum, eífent, peccaverunt. Crevit enormitas 
Magnates criminis Procerum granditate. Apud Pharaonem peccatum 
civis crimen eft; crimen vero Prxfeclorum, Ícelos eít atque 
jSagitium.Favet Carthuf. Erant haec dúo ofácia magna,üc-
que Pharao contra eos acrius fuit iraícens, quanto eos ad 
ofñcia promovit maiora, aut in eirdem fervavit. 
Impatientius ergo, ait Oliva, fcelera fenatorum Sacer-
dosferat , íicut Pharao. Is exeandefcit in Eunuchos ; quia 
,f68® Principes erant. Tu refrixiíli inter facrilegia; quia fpeclaííi 
Confesa- fce|us ia purpura. Si coelum eíTes turres quateres, & mo ntes 
t?cücí'91 foi^inaresj fed quia fax^m j & térra es, abis in prxccps, & 
humiliora opprimis : Flagsllavit D&minus Pharaonem plagis 
máximis. 12. i 7 . propter Saram, quamnon tetigit. Non ve* 
Scelusgra ro 5 ichem , qui turpius, miquiuíque egit cum Dina , qnam 
di^abre virginem rapuit, comprefsitque. Quia Pharao iEgypto 5 Si-
¿ - ' chen vix oppidulo dominabatur. Crefcit ícelas dignitate, & 
' amplitudiiieimpenj. 
Iratus. contra eos Pharm\ 
'dpo nifi irafcantur. Vide vt térra aconkum mortiferum proferat 
Reges Hne fine ftrepitu} íi hanc peíleni mortalium íine indignatione 
ira neíeiüi emittít in lucem j cur tu dúos in tenebras non co nijcies, quin 
puniré, indigneris. DicesneceíTariara iraraeírereveritati.Imo feve-
ritas ira careK En Aípidem in íilentio occidentem, Anguis 
íntedmit ñne ira, & Pkaraonis catenac íine ira non liganr. 
Biedere ex iadignatione iuftitianau eftj fed ira ? qus atco-
: tíllS; 
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tius, & crüddius tranfgrefíbres devincit. yilium eíl: fureres 
yt proíiot. Nobilipra íine ñrcpim prafunt. Initiantur oleo 
Reges ad imperium, vt placidiísime f\h\ regnandnm eííe in« 
telligant, 
Cur Pharao ob levem maculam carcerat Eunuchos, cu 
ne lixatn, aut fervum damnatum legamus quod religionem, 
Deumqüe lasferint ? Quia non ka puniuntur qui peccant in Oeüaa m 
Deum, ae pleduntur qui Regem líedunt* Nec Sufannis par- ^e#e™ 
citur , fi peccant in maritos. Caini vivunt> quamvis iniurij Punitltore 
fmt ad aras, & inter facrificia. Tanta eft impunkas facrile-
giorum , & poena macularum , fi non in coelum i fed in Re-
gem peccetiir0 • 
Cur mifit ees in carcerem, qui aecufati erant infidelitatis 
crimine, quO nullum atrocius ? Cur ergo eos non obrruncat #92 
illico capite? Quia quo acerbius eft crimenraaiori indiget Grimlnis 
ípeculatione , & examine. Hic Toftati fenfus: Miftt eos in maioris 
carcerem, ait , vt eifdem ibi exiftentibus iudicaretur vtrum maior e:<a 
bene aut male de officijs meruiffenr. m-en-
Cur m quo erat lofeph^ Qiüa in eodeif! carcere traditi 
Magnates, ne afficeretur lofeph, qui Principes Pharaonis 6 9 Í 
íecumeatenatosvidebat, honorabiliores ibi íocios adepifee- ^feph in 
íetur. Hic nota, ait Oleafter, qnaliter in malis,, & in^carcere C3rcere 
voluit honorare fervom fuum Dominus, vt ibi effet vin¿l:us {lonol:a-! 
loíeph, vbi Principes vinciri folebant., vt toierabilior íít illi 
probatio. , 
Cur in quo erat vinBits lofeph, qui vindis prseerat, & 
praefedurarn adminiílrabat reorum, : & rerum ? Refpond. 
Oliva: Niíi fallor, non modo patienter anguillas patiebatur 
ílindirsimus adolefeens 5 fed fub vefpere fe vinciri rédKite - 6 ^ . 
•caeterorúm more cátenis ,'nervifque mandabat. Qiiin,de die 
ita praeerar, vt catenam vel tralicrer, vel arcumferret. Tum 
vt decretum fibi carcerem non eluderet femiliber. Tum ne 
concaprivisjoftentationelibertatis íb«vcatenasfaceret gra-
vi ores. 
In carcere lofeph noluit, etiam dura' p'ríeíickur, fingulá* 605 
ris videri, exonerarique catenis, quibus. eseteri premeban- Monachí 
tur, ne gravaret gravatos, eoíque fua exemptione oueculos e!cempt!0* 
efneerer. ínter xMonachos, nec qui pra^unr quidemi fed qui ncs ^are 
" V r - L 3 ' fub- ieS' 
... fubdürttút plurimi exemptiones^ adepiÍGi anhelante itigatn; 
excateire, ín multis exirai conrendunt, ne obfervaotiae íen-
tiant preíluram. Qnus ceijciimt, quod qaeterosjquibus fucce^ 
dit, vehementer gravat. 
Gur Eunucbi, qui Principes erant in domo P:haraonis,iri 
696. carcerem Gonijciuntur? Qiiia licet Dynaíta: fmt > & Satap^e 
Magnates puniendi' íunt>nec exempti a íupplicÍQ,fi peccent, Nunc, vel 
pumetidi ^ vcrnx Magnati qúidquamíceleris committi licet impunite. 
í,ecce.nt' Defenduntur, non caftigantuc fervi pocentiomOT> quamvis 
,,. arrocia perpetrarinti - -
5 Mi/tt eos in carcermA Quia peccarunt t-amqüam infi^. 
'^py deles miniftri bona Regis in proprios vfus diftrahendo ( vt 
Ádmini- CÉPIÍI tradunt ) eum- ame^ m tempus tatiohis, de quo erant 
ftráeesbo oblití,;adfuityinrei4tlfuat-.'delmqueKtesv'6¿- mifslin' careen 
« a alíor&. rem ad eos puniendos, - - • " 
Verf. m . m m S T O S CARCERIS T R A D I D I T EOS 
Ioíeph,quiminiftrabateis ^aliquantulum temporis^ ^ 
fluxefat,^: i l l i in cuftodia tenebantur. 
Verf^i VIDERVNT'QyE AMBO SOMNIVM NOCTB 
- vna iuxta interprctationem cóngruam fibi: 
Verf. V I . A D QVOS C V M INTROISSET IOSEPH 
mane, & vidiflet eos triftes, 
' Verf VIL SCISCITATVS EST EOS j DICENS : CVR. 
triítior eft hodie folito facies veftra? ^ 
V E R S 1 O N E $uh 
S^ . Commendavit Princeps carceris lofeph eos , O* aftitit .eis<yfii,ermt autem dies in cufiodia. Et vidermt v-trique 
fomnium in vna nofltej v i fio autem fomnijfmt hac. Intravit 
v lofeph y & mdit'Conturbatos* Et interrogat E muchos Pha-
> r.aonisf qui fecum erant)dicens'.quíd quod faciesvefira trifies 
f m t hodiet 
Cald. Et pofuit Princeps cum eis lofeph^  & mini/irahat els, & 
$ fuerunt aliquibus diehus in cufiodia. Somniaverunt autem 
fomnium ambo ¡vnufquifque fomnium fuum in no£ie vni% 
Onk. Vrafecit princeps interfetforum lofeph eis. 
pag, Prapo/uit Princeps lanionum lofeph eis y & mmfimh&i^ 
eis, & fmrunt per annum in ctiftodiam, Et erant. dolore qfa 
~ feBL Cur facies vefira funt afflifia hodie. . :á 
Oleaft. Et numeravit eos lofeph¿ 
Ai i j . Et commendavit Princeps iugulatorum, , 
Arias. E i venit ad eos diiuGulor & ec.ee ip[t.eontttrhath Gmffá. 
ciesvejiramalafunthodie. Í^HMI^ 
I Cur, cufias care'eris tradidit eos. lofeph ? Honne vindi vni- . ^ u 
v-erfr tradíti erant ? Ergo , & ifti. Potuiffct íane lofeph, i j % A ^ m n 
fiatim ac carcerem fubierunt, imperare, verum imperij r^r. ^ ^ ^ 
fugus, ius in eos exercere cnnftabaiur > reveritus etian) it^ d^ 
catenatis priftinum munerisnitoremj crediditque iura .pr^fj 
fedurse fuae non ita extendí, vt proceribus imperaílet, nifi ^ 
fpeciatim eos íibi cuftoscarcerisfubieciíret. Nosdocnit pro- arIgn¿¿¿a 
fedtó lofeph, non dilatanda imperij iura > fed reftringenda> 
hoc eft,á;bítinentiam docuit, &• temperan tiam dominatijs,, 6c 
re verendos Proceres monuitietiaminicatenaí. . r : > a 
Cur mmnifiv.érat -W: l Ita me •;agitüc tam ijs: y quos ü-bafgO; iryitf.; 
coniecit in vincwiaiítajíaneivinciatBharaos cawíaírvagiámr ^ ^ ¿ ' ^ 
perer, 6c infpedtOi probatoqtLé crimine:damnet. .Gwftoscarr cuftos^ion 
ceris, qui catcnatis prsefiGiiuri, non convitietur; 5 non opprir premat 
mat,* non vincula gemiaet j rioacontumelijsiafficia.t j feid cu- vinftos. 
ftodiat, miniftret, & foletur. Serviebat iüis loíeph in neceU-
iarijs, inquit Lip. & .prasterid eoíifolabatur eó ru^ mente$, 
erigebat eorü animos>;6c non permittebat abíb¡rveri triílitia. ^ 't 
Miniflrabat eis, Quia prasktus erat illis,65 ídem eft Pras- - ^ 
ferri, quam miniftrare. Tot enim habet, quibus miniftret 70 0 
Superior, quor fub fiia didione lunt íervL Ideo S , Bem, ad Superior 
Papam Eug; Tu non ideo lervus ,jquia non vni;fervis;;: íed miniñiei. 
ómnibus. Quafidiceret: omnes, quialios regimus, fervi-
flíus/tu véromaioripreiiieris-íervitute ; quia maioíi prsela-
turaflingeris^Sed ad íetn S. Gre"g.,/w 9. h k T ^ 
tonim}ait,. quippe pondera v n i i í ^ 
tur, quan tis in hoc mundo principatur. : ; ; ^ 
•-. - ^ * áliqmntukm t m p o ^ MZ^" 
tiuntur boraspro kcarceraiisifjxum enitxi' per: dies iatj?g«os ^ ^ ¿ ^ 
nebdamad as, mefc% & anuos ^ tbeamii t ailguaotutlíám té- vln^isT 
L 4 po-
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poris eft. En Horoiogia ergaüuloirum: allquantulum tempo--
fisñndéxliic vnus reoram horas defignat. Roga Índices qua^. 
tum temporis infumpturi in quxftione íint; quantumque , vt 
abíblvant? lllico r^rpondebunt: aliquantulum : QLiod ali-
quantulum fepiffe repetitum ad iuftmm protendetur. 
Cur, & i l l i in cujiodktenebmturl Qaianon opprefsij 
Caieriti ^ c ^ 0 ^ ^ fcribuntür. Carcer enim ad cuftodiam>non ad.. 
cuftodíá, lanknam inílitutus eft, quamdíu quseftio pender.Nunc Gen-
notiad có trumGantiu"neliamm? S¿: gravamirmm eft,& quidquid palam 
íumpíiam. non audet Principum ira, hoc in reos peragit iudicum aflen-
tatio clancuiom in carceribus. Arena illa eft adiilationis5vbí 
iudices Gonveríi in ianiftasj vt mulceant Principes, vinátos 
difcruciant. Felicia témpora quando carceres mere erant 
cuftodiee, vindique tantuvn tenebantur. 
Gur vtderunt ambo fomniumnoBe vna ? Qui funt ifti, quí 
y 05 meruerunt á Domino per íbmnia moneri ? Sciendum eíl,ait 
Somnia Abulenf. quod ifta fomniafuerunt áDeo imniifla iftis dúo-
ad ínter- bus, vt ex eis manifeftaretur lofeph, & exaltaretur. Addit 
prctis ho- Carthuf.Vt per occaíionem expoíitionis fomniorum illorum 
»oren3. nianifeftaretur íuo íempore Pharaoni íapientia loíeph. Et 
Jnteiin.Non promeritisíliis vidermit fomnia 5 íed vt lofeph^ 
qui latebar, manifeílaretur,& magnificaretur. 
Cur tranfado tempore hi Principes tenentur ih cufto* 
dia,quin vllus rocioruni,aut.amicorum pro eorum libértate 
^04 fupplicaret ? Quia Aulicorum amor talis eft, vt fi alter exci-
Affiidus dat, aut in anguftia íir,omninó ab ómnibus deíeratur , nec 
defentur. in afflidione iit qui eum foietur, aut ne meminerit quidem. 
Adverte , ait Oleafter , quam facile oblivioni tradantor 
Palatim á fuis confervis , á Principibus , vt tándem Rex 
reliqueritiftos in catcere, ñeque fuerit qui preces pro eis 
:Regi funderer. 
Q m tuxta interpretatiomm congrmm fhi7: SóXictt 
negotio fuo, in quo quilibet folicite veríabatur. Id enim 
^0 5 occurrit inter íbmnia nocturna communiterjquod diu medi-
Sotnnía- tamur,8¿. agimus. Et iicet, vt plurimum vana habed debeat, 
inu« ea tamen ex círcunftantijs infpedis aliqua cognofcuntur á Deo 
tra- jn^ita, vt patet pluribus vtriufque fcriptura: fomnijs. 
aft£ür' Qy$ ad quoi m m infroiffit rffegh m m l Q ú i z ea erat 
cura 
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^üra iftius Prsefedi, vt ad reorum íolatiuffi vigilaret/urnnio 
mane furgebat lofeph, invifebat yindps, quos , . & U m u l eff? curtos cae 
patiebatur ad folatium , & a caiteris íegregaverat in aiiqua cerisioj^ 
ípeciem dignitatisTuse. Ipíe mane luftrabat ergaíiula, non VE tuc vi(kQS% 
cxploraret crates, & moenia; íed yt viiidis coníuieret, quos 
nec triftes quidem eífe volebat. 
Cur, <& vidiffet eos triftes* Vpde triftitiam iimilit ? Ex 
aípeflu. Index animi vultus eft , qmdquid cor celare fatagit 707 
facies demonftrat, licet variarutn fit affeaionum. Qucd ex- .A^eaus 
prefsir Cafiod./i^. ^ . i p i j i . 6 . refert facies íanguinis decusj ^ter'5a^ 
proditur animi natura per vultum, & ferenitate corpons niir mon írar' 
biiaquoque menris obitingit. 
Cur tri j i ior eji hadie folitc facies ve (Ir A \ Haec interrogat 70 S. 
lofeph obíervatus in fibi traditis vindis iníblitum moeroré. Carcerati 
Sedqua; mater in regno triftitise conftituros fiiios advertere toiau¿i" 5 
potuit folito triftiores ? Advertir lofeph, quod argumentum 
eft attentifsimse curs. eius in yinftos. Nec advertir tantum 
fed moeroris cauías indagavit, medicinam aigritudini allatu-
rus.Quis nunc cuftodum, aut ad vindos ingreditur, aut a l -
gores eorum obfervat, aut íi notaverit triftitiam reoruai, no 
eam aut negligit, aut fovetp 
Cur tam efficaciter interrogat ípfeph de infolita triñitia? 709" 
Timuit ne in illorum mentem veniret aecuíantium memo- Acufato^ 
ría, nam fsepe in ergaftulis id evenire folet, yt non tam iraí-: f65, Q&10 
cantur vindi de commifíbfcelere3quam de fceleris delatóte. naoentu2?sí 
Quod lofephi fratres doluerint de crimine pefsimo , non le-
gimus. Bene vero quod coniuraye'rint in lofeph /.quijos 
ápud Patrem aecufavitp r 
Deinde: efficaciter interrogat, & foli'cite indagatívt ea-
dem efficacia, & folicitudine remedia applicet. Et certe ad 
Eunuchorum moerorem fedandum nullusaptiorlofeph, quis 
enim vindornm affiidiones aptius cognofeeret, ac meeíere- 710 
tur impenfius, quam qui íimul vindns eaídem amaritudin.es A ffüaus 
toties expertuseft. In tribulationibus inílrudus, & dedus folari d i , 
.mifereri dididtex ijs qua; paíTu^eft. p . Auguft. loquatur. d¡fcira 
Kemo ílc tribujato ac mifero , & laborantifuceunit }quam 
qui t r ibu la t ioa^ , §i jQoifer^Kffl expenus , & ia-
^ m CutPagn. exHebr. ricIegit: C ^ y ^ « > j ^ / r ^ affltB^ 
Soberna. hodie i Er§0 Prius triftes non erant ? Non eraat fane. Sute 
do íuavis. loíepho enim vincelorutn moderatóre, Regni Proceres,etia: 
rU, . u mter carenas, efíe rroefti non poterant.: Adeo íuo exemplo: 
docuerat Í Q Í e p l i vincos pender e á nuru,í numinis; arbirrio-
que pjyiniratis. Doleo pro ixide iu clauftris, vbi líethia, & : 
iueundkas ípatiari debercnr, tories ftagnare moerores, & Ín-
ter Gateoatos vineulis Ghrifti afflidiones amariísimas repe-¿ 
riri. Exularent angores promldubio fi yinais in Chrift^ ^^ 
prseííet lofeph, qui non foiicirus ferar quomodo ardíns op^ 
prrmerentur viníti? fed qua ratione n^ oeror; animi depellerei 
tur á vindis. Qui non de nexibus niultiplicandis 5 íed defe* 
S^uerio- renandis: mentibus •cogitábate De íchola Vulcani -Brohtes, 
ies feveti Steropefqueíuntyquicatenasádftringunr. .Sl-Iofépb mode^ . 
ac frutes, rator eflíet, non ánimos exagkaret; íed componerer. Jofepli 
non affligebar vinftosj fed afflícfciQnes aliunde indudasíubíi 
levabarj non pnemebat^  Cedífolabatur. r;. ; 
Vwf. QVI RESPGHDEEVÍNT : SOMNIVM V ¿ 
\.\. dinius,&;noñ:eftquiioterpretieturnQbis. Dixitque 
ad eos lofeph: Nunquid noii Dei eft inter- i í t ó 
t ' - . r; ;preiaáo?Re&rteiiaihiquid 
cetmmin^ Camnmn .Cuittn: IVÍi<kba^ a..iCoram• 
- •: imti'ik 'ñmmñ^k v^emy. • • m ¡k* •luí 
Verfk-X* QFAnERAHT: XRES PROPAlGINE^ 
crefeere paulatim in geinmas,!&'|)oft toes f vAttfk 
„ r í . : ^ „•, | •; .Vvás'matureí^ere: •. .;Í:;:--
^ • ^ - ^ í í ' . / O 2V^v^ í f ra-,:! 
^ Ep.; S(mnwfn:vidimuii&1 ypon eft-qulUhw ténieBeh 1H* 
;' v>< r^--.-^ W . ^ ' UUs Ipfeph) m n m per Qeunideckratio ipforitm 
r efi^ Nárrate, igttur mibi. I n vita trant tre? prapagims» & 
,; - ¿pfaferemflores-, pwdmem germim, matms%>iPjtm*StftV4* 
• Vtique a Deo í¿mterpretat¡ofomnij \ Nárrate mihLé>J}w4' 
•J'^in'Mt^erÁnfmspalmitesi'O* erafquafi' Jhrens pro* . ., 
(iiicehatg8mma$'& poft flores m . • * 
Pag. Nonm Dei f m t mt'srpretationesl Et in vite erant tres ra-. , ;. r 
míyÚ* erat ta'nqmmflormsj afcendtt flos em^maturamrunp 
. ihotfí-eiusvvas* . . 
rArias. Somniumfomniavimus, Ú* mn eft folvens illud* Konnt 
- D/ i fplutionesl Narr-ate mihi qmfo. Qermímm afcendit fl&s? 
elusy coquere fecerunt botrt eiusvvas*: 
Olezñ. Et ip/avitis /ícutpuUtikns*-. ~i • -
Alij ex Hrer, Invi tetresfmdí^ipfagermhans tres.fundos^  • r" 
Cur refponderunt- : fomntum vidmusl Quia non eos i i - ' j i f 
¿toresjaut dupiieati vincula afíUxere v fedquos carena non Lcviora 
toríir, infomnia cruciarunt. Adeo infradti ad dura, frivolis fot íes aFfii 
diftabefeimus, & acerbiora virilitec pafsi, ad leviora defiel- 8unt» 
fnus,affligirnurque exanimes. 
Somnium w^i^W) ideo expavefeunt. Nec miFum > narri' 
cum ht ex- aula Pharaonis tranfmifsi fuiíTent m carcerenv 714' 
fomniis máxime turbabanrur , qubd in niiadints regiarum Soamía 
vnus fit fomniornm mercatus. Nihil ibi j niíi fopira ratione, multd nx 
peragitur. Omnia qux inquirunrar \ qux traílanrur,: quaa aula', ^ 
eommunifefmone ducunrurfomniáfuntx íb.mnijs fomnia . .... -
tranfíguntur, & quod mirere, qui nunquam qaiefcuntjfomHi 
fíiant íemper, 'mm ' - ; 
Somnium-rnúmui* Somnia nec vmbra funt , quafoculis 
confpici permittantur^ Sed aulici quidquid íbmniavcre le-
thargici, ea fe vidííre,palpaíreque confirmant. In ijs fomnijs,, Somn,a 
& fpesfuas, feu defperationes collacaat. Tam tenaces., aut "^,,cos af 
ípei íuae. funt *, aut 'fuípícionis , terrorifque ful t fpredis ""^ 
exagitantur , & catenis expcdiíl Fkantaímatibus. gravári 
conqueruntuf. • . , \ ' 
Cur •mft, eftxqufáfii&fMt6turnobis \ Exj>lQfaftís.he-car- 716! . 
cerem vniverfum V & difquififtis num Augur detin eatur in judicia te 
vinculis ? Node fomniaftis , & íummo mane, non explora^ 
tis reis/me vlla hseíitatione pronunciatis adeffe nullum, qui 
ártetn pércalleat divinandi ? Mos is aulicuseft, inexplorata, 
ignotaque dainnare.Debueratis dicerejfomnium vidirnus,& 
neícimus an praefto fit Augur in vindis. 
Cur 5ne dubitatione afíeyerantv Mon^  efi qui interprete^ 
Í%% • QÉmSiCAP.xmmMÉS* FS§*& 
„ j - tfi? noks ? Quia cum kl t ta t Dijs afSnes eííe Augures > & fa-i 
SaccrdotG cris addiítoSj coeloqne audóratos,ne furpicati quidem funt,' 
revectcu. inkiatós aris ^ aftriíque homiries eífé poile mixtos cum reis^ 
Qiiaré deíperaverunt reperiendum in carcere id genus ho-
minum/quos cum Dijs comercium immunes faceré deberet 
á füpplicijs. Tanta éra t , etiám apud Aulicos, ^.ugurum re-
verentia, tanraque de eorum innocentia,iíiipotentiaque pec-j 
candi,non opinioj íed-cerritudo. 
Cur ipfi non interpretanturjaut ínter vindos intelligeñ^ 
7*S _ teoi, áut rainúsinfcium noneonfulunt?Quiain r 
CofbiTaríj jnt¿rnis ? nec f ^ j j nec quibufcumque fidendum. H i nec 
¿én& ^ ^ ^ u n í : ? nee éasteris 5 defperantque in toto efíe carcere, 
quem confulant. Nobis qui vis rábula fatis eft, pro iaterpre-
tandis, foivendifque, non fomnijs rfe-d-amba^ibusconfcien^ 
tiSjgravifsimifque faiutis a^nigmatibus, nullo Theologorum 
coníuíto» Hliteratus quivis garrulus nobis fatisfacitjfedatque 
eonfcienriam etiam in fecretioribús Theologise arcanis. 
CAÍV nunqmd non eji Dei interpretath •? Vt mddeftiam mi~ 
remur Iofeph,qiii noii le perkum, nec fe iadat á fe retegen^ 
da feereta fomiiiorum 5 fed Deo viíionum interpretatipnení 
Iagamia. adfcribit.Sic S . Chrifof. Vide intelligentiam ^ & humilita-
tein? non dixit.: ego dice vobis fomnium ; fed Deus eft,^  qui 
revelat. Ñeque enim humanam venabatur gloriam i fed 
ítífiieiebat ei gloria fuperna; Ideo eievátus, quia haud ia-
ftanriofus. 
Cur refeMe mihi quid videritk ? Ergo nefciebat ? Nefcié^ 
bat fane. Quod Daniel, & feivit, & Regi fui foinnij imme-
ínGri éxplanáviti Ignorar lofeph $ & captivus Daniel I\egis 
Secfeta i«fomnium j c^uod ipfeniet Nabucó Doiloforignprabat, ref-
RSI non cit, & explicat ? Ita certe, quod ita contigiííe crediderim, 
celantur. vtfuá Reges patere vnivería intelligerent, & ne oceultare 
qLiifdem íua caiterisfomnia licere fibi, attentis omnium ocu* 
liSi animifque in coniedandis imperantium arcanis 
rent proinde Regesíuá aut fada ; aut dida , aut etiam fom^; 
nía latere pofl'e Ideo opera teiicbrarum de vitent ;> quíe fciúí 
^uam citiusin lacem eruptura. 
Cur Narravit priúr prgpofitus pincermvmnl Quia vel 
long^vus, vel dignitatefabiimiorcui .vel inter caíenas at-. 
tea-
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téndendum eft. Narravit prior, ait Abulenf. quia iíle hono- 7 2 í 
rabiüor erat, aiter dedit el honorem in loquen do. Ita ille. 
Forte inter illos vinariorum ofiicium maioris dignitatis erat, 0' 
quam piftoris. - . 
Cur Eunuchi non recufarunt fuá arcana narrare cuftodi ¿ 
carceris, nam ifti foient, vt fuara fidelitatem ftatuant, & fa- 72 2 _ 
gacitatem proferant, quidquid á vindis agitar, pr^íertim ^ ^ . ^ f * * 
circa Indices, & Reges; Regibus,iudicibufque apetire ? N i - _ Be|imoE 
mirum lofeph meminerat Deum, antequam peteret vt fibi 
fomnia narrarcntur : Nunquid non Dei efi mterpretatw ? in-
tento ad Deum cuftodi non dubitarunt fuá fomnia manife-
ílare; pro certo habentes, proditionem ab eo abfuturam,cui 
memoria nurainis ineftet. 
Quod fí prsefedo carceris arcana, quibus fuípicio eíTe 
poterat in Regem , quia Deum meminit, deteguntur, qua 72? 
ratione occulta crimina, quibus gravatur anima , Sacerdod, Peces ta 
qui non modo Deum meminit; fed loco numinis eft, facra- 11011 .reti' 
menti fygillo conftrido aperire ad tuara falutera recuíabis? ce'n a* 
Cur videbam coram me vitem crefeerepaulatim ? Quce in „ . 
Vna node palmites, frondes, flores tuiit,&frudus, paulatim Carceiis 
crevit ?Nimirum Aulicorumaviditatinihil properatur.Nox detentio 
Vna proannoeft ambienti. Vel vindis in carcere vna nox brevís, 15-
quatuor anni tempeftates videntur. Quam ionga illa nox gavidetur 
erit, qux nulium fperat folem; cui nunquam inaíternum fue-
cedetdies? aeternira^ 
Cuv paulatim ingemmas, O1 poft Jlorcs vvas maturefeerñ. 
Quia vitis haec, in hoefane laudabilis,ordinem fervavit ma-
turitatis. Fronduit prius, tura gemmas emifít, fioribufq; 
fucceflére. In quorundam Principura auiis vvas miramur, Gubern^ 
nuljo fiorum, gemmarumque tyrocinio. Vix in fanüliam ad- ti0 non ; 
feiti prasferuntur eseteris de fterquilinio in folium tradudi. tyronijfed 
Sedquod mirere magis ; videas non nunquaín gubernare expertoa 
phalanges ; anteire militum veteranorum copíjs, qui nün-
quap militavit. Maturi ftatim ád frudum nulto emmpente 
militaris exercitij germine. Ideo multoties hxc repentina 
maturitas aeetum prodit pro vino. 
Cvefcerepaulatim in gemmas -. h t qua cultura? Gultur^ 
® i s nulla mentio ? non pivtatajnon 4eli§^ta P non cicumfofc 
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71.6 fa defcribiturc Hic deledus famulorum. Nihil in illis atteri^ f 
Fajnuii ditur,niri vt cito fmtfhidiferi. C^terum lafciviant, periu-
8 cent, furentur, coelum nefciant, liceat quidquid iubet, dura 
vvas proferant,& muílum ftillenr. vt (ji.it fru 
Cultam lamen video , fed quo inftrumente ? Non rafti-: 
eo? fed politico.En cuituram \Videbam coram me vitem.lAgo-*. 
72 7 nis viccsj&falcis Prasfedi oculus fupplevit. Satis exculta v i -
Atsifien. tiseft) (x íit coram íuo Principe. Vt íe vitis agnovit coram 
na gubcr. prjnCipe pincernarum/ronduit i l l i co^& vvas deprompfir. 
^ancis pro gcjant Principes nullum fore fterilem e civibus, íi fe credant 
Populi obfervandos á.Regibus. Qux vitis vvas eruat, íi eas 
videat non videri áPrincipibus,& foiis apris, avibufque par 
rari ad rapinam? 
Si foiius Det eft interprétatio,cur ait Iofeph:R^^(? m M 
quid vtderitis ? Quia lofeph innocens fuftinebat carcerem, 
s eiuíque moleftias patienter, Sí fine queftu tolerabat,& qui 
Carcer fa- ^ía Patitur»v^va quadam fimilitudin^ Deum refert, feu pro 
piemiam" ®QO eft,tamquam divina quadam fapientia praeditus.Carcee 
aáipt'feiíut 8c vincula patienter tolerata lofephum reddidére fapien-; 
íem;imo aptum ad revelanda myfteria. 
Ver/. XT> CALICEMQVE PHARAONÍS I N MANVj 
mea : tuli ergo vvas,& exprefsi in calicem quem tene-
bam,&tradidi poculum Pharaoni» 
Perf XI2. UESPO^DITQVE IOSEPH : HMC EST¡ 
interpretátio fomni): Tres propagines, tres 
adhuc dies funt: 
, Vtff* X I (1. POST QV OS RECORD ABIT VR PHARAQ 
minifterij tui,^^ rettituet te in gradum priftinum:da-
bifque ei calicem iuxta ofíicium tuumjficut 
ante faceré confueveras. 
V E Í Í S 1 O N B S. 
EP. Et. calix Bháfaónis in manu mea,, & fumpji vvm^ 
& exprefsi eam in calicem , & dedi in manu Pharaonh. 
Adhuc tridumn, & memorabitur Pharao principatum tuumf 
^ njittust te$'. dabis calicem in,manu eim iuxta principa-*, 
tum 
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tutn tuum priorem,JlGutfui¡ii pincerna, 
Ca.\á. Tollebam vvas exprimebam eas m cálice Pharaonis, 
&ponebam cdicem in manu Pharaanis* In fine triumeHe-
rum recordabitur tui Pharao , O* reducet te cid minifíerium 
• tuum,Ú' pones ca'icem in mmu. Pharaonisfícut ante confue~ 
veras%quanio eras pincerna illius. 
Paq. Tres rami tres dies funt in fine trinm dierum elevabit 
PharQch caput ttium,& rediré te facist ad locum tuum , & 
• dabit cálicem in mmu eius fecundum confuetudinem primam, 
Arias.: Et rediré te. faciet fuper fedemtuam-)& dabis. calicem 
Pharoch in manu eius fecundum rationem priorem^qua fuif i i 
pincerna eius. 
Oleaft. Rediré te faciet fuper hafim tuam, fecundum difirió 
butionem* 
Lipp. Rediré te faciet fuper pavtmentum tuum,. 
Cur calicem Pharaonis in manu me al Quia id fomniabat 
dormiens Pincerna,quQd iilí erat in votis. Sed quid mirum s *^ -
cum multi multa fímilia íomnient vigilantes. Nec truncum v i s i U n n í t 
vnius vitis i l l i pofsident , & ex levi fundamento vincas fibi 
fingnnt amplas,6c fóecundas, florefcenteSj vvis onuftas: lam 
vina exprimunt, iam dolia implent?iam altiort vendunt pre-
tio, ex quo veftes emunt, domos, equos, 8c fibi fervientes 
fámulos adfifcunt. Somniarum in vigilia : Sed velut fomnium 
(urgentium Domine,., Imaginem ipforum ad nihilum rediges*. 
Fialm.72.20, 
Qwttuli ergo was > 0* exprefsi in calicem-\Yi videas 
quam fine violeotia , füpplicioqus totcularium expóniere 750 
pofsisfrudum de vite. Non pede > non yocibus, non leve- Suavitas 
rítate, non diíterijs; fed íuavi manus attradione feiicius mu- in fu p e ñ o 
ílum exprimes fapidtfsimura. Afperior fane eft liquor , qut rs» 
vi prelTus eruitur. Difce a Pocillatore qua lenitate botri ex-
primantur , vt memm erudent,, meníis Principum aptiG. 
íimum. 
Cm Tradidi poculum P ^ m w i ? : Paulo ante vitís erat A7.51, 
nuda fane > & árida, cito crevit in palmites; folia expaiidit> g j ^ ^ í g ^ 
fioresJ& vyas vidente Pincerna repente tulit. Et quis eft qut fn £¿v^ X 
civem , cuius noverit initia , femina árida, íeu indolis , íeu nün antj, 
tortmia^ ^egi fecvitmn oíferat l Nihil atteudit Pocillat or quitas, 
niü 
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niíl quod maturuerint wa;. Quod tardius, citiurque,ex no^ 
Va y antiquaque vite ? non curar. Natus ille eft ñirpe noá 
confuían. Quid tunc/iconíulatu fe prajftet dignum.Prodijt, 
ex vulgari profapia. Quid refert, fi nobilibus prsftat morí-
bus. Agueftibus parentibus ortus: fed quid, fi primoribus in 
ómnibus antecedit. Dum maturuerint vv2e,Pnncipi muílmn 
propine tur.& Regis fafiet íitim. 
At attendenda,inquies,antiquiras,& íanguinis, & gene-» 
^ ^ , ris. Robora crgo, & fubera vitibus prseferes; Atteñdenda fan 
-Mcúú eve ne' íed non defpiciarur, íi bene , & cito creverit tyrqifi ma-. 
hendí li- turitate, & prxílantia antiquioribusprsevaleat.PIacuit Chrí-
cct tyro- fto Zaqusus vnius diuculaí famulati^dignuíque efíicitur, vt 
ÍÍSS. mutuo maneret coram Domino. Paulus ipfo die ex vafe iras 
vas efíicitur gratise. Quia cito; fed bene matumerit.Metien-. 
da bonitas arboris eft,non ab antiquitate,aut foioj fed á ma-: 
turitátej& prsftantia fcudus. 
Quieres : an guílavent vinum Pharao ? Nihil retulie 
Moy íes. At cur ? Supervacaneum duxit, & tamquam indu-
^ bitabile reticuit. Non ne Princeps pincernamm poculum 
Rep-es t-radidit Pharaoni ? Si ille propinavit; ifte proculdubio bibit» 
ügunc i o- A^ud enim agunt Principes, quod á Magnatibus proponiture 
didum á Agit Pilatus iefum inCrucem, emiííb Barabba, quia á pri-: 
Magnaú- moribus Hebrsorum propofitum, & extortum. lugulatur 
büS' • Ipannes Regí gratus, quia id expetitum á peliice. Tradituc 
leonibusDaniel, quia Darío Rcgi, cui grarus erat vatesj 
perfuaíTuin á Satapris. Muílum trecens á Pharaone bibitur, 
quia propinatur ápincemarma Priocipe, fivecraírameníitj-
live vinum. 
Cuc non qiiíerit Pincerna, vnde tranfpQÜta íit vitis iií 
^ aulamí Vnde nata í1 Quia obfervatis geminis, floribus, & ra-
A^títudo cemis, íbium oativitatis haud quseíivit. Id máxime apud 
cxaminaii Magnates evehendos fatigar. Guias es ? Patrio folo fapiunt 
da, non lo racerni, vel deíipiunt. Opnmns ille ; fed exterus. Ule aptif* 
caá mú: £mus Magiftratu ; fed vagivit ia opidulo. De germine, fio-
vkatis. • re}& fapore, aut maturitate quaeftio nulía. Non indagatur 
oua; fuerit adoieícentia 5 qux luventus; quse mamritas, aut-
.Mentía; Si noftro opplio natus eft eveharuí , (i amico nobis 
natus cft vico. Damiiailda certc incuria clefignantiiun fer-
ygsfi: Magiftxatu,s1 5 Cur 
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Cur faporem non fccutatus eft Pincerna ? Quia íi exrer- -
ne vitis crevit; flomit:>& parturivit fcuctus fatis eí l , vt dedí- jtidi^atío 
centur, & propinentiir Regi 5 quidquid de íapore, & interna n£s 
habitudine fit. En qualis eít eieáio gubernantium Princi- tiand». 
püm aulas. Si ille fioruit, íi crevit, íi pompatice diícedit, ü 
fmdificet iam ideo aptus eft ,vt ferviat Regi-j quin ex^ : 
-pcriatur an vinum fit, an acetum,quod profert. Non ex 
externa pompa 5 íed ex . intrinfeca jnclinatione fubeun-; 
dum examen eft , vt eleves candidatum. Non ex viíu pro-< 
bes 5 íed ex Tapone Indices aptitudinem. Gujiate, 6^ vUets. 
aiebat.Pralm.33. 9. 
Cur, & tradiditpoculum Pharaoni ? Vt inde pateat fidé-
Iisdiligentia,&redüla cura Pincerna, qui etiam foitinians - -g-
fuo Principi miniftrat. Qui dormiensfervit acuratus, & dili- M¡j¡| noI1 
gens,quam officiofus eflet experreítas, & vigilans ? Doleo edebrátes 
fane diiigentiorem efle Eunuchum iEgyptium dormientem, 
quam Sacerdotes Dei,& veros Ifraelitas, dum vigilant. Ule, 
dum dormit,íuo fundus muñere, calicem fatagit Pharaoni 
porrigere, nec in compede omittit. Ifti dum vigilant,á cate-
nis exempti, calicem íalutis alterno Patri libare recuflat^ 
Proh dedecus! 
Cur Hcec efi interpretatio fomnij ? Cur tam cito, conful-
to nullo, necin cogitando detentus, fomnium difcutití Quia 
inftructusá Deo nullisindigetconfultationibuSjVtfecure lo« f $ f 
quatur. Quíerunt ambages, inquit 01eaíler,qui fuá pruden- ínrerpre* 
tia volunt interpretan ibmnia,non fíe qui á Deo didicerunt, tes ve"• 
fed ílatim explicant. 
Cur tam diiigens in interpretandis fomnijs lofeph? Quia 
irníTus á fratribus in gratia difeutiendi fomnia firmatur , &: 
ornatur vberius.Audi Ferum: Sic quem fratres irriforie íom- » 
niatorem nominarunt, nunc fomnia interpretandi granam niiar3£uri 
accepit. Sic Deus irriíiones malorum vertit in bonum» 
Cur recordabitur Pbarao minijierij tul ? Quia non Mini-
ftricarenad ; íed mínifteríj recordabitur Pharao.. Ñeque . 
cnim fervos dilieunt Principes ; fed íervitutem,'ñequecurf , •rC-!"*ii^ | 
lilis eít, vt nbertatem recuperent ramuli 5 fed vt ubi fámula- ov% ni 
tus non deíítfamulorum, bíon ka Deüs, qui non holócaufti .ferToS' 
íibi píferendi? fed Noemi memor aquas tenis innatantes 
tornee, M e.£-
non 
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exíiccavit. Recordatus autem Deus NQe}&c.Gm.%.i; 
Recordabitur Pharao: non vt puniat 5 fed vt telibereta 
74P catena. Non enira quia Pincernam vinxerat, illum , aut fpe-
Tunees te Cll mfodit, atitíecuri percufsít, aut exulare fecit. Qui mos 
xas' iniu!" ^ " C " 1 ? 1 ' 0 1 1 5 ^ ) 8 v ^ ^ i ^ femel Ixteúnt 
fíaSt " femper laedaát. Non enim íseviunt vt puniant j Ted fseviunt 
quia feviére. Ne iniufta carceratio femel fa¿ta videatur, & 
ipíi indifereti ap.pareant apud caeteros, puniunt iníontes , & 
fceleratos faciunt innocentes. 
741 Cúr refiitmt te tu gradum p ' i j l imm l Quia fatis nori 
Carceratis eft infontcm catenis abíoivi, niíi ad fuura honorem reftU 
iniufte, có t.uaSj q-aem carceratiorie fufpedum de crimine fecifti.Debe-
peníandu. nius iniuriam beneficio compenfare : non auteni innocen^ 
tem perderé, quem reum fecimus. 
Q\it.recordabitur Pharao miniflem^ Quia memor de 
eoquod benefuum geíTeritminiftérium Pincerna reftituen 
Sen/tbom tur. Quid refert fervum in aliquo deliiqiiiiTe. Tot ante a£ta 
& (i delin officia,& merira; totque fideliter gefta minifteria,vna culpa,' 
quant tole aut quandoque levis íufpicio non deleatj fed meraor mini-
raudi. fterij fui /fervitutifque, fi quid fupplendum dirsimulandum-' 
que f i t , difsimula, &. ad emendationem indüdum á catenis 
libera, & ad fuum minifterium íine dedecore reftitue. 
Cur lofeph Pincernaín non monuit, nec corredionibus 
prefsit ? Quia cenfuit catenam pro monitore eíTe poíTe, 
74 j serumnamqne praeteriiam fatis eum in pofterum cautum, 
Reprehen prudentemque reddidifle. Noluit proinde dolentis angorem 
fio excuf- cumulare exprobratione fui vitij, feu imprudentiae. lam hiñe 
íanda. intelligant cenfores aliorum, qua parfimonia diípenfanda 
funt monita,aut repreheníiones aerumnofis, quando fuo vin^ 
OLO lofeph , cui mella propinabat, cautelara iníinuare non 
eft aufus.Adeo amara comraonitio eft, vt nec fpe libertatis, 
nec vaticinati regij poculi viciniá temperetur. 
Q\xt tradidi poculum : Vnum feilicet, cum vitistres pro-
744 pagines vvis onuftas oíferat ? Quia vitis Ghriftus eft. Cum 
C h n ñ u s li horao dat vnum oífert poculucnj cumChriftus propinat tres 
beraliot ín multiplicatis fcqdibqs propagines largitur. 
Verf* 
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Ver/. X / r . T A N T V M MEMENTO M E I , CVM BENE 
tibi fuerit, & facías mecum mifericordiam: vt fuggeras 
Pharaoni vt educat me de ifto carcere: 
Verf, XF.QVIA FVRTO SVBLATVS SVM DE TERRA1 
Hebrxorum , & hic innocens in lacum 
miffus fum. 
V E R S I O N E S . 
S'Ep, Sed memor efío melper tmetipfum 5 cum hene fuer'ú-t i h i ^ faciesinme mijmcordiam.y Ú1 memor eris mei áé. 
Pbaraonem , quia furto furtlve ablatus fum,<& hic nihilfech 
fed iniecerunt me in lacum iftum. 
<Caid. Memento mei teaum cum benefuerít, & facies obfecro 
mifericordiammentionem mei ad Pharaonem, 
Cur tantum memento mei ? Sciebát enim felicitatos, & in 
aula Rcgum in dignitatibus conftitutos fui tantum memoresj 74^ 
catenatosj 6¿ miferos omnino oblivifci, nec apud Principes belices mí 
patrocinari. Extenuatur aliorum cura dum crefcit profpern feroru,I1 
tas. Vnde S. Ambrof. Ub,de lof cap. 6. ait. Ideo repetivir ^mcrao-
memor eris mei, quia fciebat non recordaturumcum poten* 
tiam recepiflet. Ita ille. Mira incuria potentiorum erga affli-
$:os, quorum nec miferentur aerumnis. 
Cur fma i mecum mifericordiam ? Quia ex compafsiond 
poftulat, non ex iufticia, non ex gratitudine, aut compenfa^ Rctf ¡bu* 
tione. Quaíi nihil pro vindo egerit lofepli, ita ab eo agi fla- tío pro of-. 
gitat. Nullam retributionem exigit pro eo quod toties ei ficíjs noa 
fervierit, éius curam geíTerit, eumque in carcere toties fo- petepda. 
latus fuerit» Generoíi quippe pedoris eft non bladerare, 
ada retrahere, nec reraunerationem pro beneficijs exigerei 
Cur vt educat me dé ¡fio carcere ? Vt videas quantum 747 
fupplicium íit carceris diuturna comprefsio, vt lofeph aliun- carcer fup 
de patientem, nec catenis conftridum, imo vindis prséfé- plicium. 
dum, tíedeat carcere detineíi, & pro fuá edudione humili-. 
teu fupplicet, quem fibi poííe fuffragari credidit* 
Cur quia hic innocens in lacum mijfus fum ? Quia ea alle-
gat, qu^ad íuam.libertatem eonduceje poterant. Non.fua 
M 2 ia-
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ía&at; non artem foK^endi íomniorum amigmata : qua pru-, 
InijoTécia dent^ P^íerit vindis : qua fama vixerit cum reis:qua pro-
pro líber- videntiadomum PQtipharis rexerit: Non genus, &proav-os 
tace alie, defcnpfit. His miísis , quae tanta fui exiftimatione narrare 
ganda. pbtuiflet, vnam tantum expofuit innocentiam. . Quid attinet 
memorare, quse nihil conducunt ad abfolutiouem. Solví de-
bet, non reusj innocentise, non experientis, non aliunde ge-
ílis libertas debetur. 
Cur violentiam , & fuggeftionem fux Dominse non ex-: 
^ 9 poífuit ? Ne foemina illa, apud Ennuchos fatis nota,tanti crn 
xfoírcurl ü*1™ cum ipfills faffla^  proditione incufaretur. Hoc vnum, 
¿a, ait S. Chrifof. totum curat, non vt alios condemnet 5 fed ve 
pro fe folo dicar. 
Puduit deinde virum probum, & caftifsimum, foeminam 
75° . fiiiffe, velDominam , quaeauderet eum ad impudicitiam 
impu ici- provocare ailt jn re tam fparci fceleris eum íperaret macu-: 
tari? pro- lare. Favet Pelufiot.//¿'.^ <f/7. y p . Erubuit loíeph ea comme-i 
bíum eft. morare, qua;fíbiacciderunt, ne coronam caftitati debitarn 
íibi imponere videretur. Etenim vnum caílitatis opus coro-
natur, vt pote regium. 
. -f Qwt quia furto fuhhtus fum\ Furtum hoc non ad IÍH 
Capnvare rn^clitas referendum ; fed ad fratres, qui vendentes eum If-* 
furdt ere. «laelitis furtum feciíFe dicuntur. Nam hominem , nec iufta 
duurs emptione , nec iure belli, nec vllius reatu íervum fadum, 
fed plañe liberum, atque innoxium capere, & venderé invi-
tum, furari eft. 
Cur non exponit á fratribus preíTum , & furatum ? Ne 
^5 2 pro íua liberatione, & indeninitate fratres, quos adhuc ofr 
Xratrein fenfus naturali affedu diiigcbat, proftitueret. Deinde : forte 
fé X(\\\ Pr,0i non CRE^ERETLIR J ^  mendaxhaberetur. Quis enim crederet 
creáibiie ' tantum creviííe fratrum odium,vt fratrem venderent,8c pro-
efT.' prium fanguinem nianciparent. 
Quid ergo refpondir Pincerna ? Putabis fuam íidem , & 
vitam oppignoraífe interpreti tan faufta ominanti ? Nec ver-
J l 3 bum reddidit, proríufque conticuit. Adeo vel íomniata feli-
vel (onia- citas tantum faftus, & inhumamtatis intuderat adliuc cate-* 
ta ioflat nato.» vt íuo benefadori fuperbus, & turgens nihil refpon-: 
¿erit. Quaüter tiunet > fuperbietque ínter pateras trabeatus,; 
qui 
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Jqui néC verbo dignatur interpretem compedibus adhuc op-? 
preflüs, fomniatae tantummodo przeguftationefelicitatis. 
Sed plurima cenfeo promififle, & fpopondiííe per mul^ 
ta, 6c montes i l l i , mariaque pollicitum,qus ícripta non funts 
quia promifla erant, verbaque aulici, & ea Deus inferi no- Promiísio 
luit fcripturis íuis. Non enim nugae defcribuntur áMofejfed nes áulico 
res, promiíTaque fcribuntur. Sprevit proinde legislator pru^ rú futil€s4 
dens, quse profuderat Aulicus , confcius quippe quam rato 
promifsis ftet vel aulee nutritus, vel qui a, catena migrat a4 
torques. 
Cur folam innocentiam allegar ? Quia folum de calum-
nía, & falíb teftimonio conqueritur. E tot serumnijs, quibns Fa¡f0 aej 
fuerat obiedus á fratribus hafta, fervitute, exilio, nuditate, cufarí ¡n^ 
ciíterna, fame, caedisintentatione,calumniam tantum fentit. tolerabik4 
Nec de exilij diuturnitate, nec de fratrum iníidijs , nec de 
fqualore carceris aliquando queftus, falü tamen crirainis 
nota fe circumvedum indoiuit. 
Cur hic innocens ? Quis non innocens in carcere? Inter-
toga viudos, & videbis, 6c audies quam fine noxa íint; quá ^$6 
íine crimine catcnentur. Sed foius lofeph iure óptimo cía- Carceratí 
mare poteft: Hic innocens, qui candorem in coeno fervavit, ¡nnocétes 
qui á pueritia ludere ignoravit, qui fratres crimine pefsimo, íe claman 
non coinquinatus, ad emendationem potius accuífavit. Qui 
mülam illis pro iniurijs vindidam reddidit. Quicoadus á 7 ^ 
Domina pudicitiam fervavit. Videant vindi an in ante ada Innoccte* 
Vita ita innocenter le gefferint: quze ante comiferint, pro modo, ob 
quibus modoá Deo puniantur. Vt clamare poísint: Uic in- aiia puniíi-
nocens mijjus fum, mv 
Verf. I V 1 , VIDEHS PISTORVM MAGÍStER QVOD 
prudenter fomnium dilíbiviflet, ait: Et ego vidifom-
nium, quod tria caniftra farinze haberem 
fuper caput meurn: 
r ^ / . XVÍh ET ÍN VNO CANISTRO QVOD ERATÍ 
excelílus, portare me omnes cibos qua; fiiínt arte 
piftoria, aveíque comedere ex eo. 
a £2 GEÑES,aAPaxXXMM.VSQ.WM 
P E R S I G N E S, 
Ep. Zt vídit Princepspiftorum > qum reBeinterprefaretur. 
Et dixit : Et ego vidifomntumy ^videbar mihitria cani-
Jira chonditrorum portare in capite meo. In canijiro auiem 
Jupsriori de omnihis generihus de quihus comedit Pharao opus 
pf/iorisy & volatilia coeli comedebant ex eo canijiro y quod erat 
Juper caput meum, 
Cald. Et ego vidi in fomnio meQy ecce tria canijira pknapane 
principali erant Juper caput meum* 
Onko Videbam tria canijira candida, 
Oleaft. Vidi tria canijira foraminum* 
Cur quodprudenter jormium dijjolvijfet, QuiaprudenJ 
„ g tiam miratus eft interpretis. Non tam attendit regias pare-
Confuito- r^s^uibus reftituendus erat contnbernalis > fed feriem pru-
res veri dentem expendit commentari). Vtinam, 6c nos, ait Olivajiii 
qui nútiát confuiente prudentiam^on blandidas exquireremus.Verum 
quod fcn. eos confulimus dunitaxat,quos locutos fcinius placentia,eot; 
tiunt. que adoptamus coníültores arcanoruni,qui potius plaudunti, 
quam reprummt. 
Cur ego vidi Jomnium\ Cur ícilicettam citusin expla-
nando fomnio ? Sperabat fibi faufta nuntiari, cum audierit 
760 faufta nüntiari contubernali; fed nec idem erar crimenjnec 
Sperantes eadem caufa meritorum : nec eadem Reges cum reis vtun-
temeré, tur clementia* Sic multi peccatis fe tradunt temeré fperantes 
fe falvos fieri, cum alios viderint nocentes falvari. Sed lúa 
ipforuín temeritate illufsi, Deum provocant, vt illis deneget 
mifericordiam, quam alijs clementer concefsit. 
Cur tria canijira fariñas haber emJuper caput rneum ? Nota 
quod nec Pharaoni oíferebat dapes ,nec alijs largiebatur, 
nec manducabat ipfe; fed rapiebant aves. Similis certe ava-
neAmádi i lQy cu^ cun:11 0Pes non fervianI:> nec alteri elargitur; fed filius, 
carnee ci ve^ ^ ur»ve^ ín^ndiutn, vel tándem mors rapit. Supra caput 
bat, cibos defert piftor, & famefeit, nec fibi fubvenk , nec alijs 
offert. lure capite damnandus, vtvita indignus miíer,&; 
avarus. 
gur Juper caput meum ] Quia íunt qui feryiunt, vt ferd 
yiant^ . 
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Viant, funt qui ferviunt ad pompam, & oftentatióném. Pi- 5 i 
ftorutn Princeps nihil pro Rege agebdt;íed.congeftaab alijs Feí;iv¡ta-
dulciaria propalam geftabat in capite, pompain oftentabat, tes 0ÍJ VA, 
non rervitium, Quam multi Deo ferviunt: feftivitates cele- nitatem, 
brant, caniftria geftant in capite, dum non tam devotionem 
attcndunt, quam oftentatióném, & plauíum. 
Cur aves comdere ex eo , nec eas abigebat Piftor ? Quia 
ex cibo regio omnes certatim rapiunt, muki veluti vultures 76 f 
fplendide faginantur, quinaos arceantá rapiña niiniftrijimb Regutn 
cum iliis fadi rapaces, qnx pretioíiora funt, fubfurentur,nec 0PCS 0 ^ 
refervatis aerarijs impleantur, & ditefcant. Ita vt quid ex tot, nes 
tantiíque redditibus, & gabeliis expundum ac vaide dimi-
nutum accedat ad Principem. 
Cur aves comedcre ex cibis regijs; non de vite vifa a 
Pincerna ? Quia aves doemones íunt,qui pretioíiores, & re- 7 ^ 
gales fpiritus morfu conftrupant amarifsimo. At de vite V. Concepcio 
Maria ait: Ego quafi vitisfruBificavi. Eccl. 24. Hanc vitem B. M. 
nullus aufus efl: íputeare, aut attingere audi Hefych. fer. 7» 
iVitis vbarum valde florens,intada, incalcata, & munda. 
Verf. X r i l h KESPONDIT IOSEPH: H.EC EST IN-; 
terpretatio fomnij: Tria caniftria, tres adhuc dies funt: 
Verf. XíX. TOST QVOS AVFERET PHARAO CA^ 
put tuum, ac fufpendet te in cruce, & lace rabunt 
volucres carnes tuas» 
V B R S I O N E S. 
SEp. Adbuc tnduum^ & auferet Pharaó caput tmm,& fufi pendet te in ligno, Ó* aves ctéli manducabunt carnes tuas. 
Cald. In fine trium dierum auferet Pharáo caput tuum d t e ^ 
fufpendet te in patíbulo, Ú* comedent aves carnes tüas d te* 
Pagn. Defuper te. 
Arias. Et comedet mlatile carnem fíiam defuper te. 
Cur tí<ec efl interpretatio fomnij ? Cur ícilket infaufta 
annuntiaturus lofeph non reticet; fed illico infelicitatem 
tantam aaguratür? Quia miferis, eo quod mlferi fint, dam-
fiandiíque upa blandiendum eft, aut aftentationibus folan-
M 4 dum? 
Í¿>4 o m E s . c A P n x x . V £ R s r s Q . x i i , 
^6 duna 5 fed aperienda fupplicia, qua illis minantnr. Peccaíar^«, 
Ucnámdi bus fePe relaPfisí quorum deíperatur emendatio, á Prophen 
moaéndi tis>& miniftris non blandiendum 5 fed pericuium amic-H 
de pcricu- tendí gloriam, & acternum íubeundi íupplicium, quod illis 
io, certe imminet annuntiandum , vt reíipiícant, aut íakem ab 
inílnidoribus íe non monirosconquerantur. 
Cur loíeph non difsiniuiavitVne miíerum affiigeret, Se 
JEgxor.i nuntio tanti íuppicij anguftijs vexarec ? Quia prseftat serum-
moireqdi nofos angere, qaam perderé. Hic qui sgrotos in periculo 
in pericu» conftitutos monere de diferimine recuííant, ne affíicti térro-
K re incutiantur. Perturbentur íane,ne pereant^ ne fcilicet fifsi 
imparati difeedant, & ne , vt príefentes, breveíque huius 
vita; anguillas viteut, perpetuos asterni ignis angores fubire 
cogantur. 
Deinde ad Prophetas, & Del Miniftros veritatem,quid-: 
I^niílrís ^ d íit de anguftijs audientis, manifeftare pertinet. Id jnH 
Dei veri- nuere vídetur Philo , cura ait: Quoniam íoraniorum conie-i 
tas nuda ¿boribus ventas eft neceíTaria, taraquam vatibns, Sc oracun 
íit» lorum interpretibus. 
Cur ferens íuper caput farinae caniftria , ex quorum da-i 
7'59 pibus aves íaginantur, fibi nec fumit, nec manducat, capite-: 
Euchari-» q ^ damnatur ? Quia funt qui magna in capite íeu mente de 
á l iárenué fariña, quae materiaEuchariftiíeeft, concipiunt, geftant ia 
im* capitej magna prsedicant, & plaudunt, accederé tamen ad 
manducandum, exteris accipientibus, recuíTant j ijscerte 
quid anauntiari poíTunt niíi infaufta, periculumque capitis, 
&mortem? Nam cceleftis fariníe defeftum mors fequitur 
cognofeentibus, &fumere repugnantibus. 
^-. - Cur tría cmiftra tres Mes funt ? Scilicet vitsí. Nam fícut 
Vitare- v*ta ^ncerníE ominata eft per tres viventes, & frudum erü-
Í U a ^ a e i t Pintes propagines 5 fíe dies cito morientis nunciata eft per 
l is . caniílra, quae levibus, fragilibufque viminibus intexta funt, 
quze facile pereunt, & facillime deficiunt. 
Cur ita dextér lofeph in ijs interpretandis fomnijs: certé 
p . fuá non interpretatus eft ? Quia caftus erat loíeph, caftitati 
caftLti^ ¿n"n Ptophetiadebetur, & interpretadofuturorum. Atea-
debetur. ¿us erat lofeph, qui fratrum non tulit impuritatem, fed eos 
* iCíufaYit. Ita faae: fed sane fuie pugna gaflus 1 nuíic yerog 
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inito cum procaci formina certannine, vitor evafit';" & qui .; 
íiulío pudicitiaj trimnpho infignis, vix fuá noverat fomniaj ; 
reportato caftitatis trGph3EO,etiam aliena interpretatur, crefj 
cente fcientia dum caftitas augebatur. 
Cur pofl tres Mes auferet Fharao caput tmm ? Quia avi- ^ 
bus rapienda obtulit: At avicular funt,qu^ quañ indigentes, EJ^oryi 
aliter fuftentari non pofíunt. Ita fed non alieno aere 5 íed na.non e^  
íumptibus proprijs famelici cibandi funt. Furatür enim qui alienisi 
ex aliorum bonis eleemofynas elargitur.' Sed audi S. Ghry-, 
íblogum /é'm. 54. Qui aliena prorogat,plus dando diripit, 
quarnfurando. Audeo dicerej qui de fraude Deo offert, cu-», 
muiat crimina ; non emundat 5 quia Deus, in tali muñere,; 
poivias fuorum pauperum, non mifericordiasintuetur. 
Cur auferet Pharao caput tmm, non ne caniítris fariña,' ^ 
üapibufque refertis coronabatur, quse felicitares augura- 775 
bantur ? ita, fed in fomnijs; nam mundiabundantia , & vo- fo^31^ 
luptates in íbmnijs, vel tamquam fomnia apparent; & in rci m 
Lveritate, infortunia funt, quse vitamauferunt. Viden. 127. 
Cur lacerabunt volucres carnes tms ? Non ne aves permi-
íit comedere ex caniftri dapibus \ Nimirum ilii ipfi,quos alu« 774' 
ifti, & fuftentaftij quos edere ex cibis regijs permiíifti, qui C00?6^ 
te regnantem, &; principatum exercenrem veñerati funt, te ¿ ^ ^ ^ - g 
primi oppriment, dilaniabuntjtuifque faginabuntur oppro-3 mna 
brijs, & lacerabunt carnes. 
Verf. XX. EXINDE DIES TERTIVS NATALITIV$ 
fharaonis erat: qui faciéns grande conviviumpueti? 
fuis/recordatuseft inter epulas magiftri piiir 
cernarum, & piftorum Principis. 
Verf, XXI. RESTITVITQVE A L T E R V M IN LOá 
cum fuum , vt porrigeret ei poculum: 
Ferf. X X H . A L T E R V M SVSPENDIT IN PATIBKd 
lo 5 vt coniedoris veritas probaretur« 
V E R S J O N E S. 
SEp. FaBttm efl autem ín dtetertia diesnatmtatis > & fíH 
] épáfmPmermy&prm^ puerorum 
fmrum, Et refiitmtpmcermrum Principem in principatum 
- fuumi & dedít d calicem in mam Pbaramíj, Príncipem aa* 
tem pífiomm fufpenMt^ficut interpretatus t f l eis lofeph, 
Gald. FMBum~efi in die tertio, die nativitatis Pharaonis fecit 
ionvimum omni^^ 
cipis pimernarum 3 0* capitis Pr 'mcipis pijiorum in medio 
Jervomm fuomm. Reduxit Príncipem (incermmm ad mi~ 
nifterium fmm*; 
pagn, Elemvitcapítt Princlpispmcemarum)& caput Princn 
ph pijiorum, Et rediré fecü Príncipem ptncermmm adpro-, 
, pímtíonemfuam. 
Caiet. JSí ekvmtt fuppumhnem Principis > & fupputafto-i 
nemPríncipisptfiomm in medio fervorum fuomm, 
•Arias. Et dedít cdicem in volúm Pharapms, 
Al i j . Qúemadmodum conietfdrat eís lofeph, 
Gur dieí tertim ñapalitíus Pkarmnis erat: yuifaciens gratú. 
-^ rj 5 devoñvwlum ? Quia impij, qui fuperbe ad ínultorum vtilita^ 
Natalitíj tem fe natos creduntj convivijs, 8c ebrietatibusnatalem dis 
'celebrit-ás. ceíebrant, qui crüdeiitate Í & fanguiñis effufioñe terminan^ 
tur. Pharao ex conyivio Piftorem^agit in í tuce. Herodes 
príEGürforém Domini Inter epuiasdecoilavit. Audi V. Bed. 
Soii mortaiium HerodeS) & Pharao Jeguntur ^ fui die 
gaudijs feftivis ceiebraíTe; fed vterque S,ex infaufto aufpicio 
feíidtateni fuam fanguine foedavit 
Supcrftidonis genus efíe iudkávit Pererius hac ciborüt 
^ 5 Intemperie natalitium Gelebrare. Ideoq; iufti ka ceiebrant, 
Katalitla Vt divino cüitüi, & orationibus vacent ^  gratiafque Deo re-
cele- ferant qaod illum diem, aetatemque pertingetinr; gratiamq? 
breut iufti ^oftuléáli: > Vt in pofterum; trefóente íetate vittutibys creft 
cant ) & chriftianis moribus imbuantur. Áliter celebrare 
gentílifnium redolet. IdfereadvertitOrigenes Bom.%. in 
Lev. Nemoex ómnibus fan^is invenietiu diem feftum, vei 
tonvivium magnum egiííe) in die natalis fui: íoli peccatores 
hiüufffiodifeftmkt^tótaátur^ 
Cur recórdatus efiínter epüks Magífirí P'incerñQrumi Vt 
7.77 ^deas qüaiiter regebat Pharao, vt vel-in die granáis convi-
p gdCeS vij de vindis cogita^ eotumque cognitis cau,íis akerum re-
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ñkuit paterae, alterum agit in cruce. Quid.ageret íedens pro 
tribunali, qui in epulo non iudicat tantum 5 Ted liberar, 8¿: 
fuípendit ? Vide nunc fi inveniatur ludex, qui non in convi-
vio, fed domi proximus ad prandendum qu2eftiunculam}cir-; 
ca vindum in carcere quandoque innoccnter detentum^ 
admittat. g 
Cur in die tanti convivij, & I^titis Piílor íufpenditur: Rej ^ n I-
deberet certe in honorera tanti natalitij liberan l Quia qua-
libet interveniente feftivitatis celebritate, qui veré reí íunt m p^une» 
ab íolvendi non íunt, id enim iniuria iuftitise foret. Illa vera 
celebritas,eft in qua infontes liberantur, &. fervato ^quitatis 
iure, criminoíi puniuntur. 
Cur recordatus eji ínter emulas ? Quia tune ad oftentatio- 77^ 
nem convivij miniftris menfas indigebat. Tune enim Domi- Domint 
nifervorum meminére, cum eorum egent fervitute,non tam 
fervos amant )nec illoscurant, quiaperfonam diliguntjfed imíervosa 
vt eorum vtantur minifterio. Catenatis oblivifeeretur om- zm*nu 
ñiño, eofque diu vinctos relinqueret, niíi ad inftitutionem* 
& faftum conviví; eos neceffarios récordaretur» 
Cur prius recordatus eft Pharao Pincerna, quam Pifto- 7g 0 
ris ? Vt plus in libertatem innocentis propendiíTe intelliga- P r o p e n t ó 
tur, quam in fontisfupplicium.Id Prophetatum eft in fupre- ad pietaté 
mo ludice prius benedidionem,& coelefte pr^mium praede-
ftinatis largituro ; cum caulas raortalium omnium expende* 
rit, quam acternae damnationis fententia improbis indiduro» 
^ Cur Pincerna Magiftri nomine appellatur , Piftor vero 
Principis? Et quidem cum ambo peccarunt Principes dieun- r 
tur: Finita qu^ftione, is tantum eft Princeps qui reus eft ? Et Serví regíí 
mérito. Vna fiquidem Aulicorum innocentia eí^fi Magifte- Principes 
rio tantum fungantur: & vnum hoefeelus, fi 1 e Principes ^ u 
munerum arbitrentur. Qui fervus cum eseteris debet eífe, 
arrogar fíbi domus principatum y & Princeps fit, vt caeteris 
dominetur. Hinc faftus, rapin^violentiíe, & aliorum semu-
latio crefeit, & invidia. 
t Cur refiitmt m locum fumn ?Quia non fatis eft aecuíatos 78 2 
Vindos folvere, nifi innocentes inventos ad ruam priftinam Honor re 
digmtatem reftituere. Reftituit, non vt princeps efíet, feu ílí",ea.dus 
Pominatum exerceret 5 fed vt gorrtgereP ei pomlum. Forte ln*ontí% 
prin- li 
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principatus aíTumptio argmnentum, & caufa fuá; accufatÍQi 
pis, & carceris fuit. Serviat ergo, non Dominetur. 
Cur cum Piftore iniquus Pincerna accufator non íufi 
7 f f penditur ? Ne, fi delatores caíiigarentur, vera crimina timi-: 
.Acufato. di rcticeant, & difsimulent. Tanti enim aliqui iudicant no-: 
res falíi py tltiam patrati criminis, vt per calcatám non femel innoccn-
f s ú M i r tiamfas eflet ad obtruncandam, calcandamque culpam tran-; 
íire. Quod aífertum cum nec hominum, nec Angelorum fit,1 
vercor, ait Oliva, ne manarit e cathedra peftilentiae, quam 
Lucifer iníidet. Nam parfuri Sodomis erant coelites, neiufti 
decem fupplicio iniquorum involvecentur. Praeftat ergo» 
/ muiros evadere tranfgreífores, ne ynus piedatur innocens. 
. , • Gur Pifior fiifpenditur 2. Qyia , quse parata erant Regís 
^ona do- i huiufque bona erant illitradita cuftodienda, rapa--
irariomm cibus perraiíit auferri, devorarique. Vtintelligant oecono-; 
fecvañda. mi eos reos eífe, dignofque fupplicio, fi bona íibi ad admi-i 
niílrationera, & bonam difpenfationem commiQa rapiant^ 
785 aut rapi permittant. Sedmyftico fenfu inteílige dignum te. 
Difcratio- fupplicio futurum íi dapes, id eft, bona opera, quas mente 
aes in ora volvis, dum oras, Deoque in oratione fiftis, ab avibus mun-: 
®9' danarum cogítaüonani, 6c aerearum vanitatum confpurcari 
permittis. . 
Sufpenditur ítem: Quia canlftra farinf jcibofque omnesj 
j t é in quibus bonorum temporalium adumbrabatur copia,eaq>, 
T é m p o r a . íomniata, fupra caput extuiit. Qui ita temporaliá curat, vt 
lium con- caducas res fupra omnium ¿eftimationem ekvet,dignusfáne 
teraptus. eft jVtab earum poííefsione detrafluá capitis damnatione, 
cum fui dedecore, pledatur. ídeoHebríeisindidumíof.14.! 
Terra quam calcaverit pes tum, erit pojfefúo tua: Quia folum 
illa bona temporaliá, quae calcantur, poísidentur. 
Cur aiterum líberat alteruai fuípendit ? Nc íi vtmmqne 
^3* daninaret crudelis, ü vtrumque abfolveret, remiífus videre-
luítitía cü tur,ficque debitam cum mifericordia iaftitiam condiret. Sic 
iniíetícor- Rupert. lib> % m Gen. cap. 37. In aiterum iramjia aiterum 
día. : dementiam ofteildic. Nam ficut ciementia honor eft Princi-' 
pij fie, & honor Regís iudicium diligit. Pf. 96. 3. Etenim dum 
totum punitur, regla fevefitascrudelitate polluitun Vbi ve-
ro torum rernittitur , facks maieílatis fule metu difciplin^; 
^onte.maitur.1 Pein-t 
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Deinde vterque peccavit;non tamen vterque pen¡t:qtüa2 gs 
gratia Principum, quod donum indebitum eñ, non ómnibus $eil#a 
confertur. Verifimilius tamen eft, Pincernam purgafle deli- purganda» 
¿tumílium, quod Piftocnon valuitexpiare, Omnes errare 
fciunt,nün íeque omnes ab erroribus iiberari. Peccavit Pin-
cernaj fed levi fortafíe culpa, venix digna: Piftor adeo gra^ 
yiter, vt íola morte abfolvi delidum poffet. 
Vel dic: Piftorem deliciofas dapes ad nutrimentum gulas 
geftafte : Pocillatorem vvas in cálice exprefsifle, quo Sacra- Encharw 
mentum Euchariftiae, cuius materia vinum eft,praecipue fi in ftja dat vs 
cálice exprimatur, intelligitur.Pereat ergo volüptuofis,íapi- tam tera-
difque efcis traditus: Perennet, & felicitetur, qui vinum ca- posaleaii 
lice offert: qui circa tantum myfterium verfatur^eiufque ty-
pum velfomniando difponit, & tradat. 
Ver/. XXIIL ET T A M E N SVCCEDENTIBVS PROS^ 
peris, prxpofttus pincernarum obiitus eft interpretis fui. 
v n R S I O N E S , 
SEp. Et non eft recordatus Rrinceps pincernarum ipjíush-i fephyfedohlitus eji eius. 
Cur id advertir, & exprimir Moyfes ? Quia incredibile . 
foret, niíifcripturx teftimonio firmaretur,tantam intervenií- JQ2^ "^  
fe oblivionem , tantamque fcaturifie ingratitudinem erga ¿^¿"^ 
carcerisprcefedum, qui eum haud afñixit,vt potuit, imo ve-
ro in laboribus carceris, catenarumque conftitutum, 6¿ op-
prefílimjdolorem ienierat, & affiidionem 3 totiefque fola-i > 
tus fuerat. 
Cur obiitus efi, &c. In aula iam felix degebat Princeps, . .. 
oc miniftereffedus. Dedignantur Aulici mifercrumrecor- F 7.^ú. 
dari, aut pro illis intervenire. Sic locutus Hamerus: Hic po- ¿ \ { l \ ^ ° 
cillator, & minifter, ac pro inde fnperbia plenus,afñidomm oblívifcun 
amicus efíe nolebat,pudebat illum vindi loíephi meminifíe, tur. 
^uod in carcere ageretur non videbat. 
. pblitus efi: Quia illud Pmcernse propofuit: Uk hmocens ^ 
r^JJus fum. Educi de lacu optas^  & te innocentem effe pro- Aulici fc« 
íiteris pociUatpri? ímp vt tibí opituktur¿ dic pocenrifsimum • COj, 
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omnium efle,& futurum. Innocentia; haud confulunt poteri^ 
tes; íicarijsí& Cceleratis favent?6¿: pro viribus a íupplicio exk 
mere decertant* 
*p2 Obllcus eft. Nimirum: Pocillatof vini , feu vinariorutn 
Vinú cañi pf^fedus erat. Male ergo íofeph libertatem , & vindicias 
tatcm non fuas Pincernx commifit. Non irrigantur lilia mero ; fed ob-, 
fovet. ruuntur. Velles ergo vt pudori patrocinaretur tumulentia?, 
yéllesvt parens vitiorum ebrietas virtutum nutricem pudi-
citiam catenis eximeret ? Qualiter ergo vini potator, & ma-ii 
gifter caftitati fuffragabitur. 
Sed Mitus eft, id difponente Numlne, vt non iriterpofí-:-
Í tione advocati; fed fuo egrederetur mérito, agnita,& fapic-
kerit is tía, & virtute. Oportebat j ait S. Chrifoíi expedari tempu^ 
proprijs opportunum, vt maiori cum gloria e carcere edueeretur. Si 
fidenduüj. praefedus pincernarum recordatus fuifíet, forte audoritate 
íua eum liberaíTer, & no ta perfpicua alijs fuiíTet eius vktus.» 
Ohlitus eft: Quia fe felicem adfpexit. Vide quaíe vene-: 
Telicitas num felícitatis f i t , vt vel memoriam obruat, quaenatat in 
infelicitiíií ftagno quoque ignis ardentis. Fratrum Epulo recordatur in 
©bliia* Inferno; quia miíer, & aírumnofus. Et Pocillator in aula non 
recordatur lofephi, quia feliciter adfuam priftinám digni-
tatem evedus. Vide tom. 2. n. 824. 
INTERROGATÍGNES 
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^OSTDVOS ANNOS VIDíT ^ H A R A O SOMNIVM. 
Putabat fe ftare fuper ftuvium. 
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Verr. I I . DE QVO ASCENDEBANT SEPTEM BO^ 
ves, pulchras, & craflze nimis: & paícebantur 
I n locis paluftribus. 
rerfi l H . A L I J E QVOQVE SEPTEM EMERGEBANTi 
• de flmninejfoedae, confedxque macie: & pafcebaiitu^ 
m ipfa annis ripa inlocis virentibus, 
V E R S I O N E S , 
SEp. Etfa5ium efipoji hiennium dtemmiVUtt Fharao fom~ nium videbatur Jihi fiare firnnen. E t eccesquafi de fiumine 
afcendebmt feptem boves pulchra fpeck , O" elebía carnibusy 
& pafcebanturin Achí. Alia autemfeptem boves afcendebant 
• poft has de flumlne , turpes fpecie, C^" gráciles carnibus , .. 
pafcebantur apud boves, 0* laktum fiuminis, 
Cald. E t ecce de flumine afcendebant 7. bovespulchra vífu> O*. 
pingues carnibus , 0 ' pafcebantur inprato. Deformes a/pe-^  
] ' ¿iu, & macilenta carnibus Jiabant conívá boves in ríp& 
fiuminis. 
Pagn. ttfuit in fine duorum annorum Taroch fomniavit, & 
eccefiabat iuftafiumen. Afcendebant feptem vacca pulchr& 
afpeBu y Ú* pingues carne, & pafcebant in caretfo. Turpes 
. a/peflu, & temes carnefiabant iuxta. vaccas,qtke erant iux-i 
ta ripamfiuminis. 
Arias. E t fuit in fine anmrum duorum dierum, & Paroch 
fomniavity & ecce fians fuper fiumen. Mala afpeBu, & te-i 
7iues carne y 0* fiabant apud vaccas fuper labium fiuminis^ 
.Onk. E t fiabant e regione boum illorum in ripa fiuminis, 
Cur po/i dúos annosl QLÜa per tres annos vindus fuit nt<(t 
lofeph, per vnum degit cum Eunuchis, poft iftorum deiibe- VUZÍQ^ 
rationem, per dúos annos permaníit, id diíponente Deo, vt riura, 
leves quafdam eius culpas, quibus nec fancti vid carent,ex~ 
piaret. SicS. Aug. ferm. %i. detemp. & favet S. Chriíbf. 
cum ait: Deus aurem ficut omnipotens, & fapiens artifex, 
iciebat quanto tempore in igne deberet effc aurum, vt cum 
ipiendorereduceretur, 
Hebr^i opinantur, progterea Uberationem Jofeph e car^ 
. - cere in biennium eífe prolatam, quod ille maiorem, ^uái^ 
Confidétia oportebatJ ^ m y & fidüciam poíüiíTet in benevolentia, & 
in Deo nó gratia, & promifsis illius Pincemse , quibus aperte fuífraga-
in home. tur S. Aug. /¿m. 82. ^  temp. Ideolíaias 30. 2. clamat: Os 
nieiim non interrogaflis,/perantes auxilium in fortitudine Pha ,^ 
raonisy&hahentes fiducumin vmbrA ^Egyptu & lerem. 17» 
', 5- MdediBmhomo, qui confidit m hom'ms. Qaace ceciaebac 
' David Pf, 72. 28. Mihi aútem adharere D20 bonum efi :pone~ 
V re in Domino Dsofpem meará. Diaias non diu in cruce mora-» 
tus eft: quia omnem fpem luam ia Domino pofuit. 
. Per dúos deinde anrios manfit in carcere, qü'ia nec ílipn 
Pati ali- reLls erat> nec ad f^i domini fervitium redaci oporce-: 
qua vt má ^atj nSí ^  tev&ú vicerat^viclas iaceret, cum rurfus expo-
iora viten neretur iníidias foeminse procacispati, quas forte non íufti-
íure neret* Tenebatur in carcere, ne in palatio periclitareturí fe-
curius iacec in fovea , quam in xde impudicf fceminae. Sic 
Deus nos aliqua pati permittit, vt á maioribus daainis,6¿: pe-
ticulis liberemun Bonum mihi quia, humiliajtime, Pf. 1 j 8. 
Cur v.idit PharaofomnmmjmyFLQÚoím Nunquid 
j^pp Ethaicis revelantur arcana ? Refp. Carthuf. Scilicet appari-, 
Hcx viGta tionem íibi per Angeluin bonum exhibitam, tamquam Prin-i 
tur ad bo eipi comniiinitatis,& propter commune bonuiii,non proptec 
n'ü regn¡. Regis idolatríe meritum. Itaille, vt fcias Reglbus^ Ss faperio-
ribus, etiam improbis, Deum adeíTe, vt fuggerat, quíc ad 
bonum pertinent inferiorum. 
Cur putabat fe (lare fuperflumum ? Qiiia fu per labilita^ 
Laí?!^ tem decurrentis aquas ominandae fiint Regum fortuníE, & 
Vit» 'ltaS fortes í quíe taniquam aqua dilabuntur , &: praecipites ad in-
teritum, ruinan), Se fepulchrum properant: Super Jlumum 
C¿'0¿^. Vidit Ifaias, c&p, 1* 2. viíiones Dei* Quia velgloriíe 
Gloría hic fruitj0? 'm terra (¡t, terrara íapiti .& fuper fluvium, & fupec 
njoajcnta- [a5i[itatem terrenam confpicitur, & evaneícit deñuens. Su-, 
per quod S. Hler. íignificat, ait, omnern huins mundi glo-
riam príeterñuere, & gradum ftabilem non habere. 
Cur per íomnium ominaatuc Regi regni fubíidia,& feÍH 
801 citares ? Quia remm humaiiarum ftatus, & felicitares peü , 
íelictutes fomnia ¿qj-^qq^s oftendiintiír, qaaó defignetur omniá 
l u . 1 0n> íflttiidiiacíeáisata lómala, eííe, qiw cito evaaefeunt, & cito» 
pe-
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feéféiwt. Sic S. Ambrof. Vanas fpes hominum^ait, in Hoc fó-
culo ,innanes , & vacuae rerum fpecies tamquam in fomno 
venerunt, abierunt, evanuerunt, circumfufae, & dirperfei 
funt, teneri videntur, 6c non tenentur. Vide n. 127. & 773. 
Cur vt Pharao zá&iúv.afcendebant feptem boveslQnla. ad 
prxíentiara Regís exceffere illico, é fede indebita boves, 
quibus nullum iíis, nullumque imperium erat in aqtiis. Quot Reg|s ^ 
yitarentur monftruoías, incredibilefque eruptiones,!! Princi- fentia iti^ 
pes luftrarent loca, iurirdidionefque Miniftrorum 5 vt nullus iuñirias 
fines fu^ poteftatis traníiret, nec ad fpatia,vbi feges eft vbe- vitat, 
rior,defcenderet. Vt Pharao ftetit, imo vt putabat fe fiare 
fuper fluvium, afcendermit intruííx boves,relidispiícibus^ 
quibus ius eL*at,aquis. 
Gurpukhra, & crajfie nimis ? Nimirum faginatse erant in j ^ ^ ^ 
flumine fubreptis alimentis á pifcibus, á quibus per vim illas ^ ¿"^"j, 
exterminan non poterant. Ad facietatem, & crafitudinem ex alienis, 
nimiatn faginantur miniftri, cum aliorum paícua devoran^ 
quivixpanealentur domifuf. Adde milites fuisin regioni- ^.... 
bus fqualidi, &, efurientes, nec pane fatijj dum apud patro- Ml j es 
nos diverfantur,menras alitibus onerari violenter coftringút» C^U 0ne 4 > 
Qmpafcebantur in locispaluftribus ? Quia adftantc Rege 
ijs tu«c pafcuis vtebantur, quse ipfis deftinata erant. Ergo 
non tam conícientia miniftros cogit fuc-s limites non exce- Prffifent,a 
derejfed Principis timor, quo ablente , ineafdem recidunt •ve8isi:011 
rapiñas, & furta, & irruptiones,, quibus incols obruuntur, ieratosCC* 
imodeftmuncur, & pereunt» IdeoneceíTariaeft Principis \ 
afsiftentia, ücuti Prxfentia Antiftitis, & Prxlati. 
Verf. I V . DEVORAVERVNTQVE EAS , QYARVM 
mira fpecies , & habitudo corporis erat. 
Experge fackus Parao, 
Verf. V, RVRSVfvTDORMIVIT, ET VIDIT ALTE-j 
rum fomnium : Septem fpic^ pullulabant in cuimo 
vno piense arque formófae: 
Verf. VI. A L m QVOQVE TOTIDEM SPIG^ TE-
aues, & percuííae vredine oriebantur. 
80$ 
Uitia vir. 
tutes íníe-
ftáncur. 
S06 
Taber ía-
bruen odie 
8O7 
Aliena no 
íacianc. 
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Ep. E t devermerunt feptemhoves turpes , & gráciles car-
nibus/eptem illas bpves pukbras fpeciey & ekéías carmhus, 
E t fomniavit fecundo , ecce feptem[pica afcendebant in 
propagine íuna,3 e l s B a ^ pulch.m. Ecce feptem/pica gráciles, 
&percuffa vredine oriebantur poji eas. 
Gald. Comedehantque. boves deformes vifu^ Ú: wMtlenta car-*, 
nibus feptem.aliasbovespulshraswifu, & pingues, E t obdor-
mzvit, & fomniavit iterum, Ú4 ecce feptem Jpicee pullulabat; 
m calmo.vno pingues, 0* óptima^ E t ecce feptem fpic# con* 
7 cuffee, &percujfa vredine oriebanturppft eas, 
^pnk. Septem fpica U f z , &percuffk vento orientali germim-i 
bant po(l eas, 
Cur demravemnt eas fcilicet, deformes, & turpes , pin-: 
gues,6¿; eledas devorarunt. Semper enim deformitas, & 
turpitudo vitiorum pulchritudinem, & pinguedinem virtu-r; 
íum infedatur, corroditjac devorat. Per boves pulchras vir-
tutes, per reptem turpes, vitia,quae illis averfantur, intellige,; 
illafque ita deglutiunt, quo vfque in vitia commutent, & in 
fuamfubftantiamconvertant. Virtutum habitus,ait S. Nilus 
in ¡ib, afcet, ceieriter admodum vertitur , inxontrariaque 
propendet, íi negligatur. 
Cur boves fuae fpeciei,quani ex natura fuá quseque conr* 
feryar^ ftudet, eiufdemque íexus boves mordent, & devo-
raht? Quia erafías vident,& pulchras. Sunt enim fabri pigri, 
otioíi,& inertes, qui ob íuam deíidiam confeti macie eñjh 
riunt, cum viderintpingues,eoquod diunoduque laborent, 
ijs invident, eofque devorare contendunt. Odit faber fa-
brun», figuloque moleftus eft figulus. 
Cur, devoratis feptem pulchris,crafsirque bobus, macrgs 
devorantes tali alimento faciari, nec inipinguari dicuntirr? 
Boves pingues bona teroporalia denotant, ait S. ííidorus, .& 
alij.Qui ergo aliorum fubftantia nutritur, nullum íibi incre-
nientum parit. Qui ex aliorum bonis parcitur,haud pingueí^ 
«citj languefeit potius macie confedus, & perit. 
£ ^ Í devoraveruntiE^r* pingt^es?guia cíídeip. fe con^ 
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iünxerunt, 6¿ potentius vitium eft ad immutandam, devora- SoS 
damque virtutum vbertatem. Sic locutusS.Bernardi.DíWJ. Ulú(i ?0m 
^.pofiPent.art, 2. Violentiainfeftationis tanta eftjquando- cencius ad 
que erga frágiles infeftatio perverforum, vt eos importuni- pecdendú, 
tate, 6í taediodeijciant, & devincant. 
Cur in fluvio pacatas boves, extra Nilum macilentíores g 0 ^  
pingues devorarunt ? Quia ad occupanda, perturbandaque lmp¡jai| 
aliorum loca , & iura in vnum confpiranc > coeuntque etiam malúconf 
hi/quiinfenfifsimi inter fe funt. ^ pitanu 
Cur ex bobus quatuordecim nihil emolumenti acceptú? 
Nullum prorfus. Nulla illarum foeta. Nulla cum vitulis. De g l 0 
vbere, & lade, de earum muldra mentio nulla. Quid ergo príCcores 
egerunt ? Nilum occuparunt, aquas conftrupaverunt ? com- rapaces, 
pafquainfederant: alias alias devorarunt. Quid malis Prato-
ribus accomodatius ? Nihil ftillant in populos: vfurpan t in-
debítaj aliorum loca, & iura oceupant 5 infeftant, íatiantur, 
8c vorant, 
Cur, aut vnde tanta rabíes émaciatarum in opimas ? Ati 
illas arcebant á pafquis ?_ An eis maciem exprobrabant ? An 
cornibus in eas graííabantur ? En rixarum odiorumque inci- ^ ^ 
tamenta : Comedebant feptem alias boves pulchras , & pirí" fa^ia* 
gues. Odére macilentas, non feritatcm; fed venuftatem íb-
ciarum. Vtinam id íemel in iEgypto, & ínter vaccas tantum In Kel¡g(« 
evenerit, & non ínter eos, qui iugum Chrifti trahunt, quo^ fis-
~mm cum macilentiam obftupefcas,plus ramen hotreas lanic-
nam, <:orrGÍionem,ac devorationem in eos,qui fapientia,vii:-; 
tute, & religiofis moríbus pinguefeunt* 
Cur Caídas, non devoraverunt> legití teá comedebant. 
" Quia non femel, qni macilentí funt, fzeviunt in pingues 5 fed S1 
femper, & faspius, non vno hauftu deglutiuntí fed feníim, & Murmurá 
quotidie mafticant, corrodunt,accufantj & eomedunt* lores afgi-
Cur Pukhrd, & crajfae pafcebantur in locis palufinibusl du6* 
Abílinebant á vírentibus, & foécundíoribus pafquis, vt ma-
cie ob ieiunium confeto,vifeer-atione inhumana alerentur* 7 . l}a6 
Woc pábulo íagínantur, qui non fande ieiunant. Reijciunt 
ea, quibus licite alerentur j Vt &mulatioae, & devoratione 
pinguium faginentur. 
C^r nemo prohíbu^ laniénám? ñemOÍaflÍaníes5& ^evo-
N s £an« 
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^I4- rantes óburgavitj aut Tubniovit ? Quía macies reverentiam 
Macüenti imPonil: > & r^pedum. Squalor venerationern extorquet. 
vitioíí. Nemo audet macilentos continere. Hispalliata tegumenris 
; inyidentia fíEvire poteft impune, & nemine obilftente, dum 
Hypocri- ieiunet á pafquis macies, vifceribus exaturatur ca;terorum2 
ús, íecurafupplicij, & laudem é ítrage relatura. 
Cur expergefaóius Pharao: Quia dormivit dum dilania^ 
815 rentur. Expergefadus eft dum alicE alias miferrime devora-
t>aainis verunt. Dum in regnis odia grafantur, dum creícunt invidi^ 
incipienti 8c iníidiarum exúrgunt flammse, dormiunt Pnncipes,& Prse-
bus obílá- toresj tuncque excitantur á fomno cum,non repreíis iníldia-
^üm' rum principijs, accenfx iracundia, 6¿ miilevolentiae flamma? 
populos devorarunt. 
Cur rurfum obdormiviñ Soraniatas cognovit boum ílra-
^ ges, & contempfit. Quod fi fomniatis bobus,quas alias devo-: 
Gube na- íariínt > excitatus á íomno eft Pharao,quanto magis á diurno 
íores foe" Íetharg0 evigilarent Principes, fi vrfos, Pr^torum nomin^ 
culandi á ;iinniiflbs, intuerentur in homines, imo íi ab hominibus ho-' 
B.egíbus, mines, vrbes, & provincias vorari pafsim, non íbmniareml 
íed viderent, & palparent. Deglutiuntur a Pmoribus oppi-
da, populiqj exitantur Principes dum monentur 5 íed rurfum 
obdormiunt, vociferantibus pro eorum devoratione populis. 
Qm feptem /pica pullulabant incülmovno \ Quia piense 
'Sí 7 érant, atque formoff, fteriles autem fparíim pullulabant. Fe-; 
Cocordia licitati enim olerum quoque, & ariftarum concordia obfte-: 
facunda, .tricaturj & ad plenitudinem? 6c formofitatem omnes recur^ 
runt, & cóadunantur. 
Veff V I L D E V O R A N T E S OMNEM PRIORVM 
pulchritudinem. Evigilans Pharao poft quietem, 
V e r f V I l L ET PACTO M A N E , PAVORE PERTERh 
íitus, miíit ad omnes coniedores iEgypti, cundofqu^ 
fapientes : & accerfitis narravit íümnium3 
nec erat qui interpretaretur. 
V E R S I O N E S, 
A¿tmJptM£rMÍk{ 1 ^ í Wtfl i & í t y i., devoran 
ve-i 
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vermt feptem illasfpicas eleffas, & plenas: Expergefa-
¿iusejl autem Pharaoy& erat fomnium. FaBum eji manej& 'x 
turbattt efi anima eius. O* mittens vocavit omnes interpretes, 
eséígypti, & omnes fapientes eius. 
Gald. Et devorabuntjpica concujfs feptem fpicas pingues, Ú* 
plenas, EtfaBo mane conturbatus efifpiritus eius, O1 mifit^ 
O" vocavii omnes Magiftros<i^gypti,& omnes fapientes eius, 
Pagn. E t deglutierunt fpic ce tenues feptem fpicas pingues con-
fiernatus efi fpiritus eius. 
Arias. E t fuit in diluculo, & contritus efi fpiritus eius > &\ 
mifit, Ú* vocavit omnes Genethliacos <¡y£gypti, 
Oleaft. Contujfus efi fpiritus eius. Lipp. Deprejfus, 
S. Ambrof. Vocavit omnes expofitores ¿Sgypti, & non erat in* 
dicans Pharapni, 
Heb. Ecce feptem fpic a tenues, 6^ arefatfa Euro 9 oriebantur, 
pofi eas. 
Cur devorantes tántum priorum pulchritudinem ? Quia 
initius ab fpicis faevitum eft in fpicas, quam á bobus in bo- § 18í 
yes. Nam vaccíE vaccas devorarunt omnino. Spicse tenues Raptares 
yenuftatem tantum pulchrium ademerunt. Non ita crudeli- raitioses» 
ter fe gerit, qui externa rapit, quam qui vitani demit. 
Sed foedius mihi, improbiufque faeviíTe videntur ípic? in 
«muías, quam vaccíE. H e^ íiquideni voravére,vt comederér. 
lilaj devoravere, vtfaevirent. Nam qux vaccas devorant,fa- p ?! ^ 
mi profpexiffe videri poíTunt. Vni autem invidis confuluiíTe ¿0U 
putandae funt quse fpicas melioresnon abfumpfere 5 íed de- * 
Borarunt, rapiña contenta pulchritudinis. ín ftcagem aliom 
aguntur plerique , non egeftate fuá j fed aliena opulentia„ 
.Torquenmr,non fame; fed pulchritudine, qua deflorata, vi-! 
dores fe iadant. 
Cur ergo Caid. veríio, cui confonat Pag. legit: E t devo- g ¿ ^  
raverunt fpica concuff<e feptem fpicas plenas ? Quia ücetpul- Famíg 
chritudo fpicarum tantum devorara fitj ea folum deperdita, chmudo 
tota fpi carum íubftantia devorata creditur. Nimirum frume- tenerai 
ta Chrifti Príefr.les funt, & Coeaobitas, quibuSjfi externx 
aedificaLionis pulchricudo defonnetur, íi extima fandimoni» 
fpecies decrefcat, eos fcito penitus devoratos, & infamaros. 
Quoties enim de B^iigiofo dici non poteft ; Ifiefomofus m 
Tom.é, " N3 ' fio-
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fioia f m . Ifais 63.1. Ira rpernitury vt ne c prseÜe^ac nec éíTe 
quidem puterur, 
Cur langLiidiores :^ timi fpica;, tum boves in pulchriofes 
8, j grafíantur l Quiia ícmper iiií, qui imperfediores , & minus 
Rfiligíofi íeligioíi funt, íandlores iníeftantur, horque , & corrodere, 
iniperfeat §5 devorare contendunt: puíchritudinem honeftae converfa-
petfedos tionis, & modeítiíe in actionibus exoíi. Nota coníequenterj 
¡nfefíátur, vtnunqLiam.nielioreS) rum fpicíe j tum boves heluentur eas^  
quse languidioresfunt, 6^  tenuiores, 
Cur^ aut quomodo fpics immot^, terraque radicibus fí-* 
822 xíe potueruiit fpicas á íe difiundas deglutiré , vtleg, Pagn. 
Murmura yel i a w ^ , vt leg, Cald? Quia non dentibus dilani,aire,aut 
totes affla vorafíe gutture dicendum eftj íed afflatu confumpriíTe. Tale-
m noceiir, nQormuratorum venenum eft/fcre infanabile, qui oris afíla-
íú diílantium puíchritudinem obnubilant, & anioenitate de-
formara, totura quod tetigere halitu penitus corrumpitur^ 
devoratur, & degíutitur» 
Qua ratione potuere ípicae pertenues omnem deglutiré: 
82 5 - amcenitatem ? Vel in incendio pars aliqua manet íeroiufta. 
•Fam» fi ]<qu|ia vrbs flaminis ^onfumitur , vt vel ruinse aliqu? non 
rcar ora- ^uPerfint' At hic omnis pulchritudo fertur abforta:DVzwwí-
nis perit, e^s omne'W puíchritudinem. Ea fama? natura eft, vt fi pars eius 
vituletur, aut affietur,tota inrereat. Vt corporis pulchritudo 
tota intercidit, íi nafl, labijque pars mínima detruncetur. 
Cur Hebras, legit; Eccefeptem /picas tenues f & arefafíié 
Buroy oriebanturpofi eas l Vt videas eas tenues, Se arefadas 
S24; ab Euro, Sed cur primas, quas plena? manebant, & formofa^; 
Tyrones non jeque afflavit Eurus? Quis ita furentemEurum circum-; 
«on expo- fcrjp(]ti vt. in vno agro alias prjeflarit fpicas , alias non afBa^ 
ren 1 pe« ^ 2 pn^as ante ortas, quas per longiustempus concuk 
íit Eurus, non corrupit, tam foede poftremis vitiatis ? Quia 
prius ortas, iam adultse, fortiufque radícate, fuo fucco, cor-
ticeque loricatas, & robuftf potuerunt indemne luítari cum 
Euro. Pofteriores vero fpicas, quadam quafi infamias teneri-
tudine patuere, & cefsiífe incuríibus Euri perfurentis, Vt 
ícias molles, & in virtute teneros non facile exponendos ia-
fuitibus occafíonum, & periculorum. Nam animse nondum 
jradicatíe interitum fibi timeaat j vbi&rtiores maten.aai fibl 
gomparant triumphortiía& C i ^ 
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Cur fpic^ devorantes non augentur, nec grafíantun íed 
Taa adhuc macie, tabéqüe corrumpuntur: cum Babiíonicus 
lapis, proftrato fimuiachro, crevierit in montem? Quia íx~ , 
viere í'picse, vt faginaíentur: ísevijt lapis in colüfum, vt faftü Rf ^Uina 
plederet, & fuperbiam deturbatet. Spicae vt alioíum íubítá-
tía alerentur: Lapis Vt ícandaium detmderet, & e medio tol-
leret. Ideo hic crevit in montem; illse fuá rubigine extenúa- Scacidala^  
tur. Vt fciant Principes, reorum, non patrimonio;fed íuppU-, 
ció amplifican regna, & imperia augeri, 6c dilatari. 
Qmfaóio manepavoreperterritús Pharao ? Quia primuni 
íomnium defpexit. Horruit vei infomnijs multiplicata mon- %t6 
ftra. Cur repetitis divinas indignationis fupplicijs toties, non Suppl'cía 
in fomnijs ; íed tibi Vigilanti patefaótis, non horres, nec t i - rePetira 
mes, & repetita crimina exofus, non recipifcis? terrent. 
Pavore perterritus : Quia tales habuit antiquitas impe-
rantes, quorum ita animi in regnorum curam inclinabant, 827 
vt vel fomniatis serumnarum periculis, eorum animi quaía-^ Populís 
rentur. Hoc tempore Dynaftse fuarum veras vrbium cala- confujen-
mítatesfpedant impavidi, nullo commiferationis íeníu erga dlj[n 
populosafflidos, & gravatos. gibus. 
Cur non íblumperterritus, íed, vt íég. Vzg.'ConJiemdtm 
efi fpifituseius ? An in fuas asdes iníilire é Niio fomniaverat 82S 
crocodilos ? An é ccelo diftorta fulgura ? An é fuo capite ex- ^eií popa 
cuífum fenferat Diadema? lutadapenitus regia, & Regis Ioá cureí:v 
iura omniain tuto. Ominata famesvulgus potiusquam Re-
ges praéftringit. Qnare ergo confternatur in tantaíecuritate? 
Quia Regem fe fciebat, non tyrannum iEgypti. Suis metue-
-batí non íibi, magifque Conílernabatur fubditorum incom^ 
-modis, quam proprijs periculis* 
Cur mifit ad ómnes conieBóres ^ ^ / 7 í 7 ? Qiúa non per _ 
£4iduai, aut prxcepmm comedores accivit; íed nuntiis ad aPsentej. 
-eos, tamquam íapientes veneratus 5 honormce vocavit 111 
Regiam. Nec cum de plebe ageretur Vno, altecoVe Conten- conniium 
íus fuit interprete, íed omnium confilio occurrendum duxit muhotum 
^umnaj impendenti, minanrique civibus. 
?Cur mi/it ad omnes conieBóres ^gypth cunffofque faphn- g ^  0 
Us • fere omnes aberant á regis curia. Illud nota, quod Sapieotía 
cum domas regia tantis, & pocillatoribus, 6c piíloribus abü- exul ab 
N 4 - aula. 
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daret?niillus in ea pneílo fuerit fapiensj fed procul difsiti pee 
legatos aceerfendifueiint interpretes vniverfl/Vna íap 
fia eíl, quse exulat á Bsegibus, Regulifque. Obtruduntur paf-
fim fportul^ Pocillatoribus, íedoribus, Pedifequis^Morionfc 
bus, & Parafitis: Sapientibus pernegantur. 
Gur mijít adomnesconieBores: Poterat fibi gratióres,ñbH 
f 3 x qüe addiftos, blanditurofque vocare ? Ita poterat 5 fed cun-; 
Confefla- ¿tos invitavit, nullo perfonaruro, & fumino fapienti^ refpe-; 
nj blandí- ¿j-,^ eos f0iumí non lenocinijs ad eius nutum , guílumve 
tuxfendi" ComP0fit^ s loquerenturj fed qui fíncete veram five fauftam,; 
' * íive infelicem aufpicationem fomniorum ei annunciarent. 
I nunc, & confeíTarium qnssre,qui blandis te verbis alloqua-
tur, qui peccatis plus blandiatur, quam te reprimatj nec t ib | 
fu ppiieia niinetur íeterna. 
Cur omnes conte5iores\ Quia in rctam gravi non iftius 
necaiterius expoftulandum coníilium. Plures accerfendij 
832 Coníulendi plures. Nulius eft,qui adeb fapiens,vt íolus valeat 
Cóníiíium' omnium difficultatum nodos extricare,aut folvere. De ludai 
a mukis. Machabaeofiefcribitur i.Mach.S. 15. Quotidieconfulebanfr 
trecentos viginti, confüium agentes femper de multitudine, 
Cur narravit fomnlum ? Quia non fomnij partem aliam 
iquidem propofuit, aliam vero reticuit. Non pr^oecupavit 
3 nforma- interPi:etuin efíata. Non, quo ipfe propenderet, fignificavitj 
tio genui- neG ípebus inflavit, nec promifsis inflexit, nec nimis abfter-: 
^a. rüit nuntiaturos. Hac fi moderatione vterentur Principes in 
difquirendis íententijs fapientum, vtiiius, & verius illis nün-, 
• tiaretur eventus. Sed folent fuam confiliarijs inclinationem, 
Pcccata^t aífe(^um) & nutum aperire, quibus facilé coniedores fe ac-
íunt^ape- GOrnodant5 vertuntque feníum ad ea,quae placidiora videni 
nsildaa tur quaírenti. 
Gur ^ w ^ í w ? Qiiia longé extra vrbem habitabant re-: 
gis fubfidijs ad extraordinaria donati, nam Regum eft fa-
834 Pintes confiliarios alere, fovere , & coníervare. Nam, vt 
Sapientes ^ Gerardus: Principum eft fapientes fovere, ingenuas li t-
fóvendi a teras promoveré , ftudiofís quibufeumque fe Moecenates 
Rcgibus. • exhibere. 
Gur ergo non apud fe, fed extra vrbem habebat ? Quia 
Piale fapiéntia nuuitur ? & adolefeit in cqrijs Regum a vtó 
de-. 
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íklicijs potiuSíquara libris incumbitur.Politiea humana alio- ^ . ^ 
ruffl adiones obfervando inter curiales inPalatijs difcitur, Sapientia 
.vnde vera fapientia exulat. Sapiens vt veram fapiemiam roale nu-; 
adepiícatur, & in ea proficiatj receffus quaeratj extra tumul- triiur is^ . 
tum, & confufiGnem Procernm vivat, vt aptius, & propen- aulis» 
íius litteris vacet, alienus ab aulicorum diftradionibuS; vifi-
tationibus, & cutis. % 
Cur fapientes hos conteBores vocat ? Reídet Abul. A i u - ^ 
'dicando per conieduras; quia ifti qui fomnia interpretantur °"sle 0 
non fequuntur aliquam certitudinem; fed quafdam príefum-
ptiones leves, nifi forte á Deo interpretationem habeani;8c 
tune non vocantur coniedoresj fed Prophetaí. * 
Cur non erat qui interpretareturl: Quia nefeit humana fa- ^ 5 ^  
pientia arcana fcrutari fupernajaut aperire myfteria: Sapien- ^^X\^t 
tia enim huius mundi^fiultitia eji apud Deum, clamat Apof. 11 ^^zv* 
Corinth. 3. ip.Sed audiHamerum:cefpitant omnesconie- lapiem¡a<í 
¿tores, ait, in hoc interpretando fomnio , ñeque apte inter-
pretari poterant; nempe, quod vt divinitus erat immiírum, 
ita etiam divinitus intelligendum erat. N 
Sed quid interpretan facilius ? Quod non pronum hic; 
obviumque interpretationi? Attamen non erat qui interpreta- 837 
retur. Nimirum, & aderat Rex, cui calamitas denuntianda» l'ifauílá 
erat, & nihil niíi arumnofum in fomnio , & nemo audet in- Reb'tMf; 
faufta Regibusominari. Si fpicae fpicas protulifíent j & ar-
menta propagarentur in vaccis, nullus coniedorum íiluiíTetj 
Vbi vero male, non bene ominandum erat, íiluére omnes. 
iTanta eft, in apertifsimis quoque calamitatibus, interpreté ^. 
aífentatio, fiprxfertim eonfultationi Princeps intcríit. Aduiau0i5 
erravi, addit Oliva, i l l i filuere, quia ignorabant arcana: nos 
tacemus amara, non impenda, fed aflentatione^ 
Cur Pharaonon minitaturfapientes,& coniedGresiíictit 
Nabuchus, qui mortem Ariolis mterminátus et, nifi fomniü rcr|^ta-
enodaífent, & anigmata eius diíToIvifíent ? Cur tam negli- Jones ad 
gcns Pharao interpretationis, ciüus foit tam anxii:iS5Ciipiduí- apparieiii 
que Nabuchus? Quia fplendida fíbi obieda reminiícebatur f.iam. 
vt Cüaiqlie ga^yon-tls .. triftia vero, moeílaque íibí oílenfa 
tciebat .^gyptius. l i l i lapisin montem excreverat 5 hiñe fpi-
€3ejueUores a yitiatis abforptíK. Ad pompam proinde? n€ 
nemo nu^  
tiát, 
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| - . 0 putaretur improvidusj vocaverat Pharao coniedores,á qul-
Theoiogi busauiinihilniriiñfaüftaexpeaaíret, non egrc filentium 
pompa eonim, & difsimulatioñem tulit. Videri volumus exquifijíTe 
íententias íapientium qüos tameii tacere malumus, quam; 
docere, vbi funefta denüntiare tantum/i fapiünt, pofrunt. 
^ Cur íi lofeph erat in ^:gypto,&Daniel in Babilonia,^ 
841 Vterque in regum curia , non vocantur ad rapientium con-
.Theologi grefllim? Pharao excuflari poteft yquia lofephum aut igno-; 
minus T C " rat>at7 aut eiusin enodandis fomnijs peritiam non fciebat. 
ivuatur ^ ^ ¿ u c ^ s ^ y j jnvenít in l j a n i e l e ^ ^ / ^ fupercmffos 
Arioíos y cur liunc non convocavit ? Qi-üa fapiens erat Da-
nieljfediuftus.Relíqui fapienteserant 5 íedGaldseu Placet 
íapientia; fed in Babilonio. Spernerere, fi ita lis íapieñs, vt, 
&íapieas lis, 6¿ Ifi-aelita. Goatemaeris ü cibi religio a d í i t ^ 
deüt aíTcntatio. 
Verf. l K , XVl^G DEMVM REMINISCEISÍS PINCÉa-; 
naruni raagiíler, ait: Confíteor peccatum meum: 
Verf. X, IRA.tVS REX SELWIS SVIS , ME ET MA.-! 
giftcuníi piftoruoi recludi iufsit in carcerem princi-
pis militumt 
Verf. X í . VBI V N A NOCTE VrERQyE VlDIJViVS 
íomnium prxfagúm futuroram. 
V B k S t 0 N B S. 
SEp. Peccatum rneum fecordor hodie.Pharao fuit iratuspue* ris fuisj &pofuit ños in cuftodU m domo Archimágiri, 0*: 
me. Ó* Pr'mclpem ptfforimi, Ú1 vidinius fomnium ambo in 
noSie vna. 
Cald. Pharao iratus efi contra farvos (uos pofuit me in 
cu/i:odta domus Principis militúm. l/'nuf^uif^ué iuxtainter* 
pretatloñem fonmijfui [omniavimus, 
Dleaft. Peccatum meum hoáie recordari fácto. 
VA™, Peccatum meum •memoror bodie. 
Ook. Peccato um msorum ego recordór hodie. 
Gar tune dsmum remimfeem Piac erna? A t quando? Cuna 
: ' bhndid Regí fe políe cogaovir. Ño a recordatnr íofephum 
quia 
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quia fui benefadcrem, quia iuñuip, pudicuin ? & innocente , g42 
in vinclis reliquerat, vt tanturn virum á iongis c-areeris ^ rü- Aíreutatío 
nis eruetet > fed vt affentiretur Regi , eiulque fibi gratiam Re 
níagis conciiiaretj non tam lofepho, quam fibi,coníuiiiitfSic gesa 
S. Arabrof, lib. de of.cap. 7. Beneficij audorem obütus eft 
diu, aliquando tamenj vt Regi provideret interpretem, non 
qüaíi gratusj fed quaü callidus intimavit feriera rei geftx, 
Curf6>^ffor^í,¿,^»2 w^f^íPeccaveratingratitudine, g^?. 
qui ante in Regem infidelitate peccavérat, peccatum hoc pecC3tum 
primum, ad íecundum allexk, & faciliravit, nam peccatum, peccacutn 
peccatum trahit 5 & ícelus fcelus advocat. Difficile ,qui íe- vocat, 
mel labitur, non relabitur, 
Cur peccatum meum \, Scilicet ingratitudinis refpedu cu-» 
ius estera peccata non funt, aut ad iftud rediguntur. Et cer- ingratitiu 
teinter antiquostritum illud abijt: Maledidacundadixeris do pecca-
cum ingratum hominem dixeris, nec eft aliud ínter homines tü grande^ 
quod magis indecorum, infameque^ execrandü habeatur, 
Quataor ingratitudinis genera diftinguit Séneca , funt 
qui difsimulent beneficiumj íunt qui reticeant 5 funt qui ne- % ^ 
gentj funt qui oblivifeuntur. Exhis. Sic Séneca condnuin Ingraritu^ 
ingratifsimus omnium qui oblivifcitur eft. Id circo Pocilla- dinis 4,ge. 
tor peccatum inter omnia fuum dicit, quod confitetur tam- ñera, 
quam graviísimuro. De eo fi locutus S. Auguft. in folilo, cap% 
18. Scio ingratitudo multum tibi difplicet, qus eft radix to-
tius malí rpiritualís, ventusquidam deficcans,& vrensomne 
bonum, qua, mala iam mprtua oriuntur? 6c viva iam opera 
nsoriuntur, 
Peccatum meum: quod ita magnum, & foedum eft,vt ip-i 
fe doemon ad illud cooperare nolit. Ad modulamen citharíB 
Pavid,recedebat doemon a Saule, Saúl á deemone liberatus 'ngrati{u-
tunc nitebatur fígere lancea Davidera, Cum aberat doe- ^ w u x ^ 
nion, iras tune fulmiqabat fu^ e ingratitudinis Saúl in David j doemon-
cum aderat 3 reprimebatur, Pudebat doemon ad tantam in-
gratitudinem eoncurrere, aut cooperare^ 
Satán, cum Job de fuá iuftitia laudaretur á Deo , fíe ar- 84-7 
guebat; Nunquid lobpuflra timet Deum i No.n ne tu. valláfik d ^ " ^ " ^ 
eum^  etc domum eius^vniverjamquefuhfiantiamper circuitum... ^ c- o 
Mt pojfefsio eim crsvítin ierra-l Tamquam incompofsibile. fi bilis v¿e 
tur. 
ducebat hoininem í k á Deo beneficijs aLidumJ& donatuñiY 
taatum ingratitudinis monftrum prodere. 
Tune remmfeens-i Qaia peccatorum omnium oblivifci-»; 
§48 tur facile cnrámoíus, quaí cerce prseíeacia ad deteftadonem 
Peccator eoraffl retiaerc debuerat. Vt Dayid,cum ciamabatiP^M^ 
jeccatoiú meum contra me Contra me}me aceuflans afsiduej 
obliviku ante me, vt compungar , & continuo te deprecer: Averie 
?ur' fmem tuam apeccatis meis, & omnes iniquitates meas dele. Pf. 
50. Arguit iocus ifte, ait Oieafter, quanta difíicultate ho- ; 
mines peccatomni fuorum memorentur, quod ideo fuede 
puto, ne pcKnarum,quf peccata comitari íblent, recordé tur. 
Cur confiteorpeccatum meum ? Vt tantuni ingratitu dinis \ 
crimen confitendo delecet, Hinc S. Hilar, advertir, di ceas: 
f í • ^mne^Pe^ uoftríe prsemium in coníefsione confiftit, vt ea 
delet^ ul0 coni,ecl1^ P0^ nos credimus, confecuturos eíTe creda-r 
psm. mus. Et V. Beda ^i/?. 2. 5. loan, ad cap. 2 . initium iuftiti£e, 
tuíe eft confeísio peccatorum. Czepiíti non defenderé pecca-5 
tum tuum? lara inchoafti iuftitiam. 
Cur iratus Rex [ervis fuis ? Quibns fervis? Duobus fciln, 
;8 50 cet Principi^us, Vtinam fuis-interdum Magnatibus irafce-j 
jMaguates rentur Reges. Alij quidem, fi quid in piftoria , aut in pateris' 
jeprimédi peccatum eüet, minores fervos plexifíent. Pharao ijs mifsis 
ammadvertit in Pr^fedos, Non in inferioribus caftiganda, 
culpa eft, cuius eft audor Minifter* Fruftra mortiferi frudus 
arboris rami profeinduntur. Impingar -fecuris in truncum, 
Scelus plebis eft,quod Dynaftx fovent,detruncentur iíti, fiq 
fcelera exíecabuntur. 
Cur pocillaror, híec referens, nullam de innocentia lo-i, 
íephi mentionem fecit,quod illi commendatum fuerat:Q»/:ái. 
hic innocens inlaoum mijfus fum ? Quia feiebat politicus Au-
l ib r^tas á C^USj iurebus curi? Regis eruditus, apud Reges pro exol-
c o ¿ £ o d o ven^s yi-ndis, nullum meritum innocentiam efle^ fed fpera^ 
miniftro- tum ex eis fibi commodumv Sciant Mlniftri proficuam fíbi 
iñ oritur. futuram vindorum libertatem,& ftatira á catenis folventurj 
non quia innocentes; fed quia proficui Proceribus. Propte-
rea Pocillator non illum pudicura fuiífe afierif; íed interpre-
tem in enódandis fomnijs dexterum affirmat. Quod tune 
maxlmimerid elíetapudRegem, . 
í)tiñ-3 
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Deinde fi lofephum pudicura, & innocentem publicaret g - ^  
j?ocillator, improbitatis, & iniaftitise, oblique íaltem,argue- jvíiniítfj 
ret Putiphar, cuius erat conaulicus, & amkus. Honorant fe mmíftros 
primores; non mordent. Alter alterius crimina difsimulat,& teguut* 
tegít, & ipíi obtegantur, & diísimulentur. 
Qux continentur vfque ad verf. 14. habentur, & expo-
huntur cap. antecedenti, cumque nihilfuperet notandum 
tranfitum fació ad verf. 14. 
Ver/. X/r. PROT1NVS A D REGIS IMPERIVM EDV^ 
dum de carcere lofeph totonderunt: ac vefte 
mutata, obtulerunt ei. 
Verf. XV. CVI ILLE A I T : V I D I SOMNIA5NEC ESTi 
qui edifíerat: quje audivi te fapientiísime conicere. 
Yerf. XVI. RESPONDIT IOSEPH : ABSQ\7E ME 
Deus refpondebit profpera Pharaoni. 
V E R S I O N E S . 
SEp. Mittens autem Pharao vocavit lofeph, O* eduxerunt eum de cufiodia, & totonderunt eum, & mutaverunt fiol'a 
eius, & venit ad Pharaonem. De te audivi dicent es, quia cum 
audiveris fomnia, interpretaris ea. Sine Deo non refpondebit 
tur falutare Pharaoni. 
jCald. Fecerunt eum fefimantev exire de carcere , 0* attonfm 
eji, & mutavit vefiimenta fuá. Audisfomnium, &" interpre* 
taris illud. Non efifapientia me ai fed afacie Domini re/pon* 
debitur pax Pharaoni. 
Pag. Currere eum fecerunt e cufiodia. Alij a Fovea. Pmtef 
me Deus refpondebit pacem Pharaoni. 
Pleaft. E t tranfire fecit vefies eius. Dominus refpondebit m¿ 
tegritatem Pharaoni, 
S, Chrifoft. Ahfque Deo non. iudieahitur falutare Pharaom> 
Symm. Non ego; fed Deus refpondebit pacem Pharacni* 
Aquila. Abfque me refpondebit Deus falutem Pharaoni* 
Cur Protinus educitur de carcere Iofeph?Quia non péñí. 
fanturyidorum crimina, aut accufationis veritas, vei falíi-
t&h VbiiQ^rceratys Be^i per íigcefeim gíeáityr. JPiacet ihi 
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^ bertas pudicirsími iuvenis; fed modus iibertatis non plaGet; 
libeicas, ^ o n enim M ™QIZS eius inquifitum eft , nOn crimen exatni-
non expío natura, non declarata, & publicara innocentia illius, qui t i -
rara ¡mío quam gravifsimi criminis reus per tres annos catenis vinftiis 
cencia.fuf inlacu permaníit. Famaproinde vacillat, & in difcrimine 
i e f t illius, qui carcere abíolvitur, non patrocinio innocentize; 
fed vaticinij. Quiácatenisliberaturnon indagara, &prof-
pe¿ta innocentia; fed potentiorum merito,& interpofitione. 
g Hinc difces cur David de lofepho locutus dicat Pf. 104, 
rAccuíaio ^ • Fwruwpwtranfijt animam ezus 1 Quotnodo ferrum per-
faifa ÍGtu. tranfijt eum, qui gratiofus Regi é carcere omnino impunitus 
unda. egreífus eft ? Quia crudelifsiiüe vülneratür intenus?qui falfo 
accufatus, nulla de eius innocentia inqüííitione prsmiffa , á 
8 5 5 catenis exolvitur, quin damnum iniuftae accufationis repare-
Damnum türj nec de eius iuftificatione, & innocentia teftiraoniumex-
eiusrepa- hibeatur. 
tan um. Ferrum deindepertrmpjt animam eius: Quia ob tantum,' 
3 5 ó ac tam enorme crimen vinétüsfeíat á Donoiino, cui tan fide-i 
Sedera & accarate fervierat, cuius rem diligenter adminiftrar 
fcruuíida rat, & in tantüm auxerat, quin ílle fcélus de qiíb accufatus 
erat ferutaretur. Ingratitudo magna fuit, ob quara, ni cor-
pus, animam eius pertranfijt ferrum. 
Cur Pag. leg. Currere eum fecermt ? Id refertur tam ad 
s 5 7 miniftros currentes, quam ad íofephum , vt ftatim ante tege 
Setviiu^ rfífteret. Nec indecorum fuit Dynaftas ad carceretn currere, 
Kegibus yt quanto citius folamen Principi adferrent. Diligentifsimi 
cuintur* ^ ^ • ^ ¿ ^ ^ ^ ¿ • ^ ^ ¿ ' ^ blandiantur. Quod notat Oleaftec 
dicens: Talia folenteífe Regis minifteria, omnes currunt, 6c 
^UantO cias faciunt, qu« impera t. 
Cur orones currunt, vt lofeph exirét de carcere, omñes 
vinóto, & nudo, & extero, &: vétrtas; famulantur, & pom-
85S pofe induunt? Quia crediderunt lofeph grattofüm Regi fu-
íchei vél :-tÉ¿ü^jj cara aüdiurtt, ge relariGnePocillatoris, eumfapiente, 
procere^ ^ ¿ex'¡;ei:um in ennodandis fomnijs. Quem fufpicantur feli-
íamu at« ^ apU¿ Regem beñevolum , deque ipfo benemeritüj 
iám ex tane prajocupant obfeqúijs, reverentur, & Colunt, vt 
j pote illis qúaadoque profa türuin. 
* g4r Uptfh ttámiirmt'gF mútfatá vefie ? <Juta tálía pa&. 
fus 
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fus eft qui prserat v ind is , qualia erimt qux patiunt-ur qui s 
¡Tubfunt; qui catenis , & compedibus onerantur. Carcere Carceris 
enim anxiatur anima: afíiigitur corpus,extenuatur patientiaj ¿jum,^, 
elanguefcunt vires, prolongatur ad foeditatem mentum j la-
cterantur veíles, ita vt pauperes, débiles, fqedij n u d i ^ íqua-
lídi egrediantur, cum egredi licet. HKC ruminent,qui caree-
ratos detinent in catenis, & timeant ne ipñ perpetuis íeterni 
earceris vinculis devinciantur. 
lofepb totondermt, & mutatavefte \ V t fqualitas faciei 860 
aliquantulum difsimularetur, & coopertis membris, imo, & Ornatus 
ornatis, appareret coram Rege; quia fordido, & vi i i habitu, ad ^ucha 
ai tLiran, non erat licitura aulam regiam intrare ,quod fir- nñiam* 
mat exemplo Mardochae. Efter. ^..2. Qualiter licebit ad 
prasfentiam íupremi Regis ingredi ? Eiedusfuit ad tenebras 
exteriores ingreflusad nuptias fine vefte nuptiali.Mat.22.11 
Cur obtuíermt eiy ideíl Regi ? Quia Princeps non dedig- perfonarí| 
na tus eft admitiere vei Hebrxum, cuius fufpeda i l l i religio, accepiío 
aec íprevit fervum, 6c non gratumífed inviíum domino fuo, nulia. 
praecelluit his tamen virtus. Divinar l Advocetur. l i l i í inc 
diftindione perfonarum admittebantur ab iEgypíijs, qui ap-» 
t i eran t ad íubeunda muñera. 
Cur vidi fomnium , & non efi qui edijfemt ? V t videas s<>2 
temperantiam Regis. Qui non fugiilat hebetudinem conie- Murmura 
£torum, tantum aitSacramentum eos non affecutos fomnijj.£50' 
non tamen eos argüir imperitos, nam vel íapientifsimi nor^ 
iiullaignorantj nec omnia pofíumus omnes, nec fapientes Sapientes 
omnia fciunt, nec ideo ignorantes,aut indodi habendi,quia J?? ol^ia 
hoc vel illud difíblvere nefeierunt. ^ lcíunCi ^ 
Cur audivtteJapientifsme cqmjcere ? Quia lausin Regi- gó2 
bus nec profufa efle debet, aut v i i i sexigua laus in Regibus Laas ^ ^ 
magna eft. Nec ait: Scio te, fed : Audivi te, ne ícientiam ex- ee^  
poneret, qua carebat. 
Cuv ab/que me Deus rejpondebitpro/pera Fbaraom^ Quia 
non oblique, nec fero Dei meminit loieph; fed ftatim idolo- ^ 
latraeDeumobijeit,nullaaut aulaereverenda, autremini- pj0"lcP¿j 
centia earceris. Vnum de íuo in Deum cuitu proemium, cui 
yaticinia tribuenda, non fibi efíe confirmar. 
£ur ¡ofeph grauas d e f e libértate ^ e g i non agií ? Qui^ 
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Nsgotia prima cura fuit fuum Deum, & religioncm profiteri. Dem4 
illico tra- dead negotia, reiedis aiijs interlocutionibusj fe ítatim addn 
Beneficiis xit- Item videretur Regí adulan. Infuper qu iaá Rege fo-
aliqdo nó lutus,non vt íblvereturj íed vtRegísfomnia enodai'et,iiiumw 
debetur q"e ^ curísremitteret. Sunt enim quaedam beneficia^quibu^ 
gratitudo. nulla debetur gratitudo. 
Cur pro/pera Pharaoni, íi fames ominabatur in fomnio? 
865 Quia populorum calamitas in Regum iura fuccedit. Quod 
Faenes vul enim vulgo fel eft , id imperantibus in nedar percolatur. 
gi ditac Grafante fame, fiunt á Regibus & principibus inftitutores,1 
magnates. fi-QQ^enfi col leáores , qui plurimi grana vendunt populisf fa-
melicis, qiiíE emerint minimi. Hinc deftruuntur íncolas, i m -
pletur Regum, & poteritiorum xrada, vnde calamitas com-i 
munis in profpera iliis convertuntur. 
Narravit ergo Fharao, quod viderat, feilicet, fomnia qu¿e; 
^ ó expofita manent initio capitis. Id tamen notandum eft quod 
Regibus ^n ^ua uarratione addidít Pharao, non deferipta á Mofe, fei-
advería líeet, locutus de vaccis macilentis a i t : Vt nunquam tales in 
abfcddun. ^gypto víderzm^cuius reí caufaeft:quianemini Principum 
?u?í deformitates imperij patent. Bene gefta Regibus nuntiantur? 
corrupté ada í i l en t io invqlvuntuf. Qyid mirum^ E regnanr 
tiam oculí fplendidis tantum aífueti, ijfque deiuíi,vt primum 
incurrerent in boves non pingues , exclament novitate fper 
¿taculi: Ego deformiores non wW/.Nec has vidiíles niíi tuis eas 
ocuiis coelum ingefsifler» 
Hinc patet etíam cur adftaturum Kegi lo/epb totonderuú 
'§§8 se ve fie mutata ohtuUrunt, ne feilicet Rex, quid paterentur ia 
Garcerum carcere y i n d i , circunfpiceret. Oporteret enim füo fqualo-
nwstores rej ipfoque poedore catenarum, ac nuditate praefentari Pha-
aeíciíRex raoni adoleícentem. A t iuvenem ácarcereadvocatum, ton--
fum, & clamyde renitentem confpidens Princeps > credidit, 
opinor, non diíparem convivali cubículo cárcerem, á quo 
ita Incidí poíl triennium egeediebantur carceratí . 
Cur dupiiei aenigmate Deus eamdem rera manífeftare 
I d p voluit ? Refpondet Phiío: Duae viíiones vnum fomnium funt 
Itóinatiore geminatum, non temeré ; í edvt res f ia t credibilíor. Refp. 
peiita ftu» 01iva;Dup icavit imagines Deus impendentis aerumnf ,qUod 
^iScac. tierno viao toni tm c^cketur, Sir niü terroj; replieetur', VÍJ? 
- . fur- . 
tío 
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furgimus. Refdet Perenusrgecmnatas locutiones vel vifiones g -^ 
inícripturainterdumíignificare celerem rei eventum ideft, Rgpetiuv. 
propinquum, & inftantem. Quod firma t d ido lofephi i Eo eeleritate 
quodfitáfermo Dei} & velocius impleatur. verf.32. Di¿ta vfq» fignat. 
ad verf. 32. expunótafunt alibi. Vide n. 800. 
Verf, X X X I I I . N V N C ERGO P R O V I D E A T REX 
virum fapientem, & induftrium, & prasficiat 
térras ^Egypti: 
Verf, XXXIV. Q V I CONST1TVAT PROPOSITOSE 
per cundas regiones: & quintam partem fruduum 
per feptem annos fertilitatis, 
Verf. XXXV. Q V I 1AM N V N C F V T V R I SVNTjj 
congreget in horrea : & omne frutnentum fub Pha-
raonis poteftate condatur, ferveturque 
in vrbibus. 
Verf, X X X V I . E T PRiEPARETVR F V T V R O SEPTEjVi 
annorum fami, quae oppreííura eíl Ogyptmn, &: 
non confumetur térra inopia. 
V E R S I O N E S . 
Epi Nunc vero vide hom'memprüdentemy^y intelligentemi 
& confiitmt Pharao locorum Principes fuper terram , <^ 
deponant quintam partem fruBuum ^£gypti feptem annorú 
ahundantidt, & congregetur triticum fub mmu PharaoniSyÚ*^ 
efees in civitatibm.Et emnt cufioditce in feptem annos famis9 
& non alteret térra in fame, 
Cald. Et muniant terram zy£gypti in feptem annos fertilitatis^ 
& congregent omne frumentum annorum ijiorum bonorumt 
0a eritfervatum pro feptemfamis, & non confumetur fame 
populus térra. 
Pagn. Quintam folver3 iuheAt terram ssÉgyptt in feptem an~ 
nos ahundantU. Eteritcibus i?i depofttum pro feptem amoi 
famis, qui erunt in térra tALgypti. 
Arias. Etquintetin feptem f aturitatis annis. 
Oleañ.Erit cibus ad nuníerum ierra. Lip../« recoñditum terr^i 
Cur Nunc ergo] Qiiaü folatium ádhibere eüpiens ijs,quh 
Tom. é, J Q bL\§ 
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87l ;bus infauftaominatus;fuerat 5.& moerorem tantas minantis 
Remedia .leBUtiinaeíffimpxÉarer. _Sic fapientem í i m u l , &.providum fe 
maüs ad- geísií: Sapientemiiixxplicairda myftenai Provi in adhi-
hibenda. -bendo remedio. Sic Abul . Dedacaverat fapientiam fuam 
loíeph in revelatione veritatum : demonftrat pmdentiam 
íuam providendo de remedio. 
g7a J • Cur infaufta annimtiatj qui ante edixerat: Deus refpon* 
Inforíuníu dehit prpfpem Pbavapni * .Quia ad Prophetam pertmet vera, 
nóeft cui licetadverfa vaperire. ;Deieíl adverfis profpera conijcere. 
adeít re- <Deinde.profperitas4ici poteft infortuíiium, cui remedium 
médium, invenit.ur, Iníuper: Profpera annuntiat, qui de eminente pe-
riculo admonet, v t vitetur, & provideatur, Siquidem iacula 
^ijevifa minusferiunt. 
-Cur Provideat Rex virum ? Non ne vir erat in Provántia 
Afíematio annon£e P r f edus ? l ía, erat, fed novum príeficiendum fua-i 
nes fuiíien ^etj cum notaí itfi0r& HÚum prsefentis. Qtiia expers allen-
de, tationis lofeph id profert quod ingenue Tentiebat. Nempe 
fepiísime nominan honorarios a Regibus Magifttatus, qui 
874 fecundis regnorum temporibus, fine vila folicitudine, labo-
Guberna- re, aut induftria res, & negotia publica agere, &perficere 
rores pro poÜuntjineptos fane in adverfis, quibus maior eft difficultas, 
<i,verfitfc improbufque, & afsiduus l a b o r , & induftria. Applicatio 
tensporu. :maior inipendi debet: Ideo novum creari Pracfetlmm mo-; 
'net, ifquep^feptem amos fertilitatis» 
Cur virum fapientem y & indufirium ? Sapientem, qui fe 
875 •non deberé íciat vfurpare , aut invádete communia bona, 
fa l|peri^ aüt aiiorucn frangere iura, quod exequetur, fi iurium íit inf-
induñrius c^us: I^duftrium; quia nulla afferet íaboranti Provincia ope 
fapientia íi iners fit, & bebes. Rideo, ait 01iva,quoties fpe-
Sapiensfo £to imponi vrbibus, & fenatui adfcribi fapientifsimos, eb 
lü no gu- -quod iura, legefque percalleant. Ideo ne prseeífe Provincijs 
berneí. poteflr, qui interpretari luftinianum poteft? Lugeo é contra-
r i o , tam fepe indodiísimos coaptatiinterPrimores,quod 
,iid^r°|su ca lidifunt, yerfatilefque. Ergo ne feparemus in Príeílile, 
* 876 ' 9U£e ^ e P ^ coniunxit in Sátrapa: Induftrius, & fimulfapiens 
Guberoau infuletur. . ^ r 
do nó ap. Cur nobilitatem non afsignat Prsefedura; ? Quia nobiles 
tiores No faepe qec indqílrij, nec fapientesfi^nt. Prodigere potius qua 
airo» 
¿«i 
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congregare difcunt. Quomodo aliena curabunt,qui fuá Tpar^  
gunt \ Ideo non nobilis, ñ ineptus fit,Pra2Íiciendus. 
Cur non ait: Provideatur vir fapiens,fed:Provideat Rex? 877 
Quia nunquam fufpicione carent nominati, & eledi per Sa- Eleai0 
trapas Minif tr i , qui communiterarsignari folent eligentibns 
proficui, vel per amicorum fuggeftiones, aut benevolentiae 
relationera, ne dicám per Venditionem iniquam, quin atten-< 
datur an i l l i apti fint, an inepti; an dcftruduci popules , an 
confervaturi; an cofulturi regio íErario:an propriü impleturi. 
Cur ^ / V o ^ i í ^ í P^oT^foj? Quia á Rege renuntiandus 878' 
eft fupremus Prs íes , ifque fapiens, & induftrius, qui íapien- Prafeélus 
ter übi fimiles eligat. Iníbleícunt enim fubpraefedi, íi digni- fubmim-
tatem fuam vni deberent Pharaoni, vixque Proregi íubder ftros eÍH 
rentur. Pr^tulit Deus dúo luminaria magna vt práeeíTent; '* 
fed iniunxit divifsionem diei ac nodis. V t eífent fígna in te-
pora d i e s , & anuos. Genf. 1. 14. Creavit Deus aquas; fed 
aquae eduxerunt reptile anima3 viventis, 6c volatile fupei: 
terram. 
Deinde:nomínati á Satrapis,prascipué íi nobilesíÍnt ,co- 879 
fanguineorum abundant prole, & affedu cónfanguinitatis, EJe^ore« 
aptos iudicant, qui inepti omnino funr. Ideoque,qui praífer- J.10 xnt c? 
tur, vt íubpríefedos ehgat, a Rege eligatur talis., vt nullam 0 
habeat propeníionem adearnem, & fanguinem. 
Cur cpnfiitmt quintampartem fruBuum ? QLÚá licet Re-
gibus imponere vedigalia, quse in defeníionem regni , vel 
populorum fubfídio impendantur. Sic Oleaft. Conftat,ait,ex 
hoc loco Principem poíTe fuis tributa imponere, íed qua2 
poíl in eorum vtilitatem impéndate 
Cur quinta parsrefervari debet, & non potius medietas? 
Quia non imponenda populis excefsiva tributa; fed q.u^ íuf- gg0 
fíciant ad fublevandam necefsitatem , cum qua mentienda Tributa 
funt vedigalia, & tanta erat in^Egypto annonse abundan- exceísiva 
t ia,taiiíque lilis feptem annisfütura,vt quinta pafó íufficeret non impo-
v i d u i populorum in íeptém anuos. nenda. 
Deinde-.compuranda íunt omñia,vt minus graVéntur co-
lon!, vt hic computavit fapienter loíeph. Nam etiam in fte- ? / . ^ 
nhratis tempore adhuc aliqüodfrumentum , licet exiguum, S? | a¿4 
coiligeretur in agris Ki lo viciniores; fiquidem boves ilke co?u a ' 
O 2 ma-
macilentaein fomniis vife ad ripam flumiais colligebant v i -
ctum. Deinde Potentiores prsvifaj & annuntiatafame , fibi 
copiam maiorem tritic^domi refervarent. Iníupei: tempore 
famis parcius vivitür, & minori alimento fuftentatur/ Quir 
bus eomputatis, quinta pars fufficeret ad populos victu fuffi-
cienti confervandos. 
Gur talem aerumnam Deus iEgyptijs indúcete voluit?Vt 
gg2 qui tantafrumenti, annonasque copia,divitijs,6c profperita-
Prodigí te degebant ad vanitatem, & pompam,inedia comperentur. 
coprimun Sic Salvianus per haec: Qui cotripimur rebus profperis , coc-
twt inedia rigimur adverfís? & quos intemperantes pax longa facit,tur-
batio facíat devotos. Vide Pompaticum prodigum inedia, 
confumu 
Verf. X X K V I L P L A C V I T P H A R A O N I CONSILÍVM* 
& cundís miniftris eius: ; 
Verf x x X m l . ' L O C Y T V S Q V E EST A D EOS. 
Num inyenire poterimus talem virum, qui 
ípiritu Dei plenus fit? 
Y t r f XXXIX. D I X I T ERG O A D IOSEPH : QVIA1 
pftendit tibí Deus omnia quf locutus es, nunquid 
fapientiorem , & confimilem tui in-
venire potero? 
r B R S I G N E S. 
'EP. Placuít verbum coram Pharaoni, & coram ómnibus 
pueris eius, Dixit Pharao ómnibus pueris fuis: Nunquid 
inveniemus hominem talem, qui habeat fpiritum Dei in fel 
Quando quídem ojiendit tibi Deus omnia hese, non eft homo 
prudentior^O' intelligentiov te. 
Cald. Plasuit frmo in oculis Pharaonis, & inoculisfervorum 
fuorum. inveniemus talem virum, in quo fpiritus Prophetia 
dfacie Dei eft. Poftquam te fcire fecít Deus omnia hac^ non 
efi fapiens,aut fimilis tui. 
Cnvplacuit Pharaoni con/ílium:Noñ interpretatio fom-i 
Faverabi- tá'í • Qí?^ ha£C adyerfa ; & illud íibi fauftum , & in tanta 
lia pía céu an i^etats faborabile. QuiUbet x Reges prsecipue, xrumnijs 
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confternantur: placidisquieícunt?& deie¿tantur. gg^ 
Deinde iTam interpretado, quam confilium íapien-
Sapieníía 
tiam redolebat iuvenis, hanc in interprete Rex obfervavit. non facies 
Si Pliaraoni vxor Putipharis fuifíet confimilis in seftimatio- rcf^iciéá^ 
ne lofephi , nec Te ipíam adulterio, nec adolefcentem infa-
mia violaffct. Sed illa fapientiam fprevit lofephi: faciem 
adamavit. Vnum Pharao in Hebrao interprete confilium 
approbavit, negleda forma. Vtinam Principes vniverfí 
prudentiam,& íapientiam attenderent: non elegantiam. "88s1 
C u r , & cunóiis minijiris eius ? Quia tamquam intime Cofiiia aéi 
amicus fuis fublevandis aerumnijs infudabat. Sapientium amicis. 
confüia ampledenda funt, prsecipue íi á charis, amica inge-j 
nuitate tradantur. 
CunBis minijiris eius: Raro, quae Regibus placent, mi- g g ^  
niftris difplicent. Temnereritur, vel íanifsima coníilia , í i Re j jacg 
Regibus improbarentur. Placuit forte; quia nondum afsig- ^ piacent 
nato Prsefedo, vnuíquifque tune iudicavit fe ad tantum miniftris. 
munus eligendum, quo abunde ditari poífet. Haec fpes, re- 887 
mota fane,confilium approbavit, placuitque miniftris. Ambitío^ 
Cur Num invenire poterímus takm virum ? Quia ignora-
ban fane. Magna prorfus gubernantium incuria,qui cum ggg 
viris indigeant, vt muñera obeant, qU£e i l l i noupoíTunt, Rex > ¿ 
Nefciunt qui in íua didione apti, ineptive conferibantur, vt ks fubdi-
fuisiuxta genium , prudentiam , & applicationem muneri- ros habeac 
busdeferviendisapplicentur. Haec proinde cura prima re- indaget, 
gentium: elenchum poft ferutationem efficere fubditorum, 
quos fui regiminis focios conftituant. Sunt , ait Oleafter, 
raulti,quibus Deus óptimas dotes dedit , quae Principes non 
cuiá t ,& inhábiles loco eorum fubrogat. Quid ergo refpon- , 
dére MiniftriíNihil prorfus , vt animum Regis propenfum Ambl£,9 
ad lofeph intellexerunt; vox nulla,& nullus non modo con- 1 utn ' 
feníus ; fed nec fenfus in fatrapis. Siluére vniverí i ; nec re-
pugnare aufiíunt Pharaoni,ita exterum,& advenam appro-
bare recuífarunt, lilentio,tamquam gladio bicipiti,quo, nec 
Regem l^derent diírentiendo,¿¿; lederent lofephum, Prffe-: 
¿tura2,ad quam defignabatu^non íubferibendo. 
C m talem virum qui fpiritu Deiplenus Jit ? Quiá in atlía-
Pharaonis vox auditur^quaUs aliquando non auditür til co-t 
Tomó* p 3 ira-
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s mirijs Religioíorum. A d regendas fandorum familias i l k . 
Comitía proponitü^qui mihi gratiofusjqui benevolus, qui me exal-
religiofo- taturus eít,qui m u ñ e r a , & officia exelfiora ad me, & adr 
íiim. meos comilitones transferet. Qui favore Equitum , & po-
tentiorum, non iure aequitatis commendatus eft, non folum 
Eleaio Pon plenus fpiritu Deij íed fpiiitum Dei nefciens. Pretion 
sefta. fior fane,& felicior Domus Pharaonum; vbi,non ad ducen-, 
dos ad perfedionem ánimos; fed ad regenda temporalia v i t 
inquiri tur, qui Dei fpiritu plenus f i t : Non qui fuas ambi-
tioni confuluit , fed qui Dei abundet charitate , & Del 
íimore. 
Qui fpiritu Dei pknus fit \ Ergo i ne , ait Oliva , is a 
8 9 1 Pharaone praeficitur horréis , qui ípiritu Dei plenus fit: & 
PrKíulatui proponendus Dioeceíibus á ChnftianisPrincipibus,qui ple^ 
qui propo nUS eft fpiritu mündi ,& expers penitus divini ípiritus ? Erga 
ucudys. confuletur fandius ¿ g y p t i a c i s horréis, quam aris Chriftia-«; 
nis? Timeo,& obfecro,ne pauperioresíint Dei fpiritu A n -
tiftites apud nos, quam apud iEgyptios Promocondi. 
gp2 Cur ad providendam annonara fpiritum Dei requirit 
Gubcrna Pharao, cum humana íufficeret induftria ? Quia vel ad re-
lores timo genda temporalia inepti omnino fun t , imo nocivi , fpiritu 
raci praífe Dei deftituti. Spiritu,&: t imóte D e i expertes plus deftruunt, 
íeHdí. & furantur,quam dirigunt. Ambit ioni propriae, & privatis 
commodisconíulunt; non communi bono; Populos 3 & do-
mos plus dilapidant,quam extruunt. 
S ir tuales ("ur P^arao non fcrutatur, & inqui r i t , quifnam fuerit 
aoii guber í0^eph • Sapientem novi t ,& induftrium, fpiritu Dei plenum 
nando. 11011 ergo inquirir genus: Non opes indagat: Non verfutiam 
obfervat. Spiritui Dei detulit Prsefeduram. 
Cur Quia ojiendit tibi Deus omnia quee locutus es}nunquid 
fapientiorem, & confmilem tui invenire potero ? Quia repre-
394, fentare cupit radones, &: momenta, quibus dignus eft l o -
Exteri íeph,vt prsferatur. Sed íilent omnes: loíeph ex modeftia? 
cxofi, Minif tr i ex invidia. Elingues funt Aulici,cum vnus advena-
rum elevari debet: Eloquentes fane,cum exteri vniveríi 
premi debent,& opprimi.Adverfantur fane, fi dignitas con--
feraturextero,quamvis Dei fpiritu plenus fit . 
.CuraiíUa circ^ noyumPr^feátuni,ínter eos, vel cum 
ele-
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é l e d o gratulatio ?Quia dedignabantur íibi praeferri exte- gp^. 
rum, Hebraeum,6¿;fervum. Piacuit fomnij iaterpi:etatLo:Pla- Exteti|Ve| 
cuit confilium; praslatumvidereephebum difplicuít. Imoí& proficui, 
afii ixit , Ucet confulturus ^Egypto íit. ProgreffusNebemias, expeUútur 
vt re^dificaret muros lerufalem, & portas convuftas con-
ftrueret, audierunt Dinaftáe: E t contriflati fmt affliflione 
magna^ quod venijjet homo, qui qu&reretprofpertiatem filiorum 
2/rael.iíCát 2.2.10. dedignantur Satrapse in fuis vrbibus a l i -
quidab Advenaegi , auc gubernar í , Ucet in eorum falm 
tem íir. 
Cur Num invenire poterimus takm virum ? Cur non v i - g0^ 
ros ? Quia cum de annona agitur, populo non confulitur, fi Vnns gl|-. 
per plures gubernetur.Quifque, ne alius plus fe ditetur,cu- bernet, & 
rat. Ergo,ne quid detrimenti iEgyptus patiatur in vnum rer otdinec9 
clinatur adolefcentem cogendi fruinenti,erogandique onus, 
¡Vno enim felicius vn iver ía , quara plurimis, adminiftrari 
eonfueverunt. 
Vsrf, X X X I , T V E H I S SVPER D O M V M M E A M , ; 
& ad tui oris ioiperium cund'us populus obediet:Vno 
tantum regni folió te prxGedam. 
Verf, XXX11. D I X I T Q V E RVRSVS P H A R A O A Q 
lofeph; Eccey conftitui te fuper vniverfam 
terram iEgypti , 
V E R S I O N B S* 
SEp. Super os tuum obedíet omntspopuíusmeus tantum thrú¿ numpracedam iuiego.Ecce conftitm te bodie fuper mi-i 
- verfam terram *y£gyptit 
Cald. Tu eris prapojitus fuper domum meam j & ad verhum 
tuur/igubemabitur omnis popuíusmeus, tantuinmódohoc folia 
: regio ero honorahilior te* 
Onk. luxta verhum tuum cibahitur omntspopuíus meuí. 
Pagn, Ad fermonem tuum armabitur omnispopulus meus, tm* 
tum folio maior ero te* 
Oleaft. Et ad os tuum congregabit, feu íoniunget fi omm$ 
' populus, 
0 4 Cur 
8¿ - Cur T u erisfuper domum meaml Cur tam cito loTephu 
Silendum eIiSit' videns Sati:aP^ recufantes fuffragia, rem fenfic 
Auiicoru. non p í t a t e , mdicioqiie agi; fed in vidia. Ita renuntiando 
cito Pr^fe¿tiim eorum íilentium i r r i f i t , qui cerré molieban-
turj Cunaatione rufFmgij/vt fabor Reg^ dilatione frigefce-
ret. Porro íi Aulicorum fíientium molitur innocentix exter-
minium, quara eorum grafíatura funt cónvicia^ maledida, 
& tela accurationurn. 
_ : Deinde:iilico lofeph in Przefedura conílituitnr: Nam vt 
898 beneineritos nofcas, illico eligendi íunt?nc dilatione pertur-^ 
Superior betut eiedio. Audi S. Ber. de hono Paflore loquen, fíe ait: 
co elieen* S M ú í í Eccieíia pretioíius bono, vtiíique Paftore 5 proinde 
dus. fícubi talis reperiatur, confeftim inijciendze funt manus , & 
totis viribus fatagendum, ner qua vijne qua arte malitiíe/ru-! 
¿taofa príemotio valeal prjepediri. 
Cur antequam lofephum prseferat Pharao iníeri t : Quiá 
¥ 9 9 oflendittibi Deus, omniaqu<elocutns es W t D e i , á q u o doftus 
^raeíeaiia fLierat, meminerit,ne PríEfedurse elatus vanitate Deum obli-i 
tus rapientiám ad gubernandum perderet,& inépte prsellet; 
Ideo íapientifsime Rex lofepho teftatur eum á fe, ob fapien-i 
900 tiam, & Dei fpiritum imponi ^ g y p t o , monetque vt eas do-: 
Petíeverá tes tueatur, & ferver, quibus Principi placuit, quaíi dicat: 
tiainbono vna in Deum pietate^ & vna fapientia i n folium devenifti? 
In ijs te retinendum feias, illico deturbandum, vbi aut fa-
pientiam, aut Deum neglexeris. 
901 CurPutiphar, videns fervum fíbi invifum , 6c iniuriüm; 
Spititus non exclamar in deíignatum Praefedum ? Virum adeo fa-
Peipurus p ieñ tem, & Dei fpiritu inf t rudum, impudicitise cóeno ma-
culatum non credíd i t , & innocentem iudicavit. Sic Deus 
lofepho rependit honorem, qui aliter difficile reparari po-
tuiífet. 
Qm dixit mrfus Pbarao ad lofeph ? Timuit ne Prsefedu-
•902 ram detredaret lofeph, & mandato Principis reíifteret, nec 
Ambitio pro fuámodeftia imperium,& prxíidentiam admittcretjideo 
gubern&di íemel, & iterum ingeminat, quall non admiíTurus quod i n 
nulla in refíftendo proponeret. Nunc cairaperandi libido eft, vt ne-
antiquis. n io , ad primum regis nutura , imperium non ampiedaturs 
a u t n o n d e ^ t amifem ? quod ^mbitio di^abat aífe-; 
Ver/. X X X X I L T V L X T Q V E A N N V L V M D E M A N V j 
fuá, & dedit eum in manu eiusi veftivitque eum ftola 
by í s ina , & eolio torquem aureara 
circumpoíuit. 
Verf. X X X X W . EECITQVE E V M ASCENDERE SYd 
. per currum fuum fecundum, clamante pfascone, vt o lu-
nes coram eum genufiefterent, & Prxpofitum 
eííe feirent vniverfo terrx ^ g y p t i » 
V E R S I O N E S . 
SEp. E t detrahens Pbarao annulum de manu fm^ ércumpe^ fuit tllum Juper manum lofeph, & induit eum fióla byfsinaT 
& eompofuit torquem auream circo, collum úusjlamavit anU-
eum pracOy & conjiituit eumfuper omnem terram tAígypti, 
jCald. Induit eum vefíimentisbyfsmis, & afcendere fecit in am 
riga fuafecunda3 Ó'pracomfare fecit coram eo'. hic ejt Pater, 
Regís. 
Pagn. E t clamabant ante eum Ahrech* 
íQleaft. E t pofuit in eolio eius catenam mream, ^  ckmabant 
ante eum benedicam /^eu elevatio tua. 
Aqui l . Et clamabant in confpeSiu eius adgeniculationem, 
[Targ. Hierof. Clamabant vivat Princeps regís, qui efi injas 
pientia, & tener in annis, 
(Vatab. Clamabant Pater tener, 
Cur tultt annulum de manu fua^Ú" deditlQmz. fígnum erat _ -
non folum honoris, & dignitatis* fed au¿t:oíitatis,& poteftar. f 0^ i fc 
tis, vt qusE cum eo íignata ab i l lo eflent,pro Regís mandatis* U 
& iufsis acciperentur ab ómnibus. Vfus annulorum antiquií- áignítatis^ 
íimus fuit fignandlgratia, vel epiílolas, vel mandata,vel edi*. 
€ba, refque pretiofas, quas intactas efle volebant. AlexandeE 
Magnus iam annulis fígnandi gratia vtebatur. 
Cur , Ú* colla torquem auream eircundedit ? Ne quid defi- ®-
cerct quod lofephum honoraEeí& adornare poflet. Deinde: v ^ ^ ^ 
Vt íimul ornaretur, & ditaretur. Ornatus pompatÍGUs in ege- ves ¿J, ¡ 
nofufpeaus eft. Demum,aitRuper. cap, 4. Ub.%. Pro com- no (ufpe9 
ped ibus^qu^ humiliavcmat pedes eins¿wquera auream aaj 
tu-
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90 5 fuícepit, & pro carceris humilitate fuper altum fedet impcrij 
Humilic eurrum. 
cxaitano. Cur tam cito pompatice veftitur, ornatur, i m o , &ditaH 
tur loreph ? Ne^ í i poít, pretiofo amidu circuadaretur, ere-
Admini. ^P11^' ^ invidi fe ex rapto in adminiftratione fuper-
^ ñratores indui?qui nudus,& fqualidus,^ indigus egreffus fuerat e car^ 
fufpea¡. cere, & furtlaccufaretur apudRegem. Quod facile de Ad-, 
y miniñratoribus fufpicatur, fi prster morem ornentur. 
Cur in hac foranij interpretatione lofeph induitur,& or-
natur ¡ QLiia tam íri fomnioj quam in Prsefeé^ura moliebatur 
907 inopiam pauperum fublevare, miferamque ^Egypti plebem 
l leemoíy ab efurie futura eripere. Et tum quis ditior,ornatiorque erit, 
mrius ve- cura pauperíbus confuluerit. De Müliere illa forti diGitur^ 
fíitur, & probej-, ^ . ^ / ^ í purpura indumentumeius. A t curita 
Katur* ornata proclamatur, quse íibi ftrangulatam veftem fecií? Nf-
mirum: Mamm fuam aperuit inopí, & palmasfuas extendió 
ad pauperem* Quid mirum pompatice veftiretur > cui tanta 
fuit egenorum cura. 
Gur Pagninus, & etiam Syramachus, legít : E t clamabat 
dnté eum Ahrech \ Hxc vox, qusfí omlíTa eft á Sep. ita á varijs 
POS interpretatur, ve ali) velintíignificare: Qenuflé6iíiet hX\\. Pá* 
'JEtate par terRegií. A l i j : Benedicere. Alr j . 'Ekv-atietita* TargvHierof. 
vusAmag 5jG explicar fenfentiam huius loci, & vocis: E t ecce ptaconi-
ÍI cieEsa ¿abantcoram Isfephj Ú' diaebant: Vivat Pate? Regís r quiefi 
Princeps in /apientia, & tener in annis. Tum quia Pater regís 
90 ^ proclatnari fas eft?qui excellec fapientia. Tum quia Ulafum-
Puerfa- ma lofephí latas eft, & égregium pr2EConiuni, quod,qui ita 
pícscom- tener eft in ann í s , fít adultus in fapientia. Congruit Olea íb 
mendatur. ¿ta ¡ocutus: Quaí i vocarent eum patrem tenerum : patrem 
quidera propter fapientiam; tenerum autem propter i u -
yentuteni* 
Cur Annulum ab alio Pharao non detraxit; fed tulit de 
manu fua? Quia ante lofephum nullus ProrexvEgyptijs prae-
, 9 I Ó ^ jta ílne dorainantibus gubernabantur jEgyptij . Nunc 
j^r*¿oreá in quaque regíone fuus Reguluseft, qui non modo annulum 
aerfores ckc i i f f i f e ra tPr inc^ 
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Verf. j X X X / r . D I X I T Q V O Q V E REX A D IOSEPH| 
Ego fura Pharao: Abfque tuo imperio nemo movebit 
quifquam manum aut pedem in omni 
térra ^ g y peí. 
Verf.. xXXXV. V E E T I T Q V £ N O M E N E1VS , ETj 
yocavit eum linguaJEgyptiaca, íalvatorem mundú 
Deditque i l l i vxorem Afeneth filiara Putipha-
re Sacerdoris Heliopoleos. Egreífus 
eft itaque loíeph ad terram 
^Egypti, 
V E R S I O N E S , 
SEp. Ego Tharao, fme me non levahit quifquam manum fuá fuper omnem terram e¿£gyptit Síc Arias^ & Pagn. E t vo-
cavit lofeph Pfomtomphanech ,Ú* dedit ei Afeneth fliam 
Putiphare. 
Pagn. Vocavit Pharao nomen lofeph Saphuath Pahaneach. 
Targ. Hier. Vocavit eum virum, cui abfeondita funt revelata; 
Rabb. Sal. Expofítorem abfeonditorum. 
Al i j tefte Vatab. Abfeonditorum interpretem , & egrejfaefi 
fama lofeph per totam <iy£gyptum. 
Cur ego fum Pharao ? Quaíi dicat: T ü Praefedus, fed ego 
Rex. T u praeeris uEgyptijs: fed ego t ib i . T u Praeficieris ? íed 
ego regnabo. Pr seraitrit enim poteftati fubiedionem. Porro 9 1 1 
ka vtebatur Praefedis Pharao, vt prsefiderentjnon regnaret. Rex rcgai 
Nunc ita poteftate vtuntur Primores, vt plus Reges quam 
Praefedi videantur. Reprimatur,qu2Efo,ha:cReguloruin def- Guberna. 
potica dominado, ne dicam tyrannidem. ÍSIihil á Prsefeclis tores def-
metuendum, vbi ab his metuitur Rex. pot»ci. 
Ego fum Pharao \ Scilicet, ego, &; tu , quaíi dúo lumina-
ria magna in fphEera iEgypti colioeata, pr3EÍidemus,SGl ego: ^12, 
iTuLuna luminare minns. Splendore te ditabojita vt fpien- Gubcrna-
dorem mutuatum, fine invidia inferioribus communices. A t tores qui 
funt Magnates , qui in imperio non Lunafiunt , fed nubes, nubes íuni 
eaeque nimbofae. Luna raro nobis Solera intercipit, nubes 
femper. Luna fulgorera milTym a fole tetEje defandit. A t nu-
bes 
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bes ita fumpit Solem, vt ipfa quidem i i luíketur ,& nobís ni-d 
greícat, nuila aut exigua communicatione fulgoris. 
Gur abfque tuo imperio nemo movebit manum autpedemí 
^ QuiainiunauruseratPharaoruis, vt nihil molirentur fine 
eajpwndü. coníillo> confultationeve lofephijquem noverat iuftu,fapie-
r 1 tem, & induftrium.Confilium quidem fanum,& prudens efl; 
nihi l decerni fine fapientum confílio. Admonentur hic pcn 
^ puli,ait 01eafter,nihil facete fine coníilio fapientum. 
Nemo movebit manum ¿aut pedem: Quia omnes,& in OÍTH 
9T4 nibus obedient.Quid refert fi manum cohibeas , & pesre-
Eex in om bellet. Si Proceres contineas,& debacchetur vulgus ; 11 ma-
mbus fcr- num abftineas á rapiña, & pes moveatur ad impudicitiam,íi 
yauda. fuperbiam frasnes, & ambitionem ample£taris. Manus, & 
pes reprimendus eft , vt in ómnibus , & per omnia lex 
adimpleatur. 
CmVertit n-men eiml Quia mutavit in aliud,quoc| 
geíla,dignitatem, & muntis, quo honorabatur íofeph, pro-; 
prius exprimeret. Nomina enim imponenda funt iuxta 
propdetates, & naturam rerum ,quas fignificant. Ne de 
honorífico nomine glorieris, íi vilibus fadis infolefcis. 
Cur Salvatorem mmdi, vocare lofephum Pharao decer^ 
ftit ? V t qui popuium ^Egypti áfamis clade liberarit, & egc-«, 
nis per provideotiam confuiuiíTet, nomen fortiretur , quo 
Chtiftus lefus iníignitur. Quod non fine fuprem'o numine 
evenit. SicFrideric. Nauf. Serm.de Circumcif* Cacodemonj, 
ait, nequit pati fandomm nomina , quae connititur mutare, 
íicut fecit íofeph, cui curavit fieri nomen íomniator , quod 
deinde, Deo ordinante, mutatum in nomen, quo príEfigu--
ravit Chriftum lefum. 
Deinde: Tanto infignitus honoré , ita populis confu-
luit , vt colledis frumentis proprios,exterGfque aluerit, quin 
legaturgranü tritici fibi refervaíTe, necpropter continiium 
laborem fibi aiiquid repcndiífej fed inmanipuhs reáaci^ fe~ 
getes congrégate fmt in horrea z^Égypti. Verf. 47. Quia fine 
pretio,aut ftipendio in iuvandis proximis impendit folicitu* 
dis egenis dinem,&applicationemlabotis, & curse, hic certedignus 
non reci- efficitm: yt ímponatu,!: nomen quo infignitur Chriílus 
Nomina 
iuxta pro-
prievaccs 
j 
mxij infig 
StipendtS 
pro faven 
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En cur fodetati noftr3e lefu nomcn imponitur, lefuit^ 
bmnes hoc vnum impeníe munus exercent, faluti proximorü |cfu nóni| 
incumbunt, mülis detenti laboribus, térras, mariíque peri- focietati 
culis, quin pro tam afsiduis penfis, & charitatis officijs vllum iufitun^ 
poftulent,aut admittant ftipendium , aut pofsint admitiere. 
Quid mirum Sacratiísimo lefu nomine honorentur» 
Cur ^ / ^ f o ^ m w^wü nominar, fivnitantum prjeficitur 
l/Egypto ? Mos imperantium is eft, vt cum brevem mundí 9 Í § 
adepti fínt partcm,totum mundum dominari videantur. Item ^undus 
licet eorum imperium terminis circunícribatur , totum eííe ^utsJr 
mundum prasfumunt, de reliquas regiones, quafi quid inane, ¿ o ^ ^ t 
& vacuum exiftimanr, fi cum íua regione conferantur. tíotiis, ' 
Sahatorem mundr.Yt cum talem extcrij& longinqui ap-
pellationem audirent, noíeent homincm apud ^gypt ios de-
gere, cuius, íi i l l i confilio, induítria , & fapientia vterentur, 
á fuis liberarentur serumnijs. Optaret PharaG,vt eadem om- p ¿ q 
nes qua ipfe, fruerentur providentia ,&pot i ren tur fortuna. Bona cotó 
Et lofephi coníilia communicarentur cum mundi regiouibu§ muflicáii^ 
• iVniveríis^ nec intra vnam ^Egyptum tanta íapientia, & pro-: 
(yidentia concluderetur. 
Cur A l i j legunt: Abfconditorum interpretem, feu, cui abf-~ g , 
'conditafuntreveltáa, feu : qui novit occulta'i Quia , cui Deus Reveíate 
ita colloquitur, vt arcana manifeftet,quid fonat quaíi fupre- aw0 
mum, & divinum, í ignumque demonftrat íingularis amici-
tiae cum Deo. Dignus hic proinde vt falvatoris mundi nomii 
ne decoretur. 
Cur dedit ílU vxoreml VincentiusBelIova Ub. i.Spec. 
UJlor. ait: Connubium nobilis virginis Sacerdotis filif recuf- ~, 
faífe, & ab eius colioquio abfíinuiííe, eo quod gentiliii Déos Conrifbí 
coleret, &demum accepiíle eam , poí tquam vnum verum vitanda hi 
cceli,terr^quecreatorem , eiufque fidem profefía e í l^repu- fídeíiiíni, 
diato inanium Deorum cuítu. 
Cur Pharao feftinat daré vxorem lofepho? Quia fcíebat 
frequenter ccelibatum, & Pr^fecturam coire non pofle. N o 
ením pudicitia in coelibe regnat, fi regeet j fed fervit l ibidi- 52 3 
nofis obnoxia monftris. Ne igitur lofephi pudor ferviretiin Gu^rna-
corona, qui in catena regnaverat, vxorem i l l i Pharao adiun- torc« vxo, 
gitjae^u QuUiysfyiffe.tv^ásYÍr;q^ ^uí in i , 
Cur 
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Cur tot donisjhonoribus, & muneribus ditarur lofeph? 
Vinurfcui Ví fíngulis eiLis virtutibus, & adis fuá refponderent premia, 
vis fuum inregramque remunerationem. Pro fratrum odio,gratiam 
prsmium Regis, 8c Principum adeptus eft j pro exilio , exaltationem: 
eút, pro áabore manuum in íerv i tu te , annulum : Pro pallio ab 
aduIterafubftra¿lo, ftolam byfsinam j pro compedious , & 
catenis j torquem auream; pro adminiftratione vindorum, 
primus minifter efficitur: pro carceris humilitate , fuper re-
gium fedet currum ; pro eo quodcontemptui eft habimsj 
genuflectione honoratur:pro nomine íerviii, accipit magni-
i icum, de íacrum: pro contempta voluptate,vxorem iiobilem 
adepifeitur. Sic nobis Deus in die ludicij pro íingulis noftris 
jneritis, adionibus íingulares honores, & premia repen-
det. Hzec fere omnia BsUpertus / ^ . S. ^ . 4 0 . qua; miile ante 
annos Philo reliquit feripta. 
Gur Filiam Putipharis Sacerdotis JleUqpoleos i Quseritur 
; y-V$ Mcia r i i f t e Putiphar.íüeritipíe,iq.ui lofephunvcmitin fervG, 
, Iniuna ít- propter querimonias vxoris incarceravit ? Hebraei,, quos 
Iparanda. feqlluntüi: 5, Hieron. Rupertus, & Toftatus, afterunt efle 
eundem, qui fuit Dominus iofephi , quipoft in Sacerdotium 
Heliopolcos, ícu civitatisfolis, evedus eft , & voluit iniuria 
fadam í ofepho, tradendo i l l i i n vxorem filiam, reparare. 
ÍS1. ChitfoC ciimalijs aperte affirmat effe d Sic 
92 5 enim áit : VtRex accumulet honorem íofeph , dat ei filiam 
Putipharr t .petephere inVXorém.Ddndequiaiéiufdem nominis-erat ifte 
•focer lo- !CUm e0j ;qui fQerat Dominus lofeph, adiecit ilitid: Sacerdotis 
jeph qms jieii0p0ieoSt ita s. Ghrifof. & Auguft. -Neutra.tamen repro-
uent* batur,cum 'Contraria ex teílimonio ícriptüríe non conftet. 
Cur egpeffus eitaque lofeph¿dterram ^gypt i l Quia la-
bores Pr^fectur^ vxoris illecebris antetulit. Nam iuftrare 
. í tatim regiones^gypti tam próximas,quam difsitas, ca;pit. 
pr^Iati^v¡. jyfagj-jo fane documento docuit Íofeph Prafedos: Gariore, 
c ísim ^ ^ í h c e t , ipfa fponfa deberé efle curam deftinatae Provincia. 
CC 51 ' Quod íi prima efle debet Proconfulis cura, nuptiarum non 
abdicatisj fed ne delibatis; quidem illecebris, qUam ij pucan^ 
di defides, & inertes Práelati funt , quos nec poft decennium 
pagas vllus, vllaque vrbs vidit,íibi derponfatae,coi:amiír«qiie 
Dioecefeos? íoíeph vxorem duxitj fed earn nec vidifte quide 
fer-
fertur, cutn ftatiai regionesiEgyptiiuftraífe dercribitur. p2g' 
Cur non ipfe accépit 5 fed Pharao dedit elvxorem ?. V t Uxor t% 
non fuo dudu, aut eledionejted eius confilia aquo hoaora- confilio , 
tus erat, & ram^uam Patrem venerabaturconiungeretur. duccnda9 -
Fraeftat connubium in i re , vel ex confiliaparentum, vei eo-
rui-n, quorum notanobis eít vera bene¥olentia5; necefitudo^ 
& amicitia^ 
fórfi X X X X V L C TRIGINTA A V T E M ANNGRVívI . 
erat quando ftetit i n confpedu Regís Pharaonis ) 
& drcuivi t omnes regiones ^Egypti. 
Ferf, X X X X V I L V E N I T Q V E E E R T I L Í I AS, SEPTEM: 
annorum::& in manipulos redadae íegetes congre-
gata^funt in harrea iEgypti., 
Verfl X X X X V l i L O M N I S E T I A M E R V G V M A B V N f 
daritia in.fínguíis:vrbibus condita e 
Verf^ XXXXIX, . : T A N T A Q V E EVIX A B V N D A N T I ^ 
tr icici , v t acense maris coxquaretur, & copia 
menfuram. excederet., 
V E : R S Z Q; N R Se„ 
Ep« Extjtautem a, facie Pbaraonw, Úf peragravit omnem 
i terram ^ g y p i * E t fecit anms abundantia manípulos, C^; 
congregavif E f cas. feptem annorum y in quihus fuit abundan-* 
tia in térra: 'ú&gypMi Etpofuit e/cas. in. civitatibus* E t con-* 
gregavit. lofepk frumentum ficut arenam maris, multum: 
valde, doñee, mtipotuit numeraría 
Cald. E t trmfivit dominans in vnlverfam terram <i¿Egypti,co-* 
, gregaverunt habitat ores térra jrumentum in horréis. ínjeptí 
annis fertilitatis, '& congregavit omne frumentum annórum 
feptem.qmdfuii in térra zy£gyptLEtpojuit ¿n vrbibus}qu& 
incircuitu eius erant* ' ' • ' 
Pagn. Et lofeph trigenarius quando ftetit coram Pharaoch Re~ 
ge ^gypti y<& egrejfuseji, & tranjivit per omnem terram 
^gypti. Pqfuit cibum in vrbibus, cibum. agri civitatis, ques 
erant in circuitu* 
Ali j t e f t eLip . EtprotuUtterr$ mfeptmmms f é r t i l ^ 
commedendum, Cur 
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m 9 Cur rr&'Ma wnorum erat lofeph ? Vt íciamus 14. anriós 
Labores paííüm fuifle labores perlecutiones, &jduram íervitutem, 
niukiplici 16. anno crat, cuna fratres, poft intentatam mortem, vend í -
ser compé derunt lofeph, quos Dominus compenfavit multiplicatis 
lafiiur, licitatibus, quibus per 80. annos quiete placide frui yCqM 
ad mortem potuit. Sic labores iftius mortalitatis breves íunt , 
Apoft. ad Corin. 4.17. Momentaneum^ leve tribulationm 
nofinej/upra modum in fuhlimitate aternumgloria pondus ope* 
ftáür ín nóbís. Expenditur deinde iiivenilis íbfephi^tas j vt; 
JP*. . inde inferamr quantus fueritin adulta a2tatc, qui tantus fue-
©minatur ^ tant"fnque prorecent in pueriii. Ne temeré putemus ait 
ísnedute. ^* Cíirifof. afsignatum eííe numerum annorum lofeph 5 íed 
hincdifcamus negligenti virtutem nuliam effe excuíatione. 
Ita S. Chrif. Nulla eít excufatio adolefceoti no ien t i , & re-
pugnanti virtiitem ampledi» 
^31 Cur circumit omnes regiones zy£gypti. Vemtque fertilitas? 
Viíicatio Quia dúo. ifta iunguntur Luítratio PríEfedi, & fertiíitas 
iprxíidis Regni. Vt moneamur felicitatem penderé R,egnorum ab im-
íoecundac. p€rantium pr^fentia. Et fane nulla Provincia Tqualeret, fí 
imperantiura oculisfoecundaretur. Debent enim Guberna-i 
tores, ait Oleaft. viíitare íuis oculis, qux fibi commifía íunt. 
r931 ^Ur "rcu^v'li omnes regiones &g.yptí ? Quia non ad diver-? 
Uiíuatio ^ " e ^ / a i i t ad captándás oblectationes egreíTus eft 5 neciís 
ad piovi- magnis, & deliciofis vrbibLis,recreationis caufajdetineb.atur; 
dendú nó fed tundo fuo Pcrfe^uras officio, rignatoque locali Prxpo-
ad reaeá fito, viilulas> & pagos s q ü a fólicitLvdine.inviíit* Viíitatores 
¡áüaí» hic advocói qui plusiuas delicias viíitando inquiriint, quam 
populos fpeculari, & colonis confuiere. In vrbibus demo-
ranrurr, (ubrogatos ad oppida mittunt,qui poptüos dilanientj, 
noninviranL . 
Cur non dicitur, qua pompa incefíerit; qüo apjparatti ex-: 
JPB 3 ceptusfitj.quae muneua extorferit hic Praefedus foli Regí fe-
Fifuatores Cllnc|us? Quia nulla pompa fuit: apparatusnullus; nullo locis 
fumptus permi^0|a [;ao ingreffu ílimptu; qúia luftravit J igyp tum^o 
ad oftentationem poten t i&j lcd ad vtilitatem popuiorum. 
Cur nulla vel dómus, veÍrecentis fponr£E.cura adeft, nec 
Bonü3ctm adeííe dicituL- ? Qiiia prima, & & precipua Prseüdis effe de^. 
muñe pía b^r, qU,&er.e7 & emoiq^enta commuaia privatis pr^ferre. 
feredunií — 
Sic S. Leo Serm. 4. de quat, temp^ Publica prseferenda fuae 
própri;s, & i b í intelligenda eft praecipua ratio vtiiitatis , vb | 
yigiiat cura communis. 
Gur in manípulos redaSia fegetes congrégate fmt ? Quia . -
providus ló íeph , non folum colligere í fed confervarc I ta- conferva^ 
duit, ideoque in manipulis, vbi feiicius fervarenmr frumen- ti0 rerun34 
ta, congregavit in horrea. Sic locutus Pililo: Eas fegetes ce-
feo cuín fuis manipuliscondendas, nec trituratas, necpurr 
gatas, ne citius viíientur nudatx fubtegmine. 
Deinde:ne irrationalibusdeficeret cibus Jta provida fuit 
fruduura refervatio , & confervatio, vt ómnibus annon a íftationa^ 
fuppeteret, rationalia curans,nec irrationalium oblitus. M e - I,bus Pf0^ 
mor fane quod Deus etiam corvis alimentum providerit, ve Vl£le,>ti«« 
aitS. Luc. 12. 24. Sicfentit Philus per hxc: Manipuli ferva-
tur, vt, & iumentis eondatur pabulum, quibus ariftae, palear 
que, purgamenta frugum proderunt. 
Cur in Jingulis vrhibus condita eji ? V t vna alijs non i n -
digeret, nam íi vna alimento careret, magno pretio, vt aíTo- 91 f 
let in tempoce famis, ab abundantioribus emeret. Solent c i - Provtden^ 
vitates, ait Oleaf. aliquando aliarum cibum comedere, & t,a Pnva£a 
ali¿e abundant, & quee protulit fame peri t , quare confuitum 
effet, vt vna quaeque vrbs , quse fuum eííet comederet, Se 
alias de fuperfluo aleiret. 
Gur tanta fuit ahmdantiafritki vt arena maris cmquare^ 
tur\ Cur non comparatur cum arborum foiijs, aut fluminum 
guttisj fed cum arena maris. Et quidem abfona videtur are- Fortuna 
na, & tritiei coraparátio. N i h i l illa fterilius : hoc nihi l vbe- ?mnis 
rius? Ideocollátam credo arenze vbertatem,vtfciamus copia pacet£,0ÍU!, 
omnem, vbertatemque mortalium proximam eíTe quati fíu- p ** 
¿tibus, & obrui tempeílaribus. Vt occeani rabies arenam ai-, 
íidue obtundit, vt vix refpiret á procellis: íta exagitatur ca-
lamitatibus profperitas, ab invidentk, ab oppreísione, á ca* 
lumnijsjá fuípicionibus, feu potentiorum,íeu «qual ium. 
Verf. L . N A T I S V N T A V T E M lOSEPH FILÍ I D V Q 
antequam veniretfames: quós pepent ei Afeneth 
fiUaPutigharis.SacerdQtis Heliosoieos. 
n 0 m m s . c M a x M T i , P M M j ? s Q z m 
Verf. V O C A V I T N O M E N P R Í M O G E N I T I , MLM 
naííesjdicens: Obíivifci rae fecit Deus oranium labo-
rum raeorum, & domus patris mei. 
Verf. L I L N O M E N Q V O Q V E S E C V N D I A P P E U 
lavit Ephr aira, dicens: Crcfcete me feeit Deus in 
térra paupertatis meae. 
V E R S J O N E S. 
E p. Ante qmm vmirent feptem anni famis. Omnium fabo* 
rum meorum^ omnium Fatris mel.Quia crefcere me feciñ 
Deus in térra humiUtatís meeeé . 
ald. Obíivifci me fecit Deus omnis laboris mei r & omnit do-* 
- ^muspatris mei.., In terrafubieSiionis mea. 
Pagn. Quia crefcere me fecit Deus in térra affiiBionis mea, 
Cur ndti dúofílij antequam veniret fatnes ? Quaíl dicerct^ 
93 9 ait Abu l . quod in tempore famis non vacavit multiplicaticH 
Famis tea? ni ppftéritatisj quia in tempore communis tribulationis ú m -
P°re ^ei * nes á gignendo abftinere debent. Qiiod fadum eftin area 
'endum ' •^oe' <lu^anu^um animal ib i genuit, eo quod eíTet mundi 
*en u ' magna tribulatio. 
Antequam veniret fames: Quia Proles iungitur copia;, eo 
9 4 ° quod vbeftas nunquam ab illecebra feiungatur. V b i faturi« 
'Abundan- cas, & abundantia, ib i debacchatur j triumphat ibi luxuriai 
m íuxu. £ t quamvis licite lofeph tamen in amplexus coniugis ruit 
dum tritíeo arcae redundarent. 
C m antequam veniret fames IVtácXiQm lofeph pudici-
941 tia non caruifíe, & temperantia, nofeamus. Nam cum annos 
Obligatio non minus feptem expleverit abundantia, quo ille tempore 
propna fiiios tantum dúos fufcepit,teftatusprofeá:oeft, plus fe Prse-
pnma. .fe¿tursE ftuduifle, quam proli , & curulem diuturnius fediííe 
quamThorum. 
Gur vocavit nomenprimi Mmajfes, ideft, oblivio? Vt tali 
- 2 nomine praífentem haberet oblivionem príeteritorum labo* 
Gratitud!- x^m' Attende, ait S. Chri ío í . hic, v i r i re l igioném, & pieta« 
nís motivo tero,quoniam vocabulofilij memoriamomniumindidit, v i 
f r«íens & perpetuo gratias ageret. 
cipians. 
944 
Iniuriacfi 
Ctif omnium laborum meorum, O* domus Patris meñ Quia 
Vt fílij prolemfufcipiunt, in huius ita curam incumbunt, v t ^ paté. 
vel parentem oblivifcantur. Nullus refpedus: memoria milla tum obliti, 
in fílijs, íi his filij nafcantur. Solent homines, ait Oleafter, íi filios fui 
poft quam filios habent, nec curare parentes, nec patriara. 
Cur omnium laborum l V t veram nofcas naanfuetudinem; 
noluit enim iniurias, nominare j fed verbo abftinet, quo ira 
accendi poteft: nuditatem, vcnditionem, accufationem, c i -
fternam, & carcerem alienifsimo ab indignatione verbo co- oblivio, 
plexus, labores dixit 5 non iniurias. Et re vera oblitus erat 
contumelias; quas ne nomine fuo compelíate fciebat. Is eft 
charitatis candor,vt contumelias, 5c iniurias, labores dicatj 
quaíi á Deo ad patientiam induttos. 
Cur tantum Patris mei j non fratrum oblivifci dicitur? 
Quia Patris meminit , cui amorem debebat; non fratrum, Beneficio, 
quos norat in fe graíTaros. Adeo ea retinebat in animo, qu i - r o memo-
bus ad amorem fufcitabaturj ea ex animo truferat,quibus ad ría,non in 
vltionemexcitaretur: Proniorfane ad amorem , & charita- íuriarum, 
tem> quam ad odium, & vltionem. 
Cur lofeph non dicitur immemor laborum , & domus 
patris cum Prasfedus renunciatur ¿Egypti,& regio curru fe^ -
det; fed cum nafcitur filius ? Qiiia piuris, magifque gratula- ^ g ^ ^ j , 
batur, quod Dei populus augebatur, quam quod ipíe inter ^nf,100** 
iEgyptios celebraretur, & coleretur. A me Deus colebatur, 
aiebatIofeph,feu compedito, feu corónato. A t domimeze 
nato filio, dúo erunt Divinitat i adoratores. Manaíres,& l o -
feph. Felicior proinde fum cunis hasredis mei, quam curm 
honoris mei. Tune ergo laborum oblivi ícor , cum comrailir 
tonem nadtus fum pietatis in Deum. 
Cur nomenfecundi appellavit Ephrain, & illico : Crefe ere 
me fif**: Ephrain interpretatur crefeens,leu fruáifi-
cans, 6¿ tune fe crefeere indicavit, cum filium aceepit f ru-
dificantem. Nullum incrementum, aut honorém familise, 
vel parentibus adfert filius iners, bebes, & infruduofus. 
Ideo curandum , vt ita ínftruantur , & applicentur, vt in 
virtutibus, & bonis operibus proficientes frudificent. 
C m crefeere me jecit Deus \ N c n crevifticum indutum 
regia gola te ^ a r a o Ptafeaum totiqs ^Egypti confti-
tuit j ' 
948 
Filius i ne? 8 
inkonorac. 
949 
Dei dona 
diuuc. 
tuk l Cum torquem impoíuit ? Cum federe tefecit m régíuní 
currum? Cum foli Regí eífes íecundus i Nimirum miuime 
fe creviífe putavit,niíi á Deo ditetur. 
Gur in térra paapertatis mea \ Nonnc Gpulentifsimus 
950 ^eget>at lofeph toti RegnoiPrsefedus ? Ita- 5 fed tantas ín ter i 
Libertas 0Pes viía eft Adolefcenti térra paupertatis , quod libértate 
magni fit careret,qui imperio non carebar. Ergo íi libértate careas,5 
etíi Regno prsefis , & primus á Rege fis,paupeirimus mor-n -
talium es. 
In térra paupertatis mea : Quia nullum Dei cultum eer-1 
951 nebat in^gyptO j fine quo, omnis copia inopia eft. Quod 
*" tat íireligionis improbitate viía eft iEgyptus imperanti ludíeo 
térra, non opulentiae jfed egeftatis, quomodo le tam bea-
^ , tos putant,Teu Monachi in aüla,vbi vix vllus Dei cultusjfeu 
Ecclefiae filij in regionibus incircumciíTorum l lofephus im-
perium dedignatur , vbi deerat fides, & iuopiam credidits = 
imperare Idololatris. 
Verf, L I U , IG1TVR T R A N S A C T I S SEPTEM VBER« 
tatis ahriis,qui fuerant in ^ g y p t o . 
Verf, L ) V , C O E P E R V N T VENIRE SEPTEM A N N I \ 
inopisjquospi^dixerat lofeph: Etinvniverfo. orbe 
fam es prsevaluit, in. cunda autem térra 
iÉgypti pañis erar. 
Verf, LV, Q V A ESVR1ENTE , G L A M A V I T POPV-j 
. lus ad Pharaonem , alimenta petens. Quibus i t ó 
refpondit: l i l e ad loíeph: Et quidquid ipfe 
vobis dixeritjfacite. 
V E R S l 0 N E S, 
SEp. Tranferunt autem feptem anni abundantia > Bfurivif omnis terra Aígyptí > clamavit autem populus ad Pharao~ 
nem pro paníhus, 
Cald. completifimt feptem anni[aUmtatis. 
Pag. 'Et capermt venire feptem anni famis, quemadmodum 
dixit lofeph y&fuitfames in ómnibus terris in m n i 
tjrra y£gyptieratpMíh . 
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A l i j : In vniverfa térra Aígypti fames erat, vel defecerat pañis, 
Cur in ijs feptem fertilitatis annis tria tantum dicitur 
egifle lofeph, nempe yEgyptum luftravit; annonam vrbibus 95 * 
inruiit:Duosliberosfufcepit; non oraífe fertur, non ieiunaf- p ^ ' é ^ o 
íe , non filios dicitur circumcidiffe ? Ergo ne, ita loíephum l ™ ? - ^ 
nova dignitas confopivití Nimirum imperantis leiunuim, oc e^ 
contemplatio funt, praeefle populis, & fuo benefungi muñe-
re. Et illa memorar Mofes de Praefedo, qux íervari á Prse-
fedis debent: Ara enim Proregis eft Thronus; & vidima ^5 ? 
príKftantifsima expeditse populorum caufe. Satis imperantes t i s ^ ¿ S ^ 
litant, íi vrbes luítrant, & horrea complent. 
Niíi forte mavis dicere, ita lofephum á Moyí i defcribi 
iraperantem, vt i eíTe confuevérequi imperant. Nam i ta , no 9%4r 
raro, abforbentur á Magiftratu qui praefunt, vt vrbes tantü, Guberna-
horreaque meditentur, á fuo corde extorres, coelique, fi nS .d!Í;ra" 
transfuga;, mole certe negotiorum immemores. 
Sed quis putet in íuo conclavi non faepe oraífe lofephu? 
Quis filios ab eo non exiftimet circumciíos, quos ambos á 955 
congeftis in fe beneficijs De i denominavit ? Prseílitit fane Guitas prl 
omnia lofeph, quae verum Ifraelitam Abrahami pronepote vatus ílt» 
decuerunt. Sed in regione idololatra aras publice ludibrio ^ r in ' 
gentium expofitas inftruere non duxit. Quare prudenti^ fuit, 
invifis populo altaribustantifper difsimulatis, quidquid ad 
religionem, & veri Dei cultum pertineret, complete. 
Cur ^gyptus laborat frumenti inopia,vbi irrigatio N i l i , 
foli fertilitas, & aeris temperies ad vbertatem conciliantur? p j ^ ^ j 
RefdetOleaf ter :Licet in /£gypro rara fitfames, & magna ^ 
frumenti copia, audis hic famem ad feptenium paffamjquia, De0. 
nifi Dominus fuam dederit agris benedidionem, nihil valet 
humana induftria. 
Cur in cunéia aittem térra ¿Egyptipañis erat. Qua efurien" ^ g 
Si fuppetit pañis, quomodo femefcit \ Quia nafcitur an- Monma-i 
non^ caritas é copia, & pariunt frumenta egeftatem. Nam dia. 
príe copia, plebs defes fada triticum proi jci t , quod áfüene-
ratoribus ereptum in nundinas ferales refervatur. Ij autem • 
inftitores pannoli erant, & ignobiles, iam vero potentioreSi 
& Dynaftae íxviunt in vulgus, frumenta, cum abundant,vilí 
emunt; vt maxirni vendant, vt-populus tanti impotensj fame 
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peieatin abundancia J tav t fames fít,vbi pañis. 
Cut elamavít populm ad Pharaowm i ! ^ 
5>S9 providebant populisannonam , & eosin miferijs íubleva-
Rex provi bant. Nunc vedigalibus obruunt, & vel in tempoie famis 
deatiubdi ab ipí]s frumentum eripitur eruricntibus, vt R e x , & M a -
/:giftratus , iíBO , & gregari) milites, alijque potentes laute 
faginentur, ne efuriem íentiantjpereuntibus fáme colonis. 
Cur ite ad ¡ofepb \ Quia humanus Pharao clamantem 
960 popwlurn non reprefsit, non arguit, aut increpat j fed audi-
Popuii au vit , Sc reípondit >&: mifitadeum , qui pofíet eorum inedias 
dieodi á confuiere. Pro feditione is nunc clamor haberetur fenten-
Rcgibus. tia capitis pledendus. Tune populi audiebantur, etiam vo-
ciferantes , & poftuiantes, eofque auditos Reges ío laban-
tur. Videant qui prfefle volunt , ait Eorerius v oportet eos 
imitan Medicos,& Cliirurgos,vt morbis, 6c vulneribus rei-, 
publicas mederi feiant. 
Cur tantus aufus i n populo, v t c'amaret ad Regem? 
961 Refp. S. Bafil. hom.%. Quia humanarum calamitatum caput 
Fa mes ten ett fames, duriorem afferens finemjnam cstera mortis gene-
ta mors. ra bievi homines conficiunt, brevique torquent 5 at fames 
diuturnius malum, lenter torquet; feníim occidit. Ita ille. 
Quaí i quae diuturnius cruciant, duriora, & intolerabilia cen-
feantur. V f tormentis aeternis zÁó\dás*Melímfuit ait lerern. 
¿¡¡.occifsisgladio,quam interfeóits famc 
Ite ad lofeph: Quia i l l i negotium proviíionis commiferat, 
Rexmim- quem ad miniflerium aptiorem cognoverat, vt quseperfe 
beatfaz'' non poterat, per fapientem,& induftrium Minifírum exe-
íeeSt ai>,e' queretür. Optime fibi coníulit Princeps, ait Oleaftcr, cutn 
diftribuere neícit, conftituere, quihoe feit faceré , ei ne^ 
goda committere, qui facile ea feifr \ 
Cur fedatur clamor populi, cum i l l i d i c i t u r : ¿ t e ^ / o / ^ ? 
962 Qpia virnm sequum, iüftum , íibique conluientem noveratj 
Aímiílri qui foeminas nefcirer, qui Regnum lufí:ravit,qui íibi nihii ap-
Regucn propiaverit, qui omnia Provincijs comparaverit r qui nullos 
^nales. ¿ fuis i ditaverit, aut acceríerit in iEgyptum, qui Pr^fe-
durse nullum acciverit focium tyrannum, qui denique hor-
rea refervaverit, non tam íibi, aefuis, aytPpteíi t ionbusjfed 
¡equitate ómnibus confi^iuerit. 
Me 
Ite ad lofepb : Quafi diceret: Ite ad eum,quem Salvato- 96 5 
rem mundiconftitui. Vox hasc non Pharaónis 5 Patrisxcerni pater¿éter 
vox eft, quem cura orarnus, & panera noftrum quotidianura ñus ad fí-
petimus, ad cura nos raittit, quem m i ü t , vt nos faivaret, üucn nos 
& cui omnia pofuit Pater in manus, & cuius inrerpoíitione, ai11"?' 
& nomine omnia nobis bona daré promifit. Ite ad Salvato-
rem mundi , qui non folum corpora alimento fatiabitj fed 
fpiritualis alimoniíe coeleftis ferculo pañis interiora veftra 
alet, ftabiliet, & recreavit. 
Ite ad lofeph : Scilicet ad illum magnum lacobi filium, 964 
fedaltiori fenfu, nos ad Chrifti denominatum parentem S. loieph. 
B.V.Sponfum inteiligere fas eft. Qui cuftos Deiparae confti-
tutusfrumentum illud é l edorum 5 panera vivum decoelo 
defcendentem, nobis, & cuftodivit , & fervavit. Quafi per 
manus tanti Parentis, qui cuftodiendo illum panem ¿Egyp-
tum peragravit,omnia nobis faufta obventura promittat. 
Gur clamor ille populi tamquam feditio non cáftiga-
tur ? Quia iure,ex famis oppreíione clamabat popuíus , qui 
cura iufte conqueritur audiendus eft,6¿: providendus. Nunc •m^VC}ot 
iufta querimonia adRegempro aufu eft , non ad folatium pui^audiá 
admittitur; fed dura multatione caftigatur. dus. 
Cur clamavitpopulmad Pharaonem ? Cur non: A d Re-
gem ? Videbatur Rex fuis non condoluiíTe, nec famem pa- 966 
tientibus coníiiluiflfe, & Regis nomine indignum iudicavit, Re.x aó e í 
Pharaonem appellavitmon Regem. <3ui íu'?n5 
confulic. 
Verfi L r i . CRESCEBAT A V T E M Q V O T I D I E F A -
mes in omni t é r ra : aperuitque lofeph vniverfa horrea, 
& vendebat ^ g y p t i j s : nam & illos 
oppreflerat femes. 
Ver/, L V I I . OMNES P R O V I N C I A V E N I E B A T A D 
^Egyptum, vt emérent efcas, & malum inor 
pix temperarenr. 
s 
V E R S 1 0 N JB S. 
Ep. Fames erat fuperfaciem vntverfa térra, aperuit autem 
fofepb omnia* berrea , & vmMafpmnibMí ^gyptijs. 
P4 
(tmu nghnu mmkmM, m %Mgyptum m m i iofkpkjmré* 
luerat enimfames m omni U m » 
Cald. Pr<ev$luit fames m térra z/Fgypi, cmnes hahitatores 
térra vmiebant in <y£gyptMm,vt emerentfrumentü A lofepb* 
01ea í .£ / áiviftt ^gypip efcam adfrangendüfam'eSic Arias. 
Cur crefcebat quotidiejames \ Qiiia nynquam aerunona i n -
fan t i l limitibus continetm > alitur affligendo, adolefcit, & 
9^7 cieícit. Quem hodie bonis teniporaiibus privat , eras ita 
Cabnutas fj-angjt ^ vt nec friii fa|uti Hceat, & nec vna contenta iue, • 
cre u' a:gritudini addidit jEgt itudinem. V t in lobum irruir calami-
tas, non íolum pecus, domos, filiofque detrufit; fed ipíum 
naultiplicatis vulneribus profirabit in coeno 3 qui quondam 
felix degebat in throno. 
Qm aperuit ¡Qfeph vníverfa ¿ e m ^ ? Quia per fe exequi-
968 turnegotiumfibi á R e g e comiflum. Sunt Miniftri ita deí i -
Miniftii des, ne fraudulentos dicamjquif ibiáRegecomilIoscives ad 
per fe ex- libertos expediendos remittant, H i viles fubminiftri viliores 
peuia nu nominant ad rem peragendum , á quibusafpere , indecore, 
& per contemptum accepti praeteníbres, inforenfes tándem 
gr íEflator.es incidu nt, bonis expoliandi ómnibus. Ipfe,ipfe lo -
íeph horreaaperuit, & frumenta vendebat, ne latrocinium 
nundinas eífent, quod fit,cum res agitur per lubminiftros. 
Cur in íeptem annisfamis non dicitur lofeph filies íuf-
$69 cepille i Quia non yacandum fibi voluptati efle duxit , cum 
Tctr.pore anncnas caritate ^Egyptus conflitaretur. Quot nunc Ñero- , 
aerumnaru neshorremus, qui mundo conflagrante , & miferijs afflido, 
dum^Tir Iuc*l]ntJ debacchantur , & fidibus in communi ftrage iníuW 
ciis" 6 t a i l t * , Hos ego, naturae monftra dixerim, a rationalium com-
mertio expeliendo^ ceníerem , vel ad lofeph mitterem , qui 
horréis incubabat, & thoro abñinebat . Aperiebat horrea, 
Vt viverenteives. 
Qm omnts Provincia veniehant ad uFgypttím vt emerent 
efias ? Quia licet fame ipía premeretur, nulli tameñ extero-
Viciuis eó rllm í0íeP^flumenta negavir' Sublove, difeordiarum au-
n unicáda íol:e5 ea fi0111^ mundo concordia,quam,fub Chrifto Prin-
bona. cipe pacis, íuadere fuis civibus Eccleíia non poteft. Ita fe 
_ gerebant Gentes cum convicinis vrbibus> & populis; v t co -
pi^s, 6c fortunas propiias cura Uüscomraupicavennt fpontei 
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IVtiná nuc ea eflet ínter fratres,etiá Monachos, comunicatio. ^ t 
Cur extrañéis provincijs providebat íEg^^ptusfame, & txuni fa, 
caritate frumenti opprefla ? Quia exteris non denegandum vendi, 
in afflidionefubfidium. Patebant olim exteris horrea. Nunc 
coterraneis , nec pifcinae patent. Multa hotnines patiuntur 
in térra alienan nam advenas horremus,vt feras, odimuíque, 
vei óptimos, hoctantum nomine exoíbs , qccd trans Rhe- Percgrini 
num , vel citra pirensos ad noftras ripas adoluerint. Quem accipiendi 
iber non abluit pleriíque JEthlops putatur í eftquc ficut 
'^Ethnicus, & publicanus, non qui reiigionc difparjíed quem 
patria eadem nonpeperit. 
Cur lofeph vendebat ? Ne, í i a b ali^s venderetur fru- 972 
mentum mercimonium fieret á vendentibus > & induftriae, Vendentes 
aut agentiíe caufa quid i l l i fibi ab ementibus lucrarentur, comifla fi-
quod íolet, nefcio an iuíle, á commertiantibus exequi.Hor- áehlet & 
rea implevit lofeph ad providentiam, non ad víuram. Ipfe ^etat' 
vendebat , ne fames pretium angeret, íicque avaritiíe 
maledidiones vitans, iufte vendentium benedidionespro- Pretium 
meruit. Siquidem tefte Saloinone.Prober.i 1.16. Qui abfcon- annon^nd 
dit frumentum a populo, mdedicitur in populís : ¡Bmedt&ío &ü&ttd&* 
autem fuper caput vendentis* 
I N T E R R O G A T I O N E S 
R E S P O N S I O N E S 
I N L I B R V M CENESEOS, 
CAP. XXXXII. VERS. 1. 
' A Y D I E N S AVTEM IACOB QVOD ALIMENTÉ 
Sendefentur in ^gypto , dixit filijs lilis: 
guare segligitisl 
m 
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Ver/. 11. A V D I V I Q V O D T R I T I C V M Y E N V N D E ^ 
tqr in ¿Egypto: Deícendite , & emite vobis neceflaria, 
vt poísimus ¥Ívere , & n o n íonfuma-
jtnur inopia. 
V B R S 1 O N ¿ S. 
SEP. Vtdens lacob quod eft venditio in ^Sgypto 9 Jíxít filíjs fots'. QutsvgTefegnss eftis* Ecce audivi quodeji frumentum 
in JígyptQ 9 de/iendite , & emite mbis pufillas. efe AS , vt 
vivamus Y & non moriamur. 
Cald, Audivi quodefi dmentum in&gypto) defcmditeilluc3&. 
emite mbis indejb* vwemusJ& non moriemur, 
Oieaí . Vidit lacoh quodejfet fraflio, Sic Arias. 
Onk. E t v/dit... Quid- vos ajimtatisl hti).? Quid vos iafíatisl 
Gur A&diens mtem lacob quod alimenta venderentur.? V t ' 
975 M e pateat qualiter fabulentur Hebríei afferentes minutas: 
Hebr^-rü paleas á lofepho ex induftria miffas in flunaen, quod ex: 
cóatentü. ^ g y p t o fluebat in Chanaam, eafque nuntiutn de frumento 
attuliüe. Certe vbi palea abnndat frumentum eft. Sed com* 
mentum ficbxm eft, & habetur ab ómnibus : í íquidem, non 
paleamm, aut alio íigno; fed rumore mercatorum, & com-
mereiantium audivit lacob. 
Cur fiüj patrem non monent de inedia ? Quia noluerunt 
iudidum Patris prsvenire, aut antevertere; nec quid fine 
l^ ater ü juíTu Patris tentare, aut Tefe domusgubernationi iníerere. 
roilias gu. Eam ápudfuos centenariusPaterfainiiias audóri ta tem ret i -
bernet. nebat, & eam vxorati filij Parenti íemivivo reverentiam 
praeílabanr, 
Cur in tanta conflidati annonae caritate non conquerun-
tur apud Patrem ? Indecorum videbatur, & vile pro pábulo 
Monadsi coateD^ereí cotNiler^aut ^ CUri1 v^er^nt 
circa'^iVi ísg^0112111 o^nem efeis ad alimentum carere : Ideoque fa--
non mur. nDfilcebant, &: tacebant. Monadios hic monitos vei im, quL 
murenc. paupertaíem ? quam coraplexi funt exoíi vquotidie in fupe-
riores pro eícis invehuntur. Querimonias cura vociferationc 
iadanr j cura coenobia in íamma efurie verfentur, tune ma-
gis 
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gis clamant; i l l i prscipue / q u i vix panem ardum aquara 
brevem naneifcerentur in íaículo^ 
Cur íUi| audifíe non d i c u n t u r q u o d centenarius Patee 
audivit, & providit l Quia ea eft defidia filiorum, & fubdí- ^ 5 
torum, fcilicet,, vt fibi á'maioribus provideatur,& apponan- Fihj defí-
tur cibi, vnde autem proveniant, aut vnde quEerantur ? non des mi cu-
procurant» 
Vel certe audieruntProvineiam íibi proximam frumen-
to abundare; íed nec Patri propofuerunt, nec auíi íunt pro- 9 j j 
ficifei, qui commercium profanorum,&; idolatrarum abhor- Herético* 
rué re , malentes fame moúf quarafcjedárLNeeilli illue con- rum regio 
eeífere, nec id eis laeob imperavit, niíi cum in fummum v i - nes fugié^ 
xx diícrimen adduóli ^ericlitarentur. Adeo tibi inaeeef- d«. 
faeíTe debet^gyptus j i i lfraelitaes : Nam tritico abundat; 
íed fuperftitione marceíit. Sed iam Híeretieorum ora , litto^ 
raque, Chriftianorum veftigijs fígnantur y quos non fames; 
fed lucrum; fed videndi, vagandique iníaties immittit . 
Cur lacob audivit de venditione frumenti? in iEgypto; 
de filio vendito noa audivit. Audivi t , : & cito lofephi lace- $7% 
racionem áfera,, licet fidam : l u m efíe Fratfedum ^Egypti, ^ 
& frumenti diípenfatorem, non- audivit.. Volant fataíia ad 1^ nt mala vo« 
defoíationem; eundantur a é íblatium félicia. 
N i dicamus, fie punitum laeob á De o impediente i l l i ^yp 
folatium, ve purgaret ampiius nimium amorem, quo dilexit Amor ni-
huncfilium. Sic exprefle S. hug. ferm. de temp, Qiiia nimis, n-ius filio-
Sí cum invidia fratrum amaverat Ioíephum..Soletenim D o - tü punitac 
minus nimios fandorum circa rem, vei perfonam' aliquamv 
ameMrestemperare,. & mortificare'. Ira S A u g . Hinceft,quod 
á te raptus íit infans, qui plus videbatur diligiy quam Deus. 
Qmqmre negligitis ? Quia fiüjydum parentura domi mo- g 
rantur,omniumrerumcuram,&folicitudinemin Parentes^.p.jjj.^^fj 
licet longpevos,, reijeiunt. Bine otiofi, defidesjudis t radi t i ,& 
diverfionibus, plus in quíerendis delicijsjquam de domefticis 
procurandis negotijs incumbunr.-
Cur tantam defidiam levi , brevique reprehenfíone ob- 9?1 
lurgat ? Quia fatis inerepuit,; cum illos de negligentra argüir,. 0t!0Íuin 
otiofos dixit ? Acriorem nonpotuit adhibere reprehenüone. 
•Ppprobrig c^nda? ^ dcdeeoia |Qfaciemexpiut? cum negli- brh.ro g r ¿ 
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gentes vocavit. Servura illum , qui accepto talento á negon 
tiatione abftinuit, íic Pater familias cotripuit ferve neqmm. 
Luc. i p . 22.quaíivitijsómnibus, vniverfaque nequitiafup-
ponatur involutus. Hic addit V . Beda: Servus nequam vo^ 
catur, quia piger ad exercendum negotium. Favet S. Berrw 
Ub. i . deconf. Odofitas mater nugarum,noverca virtutum, 
Cur dejcendite ¡ Quia ómnibus iniungit itineris , & ne-
^gj, gotij laborem, nealter pigritando maneret , alijs itineranri-
¿rouaricc bus, & laborancibus. Turpe quidem eft ot iar i , cum eaeteri 
alij labora: pondus fuftinent, & agendis incumbunt. Tum quia íi vni/ai-
turpe cit. terive digreflum iiidiceret,quiíque excufationem alegaret, 
- 6¿ exequeretur á nemine. 
Cur emite nobis nevejfaria ? Quia non vt nundineturj non 
pg5 vt emant, & vendant, non vt epuíentur , aut in anuos plurU 
Necedaria mos condatur annona? fed qux ad victum funt neceflaria. 
qu«renda. pofsimus vivere. Ea íiquidem condebantur in Patriarchae pe-
nu, non qux gulam nutrirent i fedqux mortem arcerenr. 
Deiicato referuntur, fervanturque modo, quse guftum fapo-
r i parant,& voluptad deferviunt,& mortem acelerant.Quod 
expnmam Scp. Emite nobispu/íllas efcaSjVtvivamtis. 
Cur venias non mittit frumenta empturos? Vt frugalita-
tem, quam nonfperabat á Mandpijs, quorum Deus venter 
Serviiiou. ef t , impetraret á fuis. Plus i l l i emerentquam neceflaria. 
henees.0 Exundare enim volunt, non vivere, qui ideo vivunt, vt l igu-
riant. Vnum famulis guttur pro theatro, pro patrimonio,pro 
Deo eftj xgre ferviunt niíi ad facietatem deglutiant. 
Cur tantam fmgaiitatem obí'ervari deíiderat íacob?Quia 
985 norat vir fapientifsimus fubire cum copia tritici virtutum 
Abundan ínopiam. Siquidem vt in herba anguis latet, ka libido fru-
«a noKia. mento abíiruitur, cum Sodorase, non paleisj fed pane defla^ 
graverint, 
Cur vt Sep. leg. Vt vhamus r 0* non moriamur ? Cur 
tam cupidus vitae íacob, cura vitas eífe debuit prodigus? Cur 
y¿ ® J Senex centenarius non libentifsime moreretur,ciim srumnis 
uTel'dpí vivendum eíle non dubitarer, in tanta mundi calaraitate? 
tíeníiam. ímo ideo mori timuit lácob , & vitam optabat; ne coronis 
frauda retur. Nunc, aiebat, vivendum eft, cum penuria me 
adegit ad emittendüs fámulos,, vt filij mei agafones effe de-i 
beant9 
béañt. Tune morí poteram,cntn haeres domus íocupietisfer-
v i s , opibufque abundabam. lam vitas cupidus morinolo, 
¡quia pati poflum. 
Hsec clamabat felix illa Virgo Magdalena de Pazis: Patii % 
«Ton mori. Quafi vitam vellet ad patientíx coronani. Elias S.Maria 
tune petivit animae lu« Vt moreretur , cum íebus ómnibus Magdab-
deftitutus íubter iuniperum fe proiecit. Patientior Magdale- na de Pa^  
í>a, dum pluspatitur longius vivere ambit. Et lacob monet ^ 
filioSjVt gtaflame aerumna, vita tueantur; tot á fame, & ino-
pia reiaturi tróphaea, quot paíTuri quotidie eílent incomoda. 
Verf. I l h DESCENDENTES I G I T V R F R Á T l l E S IO4 
feph decem, vt emérent frumenta ex iEgypto. 
Vevf. IV, B E N I A M I N D O M I R E T E N T O A lACOB^ 
qui dixerat fratribus eius: Ne forte in itinere quid-
quam patiatur mali: 
rerj . ^ INGRESSI S V N T T E R R A M ^ G Y P T I C V M 
alijsqLiipergebant ad emendum. Erat autem fa-
mes in térra Chanaan. 
V JL R S I 0 N E S. 
SEp. Bemamín aatem fratrem lofeph non mtjtt eum fiatrh bus f uhy dixit mtem'. ne accidat ei languor, 
Pag. Defcenderuntque fratres lofeph decem emere framentum 
in ^gyptQy & venerunt Jiíij ifrael vt emerent in medio ven 
nientium, 
Cald. Ne forte aceidat ei mors. Arias. Contritio, 
S. Amhr, Ne forte contingat ei injirmitas, 
Cur Defcendentes fratres lofeph y filij. lacob ? Gur famelí 
non defeendunt l Forte omnes dimilfos fecit lacob, infutíi-
ciens in tanta srumna eos fuftentare. Quod a c c i d i t v t 6 % • 
qui fratrem e domo, & patria eieeerant,& vendideranfamne p ^ - ' 
fame cogerentur domum paternam relinquere, & que mií- fq¡,¿ 
füm fecére lofephum deícendere. Altifslmus, ait Ólérafter, m ^ 
cft patiens redditor, & qua menfura meníifueriEnus remitie-
íur nobiscLuc. 6. 
£ H * > q u i a n t e ^ 
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ggo fratres J<ftPh dicuncur? Nirairuin ideo fame opprersi dércéíi^ 
Deiídi me debant, quia yendiderunt fratrem. Eo cogebantur i r é , quo 
moría. 
abire coegerant lofephum. Ideo in fupplicio titulum crimi-
nis deferebanr, vocanturq; non filij lacobj í e d / ^ í m lofeph* 
991 • C:ur decem * occa^10 pr^t>erecur, íi aiicuius Pa-^  
v Familie rá^*132 Emilia partius frumento expleretur. Omnes eant, 
propriie a^ íaco^> quifque íibi^ fiiceque familia coníuieasj eifque co-
cura. Pai*ec necelfaria, ne in diftributione pro maiore annonse 
quantitate decertet. 
§92 • Deinde: y t qui ad venditioneoi íofephi concurrerant, 
Punítío e^u%ae ex proba verane fomaia , fratreai adorarent, quam-
nullum yerafiiiíre fomniafateíénfur. SicS. Chrif. Hsc omnia 
exiraac. í a d a funr, air, vt vifioni fervirent; & interpretationem fom-
ni^ quamipfi contextaverunt,cuin audierunt lofephum fom--
nia narrantera, impierent. 
Cur Benjamín domi retento^ . Ne fenex Patriarcha fííijs 
9Pj ómnibus deftitucretur. T u m quia minor inter onmes,C2elebs¿ 
Amar.* ícf & í i n e familia, cuius cura non erat alendas. T u m quia vnicus 
vamus. tune Patri exRachsl, 8c vnice diligebatur, noluk lacob á fe 
diíiungi. Non facile, ait Oleafter, quíe diiigimas periculis 
expónimus, > 
Refp. Rupcr. Beniamin, qui erat vterinus frater lofeph, 
de.quo patri fufpicio non levis elTe poterat , qaod'fcatrüiri 
Pericub Pcrijffet malitia,proinde Beniamin domi retentus eft, ab eo« 
fufpicanda ^ m diceote : Me forte in ittnsre qaidquam patiatur malí, 
Cur ne in hiñere quidquarn rnali patiatur ?.Quia íolum t i -
met periculaitineris, cum fuinma fecuritas eílet in vrbe. Si 
Montes earáem fuiffent casdesin ^ g y p t i o r u m vrbibus íub Pharao-
cruenc*» ¡n ne J q13^ frequentifsirae in noftra regione horremus , exti-
vrbifaus. n^^flet máxime lacob. Foediorcs apud nos parrantur in vicís 
vrbisílrages, fpurcius humanus fanguis in foro fcatet. Domi 
trucidantur in oculis coniugam mariti; nufquam fecuritas in . 
rempiisj ipfa facrificij hora cíeci funt á civibus cives, incrue- , 
ta facríficij Domini hoftia cruentata. 
6 Vel Cain fevocavir in agrum fratrem , domi , nec prope 
c f : , h o m i n u m tentoria mortem parare auíus. Leo ipíe á Deo in 
antea erar P^opiietam immiíTus redeuntem inva l i t , & extra vrbem m-1 
in vtbíbus. gulavit, Apud nos fecítas feras ipfas antecefsit, & Cainps^ia 
me?. 
inedia vrbe lamenaro non verita. Ergoantiquitus tandíu pe-
ricula timebantury quam diu deveniretur i n vrbes: Ib i tuta 
omnia, & ibi ftatio firmifsima exteEis quoque, in viatantum 
fyrtibus formidatis. 
Quid ergo in itinere timet lacbb ? Ex verfionibus conij-
cere licet. Sep. Neforte aceidat ei languor.Qzlá.Mors* S.Am- jtin eraan* brof. Infirmitas. Érgo non ficarios in peregrinatione 5 feá teatuta. 
elementa mctuebat lacob : N i h i l nifi incommoda, aut CJEIÍ, 
aur fiuminü,quibus roagis obnoxia erat actas filijimbecilla. 
Fortiores quippe ad hace íuftinenda adultiores filij. ^ tas illa 
áurea, quado íolaaeris indementia in itineribus tiniebatur, 
Proh dolor ? Quis ijs temporibus, in v i a , coeli intempe- ppg-
riem formidet ? Nullusfane, íed omnes fíceariorum infuküs hiñera 
máxime perhorrefeunt, & timent, Cruentata funt hodie i t i - nuñe píe-
ñera graflatorum acerbitate, 6¿: tyrannide. Nullus iam tutus na ficanjs, 
in via, aut extra vrbem. Sicae nuncmetuuntur, non fulgura, 
non torrentes; fed fylvacjfed caverna^ vnde ferocior cioco-
dilo irrumpir ad ftragem homo, qui íblus optad debuerat 
quaíi itineris comes, & dudor, peregrinanti. 
Cur hi Peregrinantes non muniuntur armis? Cur nulfe 
conquifitse latebras ad abícondendam peeuniam l Quia nu í - 9P9 ^ 
ius tune extimebatur íicarius, aut latro. Tantum erat ínufi- Latrodniú 
tatum, &inv i íumtunc tempor i s lairodniuni , vt latrocinij u1cog^ttt 
fcelus nee refdretur quidem. Quod máxime mirandum cft, ailtl^üis' 
v t onufti argento advense, glifeente fame, á latronibus fum-
ifiíam conciperent fecuritatem. Qiiis hodie in peregrinationc 
fociari, vel euni terricolis, & coterraneis, fine íuípeótu, non 
timcat i 
Cur ingrefsí funf in JEgypU m n alijs prgehmt ad* 
«mendum\ Quia frumenta ex ^Egypto extrahi patiebatur TOO 
Pharao, quamvis fames iam eííet in Regno í u o , vt vidnis Úicini fufe 
etíam/confuleret, malens fuos aiiquam penuriam perpeti, veniendí* 
quam próximas provincias fubíídio deftituere.Quam fumus, 
ait Oliva, in exteros d u r i , ac pene faevi, quos dura pati fine 
conimiííeratione p g j . j p j j ^ y ^ 
Cur cum Agafonibus comitantnr tanti Patríarchse fííijl v1?00^! 
5^ia nec Agafones haberi , neceum illis fociari índignum ,„ domus 
lucuc^tur cyiR 4e 4 ^ & yjtg? coníervatione fubíidiu«j9 
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agitar. Nec vilitas, ait Andr. Nicol , ofíicij eos retraxit; 
Cmfames erat in térra Chmaanl Qaia principaliores ini^ 
1002 colx, quales erant filij lacob, execrandam contumeliam in-í 
DeliSa duxerant in fratrem , iftorum deiido puniuntur omnes, & 
vniiu om. tota regio afriigitur caritate frumenti. Sie loquitur imperfece 
«es paúun }}Qm, 25. in Aíatth. Qui quaíi maledicus in carcere fueras, 
^ quafi Prophera adduótus eit. In vnius pueri v ind id a, rotus 
mundusfame flagellatus eft. 
Cur nulla mencio fada eft á Mofe defatmilis ? NüIU tüc 
erant, quia dimiferat illos Iacob? quos ob penuriam aiere no 
1003 poterat. Tempore egeftatis mrbam confervare famulorara 
Fámulos oec ratio iubetj nec conrcientia patitur. luxta vires,faculta-
no habeat tunidifpoiienda domus , ^ familia eft , ne alieno acre prémi 
nonpoceíí cogat ^UFTUSJvei íuPei 'Mtas . Si íilios alere lacob non po^ 
F0 terat, vt quid fervos adderet, quos nec alere, nec mercedS 
fqivere porerat ? Servatis ad pompam fervis, deftruitur do^ 
nius, & crefcit egeftas. 
Fer/: VI. E T IOSEPH ERA.T PRINCEPS I N T E R R ^ 
^Egypti í arque ad eius nutum fmmenta vendebantur. 
Cumque adoralTent eum fratres fui, 
Verf. V I L £ T A G N O V I S SET EOS Q V A S I A Q 
. alíenos dunusloquebatar,:inteiTogans eos: Vnde ve-
niftis?Qui ferponderunt: De térra Chanaan, 
vt cmamus victui neceflaria. • -
Ver/I VW, E T TAMEíSI FRATRES IPSE COGNOS^. 
cens, non eft cogaitus ab eis., 
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Q^Ep. lofephfratres fuos agmvit> & aílemm fe fecit abetfy 
i l & locutus e/i cis dura. 
Caid. lofeph ipfe era qui praerat in térra , ipfe vendebat fm*^ 
mentum omnipópalo térra. Vsneruntqtis fratres lofeph > 0*,.^  
' proni in térra adúravermt eum, ^ cogitahat quid loqueretur^  
rOÓI - mr/ieísy Ú* locutus eft sisAura. 
Pag. lofeph erat Dominus fupsr terram , ipfe venderé faciebap; 
omnipopulo terree, Vensrmt fratrss lofeph3 & incuryaveru^ \ 
fe eif iprr U n m * C^S 
Cur ad eius nutum frumento, vendebmtur ? Refdet A bul. , 
Non vendebatur ib i aliquid cuiquam, finehoc quod priüs Uenditío 
iret ad Iorepli ,& fciret de quaterua erat, & quantum emere ad nutuna 
yeüet , tune ipfe taxabat quantum ei daré deberet. Domini. 
Gur, qui deteftati funt, vel per íomnium , fratrem ado-
rare, coguntur modo, re ipfa p r o n i , & incurvati adorare? 2005 
Refdet Oieaft. Hocmalum habeteos , quinolunt humilia- ^ P " ^ 
r i , & íubijei, cum Deus yult eos effe fubie£tos,Yt poftea ma- eo* 
gis fubdantur, & humilientur. 
Cur Cald. leg. Proniin térra, adoraverunt, Et Pag. In- 1006 
curvaverunt fe eifuper terram ? Quia adora Ver unt,ait Carth. Adorare 
adoratione dulise, cum profunda inclinatione, aut poftratio- co§»ÍBur 
ne. En qualiter, qui fratrem reverenter colere, &vrbane |1uU^u/0'? 
adorare pro ignominia fuit, nunc turpi incurvatione ad ter-
ram vfque demittuntur, Scvilefcunt. 
Cur fuperbi ita obfequiofe proftrantur ? Non ex r evé - IOOT" 
rentia pronij í edex adulatione fuperbi. En conditio negó- Adu¡atio 
tiatorum, & adulantium: Doñee aeeipiant, ait Ecclef. 29. of- negoua^ 
culantur manus dantis. Adorationes velut retia expandunt, 8 
; vt poftulata recipiant, non ex amore; fed ex lucro , tandiu 
fubmifsi quamdiu venatores proprij emolumenti. Vel Mater 
filiorum Zebsedci adorat, dum petir. Matth. 20. 
Cur, & agnovijfet eos ? Ita nej lofeph in (olio purpuratus 100S1 
fratres fordidos, & pannofos agnovit? Certe pro magno eft. Potentes 
QiñsMagnatum fie loco humillad culmen afcendat digul- cognatos 
tatis, & honoris cognatos non defpicit , non detrudit, non aglí0lcani 
naufeat, & ignotos non fingir ? Vnus lofeph nec imperio fu-
perbus, nec audoritate elatusfrátres agnofeit, & data occa-
íione, vel egenos arapleaitur. . 
Cur ^ n W / a ^ t o / ^ lofeph fratres, quoscognovit,af- Corr^ . 
fiigens ? Refp. S. Aug. Ser. 82. de temp. Noa quod eos odif- ád'0 
íet, aut de ipfis vindiótam fumere vellet: Sed per huiufmodi eineodatio 
tribulationem fatigaros, ad confefsionem criminis,& ad me- ñera, 
dicamentura poenitentiíK revocaret. Quod confequutus eft, 
cum fe tnerito pati illa fafsi funt, quia peccarunt in fratrem. ,010 
Réf-ieñt Theodor. Lyran .¿¿ Toílac. Memor eorum^/V MaH {?oej 
¡ r*fof -h0w. 6$. q\ix iaip&m cominiferant, cuín non f u f p l ^ 
yiderer Beniannia cumipüs veniíTe, fuípicatus eft tale quip- femper. 
¿ow'ó . piam, 
piam^etiam i a i l l i im jipíos perpetrare. A t mbi eogno^it illü 
fuperefle-, tum omnimoda fíibventione iilos exeepir. 
Sed S. Aug. quafi. 145. in Gen. air: VoiuiíleJofeph dif-
0 , , ferendo mariifettationem fui , & eos aliquando afñigcndo, 
Gaudium plenius, arque vberius faceré gaudium , quo experturierant 
pL-nius eras benignitatefiwSponfi ftillabant labia myrrham,Gondico 
poft afai. fublingua eius, abditoque m e l l e : i k f . ? / , ^ 
dionem. Labiaeiuslilla díftillantM myrrbam.CzñX.. 5.13. lofephcum 
meditaretur in partem fortuníe'fuae advocare, & adiunge^e 
fratres, dure illos alloquebátur 5 & mella conficiens, fel fi-
•mulat, & exponiu 
Novus, inulitatufque hic mos aulas eft, in qua lade toxi-
i o n ca liniuntur, loqueníibus Satrapis blanda,& Tántalos vbiq; 
Simulatio flatuentibus ,'quos deluáant honorum f p e , & fruftratione 
in verbis. crucient digniratum. Alia fane'aíte íuas irás , vel blandidas 
noftri ih aula Safrapf coloranc. Suavitatem loquellis blandís 
íso 13 finguntj fovent in cordibus venena. Nulla in verbis fufpicio 
Poluica infidiarum, animo incendia minitante. Denique exnndatin 
Aula? pef- labrislacj fed fáuces coquunt venena-, quibusfemifomnis in 
íitna. cautus Opprimatur. 
-Gur quafi ad alíenos durius loquebatur ? Quia fraternitatis 
1014 memoriam expulit, vt increparet. Quis enim fratrem cog-
Frater non nofcens fadis, aut verbis lafcecit ? Alíenos fínxitj quia exté-
rnale tra-ros quivis facile lacerat. Coterraneis, & confanguineis pro-
aandus, clives,in exteros crudeliter infilimus. 
Ciir in Gald.habemus: Cogitabat quidloqmretur cum eist 
1015 Quia vt é folio dure loquerétur iíígypti Prorex,diu medita-
Huraani- r i verba debuit, & ea quaíi emendicare. Non enim rcgnan-
tas impe- tis eft in promptu habere verba, quibus ad fe accedentes of-
ranris in fendat. Prorapta efle debet in imperante humanitasj afperi-
taselongata. Illa proñuatfmeftudio, etiam ab incogitante, 
vt innata; haec vix meditatione paretur , quaíi extera. Elo-
quatur Princeps beneficia, balbutiat ad iniurias. Hsec intel-: 
ligant fuperiores ne ad íedem elati, audoritate tumidi fub-
ditos convicijs excipiant. Rcprehendant dum opportet j fed 
quid loquantur cum eis meditentur. 
Cor vnde veniflis ? De patria interrogat, vt acrius coer-
ceat. N ih i l durius acerbifsima ifta voce, vnde. Ea prascellü-
tuc 
naca 
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Uir ingenui, quorum praetedmus indokm , mores, ftirpem, 
& getta, vnius patrias novitate invidiam illis conflaturi. T o -
ta quísftiOj relidis caeteris eximijs dotibus, de térra nativita-
tis eflr, vt fpernantur exteri. Prima, & forte vna, in candida- jo i ^ 
tis indagatur Patria, vt coaptetur, veí repudiatur qui fuppli- Mentado 
cat. Vna vox Ínfulas feu difpenfat, feu negat. Num Lazaras, patria ícru 
aterra fepulchri veniens putidus> & vlceroíus,repudiandus?J íanda. 
Quis tam hebes truncus eft, vt fíorem.fpernat quod é radica 
progrediatur lutulenta? Spernes aurum, quod crefcit in luto? 
Mittaraus proinde patriae difquifitionem, & fola in homine 
merita conquiramus. Vox ifta vnde eliminetur ex Eccieíia,in' 
qua non eft diftindio ludaei, & Gr^eci. 
Cur De térra Chaman vt emamus vióíui necejfaria ? Quia^ 1017 
vberiusrefpondent,quam rogantur. Fines.patrios exponunt,, Confeisio 
& caufam íui adventus. Vtinam ita cum Sacerdotibus age- ¡megra. 
remus,,. cum fcelerum apud eos íarcinam ponimus. Verum 
mille fenfus ad propalenda crimina arcent» Er vt vnum íce-
lus exponatur, mille interrogationibus, induftria ze l i , ex-
pungen dum eft. 
Cur Fratres cognofcens non eft cognitus ^^ m? Quia fratris 101 % 
Maieftas imperantis ita príeftrinxit, percellitque advenas, ^a'eftas 
vt turbáti animisjnec recogitant, nec advertunt, & tam* tePeranda 
quam exterum reformidant, iquem tam ardo natura eis 
vinculo fociavit. Suam proinde au;doritatem,& fplendorera, 
temperent, quos fortuna tam invidendo nitore fulgore- Severícas 
que vallavit. Alioquin fi faufto imperium addatur, n e m o é 
confpedu Principis non abibit fulgoritus. 
Si Petrus confternatur in Thabore : Si loannes, qui re-
cura bit i n pedore Chrifti,fuIgore eius refupinatur : Si laco- 1019 
bus^qui flammas devocabat de cqelo in Samaritas, expalleí- Teiror i a 
cit repentino Magiftri nitore 5 qaomodo non expallecentj «miicio. 
quibus nulla cum Principe cogiiitionis relatio. Quod íi Prze-
fedi maieftas interrogantis. Ita Patriarchas reftrinxit 5 ita 
confundir, & turbar., qualiter nos conftcrnabit Maieftas 
DominiiudiGantis* / 
Miror tamen fratres fratrem noiiCognovifleregnantenL C ^ ^ a ú 
QUIS plebeiorümnonindigitat,iadatque fibi ftirpe coniu- fUn^ | ^ 1 
ctuaij quera decQrum,.honoratumque videt, muratumque in^otun es. 
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virura alterum ? l i l i non cognoverunt fratrcm vuítUjhabita-, 
que mutatum. Nos vero radiantem divinareraus fratremr 
vel fuípicarernus ad interrogandum , quamvis toto eíTet 
corpore mutatus. Adeo íagax eft mensadfaftum afcifcen-
dum,etiam cum frons hebefcit, íi nobis fulgor accedat reful-; 
gentis,& imperantis. 
Ideo tamen non cognitum lofeph á fratribus , ait Peré-¡ 
fj02 j rius,quia mutatus erat quinqué modis: Primum ftatura,cum 
Pueri mu- Puer íexdecim annorum cum venditus eft, nunc trigef-: 
tai.tur dú íimum annum agens: T u m facie , quia tune imberbis nunc 
etefeunt. /barbatuserat. Tune veftitu, & ornatu , Quia ante puerili 
habitu , & more Chananaeo vtebatur; nunc ornatu jtegyp-. 
tiaco, & qualis decebat Principem. T ü m voce, quae exilis 
erat, nunc vir i l is , & gravis. Tum íe rmone , quem occulta-
bat , & quaíi nefeiret vtebatur interprete. lofeph autenv 
facile potuit fuos fratres cognofeere, in quibus vix aliqua 
mutatio. 
Verf. IX. R E C O R D A T V S Q V E S O M N I O R V M , Q V ^ 
aliquando viderat: A i t ad eos: Exploratores eftis:Vt 
videatis infirmiora terrsé veniftis. 
Verf. X . Q V I D I X E R V N T : N O N EST I T A , DOMI- i 
ne, íed fervi tul venerunt vt emerent eibos. 
Verf. X I . OMNES F I L I I VNIVS V I R I SVMVS : PA^ 
jCiñci yenimus , nec quidquam famuli ti^i 
maehinantür mali. 
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SEpt. E t commemoraeus eji lofeph fomniorum fuorum,qu{e vidit ipfe, & dixit els : Exploratores ejiis ad confideran~ 
da térra veftigia vemjiis. Non Domine-pueri tui venerunt 
ad emendas Eje as. Omnes fumus fitiyvniushominis ¡pacifici, 
fumus, non funt pueri tui exploratores. 
Cáld. Nequáquam Domine fervi tui venerunt ad emendum/ru-i 
mentum. beóiifumus, non fueruntfervi tui exploratores. 
Pag. Advidendum exinationem terree veniftis^eraces fumus^ 
Anas. 4^ videndm terrg immttóm venijiis. 
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Gleaf. Ad videndum fecretiora térra. Nos certt fumus, 
Eugu. Ad videndum deformltatem.Oñk. Rupturam tena, 
S.Aug. Pacifici fumus» Vatab. Fideles fumus. 
Gur Recordatus eft fomniorum lofeph ? Tum quia fom-
nia , iicet fauftifsima, oblivifci opportet. Tum quiacir-
ca humanas erant felicitates, quas parvi pendebat lofeph. somft,a 
Nos vero, vci fomniata Aftroiogorum ludibria felicitatis,ita obhvifcea 
femper pras oculis habemus, vt aftris intenti nunquam coe- ¿a. 
lum infpiciamus. Siderum ftationes obfervamus; non Dei 
providentiam adfpicimus. Non divinum Numen contempla- ^ Arólos* 
mur, fed ftelias noftro faftui per mendacia aftronomi? eblan- ^ 
ditas. Vei morituri pranuntiata non defperamus decora,qu9 
per augurationes ab hominibus fidas fpondentur. 
Gur loíeph recordatus eft fomniorum j non cum Princeps IOJ'J1 
totius iEgypti á Pharaone creatur ; fed cum á paucis, pan- Dominiw 
nofifque fratribus adoratur ? Nimirum externorum domina- ín fuos. 
tui pr^ferenda eft fubie£tio domefticorum.Regnare quis non 
credit,quamvis provincijs amplifsimis imperet, niíi imperet Paísionu 
fuis. Regnare te non credas niíi tuos, id eft, tuas affediones T>US^ORNH 
fubijcias,& pafsionibus proprijs domineris. nan 
Deinde: tune recordatus fomniorum lofeph, tumque im- 102^ 
pleta putavit auguria 5 non cum Pra;íicitur j fed cum fuper- Dominaw 
bos humiiiatos ad fe accederé circunfpexit. Quid práeeífe to res im-
prodeft, niitaprzefis , vt iníultus debacchantis piebisconti- píos fubie 
neasj nifi h u M i é s íuperbosj niü vitia fraenes, & errantes ad ^ n t . 
.Viam falutis inducas. 
Gur tantum cum fratres videt recordatus fomniorum^ i o i $ 
venditionis,&: malevolentias non recordatur. Plene fatisfa- iniuriai 
citOleaf. Vt nos doceat, ait , non efle memores 5 fed obíi-oblivikeu 
vioai tradere iniurias fratrum noftrorum : Cum ergo qui te dar. 
graviter i s í l tan te te de íedum videris, non recorderis malo-
rum,qLi£e ipíe t ibi fecit, íedbeneficij diviní, quo cum coram 
te humiliavir. 
Gur expiarat-res eflis ? Et primum hic inquirítur , an 102 ^ 
mentitum fuiífe lofeph , peccatumque commifle? Qüi aíTe- ^ ' ^ ^ ^ J 
t-uutfüiffemendaciijm,idque perniciofum, &pertinens ad 
grave damnum , & fratrum infamiam, deliquifie plufquam 
yemaliter teaencur atferere. Sed excufatur; quia licet illos 
Tom.6. tam-
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tamqaam exploratores infimulaverit, non ideo infamiae fe-
cit obnoxios; quia non affertive ; fed dubitative linteuroga-
vit . Tum quia ipfe mox manifeftaturus erat veritatem, & in-i 
nocentiam fratrum, 
Deinde j loquutus eft fufpicative. Noverat illos aliquan-
0^ do fupetbos, crndeles, 8c ob fomniamortem fratris minimi 
S ( icali niachinatos, nec reveritos fraternum fanguinem man^ 
de impío cipare. Tam atrocia,& impia aggreífoSjfufpeaQs iudicavit, 
licet.' & capaces cuiufque molienda infamiae, & coramittendi au-
fus.Facile enimj& licite íufpicamur, quem femel fceleftum 
vidimuSjCrudele quid aggreírurum,& tentaturum. 
Sunt qui etiam á le vi mendacio eximant Iofeph,& conr-
i o i S ^ fequenterínec leviter quidem peccatum : Quia non ferio lo -
locan mé qLlutuni > íed vt fratrum prasfentia, qua iucunde , & tenere • 
tmno eft. ^eje^abatur, diutius fruer eturj verba verbis per iocum in-, 
texuit,vt eos audiret refpondentes, & fe defendentes.Sicque 
niendacium non fuit, dicente S. Auguft. Quafi. 145. Men^, 
dacia á mendacibus ferio dicuntur, non loco. Cum autem 
quse non íunt , ^tamquam ioco dicuntur, non reputantur 
mendacia. 
S. Bonav. in 3. fent. diftinB* 3 8. A i t illa verba non fuif* 
r fe aífeverando > fed quaíi tentando, & inquirendo, ad mo-
Teiuarí c*um (luo ^0lent itidices, in quibus nihiTeeaíentur aíferere. 
mencíri no Quod verbisThomae Anglici explicatur, cum ait: lofeph in 
eft, his non loquitur aífertivej fed folum tentative>& probative; 
vt taii modo occaíionem accipiat capiendi eos , & veniendi 
ad eorum fecreta, quaíi fibi ignota. Talis modus loquendi 
poteft aliquando ex rationabili caufa aflumi á fapientcprse-
cipue iudice , praefertim a viro prophetico , qualis erat 
lofeph. 
Curwo» efí /í^? Brevis fane, & inefficax excufatio, cur 
fortiorem non adducitis ? Quiafufficit reo delidnm de quo 
1050 accufatur negare,nec alia verba miícére ,ne aliquo ver-
Excufatio borum involucro capiatur , & irritietur. Sic fatus Oleaf, 
bre vis. Non dcbent homines plufquam oportet aperire f e , máxime 
cum examinanmr, fat enim erat ipfis refpondere fe non eíTe 
exploratores. 
Cur non efi i ta, Domim i fedjervi tui vmerunt l In fuae 
fe 
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fuperbise rupplidum,vt quem fratrem vocare non dignaban- l Q ^ i 
tun fedromniatorem , n u n c c e m u i D ó m i n u m vocent. Qu i Servifidr, 
fervum fecére lofeph , fervos fe loíephi fatentur, & fervi quidomi-
nomine decorantur. Dominum vocant, ait Lipp. quem, ne nari voluta 
íubditi illius eflent,vendiderunt in fervimtem jíecvos fe quo-
que nuncupant iuxta Domini voluntatem. 
Cur omnes filij vnius wVi y^fw^ ? Nura, & fratres non 1032 
poíTunt exploratores effe ? Nequáquam p l a ñ e , ñ fratres fili) Parentís 
v i r i ünt . Quaü dicerent: Pater nofter eft lacob. Sub tanto generofi 
Pacenté quis degeneret ? Quis infami exploratoris officio ingenni 
conftrupetur ? Vtmam i l l i meminiCÍent lacob, cum in lofe-
phum confpiravére, nec tanto íe fcelere fedafíent. Vnus j(ecor(|a>i 
BsUben,qui patrem retinebat in corde, 6 " ^ ^ ^ Patri fuo t¡0 pati;¡^ 
fratrem nitebatur, Clamavit: Non interficiatis animam eius. 
Mortem minatus Efau lacob, veniente ait, dies patris meiy 
&occida,mfratrem meum. Gen. 27. 41 . Nec occidit 5 quia 
patris memoriaminter minas evolvebat. Furit E í au , l uge t , ^¡3C1¡0 
infremitque, nec iugulat. Cur ergo inviíum, inermem, iniu- { ^ ^ 0 ^ 
rium non trucidat homo ferus., pilofus, furibundus, ferro 
conveftitus, & exutus primogenitura ? Parentís meminit. 
Parentis reverentia tela é manibus extoríit. Qui vindidas 
expetitismementote veftri optimi Parentis, & exemplo, & 
verbo proclamantis : Ego antem dico vobis diligits inimicof 
vejiros» 
Cur filij vnius virifumus pacifice venimus ? Quafi in tan-
tum malum Convenire non poífent fratres concordes, & pa- *034» 
cifici. Vel quaü e difcordia tantüm prodire flagitium poíTet* ^;ilio ^ 
iVbi fe ramos probavere vnius ftirpis ^ immunes fé acclama^ íerna4 
veré á proditione. 
Verf, X1L Q V Í B V S I L L E R E S P O N D I t : A L I T E R 
eft :Immunita terrsehuiüsconfiderare veiiiftis. 
Verf. X i J L A T I L L I D V O D E C I M , I N Q V I V N T , SERVI 
tui / ratresíumus, filij v i r i vnius in tetra Chaliaan: 
Minimus cum parre noftro eft , alius 
non eft fuper. 
Verf. Z / / . H O C EST, A I T , Q \ r O D L O C V T V S 
fum: Exploratores eftis. 
(Q^. VER-
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V E R S I O N E S. 
O EP. Vefiígia terr<e venifíis videre.Ecce iunior eumpatn 
%y noftro eji bodie , alter autem non eft. 
Cald. lnfírmioraterr(e, Mimmus cumpatre nojlro eji bodie, 
vnm non comparet. 
O nk. Scijfuram térra venijlis videre, 
Pag. Eximnitionem térra & vnus non eft. 
Arias nuditatem térra venijiis videreMatab. Turpitudinem: 
Cur lofepb ita fratres afflixiñ V t quo maior eflet eorura 
I 0 3 5 ánxietas,maiore perfunderentur gandío , cum fe illis manife-
Gaudium ftarer. Sic S. Auguft. quaft. 146. Totum hoc , a i t , agebat 
maiuspoft lofeph, vt eorum gaudium difFerretur, & eadem dilatione 
poenam. cumuiaretur fratre cognito, quera , & perditum fuifle ar-
bitrabantur. 
Afíiixit deinde: vt correftione ad cognitionem fui ícele-í 
l i s inducerec, illudque aliquomodo ple¿teret, ne fine ani-
Crimina ma^verfione aliqua tantum crimen impunitum abiret , & 
aUquahter clementia vfus, ne gravirsimum, quod nverebantur , fuppli-
pledenda. ciumillis indiceretur. ApteS. Greg.^ow?. 19. inExeq, A i t : 
Qu i facimus fratrum, & dimiíit, & vindicavit:Sicque rigore 
clenientiam tenuit , vt delinquentibus nec fine vltione pius 
exifteret, nec fine pietate diftridus. Ecce hoc eft magifte^ 
103 7 rium difciplinae, vt Cülpis,&: difcrete noverit parcere, & eas 
piícrctio pie refecare. Qui autem difcretionis fpiritum non habent,aut 
in caftiga» {jC dimittunt peccata, vt non corrigant 5 aut fie quafi corrí-, 
uone. gendoferiunt, v tnon dimittant. 
Cur dmdecim fratres fumus ? Cur non aiunt fuimus ? Ne 
10? 9 cogerenturfateri fcelusin frátre commifíum. O verborum 
Deliaa oc deceptionem, exclamat S. Chrif. etiam eum, quem negotia-
cultantur. toribus vendiderant,in numero fuo recenfent, & nondicunt 
fuimus; fed dmdecim fumus, Ita S. Chrif. Ita peccatores cun 
rant oceultare delida. 
Deinde: vt íiliorum narrata turba lofephum ad compa-
P^termul- tiendum inducerent. Compatimur íiquidem parentibus tot 
torú p!an= circundatisfilijs. Necefsitate coadi, ait S.Chriíof. & volen-
geadus, tes eum ad mifericordiara 8eít€re? dixerunt; Dmdecim fra-* 
tres fumust Cur 
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Cur al'ms non eft Ju$er ? Cur de iílo non interrogar l o - I 0 
feph,aut vbi fu non inquirir ? Quia veritatem non aperirenr, Men¿acij 
& mendacia mendacijs involverenr^forte peierarent.No- vitanda 
luir eos adoccaí ionem métiendi, aut falío iurandi inducere, ocafio. 
aut ad quid malum perperrandum exponere. 
Cur repetit: Hoc efi quodlocutusjum vExploratores efiis* 
Quia quod pritnum dixerat femper dicet, & dicit. Nolünt pote[nes 
credere fe errafle Principes,& Palinodiam quafi funus aver- críaíre n5 
fantur. Exploratores vos dixit lofeph , quidquid dixeritisi fateuiur, 
quamvis alienifsimum á fufpicione flagiti)5& innocentiae ve--
ftras irrefragabile argumentum, in excufationem á fe denun-
tiati criminis non inclinabitj fed detorquebit. Magnates j ne 
aliquando errafle videantur, fsepe errant. 
Verf. XV. I A M N V N C EXPERIMENfTVM VESTRI 
capiam: per falutem Pharaonis non egrediemini hinc, 
doñee veniat firater veíler minimus. 
Verf, XVI . M I T T I T E E X VOBIS V N V M , E T AD-* 
ducateum : vos autem eritis in vinculis, doñee probentui: 
qux dixiftis vtrum vera an faifa íint: aiioquin per 
falutem Pharaonis explorarores cftis. 
Ver/, X V I L T R A D I D I T ERGO 1LLOS CySTOa 
d i» tribus diebus. 
V E R S I O N E S, 
SEp. In hoc manifefti eritis fer fdutem Fbaraonis, non exí-bitis hinc. Mittite ex ve bis v m m , Ú" fumite fratrem ve» 
Jirüyvt vos abducamini^ qm vfqh Jint manifejia verba vejira, 
Cald. In hoc probabimini jpervitam Pharaonis. Vos autem eri-
tis vin&i, probabunturfermones vejtri¡vtrum verum disitis¿ 
&fínon,per vitam Pharaonis quod exploratores efiis. 
Onk. In hocprobemini vivit Pharao. Sic in Hebr. 
A li j . Inhoc manife j i i eritis .Per incohmitatem Pharaonis, 
Pagn. Et congregavit eos in cujiodia tribus diebus. ^ 
Cur nunc experimentum vejtri capiaml Quia nullus Swíd^í 
damnandus eíl, mera deli<5ti fufpicione, aut ievibus notatus uonpuu^ 
indicijsj fed laborandum eft, v t per verídicos t e íks 3 aut aii- di. 
quq 
ID44 
fenutium 
ílri<lum 
qntá invol 
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1045 
Penunum 
ancomtnif 
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quo prudenti experimento ventas aperiatur,auc fedula inda-* 
gacione íceius manifeítetur. 
Cur perfaiutemPharaonis? QuseíHo efl: hic valde con-
troverfa, an fcilicet lofeph nunc commifiíTet periurium?Ha-« 
merus, & alij negant. Tum quia nullum eíl iufiurandum, in 
qüo Dei conteftatio non exprimiturí& hic nulla proríus Dei 
mentio, aut Deo relatio fadaeft. Tnm quia lofeph quaü 
per derifum, & ponderationis modum, dixit i i lud : Per íálu? 
tera Pharaonis, quse, ficut cuiufvis mortaliunvnuUius pene 
moraenti eft, cum caduca res íit, & fí:agilis. 
Sunt qui aíierant peieraffe, quos inter S. Thomas 2. 2¿ 
qucefi* 89* artíc. 6. a i t : Quod aútem lofeph, per íalutem 
Pharaonis iuravit intelligi poteft per modum execrationis 
quafí falutem Pharaonis obíigaverit D e o , vel per modum 
conteítationis, quafi conteftando veritatem divinas íuftitiae, 
ad cuius executionem Principes cerrias conftituuntur. 
Sed tamen non peieraíTe Indico j nam licet íuramentum 
reíationem diceret adaliquid divinum, tamen quod iuravit 
adimpievit»Nam quod iuramento afíeruit iilud eñ:Non,egre~ 
diemini hmcyiá eft, non omncs egrediemini, ad cuius adim-
pletionem fatis erat, fi vnus remaneret, cxteris regredienti-; 
bus. AudiS. Aug.quafí. 139. dicentem : A n nomeft periu-? 
rium?Tenuit vnum eorum doñee veniret Beniamin , & ve-: 
rum fadum eft quod dixeraté 
Cur nifiveniatfraterl.Q&IILíl in hoc mentiti fuerint, re-i 
didiftentíe fuípedos , nam quifemel mentitur, in casteris 
mentid cehíentur , & cirCa fubiedam rem mendaces cum 
maiori fundamento> ac proinde exploratores haberi poffent. 
Idem S. Auguft» Si non verum dicitis exploratores eftis,hoc 
eft exploratores deputabimini mérito meiidacij veftrL 
Gur tradídit ¿¡los cuftodia tribus diebus ? Refdet Abul . 
Quia poense, quando á iuftis dantur, debent correfpGndere 
culps, cum íint quaedam medels ipíorum Vitiorum, ideo íi^ -
cut tria mala commiferu nt fratres lofeph contra ipfum 5 itá 
detenti funt ab ipfo tribus diebus» Mala autem fuemnt:rnor-
tis machinatioj & in cifterna poí i t io j & mercatoribus fada 
venditio. 
Addit Perertus: Quid ü triduana illa carceris afflidione 
pra?-: 
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prafiguratum eft íalutiferum, & tripartirum poenitentise í"a-
cramentüm, in coQtritione, & confefsione, & íatisfadioné Pcenjcéti* 
co níiftens. , \ tres panes 
Cur Rubén, qui nihil peccaveratj imo nitebatur eripere 
lofeph de manibus furentium fratrum, etiam carcere puni- ^ 
tur ? Refdet Abul . Quia licet non peccaverit, quia tamen So^e{as 
erar in focietate oranium aliorum fi:atrum,qul peccaverunt, ma|0wruin>: 
punivit eum lofeph detinendo in carcere, 
Deinde: f i eximiffet Ruben,facile fe ipfum loíeph indi-
caffet fratribus, qui feiebant Rubén valde benemetitum de D ^ $ I j a 
lofeph, qui manifeftationem fui longius differre volebat. ^Slmu a 
Quod fi Rubén folus veniíTet ad loíephjhaud dubie bene,ac 
humaniter acceptus eífet, & benigne traétatusáfratre. 
Verf. XVIIL D I E A V T E M T E R T I O E D V C T I S D E 
carcere, ait; Facite quxd ix i , & vivetis: 
Deum enim timeo. 
Verf XIX. SI P A Q F I C I ESTIS , FRATER VESTER 
vnus ligetur in carcere: Vos autem abite, & ferte 
frumenta quae emiftis,in domos veftras, 
Verf XX, E T F R A T R E M V E S T R V M M I N I M V M AD^ 
meadducite, vt poísim veftros probare fermones, 
¡& non moriamini. Fecerunt vt dixerat. 
V E R S I O N E S * 
SEP. Frater vnus vefíer áetineatur in cufíodi^ipft vero itei afportate emptionem frumentationis ve/irayÓ* fertefra** 
tremyO* credentur verba vefira^jin autem nonjnoríemmi, 
Qzlá.Hoc fac i te^ vivetis, dfacieDomin't ego timeo. Si reéfi 
ejiis vos ¡frater vnus vefierfit vinBus inQufiodiai& vos ite^ 
& ajferte frumentum, quod defecto in domo vefirai(& veri* 
fieahuntur verba veftraj& non moriemini, 
,Onk. Frater vnus vefier teneatur vinBus in domo in cufíodU 
vefíra&os ite^fertefmmentum y quod deeft in cedibus ve-, 
firis. Vt vera appareant verba ve jira, 
Pag. Si veraces efiis, frater vnus vefier in domo^  cufiodm vefir^ 
vos tte adducite alimentum ad expellendam fatnem in do~ 
mibus vefiris, ^rias 
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Arias Adducíte faóiionem famis domorum vejirarum¿ 
OiealterivS/' firmi ejiis , & fíabiks> 
Cur Die autem tertio eduóiis de carcerei Quia noluit lofepH 
fi'atres, iicet taati criminis reos? díutius detinere , fciebac 
1054 eaiQ>&^xP^tllserac quotanxietates ad raortem vfque re-, 
Cat te rem ^a^:i"perp£tiuntur, qui catenati vinciuntur in carcere,& pro 
paísicom, niagno , crudelique íuppiicio duxit per tres dies recluffos 
patsuntuf detinere. Pudet audire numeratas á vindis hebdómadas , 
vmciis. meníes , & annos» nulla miíerorum, aut commireratione, 
aut etiam recordatione. Pudet vix criminis fuípedos fenef-
(1055 cere iiieatena. Vtinam, & qui vinciunt ,vin£ti aiiquando 
Carccrad &iffenr,& angores carceris expert^miferorum mifererentur,, 
non den- nec eostandiu detinerent, 
nendi. Cur ante incarcerationem, mittite ex vohis vnum, ait;S 
poíl veioi Fnus ligetur^vos autem abite l Quia poenam tridug 
,I0 reclufsionistantam iudicavit, vt fatisfadum effet magna ex 
c ^ ^  parte hoc íuppiicio pro fcelere duxi t , ideoque denuntiatam 
,"iag'nunv anre Poenam temperavit. Videquanti fecerit lofeph tridua-
^upplíciú nam carceris íerumnam, qua remollitus tantum poenae re^ 
cít» miíit. Quis non defleat, doleatqnc, reum per annos vinculis 
coní l r idum capitis damnari, quafí, nullum aliunde fuppü-
ciumfuftinuerk. 
Cur vos autem abite, & ferte frumental Quis ergo, & de 
quibus, furaptus carceris folvet ? Nullus de hac re fermoj 
1055 ^u^a aPu^ ^gyP}10^ vinciuntur re i ; non< expoliantur. Vix 
caccerati nunc carceris limina premit , non criminofus 5 fed tantum 
non expo- fufpedüs, Cum aüri,argentique copia fupereíTe deber, vt lu-; 
liandi. dex, litores, cuftodes,& feribae munerentur , vel folvantur. 
Expoiiatur mifer, vel innocens,nec retentis domas fuppelle-
¿feilibus. Torqueamus maléficos, nonnudemus, ne rapiña 
videatur, qiiíe iuílitia eft. 
Cur ferte frumenta quee emifiis ? Quta licet carcerati fue-
, . renihi l á Fifco ereptum , falva fuere omnia, nondum expia-
ríícus ca- ta íu^c^one> & emere licuit, 6c afportare frumenta. Miferi 
ft¡í/et non certe ftatres, fi hac tempeftatc nottris in regionibus carcere 
rapiac. p^r fetnihoram vincierentur, illico frudus príeferiberentur á 
Fifco, & fequeftris traditi, vel purgara culpa, & inventa in-i 
nocentia, vitra non apparerent. jEquifsimus lofeph , iigats 
fed 
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fed non rapitj indagar, non nudat. 
Vel Leo immaniísima bellua, qui Prophetam rebellem 
Numini ftranguiat, nec morder cadáver , nec afmum vorat. l ° $ 7 . 
Invenir eum Leo in via^ & occidit: Afínus autem fiabat iux- ^ ^ ^ J 
ta illum, & Leofíabat iuxta cadáver. 3. Reg. 13.14. Diícite ciantl^ 
iuíliriam, qui iudicatis rerram, occidendi íunr criminoíij íed ; 
abftinendum eorum, 8¿ fpolijs, & iumentis eft. 
in confpeflufedis tamqmm mare vitreum. Apoc. 4. 6. 
Mare, & chriílalinum eft, & anre fedem Deij fiquidem, que IC^§ 
excipir damnatum ad aquas, íuíFocat quidem; fed nihil eripit ^are cafti 
reo, imo morte punitum eijcit in littus, ac fi ludicibus incla- gat non 
marer: Occidi qué damnaftis,nihil deillo nifi poenam fump- tapie, 
íi, vt expoliavi eum vira, ita me ilio difpolio, non uapin? avi-
dusj fed íceieris vindex. In confpedu fedis Dei fedem habe-
bir ludex ita fontes puniensj imo ípiritu Dei fubumbrabitur. 
Ideo ab initio fpiritus Dei ferebatur fuper aquas. Gen. 1. 
2. Ita criminofos punituras. 
Q m fratrem vejirum minimum ad me addücite ? Scilícet, 
vtvejtros pofsim probare fermones. Quidergo abdudio Be- ^ J ^ f j j 
niamini ad proditionem dereeendam facit? Inepta ifthxc v i - ^ l ^ n í ! 
derur coniectura i Sed aptiísima eft , nam vilo Beniamin in - teni argU¿s 
nocentes probabir, íi mendacio non fenferir obnoxios. Ergo 
immunes reputat ludex fapientifsimus ab omni flagitio, quos 
videt menpri ne tune quidem aufos, cum capite periclkaré-
tur. Mentiri nefeiftis ? Ergo inftitores eftis,non exploratores. 
Adeft innocentia, íi veriras non abeft. 
Cur praevenir: Demn enim timeo ? V t eos afíecuraret n i - . 
h i l iniuftnminillosadurum,quiDeumhaberetprsefentemj TOCÍO 
Deumque timerer. N i h i l enim non redum vbi Deustime- ximorDe? 
tur. Omnes dedínaverunt, ait Proph. Pf. 13.3 • Non eft qui.fa-
ciatbonumfepulchrumpatensguttureorum yvenenum afpidum 
fub labijs eorum: Veloces pedes eorum ad effundendum jangulnh 
Contritio, <& infelicitas in vijs eorum. Ar cur, aut vnde tanta, 
tamque^erniciofa mala ? Non eji timor Dei ante octdos eoj'ü. 
Cur omnes abire non íinir lofeph ? Tum vt iuramentum 
adimpleret, quo teftatus eft per falutem Pharaonis non om- 106 Í 
nes egrefíuros, quod adimpiebatur retento vno. Tum quia ^íacnentü \ 
f e f e ^ i ^ ^ g É ^ e í » ^ áevoramm.filimn ? íera. Ti-; ,niPícnd{i» 
fíUÜC 
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Infídís nó í^-uit ab inñdis , ne , & ipfe deciperetur, íi omnes mittéref; 
credendiu ^ e ^ a s ^ ^ fidem femel temerare aufus eft. 
Ferf. XXI . ET L O C V T I SVNT A D 1NVICEM: ME-Í 
rito híec patimur, quiapeecavimus infratrcm noft rum, 
videntes anguftiam animf iilius,dum deprecaretur 
nos, & non audivimusrld circo venit íuper 
nos ifta tribuíatio. : 
Ver/. X X I I . E QVIBVS VNVS R V B E N , A I T : N V H ^ : 
quid non dixi vobis: Nolite peccare in puerum:6c 
non audiftis me? En íanguis eius exquiritur. 
Ver/. XX111. NESGIEBANT A V T E M Q V O D IN-¿ 
telligeret lofeph: eo quod per interpreteni 
ioqueretur ad eos. 
V E R S I O N E S . 
1 Ep. Cerfe.m pejccatis fumus pro fratre nofirOyquia defpexí* 
mus tribulationem eius anima, quando orabat nos. Nonne 
loqtiutus. fum vobis, dicens: ne noceatispuero, & non exaudí-• 
J i i \ Ipf ignorabant qua audit lofepbyinterpres enim inter 
illos erat* 
Cald. Veré debitores fumus infratrem nofirum , eo quad vidi- \ 
mus anguftiam anima eiusi quando deprecatur nos, & non ae 
quiev.imus el. * 
Onk. ¡nveritate reifumus propter fratrem nofirum. 
Pagn. Vere deliquimu's eontrafratrem noftrum. Id circo venit 
fuper nos anguftia bac. 
Oleaft. ProfeBo defolati nos propter fratrem nofirum, qui v i -
dimus anguftiam anima eius, dum miferum fe nobis exhibe*» 
ret, & non audivimus. 
Eug. ProfeBo nos fcelerati fumus. 
Lipp. Veré culpati fumus. 
Cur locuti funt adinvkem ? Quia prss nimia anguftia af-
rio62 fiidi, & anxi; conferebant inter íe caüfam tantse afflidionis, 
Maium & ajrúmncej qua; iiüs innocentibus, & fceleriSj quo inureba-^ 
pulpam tur, omnino infcijs., accidebat. Sufpicabantur enim níalum. 
argüir. aliquod irrepexe in tanto malo\ quo torquebantur. Cíptima! 
con-. 
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- confidexatio, ait-Oleaft. cum íenferis poená cuip? memmiíTe. 
,Gur mérito hcecpatimur l QLÜS accuíator , aut ludex h^c 
vos mérito pati denuntiat ? Ipfa conícientia , qux deiiólorti 
noftrorom accuíator erit, & l u d e x . Q y x v e l in fecceto fiut ^ j j ^ " -
- confcientia novit, fervatqueadaccuía t ionem, & punitionc. ^ 
iVide nunc ait S. Chriíbí . quomcdo ex conícientia eorum in ^ 
corruptus Ule Index adveríüs eos iníurgat, & nnlio arguen-
'te, vel in médium quidpiam adferente, ipílfui ipforum accu-
íatores fiant. 
Mérito hcscpatimur: Qiiia tribulationibus anxij recorda- 1054 
t i funt ad poenitentiam. Hicíaepe efteftus laboris, & tr ibu- Ttibulatío 
h ú o m s c ñ . Miferere mei Domine, úebatDav'iá Pí. 30. IG. pqenitcn-
-quoniam tribulor, & 68. iS . Et ne averias faciem tuam a, üan) Pai¡t: 
•puero tuo \ quoniam tribulor velociter exaudí me, Paritenitn 
1 aitS, Aug. Gm. tribulatio poenitentiam. 
Cur nunc pati fatentur, cum foluti cum frumento mittü-
tur ad Patrem ? Quia illorum vnus cogitur in vinculis perma-
nere. Plus frat&is oppreísio quam cundorum affiigit^rumna. 1065 
iTasdet iilos libertas, dum vnus mancipatur. Emiísis écaree- Vmo fra^ 
-re frumenta redduntur, fed frater eripitur. MaiumuSjinquiút lerna* 
frumento carere , quam fratre. Toiquentur fane , 8c nimis 
pati queruntur cum fratrem in vinculis relinquunt, & orba-
tum inter carenas dcílerunt. Eos di í iundio , & poena fratris 
torquet fa;vius, quam catena. 
Cur quiapeccavimus in fratrem ñoftrum ? Quia non cre-
diderunttanta mala fortuitu, & caffu eveniíle, nec ea impu- \c¡66 
tarunt improbkati Proregis. Nos iiiico callumniarum pro- ]viaia iua 
cellam tribLiilTemus feritati ethnica; nationis , cupiditatique á te. 
imperantÍ5,peccuniam tritico deftinatam ambientis, prodi-
tionemque hac de caufa fingentis.Non mala,qua2 te circun-
dant, á Dominante, á fratre, ab inimico eveniunr,tua te án-
teada crimina pledunt, & de te vindidam refümunr. 
Qm peccavimus in fratrem noftrum ? Certe ludas enm 
Thamarcoivit. Rubén Balam conftrupavit. CíEteri pefsimi L/ICá? 
criminiscontagionefoedati,^: tamen non ab iis fiapitiis ema- lra!¿ta 
. lle tnoulationem opinati funt j fed ab illata loíepho inin-
ria. Nimirum iniqua opera carnisíuntjfedenoi'miusfrarrem 
: oppreísione, & per vindidam caftigaffe. Nos de libídine 
aa-
uxuna. 
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angimut velicmentius, non tam gravitare 5 fed delidi foedíJ 
tate, quam de damno civibus inflicto. Patriarchas plus odij 
: poenitet, quam lafcivise. 
Cur quia peccavimus in fratrem nofírum ? A t , ludas non 
1068 peccavit, qui ne moreretuu lofeph in puteo , eum diftrahen-
eccaEu^ dum curaviL. Non peccavit R u b é n , qui eum liberare adni-
cédic aiios xus e Qi^niodo ergo clamatis:^c,£,^'¡y/w«j , oc m fratrem 
nofimm in quem dúo i l i i non peccaverunt? Nimirum rei funt 
omnes fratres,& fi ex eis vel vnus gr^fíetur in fratrem.Quod 
vnus peccar, vel plures committunt, ómnibus imputatur. I d 
advectant máxime eoeaobitse, quos inter, íi vnus delinquar, 
exteros delinquentes facit. 
"íc$9 Peccavimus in fratrem nojimm. Et pefsimi criminis pol-*: 
pecc3£um lutiiabe nonne peccaftis in Deura ? Nonne etiam in Deum 
in nossetf psecaftis, cum oppreíTus lofeph ^ nudatus , & veaditus? Ita 
£ur;aoa in íanej fed vixangimur laeíi numinis contumelia, qui dicerpi-
¡Deuin- mur Cola recordatione durius á nobis exepti fratris. 
Cur modo fceleris poenitet ? Quia antea * dormitaverunt 
' I0^o ad ciilpamj modo vigilant adpoenam. Crimina pro nihilo 
Pceiia ocu habentur, dum patrantur; fed ad fupplicium horremus, & 
ios aperit. formidamus. Sic S. Chiú.hom. 4. adpop. Vides,ait, quomo-
do timor iüe ipfos peccati fui coramonefecit , quando pee-
cabant quidem non fentiebant ? quando vero punitimetue-. 
bant, tune recordad funt. 
• Cur cmn deprecaretur nos, & non audivimas ? Quia cru-
Átñidum ^ ^ s ^ v i ^ i ^ ^ ^ ^ f t non audiííe fratrem deprecantem , &: 
fratr c uon Pr£e angL1ftia ípiritus gementem. Sic Philo lib. de lofeph. V t 
audire, ícias, air, nullum immaniprem; fed tygribus hircaniscrude-. 
crudeleeft liorem, qui fratris lachrymas nonrelpicit. 
C u r i quibus vnus Rubén l Cur feilicet hic folus , & lo -
1072 i^t131"? & inci'ePat- Q^iavnus ille íine culpa in traditione 
Coi-'i ^ io^eplii fait. Innocens ergo fit, & íine fcelere, qui aliorum 
^^ ' f6 ' ' 5 crimina increpare feftinat. Audi Abui . Ifte inter aliosloqui 
culpa. potuit , quia in venditione lofeph innocens fuerat, cum la-
boraífet ínnoxius, vt redderetur patri fuo. E tL ipp , Quem 
cum noluiífent audire dehoctantem , nunc ferré coguntur 
improperantem flagiriuni. , 
• Cur dixi vobis {mlite pucáre inpuermn 3 cum talia non 
d i -
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clixerit} fed tantum : ne necaretur, traducto eius fuafione ín I073 
cifternam lofepho ? Nimirum iadamus noílra liberaliter |a^autja. 
preciare gefta, didave: & quse egimus ita ponderaraus , vt fadoruai. 
magnificentiora, quam funt, videantur. Et iiberalius quo-
que calamitofis obijcimus crimina, cmm eventuum infelicin 
tate grandefcunr. 
Cur fanguis eius exquiritur ? A t nufquam fanguis eius ef- IP741 
füíus ?Imo profufus immanifsime, & non femei. Peior enim, Servitus 
& iinmanior occiísione fervitus eft : illa namque femel i u - duno,: 
gLilat; híec ingcnLium toties conficit, quoties hic emptori fa- aioríeo 
muiatur. Mérito enim eius fanguinem exquiri dicitur. Hinc 
auc impietatem fuperiorum conijce,qui alienam opprimunt 1075' 
iibertatem 5 autpietatem eorum celebra, qui propriamin Superiores 
cosnobijs devovent Deo. Ñeque enim durior mors efle po- oppn^eii^ 
teü:,quam fui iuris hominem addici extero, fubdique aut pa- les, 
r i , aut imparí. 
Nunquid non dixi vobls nolite peccare: N ih i l ad hsec reí- 1076 
ponfum á fratribus fuo fceiere c o n v i d i , & confuíione con- Con fu fio 
t r i t i . Hsec in fupremo indicio repetent, & fuperiores fubdi- ^amnat ía 
lis, & filijs Parentes. Non dixi vobis: Nolite peccare, & n5 ^ICJO. 
audiüis me? Obmutefcent tremefadi ad móni ta , qui furdas 
oliro aures monitionibus fuorum Prsefedorum prsbuerunt. 
Cur per ínterprctem loquebatur. Quis ifte interpres? Com- I077 
muaiter dicitur ManaíTes á Patre inftrudus.Cur vfus fúit l o - Frat « dif-
íeph pro interprete filio, odo tantum annorum puero? Qiüa ^mu^ndl 
licet plures eílent Hebraico idiomate d o d i in jEgypto, v t i % 
lilis recuffavit, ne, íi quid minus decorum refponderetur a 
fratribus á fe punitis, & vt proditores ad i , & á fe , & á filio 
faciiius difsimuiaretur, & apud alies novi criminis, quod ca-
ítigaretur á Rege, rei fierent. Sica fratribus venditus fratri-
bus coníuiuit. 
^Sed altiori feníu lofeph locutus eft per filium Manafse, 
-Vt íigaificaretur seternus Pater,qui novifsime diebus ifiis lo- ]^ XCXVKm 
mtui eft nobis in filio. Hsbr. 1. 2. Et per ilium tamquam per paier loen 
Hiterpretemplurarupematuralia nobis ignota , &plu raab- tus per fi* 
«ita ícdpturarum oryfteria patefecit. Ñeque amplius latére lium, 
potuerunt illa arcana,quf difertifsimus interpres declaravic. 
i^eindei ve rba ,qu¿ lofeph ad fratres durius loquebatur, 
Tomó. ^ prius 
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"1070 Prius ^n ore ^ mo^iebantur. Verba quf fratres proferebarj 
Chíiñus indjgna beneficiopropter malevolum eorumanimum, dura 
mediator os l^ÜS interpretis t ran í ibant , gratiora erant Patr i , & 
ínter Deú, digniora, quf mifeiicordiam impetrarent. Sic aeternus Patee 
& nos. íiiiura fibi interpretem elegir, per qiiem ad nos loqueretur, 
& loqueremur nos. iEternus Pater duras intendebatminasí 
nos invalidas offerebamus preces. Adfuit Chriftus interpres, 
in cuius ore Patris minse mollefcerent, &; noítras preces gra-; 
t-iores, & validiores redderentur, 
Ferf. XXIV. A V E R T I T Q V E SE P A R V M P E R , E H 
flevit: & reverfus locutus eft ad eos. 
Verf. X X V . T O L L E N S Q y E S I M E O N , E T L I G A N S 
iüisprsefendbus, iufsit miniüris vt iraplerent eorum faccos 
t r i t i co , & reponerent pecunias fingulorum in fac-
culis fuis, datis fupra cibarijs in viam: 
qui fecerunt ita. 
Verf. X X V I . A T 1 L L I P O R T A N T E S F R V M E N T ^ 
in aünisíüis, profedi íunt. 
V S l O N E S. 
Ep. EttuUt Simeón ab els, & ligavit eum coram eis. Man¿ 
davit autem lofeph implen vafa eorum frumento, & red-, 
di argentum eorum vnicuique in faecum fuum , ^ dañ eis 
cibum inviamy&faBum efiillisJíe. 
Cald. E t imlimvit fe oh eis, & flevit i & reverfus eji ad eos¿ 
Pagn. Eí tulerunt alimentumfuum Juper afinos, & abiermt, 
Hebr. E í fecit eis fe. 
Cur Avertitque fe parumper, & flevit ? Cur fcilicet5nunc 
i 0 8 o primum flevit lofeph ? Si fratrum commiferatione: Cur non 
Peccarucn flevit cuin illos videt proclinari; cum coniecit in vincula,tri-
deploraji- (jll0qUe catenjs excruciavit ? Quia fratrum nunc fceluscom-
iemalum. j ^ ^ o j - ^ ^ Erg0 ^ qUifraternam calumniam videre íiccis 
oculis potüit, audire flagitium fratrum abfque lachrymis n5 
potuit. Vera enim calamitas, non fames, & cátense funtj l i -
yor eft, & improbitas depiorabilis. 
giiamquam lachrymari íolephurn credidenm, quod in 
tot 
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tot anguftias incidiííe fcatres mtdlexit,quod in fe confpiraf- l0g l 
fent: Quiapmavimus in fratrem nofírum. Quandiu credidit vH)dicacío 
exerceri fratres eaiamitatibus ad coronara, luíit loíeph: vbi 
yero iniurias fuas vindicari íeníit illorum aeruranis, luíuni lf!Ímjci ^ 
mutavit inludura. Vnde nos líetaremur, inde lofeph afíligi- 1 1 
tur. Calamitatem ad expolienda fratrum corda dilexit , fui 
Caufa indudam exhorruit. Quod vindidae fpeciem quamdá 
prseferret deteftatur, & deflet. Nulio modo,ait 01eaí ter ,po-
terat ferré peccatum fratrum in fratres vindicari. 
Cur ergo fratres gementes non audit, & miíeretur ? Ip i l 
í ibirefponíionemparant:-Bí non audivimus eum, fciiicet, Aíflidiau 
videntes angujiiam anima illius cum deprecaretur nos. Certe dieudi. 
qui afñidum non audit, indignus fit, v t afñidus audiatur. 
X)icente Scriptura Prober. 21.13. Gí^ obturat aurem fuam 
ad clamorem pauperis, t&ipfe cla,mabit 9& non audietur, 
Cur tollens Simeónj & ligans ? Quse miferatio eft, quae la- l 0 g ^ 
chrymatur, & ligat ? Quia forma ifta eft p rob i , conftantif- iudex áo* 
que ludicis, á quo in tantum exulat ira, vt pro zerumnofo la- leat j í e i 
chrymeturj & in tantum amat ¿equitatem , vt vinciat quem caíliget, 
luget. Pro amore fratris ibit in fletus lofeph, pro zelo iuftitif 
reum devinxit. 
Cur lofeph vinciendum elegit? Quia fratres decertabát , 
yolens vnufquifque l'efe in pignus d a r é , & laborera carceris Io841 
fibifumere, & exteros fublevare. Non videbatur, ait Abu- ¿ ^ 1 ^ ° -
lenfis, fraterno amori convenire, vt ipfi de fe ipíisdetermi- ( 0 0 ^ ^ 
narent vnum magis quam alium vinculandumj fed magis 
quilibet eorum fe pro alijs oíferre. 
Cur ligavit Simeonem? Sceleratus erat. N u m í i n e f c e -
lere csteri ? ludas coivit cum nuru. Rubén cum Bala con- H108^ , 
greífus eft. Filij ZclphíE accnfati crimine pefsimo. Cur ereo om,cld« 
- • r.- c - • • 1 •• • o^, • i - i • !• •"/' 1 non parce ijs comedís Simeonem in vincula coni)Cit^Qaia hbidini íub-
cubuere cseteri: ftddis gladijs Simeoa,& Levi irrupere i t i 
Hemor, & Sichem, omnefque mafculos interfecenint j 
devaftaverunt vrbem,Gap. 34. 35. Nul io re ípedu aut affi-
nitatis, aut religionis, aut í ideí . Luxurise parcitur 3 homici-
dio, & proditioni non parcitur. 
A t Levi confors Fuit in internedione Sichem. Cur hic 
nonligaturadhomicidi j ,& proditionis^fupplicium? íed Si-
R 2 meon? 
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1086 meon ? For£e q11^ís primum gladium evaginavit, vel quiá 
Sacerdotú iHe Levitarum Parens defignatus. Sacerdotij reverentia pu-
revercntia nitionem elufir. Conijcite hinc remm arbitri ,& Indices, nul-
lis minus parcendum quam homicidis : Nulliufque vinculis 
abftinendum, quam vel adumbrad Sacerdotes. Pares ia 
í t r ageLevi , & Simeón j non pares fupplicio funt; abhoc 
Duces fperabantiirj daturus ille erat ludads Sacerdotes , & 
Levitas. Abftinuit íe fsecularis Pr^fedus ab oppreísione ¿ e ^ 
v i futuri PatrisLevitarum. 
Sed caufa ligatum fuiífe prae caeteris Simeonem ea fuit,1 
<;10^ T receníTet Philo, Nempe, quod ille autor fuerat, conft. 
cándalo- pirationis jni0feph; Uleincitator, & motor, talari illumtu-? 
nica exuerat. Hoc igitur elt, ait Philo,nempe: propter raaius 
in fratrem odium, cur ei foli inieda fuiffe vincula exiftimo; 
í t Genn. Quia praeter cseteris ille fuerat iniurius. Et Lyran . 
Gravius cseteris fratribus deliquit,&ideo plusdebuitpuniri. 
flOS 8 Cur Hits prafentíbus ? Vt opprefsione , quam viderant in 
Punitio fratre , efficacius agerent, vt ille folveretur ; di quantocius 
propter redirent. Sic Lipp. Dure, ait , affligit i l los, fratrem eis afpi~ 
alios. cientibus,vt aliquado illius liberationi diligentius incüberet. 
og lilis prafentibus : Alligavit; fed non nudavit: Vincula in-
luftitia^j- ^ee^'non t0Sam a^tuiit: quin ftatribus pecuniam regefsit,& 
ne rapiña" Abarla contulit. V t intelligerent feveritatem, & iuftitiam in 
iudicio, non lucrum, apud ^Egyptios exerceri. 
lilis prafentibus: Quia lofeph maleficia palam ingere-* 
B ^ f i 0 v^ent^us Simeonem iigavit, fed beneficia clande-
abscódTta ^ n a e^e a^nx t^> c^am nummis in Taceos conditis cum frume-
* to. Nimirum terrere voluit tranfgreífores; beneficus noluit 
proclamari. Nos vero graffamur clanculum, propalam d i -
largimur. Vnus eft f o l , qui externe vri t , abícondite fruges, 
metallaque gignit, & conquoquit, & arcet fpedatorem. 
Cur vnus punitur demifsis ca^teris ? V t delida ormino 
p10.91 id impunita non maneant, & punitione vnius reliqui emen-
aLorCi eiTé dentur.SicS. Ambrof. ÓVmSJwP/ . i 18. Etenim dumvnus 
dationgín. punitur, plurimi diriguntur; meiiufque eft, vt vnius aut duo-
' rum damnatione plurimi liberentur , quam duorum abfolu-
tione plurimi periclitentur. 
Cur ita beneficus lofeph in fratres, quos dure accepit,&: 
pu-. 
punivit; modo iufsit minijiris, vt implerent e rum fams tri~ j 0 p 2 
tito, & reponerentpecunias * Eos audivit cognofcentes, áW^:;Oonfefsio 
& confitentes peccatum í ü u m , & illico emoilitum eius cor rniícncor* 
ad beneficia, & miferationem propendet Sic peccatorum Jsarn con-
confefsio miíericordiam accelerat, & remifsionem : C£?^Í- íequitur,. 
hor aáverfum me iniujiitiam meam, ait David Pí . ¿ i . 5 v 
tu remtfijii impietatempeccati mei, 
C u r , 6^ reponerent pecunias fingulorum in facculis fuisi 
Nimirum ad cibos íacci funt íacci, ad pecuniam facci íacculi 
videntur: fatiem novit ingluvies j fatiem nefcit avaritia, vel jn ^YJ"i* 
facci amplifsimi auro refcrti,angufti videntur facculi avaris, p 
quibus brevis eft ampia domus ad recondenda aur i , argertf 
tique talenta, & colligendos Thefauros. 
2 Cur, & fecerunt ita ? Quia pro magno eft Miniftros ob-
temperare,príECÍpue in elargienda pecunia,quin mufitentj J094; 
quin creditorem faepe repetere obligent 5 quin imperad reíi- Mmiftri ad 
í lant 5 quin contumaces íint , rideantque non raro Regum obediendu 
mandaratamquancfprbdige,6c inconfiderate decreta. V i - muncrádi, 
deas Prsfedos asrari) quantas inquirant excufationes, ne fe 
expolient pecunijs regijs, patientibus muneratis, forte Vt'& 
ip i l prius munerentur. 
Cur in Heb. legitur : E t fecit eisjic ? Quia quod impleve- 5^ 
re miniftri, completuro fertur á Domino , & imputatur l o - aaa aomi 
fepho, refufse per fervos pecunias in vafa fratrum. Hinc dif- nis tiibuil 
cant Primores quantus debeat éíTe elcítus famulorum, qua^- tur. 
que attente eorum fit moribus excubandura, quando res eor 
rum geftse tribuenda íint imperantibus. 
Et ficit : Quia fruftraimperant Domini, niíi quod j 
prscepére , perficere faciant, aut ipfi perficiant; praeíertim íi SC-VÍ M3\\ 
beneficia prsefcripferint. Nam famuli ad eroganda fupplicia odiof©sre 
paratifsimi funt,.etiam iniufsi; ita ad eroganda frumenta tar- dur.t de-
di eífe confueverunt. Quam multi ex Regibus exclamare ^'"os,. 
poífunt cum lacob. Gen. 34. 30. Turhafiis me, & odiofum 
^ ^ « / / V C t e ^ w . Nam illufsi á Miniftris Reges, illa i l l l 
exequuntur, qus Rege iníbntc, & infeium,odiofum faciunt. 
Abrahamus exepturus convivio Angelos ipfe ad armen* 
tum cucurrity & tulit vitulum teñerrimum, & optimum. Gen» 
7rNam emanciatum, & deterrimum paraífet hofpitibus3 
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fi vituÜ eleélionem famulis demandafíetidixiírent enifflíQuM 
nobis cum exteris, &ignot is . Vide rom. 4. n. ^ 8. 
1097 Cur , ^ ^ ^ w í y í ? ? Sciiicetfrumientum obtulettmt pro 
MiíTa libe dimittendis; non vero pro Simeone. Hic catenatus manet, 
rat vinaos cae,teri folüti ad patriam tendunt. V t nofcamus Eueharifticü 
Pursato- frumentum liberare á catenis eos, quibus adijcitur5 perma-5 
nente in vinculis eo, cui non confertur. 
Verf. KXVII . A P E R T O C L V E VNVS SACCG 5 V H 
daret iümento pabülum in diverforio, contemplatus 
pecuniam in ore facculi, 
Verf, X X F I 1 L D I X I T ERATR1BVS SVIS: R E D D I T A 
eft mihi pecunia^ en habetur inTacco. 
Vtrf. X X I X . ET GBSTVPEFACTI , T V R B A T I Q V E 
mutuo dixerunt: Quidnam eft hoc quod 
fecit nobis Deiís? 
s 
V E R S I O N E S. 
1EP. f ohens autem vms marfupmm fuum^ vt daret pahuh 
afinis fuis ,mloco quo diverterunt ^  & vidit alligaturam 
argenti f u i , & erat fuper eos marfupij. Redditum eft mihi 
argentum, ecce in marfupio meo, Ú'obftupmt coreorum 3 Ú* 
turbatifuntinvicem. 
Cald. Et faóii quajíinfanifi1 obftupuerunt dicentes^c. 
Pag. Vt daret pabiüum ajmo fuo in hojpiti(y ) 0 ' egrejfum eft 
cor eorum. 
Ook. EgreJfus eft fenfus cordis eorum r obfiupefaBi funt 
adinvicem. 
Gur aperto vnus facco ? Quis iftc vnus ? Hebraei tenent 
fuifle Levi . Sed cur vnus ? Gum omnes faccos fuos apcrue-
rint, invenerintque pecunias, vt notavit Abul . & ipfi ad Pa-
trem conteftati funt illis verbis : Cum venijfemus in diverfo" 
rium aperuimus faccos noftros, & invenimus peccmiam ? Cap* 
a 43.21. Refp. Lyran. & Abui . Vocatur vnnsj id eft folita-
prnTcula* rius,quia cum decem decendiífent ibant combinad,Simeo, 
ris. & Levi erant focij, erant cnim nimis familiares inter íe5nunc 
ergo detento Simeone in v incas íoUtarius redibat L e v i , l i -
ÍÍ098 
Amicitia 
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cet inter omnes fratres veníret. Quaí i diceretur : qui caree 
dile&io focio, & privato amico, inter alios vnus, & foüt a-i 
rius eft. 
Cur vt daret iumento pabulum ? Quia folicitus erat ne la- 1099 
bore it ineris, & oneris in via iumentum deficeret. Si tanta Serví alan 
cura vel brutis laborantibus adhibenda eft; qualiter qui fer- rur. 
vis, & ancilis vtuntur, poft arsiduum, & importunum fervi-
tutis onus, eos ali , & fuftentari non curant, denegata quan-
doque mercede iaboris ? Certe Dominus populos fe íponte 
fequentes, annonx, qua illos re í icere t , ftuduit vDmittere9 
ait, eos iemnos nolo: ne deficiant in via. Mat th . 15.32» 
Cur contemplatus pecuniam ? Quia ignorabat in facca HQQ 
continerij clam namque reponi ftuduit lofeph, ea duí tus ra- ¡udices d i 
tione, vt refarciret damna illis in detentione , & incarcera- na copen* 
tione iilata, príecipue non comperto crimine, quo inureban- ícnt. 
tur. Vt feiant ludiecs, fe reos fíeri damni,quod miferi patiu-
tur iniufte vexati, curent compenfationem, qui curarunt ió? 
fontis preííuram* 
Cur tanti beneficij teíTeram fecrete reponit ? Quia quod t i o t 
manifefte largiris, ipfo publicationis plaufu muneratur, & Damnurn 
emitur. Tum quia compenfatio damni íecrete promenda; ne ^cretc re 
iniuftitia, fufpeda faltem , reparantis propaletur. Demum, ParanduíK 
ne reparanti tamquam quid gratum, & indebitum gratiíice-! 
tur, quod iure iuftse compeníationis rependi obligatur. 
Cur reddita efi mihipecunia ? V t , u quando exigeretur, 1,0^ 
ilhim, vel ipfi fratres, íi eam non manifeftaret, de furto ac- pecunia 
cufarent. Sufpedi quidem funt , qui pecuniam non fuam abfumdíta 
apud feinventam abfeondere fatagunt, nec manifeftantjne, fuípefta. 
cui reftituatur, Dominus inveniatur. 
Cur obfiupefañiytuvhatique anxiantur ? Quia mala conf^ t 
cientia reos tímidos ad omnia redit. Magis anxij fadi funt, ^ ^ ¡ ^ ¡ 4 
ait S. Chryf. fufpicantes ne, & hoc augraentum eis eíTet cri- ^aiatifnec 
minum, & á conícientia aecufati omnia tribuebant peccato. 
E tL ipp . Sic femper prasfumit feva perturbata confeientia. 
I tai l le, Veri t i quidem funt ne forte ab iEgyptio Principe 
Itruerentur infidiae, & calumnise confuerentur, & eos tanif: 
quam latrones exciperet. 
Cur non leyertui^wr ad ^ g y p t u m vt iaveatam pecu^ 
1(4 niam5 
^7? ^ m m . e A P . x x m í m m ^ s Q s i í x . 
1104 niam, & fuam innocentiaríí depromant ? D iu demorati fae^ 
Efurienti rant,tum dum aGeaíati defenderentur, tum vinculis conftri-i 
prius can- ¿t i j eosin eíurie e x p é l a n t e párente. Maluernnt pro inde 
íulendum. pai:enti, potius quam fibi, in tanto diícrimine'eoníblere. 
Non reddiderunt ftatim, inquit Lipp. cuadabuncii patri cu^ 
pientes confulere efurienti. 
110$ Qm quidmm efí hoc quod fecit nobis Deus l Quia ex fuis 
Punkio di detneritis fufpicati funt, ad maiorem fui eonfuíionem, puni-
yerfiraode tionernque, ifta fibi parari á Deo, qui diveríimode fcit,vult-H 
a eo' que feelera in f e , & in fuos, patrata vindicare. Sie Autoc 
Cat. Anguftia, a i t , non exuuntur quam máxima, fie Deus 
ynultis modis vindicare foiet peccatores. 
Quodfecit nobis Deus ? Quia in (chola lacob inftrudi fiHj,J 
Jt106 dum fe afflidos vident,merito fe puniri á Deo fatentur. Me-
Proípera, r¡t0 ^ patimun, dum pecunias íaccis impofitas intuentur, 
áDcVe Deiprasdieantlargitatem. Norunt iu f t i , a i tQÍeaf te r ; oraner 
0* eventum bonum, vei malum in Deum referre, a quo cunda 
procederé fciunt. Ita Ule. V t mala patienter feras, vt á Deo 
ínflidaj & in prolperis non fuperbiasjfed Deo te creditorem 
conftituas. 
1107 Cur repertae pecunia; audorem Deum efficiunt ? Quia 
ÍPrctiQ pro triticum advenís, & exteris tine pretio, & in tempere penu^ -
beneficiis ñ x rependere; id qui faciat, aut Deus eft ? am íimilis faltem 
remitiere Deo. Quis eft hominum, qui offerentibus pretium gratis 
eíV. merces tribuat, & in oceulto pecunias reddat? 
Cur inventa pecunia in facco vnius,congratulantur om-
á 110%, íies, & gratias Deo referunt, ccllaudato benefadori ? Vt v i ^ 
rrater gau deas qualis amor, & coniundio fratrum efle debeat. Ita vt 
deat de bo ¿e bono, & beneficio alteri collato, tamquam vniuícuiufqUe 
no fratns pCOpj:illrn omnes gratulentur. Id veras fraternitatis indicium 
non leve eft. 
: 1109 Cnr fmmentum íimul, & pecuniam referunt filij lacpb? 
Euchari- Quia in hoc frumento Euchariftia figuratur, quae liberalitec 
ftis libe- confertur, & gratis datur. N o n enim pecunia emitur Chri-
talitas. fl-^Sj s. Ambr. In hmcloe, Pretium tuum fideseft. Emite> 
& eomediée-, ait Ifaias 55. 1.. emite abfque argento, & abfqm 
vlla commutatione vinum, & lac, 
Peiacte; ae quiscogit^t aceeptiqQe^ i^^  
I I I I 
mentí bonis temporaiibus deftitui, & expolian. Divesre- * u f n í * 
greditur, quithefauros fuds in coleado^ frequentandoque 13 lin* 
hoc facro frumento impendit. 
v Deinde: pecunia inipofita eft non facéis tritiei jTed hor* 1110 
devquod eft iumentorum pabulum,, non enirn tritictira ÍU- Pecunia 
mentís prxbere in tanta ciborum penuria congruum erat, pro vili ha 
ergo collata erat pecunia in facéis hordei, nam tam yilis re- b 
putanda eft,vt non rationaliúm f ied ínter brutorum cibaria 
reijcienda fuit, 
Infuper reíeganda erat á faccis t r i t i c i , nam íi triticum 
Euchariftiam adumbrar, exulet omnino ab hoc tritico íllud ^ ^ j ' ^ 
quod inftrumentum avaritise eft. N i h i l magis invifum ín hoc exUier at, 
ferculo quam dívkiarum efuries.Ideo ad menfam Regís ad- Euchat 
yocantur Pauperes. Quare S. Chrif. bom. 6o. prxdicat: Nu l - üia. 
lus ludas afsiftat: nuilus avarus, na tales menfa non fuícipit. 
Ver/, XXIX, Venerunt ad lob patremfmm, QmttinlQmnt 
qüse eisin ^ g y p t o evenerünt , eifdem fere verbis quibus 
narrara, & expofita íunt. Ideo traofitum fació ad Cap. 43 *; 
I N T E R R O G A T I O N E S 
I N L I B R V M CENESEOS, 
CAP. X X X X I I I . iVERS. L 
1 N T E E I M FAMES O M N E M T E R R A M VEHE^ 
... menter premebat. 
Verf. 1L C O N S V M P T I S Q V E CIBIS OVOS E X 
¿Egypto detulerant, dixit lacob ad fiiios fuos: Reyer-^ 
úmini, & emite nobis paqxiiiuin efcarum.» 
y • . . VBR* 
ayá G E N E S . C A K X X X x J l K V B m i t r S & I T , 
V B R-Si 1 O N E S. 
[Ep. Famss autmmvduH fupe? terram, FaBum efi m t m 
quandoconfummaverant ederefrúmentum,quod attukraní 
- ex^gyptQy&dixit eispater eormm 
bis pupilas éfcas, > 
^úá,Famesautmpravalehatm térra, 
Ragn. Erat gravísin térra, ^fu i t cumfín ffi&t ^  
íMm, revertimini emite nohis pufillum cibi» 
1112 mtereafamesliá eft, dum filij cum Patre decertaret 
Amor c«- ^educendo Beniamin, quia hic pluris eratapud lacob quam 
cus. Cíeteri fratresJ ideoque ille malebat famem pati,quam Benia^ 
min remittere, & eiusf raefentia privari. Adverte,ait Olcaíli 
mirabilem vim amoris, vt potius amans permittat fe mori^ 
quam ab amato divélli. 
Cür/ames omnem terram vehementer premehat ? Quia fa-
1113 mes, dum grafíatur, non íolum torquet 5 fed veheraentef 
íamcs ad premit, & ad monftruofa cogit. Tempore Helifaei, quaedam 
monftta mater fame agitara, ne periret in obñdione Samarias, filiiífti 
cogit. comedit. Vt patet ex 4. Reg. ^. 19* 
Cur confumptis ctbis dixit lacob: revertimlni ? Quia Pater 
11 l4r de cibarijs íblicitus eftj non filij, quibus nuiia de domus con-
*í.ecr fervatione, aut oeconomia anxietas. Parenti grandevo totu 
CHUS lúa- . i , .< . a " v i i " • gis quam onus committitur, otiantibus quandoque niijs. r i l iorum, in-, 
íitlj, quit Oleaíl. mirabilis negledus, & mira Patris íbiicitudo. 
Cofumptis cibís dmt: revertiminh non didurus, íi íuppe-
terent cíese, eos tune neceísitas cogebat; non charitas fra-
Ca^cera i^ tr*s' quem in vinculis reliquerant. Res mira maníerat Simeo 
defetutur in pignus doñee redirent caeteñ cum Beniamin, vt ifti liber-
áfuis, * tatem confecuti funt, non curant de incarcerató folvendo? 
manerer adhuc in catena Simeón, íi cibi non defícerent. 
Quam nulia de incarceratis cura; miferorum, vindorumque 
vel fratres oblivifeuntur. 
Gur emite nobis ? Quia non tam l lbi conruíere volebat ía« 
1116 P*ient^ s^ mus íeuexr fed ómnibus* Crudelis prorfus, & indig-
Supccior nus dominatu eft fuperior^qui cum fibi abunde neceífaria 
fibi tantú providsat?& laute degat j familiam fubditorum patiatur 
coníulens, efu-i 
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efurire, & fame torqueri. f 
Cui pauxillum efcarum ? Quia fperabat Deum pro lúa in 
homines providentia cito fcuges illis neceíTarias largiturum, } 1 ? 7 
Credebat, aitLyran.Iacob quod Deuscito miíereretur po- v ^ c ^ "? 
pulo fuo, dando remedium conveniens; ideo pauci cibi fuf-, f2'Pr0Vl 
nciebant. 
Cur pro tam magna í^miXi^pauxillum efcarum inquirit? 
Quia cum faraes vrgeret, & penuria ciborum multa effet, 11 i S 
parum pañis optabat, quod ad fuftentationem fufficeret,fefe Paupetes 
temporisaccomodans egeftati. Sunt ita p rod ig i , nedicam vau*? 
fuperbi, qui dum magis inedia premuntur, 6c penuria bono-i 
rum anguftiantur,non tempori, fed vanitati fe accomodaat, 
plus expendendo ad pompam, quam pofsint ad vi£tum, 
Verf. l í l . RESPONDIT 1VDAS : D E N V N T I A V I T j 
nobis vir ilie íub atteftatione iuris iurandi, dicens: Non 
videbitis faciera meam, niíi fratrem veftrum ^ 
minimum adduxeritis vobifcum. 
Verf .W. SI ERG O VIS E V M M I T T E R E NOBIS-
cumy pergemus pariter, & ememus tibi neceffaria. 
Verf, V, SIN A V T E M N O N VIS, N O N IBIMVS:VIR 
cnim, vt fope diximus, denuntiavit nobis, dicens: 
Non videbitis faciem, & c . 
V E R S I O N E S . 
SEp. Contejiatione contéfiatus eft nobis homo, Dominus ter-¿ rte, dicens: non videbitis faciem meam^nifijrater vejieriu-í 
nior vobifcum fuerit. Siquidem igitur mittas fratrem nojtrü 
nobifcum> defcendsmusy <& ememus tibi efcas. 
Cur Refpondit Iudas\ Quia iam antea Ruben,qui primo-
genitus erat, locutus fu i t , interfedioni exponens dúos filios 111 ^  
fuos.Cap. 41.37. & non exauditusfuit, ideoque ludas, qui Aljaor*"" 
audoritate pollebat apud Patrem,locutus eft. Memor lacob, [uf. qV ^ 
ait Phiio, prsteritorum cafuum, tune adhibitus eft qui inter 
fratres cxcellebat animo, audoritate, & facundia,&, is com~ 
fnunem fententiam parenti aperuit. 
Cur denuntiavit nobis vir Ule íub atteftatione iuramentñ 
• ' - ' • m ¡ 
r r i í o ^ t tamcluam indubitatum crederet, & fibi faaderet lacotí, 
Turamcm malurafuisfilijs eveaturura , cum illud ^ g y p t i Gubernator 
pnias in- minamsfuiíretvinterpofita mramenti atteftatione,^ apud-
seiücraiü. ipfos intemerata, & irrefragabilis erat. Nos , advocata d iv i -
ni Numinis auaoritate, facile reíiiimus, 6c padam tanto fa--
cramento fidem temerarie frangimus. 
Cur minatus eft dicens : Non videbitts fachm meam, i d -
í f s i quehorrent,,& timent filij lacob ? (^uiapro magno, & in -
Supenotes toierabiií fupplicio habent viíione faciei Dominantis-, & 
tem. Gubernantis non videre. Nofcant Superiores, quam atroci; 
fubditos cruciatu torqueant, cum ita fe auíleros oftendant, 
¿c rufticos , vt facieni tetram , tamquam Parentis illos gu-
bernantis, vix placide afpicere liceat. 
Nofcant omnes, quam acri fupplicio Animae iuftorum in 
^122 prurgatorio crucientur,dum inter flammas illius incendij de-*; 
Purgaio. temas faciem fui Redemptoris, & Domini , quem vnice d i l i -
gunt, afpicere prohibeantur. Quamque innenarrabilis, de-
Pamnati. teftabiiifque erit dolor damnatorum,squi per omne intermi" 
nábiie ¿evum vultum fui creatoris confpeduri non funt. 
Cur in tanta neceísitate ferendi fecum Beniamin y; tum 
1123 v vt bene admitterentur á Protege : T u m vt liberaretur Si-
Mtre! J0 meon: Tum etiam vt cosnofceretur eos non füiffe explora-
0 teres, puerum inconfulto renitente Patre non rapiunc í Quia 
malunt haec omnia pati incommoda, ne Parentis animum af-
fligant, memores anxietatesy quaspaíTus e i fenex in amif-
fionelofeph. Sic boni filij queque mala tolerant, ne Par en-
tes anguftientur. 
C n r vis eum mittere pergemus, & ememus tihi necejfá .^ 
1124 m ? Quia illegratiofus erit Praefedo,qui fe abílinuit ab au-
Auüs íe in la. l i l i certe gratioíius admittuntur, qui per fe non introdu-
trottíiHén| cunturj fed vocantur, ifti benevole ampleduntur. Quifefe 
ingerunt faftidio folent effe Principibus, á quibus cum con-? 
tempm deijeiuntur. Vocabatur Beniamin , benevole acci-
pietur cum fuis. 
Deinde: Beniamin filius erat Rebecc^qus typus fuit B . 
Deo frue- Virginis. Non igitur videbitis faciem Domini niíi hunc fira-: 
mur per' trem veftrum adduxeritis.Quafi íenfus ñt:Per Chriftum Do^ 
Chtiílunj. minum fratremnoftrum, melioris Rebeceaeüliuiii, nos facie 
DeA in eterna felicitad lucraturos. Verf^  
tes 
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Verf. VL D I X I T EIS I S R A E L : I N M E A M H O C FE-
ciftis miferiam, vt indicarctis eí & alium 
haberevos fratrem. 
Verf. V I L A T I L L 1 R E S P O N D E R V N T : I N T E R R O -
gavit nos homo per ordinem noftram progeniem;ri Patee 
yiveret: Si haberemus fratrem: & nos reípoudimus 
<ei confequenter iuxta id quod fuerat fciícitatus: 
nunquid ícire poteramus quod didurus 
eífet: Adducite fratrem ve-
ftrum vobifeum? 
V E R S I O N E S; 
SEp. Quam male ftdfíis mthi, annmtiantes bomini quia efi vohis frater. 
Pagn. Interrogando interrogavit vir nobis, O* cognatione no-' 
J ira , duendo: nunquid adhuc Pater vejier viviti Nunquid efi 
'vobisfrater, & nuntiavimus eifecundum verba ifta. 
Cald. Narravimus ei iuxta ordinem verborum ijiorum, 
Q\£zft.,HefpondimusfecundumosverborumiJiorum, 
Cur in meam hoc fecijiis miferiam] Quia fenedutis ctímes, 
diffidentia, & fufpicio eft. Sufpicantur enim quod omnes 
procurent grandasvis illudere. Clamantin iuniores, quod i \ 2 6 
nuilam de maioribus curam habeant, parumque abeflfe , vt Senes ma-
vivum fenem fcpulchro inferant, vt liberiores poísint vive^ Ia f'^P^5 
re. Sufpicatur lacob in fui miferiam, & dcftrudionem , fra- íu^ 
tres fratrem habere aperuiífe , adeo fenedutis comes infe-
parabilis eíl fufpicio. 
Cur Jacob, qui olim lofephum ad fratres,quibns feiebat 
invifum, fine cuftode mifit, vnde lofephi labores, & procu-
rara occiísio deduda eft, non imputavit fibi calamitatem, 112^ 
qui fuara miferiam nunc filijs imputar ? Quia aliorum canias, ^ r ^ f "S 
&defedusfaciilime damnamus,noftras nec cognoícimus, & "orairus8 
defendimus. Sic fit, ait S. Greg. 3. Mor. cap.i 3. vr dum alie- n5 aiienos 
«a dijudicanda mens ducitur, proprij iudicij lumine priva-
a^ur, & audientium contra aliena fuperbiat,quod fuá neqli-
gentia ignorar. . • ; 
28ó & n m s . C A P X x % i i u y E M # s Q y i i , 
111% Cur tanta repugnantia in lacob til mittendo cum fratrí-
Amor cru bus Beniamin ? Qaia eum ÍLipira modani dí l igebat , & me-i 
ciac. mor lofeph perijíie inter fratreSjtimuit nequid fimiiepatere-
tur , iicet eos non videret averíos. Secundum conditionem 
amoris, ait Abul . omnis anians eft timens, & íoikitüs, Hínc, 
qui nimis amar crutiatum prajfert. I tavr dixerit TertuL 
Amor hominem mártyrem excudit. 
Cur íenex, aliunde prudens, non fuaderi permittit > tum 
1129^ ex necefsitate annonse: Tum ex captivitate Simeonis: T u m 
Haiionalé ex honore filiorum, qui veré haberentur vt exploratores, íi 
Jn anat. non ducerent Beniarain l Qiúa in inregritate , & faaitate 
mentis, amor dementat amantem. Pulchre Abul . in cap, 6, 
ludic. q, 6. in amore, ait, modum teneíe hihil aliud eft, qua 
íi quis cum ratione effet infanus. 
Cur vt indicaretis ei s&allum habere vos fratrém lQma. 
ri 13O conqueritur de eo quod extero expoíuiíTent, quid mtra do^ 
Domeúi- mefticospárietes GOntineretur. Non eñim divulganda funt 
caceknda exteris, quse domi habentur, & aguntur, & íi morigerara 
íinr, & in nihilo vitiofa. Nos quotidie quse minus reda tra-
dantur intra clauftra, vel difcutiuntur in cellulis,cum fratríí^ 
& boni nominis difpendio, lipis, & tonforibus nota facimus; 
: i í 11 Cur interrogavit nos homo ! V t oftenderent fe, non ex 
Nidctur garrulitate aperuifíe domeftica 5 fed necefsitate dud i illa 
caula* maaífeftaíTe) quse nullum ineonveniens paritura crediderür. 
Ne putes, ait S. Ghrifof. nos fponte confeffos viro, ve fe ha« 
beant res noftrae , quoniam nos quaíi exploratores vÍnxit:ln-« 
terrogavit enim diligenter de rebus noftris. 
Filiortim 0PUS Í^Xlt aPe^re a^um íe habere fratrem ? V t 
turb^com *Éa cleraentius mifereretur Parentis in tempore tantas fteriln 
miferat. Ea^ s tot fnftentanturi filios, 8¿ congruam ftumenti quantita-
tem ferré permitteret. 
Delude: quia, fi id oceultarent, qui vt exploratores ha-
1133 bebantur, & refeiretur poftea, magis fufpedi haberentur. 
Meüdaciü Deraumj quia interrógatifine mendacio retiñere non pote-
inviíum. rant) quibus exofum, & invifum mendacium fuit. Vnde S. 
Chrircf. ait: Vt veré omnia teftaremur. 
Cur interrogavit nos homo\ Qiiomodo nunchominem 
comrnuni vocabulo nuncupant, quem omai reverentiaDo-, 
mi-
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minum appellaxunt, & adoravemat cernui l Quia hice effe j j 3 ¿ 
folet incuria, hic defpedus íubditorum in Principem, & Sa- Subdsti ab 
perioreni. Queminpraefentiabiandientes ümulara venera- íen£e!nfu-
tione proni adorant, 6c quaíi obfequentes Dominum hono- periorecn 
rifico titulo compellant, in abfentia defpiciunt, & hominem tecnuunc» 
quaft per defpedü vocant,& quandoq>corrodunt>6c mordét. 
Verf. M i 1VPAS Q V O Q V E DIX1T P A T R I SVQ; 
Mitte puerura mecura, vt proficifcaraur, & poísimus 
vivere: ne moriamur nos, & parvuli noftri. 
Verf, I X , E G O SVSCIPIO P V E R V M : D E MANVj 
mea require illum. Niíi reduxero, & reddidero eum 
tibi , ero peccanti reus m te omni tempore. 
Verf, X. SI N O N INTERCESSISSET D I L A T I O , 
iam vice altera veniflemus. 
V B R S I O N E S. 
SEp. Vt vivamus, & non morimtur; O1 nos, & t u i & ap-i par^tus nofter, NifíadduxerO y&fíatueroeum coramte, 
ero tile qui peccavit in te ómnibus diebus, Nam nifi tardijfe-
mus iam vtique redijfemus bis, 
Cald. Vivemus, & non moriemur, tam nos, qmm tu ¡familia 
quoque nofiré. Ego in meam fídem fufcipiopuerum de manu 
mea exquire illum, Jt nonJiatuero eum coram te eropeccans 
tibi ómnibus diebus. 
S. Ambr. Etnon moriamur nos, & tui, & fubftantia nofira, 
V&gn. Poenti obnoxius ero tibi ómnibus diebus, 
Oleaf. Ego me obligo pro illo,Ó* ómnibus diebus ero peccator tibi, 
A i i j . Ego vadem me offero pro illo. 
Cur ludas quoque dixit Patri fuo ? Quia vnurquifqiie ía-
tagebat Parrem rationibus fuaviter convincere, & fine iniu- ' H J 5 ^ 
l ia per íuadere, quze ad fui gubernationem , & commodura Patetes no 
pertinebat. Sic enim eum parentibus, quibus reverentia de-^  it^land,, 
lpetur, agendum, vt rationibus perfuadamus; non diderijs 
«ritemus. 
mitte puerum mecum\Qú&te illius focium, & cu-
«odemini t iuere conftituic. Pneri enim üue ductore extra-
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Pucri non ^aternam domum divagantesiniiumerispericulis exponutK 
vagetu íi- tur. Egrediantur fane, íed comitem habeant, qui paflus ob-
,leduaore íervetjánoxijs cuftodiat, & errantes dirigat. 
l l Cur ne moriamur nos, & parvuli mjiri \ Prudenter prae-^  
Walü mi- venit, & admonet Patrem, moriturum íb ,& etiam párvulos, 
rus eligen quos inter erat Beniamin, ve vitato certo damnoabire per^ 
dum. , mitteret. Meiius eft enim, ait Abul . mittere eum, & íubijce-« 
re cuicumque periculo fortuito,quam certo permittere eum 
famemori. 
Cur fufeipo puerum nijt reddidero eum tibí eropeccati reusl 
' í i j S Qüia tan ta tunefiiit reverenda, & obíecvantia in Parentes,í 
Parresofíe vtiniliospeccare fummumfuiííet diípendium honons,&: 
deic vki. v[tima contumelia. Tales enim, qui Parentes offendunt, ait 
mu deme T • • i- • • • 
ti Lyran . nec mirum reputentunndigni vita alterna, quice-
putantur indigni hac vita poenali, & mifera. Ita il le. Emol-
l iv i t animum, hüc víque averfum, lacob, cum ludam audii 
v i t fe tanto íupplicio fubijei. 
A t Rubén filios interficiendos fpondet, nec tamen Pater 
Ti 136 fuadetur. Qaia malum malo rependere proraittebat. Si enim 
Maiú malo Beniaminum non reduceret, hic non ílipereíTet Patr i , & ne-
na curádú potes lacob deftinatentur neci , necifti viverent j nec iiie 
appareret, vnde tamquam impeudens, & incongrua fponíio 
reieda fait. Qui antea Rubén primogeaitum , ait Leonar, 
Marius, idem íüb alia tamen, caque crudeii conditione, pe-
tentem reijeeret, nunc luda: coníenfit. 
'1140 Cur (i non intercefsijfet dilatio^ iam altera vice redijpemmí 
Tardúas Q^ia exponit quantum noceat in rebus. agendis tarditas. 
¡n agendo Quaíi diceret: iam rem a¿tam profpere haberemus, íi non 
eíTet tanta dilatio. Felicium íiquidem eventuum diligentia 
matereft; deíidia noverca. Audi Ecclef. cap. 31.27. 
nibus operibus efio velox, & omnis infirmitas non oceurret tibí* 
' Firmat Oieft. Negotiorum enim iniraica morofitas eft. 
Cur tanta acceleratio ? Quia confumptis iam cibis fame 
Gpprimebantur. Vrgeri inedia, & angi neceísi tate, quin d i -
^ H 1 iigentia vnacum induftria adhibeatur, tentare Deum eft, 
Dcíjdiofi egeftatem inmundo induxit diísidia. Videas nonnullosfua 
fameiicu pfáipertátém exclamare , qui quondam in abundantia dege-
raatj deridioft tqnc, & pigri , inconfervaada bona,quf Deus 
lar-
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largíns erat: tardi nunc in adquirendo alimonia, quibus íüh 
ftenrentiir. 
Si non intemenijfet dikiio : Quaíl diceret: d!latÍ0j& tar-
ditas nuüum ^mmnis adhibebit remedium j ficut nuliura, 
adhibet malisimminentibus. Si Paralyticus ille,de quo loan. X>\UÚQ 
<. díiigentior effet, o d o fupra tñginta annos non iacuiífet nofciva. 
ín ledo : iacuit quia tardus, vt ipte fatetur, dum ego venioy 
alius prior me defcendlt. E contra paftores qofrentes íeíurn n ^ f 
in prxíepio illico invenerunt Mariam,®* lofeph>'&' Infantem. Oii^emes 
Luc .2 . A t c u r Wenerunt fefiinantes. Forte non invenirent felices, 
íi morarentur. Piauditur obedientia Abrahae, quia prompta, 
vt i l l i iuírum eft, node furrexit, ílravit aíiaum^&c.Celeritas 
válde commendat obedierítem 5 tarditas infamat. Vide tom. 
4. 1135. Filia lephte occubuit in facrificio , quia tarda ift 
executione. Vide ibi num. i 146. 
Verf. X L I G I T V R ISRAEL PATER E O R V M DIXIT¡ 
ad eos : fi fie necefle eft, £acite quod vultis: Sumite de opti-: 
mis térras frudibus in vaíis veftris,& deferte viro mu-
ñera, modicum refina, & mellis, & ftoracis, 
ftades,& terebinthi,& amygdalamm. 
Verf. m . P E C V N I A M Q y O Q V E DVPLICEM, FERÍ 
te vobiícum:: & illam, quam inveniftis in íaceulis, 
repórtate, ne forte errore fadum íit: 
Verf. X W . SED ET F R A T R E M VESTRVM TOLH 
lite, &: ite ad virum. 
V E R S 1 0 N E S, 
^ Ep. Sumite defrutfihus.terreéy & deferte viro muneray fe^ 
^3 fí™) mellh, & infenfum, & ftaBem .) & terehintum , & 
nuces. E t argentum dúplex fumite in manibus, & argentum 
quod redijt in. marfupijs veflris repórtate. E t fratrem veflrü 
Jumite, & /urgentes dsfeendite ad hominem. 
Anas, "lollite de cantations terree, fiaciem, & avellanas, 
amygdalas. 
Tw-Gt S Pleaft/ 
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Oleaí l . Sumite de laudabiU térra, L ip , De laudibus térra: 
Cútfíf íc neceje e¡i facite quod vultiñ Filios fiquidem au-i 
divit: fuaíiories quiete peufavity&; eorum rationibus acquie-
i | i | 44) vi t . Audiendi proinde funt, qui nos monent, & fuadent, v t 
confiiía ^omm didis erudiamur adfaóta, ne coeco inftinau, & inde-
audienda. liberato pafsionis alicuius affedu, remece ad errorem duca-
mur, fed penfatis rationibus, rationi confonum operemur. 
Acquiefcenjdum eft rat ioni , nec períiftendum in re, quae to-? 
tius rationis expers eft. A i t Oleaft. 
Gurpotius acquiev.it lacob d id i s , &fuallonibusIud2e, 
quam Rubén ? Dixerat hic Patri: Dúosfilios meas ínterficefí 
!^45 non reddidero eum tibí. 42.37. & reípondit lacob: Non def-
Peccatum cendetfilius meus vobifcum. A t ludas: Eropeccati rem, & ÜIH 
ddiu6 CÍU coac^uie^t > ^ i ^ ^ ^ ^ t ^ t ^ ^ a<i tnaius mar 
lum íe expoíuit, cum reum fe daranat peccat'i. Vnde pateta 
ait Hugo Car. maius effe reum eífc peccati, quam corpora-
lirer occidi. Ex quo etiará patet quod homo potius debet 
•vellet interfici, quam peccare. 
Cur omm tempore l Quiapro circunftantia durationis ad 
crudeliorem fe fpondebat poenam ludas. Effe reum peccati 
íupplicium durius eft morte. tAt efíe reum omni tempore 
•crudelius crudeliorieft. Qui enim ita reus eft, diutius tor-r 
* 146 qUetur, íblicitudine perpetua, & anxietate, confcientiaeque 
jEternitas. aisjc|uo cruciatu longam, & dilatam mortem íuftinet cum 
Gaino, qui á quovis femper mortem timefcebat. Omnis ^ui 
invenerit me, occidet me. Gen.4.14. Et Ovid.de pontolib .3. 
Mitius iíle perit, fubita qui mergitur vnda: 
Quam íua qui tumidis brachiailaxat aquis, 
Acquieícit deinde lacob íuaíionibus ludae; quia h i c , v t 
•ait PhilO, inter fratres, prudentia, & eloquentia excellebar. 
l í4.7 ^ t v^easquantum valeat ad perfuadendum fapientia , & 
Eloqueo- eloquentia. N ih i i fapientiíe denegad poteft-.Nihii non fledi, 
ti» vis. aut refiftere ad vires eloquentia. Plus hic devinxitquara 
oblatio rei adeo pretiofse, vt eft vita duorum filiorura. 
Non fidit deinde lacob filio íuo Ruben,quem femel ex-» 
S f ^ u s Pertus e^ ^allacem > & infidum, nec honori proptia; domus 
«on aed¡ coníulentem, Patris enim cubile macuiavit, cum Bala con-
lVíU cubina Patris fui. Gen.35.22. NihU adimpiendum á tam i n -
fido 
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fido fperavit.Quare Pater,aitTheodor. qü3£ft. 103. NoluiC 
comtuittere Beniamia ipfi R u b é n , fufpedus i l i i erat, prop-
ter illegitimuni congreffum, & petulantiam in cubile pa-
tris commifíam. 
Impuruminde, & procacemin concubinam Patrisag-
novit,nihil incaftis, & inhoneCtis fidendum , omne ius, om- ^J"^® 
neraque ftipulationem confringunt, & temnunt, vt íuas vo-
luptates adimpleant,& car nis iliecebris fuccu mb ant. 
Infuper: cum fuadebat Rubén adhuc íupererat annona, 1150 
cum infilleret ludas confumptis cibis adigebantur fdme,ne- Neceísitas 
cefsitas egit, quod filiorum folicitudo , & períuafio agere catet leSe* 
vix potuit. In proberbium abijt, ait Hamerus, necefsitas ca-
retlege. 
Demum Rubén idem fonat ac vífio,(cnfilm vifionis'. l u - ^ ^ 
das confefsioAzxdo Pater Deum quemadmodum referebat, (20jf^fsjo, 
Apud Deum plus valethumiiis confefsio , quam ingeniofa 
fpeculatio : faciliufque , & celerius rem conficiu nt , & 
aíTequuntuc íuppl ices , & contriti , quam ingenioü ípe-, 
culatores. 
Cur fumite de optimis terree fruSíibus yó1 deferié numera ^ . 
viro l Quia optime feiebat aperiendam manum Potenti, y ^ ^ ^ 
qui negotium cum il lo habet. Timebat fenex : & timorem ^ jigant,' 
cxcutit,qui daré conftituité Quas manus muneribus oceupa- & obligat. 
bit vinciet, ne illas vinciant. Fratrem íuum Efau coegit olim 
lacob , vt oblata acciperet. Gen. 3 3* 10. Certus depoíi tu-
rum antiquas minas vbi dona accepiffet* Optime norat fan-
¿tus vir muñera hominem ligare, ait Oleaíler, ne pofsit, vel 
audeatnocere,eÍ,qui dedit. 
Cur modicum refina, & mellis^  &C, Quje ifta tanto Pr ín-
cipi? Magna,&; óptima fane, nam , vt cecinit Poeta : Non 
omnisfertomnia tellus» Sic diíponente audore naturas, vt t I S? 
vna hos; illa alios fructus térra parturiret. Deteriores hic n¿ 
abundantia,quos alibi pretiofiores indigentia facit.Quaí mit- ida vbiq-, 
tebantur á l acob óptima etant apud ^Egyptios j qui lilis ca-
rebant. Sjc locutus Abul . ifti ergo fruétas,aí t ,quimiísi íünt , 
erant optimiin té r raChanaan,dequibus pauci, Vel non ita 
boni in ^Egypto. 
Cur Oleaf. legit: Sumite de jaudabili í ^ ^ r f ^ L i p p o m . ^ 
S a mite 
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'1^54 mite delaudibm terree ? Quia qugvis regio commendabilis, 8¿ 
Pruauster plaufibilis ex fruaibus , quos partunc, redditur; & quxvis 
ram^  come terra ybertate, fuavitate, & fapore fruamm^qui in illa naf-
CLintur,celebratur. Y x fterili, nullibi commendabiii,qui imo 
odibiiis eft apad Deumy&hommes. 
Cur Arias leg. Smníte decantationeterreelQma. cum laiH 
j j $ 5 de decanrationeni íui ge (lar, qui muñera defert: Quam iu-
Munera fe cunde accedir, quam hilariter accipitur, quam comiter tra-
rens plau- daturjinrultant munerati, 8¿ parum abeft vt^  prorumpantin 
duur. cantus}qui nulli aptius recreant aures,6¿; ánimos ? quam miH 
ñera donatos obleótant. 
Cuípemniam duplieem ferte ? Ne ita indigentes appare-
1156 rent ante jEgyptios, vt cogente inopia,pretio empti, & diK 
Frudus ca cii tritici abirent infóluto Deinde quia invaleícente fame 
ñores cu credidit lacob cibaria cariora fore, & piaris venundari. Ne, 
exigui. erg0 fme tfifico^ tantas familia: neceílario, redirent, duplica-
vitpecuniam. 
Cut, & illamqtMmJnveniftis repórtate ?.Nicnirum j vt i l l i 
j I cuius íit, integre reftituatur inventa in faccis pecunia. De-
¡nvends bemus enim, & tenemur, aliquam diligentiam adbiberé, vt 
qustédus ferutemur cuius fuerint ea, qua: caflü reperiuntur , & noftr^ 
Dominus. non funt; vt inventis legitimis Dominis rellituantur. 
Deinde: ne, qui antea exploratores habiti funt , retenta 
11 g modo pecunia,latrocinij maiori fundamento aecufarentur. 
L .trocinij ^ hoc proficiebat ifta redudio, ait Abul. quia cum ipíi l i -
vel fufpí benter reducerent pecuniam ad lofeph, non interrogad de 
ció vitada. ea, fatisapparer quod ipíi non fuerint eam furati. 
Cur ita curat lacob reduci pecuniam inventam,ne latro^ 
11 <9 cinij crimine inurantur filij^non vero curat inftrumenta mit-
f'aír¿in;f, tere ne exploratores habeantur ? Quia latrocinium ita invi-
fosduai* íum,foedum, & turpe, vins prascipue mgenuis, oi nobilibus 
eft, vt pro nihilohabeat alijs vitijs filios adnotari , tantum 
ne furto iníimulentur. Gravia vitia, ait Hamer.levia cenfen-
tur, íi tamen cum pecunia coniunda non fuerint. 
Cmne forte errore fat ium f i t \ Quia noluitfufpicari , aut 
j 16o credere , quod alicuius malitia, aut odio fadum íit 5 íed ex 
ludfcGíuá? errore inculpabili in meliorem partem omniadijudicans.Di-
tetticraíiú. cit forte errorem fuiífe, inquit Lip. omnia mitius interpretari 
íoiicitus. Cui? 
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Cur fratrem veftrum tollite ? Cur non ait filium meum , j 6l? 
chariísimuiti ? Ne aliqua in illis invidiae fcintilia fuícitaretur. Fraternuí 
Deinde vt eos oceulte moneret iiiommefle fratrem, & be- amor, 
nigne tradarent, & mutuam circa iplum nomine fratris d i -
iedionem fuaderet. 
Verf XIV. DEVS A V T E M MEVS OMNIPOTENS 
faciat vobis eum placabilem : & remittat vobifcum fratrem 
veftrum quem tenet,& hunc Beniamimego autem 
quaíi orbatus abfque libéris ero. 
Verf. XV. T V L E R V N T ERGO V l R l M V N E R A , E X 
pecuniam dupiicem, & Beniamin: defcenderuntque 
in ^Egyptum, & fteterunt coram lofeph. 
s 
V E R S I O N E S . 
EP. Sumentes autem viri muñera hac, & argentum dúplex 
acceperunt in manihus futSy etiam Beniamin, &/urgentes 
defcenderunt in Mgyptum, <& fteterunt coram lofeph, 
Qald. Deus omnipotens det vobis miíerieordiam* 
Pagí, Det vobis mifericordias ante virum. 
Oleaft. Deus autem líberalis abundans det vobis mifericordias 
coram viro, 
Caiet. Eí E/ vifítor faciat eum vobis placabilem. 
Cur Deus meus omnipotens t Quia tota Dei omnipotentia 
neceflaria eft, vt homo iratus, & offenfus furorem deponat. 
Sic refpondet Abul . Quia reddere aliquem , qui erat iratus 
vei in odio, vt fitplacatus, & diligat,eft mutatio voluntatis, 
& inteiledus, & nulla vis naturalis rerum elemeutarium vel . 
corporum coeleftium, vel etiam ipforum Angelorum poteft 
infiuere íuper illas potentias, íed ad folam infinitam potefta- ^oxnn 
tem pertinet, quae eft divina. Rede ergo vocavit Deum om- ^ 
nipotentem, cum nullus pofsit eum placatum faceré, mutan-
do ícilicet eius intelledum, & voluntatem, nifi qui Omni-
potens eft. 
~ Non ne pecunias mittit, & muñera, qu^ Vel rupes emoí« 
l iunt , quid t i m j ^ ad Deum recurrir? Quia ita eífracnis eft l l 6 ¿ 
iracundia hominis, cuius animum hoftile odium oceupat, vt ira nec do 
S3 nui- nisíedaíuE 
Ira. 
miGutn 
acare 
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nullis quandoque donis vinciatur, ideoque,& dona mitHt,6¿ 
Deum oranipoteiitem inclamat , & ab vtroque propitium 
fperat eventum. Vbique docet, ait Oléaft. faciendum efíe 
qaod in nobis eftjpoftea ad preces recurrendum. 
Cur Pag. & Oleafter legunt: Mífemqrdiasl Quia vt ho^ 
ílile honiinis iracundi odium deponatur , & inimicum d i -
i 164 ^§at» vna notl fofficit, cum infinita í i t , mifericordia: muí-
vindiaa vtendum eít mifericordijs : repetitis influendum 
difílcilis divina poteftatis auxilijs , vt depravatus vindidas furor 
vinci. compefcatur. 
Cúr Deus autem meus ? Quia non in Dijs gent¡um,in qui-^ 
bus nulla fidutia 5 fed in Deo fuo, quem verum, & omnipo-
Bcnefi ' tentem confitebatur, fuam fpem collocarat, á quo, & multa 
aliavocat3 accePeratí & accipere multa confidebat. Deus meus inquit 
' Abuienf. qui fpecialia mihi beneficia prseftitit, & vlteriora 
promiíit. 
1165 Cur, C^ * remittat vobifcum fratrem vejirum, quem teneñ 
Füij om- Quialicet tenere diligeret Beniamin , non ideo amorem fuñ 
nes «que retraxerat á Simeon,pro quo etiam Deum exoratus eft. Sunt 
amandi. parentes, qui ita in vnum filium totam fuam affe¿tionem ita 
impendant, vt canteros oblivifcantur,imo,6¿ temnaat,& odio 
impio profequantur. 
Cur ego quafiorbatus liberh ero ? Suum explicat dolorem; 
*'o7 Nullus quippe atrocius eft parentibus, quara filijs deílitui, 
eusaffli. Eum tamen Deus ita affligit, vt inventis ómnibus vberius 
ver.VC ' e* §aucleat, & iucundius gratuletur. Obruit Dominus,ait L ip . 
moerore magno amicum, vt profuíius gratuletur, dum rnaxi-^ 
me tentat proxime fperanda eft confolatio. 
Cur ita permittit Deus affligijSenem fui amicifsimum 
1168 omnium orbatione filiorum? Quia nimis eos dilexerat. Deus 
Filij iudíf. autem iliis filios rapit, qui ita in eos fuas curas, cOgitationes, 
érete ama & aíFeótus collocant, vt Deum obliviíci videantur. Tempe-
ii rapiútur randus pro inde amor inordinatus,& indifcretus in filios eft, 
ne á Deo,in punitionem inordinati aiTed:us,rapiantur. 
Cur tulerunt ergo vi r i muñera ? Sc i l i ce t^ r^w^C^ ml9 
í 6Q re^na amara eft: mel dulce. V t íciamus dulcia amaris comi-
Dulcía tari-Prior eft refina quam m e l , ait Hugo Car. Quia trijiitia 
mifcuntur vejira converUtur in gaudimt loan. 16. ímo refina cum mel-
amaris. • lQ 
le eft, & fi prsecedat cafualiter^ ipíe enim dolor pro Chri í to 
habitus, dukedinem parir incorde. 
Cur Sep. leg. Muñera, & argentum dúplex acceperunt m 
wanibus fuis* Cur ícilicer in manibus, quae ira expoíita erüt 1170 
graíTarorum infultibus ? Quia nuilum tune latronum, 6c í i - Lationes 
cariorum imininebat pericuium. Tutum vel in manibus pu- >n vijs nui 
biiee afportatum argentum erat. Inauditum tune, & invilum Vl a^íea* 
vel plebeijs indigentibus la t roeinium.Vaef i i i j s lacobjüno-
ftris temporibus itinerantes pecunias ferrent in crumenis,vei 
abditas facéis, nee tut^ illas eíient, nec viatorumlalus5 & yh. 
ta ipía periclitaremr. 
Verf. XVI. QVOS C V M 1LLE VIDISSET , E T BE-
niamin íimuf, práseepit difpenfátori domus fu^dicens; 
Introdue viros domum,& oecide vidimas,^; 
inílrue convivium: quoniam meeum 
funt comefturi meridie* 
Verf.. m m . F E C I T I L L E Q V O D E V E R A T IMPE^ 
raturti,& introduxit vires domum. 
Verf. XVllh I B I Q y E E X T E R R I T I , D I X E R V N T M y ^ 
tuo : Propter pecuniam, quam retLilitnuS.priusin faecis 
noílris, introdudi fumiis: vt devólvat in nos ea-
lumniam, & violenter fubijeiat fervituti, 
& nos, & afinos noftros* 
V E R S í 0 Ñ E S¿ 
C ^ P • Vidtt lofeph ios y & Bemammfratremfmm vterinum^ 
^ 3 ^ eiy qui fuper domum ip/tusi introdue homines in do-* 
mum, & iuguh viBimaSy &para mecum enim mmducabüt 
panes meridie, Etfecit v ir , & venire homines in domum Io~ 
feph. Videntes mtem viri quod introdüBi ejfent * dixerunti 
propter argmiümyqmd redijt in marfupijs nofirisy noti intro* 
ducimur adcülumiandum nos y & ímponendumnobis, vt acci-
piat nos ÍTÍ fervos, 
C a l d . Rosfunius intróduBi, vt dóminetür noftri j & quarat 
occajioms contra nos y vt pofsldeat ríos in fervos. 
i ag. ¿umus addufti vt volvat fe contra nos, ^ iacist fi con» 
S 4 tra 
117» 
Sacníidü 
eft pere-
grinos ac* 
cipere. 
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tranosi&capiatnosinfervos. 
0{Q2ik. MaBa maBationem/lJ\^. Decide occifsionem. 
Qm Quos cüm vidijfet prcecepit difpenfatori 'i Cur ipfe 
1171 non accedit, loquitur, & audit venientes ? Ne amicum ani^ 
Caufs au mum ftatim oftcnderet; Deinde: Noluit interrumpere puv 
diend». blica negotiaad hofpitandos viros , etiam fratres 5 fed hanc 
curam oeconomo commií i t , ne ipfe deficeret bono publico, 
& regimini reipablicf» Sunt qui vt amicum falutent, 6c ad 
inutilia colloquia admittant,ne politicam iíEdant, laídunt iu -
ftitiam.Litigantium eaufas.cum illorum incommodo,^ dam-
nifícatione relinquunt,& dilatant. 
Cmoccide víéi ímaslNum facrificandum erat ? Ita fane 
faedficium aeeeptabile Deo eft hbrpités,& peregrinos menr1 
fa accipere, 6c cibare. Hós tamen non vt fratres j fed vt pe-
regrinos acceperat lofeph. Deinde vulgare hoc conyivium: 
pacificorum vidima dici poteft, in quo, pars q u í d a m Deo, 
quíedam Saccrdotibus , cf tera offerentibus tribuebantur. Si 
ex tuo convivio partem deftines Sacerdotibus , & pauperi-* 
bus, convivium er i t , & vidima grata Deo. Gaftigatur ille, 
qui é lauto convivio indigenti, 6c vulnerato LazaroVvel mi-* 
cas nullus dabat. 
Qm infirue wwww^w ? Scilicet quod lautum, Óc fplen-
didum í i t , vt convivae,6c alij íuftentari pofsint. Vt oftendat 
non ex odio , aut depravato voluntatis a í f e d u , eos ante af-
1175 pere accepií íe , 6c dure locumm. A d menfam invitar, vt 
Convivía finceritatem animi oftendat. Mos erat antiquitus , ait Lipp. 
ad pacem. Foedus ineuntibus invicem convivan in veras pacis , & ami-: 
citiae fignura. Ita ille. Inhumanum quidem eft menfa cum 
fratre dircumbere,6c odium contra illum in corde fervare. 
Qm Quoniam mecum funt comejluri meñdíelCm deíar* 
tigatos itinere non iubet illico fecum afsidere menff ? Tum 
1174 quia torum rebus publicis ieiunus dabat lofeph. Male nego-
Meridie tiadirigitopplctusftomachus. T u m quiahic notatur , ait 
comedé^ü.Hugo vic. frugalitas antiquorum, qui non crant adeo gu-
loíi, vt ante meridiem comederent, ficut i l i i de quibus dici-
tur: vah terrae cuius Rex puer eft, 6c cuius Principes mane 
comedent. De eo queritur Ifaias 5. n . Ftf qui mane furgitis 
adér ietátmfef lmdam, 
Cur 
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Cur ¿hi exterriti ? Quia timor infeiicitatis eft augur.De- j j 7 
terius fufpicatur conícientia dum timet. De honorandisfra- Conlcien-
tribus cogitar lofeph, & i l l i cogitant de ipforum ruina. Audi maia fi 
Lipp. dicenrem: Tales impiorum conícientiae funt, vr etiam niftra cogí 
in profperis expavefcanr.Et S. Greg.lib.z.mor.cap.iS.Quid-^tat. 
quid conrra proximum excogitar , hocconrra Te aproximo 
excogirari formidar.Er l ib . 4.cap.2.HumaníE mentis eít pro-
prium,h.oc übi fieri furpicari,quod facir. 
Cur ira rerrentur ? Quia rimo'ris paísione comprimeban-
tur. Solenr enim homines excsecare inrcrnai pafsiones, & af^  117^ 
fe¿tuSj& fecundum hos iudicare. Sic Séneca cap,6. in moral. Aftcdus( 
Quidquid viderur per humorem , longe amplius eft á vero, alíter ap-
ira ille. Vident noftu diícipuli magiftrum ruum>& cum anre prchédút, 
a d x procellse, in qua periclitarunt, timoris paísione occu-
pabanrur, íecundum hanc aprehendentes, Turbati funt di" Oculi faU 
centes: Quia Pbantafmaeft, Matth.i4.24.Timoris colore íen- luat, 
fus, &aprehen(iones occupanre. Humilirarem,& fubmifsio-
nem Aman ad pedes Reginas pecvoluri Aflüeri iratus ani-
mus violentiam iudicat, & opprefsionem, & clamat: Etiam 
Reginam vult opprimere meprúfente, Efter 7 8. 
Sed cur pafsionis rimore comprimuntur ? Cur devolven- i 177 
dam in ipfos calumniam fufpicantur ? Num ligantur carenis? Malus ma 
Num vineulisconfteinguntur ? Num conijeiuntur in caree- !e;bonus 
res?Nonneinrra penerralia Aulae Proregis, vbiomniatuta ben€^e ^ 
funt emittuntur? Quid ergo timent? Quiaraaleficinunquam al^ s iu<^ 
bona de proximis fufpicantur. Sicut difficile eft, ait S. Chrif. ca£' 
aliquem malum fulpicetur qui bonus eft ipíe , ita difiñcile 
aliquem fuípicetur bonum,qui ipfe eft malus. 
Firmar Ifidorus Peluf.lib.^.Ep.i%. Mortales plerumque 1 i7g 
exfuis rebus etiam deaiijs iudicium ferunt, qui enim pecu- Crimino* 
nías habendaj cupidus eft,neminem arbitratur egere : Impu- fus alios 
dicusneminem continentem ; immanis, & crudelis nullum crirrinoío? 
putat humaimm exiftere, ñeque avarus mifericordem , & fir'§SCB 
libérale m. 
XIX. Q V A M O B R E M I N IPSÍS FORÍBVS 
accedentes ad difpenfarorem domus iocuti funt; 
oramus Domine, & c . 
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Difpeníatorem adeunt, vt apud iprum excüfentur , Se 
non, vt timent, puniantur: Narrant fada , quae g e í l a , & di-. 
gefta nuper funt, ideoque rranfeo ad 
yerf. X X I I I , A T I L L E RESPONDIT : PAX VOBIS^ 
CLim,no,iite timere: Dcus vefter, & Deus Patris veftri dedic 
vobis Thefauros in íaccis veftris. Nam pecuniam, 
quam dediftis mihi probatara ego habeo. 
Eduxitque ad eos Simeón. 
Ver/. X x l V . EX 1NTRODVCTIS D O M V M ^ A T T f e 
l i t aquam, &lavemnt pedes fuos, deditq«e 
pabuium aíinis eorum. 
F B R S I O N B S* 
labor raat» 
giñer hu-
sniliiaus. 
1180 
Innocétia 
per fe de» 
feodítur. 
i i 8 r 
Inferior 
non corri-
gar, fed fu 
perior. 
Ep* Propitius vobis, noUté timere) Deus vefier, & Deus P¿¿ 
trumvejlrorum dedit vobis thefauros in marjupijs vejirts^ 
argentumvefírumpmbatumacceptum babeo, 
Cald. Argentüm vejirum venit ad me. 
Pag. Et venire fecit vir homines ad domum lofeph, ^ dedk 
aquamy Ú* laverunt pedes fuos* 
Oleaft. Integritasfít vobis* 
Cur oramus Domine^ Gur fciiicet Dominum Vccartíj 
quem norunt efíe fervum > qüi quondani: cumidi Vel fratrí 
íratris noraen detraxerunt,fomniatoremque appellarunt? La-i 
boribus, & ánxietatíbus caftigati humiiitatem didicerunr. 
Vide, ait S. Chrífof, quomodo calamitates mentem, eorarn 
fecerunt ad anfencordia promptiorem,& eos manfuetiores* 
Cur ita breviter fuá negotia exponunt ? Quia innocentia 
non indiget tolloqüijs, & fermocinationibus,íua fe fecurita-' 
te íine verborum lenocinijs defendit» Non habet opus inno-
centia, inquit Lipp. prolixo fermone, & ita fimpliciter, bre-
viter, 6c timide de ignorantia fe excuíranr. 
Cur tanti Domini fervus ita vrbane áccipif Viroá, aíiün-
de inviíbs, & paulo ante male acceptos a Domino j i m o , & 
punitos? Quia fervis, & inferioribus noñ licet in peccantesj 
quós Domini > & fuperiores catpuntj infilire. Arguat fupe» 
riorj inferior nec redarguat; nec male accipiat. 
ytbane deinde accipit, & refpondct? quia modeftiam in 
tra-
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trabando, vel advenas, á D o m i n o didicit. Deindeanimad- l l ^ 2 
vertir lofeph ad menfam eos invitaífe, parato convivio, de Scrvus 
comiter recipit, quos á Domino comiter admitrendos intel- quaíis Do 
lexit. V t plurimum, ait Oleaíler , cuius fidei eft Dominns, minus» 
ciufdem eftfervus; & quali vultu Dominus aliquem recipit, 
& rali miniftri eius. 
Cur Pax vohifeum ? Quia bona omnia annuntiantur cum 
annuntiatur Pax. Tamquam Pax, ait Caietanus, omnia bona 11% f 
comprehendar. Vniverfae nobis felicirares accidere, cum f5ax o"1"'» 
Chriftus lefus narus eft, vt has omnes nobis Angeli ominen- t ^ 
tu r , fub titulo pacis prasconizant: In térra Pax hominibust 
Luc. 1. 
Cur T ' ^ / ^ ^ m vocar, quod erat exiguum pro módica t r i -
t ici quanrirare prerium ?. Quia Deus vefier, & Deus Patris B 1 e 
vefíri dedit vobis. Luc rum, quod darur.á Deo , vel honefto J^^^1 
labore iufte acquirirurj eríi exiguum , Thefaurus eft, qui xhefaurf 
muíriplicatur, permanet,& durar. Thefauri, eríi quanrioO,& {uat. 
pingues, quos vílira, & iniuftiria emulíir, danrur á doemone, 
6¿ ira ciro evanefcunt,& pereunt, vt vix exigua moneta íir. ¡ 1 g 1 
Cur pecuniam}quamded¿fíismhi}probatam babeo , id QÍkf p • 
apud me eft ? Quaiiter eft apud t e , íi reperta eft in faccis? quod^a.8 
Quia data á loíepho ad fuecurrendum illius tempeftatis pe- tur, habe-* 
nurise Parenris, & frarrum. Quod ad fublevandam egeftatem rur. 
inopis, praecipue íi confanguineusí i t , datur , non perdirur; 
fed habetur; non perit; fed pofsidetur. Brevirer S. A u g . cap. Eleeraofy, 
48. in Gen. Argentum quod datur, non minuitur. "a' 
Cur Deus Patris veftri dedit vobis ? Scilicet: Patris veftri, j j g 
qui exorarus eft pro vobis, quaíi non eorum meritis, fed Pa- preces pa 
tris pro illis deprecantis adepti fuerint hanc felicitatem,quod criS vt pr® 
adnotavitS. Chrifof. dicens : Videqiiomodo preces patris fiar, 
omnia eis profpera faciunt, íicut illis deprecatus eft,cum d i -
x i t : Deus meus omnipotens faciat eum vobis placahilem. Ita fa-
£tum eft,& Prasfedus domus omne eis benignitate exhibuit. j j g^ 
C m attulit aquam , & laverunt pedes fitost. Refdet Abu l . pedes la-' 
Quia ifta fuit confuetudo antiquorum , quod , quando ali- vandi hof 
quem hofpitaliter recipere volebant,amorpfe primo exhibe- piíibus, 
bant aquam ad lavandos pedes. 
AttiUit aqruimí quia aecumbere debebant menfe Pro 
" " re- • 
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Puncas ad regís panem coraefturi, Scindignam quid erat, & indecens 
Euchari- tanti Principis menfe afsidere íordidatis pedibus. Qualiter 
üta iu:. tu acj convivium fupremi regís accedis, improbis anima for-! 
didata moribus coeieftem panem fumpturus? 
, 1 I 8 9 Cur ipíeoeconomus ^ « / / í , quíe adferri poterat 
i^etas á per inferiores, & non tantum aquam, fed pabulum dedit afi-
quoqjexer nis? Quia ad opera pietatis, in quibus magnum eft lucrum, 
ceoda. non ce(iendum alijsj nos ipíi,& non íervorum minifterio no-, 
ítra opera applicare debemus. 
Cur eduxit ad eos Simeón ? Vt illos tutiores reddéret , nec 
1100 l " 1 1 ^ ^ affligi, cum eum, qui i n vinculis erat, viderent apud 
Securitasíe Catenis abíolutum, & non proaiifsionibus tantum, fed fa--
in faíhs. ^ s nulium fe experturos malum oftenderet. Fado,ait Lipp. 
gratiam teftatur, & confolatur, & Simeonem adducendo ^ 
vinculis exemptum. 
Verf, X x V . l U A V E R O P A R A B A N T M V N E R A , D O - i 
nec ingredererur lofeph meridie: audierant enim 
quod ibi comefturi eflent panem. 
Verf. X X V L 1 G I T V R I N GRESSVS EST IOSEPH 
domum fuam, obtuleruntque ei muñera, tenentes in 
raanibus fuis: & adoraverunt proni 
in terram. 
Vtrf* X X V I L A T I L L E C L E M E N T E R RESALVTA-i 
tis eis, interrogavit eos, dicens: Salv us ne eft Patcr 
, vefter fenex, de quo dixeratis mihi.? 
Adhuc vivit? 
Ver/. KX^III* Q V l R E S P O N D E R V N T : SOSPES ESI] 
fervus tuus pater nofter , adhuc vivit. Et 
incurvati adoraverunt eum*. 
V E R S I O N E S . 
SlzV.AudwePant enim qttoú ibi praujums efi. Adoraverunt eum in j&ciem in terram^ dixit eis , /Í valetpattr vejier 
fenex, quem dixifiis. Sahus efi, ^ dixit benediBm homo 
ille Deo. 
Cald.ifr falutavit m i & dixit; Nmquid efi paxPatr i v%Jlru\ 
Vax 
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Taxefifer'VOtuoPafrinofiro. 
Pag.-Bí incurvaveruntfe eiJuper terram.Et ínterrogavtt eos de 
Jmitote ; Num fanus eft Pater vefier fencx \ Sanitas eft 
fervo tuo Patrt nojiro, 
Ole&ñ.Megrttas eft Patri veftrofeni ? Integritas efi fervo tito 
Patri mftro. 
!Arias. Et pofiulavit eos adpacem, 
Cur / ' ^ t e í w^wr^ ? Q i i a ex pra^paratione , qim 
te ad ofterendum diíponis, gratius qus libasadimttentur. pr?parat|0 
Parabant honefíiori modo, ait Abul . vt gratiora apparerent. ad Éuciial 
Et Oleafter: Aptanda elle muñera, quae ofíers, docet locus riftiam. 
iftejquoniampluriesaccidit, vt ipfa aptatio pluiis fiat?quam 
ípíum munus. Ita i l l i : Vide tu quali praparatione tua muñe- intent¡0 
ra ofFerenda difponas, vt gratiora ñ a n t , & magis acceptabi- reaa. 
lia ex tua recta intenrione,& apta compofitione. 
Cur ingrejfus lofeph domum fuanú Scilicet, ad méridiem 11921 
abíblutis negotijs , & auditis qua:ftionibus, qus fíbi refol- Negotia 
vendan exponebantur , licet ab hoípi t ibusexpedaretur . Vt exPed«an-
fciant Gubernatores deberé accedentes ad íe audire, & eo- íut. a£l0 a 
rura expediré negotia, abte quam de cibo cogitent, nec ad 
prandium accedant. 
Cur ohtulerunt <?/m^w^ ? Nempe á lacob remiflaj quae 
recepit lofeph, licet aliunde bonis abundans, tura quia, & 119$ 
illa pretiofa erant apud ^Egyptios. Tum quia etfi nullius Mu!)era^ 
momenti forent, admittuntur á Principe , cum ad b e n e - ^ n í e m n ? 
volentiam , & íub i ed ionem, & grati animi fignum demon-
ftrandum offeruntur. 
Qmtenentesinmanihus fuis.Wx. etiamin raodoofFeren^ , : 
di exprimerenl animum benevolnm , 6c amicum, quo oíxe- w1 
rebantur. Quod exprelsit Abul . his verbis: Praefentaverunt vJreuteV6 
muñera elevantes ea in manibus fuis, vt cum maiori revé- offereuda 
rentiadata , acceptabilia effent , faltem ex devotione oíFe-
rentis , quse apud generofos ánimos recipientium magis va-
lere folet. 
Cur adoráveruntproni. In terram^Vx. cum manifeílare--: 
tur illum eíTe lofeph, quem per ludibrium íomniatorem vo-. 
carunt, adverterent: quam veruro íomnij príKÍagiuni,ín quo 
fe vidic ab vndecim adoratum lleUis,quod hic imegre com-
ple3 
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pletum cft. Hic complecum fuit , aít Abul . totaliter fomníum 
íoíeph quo ad ftellas vndecim; quia hic etiam Beniamin,qui 
vndecimus eratjCum alijs adoravit. 
¡ g 95 Cur Ule clementer refalutatis eis, qui eos ante durius ac-
Cíemeruia ceptrat í Quia.ruperior non femper íuftiam loqui deber* 
Aiudicis,6¿ Clementiam quandoqueTapiar, & oftendat. Deinde infe-
lupons. riorura eíl Prsefulem falutatione prsevenire: Superiorum ve-
. ro;obrequiofaiutadonis refaluratione refpondere, quodnon 
folum vrbanitas voluntaria creditur 5 fed debitum. Sunt qui 
in Gubernatione ita turaent,vt obfequia , íi inferiorum fint, 
defpiciant, nec eorutr. fubmifsionibus attendant. 
Reíalutavit inde, quos dure antea acceperat. Nimirmn 
j ! gj tune vacui j onufti nunc donis accederant. Hofpes íine mu-
Hoipes va neribus dariter accipitur j munenbus vero plenus perhunia-
cuus maic niter tradatur. Miffurus Ifai fiiium fuiim Davidem ad Sau? 
accpius. lem,ait Scripcura i .Reg . ió . f io» 7a / / í afinnmplenumpantbus, 
& lagenam vim9 & hosdum de capris vnum} & mifit per maní*. 
Muñera, Davidfilij fui. Quid inde fadurn? Audi: At Ule (nempe Saúl) 
dilexit eum nimis, 0* faflús efi eius armiger. Concilantibus 
amorem érga iuvenem donis. De Regibus lefum in prffepio 
adorantibus, ait S. Hier. Muñera obtulerunt, confequentec 
rerponfum accipiunt. 
Clementer item accepit, 6¿ refalutavitj quia cum viderit 
' i 198 nüllum in Beniamin, quod fufpicabatur, fcelus commiíiíTe, 
Uinditta propriae in iur i^ vindicationeni remirit,eofqLie clementer ac^ 
de prpprijs cepir) criminum in fe > & invidiae oblitus. jErumnas fratrum 
Jniuri,s no perpetraras in Beniamin punirer vtique lofeph; in fe confpi* 
^luíiícn a. j - a n ^ ^ necenl j^QÍientes iibenter Con Non enim 
efl: Principis, aut generofi animi v i r i de proprijs contumelijs 
vindidam fjunere.De fratre fuo, ait AbnL valde dubitabat, 
quia timebar, quod inviderant ei, íicut f ib i . 
Cur fanus ne efl Pater vejier ? Cur icilicet de fratre Be-
1199 niamin ita antea folicitus , huc vfque non interrogar de Pa-
Solitud o tre. Nam maioris dignitatis, & asftímationis eft frater? Scili-
pro pericu -cet; non timebat aliquid ilios molituros in Patrem. Seiebat 
lopofins, lofeph , air Abul . quod fratres fui non molirentur aliquid 
contra Patrem fuum; fed de fratre valde dubitabar. 
Cur fofpes-efifervustuüs Pater nofier l Q-úa tiinore.per-
cul-
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culfi omnia humiliter exponebant, & Patrem fiuim fervuin t z ü o 
efficiunt. Vrbane loquebantur, ait Abul , quia timor eos le- Tiaior tnQ 
pidos valdeefficiebat. dihcat. 
Cur i t e rum, & incurvAti adoravermt eum ? Nemo au- ^ 2f)l 
det Regem alloqui nifi flexo popliteJ& tamen quifque Deü , principcin 
& exorat, & poftulat, vel fedens. David fedit 
ak Script. i .Reg .y . quem locum expendens S.Aug. a i t : Se- Oeum co^ 
dens oravit David, & quod Heliasfecit,quaiido pluviam itn- limus. 
petravit. Deo non dirplicet p í a , & hurinlis fedentis oratio, 
quod non paterentur Reges íuperbi? Ceótatores.Vtinam adeo 
foliciti forent aulici in cultu Dei,vt íunt in o b í e q u i o , & re-i 
yerentia erga Principem, 
terf. X X I X . A T T O L L E N S A V T E M IOSEPH O C V -
los, vidit Beniamin fratrem íuum vterinum, & aití Ule 
eft frater vefter parvulus,de quo dixeratis m i -
h i \ £ t rurfum: Deus^nquit, miferea-
t u r t u i , fili mi . 
Verf. XXX. FESTIN A V I T Q V E Q V I A C O M M O T A 
fuerant vifcera eius fuper fratre fuo,& erumpebant 
lachrymx: & intcoiens cubiculum flevit. 
V E R S I O N E S. 
Q Ep. Turbatus eji autem lofephyconvolvehmtur enim inteJiU 
j 3 neí e'tus fuper fratrem fuumy Ó* quarebat flerejngreffus au* 
tem in cubiculum flevit illic. 
Cald. Et vidit Beniamin fratremfuum filium matris f u á , 
dixit: Deus mifereatur tui, fili mi. E t fefiinavit lofeph, Ú* 
ingrejfns eft coenaculum cubiculif uiyO' vokbat flere^ flevit 
¿bij quia commotafuerant vifcera eius. 
Onk. ¡ngrejfus conclave cubiculifuiy<& flevit illic, 
Pag. ¡mduerant miferationesJuper fratrem fuum, 
Oleaft, Involvebantur miferationes eius, 
S.^Ambr. 'Torquehanturmfcera eius fuper fratre fuo. 
Lipp. Inflammaverunt fe, & incendebanturpietates eius fuper 
fratre fuo, 
^wfolum vidit Benimin, cum cuteros etiam videret? 
Quia 
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cor ccu. Q i i i a cor oculorum Diredor eíljiioíque preípicaciores e-ffí-; 
los disigit eit adid in qood niagisamore propeodet. Diiigebat lofeph 
ad quod pra, c^tens vterinutn fratrem, aciern ex inde in iiiuin prope-
íiris exrendit. Morale eft , ait S. Ambrof. ¡ib. de lof. vt quos 
diiigimüs, eos videmuspr^ csteris , quos animi inteníió 
haber priores, eos obtutus ofíendat oculorum. 
Cur attollens lofeph oculos ? Quia inrer tot negotia , mo-'i 
1203 deftix non obiitus, ocuios deiniíibs gerebar^quo víque opus? 
ModeíHa fujt eos reípicere, quibus cum allocüLiirus erar. Id certe gu-
ivon ob.'i- bernantibus maxiaie cougruic , ne ad ea, quae fui muneris 
y enda. non íunt, diíirahatur attentio. i iudi S. Baf. lib. de ver. Virg, 
Non oculorum acies ad omnia pafsim viíibilia pandeada eít,-
ne onmem quoque figurarum arque formarum fpeciem, fine 
examine haunens,ad earum poftea turberur imaginem. 
1204 Cur interrogar : IJie efl frater vejier parvulus: Quem 
Ocuü vi. certe cognoverat ? Quia oculis in rebus praeíertim, quas op-
dent quod tamus, non fidendum. Veftitur obtutus deíiderati fpecie,& 
defidera- repreíentari,& adeíVe credimus, quod deíideramus adípí-
£ur• ce re, & preíens babere. Vident quandoque oculij non quod 
vident; fed quod viderecupit affedus. 
1205 Cur non expedat refponíum ; fed Deus mifereatur tm, 
Gracia Dei deprecatur ? Refp.Lípp. Non expedat reíponfum de Benia-
exigenda, miaj fec| abundantia naturalis amoris antevertir; falurat, 
gratiam imprecatur Dei,qua maius bonum homini deíidera-
re^ptareque non poílumus. 
1206 Cur fratri chariCsimo non promittit vberrima , quae i l l i 
Mirericor- poterat abunde elargiri ? Quia vniverfa, qnx i l l i fpondére 
dia primo ac conferre poterat, nulla iudicavir, fi Dei ill i deficeret mi-
deprecada fei:ieordia ^ hanc-fratri benévolo annuntiar. Vt intelligas 
omnem vniverfi opulentiam , & abundantiam nihil tibí 
l 207 profaturam ? fi vna abíit Dei miferatio, feu mifericocdia. 
Tiriíor ex- Cur Deus rmferetáur t u i \ Vt iníitum timorem , qui 
cucicndus fratribus acceflerat, expelleret ab innocente 3 & dilecto 
ab mno Beniamin.Nihil enim mali i l l i timendum erar ab eo, qui Dei 
cciue' mifericordiam in illum deprecatur,& exorar. 
S ^ra^dú ' Cur yf/i ^ i ? Verbo pietatis miferationis vtitur, vtfe-
¡rf^íeo " curiorem redderer, & immunem futurum illum firmar et. 
quia fííij <Quis enim queaiannuntiatíiüuni, dacerat aut condemnatl 
íumus. In-
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Indemnis abibit filius, etfi fceleratus, d u m á Patre agenda 
illius criminaiis caufa eft. Quis ergo indiícrete timeat ie 
damnandum á Paire, qui fiüos nos conttituit, dum íiraus dir 
;Vinae coníortes natura^í 
Cur commota fuer mi viícera eius ? Quia innocentem ffa-
trem viderat dmore afliictum. Mihü enina compaisione, ¿x y . 
miferatione dignius eít, quam immunem a culpa animutn ar- affllíio c5 
fligere , aut afmdutn videre. SicS. Ephrem : Vt confpexic :>atjen(jüt 
fratrem fuum Beniamin, magno cum metu , & pavore ad-
ftantem commota funt viícera eius propter iplura. 
Commota funt vi/cera eius ^ quia in dileíturn Beniamin ^^2o^^j 
i re in amplexusimpediebatur. Turbatuseft deliderij fui fru- ' 
£tu; ait S. Ambrof. Torquebantur autem viícera eius, quia ^ ^ ^ ^ 
comple¿tendi eius, quena de í ideraba t , libertas differebatur. 
Et S. Ephren: Valde cupiebat hunc fratrem compledi, & 
deofculari. 
Cur impeditur in amplexus iré ? Quia non dum fratres iíít 
áfsignatis, & decretis poenis culpas purgaverant, debebant Cuíp? puc 
adhuc afflidionem ob inventum faccis fyphum perpeti. In-gandae. 
ftimulabat amor; amoris ftimulum reprimebat iuftitia. Vtrá-
que in pedore lolephi pugnante, amori fratris praevaluit iu-
ftitiae amor. 
Gur ita intenfus poft tot dies, 6¿' annos in fratrem amor? 1215 
¡Vterinus erat, maiod, intenfiorique affedu diligimus, quos tresr,^ la 
vnus vter genuit, confovit, & aluit. Non poteft , ait Oleaft. ll*J^lf* 
natura negare quod fuum erat, nop enim fuper aliosfratresj 
fed folum fuper hunc coramotus éft. 
Deinde: quiafratrum amor, & cognatorum , quos veré 12 ^ 
/diligimus, nec temporis dilatione, mutationeque fortunx i^T,0ff m^ 
mutandus, nec minuendus eft. Tam hodie íofeph Princeps ^ n o n ^ 
conftitutus Beniamin agnofcit, quam noverat Paftor: aeque mutatur. 
,an_iat hodie, ac olim amabat. Ignorent Iofeph fratres, quem 
oderunc, nofcat eos Iofeph, quos femper dilexit. 
Cur introiem cubiculumflevitiQuiz. minus decorum effet j 1 ^1 ^ 
m confpedu aiiorum in lachrymas, & fmgultus abire virum l o ^ f vi! 
alioquiconaantem, & fortem, & i n Principem conílitutum; 
Py^7^11^ aíFedus, v i r i l i conftantique fortitudini. Dum 
attettara aufteritate, ait Rup. ¡ib. $. cap. 7. quaü in alíenos 
intendei:et,rupítfletas iníüffa^nimiüinque vltiones paratas*; 
fortitudiftém peíítóris, & difsimulandi virtus non fuit. 
Introiens in cubiculum: V t veras fuiiTe aarifimulatas la* 
, 2 j 5 chrymas teftaretur. Fieri enim poteíl^ait Ham. vt lachrym^ 
Laehrymje fuTiulatíB í i n t , & ñon fpoíite cadant 5 íed arte elicitíc v t a l i -
íimulátnr. quod nialnm difsiítiiiknt, fpeÉfeatoreíque illudant >íed íunÉ 
veré lachrymíE, quae non iu fe j íed ípontc proñuant , nequ@ 
prsefentibus álijsj fed fine teftibus. Hoc modo lofeph, &ce 
Verf. X X K l . RVRSVMQVE L O T A FACIE EGRES-4 
fus, contiauit íe, & ait: Ponite panes. 
Verf. X x X / I . QVIBVS APPOSITIS , SEORSVM I O ^ 
feph, & feorfnrafratribüs, ^gypt i j s quoque qui vefceban-
• tur fimul/eorfamC illicitumeft enim iEgyptijs comedere 
cum Hébr^is>& profanunviudicant hoc convivium.^ 
S' 
V E & S l O N E S. 
Ep. E t pofuermt eifolt, & en per fe ipfos , a^gyptíjíi 
quijtmul vefcebantur cum eo per fe ipfos, non enim paterSt 
JEgypíij commedere panes cum Hebríeisj ahominatie enirn efi 
Aígyptijs, 
Cald. Lavit faciem fuam, & egrejfus eft, & confortatus , & 
dixit: ponite panem, Quoniam pecus quod ^ gyptij colurtt 
Mebrtfi comedunt, 
Ol&diü.. Etfortificavitfe. Pag. Vim fecitfbi. 
Cur Iotafacie egrejfus efñ Refdet Oleaft. Qiiia animíi de^ 
•j 2 jy bilitas non eft oftendenda fervis, ne te talem putent, qua-
Principes lem te viderint. Servi enim tales Dóminos effe arbitrantur, 
paísioncs quales femel viderunt j íi íemel iratnm > iufta de caufa, ad 
ocuJtent. iracundiam proclivem credent. Ita ille. Quaíi velit Princi-
pes, & Potentes ita apud íuos fe gerere, i taqüe demonftrari, 
& apparere, vt veluti nullisfubiedi miferijs fuperiores hu -
manís afíedibus oftendantur. 
j 2 j g Loto, facie: Seu vt Oleaft. Fortificavit fe i feu vt Pagn. 
A f f e ñ u s t A y ^ f i ^ f á i ' . V t animi teneritudinem , feu affedum n i -
tione tem- mium in fratres rationibus, quibus ad difsimulandum coge-
pera ndi. batur, temperaret. irratioQale quippe. eft agedibus cordi§ 
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inordinate prorilientibus,&: turpiter debacchatibus,habenas 
laxare. De loíeph , ait Philo : Abluens fe dolorem rationi 
íubijciens. 
Cur pontte panes ? Quis non miretur totius ^gyp t i Gu- 1219 
bernatorem 5 dum convivium hofpitibus, & longe adve- Epui» mo 
nientibus fratribus inftituit, panes apponi iuíTutn l Scio pa- derandc m-
nis nomine caetera obfonia intelligi. Sed illa apponi iufsit lo- e u^e• 
feph,quae ad congruentiam; non ad luxum, & delicias per-
tinerent. Itidecens eíTet, in tanta efurie, exquifitis dapibus 
iucundari. Interim , ait Philo : cibi non vaide laúd appo-
nuntur , quod lofeph non liceret vti deliciis in publica 
penuria. 
Ponite panes: Altiori fenfu 5 panes appofiti myíterium 
refonat Euchariítise , quod in hoc convivio multipliciter 1220 
adumbratur.Vndecim fratres adtniíit lofeph ad meníam, vn- Eucharí» 
decim Apodólos admifit Chriftus,quos, & fratres nuncupa- ftj» convi 
bat, nam tune Iudas,duni parabatur coena, agebat abfens de v,um. c.urn 
magiftri venditione, vt tenet Areopag. 6¿ D. Hilariüs,quos ^0"v,v,0 
citat Salmerón. Pedes Fratrum prius lofeph lavare prascepit: 0 e^  ^ 
Pedes Apoftolorum prius lavavit Chriftus. Júnior loannes 
favprem fpecialem á Chrifto recepit: lunior Beniamin fin-
gularem á lofeph amorem expertus eft. Panes apppnuntuc 
in menfa lofephi, imo de folo pane mentio fit. In Coena Eu-
chariftica folus admiífus pañis io Chrifti Corpus tranfuftan-
tiandus, & vinum in fanguinem vertendum. Vide quam par 
ytrobique convivium* 
] Cut lofeph panem apponit EuchariftiíE fymbolum?Tum 12 21 
quia fratres ex populo Deieledlo erant > quibus praecipue Éuchariílía 
inftituendum erat hoefacrum c5v]vium. Tum quia lotis pe-^  fidelibus. 
dibus, id eft, purgatis imperfedionibusaccedebant. Tum 
-denique 3 quia timorati S^c iniuriarum eosin fratrem pqeni- 7'rnorans» 
tuit, poenitebatque, Et ad hanc menfam iile dignior, qui ac- t¡bupsanUe 
cedit fociante timore; & comitante reverentia. 
C m feorfum lofeph ? Quia erat vna menfa princípaUs ad 
g^am, ex more ^gyptiorum,folus lofeph fedebat,tamquam ^222 
i rmceps, <Se Dominus. Vt pateat quam fit antiquus mos, ho- ^gtfaus 
dieque aPrincipibus vfurpatus, ,vt eriam publicis convivijs " n 
non ta . rimoues ca t^eris mifeeant 5 fed pro dignitate, & ma- rae^a. 
T 2 ie-
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ieftáte fuá, propriam habeantmenfara,vbifoli refideant. 
Cur zyíigyptijs qmque qui vefcebantur fimul i Id eft, i l l i 
12 2 j quos invitabat ad íuf menfg magnificentiam Iofeph,qui vef-
cot^ivarú cebantur íimul, licet feparáti in alia menfa. Vel ill i , quos 
auaomas invitaverat Magnates, quo magis honoraret fratres, & ofte-, 
one tat. fuam audoritatem,& maieftatem. Convivía eniiti val-. 
de honorat convivarum honeftas,8¿: audoritas. 
1224 Cur feorfum fratribus \ Quia tertia menfa erat, in qua 
Menía pro fratres federent, feorfum ab iEgyptijs, quibus interdidum 
níinus pnn erat fecjece cum Chananasis; poíita tamen , vt eos poíTet vi-
cipahbus. ^ere^ ^ vi^ej-j at) ipfisr&. íiquid fermocinari inter prande-, 
dum luberet, commodius, & iucundius poífet. 
Cur illiátum eft J£gypti]s comedere cum Hebrais, &pro~ 
'1225 fanum iudicantl Adfauftum , fuperbiam, & fugercilium 
Suocrbi có iEgyptioruni quídam referunt, qui cum vaftiísimi í int , obf^  
federe hu- cseni, 6c ignobiles, imo, & barbaros appellarit David : In 
tnilibus re exitu ifrael de z/Egypto domus lacob de populo bárbaro. Pf. 115 ^ 
puguaat. j . Exteras gentes, máxime Hebraeos, afpernabantur,& tam« 
quam ignobiles faftidiebant: ^Egyptij, ait Haraerus , multis 
modis fordidi, & immundi, nec morum civilitate commen-
dati Hebraeos fe meliores afpernabantur, vt ne menfae qui-i 
dem honore dignarentur. 
1216 Sed probabilius eft iEgyptios tantopere abhorruiíTe co-
Hebr«os yenire cura Hebraeis, eo quod il l i non vefcebantur carnibus 
cur tiete^ pecomm> qUia ipfa pécora quaíi Déos divino cultu , & ho-
^"tur.- nore venerarentur, ideoque convivia Hebraeorum habebat 
pro illicitis, & profanis, & impia iudicabant, & contraria 
pietati, & religioni fuas. Quo tendit Cald. Led. Quoniam 
pecus quod ty£gyptij colunt, Hehrai comedunt, 
Verf.XXxlU. SEDERVNT CORAM EO,PRIMOGE-i 
nitus iuxta primogénita íua, & minimus iuxta setatem 
íuam. Et mirabantur nimis, 
Verf. XXXIV. SVMPT1S PARTIBVS Q\7AS AB EQ 
acceperant: maiorque pars venit Beniamin, ita vt quin-
qué partibus excederet. Biberuntque 6c ine-
briati íi^nt cum eo. 
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SEp. Primogenitus fecmdum tura atatis fuá , (¡^ iuntor fe* cundum iuventutem fmm. Sumpjerunt autem partes ab eo 
ad ipfos, magníficat a eji parsBeniamin pra partibus omnium 
: quintupliciter. 
Cald. Maior iuxta maioritatem fuam, Ú* minor iuxta minori-* 
tatem fmm, admiratifunt viri vniufcuiufque ad proximum 
fuum. E t data funt eis portiones d facie eius, & maior fuiú 
portio Beniamin, 
Qnk. levans portiones, qu<e coram ipfo erant dedtt ante eos¿ 
auttaque efl portio Beniamin fupra portiones omnium, quint 
que partibus. 
Arias. Eí tulit dona d faciebus fuis adeos,®* multiplicavitpar-i 
tes Beniaminplufquam partes omnium quinqué partes, 
Pleaft. Levavit elevationes d facie fuá, & multiplicata efl ele* 
'vatio Beniamin pra elevationibus omnium eorum quinqué 
manibusybiberunte vino,Ú*faturatifunt, 
Cur federunt coram eo ? Vt patear, quo ftatu^ut íiru cor-
póris iam tune effent in convivijs: nam quaeftio eíl vter mos j 2 2.7 
antiquior fuerit fedendine, aut cubandi in menfa, & certe Sedebanc 
hic, & fupra, cap. 37.25. iegitur fratres lofephfedentes co- prifd ad 
medifle, cundemque morem tenuifle veteres BsOmanos, La- prádendú, 
cones,atque Cretenfes , antiquis memorijs eft proditum fe-
cundum ilfud virgilij: 
Perpetuis foliti patres coníidere menfis. 
Cur Primogenitus iuxta primogénita fuá ? Quia iam ex 
tune hic prsecedendi ordo, & honor maioribus,& primoge- 12 28' 
nitis fervabatur. Vt etiara exterius antiquioribus, & maiori- Maiores 
bus natu reverenda aliqua exhiberetur, & quifque fine con- ^ t e colq 
tentione proprium fecundum ordinem iocum oceuparet. du 
Amabiiis eft ordo, ait Oleaft. vt vnaquzeque res fuo iocb 
confiftat, & principio nmndi primas iocus primogénito de-, 
bitus eft» 
Cur Beniamin, quera praí enterre diiigebat lofeph , pri- 12 2 ^  
mo loco federe non iuísitj nam iuxta hunc ordinem vltimus n0fl 
iUe í^ere t ? Xum ne inverteretur ordointer iilos víitatus, vanandus* 
3 041 G M m s . c A P a x T x i w r m s r s Q j t x x i r . 
XuditJa nó ^ ac^P^s* ^ gfe invertitur vfus iam diu admiíTus.Tum etia 
^¡riaatuc clu a^ fingnlaris aíFeftus non debét invertere aliorum iura, 
aflcdu. etiam per confuetudinem acquiüta. Hic qui nontamexiu-
ftitia , & scquitate , quarn ex aíFedü , canias aliorum iu-
dicant, & decernunt. Denique ne, & Beniamin inviderenr, 
íicut ipfe á fratribus inviíus eft. 
'it^Q Cur, ^ minimus íuxta atAtem fuam"* Quia noníblum 
^Etate m»' hic mos rérvábatur, erga Primogenitüm; fed etiam á mino^ 
noc ribus natü erga primevos, & ante natos, vt conftet, quod 
re i'e et' etiam inter minores frátres , imo inter eos, qui fratres non 
funt, aetati, & maioritati refpedus quídam , & honor exhl-
bendus eft.^  
Gur ra/^te^r w/^w ? LyranuSj& Toftatus cenfent mi-
12 x31 ratos eífe fratres, quod lofeph , quem ipíi credebant extra-
Sdéiia ad neum, & ¿Egyptium , & fiiorum moruno plañe ignarum , itá 
mirationé eos fe j ^ e fecilfet, vt ipíi folerent in domo Patris. Miraban^ 
pane. tur proinc|e intej[igent:iara lofeph, quod non íolum in mag-
nis rebus ad pacis, bellique muñía fpedantibus; fed etiam ia 
polyticis, & exterorum moribusfeientiam haberet , & pra-
ctica rer, 
Gaietanus arbitratus eft , ideo admiratosquod in acci-
12 32 piendis eorum partibus tanto fuperior iiiis eílet Beniamin, 
Ad nimio ^cet: ramqUam natu minimus vltimus in fedendo fuiíferjnam 
sífabore^ ol:i^oati0 hülefsione res digna admiratione non fuit. Etcon-
* gruere videtur ícripturíe verbis,nempe: Admirahmtur nimis 
Jumptis partibus. 
Gur partes datas Beniamin quinqué partibus excederenñ 
12 ? j Vt fpecialem amorem in fratrem fuum vterinum demonftra-
Convivars ret. Solemne erat inconvivijs , plures partes, pluraque fer-
aliquid mi cula anteponere convivauti,& ex ijs ad aliosmiltere pr£efer-
tu ob benc tim Jionoratiores, & íibi cariores, non íolum piseíentesífed 
voleuuá. abfentes. De Cyro fecibitur quod frequenter mittebat 
abfentibus amicis de ijs cibis, quibus ipfe dekctabatur. 
1234 Quinqué partibus , quíe varié á varijs compütantur,vt íi 
FrugaJítas vna pars data fit caeteris , Beniamin íex , quod incongruum-
autiquorr?. eft in tanto convivio vaum fercaluin tantum apponi,fed non 
ira incougruiím,íiattendaturfrugaliti in convivijs antiquo-
rum. Servias ícribit veteres R,oaunos, & in atrio , 6c dao-j 
' . :^ " ? T ^ ' • .-bus 
Í3us ferculis epu.Uri CoUtos, De Augaílo didum coeaafíe tr i-
bus, vt plurimum, fercülis, 
TotUtus fignificat cuilibet fratrum datas quinqué par-
íes; íedquia quselibet ex irtis,qux datxíüntBeniaiinn , erat 1235 
duplo rnaiorj quam aliorum fratrum; ideo hic quinqué partí- Eiiog.jb4* 
bus íliperavit, Nec ideo áfrugalitate, & temperantia aliena lus« 
fuitre credendum , cum Lampridius de Eíiogabaio fcribat, Go(w.vi^  
quod exhibuit aliquando tale conviviu-n, ve habeiret vigin- ¿pe lQim 
t i & dúo tercula ingentium epularum3& per íingula maiius^ ínamjS, 
quaíi iam comediíTent, lavarent. 
Cur voluit loíeph quod fercula data Beniamin quinqué ^ 
partibus excederent ? Quia Lia patri eius feptem fílios pepe- ^ ^ 1 , , ^ 
reat, fex mares, & vnamfoetninam. Rachel autem dúos tan- , , , ^ 1 ' ' * 
tum. PrOpterea lofeph quinqué partes dedit Beniamm, & ¡equau, 
duas ipfe accepit, vt eflent tot , quot cakeri fratres accepe-
íant , &aequarentur filij Liaecum filijs Raquel, ne domus 
Jvlatris íuaj inferiorjaut minor videretur. Ita cenfuir Álexan-, 
der apud Eufeb. Z/^ . o. deprapar1, Bvang* 
Sed Lyran. & alij putant itafadum , vt lofeph tentar et 12, 
ánimos fratrum fuorum erga Beniamin, exploraretque num |(1V|j|j r | 
inviderent ei, segreque ferrent prselatum in convivio, ficut rata ad cor 
inviderant fibi, quod plus diligeretur á Patre. Itaexpreffe fedioaetn, 
Lyranus: Forte,vt íi eos agnofeeret invidentes eomm xmii-
lationemacrius corrigeret, & vehementius increparet. 
Cur aliqua invidise figna haud exhibenr, aut demonftrat; j 2 ^  g 
cum videant.fratcem mínimum fibi prselatum ; íicuti invide- Mortifica.' 
TUIK loíeph, cum agnofeerent quod plus aíterisamaretur á do Uvorc 
Patre ? Puniti iam erant 5 dure accepti; carceribus recluíL deicu 
Attritio enim)& mortificatío depravaros livoris aífedus val-
de temperar, & omnino mitigat In invídiam, ait Oleaft. in-
duxíííet forfiram alios fratres, niíi timerent, & putarent l i l i 
ücere, quod faceré voluiñet. . 
Cur Biberunt, & inebriatifunt cum eo ? Hyperbolica eíl 
locutío, ait Caiet. íignificans abundanter potos, additque: 1259 . 
Non eft enim fas credere tot vi ros hofpites honoratos á tan- ko^iaif* 
to Domino taofi incontinentes coram eo fuiírervt inebriaren- /Eíiat no 
tur. Ira Ule. En quomodo P rabien tía alicuius prceftantiísimi QC¿ 
Yin, a vitijs contineat» Cur ergo Maieftas Dei vbique príe-
T4. fen-
3o¿ éÉms.cÁPXKzmwmsvsQjíxxiir. 
sétis,nofq5 seper inmetis,á noftris fceleribus nos haud frfnar; 
rl 2 40 ^U1: f l'§0 ^ icituc: £í inehriati Junt ? Scilicetj quia ita bi-
Ebtietas 
bitum, citra vitium ebrietatis, vt animi hofpitum confedi 
non vitio- inedia, feíi itinere, afflidi carcere, ac proinde valde ante lo-
fa, quae? feph tiraidi, expulíis curis, placideiueundarentur. 
Verbum enim inebriandi fecundüm proprietatem He-
1241 braeam ídem íignifieát, quod large,abundanter, & hilaritetf 
Ebrietas bibere, exprimitque copiam , & abundantiam , & etiam fa-
pro abun- cietatem cuiufpiam rei. S. Hieron. in traduc. Hebr. fcribiti 
dantia , & linguae Hebraica eft, vt ebrietatem pro facietate ponat, Sic 
facietate. Pf, j j t Jiivos eius inebria. Et paulo znif.Vi/itafti terram,®* 
mebria/thaAá eík fadatiá eam aquis,& abundanter irrigafti. 
1242 Infúper: inebriati dicuntur, ne quis crederet, aut íiifpH 
Liberalitas caretur , eo quod tbt partes miñas fuerint Beniamin, cate-
ad vanita- ros cfurijíTe, aut non potafle. Abundanter feilicet omnesad 
tem, facietatem comederunt,& biberunt ita,vt inebriati videren-j 
tur. Non enim efurire debent hofpites, & domeftici, vt pro '^ 
dige lauta muñera exteris inftituas, & liberalem agas , de&i 
cientibus domi neceirarijs. 
Inebriati funt 5 quia ad eam menfam federant, vbi ap-: 
rj2 poíiti panes, quibus Eucharifticum convivium in tantis adu-; 
Euchari- brabatur. Mortificad ibi accederant, timorati, & reveren^ 
flia ine^ tes;cum fimul poeniterent iniuriarura in fratrem.Qui tali dik 
briat, do- pofitione panem Eucharifti? fumit, ita fupernorum vbertate 
d¡s repiés. donorum repletur, vt inebriad cenfeatur. Siquidem /^/a? 
meus inebrians quam praclarus eft. Pf. 22.5. Ideoque, qui ex 
illo bibunt inebriabuntur ab vbertate domustmi & torrente, 
voluptatis tua potabis eos. 3 5 • 
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P R i E C E P I T AVTEM IOSEPH DISPENSATORI 
domus íuXy dicens: Imple íaccos eorum frutnentOj quanr 
tum poflunt capere: & pone pecuniam fingulo-
rum in fummitate facci, 
Vetf.IÍ. SCYPHVM AVTEM MEVM ARGENTÉVM^ 
& pretiura quod dedit tritici, pone in ore facci 
iunioris. Fadumque eft ita. 
y E R S l O N E S. 
SEp. E t mandavit lofeph ei, qui erat fuper domum eius im-plere marfupia hominum eius ejcis , quantajcumque pojjent 
ti I tereinijcere vniufcuiujque argentum fuper osmarfu-
pij, & condy meum argenteum inijce in marfupium iunioris* 
Cald. Calkem meum argenteum pones in ore facci iunioris, 
Onk. & Pag. Eí pecunias alimenti eius, 
A rias. Eí pone pecuniam viri in orefacci fui jfcyphum^ & pe-i 
cuniam fraBionis eius. 
Agrie. Eí ponens Phialam meam argenteam, 
Cur Pracepit lofeph difpenfatori domus fuae ? Quia feduli-
tate, & folertia agenda res erat, & perípicacem íatis, & ía- j 244: 
gacem fuum difpenfatorem noverat. Negotiaenim,quae dif- Tardis ,& 
fimulanter, & artificioíe traítanda veniunt, á tardis, hebeti- pigns n c 
buíque, & pigris abftrahenda íunt. Pracipiebat loíeph, ait gotia non 
Abul. dirpeníatori fuo faceré, quia vir induftrius erat, quod comitíeda, 
patet, quia ipíe talirer hoc fecit, vt fratres lofeph de hoc ni-
hil luí picar entur. 
Cur imple faccos quantum poffunt cape fe'1. Non ne mentie-
da erat tritici quantitas? Alienum erat ab eo, qui liberalker 4,5 
fegerere volebat cum fratribus ,metam poneré elargiendis. ^usnuHa 
Generoíisenim,6<: liberalibusin exhibendis donis nuilame- mení^* 
fura eft. Hfc eft menfura,quam folet faceré amor,ait Oieaft. 
cuiusfimiie habes in libro Ruth. 
; Quid fibi voluit lofephjcum iubet abfeondere fcyphum 
in fa^co Beniamin? Novum voluit experimentum fumere de 1« ^ 
iratribus circa benevolentiam erga illum.Siquidem nulla in- Spidius 
yiqentiae figna exhibuere in convivio, cum loíeph fuo fratri probandi 
blan- cxpeiicíijs 
3o8 t a E m S . C á P . X X % X l F f B R S y S Q J l , 
biaridirerur, SÍ plura largiretur obíonia. Voiuit tamen ex^ 
penri, quid tuturumjn abíentiá. Vel, íi invento íeypho3 ín 
illumcíEteniníanirent, & furn apud eum arguerent, vt inds 
livor manifeíhretur, quem corrigeret, & forte plecleret. 
QLixntur an peccarit íoíeph imponendo crimen furti, & 
1*^Jon infanians innocentern Beniamin ? Negad ve réfpondet Ga-
uifuiuaiit 'm' Q^i* ítatim aperienda res erat, ac proinde innocentía 
manifeítanda. Deinde, addit Pererius , quia ifta non animo 
ferio, & aíleverandoj ted tentando, & interrogando tantum 
( vt faceré Indices folent ) faáta,.jdL£baqiie funt. 
124S Car ícypnin tradidit Beniamin ? Refp. Abul. Hoc facie-
An ati ma- bát íoíeph.5 quia pías cxtecisdiligebat Beniamin. Gaiix ergo 
gis mortifikiili datur, qui plus diligimr. Iiitendebat Idfeph magis felici-
cancur. tarey & pra; caítecis honorare minimum fratrem, calicem lili 
tradít, vt anguftiíe calicis corona, extorqueant profperitatis. 
Nullus dilectus magis ab Eterno Patre quarn filius, coi 
1249 Calicem comraiíit, quod Chriftus firmavit, dicens Petro:íoá. 
TribuJauo 18. Calicem quem dedit mibi Pater , n o n v í s , vthiham illumi 
Dnobus difcipiiiis,quos Chriílus magis amavit,potatione>ca-' 
licis dileítionem exprefsir: talkem quidem meum bibetts, 
b Í i ^ ) ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ a \ ^ ^ M f i ^ í funt fervi in ex,e-
12 ^^us ^"cndis ad vnguem mandatis Principum. Vtinamita prom-
^ ^ l ^ " 5 ptieñemus in exequendis divinis. Inhonoratur cum dede-
^ua^.Deo corequi.Reg-um .obíiftk iufsionibns , áquibus ¿fí vel leviter 
ícrviuiit. deficiatj deponitur cum conreoiptu á íuis gradibus,& ofíiciis; 
tamquam indignus, & de fuo Principe maie meritus. Qiiali.-
í'eccator íi -ter iohonorandus eft, qui fuffimi Regis mandata pafsira con-
ne hoaoíe cuitatj & contemit? 
Illud tamen mirandum eft,qiiod fervi, vt íidi dominis ví-
125 i deantur, Deoinfidi redduntur: vt illis biandiantLir , etiam 
Serví Do- iuíTa coxntra.legem Dei exequuntur. Ittísit Abfalon ignem 
minis non niittere in fegetem loab. lüico , aic Scriptura : Succenderunt 
Deo fer- jervi Abfa 'onpartem agri igni. 2 .Reg. 14.3 o. Non ignorabat 
yiunt. ^ |oa^ iníufte flbi a Rege iníTum exponi vriam innccentem in 
loco vbi certiísime periret: Maiait tamen Regi lenocinari, 
quam innocentiam tueri. Haec exequuntur farauli fuorum, 
non Domini, dominorum memores. Me.minerint tamen ve-
lem eos obnoxios reftitutioni daninórum j quae vei iufsi pe^ 
m . - i •":-r-;o ... , - - : ps-
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petraruntj eaque in integrum repararé deberé. ^ & 
Cur tanta curain imponendofcy pho in íacco Beniamin? 
Cur noninalioram ? Vtcredibiiius'fieretapud eos crimen 
furti. Cateri filij erant Lia;: Beniamin fiiius Rachel,quae íub- , 2 ^ 
ripuerat occulte ídola Patris Jlií,G^.3 i . Vt igitur loíeph fa- yicia pa, 
d4¿us perruaderetftirrnm, voluit vt imponefetur filio illius, rentu hk-
quaesolim in: íinlile delidüm inciderat, tamquatn quid cum rent fílijsv 
fánguine haereditatum á Matre. En quantum noccant filijs 
deli¿ta Parentum^eGrumque depravati mores^ Sc actiones. 
Ferf. l U . ORTO MANE , DIMISSI SVNT 
cum aíinis fuis. 
Verp. IAMQVE VRBEM EXIHRANT , ET PRO-
ceíferant paululuiii:Tunc lofeph acceiTito dirpenfatore do-
mus, furge, inqüit, & perfequere viros: & appreheníis 
dicito; quarereddidiftis raalum pro bono? 
r t r / . V. SCYPHVS, QVEM FVRATI EST1S, 1PSE EST. 
in quo bibit Dominus meus,& in qno auguran fojet: 
pefsimam rem feciílis. 
V E R S I O N E $. 
S^EV, Egrefsis autem ipjts extra, civitatem y non aherant Ion-* ge, dixit lofeph ei, qui fnpra domum fuams furgens infe-
quere pofi homines^  & dices eis: quid quod reddidíjiis mala pro \ 
bonis\VtquidfuratieJiis condy meum argenteum: non ne 
boc eji in quóbibít Dominmmeuí yipfe autem augurio augu-* 
• raturineomalaqudiconfumajiis^quí&feciliis. 
Cald. In quo biberet Dominus, ipfe qmrens qmfivit eum^ 
malam rem fecijiis. 
Pag. Ipfe tentando tentat in eo, mole fecijiis quod fecifiis, 
AÚAS. Ipfe augurando augurabiiur ineo. 
Olcaft.íncantandoincantatjfeuauguridfacit'ineo.' 
lónath. C'ogitat Dominus meus .amifsionem fcypbi, ex quo hlhere 
" folet éffe fbi malum augurium. 
Aiij Augures confulit. Alij Malum ornen ex hoc fumit. 
Gup orto mane, dimifsi funt cum ajinis fuis ? Scilicet, & 
a Principe honoratij & frumento, pecunijfque divites, iliico1 
- ' .":. ' fe 
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1253 fubiturus pavor, & dedecus , íucceíllirumque lamtíae áiftur-
L«uti« íu biam ? Sie profpéds infortunia jfelicitati adveríitas: & 
bijt afflj- foccedit affüdio. Nuila plena in hoc ígculo iuc unditas, 
quia mifceatur acerbis. 
Cur tam extra vrhm exierant l Quiz iamfe tutos abinfie 
,1254 dijs credebant. Timuerunt in ingreíTu, nihil formidare ípc-
ikulaaion rabant,(i egtederentur. Sedaulze illecebris irrecitos etiam 
ge timeda extra vrbera fequuntur infortunia. Cavendum proindc eft 
ab aulis Principum, quas cum deíieris, & recedes 5 ñon re-
cedet serumna, invidia comitabitur, & aíinulatio te auiico-
rum perfequetur. h 
Cur mittitur difpenfator domus, qui fcyphum? & pecu-
^255 niam in facco Beniamin abfcondit, vt períéquatur vifos? 
Miniihi }$ef {] a]ius fa^-^ ^ innocentiae fratrum infcius illos mittere-' 
r^Uí|elef, tur comprehenfurus, pro tanto crimine, quod re ipía crede-
sur " ia retab ipilscommiflum, vehementius increparet; crudelius 
afgueret, & forte, vt Prasfedo blandiretur , atrociter caíli-
gareté. Solent Miniftri, vt gratiores fe Prineipibus reddantur, 
jítorum iniuriasinhumaniter puniré. 
Cwi dicito vQuare redditis malum pro bono ? Quia ipfe 
r Tofeph didat verba, quibas fratres correctürus , fea incre-
g 1 2 ^ paturus eft, ne , more fervorum debacchantium infoienter 
áafida 1 a! n^ in^niret,& opprobrijs oaeraret, non eft tanta conce-
cenda i n ' clendafervisfacultas, vt in domefticos, infilios, & cognatos 
domeítí- frasmant, eofque didis laceffent, & indifcrete, & audadec 
eos. comprimant, 
Deinde: Ne nomine furti in eos vteremr, ,quo nimis 
eomm decus macularetur, & tanti, tamque foedi criminis 
Latrones compellatione pudore fuffunderentuiv Qais non confterni-.. 
nomen ¡n- tur, & palidus fqualet, & ad raortem vfque non affligitur, 
fairat. íi latrocinij, vel denominatione tanti fceieris denuntietur. 
Cur fcyphus ipfe eft in quo bihit Dominus meus ? Vt gravi-i 
latera criminis expendat, & ponderet, cum tantum aufum 
coroiferint, vt calicem quo Princeps in menfis, & convivijs 
furar aCr- vtehatur, irreverenter furati fuere.Crefcit enira delidi enor-
¿ s ? " Iie' m'lt:as cum abftrahuntur per fraudem,quae Prineipibus defer« 
viuntv Qualis erit enormítas, ea nonrevereri jeaaüdadei: 
furari^qu» Dei facaficijs deftinantm j quibus ipfi. Dea holo-
cau-
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cauftaofferuntur, &iaiponuntur íacrisaltaribus. " I2 $9 
Cur quo augurar? fokt lMulta, de hoc augurio parsim Caivinua 
'Aurores, videndi apud Pererium, 6c Cornelium. Calvinus Kíagum 
ex hoc loco argüir lofeph Magurn, & divinum , eumque tener ío-, 
graviter in religionem peccaíle ; fed quis id credat de viro ^ph* 
pijísimo, & fanüifsimo. Et certe,quae Magia, aut auguratio 
fuit, divinare vbi eífet fcyphus ? quem ipfe íofeph loco fibi 
noto abfcondere fecit. 
Deinde verbum augurari, fecundum Hebraicam pro-
prietatem fignificat pr?íagire , & divinare fine augurío,íive 1260 
naturali fagacitate,puta coniectare,rimari,& coniedari.Vn- Augurari i 
de Caldas, vertit: Qugrens quafivit, & V^.Tentando tentat, ldem a5 
Hinc Auguriumhic proconieótatione dicitur,& venitin- B^^'S1^ 
telligendum. 
Verf* VI. FECIT ILLE V T IVSSERAT. ET APPRE-i 
heníis per ordinem locutus eft. 
Verf. Vil. QVI RESPONDERVNT : QVARE SICLO-
quimr Dominus nofter, vt íervi tui tantum 
flagitij commiferint. 
Verf. VIH. P E C V N I A M , Q V A M INVENIMVS 11^ 
íummitate faccorum, reportavimus de térra Chanaan; 
Et quomodo confcquens eft,vt furati fimus de 
¡domo domini tui aurum,vel argentum. 
V B R S I Q N Z S . 
SEV. lnveniem autem eos dixit eís fecundum verba hac. Et illi dixerunt: Vt quid loquitur Domims feeundum verba 
ha el Abjít d pueris fuis faceré fecundum verbum hoc. Si 
argentum quod invenimus in marfupijs no ¡iris reportavimus 
ad te de térra Chaman. 
Quomodo ergo furati ejfemus de domo Domini tui vafa 
aurea^vel argenteal 
Cur per ordinem locutus ej l \ Id eft , verbo ad verbum? 
non immutando feriem terminorum , nec aliquid expungen- 1 i 6 \ . 
oo^ut addendo ijs, quíe lofeph didaverat & quibus inftru- Servinítia 
xeratjfed fideiuer referendo. Soient enim fervika domi- i^venum, 
web 
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norum nuntia invertere , aut ex fuo cerebro particulam ad< 
dere. Vt politices fe oftentent, vt invoiucris verborum íeu-. 
íum confundant, cum emiíTariorum difpendio. 
H 6 2 Cnr Quare fie loquitur Dominus nofisr ? Quia, & fi lacef-
Excuíatio íi(i graviísimo furti crimine, tamen ¿nec diderijs accipiunt 
fine dicte- fervumj imo Dominum vocant. Non enim vociferationibus, 
rijs. aut maledidis bene excuíTantur , cum imponnntur delifta, 
Huic modefte refpondent, aitLippoman. Dominum vo-? 
cant 5 non rependunt iniuriofa verba e i , qui furti arguebat 
innocentes. 
r . Cu r fervt tui tantum flagitij conímiferint ? Quia i l l i in-
TFurtum §enu^ & nobiles erant, & úihil tamindignum nobiliquam 
nobiles &tiíni, ideoque fcelus exagerant, & flagitium vocant, & 
muitúma tantum. Turpifsime Nobilitas vitio furti maculatur. Achan 
culat. fiius Charmijfilij lar di) filij lar e de Tribu luda , tulit aliquid 
de anathemate. lo íüQj . Tribum , & Progenitores comme? 
morat, vtgravius appareret crimen. Quisenim Gre-!eretho-
minemde nobilifsima Tribu eo infaraiíe deventurura , vt 
comprehenderetur in furto ? Quod notavit Abul. quaeft^.id 
eft, ait, iiie Achan erat de Tribu luda, vnde nobilior Tribus 
in furto comprehenfa eft. 
- In niorem latronis tradari acerbifsimum tormentum éfl:; 
1264. Dum Chriftus in horro á naiiitibus caperetur, nonconque-
Putismo- ftus eft de colaphis, vincuiis , blasfemijs-5 de . hoc tamen 
re tractart iegimus queftum. Tamquam adlatronem,cumgladijs, & fu~ 
dunlsimu jiiyus exj^is comprebendere me. Matth. 2<5b 55.Qiiaíi intole-
rabile videretur quod Deifi¡ius,&de Stirpe David, vel no-
tám aíiquam , aut vmbram furti fubierit, dum moi'e latro-. 
^ nurn comprehendebatur. 
Quaíres an nunc Nobiles latrocinij, aut furis nomen per-, 
r 26 s ^10tre^ant • ^ t:a J & oderunt, & deteftantur omnes; & dede-
Lauociniü cus inf¿nie fatentur 5 fed ea eft aviditatis caliidkas, vt fucato 
palíiatum- nintuirdebiti,fi£ti cuiufquam iuris,aur Circumventionis prse-
texta5aliena rapiant, quincompellari, autaecufari apud-tri-
bunalia pofsínt. Furis deriominationem vitant $fed veré fu-
res funt ,facinus arapledunmr , facineroforum nomen ex^  
puunt. Sed audiant S. Ambrof. Serm* 12*pft PentMon inte-
reft apud Deum, vtrum vi, aut circuniventioa equis res alie" 
ñas 
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ñas occupet, dummodo quoquo pado teneat alienum. Ita 
S.Ambrof. 
Quo ergo nomine tales corapellabimus?Iuda2 imitatores: 
jfeu diícipulos de íchola Iud?e., qui pietatis fuco, vel Magda- , 2 5^ 
knse vnguentum in Chrifti obfequium impenfumjfibi repen- luds difci 
dere motivo fucGurrendi pauperíbus arabiebat : dicente pulusfuc 
loan. 12 .5 . Non quia de egmh pertimret ad eum-> fed quia far palliatus, 
erat, & lóculos babms. Hic Rupertus: Furtum inferebat l io-
aeíio nomine. 
C m pecmiam qmm invemmuSf&íl AvgumQnt3.ntut tmi 
de eo quod tale flagitium non commiferint. Bona conícien- CJ^ÍC^(1 
tia non híeret laceísita contumelijs, imo impávida libere pro t i ^ o ^ l u 
foa indemnitate, & innocentia refpondet.Tranquilla eft bo- ¡m pay¡{ja 
na Gonfcientia, ait S. Bernar. interior, domo y capé 20. eft. 
Quia ómnibus eft dulcís, 6c nulli gravis, vtens amico ad 
gratiam^inimico ad patientiam,CLm¿i;is ad benevolentiam, 6c 
quibus poteft, ad beneficientiam. -
P ^ w i ^ ^ ^ , C ^ í 7 , Rationibus congruis v6£ efficacibus 126S 
argunt fe non poíTe tale flagitium commiíiíTe, eo quod pe- Reítituens 
cuniam, quam libere, & fíne nota retinerent, reftituendam Iatro.eíre 
attulerint, Male creditur aliena rapuiíTe, qui, quod apud fe ne(lult'» 
habet, eo quod fciat alienum effe j fponte manifeftet 3 & in-
tegre reftituat, 
Verf. i x . APVD QyEMCVMQVE FVERIT INVEN-j 
tum fervorüm tuorura quod quseris, moriatur,& nos 
erimusfervi domini noftri. 
Verf. X QVI DIX1T E1S : FIAT 1VXTA VESTRAM 
fententiam : apud quemcumque fuerit inventum,ipíe 
ílt fervus meus, vos autem eritis innoxij. 
V E R S I O N E S. 
SEp. Apud quemcumque pueromm tuorum inveneris condt-tum moriatur, nos autem erimuspueri domini noftri. Et 
nuncjtcut dicitis ita erit apud quemcumque inventumfuerit 
condy erit meuspuer¡vosautem eritismundi. 
l ag. E t jmm femndum verba veftra ita J i t , is cum quo in* 
ven-
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ventusfuerit erit mibí fervus, Ú* vos eritis innocentes, 
Oieaft. E t vos eritis^uri. 
Cur Apud quemcumqus fuerit invsntum moriatur ? Quia 
1269 furti crimen tam flagitioíüm e i l , in nobilibus praecipue , vt 
VFur motre nonnili latronis morte expiad , mundarique pofsit. ideoque 
piectéduSj velá fratribus contra fratrem morsinpGeríam tanti íceieris 
indidmr. Vide quam íceleftuni ñt fure&á; fupplieio damna-
tioniseripere,vel pro eorumindemnitate exorare. 
Cur ad tantam pcenam exponunt nocentem ? Quia nuk 
12 70 jus nocens apud ipíbs credebatur. Quifque enioi ita de fratre 
ivonT?1-1 ^uo ^entie^at > quoá. deíe iudieabat, &: immünes fe futuros, 
catuc^r* o^nescredebanc. Niaüs fecuris eft innocencia, & minime 
lúa], ' f^fpiciofa. Et,vt ait Abul. Ifte eft modus omnium onnocen-? 
tium, vel eorurn quife exiftimant innocentes, vt durifsimis 
rebus pro parvo fe obligent. 
Cur itá fecuri funt de non commiíTo ab vilo eorurn cri-
ri 271 mine ? Quia ex illorum nobiiitate,ingenuitate, & moribus, 
Coaicien. nullus quid poterat fibi á fuis maii íufpicari. Sed nefcio an 
itia aliena prudenter 5 nam de noítrisfadis confeij fumus, & fufpicari 
jg^Qfaíüt. ]iee(:c|e alienis.Noftram confeientiamícimus, alienara om-
niño ignoramus. PoíTumus enim, ait Oleafter, teftari facile 
propriam innocentiam,alie'narn vero non facile. 
Ii r g Cur & nos fervi erimus , 'qui etiam reperto fcypho inno^ 
c centes funt ? Quia íbeii erunt delinquentis , qui íemper fuf-
ioruniíuí. P6^1 "unt > & ahquo fupphcio digni. Dum tamen coníen-
^ectii tientes in delido non reperiancur. Tune enim eadem poena 
puoiuntur. Vide quam periculofum fit criminofosfociari. 
Qxxi fiat iüxta vejimm fmtentam, & tamen morte noni 
! i 2 7 ? ^mnat eum, apud quem inveniatur fcyphus, fed ait lyfpfe 
1. c fit fervus memt Qaiz privatim feiebat Beniamin incuipabi-
non dam. l e m ^ noluit daranare quemalmnde noverat innocentem.' 
nandus. Difcant ludices , qui privatim aecufatum immunem nove-
rint,& íi aliunde delidum probetur, modos temperandijaut 
omnino aboiendi fententiam inquirere, ne , non reus in-, 
q127^. iufte puniatiir. 
Sememia ^ur ergo innocentem ad fervitutem damnatjdicens:^/? 
dlMiÜdo fervus meus ? Quia feiebat lofeph hoc pado velle Benia-
que iudú min apud fe retiñere ? non yt fervjretj fed vún ^Egypto de« 
cato» ^ 
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liciaretur, eiuíque frueretur abundanfia. Quod non tara 
damnmrt, aut lupplicium, quam príemium , & felicitas üii 
futura erat. 
Cur voseritisinnoxij ? Quia nullo vel minimo fupplicio l27^ 
damnandi funt , qui crimen non contraxerunt. Etiam ti fe |m punes 
poena conílringant, indemnitate fuse innocentix perfrui de- dbíolvendi 
bent innoxij. * poena. 
Cur, fi cseteri morti damnant crimine compertum , dif* 
penfator fervituti condemnat, adijciens: Fiat iuxta veflram j 2 j$ 
Jententiam ? Illorum íententia erat, vt moreretur : huius au- Scrvitus 
tem vtferviref.qualiter iuxta fratrum fententia eft ? Quia duta mors 
fervitus morti sequiparatur, imo mors crudelior eft. Sic lo-
quitur Philo Ub. i . de vit. Moif. Nemo fanus non mavult vitse 
quam libertatis adire periculum. Et S. Ambr. de Offic. Ub. i . 
cap. 4.1. in bellica virtute , ait, non mediocris honeíli,atque 
decoris forma eft, quod mortem fervituti prasferat^ ac turpi-, 
tudini. 
Ferf. X I . ITAQVE FESTÍNATO DEPONENTES I N 
terram faccos, aperuerunt finguli. 
Verf. X H . QVOS SCRVTATVS, INC1PIENS A MA^ 
iore víque ad minimum , invenit fcyphum in 
facco Beniamin. 
Verf. X1U. A T ILLI,SCISSIS VESTIBVS , ONER,A-
tifque rurfum aünis, reverfi funt in oppidum. 
V E R S I O N E S . 
Ep, Et feftinavermt, & depofuerunt vnufquijque marfuz 
pium fuum in térra, aperuerunt vnufquifque marfu-
pium fuum fcrutatus e/i autem afeniore incipiens quoadvf-
que venit adiuniorem, & invenit condy in marfupio Beniar 
min. Et difciderunt vejiimenta fuá , & impofuerunt mar fu-* 
pium fuum vnufquifque fuper afimm fuum, 6^ redierunt 
in civitatem. 
Pag. A maiori incepit, & in minore finivit, 12 77 
Cur Fefiimto deponentes in terram faccos ? Vt qui ratio- |nnocéiía 
nibusfuaderefe noafaratos fcyphum contenderunt j fefti- exaraenií» 
nant modo ppetibus demonftrare. Innocentia enim proba- íefugi^ 
Tom. 6. ¡y; tio-
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ñones, & fcrutationcs non refugit; imo experimenta in'fui 
defeaíionera folicitat, Nerno enim culpa magis vacar, quam 
qui fceleris examen non recular. 
^ Gur incipiem a maiori ? Tum,vt fíe magis diísimularet fe 
feire apud qaem reperiret fcyphum. Tum quia in adultiorí-
magisl0fuf t*118. pr?íumituc malitia,, quam in pueris, & parvulis. 
peed. a^t:^ s rationabilis,ait Abuleníis, erar proceíTus ifíe; quia ma-, 
ior malitia prsefumitur in maioribus^quam in minoribus. 
Cur invenit fcyphum in facco Beniamin ^Qm.A\\ic par-* 
1279 vulus fine dolo facile decepi potuit, & infidiaspari. Sic fo-
Innocecia lent> ^ Lipp. innocentesfrequentius exponi malevolorutn 
facile de- dolis, quam impij, & nebulones .Nulla ruta eft innocentia,!! 
cipicur. nos mendaces , & impofturis agiexperit. 
. C m feifes vefiibus ?QLiia fignum erar magni dolons,quo 
12%^ afflidabantur,cum tanto flagitio viderint fratrera minimum 
Contangui involutum. Dolendum valde e í l , ait Oleaft. de raalis proxi-
nei maU morum máxime confanguineorum. 
deploran- Cur in fratrem non iníiliunt, minus peccarat lofeph,' 
da. quem interficerc cogitarunt ? Quia adhuc tantum ícelus 
puerum timoratum commiíiíTe non crediderunt, vt videas 
12 81 non facile eiTe fuípicandum, imo nec credendum improbi-
dum'0 n"™! tatem^e v^ro Proboí & bene morato. Turbati ait Philo lud. 
moeftique retro in vrbem redeunt eo cañu attoniti , non 
probo. tam fratris cupiditatem fuípectam habentes 5 quam exteras 
iníidias. 
Bsecordabantur deinde, tanta mala, quíe pafsi fuerant fí-¿ 
12 8 2 bi á Deo deftinari ob illatas fratri lofeph iniufias, & abílí-
bmr?r 18 nuei:imt nuhe Beniamin didis, aut raalcdidis laceffere. T i -
wur.81' mentque ne rurfus íimilia patiantur, fi fratrem premant con-
tumelijs. Sic afñidionibuSj laboribufque á Deo mifsis emen-
damur, & corrigimur. 
Cur tantum angebantur, vt veíles feinderent ? R,eíj>.! 
12SJ Abul. Dolebant,quod tantum in eis inventum fueritpecca-
Dolendum tum;& quod Beniamin in fervitutem redigi deberet.Et,quod 
de peccato máxime angebat,quod Pater eorum lacob prse amore,& do-
in tu¡s ia- ¡ore Beniamin moreretur. 
venco. Cur Beniamin tacet, nec fe excufatorijs verbis defen-
dit ? Quia cum fe immunem feiret á crimine, patiens pro-
bruin^ 
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trum tuli t , 3c taciturnus; expect ans quod íua ipíius inno- I2 g ^ 
centia loqueretur, & refponderet, ñeque verborum indi- innoclcia 
get patrocinio innocentix fubfi dio munitus. Chriftus cum pro fe i0. 
accufaretur a Principibus Sacerdotum^Séniorihus, nihil ref- quitur. 
pondit Matth.27.12.At cur? Refdet S. Ambr. in cap. 23. 
Luc. Accufatur Dominus , & tacet, & bene tacet, qui de-
fenfione nmi indiget. Ambiat defendi , qui timet vinel. 
Non enim aecufadonera tacen do confirmat 5 íed deípicit 
non refeilendo. 
Verf. XIV. PRIMVSQVE IVDAS C V M ERATR1BVS 
ingreÜus eft ad loíeph ( needum enim loco abierat) 
omnefque ante eum pariter in terram corruerunt. 
Verf. Xs . Q V I B VS ILLE AIT : CVR SIC ACERE 
yoluiftis ? An ignoratis quod non íit fimilis mei 
in augurandi feientia. 
V E R S I O N E S . 
Ep. Quid hanc rem fecifiis : nefeiebatis quia augurio au-i.. 
gurabitur homo qualis ego\ 
Caid. Nefeiebatis quod inveftigans invefligaret vir jicut ego\ 
Pag. Nonne nojiis quod tentando tentat vir,qui eft ficut egói 
Arias Quod faSium eft hoc quodfeciftis1. quod augurando augu^ 
. rabitur v ir , qui ficut ego. 
Cur Prímus ludas ingreffus eft, cum Riiben primogeni- 12 8 5' 
tus eíTer, ad quem , & primus ingredi, & loqui pro minori- Curtcsco-
bus percinebat ? Quia ludas conftitutus fuit cuftos Beniamin miírLim 
apud Patrem, cum onere reducendi puerum , aut manendi ^ ^ " ^ r 
peccati reus. Etiam ait Abul. quia caeteris eloquentiot , & Eloquens 
rationabilior. Num balbutíens, quia antiquior, & fenior coocí'onc-
fuggeftis adijeiendus eft ? Titubans ergo cálamo , vel pri- tur, .no bal 
vatim loquatur; eloquentior oret, & publicis contioni- butiens. 
bus "deftinetur. 
Tum quia ludas ex affedu loquebatur, & arde nti zelo, j 2 g ^  
ne fuater fervus conftitueremr, & mancipium fieret, ñeque Contiena-
1 ater eius abíentia afflictus moreretur. Vt intelligat orator ror ex zeí© 
le non tam verbis artiftciofis , & ornatis deciamaturuLn loquatur. 
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quam zelo,& affedu fuadendi virtutem, & deteftandi fce^ 
leris. Sed audi Lipp.Oratio ludse íupramodum elegans , & 
artifieiofa, non quidera arte 5 fed affedu, & veritate órna-
la, & valida ad perfuadendum. 
Cur nec dum enim loco abierat ? Quia quietem acceptix-
rus non receíferat, expedabatque audire fratres illico re-; 
Tudices verfuros, ne il l i fufpenfi, & diu anxijínter anguftias circá 
"átTsTeos í^ 1^1111» ^ exitui:n manerént. Quisnuncludicum reos audi-
audke, tLirus exp6^^ • Incarcerari iubentur miferi , recedunt l u -
dices, abduntur dorai, vt per dies eos alloqui non liceari 
dormiunt, & ftertunt, düm vindi , quandoque infontes, 
recluduntur anxi) de fuarum caufarum exitu,& fui periculo. 
Qm omnss pariter ante eum in terram cormerunt\Q\Ú2L 
ri 288 dato crimine , quod excuífare neíciebant, á luftitia pro illo 
Cletnentia demerita demittuntur cernui,tribunal adituri mifericordiae 
Dei oxorá provenia> nobis poft peccatum manet: Dei clementiam 
da poíc per humilem fubiedionem inclamare ante illum Principem, 
cu para. CL1- pÍOprium eft miíereri femper, & pareere. Corruerunt, 
ait Abul. ad petendam mifericordiam eius fuppliciterj quia 
ad magnánimos viros pertinet fupplicibus pareere. 
Quare interrogar: Cur fie agere volmjiis ? Cum folus 
faecus Beniamin fcyphum oceulerit £ Si quid mali adum eft 
1289 Beniamin egit, non caeteri j cur ergo omnes redarguuntur? 
Peccato QQÍaqUotidie experimurjquod vniusprivati hominispecr 
cffitus0^ catum n^ totam communitatem redundat, & vnius Mona-
qu^ naturV chi?labes numerofum religioforum hominum esetum inqui-
nat. Peccavit folus Acham furatus de prseda Iericó,& tamen 
dicitur lofue 7. v . i .FHij Ifraelpravaricatijunt mandatum, 
& vfurpaverunt de aítathmate. En, vfurpante vno, Ifraelitas 
omnes vfurpare dicuntur. 
Cur lofeph ita agit cum illis, quibufeum pridie menfas 
l í p o infederat,& quoscibis obledaverat ? Quia hi funt Princi-
Fivores Puai favores,& obíequia aul^,qu2efacilein cruciatus,& an-
aulsin gores declinent. Hxc mella funt menfx Regis, qux ftatim 
amaritud¡ in amaritudinem fellis comminifeuntur, & cum vitam fpon-
né abeút.-deant,mortem propinant. Vriam fequitur cibus Regius; íed 
illico de interitu illius agitur , cito moriturus in pradio. 
Ci\ ian ignoratis quod non Jit Jimilismsi in augurandi 
¿cien-
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fdentia ? Non quia ipfe augurandi arte vteretur: fed locutus 2 2 ^  ' 
eft ex opinione , atque exiftimatione omriium iEgyptio- ex 
rum,qui videntes lofeph occultifsima interpretan, & futu- ahorD op^ 
ra prasfagire, putabant id faceré more aliorum, per artes pimone, 
mágicas, eumque praedicabant tamquam peritifsimum au-
gurem. Hanc íblutionem attigit S. Thomas 2.2.quíeíl. 95. 
artic.7. 
Deinde:iddidum á lofeph non ferio , fed periocalem 1292 
quam da m íimuiationem , qua intendebat fratres perfuadere Mandacíú 
áfe non pofle furtum abfcondi. Nec tamen ideo mentiri, noneít 
nam quse iocaliter, aut difsimulanter dicuntur per menda- ^uod p « 
cia nunquam habentur. Hxc eft fententia S. Auguft. & S. locumdid 
iThoma; apud Pererium. tur' 
Rupertusid ferio,6¿: veré dixiífe lofeph affirmat, & ex : 
animo, & fuofenfu,quife explicar i)s verbis : Augurariqui-
dem gentilium eft , & ex lege Dei iliicitum : Altara en rem 1 Í 9 Í 
divinara, id eft ,futurorum inteiligentiam, qua gratia iile 
prseditus, fomniorum quoque verus erat interpres,verbo au-- a3:s á e^í>a" 
gurandi rede ilium íigmíxcaíTe non dubium eft : quidquid 
hadenus in fratres íuos egit ,11011 tam quam augur jfed tam-
quam Dei vates^x intuitü futurorum tune illa gefsit. 
Paulus Burgenf. ait ex textu hebrxo elici, fententiam 
verborum lofeph fuiíTe hanc : Nefcitis primarijs , & princi- cófultscs® 
pibus viris, qualis ego fum , facile ac promptum éíle con- augurum» 
fulere augures , & divinos, quorum tune in ¿Egypto mag-
na erar copia, & audoritas ; 6¿;per eos fecreta, & occul-
ta cognofeere ? Quifenfus recenfitisverfionibus ciare, con-
firmatur. 
Cutera huius capitis referuntur á luda íofepho,vt narra-, 
ta ferie rerura moveat ad clementiam , 62 aucupet mifera-
tionem Principis fuadendo animum. Quae omnia hic prx-
tereo, ne ada agam, & expofita rurfum exponam, qqx luis 
iam iocis, pro meo;mGduIo,expUcaía manent. , 
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CAP. XXXXV. VEI^S. I . 
N O N SE POTERAT V L T R A COHIBERE IOSEPH 
multisGoram adftantibus , Vnde prsecepit, vt egrede-
renmc cundí foras,& nullus intereflet alienus 
agnitioni mutu^. 
V-erf. I I , E L E V AVITQVE VOCEM CVM FLETV; 
quam audierunt ^Egypti,omnifque domus Pharaonis. 
B R S 1 0 N E S. 
SEp. Nonpotuit lofeph fe cont'mere ómnibusadflmtihusei; fed dixit: Emittite omries a me, quando notum fe faciebat-
fratribus fuis, dimifít vocem fuam cum fietu, quam audie-* 
runt zy£gyptij omnes, & auditum efi in domo Pharaonis. 
Pag. Hí non potuit lofeph vim fíhi faceré ad omnes qui Jlahant 
iuxta eum^clamavit: educite omnem virum a me, & non jie* 
tit quifqmm fecum , vt ofender et lofeph fratribus fuis , ^ 
dedit vocem fuam in ftetu, 
Oieaft. Eí non potuit lofeph , vt fortificaret fe ómnibus, qui 
ad/iabant iuxta eum. 
Cur non fe poterat cohihere lofephhQmz. videbat fratres 
1295 iflter fe concordes, nec improperantes Beniamin vehemen-
Cócordia ter de crimine fufpedumjimo defeníioni iliius fludentes5 
fratrum & pro eius libértate deprecantes, vt vellent pro illo íuffici, 
deleccat. mancipan; teneritudine motus nequibat ailedus conti-
nere,qu.in aEdorcqrdis profuQs lachrymis temperaretur. la 
• ' ' ' , tri-: 
tribus, fiquideai, in quibus comphcet Dei rpíi:itus,illud prí-
mum Q^L: Concordia jratmmyEQdeLzs, i .profequitur inde; 
¿ímor proximorum, & v i r ^ mulkr bens fthi confentientes. 
Non fe poterat vltra cohihere: Qaia pafsiones, & natura-í 
Jes motus non fcraper íubfunt imperio voiuntatis. Audi 
Abul. Aliquando paísiones, Scmocus naturales non fubij- MQt2U5 n^ 
ciuntuir arbitrio voiuntatis: Vt aliquando apprehenfa re vi- tlur0algS# 
demns, etiam fi nollemus. Idem iudicium elt de fletu, qui 
caufatur ex commotione vifcerum. 
Cur ita tener, itaque affedus in fratres, qui eius mor-
tem mac.hinarunt, & tándem vendiderunt ? Quia fraternus 
amor, eti^.m iniurijs, & contumelijs iacefsitus nunquam ex 129^ 
eiuscorde diminutus , aut expundus eft. Videt eos lofeph, (!|iaritaISe 
ait S. Bernajrd. Serm.de B. F , & omnium iniuriarum imme-
mor duldfsiniis fletibus inundatur)& pietatis adeps, qui in-
tus iatitat, fo ras per oculos emanar, fugit odium , nefcit 
iram, tempus i.racundiae non refervat , reddens bonum pro 
maloj pro crudelitate dulcedinem. 
Cur ergo tot.ies, & fratres premit, &: affligit ? Qiiia ten- 12 9% 
tare varijs experimentis voluit, an invidias, & diflbntioni§ ^paiétia 
affe-dus maner ent in eorum cordibus, vt antequam eos ad- de n ^ i " ' 
mitteretjCorrigeret. Ita Philo lib. de lof. Varijs iam períua- Con ue Át 
Tus argumentis, 3c experimentis á fe prudenter fadis,Ioíepl^ 
paternam familiam inteftinis deíidijs, & doraeftica íeditio-, 
ne nequáquam impugnan, diutius diuturnam illamdifsi-
mulationemíulHnere non valens, íuccubuit denique amori, 
quo ardebar, fraterno. 
Cur, fi ita aftedu^ eft erga fratres, eofque tam intenfe 
diíigitjfe diu diftulitmariifeítare i poterat, vel cpgnitus, ab i 1 f 9y-
invidia, & ajmulatione íi pullularet, liberius corrigere,&: 1 
efíkacius increpare ? Ita jfed puduit deridioriorum,& invi- cáságuincí 
dorum hominum fe fratrem denominare , vel fratres fu os 
habere, quos viiis livoris nebus macularet. 
_ Cur pracepit vt egrederentur cmBi Joras ? Ne quis ven-
•ditionem fratribus obijeiendam auícultaret, illis confulens, 1300 
& % familiaj, ne domefticx rixae , defeduCque exterisdi- Domeíti-
vulgarentur. Non alienis, ait BsUpertusM.9. cap. i i , Com- Utesno 
municaüda erat-domeftici notitiaiceleris ^ ñeque íubeo- ¿"úükát 
y 4. tm 
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mm praeíentia pías frater edicere voluit rem tante confuí 
fionis,quam ferré non potuerint fratreSjremotis etiam cun-
áis arbitris. íta ilie. Vt diícamus,qii2e minus virtuoíe domi 
fuccedunt, non per vicos, & plateas illico divulganda. 
Vt egrederentur cuntfiforas 'i Timuit enim ab ^Egyptijs,' 
/ i 5Oí ne fi intelligerent tantnm facinus j á fratribus in fratrem 
Aulíci vin perpetratum,in illés iníaniren^ & illico dilaniarent.PrompH 
dicant m- tiísimi aulici funt in vindicandas in Principes patratas initH 
surias Re- rjas. non vt caftigent: crirainaj fed vt illisbiandiantur,&ze-
^Ullí* lantes fe honoris íui Regis oftendant. Ne fratribus,au Philo, 
propter veterem iniuriara obveniret aliquid dedecüs,noiuit 
. intereíTe aliquem iEgyptiutnr 
Cur elevAvit vocem cum ftettíl Quia ex redundantia di-
i ? o2 ledionis amanter prorupit aífeílus, quafi violeater infiliens, 
h(rectas diu voce, lachrymifque reprefsis. Deinde voiuir íofeph in-
reprcíus, telligi ia domo Fharaonis fratres fuos advent^ííe^ec id á íe 
propalad ; fed á caeteris auditu percipi. Facile enim3 quaeia 
auiis audiuntur?per compita divulgantur, 
Verf. U l . ET DIXIT FRATRIBVS SVIS : EGO SVM 
loíeph : Adhuc Patee meus vivit ? Moo poterant ref-
pondere fratres nimio terrore penerriti? 
Verf. IV. AD QVOS ILLE CLEMENTER: ACCEDA 
te, inquit, ad me. Et cum accefsiflent prope , ego 
fum^ait, Iofeph, frater vefter, quera ven-
didiñis in ^gvptum. 
Verf. V. NOLITE PAVERE , NEQVE VOBIS DVr 
' rmn eífe videatur quod vendidiílis me in his regionibus: 
pro íalute enim veftra ir/ifit me Deus ante 
vos in iEgyptum. 
V E R S I O N E S , 
Ep. E t nonpotuerunt refpondere el turhati enim erant. No* 
l 3 ^e w&fá vJT6 > nec{ue durum vobis videatur , quod vendió 
dijiis me huc /ad vttam enim me mijit Deus ante vos. 
;Gald. Eí nunc nolitá conflríjiari , ñeque dif^liceat in oculis ve~ 
'" - fir'u, quodvendidijlismequond^m^ infufíentationem mijit, 
me Domlms ante vos, jPag. 
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Pag. Qjita territi erant a facie eius, Accedite qutffo adme. Ne~ 
que dolore aficiamini, & ne fit ira in oculis quod vendidifvis 
me huc^ quia propter vitam me mijit Dominus antevés. 
rArias. in vivificationem. Onk. In confervationem, 
pleaft. Ne anguflíemini, mijit me Dominus pro ereptione, ^ i--0 . 
Qm ego fum lojephl QLÚa nomen loíephrai-o audie- No¡iaé no 
batur in ^ gypto ; íed nuncupabatur Salvator mundi. Ideo tun} propa 
antiquum,& ilÜs,quibus cum loquebatur, cognitum nomen landum. 
detegit, quaíi deíiderans á fratribus cognoíci. 
Cur adhuc Pater meus vivitl Quia licet audierat iam ante j,0¿¡r : 
Patrem fupeL'ílitern , nunc memorando complaceCj& mirifi- pajej.^ÍI1 
ce deledatur. lam Patrem viventem audierat, aitLip. íed meilloria 
prae magnitudine filialis aífedus, denuo , & iterum de falu- ddectat, 
te Patris queerens , & audire eupiens,quaerit de Parris fama, 
quem diligebar. j 
Cur loíbph Princeps ^"eypti , coniu^atus , & filiorum J r}„tnc. 
r» n - • r v - a. • i \ • r 1 areutCS 
rarensconltitutus, ita íolicitus eít circa lacob, eiulque re- nonobtivif 
cordadone obieratur ? Vt fciant Fi l i j , in omni üatu, & fpr- cemjí in 
tuna patentes obliviíci non deberé. Sunt qui vt prolem quavisfot 
fufcipiunt, aut íiunt ditiores, patentes temnunt , 6¿ á fe tul^. 
reijciunt. 
Cur non interrogar de Matre Rachel, cuius niüla men- i - ¡ o 6 
tío ? Scivit proeuidnbio vita fundam , & ea eft hominnm Monuor 
conditio vt cognatorum , qui prseceíTerunt, vix recordé-oblivio. 
mur, licet eos in vita tenerrime dilexerimus.Vix dabisamo-
rem^ui fepulchd metas fupergrediatur. 
Cur non pot erant refponderefr aires nimio'ferrore perterri* 1307 
t i ? Qiiia licet frattem agnoícant, recordantuu iniuriarum, ludicjum 
quaspatrarunt in eum?quem vident potentem eos indicare, ameiudics 
& damnare.Quis noníqualeat, & terrore concutiaturcum offcnfuSi, 
ante ludicem fe viderit, quem ofFendit? Qiialiter3Deiis im-
mortalis! formidabitpeccator, cum ante tribunal fiílat illius 
fupremi ludicis, quem repetitis iniurijs lacefsivit iudican-
dus. Annuit S. Chriíbft. cogitantes, ai t , quomodo cum af-
fecerant,& qualis ipfe apud íefuerat, & cogitantes gloriam 
m qua erat conftitutus,de íua falute erant anxij. 
Cur ad quos Ule clementer ? Quia videt affii6tos, & me-
moría fi^ormn deiictomm perterritos, xmo,& fatti dolentes. 
¡Cíe-
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t s Ciementer lofeph ag i t ^ benigne accipit eos, qui quóndaní 
C6íe(íarij n^ e^ crudeliter conlpirarunr,vt ad fe alliciat.Tu afpere, ne 
biande re dicam inhumane , accipis poenitentes , vt á Deo retrahasj 
cipiátpoe. odiofameius efficias pietatem , & elonges mifericordiam, 
nitentcs. quá; proxiaia eft fperantibus in fe. 
Cutaccedite, inquit, ad me ? Vt, fcilicet, fratres fuos fui 
i % cp venditores, & proditores declararet , proprius ad fe acce-
Cria.ina dere iuísit,vt rubmiísiori vece id in aures infuñirraret.Iftudy 
fratmm te ait Lira,volebat eis dicere fúbmiíTe, & ideo fecit eos prope 
genda. venire, ne ^Egyptij audirent proditionem, quam feceranr^ 
& íic eos deípicerent. Itaille. Ergo quse ad eorumlaudem 
pertinebant contenta voce,&; elata dixit, vtab oinnibus au^ 
diretur; quse veroad eorum vimperationem expedabant, 
voce fiabmiíTa indicavit , vt ab ipíis tantum fratribus ca^ 
peretur. 
^ Cur quem vendídiflis in ^£gyptum ? Vt referendo fací-
y ^ ^ ^ nusjde quo ipíi omnes , & loíeph conícij erant,!^ eorurn 
indigna ' f^atrem non dubitarent. Tum vt manifeftaret fe iniurias 
potenci. tL1Ilc niemorem, immemorein tamen vindid£E,quaíiÍndigo 
na res fuerit poteftati conftituto , cum eos benigne tra^fcai 
ret,&: humaniter acciperet. 
Cur quos ante panívit , nunc fcelus ante ipíbs memo-' 
, 3 j j rans non ponderat Í non arguit, non afpere reprehenditjfed, 
Poeuitenti fadum folummodo exponit ? Quia antea impoenitentes. 
bus biande Nunx: vero eognofcentes reatum dolentes exclamarunt: 
agendura. Mérito b¿scpatimur quiapeccavimus. Aliter cum poenitenti-
bus; aliter cum índuratis agendum. Hi niíi kruat fulmeny 
índorrtis non compunguntur.Illi colliqueícunt ad vocem. Anima mea 
ngotoíe. liquefaga efi, vt dileBus locutus eft. Cant. 5. 6. Sufficit do-
lentibus , gementibufque fuá crimina ad facieminfinuare. 
Aliter Chriílus íe geísit cum Magdalena 5 aliter cum 
Adultera. Magdalena laudatnr, & in pace dimittitur.Adul-
1312 tera vero vix abfoivitur , & monetur nelabatür in fcelus. 
Contritus Cur illi quíe toties peccaverat, diciíur: Fides tlia te faham 
veré non fecH, vade in pace, Luc. 7.50. HuiCjqua; forte femel ruerat 
rcpreheti-. auftere diciíur: Fáde)& iatn amplius nolipeccare'í Ioan.8.12. 
dcndus. Nimirum hítcrarius peccaratjíed frigidius doluerat. l i la 
peccatris fqerat j fed pr^ dolore,& compi^n^ione cordis 
la-, 
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lachrymis liquefacta pedes Domini commixtis gemttibas 
irrigavic,& terfit. Infuper Adultera doluit,quia faxajqaibas 
lapidareturj&qux timebat, vitabat: Magdalena Ghriftum, 
quem multum diligebat, ofculabatur. Fervor admonitione 
non eguit. 
Gur NolitepAvere ? Quia iam non erat de quo eos atn-
plius puniret, cum vidiflet poenitentes , qum fratrem Be- pce,,,^^ 
niamin odio, aut invidia profcquerentur, Quaíi diceret,aic non ca(-ti, 
Lyra, totum remitto vobis ex corde; quia certitudinaliter gandí, 
probavi veftram poenitentiam de me , 6c certam veftram 
amicitiamcircaBeniamin. \ 
Nolite pavere : Erubuit fe fratrem nominare Iofeph , & Frat¿t ha-
adhucindicium , velleve, aut fufpicionem aliquamimpa- manus in 
tientis, aut iracundi animi confervare, cum patientiam íem- fratres. 
per amaverit, quam commendat in Iofeph Zeno Veron. 
Iofeph,ait,invenitur patiens in pafquis, cum á fratribus rapi- IJ15 
tur, patiens cum in puteo detinetur; patiens in carcere,in ^íientia 
regno patientifsimus cum fratres cognoícit. Iofeph. 
Noütepavere: Quia cum fratres fint, nulla futura deli-
¿tomm memoria; vindida nullá. Indignum quippe eft , & l^l^t 
alienum omnino á fraterna charitate,velle iniurias vlcifci. cbarLa^ 0* 
Quam piafraternitas,ait S. h-mbioLUbJe lo/.cap.ti. Quam non vldf-
dulcis germanitas , vt etiam parricidale excuífetur ad- citur. 
miflura. 
Nolite pavere : PoíTum ego delidorum in me vítor exi- j , g 
ftere; fed ideo non polfum; quia poífum. Princeps fum toti pr¡ncepS 
jEgyptoPrsefeítus.Nec poteft decenter Princeps, aut certe fuaru non 
Princeps non erit, íi data fibi poteftate,ea vtatur ad fumen- vítor inm. 
dam de íibi illatis iniurijs vindidam. Quid quod 'ignobile, "arum» 
indecorum,imo,&: turpiísimum in fceieratosfibique infen-
ros,íi fubijciantur,irruere. 
Cur pro falutevefira mijitme Deus ante vos ? Quia vt in-
iurias remittát, & fratres á metu liberet, in diviaam pro- 1518, 
videntiam omnia refundit; nec tam ex malitia vendentium r ,n^ri* 
patratam venditionem, quam ex divino indicio permiíTam QQQ^  
clamat. Nec vendicat peccamm , ait Oleaftcr, ñeque fal-
tem exprobat; fed peccatum opus bonum efficere nititur, 
imo opus Dei. s 
Verf, 
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Verf. VI. BIENNIVM EST ENIM QVOD COEPÍH 
fanies eíTe in térra : Et adhuc quinqué anni reftant, 
quibus nec arari poterit nec meti. 
Verf, F//. PEaMISITQVE ME DEVS V T RESERVE-, 
mini fuper terram , & Eícas ad vivendum 
habere poísitis. 
Verf. VIH. N O N VESTRQ C ONSILIO , SED DEi; 
yoluatate hac miffus íum : qui fecit me quaíi patrem 
Pharaonis,& domínum vniverff domus eius, 
ac Principem in omni térra iEgy pti. 
V E R S I O N E S . 
SEp. Tiuc fecundas annus famis eft fuper terram ^ ad-hac reliqm quinqué anni in quibus non eJi aratio^nec mef* 
Jis^mift me Deus ante vos remanere vobis reliquias fuper 
terram , O1 nutriré vejiras reliquias magnas. Non vos me 
mljiftts hui'-i fed Deus, 
Caki. Ln quibus non erit feminatio nec mefsis .. Vt poner et vo* 
bis reliquias in térra, & fujientaret vos libe rat'tone magna, 
A Deo mi ¡fus fum ¡Ú* pufuit me in patrem Pbaraonis Dó* 
minum in ómnibus viris domus fuce, <&. dominatoremin vr* 
fa terra /Egypti. 
Oak. Adconfervandu vosliheratione magna.Olezñ.Ereptione» 
Pag. Vt vivificem vos evajione magna. Cayet. Adeua^onem, 
Arias. Ad viBum dandum vobis evajionem magnam, 
S. Chrif. Vt relinqueretur vobis ponió fuper terram, 
Cur Biennium eft 7 &ct Quiailios fuadere intendebat,vt 
r relicta térra Chanaan tranfmearent cum Patre, & famiiijs 
p c^ci^ a- eorum n^ fetram Egyp t i , quod certe repugnarent ómnes, 
linquore ' n ^ ^  ventura fames proponeretur. Durifsimum quidem 
dutum eít. e^ domum , & patriam relinquere; fed ad id quod durifsi-! 
mum eft cogitinediíe acerbitas, & anguftia famis. 
Cur pm^i / z í^í 'Dé-^ ? En caufa tantze affabiíitatis,re-: 
. mirsionis}& amorisin fratres,qui eum vendideranc: Permi-
Deo per« fí* me ®eus' Qi1^ Peum meminit, & vindidam fumit?Quis 
miffie ad Deum pi'ffentem habet, 6c non condonat l Quis cognofi 
piofectú. ccns 
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téns Deumfui punitionem permifiífe; punitorcm infecta-^ 
tur vt hoftem ? Noícamus nos quandoque affligi ab homi-
siibus, quibus Deus vtitur exinduftrioía ipfius providenda, ^ 321\ 
,vt probemur, & proficiamus 5 inftrumenta ergo noftr^ hu- ^ ^ ^ j ^ " 0 
juiiiationis cernui ofculemur potius, quarn-flammis vindito 1 % 
condemnemus. 
CmvtreferveminifuperterramyQm2i ille populusDei 132* 
eledus eratjCui confulere decreverat, neperiret rideoque cu-
permifit anguíliari lofeph , vt ad Praefeduram iEgypti ele- ^ ' " ^ c 
vatus íliam confervaret ftirpem, & familiam aleret. Mira a eo% 
fane, & ftupenda cura , ait Oleaft. qua Deus in hac vita 
dedos cuftodit, & quam íblicitus eft de fervandis eorum 
reliquias. 
Cur E t Tí/cas advivendum habere pofsith ? Quaíi dicat: 
Deus ditavit me Praífedum iEgypti conftitutum, non tam } 32 í 
Vt divitijs ad deliciandum períruar, quam vt vos alam, vo- proí-
bifque efurientibus alimoniam pr^beam?ne inedia pereatis. ^^^nbu 
[Vt fciant filij ,quos ridens fortuna locupletes conftituit, id ^ . ^ ^ - j 8 
non tam íua ipforum induftria coníecutos,quam divina pro-
videntia ftabilitum, & fenes Parentes in longeva aetate 
alantj& cognatis indigentibus fubveniant. 
Cur ^ ¿ fecit me quaft Patrem Pharaonis ? Quia lofeph 
ápud ^gyptios íapientifsimus habebatur. Ij enim apud Re-
ges ita diligendij vt tamquam Parentes honorentur. Patres §15 2^ 
quidem íunt , qui lade faepientias populos dodrinis alunt, vt^atre?* 
&;infl:ruunt documentis. Debent Reges, ait Oleaf. habe- coiicndi. 
refapienteslocoparentum. Addequod David Pf. 104. ait. 
Conftituit eum Dominus domus fues, vt erudiret principes eius, 
Jicut femetipfum , <& fenes eius prudentiam doceret. En lo-
feph vniverfalem Magiftrum, & Dodorem 5 quid mirum 
quod illum Pharao véneretur vt Patrem. 
Verf, I X . FESTINATE , ET ASCENDITE A D PAh 
trem meum , & dicetis eiiHasc mandar filius tuus lofeph: 
Deus fecit me Dominum vniveríse terrse iEgypti: 
decende ad me,ne moreris. 
Verf, x. E T H A B I T A B I S IN TERRA GESSEN: 
truque uixta me tu, & filij tui,& filij filiorum luorum , oves 
tuac,& armeata uia,& yniverfa quse pofsides. Verfl 
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Ver/.. ~X1. IBÍQVE J E PASCAM ( ADHVC E N I M 
quinqué anni refidui funt famis ) ne, &: tu pereas,& 
domus tua,& omnia qus pofsides. 
V B R S I O N E S, 
STR* Defiende ad me,& ne Jieteris , Ú1 habitabtsm térra Ge(fen Arabia, & nutriam te illic, adhuc enim quinqué, 
amis fames, vt non delearis tu , filij tui, omnis fuh-t 
ftantiatua. :, 
Pag. Habitabis in térra Ghofen, 0* eris propinqms mihi, 
^zláMefortepenuriam fiatiaris tu.} & viri domus t U í S , ^ 
vnwerfa qu¿e habes. 
OIQU&Í. De/eende ad mene tardaveris, Alam te ibi ne forte 
depaupereris. 
Qm Fejiinate ? Quía nocens Parentem fenem inediam 
'1325 in térra Ghanaan pati, properabat iliuni ab afflictione eri-
Parenti» pere, vínofcamus qaam diiigeuter nobis laborandum eft, 
bus aro vt: Pat-entibiis confuiaiTius, ne procraftinando miferias , & 
con uien- angores dupUcemus,alterum ex propria penuria ,aliiuiiex 
nollra deíidia,& morofitate. 
Gur Úéus fecit me Domimm vniverfce térra AigyptñQuiz. 
13 2*5 _ non fe iadandi gratia hsec enuntiat; fed vt referendo id Pa-
VKáantja tri,eum cogat, vtquam -dto proficifcatur, & veniat ad fe. 
f eijcienda Non gratia iadandi fe, ait Oleafterj fed confolándi patrem 
luum íenem, híec verba protulit loieph, vt difcant filij qua-. 
.liter tradare,& alere debeant patentes fenio confesos. 
.l 27 / Cur modo feftinat,qui antea nec per literas Patrem mo-
Diíoone nuít? Qtiia íi antea Patrem monuiífet horrerent fratres ad 
quem lúa. confpedum loieph , cuius mortem machinarant, & quem 
dere con- turpiter iniurijs aífedam vendiderant, accederé,Prius ergo 
teudis. traxit, & lenitus eíl fratres, vt onmes accederé non veré-
rentur.Qüia fi prius , ait Rupert. Patrem invitaflet , quam 
fratres ÍUQS omnes compoíuilTet, grandem ni.rnis in domo 
patris fui turbam concitaflet. 
/ 3 28 . Feftinare deinde iubec fratres, vt nuntium ita parenti 
J?u"Cv,a r^ gratum, ne prius ab alio , quarn á fuis fiüjs tamquam íideli-
¿íi^dáda bus teftibus, reciperet. Feücitatis nuntia, ijs, quos diligl-
mus 
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mus, commitienda funt. Nimc vobis properandam eft, ait 
Ph ilo líb. de lof. ad patrem , vt á vobis potius quam á fama 
accipiat iaetum de rae nuntinm. . ' 
Curhabitabis intérra Gejfen ? Quia térra hax fita eft in i¿2Q 
inferiod ^Egypto,multis irrigaafontibus,pecoribus pafcen- jeíu fugie 
dis apta, quam ludaei Thebaidera vocant; ad quam fertur tisHerqdé 
diverdíle lefu Pareares cum fugerent ex Angeli coníilio habuaao. 
Herodis irácaa,diám,& infantemibi cuílodirent. 
Cur eris iuxta metu ^ f i l i ] tul r<&c. Oves tUíS, &c2. Ne 
amore filiorum, aut timore perdendi bona^uíE pofsidebat, 13,30 
moraretur. Sunt enim bonorum temporalium, filiorum , & Amor pa-
nepotum ita amatores,vt, ne ab iftis fepareníur,& illa amit- tria:,& bo 
tant,que longo labore acquifierunt, ínter díícrimina vita; "orum., 
amittendse detinentur. Ideo fecurum redit de confervandis 
fecum filijs, nepotibus,& pecoribus.Ideoque addit j ^ , ^ " ^ 
penasdornus tuaj& omnia qua pofsides, 
Verf. X l l . EN OCVLI VESTRI , ET OCVLI FRA-
tris mei Beniamin vident quos os meum 
loquatur ad vos. 
Verf. Xlll.s NVNT1ATE PATRLMEO VNIVERSAM 
gloriam meara , & cunda quse vidiftis in iEgypto: 
Feftinate, & adducite eum ad me. 
'-Verf. x i K C V M Q V E AMPLEXATVS RECIDIS-
fet in collum Beniamin fratris fui, flevif.ilio quoque 
fimiliter flente fuper collum eius. 
Verf. XC. OSCVLATVSQVE EST IOSEPH OMNES 
fratres fuos, & ploravit íuper fingulos: poíl quoe 
aufi funt loqui ad eum. 
V E R S I O N E S , 
CAI . Quod vefira lingua ego íoquor vobifmm. Et rutt fuper cervtcem Beniamin fratris f u i i & fievit fuper eos ,& po~ 
fie a loeuti funt fratres eius cum eo, 
y ag. £í u5lavit fe fuper collum Beniamin fratris fu i , & Be* 
niamin jievit^uper c0¡¡um eiUSm 
vUt en oculi vejiri vident quod os meum loquatur ad vos\ 
Quia 
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t \ z i Q.4ianma^eno íermone , aüt pernundum; fed propríd 
Ocui. pro ipíius ore, proprijfque promiísionibus, & verbis , Hebraico 
auditu. idiomate prolatis, qux ipfi faciie intelligerent, cum Une irv? 
terprete ioqueretur.HincCaid. Ve/ira lingualoquor, 
C u x & oculífratm vefírt Bmiammí Cur fcilicethunC 
:i 3 3 2 VYXCi9ilQ nominar ? Quia iüud communiter venit ad os, 8c 
Seicho loquellao^quod corde per diiedionera habetur. Specialiter 
vertuurad hunc nominat: ait Hugo Card. quia ípecialirer hunc amat. 
rem a oía- Sic Angeli ad mulleres. Marc. 16 . j . Dictte Difctpulis eius, Ú* 
tati:. P^w. Specialiter Petrum nominant 5 quia fciebant valdeá 
Chrillo Domino diledum. 
Cur priusamplexatus recidit in collum Beniamin ? ReG»; 
(j 3 3 3 pondet Abul. Quia fratres eius erant attoniti, non amplexa-
Ft.ures tus eíl eos fuit lofephjdonec redirent ad fe ipfos: tune ergo 
vsenni ma cum creduli eíTent, & non timentes,amplexatus fuit loíeph 
gis diligú» primo fratrem fimin Beniamin, quia ille ad eum rnagis atñ-
lur» n'ebatjquam alius. 
Amplexatusdeinde eíl primo Beniamlnjquia maiori an^ 
i g 34 gcbatur verecundia , eo quod in eius íacco inventus eíl 
Afaictus ícyphus.Sic expreíTeLipp. f rater lunior vtennus, ait, pro 
snag s fcypho máxime confternatus erat, ideo illum familiadiis, & 
prias fo. j0 pntnis confolaturñetibus pietatis,& gaudij. Ita ille. Prius 
landus. erg0 C0!1f0|ancius ^ q^i anguftiatur magis,& affligitur. 
Cur Nuntiate Patri meo vnlverfam gloriam meafn ? Scilifí 
1 cetj non vt eam oftentando evanefeerec: fed vr maiori exui-
Po Jpaad tatione iftitis íenex pater iucundaretur. Non íuperbe hoc 
íolatiú nó dixit; ait Hugo Vid . fed ad confolationem , & ifritiamPa-
ad vaiau. tris fui. Et Lipp.Hoc non ad gloriam íuarn dixit lofeph j fed 
tenv. ad Dei Íaudem,patr.if4ue Ixtitiam futuram, cum híec audi-
ret. H?c ille.Quis Pater non iuenndius obletamr, cum glo-
rioíiores viderit filiosi1 
Cur ofeulatus eji lofeph omnes fratres7Wf?Quia ofculum 
13 3 ^  inaximum eft , & vitimum íignum ardenriísiraae dilectionis. 
Oícuiuiu .pj[ac expectabat, ambiebatque fponfa, vr fui dilecti experi-
ddeertoms re^ir airj0reme o/f^/í í^ ^ , a i t , o/w/o oris fui.Czni, i . 
igQuaiu ¡.-jvjfQs f ^ ^ s iai0j 5¿; proditores arapiecti-
j ^ 7 tur? Vt nos doceat qualiter nobis cum períecutoribus , &: 
inimtd inimicis agend^B eft.Sedaudiatur S. ¡emp. 
Mirati eftis caftitatem lofeph? Aípicite nunc benignitatem. 
Ule pro odio reddidít charitatem , & cum videret fratres 
fuos, imo inimicos ex fratribus, diledionis affedum teftatus 
eft adeos,pro malisbona reftituens. Ita S. Aug. Qpid age-
ret loíephjíi ex ore Chrifti pecciperet: Egoautem dko vobis 
diligite inimicos vejiros, &c. Matth. 5.4: , Qui ita^ante Evan-» 
gelium hoftes íuos amplexatus, & oículatus eft ? 
Cur fratres íuos lofeph, & ampleditur, & ofculatur? Vt 
federaros ad fidudam fuam adquirendi amicitiam inducat. 13 3 8' ^ 
Audiendus hic Serap. Caponius Í,OW/ÍÍ/] 4. Vide rairamío- Cófefíanl 
fephi dexteritatem erga peccatores, & artem , priraum ver- Pruiietes* 
bis duris, fadifque ad eos vtitur, vt in peccati cognitionem 
illos inducat. Secundo, poftquam in peccati cognitionem 1339 
induxit, & poenitentia; íigna vidit, verbis, 6c íignis ciernen- Conctona 
tiísírais erga eos vtitur. Primo terret, vt peccata timentes tores. 
videantiSecundomulcet , nepeccata videntes in pufUlani-
mitatem cadant. 
Verf, XVI. AVDITVMQVE EST , ET CELEBBJ SER^ 
mone vulgatum in aula Regis 5 venerunt fratres lofeph: 
& gavifus eft Pharao, arque omnis familia eius. 
Verf. X m . DIXITQVE A D IOSEPH V T IMPERA-: 
ret fratribus fuis, dicens: onerantes iumenta, 
ite in terram Chanaan. 
Ver/, x v i n . ET TOLL1TE PATREM VESTRVM 
&.cognacionem , & venite ad me ; & ego dabo vobis 
omniabona ^igypti, & comedetis meduliam terr?. 
V E R S I O N E \ S . 
Ep. dlüúlgatum eft in domo Pharaonis. Cnerate vehU 
cuh ve/ira, & ahite in terram Chanaan , & ajjumevtes 
Patrem veftrum, <&fuhjiantiamvefiram, venite ad me, & 
dabo vobis de ómnibus honis ^gypti. 
Cald. Eí rumor auditus eji in domo Pharaonis dicendo: vene-
runt fratres lofeph, & placuit in oculis Pharaonis, & oculis 
Jervorum eius. Tollite Patrem veftrum , & homines domus 
v e / i r a ^ dabo vobis optimam terram JEPvpti, & comedetis 
Tm'6' X hó- ' 
vera vircus 
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bona terree, 
Pagn. Capite patrem vefírum, & familias vefiras, <& venlte 
ad me y & comedite pinguedinem térra, 
Oieaft. Pmgite tumenta veftra. 
!:I340 Arias. l¿t comedite bona térra. ^Lu^Adipernterrá, 
Auhcus Cur auditum eft, & celebri fermone vulgatum* Quia quod 
fermo vul. in aulis Principum percipitur, vel ad plauíum^vel ad vitüpe-
gatar. rium, vel etiam ad ¿Emulationem promulgatur, & refonar. 
/ Gur venermtfratres lojfeph ? Quia mirabantur cum mn-i 
1341 quam loíeph fratres fuos, & nobiiitatem generis memora-
Nobüicas verit. In quo eius humilitas máxime commendatur , cum id 
genedsfin impeníe appetant homiaes, dignitate prxcípue conftituti, 
g»ur. feilicet, vel bladerare genus , vel fe fatos fanguine divum 
fingere. Quod exprefsit Séneca, dicens : Progenitores fuos 
recenfentes, vbi iliis homo déficit, Déos fingunt. 
- Cur ergo Iofeph,dum totiiEgypto príeficitur,, fui ge-
1 n e r i s fplendorem non oftendit ? Quia fux ftirpis nobiiitatem 
non tam in progenitorum fanguine,quam in praeclaris geftis, 
& virtute conftituit. Sic locutus Philo ludíeus Ub. de lofephi 
O ter beatum, qui ne profapiam tuam dehoneftares, cuius 
Dominus Deus eft, adulterium exhorruifti. 
Sed exprefsius S. Chriíof. in D. Matth. Illeclarus , ille 
fublimis, ille veré nobilis, ille tune magnara nobiiitatem 
fuam putat, íi dedígnetur fervire vitijs, á¿ ab eis non fupe-
rari. Concinit Claudianus: 
Nobilitas fola eft, atque vnica, virtus. 
Cur progeniem fuam reticet lofeph , cum S. Raphael 
^ 134 3 Tobise refponderit: E^o fum Azarias, Anania wagni filius, 
^rogeoies rurfus Tobias: E.jtf mamo venere es tu ? Tob. 7 .17 . Tum 
non jactan - O M I I o t T 
¿a. Quia S. Raphael rogatus, o¿ requiíitus. In quo veré tamqua 
Angeluni fe exhibuit. Qjui enim virtutibus ftudet, & intelli-; 
1344, gens eft, genus nec ia£tat 5 aut vulgat, nifi cum necefíe eft. 
S.Fr=mcií- In quo humilitas S. Francifci Borgia máxime íplenduit, qui 
cus íorgia á titulis fuas príeclara ftirpis ita exhorruit,vt Vel nomina dig« 
nitatis antiquíE expueret, nec illis vtebatur, nifi cum vrge-
ret necefsitas. 
Cur ergo Angelus ftirpem de fe prolaturus nobilifsima 
exprefsit 'i Quia hominis fpeciem indi^erat, genus ergo in-
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íigne iadac, vt moremhominum, & indolem gerat. Nec Ang- hi^ 
Angelus, fi homo appareat, humile valet genus de fe profi- vt horao 
teri. Itahominibus inditum, & connaturale eft maiores pro- ^|^re^* 
ferré á quorum nobilitate commendentur, vt nemo íl t , qui nu^i s " 
non ambiat audite: E x magno genere es tu. 
Cutgavífus efi Pharao i Quia forte á fuis Dynaílis nota-
batur, quod illis praetuliftet hominem ignotum, HebríEum, 1 ^  4^ 
& Advenam. Gavifus proinde Pharao cum eum novit pr<E- ^ " ^ ^ 
claris ortum natalibus. Ita Catena Grae. loquens de Pharao- les 
nis Ixtitia. Nec mirum, ait, agnoverat ille non fervum ig-
nobilem rebus fuis praspofuiffe 5 fed ingenuum, & ex anti-. 
qua profapia. 
Aliter Abul. Quia Pharao, ait, & tota ^Egyptus veré 1147; 
diligebat loíeph, qui tantum bonumfecerat, & continué di- Aman ín 
iigebat, nullique de tota iEgypto tíediofus. Quando aliquis banisgau, 
veré diliglt alium, gaudet in quolibet illius: Advenientibus demus. 
ergo fratribus lofeph, inquibus ipfe laetabatur, isetatus eft 
Pharao, & tota domus eius. 
Cum mos aulicorum ñt invidere ad dignitates fupra fe ^ g, 
evedis, cur in l^titia lofeph nulla invidia, imo fumma iucü- in!Vl¿iaII1 
ditas, éc exukatio ? Quia taliter fe gefsit lofeph vt nulíus i l l i íuperace, 
mviderer,omnes ilíum diligerent. Virtutis magnas fignum in liluítre efe 
lofeph, ait Lipp. qui aulicorum invidiam potuerit íuperare 
dexterirate fuá, cum eííet Hebraeus, & alienus. 
_ Cur ^Egyptij per tot annos lofephum agnofeentes nihií 
de illius geneue,aut de fratrum fcelere, pro quo punid fue- 1349 
rant ferutati funt ? Quia iEtímici i l l i fe, non aliorum vitam, XJi^ > & 
aut mores curiofe indagabant. Nos vero aliorum, & genus, niores3li0 
& geíla, & crimina diligenter ferutamur, vel ad invidiam, ^ ^ d i 
-^d derradionem, vel etiam ad cooperienda , & excufanda C U an ^ 
noftra. Sic expreííe S. Greg. Nadan, mwfe 13. Vbi funt, ait, 
•qui res noftras, tam bene quam male fe habentes,ftudiofe ac . 
dihgenter obfervant; non vt iudicent; fed vt improbent, nec 
vt nobis gratulentur 5 fed vt infultent, & tragicis verbis 
•£xaggei:ent, atque ab alienis lapfibus excufationem vitijs 
luis qu^runt. 
. Cur tanta in^gyptijslstitia, nec adventus fratrum íuf* 
nciens'argiunentmn videbatur tants exultationis, de gaudij? 
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Q-iia e^c adventu fratmm notum i£gypri)s fuit fe non hó-i 
muntioni, aut vil! íervojfedgeneroío , & nobili viro fubie-
dos, intolerabile videtur vilibus ílibiedari, & illis obtem-
perare cogi. Quod íeremias inter iamentationum lachrymas 
deplorabat. ¿"¿'w/, útydominatifunt nojiri. Thren. 3. fupec 
qu£eS. Paích. lib. 1 . ait. Epilogum retexit miícriauum. Qua-i 
íi vltima miferia effet á fervis, & infimis dorainari. 
Sunt qui velint hoc gaudium totius famiiije Pharaonis 
non verum; fed fidum fuiffé. At cur isetitiam fingerent, íi 
veré laetati non fuerint? Quia gavifus eft Pharao, vultum Ise-
titia indimnt Dynaftae, vt Regi placeant, & iil i biandiantur, 
yt videas quam prompti,paratique íint áulici ad adulatione. 
Cur dixit ad lofeph vt imperaret fratribus fuis ? Cur iple 
Pharao non imperar ? Noiuit imperium exercere in ijs, qui 
tanquam exteri, & advenae in íua didione non degebant. 
Quaüter ergo coarguis eos, qui tui iuris non íunt,& fratrem 
non tibi rubditum,nec imparem digñitate,acerbis contume-
lijs carpís ? Non ergo imperet,aut corrigat, quiíuperior non 
eft, niíi coadus prscepro chriftianíE charitatis. 
Deinde: voluitid á lofeph indici, vt ñeret, non imperio 
dominantis; fed coníilio monentis, & fraterne íuaderet,quos 
volebat ad fe trahere, & apud fe commorari. 
Cur tollite patrem veftrum, <& cognationem, Ú1 venitél 
Quia cupiebat loíephi progeniem honorare. Debent enim 
Principes effe benéficos, & liberales in honorando confan-
guineos, &^pofteros eorum , qui fibi fideliter fervierunt. 
Quis enim miiitaret, aut cum manífefto fui, íliseque vita; dif-
crimine prselia iniret, fi feiret eo ablato , poft fui fanguinis 
eíFuíionem, nullum pofterís, &cognatis adventurum hono-
rem, autpr^mium? Qua propter, ait Oleaft. debent PríncH 
pes non folum in beneméritos liberales eíre,fed,& in fuis. 
Cur tam anxius Pharao in adducenda ad iEgyptum fa-
miliam lofeph, tempere praecipue tantx caritatis annonx? 
Credidit confanguineos Prsefedi tales futuros,tamque in fuo 
Regno proficuos, qualis erat lofeph ; cupiebatque fimiles 
y iros apud fe habere, & ín fuis didionibus commorari. 
Verf i 
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VerP X I X . P R ^ C I P E ETIAM , V T TOLLANTi 
plauftra de térra i í g y p t i , ad íubvedionem parvulorum 
íuorum ac comugum: & dicito: Toliite patrem 
veftrum, & properate quamtocyus 
venientes. 
etf. XX. NEC DIMITTATIS QVIDQV'AM DE SVPi 
pelledili veftra: Quia omnes opes .¿Egypti 
veítrse erunt. 
Verf. XXf. FECERVNTQVE F1LII ISRAEL, V T EIS 
mandatum fuerat.Quibus dedit loíeph plauftra,í'ecmidum 
Pharaonis imperimn: & cibaria in itinere. 
V E R S I O N E S . 1 
SEp. Et non parcatis oculis de vaps ve ¡iris, omnia enim boná zAigypti vobh erunt. 
Qalá. Toliite vobts de térra (t/Egypti currus Familigvefíra,®1 
. vxorihus veftris, & toliite patrem vejirum, & venite. Eí 
oculus vefisr nonparcat fupelleBili veftra , quoniam óptima 
totius térra t^,gypti ve/ira erunt, 
TÁ^p. Oculus vefter non mifereatur fuper fupelleftilia. 
Pag. Dedit eis lofeph currus iuxta fermonem Pharaoms1<&' de* 
dit eis efcam pro itinere, 
Cur Pracipe vt tollant plauftra de térra zAígypti ? Ne, 
cum numeróla efíet cognado lofeph , iftius nomine, $c au- p j f ^ -
¿toritate populos il i i violenter cogerent, eos obligando, vt orlvalái. 
currus , & equitatus ad iter de loco in locum mutuarent. Vt 
íoient pee iniuriam milites colonos nimis iniufte opprimere. Milites, 
Quod providebat Pharao ne molefti efícnt habitantibus lo-
co , & providere debent Gubernatores mittentes milites. 
Cur Nec dimittatis quidquam de fupelleBili wy?ní?Nempe, 1557-
vt illis donentur omnes opes iEgypti. Apud Principes cnim Poceraio, 
faculi nihü datur niíi habenti. Quia omnia promittuntur, ribus plus 
neceíTe eft vt ea accipiant, vt omnia fuá deducant, & fe-
CUQI adfportent.Expoliati enim expoliad relinquuntur, illis 
bona dantnr,qui abundant magis. 
Nec diminatis quidqmm: Ne, fi illis, quibus antiquitus 
Tom,6t X ^ yte-
•^6 G . m m c A ' P . i x i t v y m s y s Q j í x i , : , 
f ? 5 8 vceb¿mt:ur' ^ i11 q^ibus cor poíílierant , carerent}omnia i l -
Pacn» lls F ó i n i í l a , Sc fi pcetiofiora, faílidirent. Sunt qui miferijs 
amatores. quibus conyixeruat ita recreantur, vt ampliora defpiciant. 
Lütum ambiunt, margacitum contemnunt. Nec inter di v i -
das quiefcerent, ..&,a.d fuá reverteré, ambiunt. .Firmar Abul . 
Mandavitjait, íecum fupelledilia ducere,ne defiderarent i l -
luc rediré. Et Hüg. Card. Ne. cum vxore Lo th retro refpi^ 
cientes reverterentur in patriara. 
C u r quía omnes opes ú&gypti vefir¿e ermtilmo quia bonis 
- ri 3 5 9 ómnibus abundabunt,reiinquere deberent inveterata i i iaj 
Cognicio g¿-fere rUpta, tineifque terebrara fupelledilia ?Ita fanejfedi 
ptopna* volebat Phacao domibus ornatiísimis , & ditifsimis-eos lo -
i 5Q care»ideoque ante oculos habere paftoritia illa mftrumen-: 
Humiütas ta ,fumora opérenla , & lacerata linteamlna, v t , fi magni-
in affluen tadine ornamentorum , 6¿ divitiarum fuperbirent, vilibus 
tía. illis, & deiedis fupelledilibus, quibus antea vtebantur, VÍH 
íis humiliarentur. Memento quibus pannis involutus fuifti,' 
& humillare, ne pra;fentibusdivitijs evanefcas,& fuperbiasi 
Cur quid omnes opes /Egypti veftra emnñQmz videtur qua 
i 3 (51 fí prophetice loqui,quod teftantur aliqui Rabbini apudLy-
Prophetia ram. Q u a í i illis verbis praediceret fpoliationem iEgyptio^ 
non argu t rum per Hebreos faciendam. Nam vt bene S. Auguft. ds 
íancticacé. mirab.Sac.Scrip.cap.io. Spiritus Sand i , a i t , verba, non di-, 
centium merita,penfantur; fed ipfius volúntate proferun-i 
tur: per quod tamen proferentiuai merita non augentut. 
Verf. XXI!. SINGVLIS (^VOQVE PROFERRI IVSSITj 
binas ftolas: Beuiamin vero dedit trecentos argén-
teos cum quinqué ftolis optimis. 
Verf. XXIII. T A N T V N D E M P E C V N L ^ E T V E S T I V M 
mittens patri fuo , addens , & afinos decem , qui fubvehe-! 
rent ex ómnibus divitijs JEgypti, & totidem afinas, 
triticum in itinere, panefque porrantes. 
Verf XXIV. D I M I S I T ERGO FRATRES SVOS, ETj 
proficientibus a i t : Ne irafcamini i n via. 
V E R S I O N E S . 
Sép. Etpatri fuo mifi iuxta eadm, & decsm afinosferen* 
tes 
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tes de ómnibus bonis tsEgypti, & decem muías ferentes panes 
patri fuo in via, 
Cald. • nicuique eorum dedit fiólas, vt induerentur, Beniamm 
quoque dedit trecentos ficlos argénteos , C^ " quinqué fiólas in*> 
dumenti, non contendatis in -via. 
Pag. Omnibus ipfis dedit mut atonas ve fies ,0* ipfi Beniamin de* 
dit trecentos argent eos yO" quinqué mutatorias ve fies, 
Pleaft. Portantespanem , &fpeciem Patrifuo. Ne commovea*. 
mini in via. Vatab. Afc expafvefcatis, 
Cur fingulis proferri iu/sit fiólas binas ? Vt qui eum vnH 
ea túnica expoliaverant, daobus ftolis donarentur, 8c iniu-
riam vnius túnica; ablatf per invidiam, binis ftolis per cha- \ nimici di 
ritatem, quae opperit multitndinem peccatorum , compen- ledio^ 
faret. Sed ad rem Rupertus lib.9. inimicis fuis, qui mandu-
cando eíunentem vendiderunt, cibum dedit, & potum.Et 
eis á quibus túnica talari, & polymita ita nudatus eft, ecce 
binas íingulis dedit ftolas. 
Cur íingulis individualiter afsignat fiólas , & pecunias 
Beniamin ? Ne íi ómnibus in communi veftimenta, & ftolas 13 6f 
concederet,dircordia effet j quifque enim maiorera íibi Ambicio 
•partem veüet arrogare, imo, illas , qus pretioíiores, & i'^er con-
"iucidiores apparerent, aííumere. Nullus enim, cum com-ságuineos 
modum intervenit, refpedus fratris ad fratrem : Singulis 
propterea proptias afsignát,ne furgat inter eos ambitio. 
Cur Beniamin, fratrum minimo, dedit quinqué ftolas, 
optimas,mru-per,& pecuniam ? Quia nuilum iam timebat 13^4 
invidif periculum in fratres,quos correxerat, & emendarat. Mcnta J»-
Tum quia merita Beniamin perfpicua erant inter eos. Et (^r'^ápr? 
nulla nota; nuilum fufurrationis, aut invidia; argumentum, mian 
vbi clara,& manifefta funt menta,quas compéníantnr.Hinc 
murmura dones, & irse cum quis immeritus videtur fine fu« 
dore^ certaraine coronan. 
Cmtantundem pecunice patri fuo, addens, 6^ afinos deceml 
Refp. Abul Quia rationabilius erat magis patrem; diligere, 
quam fratrem 5 & dato quod fratrem magis diligeret, tamen 
^^gis patrem hoñorare debebat, & revereri eum, cum te-
neamur patribus ad maiora, quam quibuslibet alijs homi-
nibus. Quafuiicetet: aoluit externe demonílrare fe magis 
^ 8 'GBms.cAP,%xn,r.rERs.vsQL x x m 
diligere fratrem , quam Patrem. 
Cur ftol3s?& pecunias dilargitur, qui iuffus eft plauílrá 
•l i^S tantum proferre? Quia fatis inteliexit loíeph mentem Pha-
Uoluntas raoniSj& prxfümptam voluntatem fuiffe , vt ipfis, non tan-
prassupta. t:um neceffarium ad viam 3 fed congruum, & fuperabunde 
ad pompamj8¿ oftenfionem íuae liberalitatis concederé tur; 
Debent enim miniftri iuxta nucum,& tacitam concefsioneni 
Principum kaadiones dirigere , & negotia exequi, vt re-s 
giam munificentiam oftentent. 
Qmne irafcaminí in vial Vt pacifici redirent ad patrem; 
DUcordes eo^lliePater iUCUI'lc^ us acciperet, & faciiius circa adven^ 
recusátur tl:inl í " ^ 2 ^ 1 ^ > aliter , inter dircordes,& iratosfratres, ve-* 
1' ñire pmdenter recuíaret. Nam,vt ait Tertui.//^. de orat. cap, 
io.QLiomodo placabir patrem iratus in fratrem ? Nam, & 
lofeph dimittens fratres íuos ad producendum patrem , & 
ne, inquit irafcamini in via. Ita ille. Quafl quirque reeufíet; 
inter difcordes,& iratos fe vi» committere. 
Ne irafcamini: Quia íi locus detur irf, accendi ita con-J 
ri 367 fuevit, vt fraternam vnionem diírumpat, & vel propinquos 
Ira fratres inter rixas,6£ contentiones diflolvat. Quod obfervat S.Am-
dirumpit. ^J-Q^ UbJe iofeph cap.13 .Quam benej ait, docet ab iracunn 
dia prjecavendum, quod ea etiam poflet amantes fui íepaH 
rare germanos. 
Cur hie práeeipue pr?venitur : ne irafcamini ? Quia hic 
1368 timuit lofeph, ne circa eorum fa£ta contenderetur , volens 
Guipa ahjs ^ s airerum damnare circa venditionem , & íibi invitam 
f/p iniuriam, intendens quiíque culpam in alium refundere; de 
forte nocentior innocentem increpare, vnde onretur con-
ten t io^ divifsio inter fratres. AudiRupert. Nedum alius 
alio iutlior, velinnocentior videri, & á íe in alium crimea 
depeilere contendit, invicem dimicetis , & contra invicem 
dividamini. Firmat Vatab. Timendum enim eratjnequií^ 
que fe purgando crimen in alios transferre íluderet} atque 
itafurgeret contentio. 
Cur in regreííu monentur, ne irafcantur, qui in adven-: 
x 1369 tu concordes venerant ? Quiacum deicendunt in ^igyptum 
Abúdána £ i m Q ^ ine£jia apprimebantur, cum redeunt faturitate exu-
" berant, & divites proficifcijntur, quf in gfurie^&fame noq 
M i 
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fuit contentio, timetur in abundantia, ne ícil iceí , quos fa-
mes coniunxerat/ataritas d ifcordarer. Affluentia enim d i -
vitiarum próxima litibus, & comentionibus habetur.Sine 
íacu lo , & pera miíit Dominus diícipulos, & fine pecunia, 
v t incentiva l i t i s , ait S. Ambrof. inftrumenta periperet 
yltionis. 
C u r i n v i a ? Quia periculofíor folet efíe contentio in 1370 
itinere , vbi non eft qui rixantes contineat. Tum quia ad Itincrátífi 
levandas itinerantium moleftias máxime conducit amicabi- concordiai 
lis coeuntium fine contentione focietas. Sic S. Ambrof. Itb. 
delqf.cap.i 3. Máxime , ait,in via fugienda eft diícordia, vb i 
ipíe viandi comita tus debet eíTe inviolabilis, & gratise ha-
bere coníortium. 
Cur ne irafcamini ? Quia íi pacem fervent, invidiam v i -
tabunt , & á casterijs vitijs abftinebunt. Sic S. Ambrof. Ub. 15 
de íof. Vb i enim pax eft, invidia locum non habet, ablega- ^ax vitía 
tur difeordia , fugatur difíentio.Hoc eft ergo quod Chriítus excm¡t. 
ak: Pacem meam do vobís, loan. 14. Hinc Proverb. 16. V i r 
iracundus provocar rixas; & qui ad indignandum faciiis eft, 
& erit ad peccata proclivior. 
Cur fingulis binas, Beniamin quinqué ftolas dedit?Qtiia 
confanguinitate hic propinquior. In diípofitione, & diftr i- 1572" 
butione rerum femper propinquiores cognatione antepo- Cognsti 
nendi funt, nec tamen Cíeteri expoliandi. Non reliquit l o - anteponen 
íeph remotiores fratresindonatos, vt príelatio vnius often- ^ 
deret ius propinquitatis, & in aiios largitio ius charitatis 
oftenderet. 
Ver/. X X V . Q V J A S C ENDENTES EX iEGYPTO, 
venerunt in terram Chanaam adpatrem 
fuum lacob. 
Ver / .XWI. E T N V N T I A V E R V N T E l , DICENTES: 
íofeph Filius tuus v i v i t : Et ipfe dominatur in oma^ 
tena / í g y p t i . Quo audito Iacob,quaíi de 
gravi fomno vigilans3tamen noa . 
credebat eis. 
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jEp. Et ohftupuit mente Jacob non enim credehat eis. 
Cald. Eterant h<ec verba vadllantia in cords fm) qmma 
non credehat eis, Onck. Dubia. 
V^,DebiUtatumefl:coreÍm¿iuídnoncredebMeis, 
Oleaft. Et cejfavit cor eius, Lipp. Élanguit cor eius¿ 
iVátab. Et dijfolutumfmt cor eius, 
A l i j . Vacillavity feu hafítavit cor eius. 
13 73 Cur vt venerunt, nec quidem falutato Párente, nuntia-r 
Nuncia bo ^ u n t de loíeph ? Quia illud in primis promere feftinant, 
na íbtim quod parenti gratifsimum fore arbitrabantnr. Promptifsimi 
dkenda. cnim debemuS eíTe ad propera nuntianda. 
Cur afcendentes ex zAigypto dicuntur fratresIoreph?Qúia 
15 ex mente Origenis femper afcendere , crefcere, & augeri 
IÓCÚS fas? cencentur, qui ad locum fanélum progrediuntur, A d locura 
Sus acce- vitiiperabilem, e í l o , fublhiiior íit, feinper defcenditur. Ad 
dentcs có locLim laudabilem femper aíceníus eft, quod patee ex pluri-
menebe. j-,,^Scripturaí locis, quosenLimerat,&; recenfet, nec tranferi-, 
bere vacat,Origeñes. 
Qm films tuus v'ivít. N o n ne , Se eseteri filij erant ? Ita; 
1375 fed ilíc certe filius, qui filius doloris eft. Plus doluit lacob^ 
Filius do. quam pro csteris omnibus,pro lofeph. Deinde: hic hooefta-
lons cene ^ morüíR3 & aít ionum magis compar lacobo fui t , & ille 
fihus. propriuSj & veriusjñlitis nuncupaturj qui íimiiior parentibus 
in virtutibus proceísit. 
C u r , C^ * ipfe dominatur in omni térra lAígypti ? Vt non 
1376 íblum illum vivere annuiitiarent; fed , Ó¿ pcolperitatem , & 
Felicitas fi dominium deferiberent, omneque compendium totius feli-
iij Patre® c i ía t is , quod políet Patrem letificare Non minus grata eft 
feiicitac. ;parentibus filiorum vita , imo gratior foiet efie eorum prof! 
períE, & elevatíE fortuna: felicitas. 
Cur non obiedat lacob 5 qualiter viveret,quem, vobis 
teftantibus, & tinaa fanguine tún ica , ferapefsima devora-
1377. Yit? ]sje excuíationes,& refugia inquirentes mendacia invol-
^ r t n d i verentmendacijs,cum ipfi veritateinaperire;&iniuriam 
o'ccafio P^tri omnino recufarent. 
Gurí 
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Cur 5 quo audito quafi de gravi fomno evigiUns\ Quia i ^yg 
forano moeroris confternabatur laeob , & ad raortem cito Xfiídtía 
pede properabat afñida fenedus , impeliente tr if t i t ia, quse premit,ls-
forriores confodit, audito filij nuntio, non folum viventis; acia levat. 
fed etiam regnantis, fpiritus vita; i l l i Isetitia comparavit, & 
quafi e. gravi fopitus promptifsime vigilavit. Sic premit moe-
ror cum fovetur: íicfublevat líetitia cum admittitur. 1379 
Cur vigilans dicitur lacob ? Quia diu fomno contempla- Monis me 
tionis praeproperze , & immaturaj mortis filij dormierat , ta- dltatio vi-
lifque medltatio vigilantem reddk contemplantem, v i v i - giles red-
dumque ad exercitium virtutis. ^ 
Cur non cr edebat eis ? Quia tantum, tamque felix, & inf-
peratum nuntium difficile creditu fuit. Sed audi Oleaft. Sic ^ f-rp 
locutum : Difficilius credimus bona nuntia,quam mala. Re- ^ 
putamus enim difficiliora nobis bona, quam mala j quoniam £ulí> 
communiora,& fcequenriora. 
Non credebat eis : Quia adhuc de morte filij acerbifsime 13 g f 
cruciabatur. Et ea eft afflictorum conditio,ait Abul.qui poft Afflidi dif 
quam afflidionibus fuccubuerunt, íi aliqua eis profperá ficilc cre-
eveniant, non immediate credunt, iam fe totaliter reputan- dun!: bona 
tes extremis miferijs derelidos. fibi. 
Cur Quafi gravi fomno vigilans \ Quia obftupuit mente, 
Vt legunt/Sept.Nam idem faceré folet immodicum gaudium, 1382 
quod excedens tr if t i t ia , vt videre licet multos eííundere Gaudiú,& 
lachrymas pr^ gaudio immenío ; alios fíepe etiam obftupef- tx0l¿$ 
cere, quando fieri vident, quse non expedaverant, & quos Preraunt« 
mortuos eífe putabant, repente vivos vident. 
Cur tantum filium lacob non fratrem fuum nominant? 13 8 31 
Quia erubuerunt íefratres dici illius, erga quem fe hoftes Fratcrfra-
crudeles exhibuerunt. Padeat te fratrem dici illius,quem in- tré vexans 
humanitertradas,&contumclijsvexas. "O0 t(l 
traieig 
Verf. x X r a . I L L I E C O N T R A REFEREBANT O M -
nem ordinem re i , cumque vidiífet plauftra, & vn i -
r verfa quse miíerat, revixit fpiritus eius, 
Verf XXVIÍL E T A I T : SVFFICIT M I H I SI A D H V C , 
io íeph filius meus v i v i t : vadam, & videbo 
ii lum antequam moriar. 
Ver¿ 
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Ep. Loctiti fmt autem cum eo omnia qu<e dtBa fuerant 2 
' lofeph y videns autem plauflra, qu<£ miferat lofeph yVt ajfu* 
mermt eum y & revixit fpiritus lacob patris eorum. Dixit 
autem Ifrael: magnum mibi eft Jtadhuc lofephfilim meus vt-* 
vit profeóim vidsbo eum, 
Cald. Requievit Spiritus SanBus fuper lacob patrem fuum^ 
Magmm gaudium eft mihi lofeph filio meo adhuc vivente, 
Pag. E t vidit eurrus, quos mifit lofeph y vt ferrent eum : & re* 
vixit fpiritus lacob patris eorum. 
Oleaí . Multum f i adhuc lofephfilius meus vivit. Vzt.Satis eft¿ 
Cur illi referebant ordinem rei 1 Sant qui dicant eos retu-
i iifle Patri abinitio ada , fcilicet invidiam, qua lofephum 
Couttkio infedati funr, qualiter eum poft nudatum , & íepul tum, in-, 
cú doíore tentata nece vendidere, confitentes coram Paire cum anxie-: 
l&úñcu tatej & compundione cordis, oculorumque lachrymis, i l i a -
D&atn* tas Fratri iniurias. Qiios cum audilTet Pater poenitentes revi-
xk fpiritus eius. Recreaturcum latida cordis affedas Parer-
nuS;Cura audierit recipiicentes filios peccata cum anirai do-
lor e confitentes. 
^ j Cur cum vidlffet píauftra , &c, Quia cum viderit often-
eirc£j{[5i|ifa tationem, quam non tulerant filij ex térra Chanaan,credidic 
eis figna. a íofepho potenti, & regnanti milíam , & tamquam certa 
qua5 loquebantur, tuncque revixit fpiritus eius. Vb i autem 
audivir, ait S. Chrifof. quod filius viverct , & dominaretur, 
& vidit píauftra, reacenfus eft, & iuvenis ex fene fadus, 
Cur Cald. legit: Requievit Spiritus Sancius fuper lacobí 
í Niaiirum, vt expiicant Hebrad, donum prophetiae recefle-i 
Spintus S. rat á lacob: Qtiia Spiritus Sandusnon manet in triftibus, 
^T^b 'V ^0^entibllsJ ^ nielancholicis; ideoque torpidis, & ignavis; 
11 4 íed in aíacribus, laetis, ftrenuis, & expeditis, qualis hic fadus 
eft lacob, requiefcente fpiritu; feu recipiens fpiritum pro-
pheticura, vt patet cap. fequen. verf. 4. quo hadenus moe-
:rens caruerat. Hzec Cornelius. 
Cur permifit Deus tanto tempore privare lacob d i l edo 
fuo filio, ita vt iiuUam omnino notitiam de i l l o , ñec longe 
agen-
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agente, reciperet ? Quia eum plus cseteris diligebaí ? ita vt, j ^ g 
& túnica poiymita,cum aliorum invidia,illum ab alijsfratri- 0ijecj.¿o ^ 
busdiftingueret. N imia , & inordinata diledio parturivit liotuindif 
abíentiam. Pater5qui altetum fiiium reiiquis indiícrete prg- creta. 
fert,vel morientem cito videt, velabfentem , Deo in íuppii-
cium inordinati arooris d i íponente , deflet, eius per iongum 
tempus cruciatus abfentia. 
Cur fujficit mihi f i adhuc filius meus lofeph vivit ? Quia. 
plus de vi taf i l i j , quam de divitijs, & regno gratulabatur. 15 
Sic loquitur Abul . perfonam lacob agens: Multa bona íunt, Jlta 
quae mihi enarratis de lofeph, tamen mihi íufficit fi.ipíe v i - fer^íor V% 
Vat; quia ego non tantum curo de dominatione eius, quam 
de vita. Vos mihi currus eius, & Ínfulas obijcitis : at ego l o -
fephum expedo, íi vivi t , fufficit. 
Si filius meus vivit: Quia vero, & fíncero amore dilige-, t:.j 3^ 
bat fiiium. lítud eft, ait Abul . fígnum veri amoris, íciiicet. Amor ve-
quod aliquis amet alterum íecundum fe ipfum, quia in bono rus. 
eius íecundum fe ipfum deledatur. I ta i l le . Qui te diligic 
quia divitem, quia dominantem, ex quo emoiumentum ex-
pedat, non tam te,quam tua; non tam te, quam fe diligit . 
Cur vadam, & videbo illum antequam moriar ? Cum mit-
tis ad lofeph fiiios fumite, ais, de optimis terree frugibus^Ú* de- 15 90 
Jerte viro muñera.cap 43.11. Cum ipfe proficilceris, nulla Manera ex 
demuneribus cura? Ita quidem , cum fiiium fuum eíle cog- traneis da 
novit, nulla de donarijs ratione habita, pene nudus deícen- tur* 
dit ad eum. Nimirum cum pergebant filij ibant ad P rx fedü , 
nunc itur ad fiiium. Tune donacomraeant,vbi charitas exu-
lat. A t regnante filio nefas eflet, aut fratri fratres,aut paren-, 
tem filio cum muneribus oceurrere. 
Dicesioccurrifíeoiim cum muneribus lacob obvianti íi- l3 
b i Efau: Fateor; fed non ab il loadum,vt fibi araorem fratris .WuífJ 
conciliaret; fed vt eum fibi íubderet fervum, Patris o-raculü tm emn de 
impleturus: D minum tuum illum confiitui. cap. 27. Aflinatis eít chati-. 
ergo iam commutatis nominibus in títulos íervitutis , potuit tas. 
lacob, imo debuit, non tam vt fratris gratiam iníret , quam 
vt traditum íibi á Patre fupra fratrem adiret imperium, mu-
gieribus ferocientem devincire. 
ÉyryúturSer ip tura yerbo w / ^ / í , quod idemfonat ac; 
re-3 
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i , p2 rexurrexit ? Ita eft,vivebat quidem lacob, fed vivebat mor-
Vita anxia tuus* ^ e^ vita amariori ipíá morte. Mitius adum fuiíTet cu 
mors cru- lacob, íi mori i i l i infligeretur; nam íic fenfu dolorum pri-
delii. varetur, vivens autem per mortem filij ita affligebatur, vt 
diuturnius quotidie moreretur. 
I N T E R R O G A T I O N E S 
R E S P O N S I O N E S 
I N L I B R V M GENESEOS, 
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P R O F E C TVSQVE ISRAEL C V M OMNIBVSQVE 
habebat, venit ad puteum iuramenti. Et maótatis 
ibi vidimis Deo patris fui Ifaac. 
Verf. 11. A V D Í V I T E V M PER V I S I O N E M N O C T I S 
vocantem íe , & dicentem libi:Iacob,Iacob, 
cui refpondit: Ecce adíum. 
V E R S I O N E S . 
SEp. Prcemovsm autem Ifraelipfe^ omnia qua e i u í v e n i t ad puteum iuramenti, immolavitque hójiiüm Deo patris 
fui ifaM.Dixít Deus ad Ifrael in vijioríe noBis dicens: lacobr 
lacob^atille dixit'.quidefñ 
P a g . £ í venit in Berfebas}&' facrificavlt facrijicia Deo. 
Cald. &: Alij.^í-íé' ego, 
Cur ProfeBus Ifrael, & c : cur fcilicet non refert Mofes 
( - apparatus difceíTus, qui magnifuturi erant? Vt ea omitteretj 
Ihhoti cíu£E myfteri0 carebant. Deinde vt omiísis verbis, qnf ad 
brevis ík rem non P^^tinetent j fuccinte profequeretur narrationefla. 
& (uccin- Hec vuiíinfmuare Hameruscuii iai t ;Moy.resíqccmdum,& 
cta. bre-
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breve dicendi genus fequutus eft hic, vbi liraelitarum om-
nium profeítionem é Syria in ^Egyptum deferibit; milla hic 
íarcinarum,& domeftica; íupelleáilis mentio fitj fed brevis, 
Se compeñdiofá profedionis ratio. 
C m venit adputeum iuramenti ? Quiz orare, 8¿: facrifi-
care mtendebat,& locus iüe fandificatus erat5qiiia ibi aram 13 94 
erexerat Abraham, Dominnmque invocaverat, & foedus L^us fan 
inierat cum Abimelech. Et licet vbiqtie fu Deus,negari ra- cuñeatus^ 
men non deber aliqua loca effe fpecialirer á Deo eleda, ad a otandu 
magnum aliquid peragendum, aut beneficium príeílandum, . -
Vt montemMoriam adfacrificiumlfaac , Oreb vr loquere-
tur cum Mofe Deus ex rubo:Thabor ad revelandam Chrifti 
Domini gloriam. Loca feilicet vbi exaudimur á Deo. Et 
exaudivit me de monte fanñofuo.VC.^.1). 
Quid eítputeus iuramenti ? Puteus fcilicer vocatns Ber-
fabee , vr parer cap. 21. v. 3 E . Ber pureum íignificar: Sai&ee 
iuramentum , & íeptem. Quo circa vocem Berfabec inter- 13 9$ 
prerari licer pureum iuramenti, de feprem 5 iuramenti, quia r>uteus m* 
ibi Abimelech, & Abrahaminter fe foedus adhibito iura- ¿ ^ ¡ ¡ ^ 
mentó percufferunt j feptem , quia ibi feptem agnas eledas 
Abratiam rradidit Abimelech cap. 21. 28. in teítimonium, 
quod ipíe fodiffet puteum illum. Ex hoc puteo civitas íimi-
lem traxit appellationem, vt, & ipfa dicererur Berfabee. 
Cur Mafiatis ibi viólimis* Quia mutatio ftatus in homi-
nibus res eft magni momentijmáxime íi quis é térra fuá cum 
omni familia tranímigret in aliaríi, qua de caufa lacob du- COUm 
bius de huius profedionis fucceífu, ad folitum fibi confugic fulenda cfx 
lubfídiumjfcilicetjadconfulendum Deumper preces, v i - Deo. 
dimas. H x c A b u l . 
Eirmat S. Chrifof. Preces,ait, obtulir Domino, & facrifi- j , 07 
cavit facrificium Deo. Hsec audientes difeamus quando ^egotijs 
quid faduri, vel negotium aliquod incoepturi, vel peregri- prjemiten-
nationem fucepturi fumus, vr offeramus Domino facrificium da oratio. 
precum, & eius adiutorium invocemus. 
Cur maBatis ibi viBimis Deo Patris fui Ifaac ? Quia in g 
rebus divini cultus'fecutus eft pietatem,& religionem patris parenturn 
J?1 ^aac. Vt difeamus ait S.Chrifoí. quod veftigia patris í\ii veítigia fe 
lecutus eft, & in hoc ciütu divino decíaravit. Firmar Oleaft- quenda. 
d i . 
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dicens: Quoniam venerat ad íocum , vbí pater habítaverat^1 
. & Deum coiuerat, voluit ib i vidimas offerre , vt fcilicec 
Deus effet memor íuamm promiísionum. 
15 99 Cur DÍO patrís fui l/aac ? Quia Gentiles (aerificare fole-
Dij Gcud-banr iter aggreüiri certis íuis idolis. Expreísit autem , air, 
'liourn ¡ti. Abulení. quis Deus eflet ifte, ne puraretur quod immolaret 
neramium peo direcíori viarum, fecundum Gentilium opinionem,íci-
licet Deo ingatívo, qui in iugis poteftatem h a b é t , vel Dése 
yalloniseyquíe vallibus prceeffj vel Dése mrativae, cui ílulta 
gen ti litas agros, & rura, & vi as planas commendavic. 
14.00 Cmaudivit eumper vijionem noBis'i Quia ma£taverat 
Graritudo viclimas ob acceptum de incolumitate filij nuntium. Hsc 
beneficia lacobi gratitudo ka accepta fuit Deo , vt meruerit Deum 
tóereiur. audire,eiqae benevole aproximar!. Sic Lyran. Quoniam7ait, 
gratitudo de beneficio accepto reddit hominem idoneum 
ad aüad recipiendum, ideo íubdit: Aúdivit eum, &c. 
Cu^xper vhfíonem nofiíst Cur feilicet non dicit in fom-
nijs? Ne patrem familias dormientem intreduceret, orantem 
T^0 * dicit, non vero dormientem, ne indignus Paftoris, Reftoris, 
^ lias non P^tris ve nomine iudicaretur. Cum Petrus dormiret Simón 
dorüiiaut. diéifür, Simón dormís ? ait Cliriftus Marc. 14. Nonne Petras 
eft, & perra Eccleíise conftituitus ? Ita 5 fed dum dormit Pe-
t r i , & PaíloriSj& Patris nomen amittit, & pifeatoris no men 
l i l i tribuitur. 
Cur atidwit eum per vijionem ? Quia Deus facrifícantibus 
14.02 ita aproximatur , vt vi d i mis obligatus , & ailectus litantem 
jEuchan. per viiionem recreet, &exaudiat. Quod íi per animalium 
ítia peo |10[ocaufta ita fe Deus benevolurn, & propitium offerenti-
mac1.0 '^ bus oftentat; qualiter exaudiet eos, qui per Eucharifticum 
epulum agnum Deo patri offerunt immaculatum?^ 
Cur ad puteum iuramenti exauditur íacob , & Deus pee 
viíionem,& locationem adeft ? Quia ibi paítum foedus inter 
1 4 ° 3 Abraham, & Abimelech; ibi inita conventio amicitise, & 
Pacssinio fta^üita concordia pacis. In loco paeis, & concordiae Deus 
adeu"8 a^e^ ím0^e ^n^t videndum , &audiendum. Idobfervavic 
S. Aniel, dicens: Mérito in loco pacis , & concordiae vide-. 
tur Deus, quia i i l k mandavit Deus benedidionem. 
CUÍ I m h , Uoob \ Vocem geminar , vt excitet mentenx 
la-, 
lacob, & advertat quse dicturus erat Deus, hanc vim haber, 140^ 
ait Perenus,illa geminatio,& firmat Lipp. dicens: Bisnotni- Gemmatio 
iiát¡£etarenimdaturus,vtattendat diligentius , & vt vberius vocura. 
coníoletur. Símile habes Reg. 3. SaimieljSamud. 
Cur ecce adfum, notum erar Deo quod aderat ? I ta ; fed 
refpondet prompte,quaíi paratus ad ea,qu2e diíponeret, ^ 
promptus fane divinum ímplere mandatum. Reda refpon- ,,'í"07. 
fio , ait Abul . vt velociter vocans paratum habeat refpon- ^ (g^na 
dentera, ka Ule. Ita fe gefsit feneXjVt puer Samue^cura d ix i t in ai USí 
quaíi vocaretur: tLcce ego, i .Reg. 3. v. 4.& 6. iEquepronas 
in í enedute ad obedientiani,ac puer in iafantia,Yt nulla f tas 
ab obedientiafe fentiat exemptam. 
Cur non poftulat vocatus, vt Dens á fe avertat quod 
formidat ? Vt indiferentem fe exhibeat Deoiraperanti,quod 
eft íiimmum , & perfedifsimiim gradum obedientise, á Deo 
valde acceptum,& muneratum.Sic Paulus refpondiffe refert 
Scriprura: Domine quid me vis faceré ? A d . o, Hac vna indi--
ferent iadignuseífeí tus ,vt ter t ionívfque reperetur incoe-: 
lum. Hsec fratres^ait S. Bern. perfeda obedientis eft forma. 
Verf. 11!, A I T I L L I DEVS : EGO SVM FORTISSI-
mus Deus patris mi : N o l i tiraere, defcende in iEgyptum, 
quia in gentem magnam faciam te ibi . 
Verf. IV, EGO D E S C E N D A M T E C V M 1LLVC, ET, 
egoinde ducam te revertentem : Iofeph quoque ponej; 
nianus fuas fuper oculos tuos. 
V n R S I O N E S. 
SEp, "Ego fum Deuspatrum tuorum, noli timere defcendere in /Egyptum in gentem enim magmm faciam te íbi : HLgo 
¿y cendere faciam te in finem, <& lofeph ponet manus fuas fu* 
pevomlos tuos, 
Pag, "Ego fum oeus patris tui, ligo afcendere te faciam tecum 
afcendendo. 
Cur ego fum fortifsimm Deus1. V tcum efficacius á tirno-^ 
re revocet, & foletur. Tutior enim , & íecurior quis efle 
let^curn ^ fo£Úori?& potentior e protegitu,r,6c defenditur. 
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>40'(5 Cur malí:t 'mere ? Quid timeret lacob ad pacem 5 non ad 
Peccatur b e i l u m ; i filio , non ab hofte vocatus ? Tiniebat , ait lofe-
faciiMiHi phus, ne pofteri eius terrse iEgypti vbertatis amore capti re-
íur. "11" ver" no^ent in te^am Chanaam, cuius illis poírefsionem 
Deus promiferat. Facile quis in regionem peccati ingredir 
tur ; difíicile ad terram promifsionis , & ílatum gratiíe re-v 
vertitur. Brevi: defcendit lacob in ^ g y p t u m ,;per quadra-
ginta annos peregrinationis v ix afcendit eius pofteritas ad 
terram promiísioais. 
Timuit etiam, ne tam numerofa familia, qiiam fecum 
r } ^ ^ ducebac, iníiEni aliquo damno, 6c calamitate afñceretur. 
Calamitas , , , , ? m • - -i • 1 -n- • • n 
tiroetur. Multa íolent eñe itmerantibus pericula. Timuit infuper, ne 
prius ipfe vita excederet, quani filium íiium loíephum vide-
re poífet. Hsec iofephus. 
Timebat deinde lacob, ait Pererius , ne pofteri fui ol> 
•1408 diutinam cum jEgyptijsconverfationem, in eorum impurif-
Societas fimos mores , & abfurdifsimas fuperftitiones degenerarent. 
JiaIo.rui^ Quid enim proderit quod familia tua bonis temporalibus 
exteriusfplendeat, íi fpurcis, deteftantibuíque moribus in--
terius deñigretur,8¿ fordear. 
Infuper adamplifsimaslucrandas delicias, &felicitates 
1409 vocabatur lacob, & t imui t , nofcens certiísimara bonorum 
Felicitas niorum corruptricem eíTe feiicitatem, & laeculi abundan-
noccns. t iamj& pompam. Inter felicitates cecidenmt Angéli. Nau-i 
fragatus Adam, Saúl perijt, Salamon erravit. 
Timuitinfuperjquod inconfulto numine^propriam fecu-^  
tus voluntatem, &: voluptatem; atnore fiiijj&divitiaruman-
1410 xietate dudus fe vise commiíerit. Itaque in ipfo itiuere fe ad 
Uoluntas, confulendum Deum,& facrificandum recepit,inceptum rel i -
inconfuíro ^urus,nifi á Deo audiret: Noli t mere ¡defiende in Aígyptum» 
fequcnda0 Sic iuftlis a^611^^ m oninibus fuis operibns, non tam fui nu-; 
' ' ' tumjquám Dei voluntatem fequi. 
Qmego de/cendam tecum ? Qiiia timebat lacob ne ini l la 
1411 tranfmigratione aliqua fibi, fuifque calamitas accideret, & 
Deo cufto tuturn j-e^t- ? qUis^xm tutus non eft, comité , & protedore 
de,cuciíu Deminuspyote£ior v i u mea, aiebat Pfal.Pf. 6.1. 4 
quo trepidaba * 
£ u r defcendm ? Qui enirgybique eft, defcendere, au^ 
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afcéndere opus non habet í Volunt aliqui hic locutum A n - ^ l t 
gelum, qui capax motus, & afeendere poteft, & defcende- ^irénfus in 
re, & d e ambulareterram.Sedquoniamhic inteliigitur lo - Deoimpro 
cutus Deus, dicendum id improprie , & figúrate dici,non pnc dici-
fecundum ipfumj íed fecundum effectum protedionisipfius, ^ r . 
vel propitiationem. Id videtur innuere carena Graeca cuni 
ait: En Deus in gratiam iufti demittit fe, vbi locorum prius 
non accefferat; quia fcilicer ab iEgyptijs non colebatur.-
Cur ego reducam te revertentem ? Quia timebat ne pofte-: 
r i fui terríe ^ g y p t i amore capti nollent poftea in Chanaan 
reverti,ideo Dominus,& illos reverrentes redúcete fpondet. 
Verum qualiter reducet Dominuseum, qui morirurus 
e ra t in iEgypto?Quiaeurnredu£ turuse ra r ,nonv ivurn5fed I4T31 
eius corpus poft morrem reporrarum in terram Chanaam,& Promiísio^ 
fepultum cum Abraham, & Ifaac in Hebron. Vr infracap. fa^a. Paré 
50. Sed altera commodior refponfio ea eft, quas id inrelligir pco 
de eius pofterirate, id eft, de Hebrasis, quos poft ducentos * 
quindecim annos Deus eduxit de iEgypto,& reduxit ad ter-
ram Chanaan. Multa Deus illis Patriarchis promiíir, non ip-
íis; fed pofteris eorum prasftanda. Vr cum dixit Abrahae: 
Dabo tibi terram hanc. cap. 1 \ . Quod firmar Abul . Poteft in-
telligi, ait, de reditu filiorum íuorum in terram Chanaan> 
quia Pater in filijs rediré dicirur, & tune Deus reduxit eos, 
quia in prodigijs, & íignis horrendis eduxit eos de iEgypto. 
Cur lofephponet manusfuasJuper oculos tuos ] Quia tirne- 14T4 
bat lacob ne in itinere illo moreretur, antequam videret ío^ 0cu!?s 
íeph, & hoc eum metu liberar, cum fpoiideat, quod ille po- ciaucjelre 
net manus, quod idem valet dicere ac: lofeph ribi morienti pieCas eft. 
oCulos claudetj quia prifeorum mos erar,vt coniundifsimi in 
íignum pietatis, &amoris oculos morientis clauderent, v t 
tenent Plinius, k alij apud Pererium, & Fernandium. 
Cur tanta proteétio Dei erga lacob, vt defeendere cum 
illo fpondeat Deus, eumque reducere'í Quia illum mittebat I ^ J ^ 
tamquam concionatorem, qui fuis,fuorumque exemplis poí- Góciooato 
ÜtiEgyptios^ cu|tL1 idolorum abftrahere, & a d cognitione res prore-
ven Dei traducere.Qai Dei caufa-m agit,in protedione Dei guntur a 
comnioratur, Deumique fecum tamquam defenforem haber. Deo* 
Deluden Ego defiendam tecum , reducam-. Quiavt tu-
y 2 tus 
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(141^ tas ingrediaris in ¿Egyptum, id eft,ia regionem peccati, Se 
Occafio occaüonem labendi, tota Dei virtus, 6í protedio fingulai-is 
diffiale neceffaria eft, irao vt te Deus ipfe manuducat, comitetur, 
Síacicur* reciucatj vt falvus, Se íine crimine ab occaíione egrediaris. 
7 Ptoíequitur Mofes hoc caput, deferibendo íingilatim 
nomina fiiiorum , & Nepotum lacob , qui ingrefsi funt in 
.iEgypfunvn quo nihi l notandum duxi. Quae habentur iq 
fine capitis repetuntur in inirio íequentis. 
E T 
I N L I B R V M CENESEOS, 
C A P . X X X X V I I . YEBsS. I . 
INGRESSVS ERGO IOSEPH N V N C I A V Í T PHA-i 
raoni , dicens: Pater meus & fratres , oves eomm & ar^ 
menta, & cunda quse pofsident, venerunt de térra 
Chanaan: & ecce confiftunt in térra GeíTen. 
Per/. I I , EXTREMOS Q V O Q V E FRATRVM, SVQd 
rum quinqué viros conftituit coram Rege; 
V E R S I O N E S . 
SEp. Venlens autem nunciavit Pharaom , dicens : Pate? meus , & fratres mei, & pécora^ & boves eorum venerunt 
de térra Cbanaan. De fratñbus autem fuis ajfumpfit quinqué 
viros, &fiatuit coram Pharaone, 
Pag. Bt de extremis quoque fratñbus fuis quinqué viras ccepit± 
& pertingerefecit eos, ante Pharaonem, 
jVatab. De extremítate fratmm puorum accepit quinqué viros± 
' ^ l i j . JDÍfummitatefmtrumfmmm tulit quinqué^ 
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Cur ingreffus lofeph nmciavitPharaom'í QnizinnQQ>Q~ 1417 
tío Parentis, fratrumque fuorura, non per nuntios, aut mU fr^mh 
ni íbos j fed per fe ipfum agere conftituit. Ipíe lof^píi, ait tuofumtu 
Abul . in perfona fuaivit ad Pliaraonem , vt liberius conce- .¡ge» 
detet ei, quod intendebat: Scilicet, quod pater fuus, & tota 
progenies habitaret in GeíTen. 
Deinde: per fe ipfum ingreíTus eftjvt tentaret an affedus 
Regis erga Patrem, & fratres talis effet, vt honorifice, vt H 1 § 
promifiíle videturjeos reciperet. Sic exprefsit Abul . lofeph, f ^ ^ - a f 
ait,comparens coram Pnaraone nonadduxit iramediate le- tatur 
cum patrem, & fratres, vt probaret, fi affedio quam tenue- je< -
rat Pharao á principio erga cognationem eius,períeveraret, 
ne,fi forte mutata fuiiret,non reciperentur honorifice. M i H 
tabilis enim regum aífedio experitur. 
Cur oves, & armenta,& omnia quse pofsident venerunt? 1419 
Ne crederetur eos inedia, & paupectate coados in iEgyp- Paopertag 
tum defcendiífe. Recitat ai tLipp. dividas fuorum , quiad diísicaula, 
venerint, ne gravamen patria: fuá paupertate imporrare v i - tu^ 
derentur. 
Item, ne, ü inopes ingrederentur, Se poft divitijs afflue- ^42o 
rent»eorum incrementa ex aerarlo regio, aut redditibus po- Mimítri di 
pulorum prodijífecrederetur. Facile enim cum minif t r i , & tesfurcs 
aulici bonis abundant, exfurtiviscreduntur copias auxiífe, creduntur, 
aut cumulaífe fortunas. 
C u r £ ^ confijlmt ¡n térra ? Quafi lofeph, ait 1421 
Carthuíianus, implicite diceret, terram in qua funt CUpiunt. Hoípes no 
Ita ille. Decreverat enim lofeph eos ibi coníiftere , vt faci- faaie ex-
üus á Pharaone afíequeretur eos permanere vbi primum ü - tludendus 
bi fedem conftituerant. Voluit lofeph, ait Oleaft. patrem, 
& fratres venire in terram GeíTen, antequám venirent ad 
Pharaonem, vt viderentur ibi fedes habere, ne Pharoch in 
alium locum mitteret. Ita, ille. Difficiíe enim Hofpes eijci-
tur á loco,vbi ad hofpitium femel admiflus eft. 
Cur voluit lofeph vt fratres manerent in tetra GeíTen? 1422 
ÍVtremotiab aula , & in vltimis terminis conftituti, magis Loc,»s im, 
feparati ab iEgyptiorum commercio, iftorum mores, & col- P¡etat,s ^ 
loquia vitarent,aut facilius ignorarent.Sic Hamerus:Ne pro- Sie!ldusí 
tanas, aitjíllorum íuperftitiones pietatis difpendío fpedarét . 
T o m ^ r y E Pe-
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iii2? Demde:profeqLikur ipfe:ne regix aulíe adinifcerentur,' 
Negotia regijrque negotijsdiftraherenmrj íed magis domefticootio 
cjídudeda gauderent, & fiiiorum cultum procurarent. Sed refp. íofeph 
üb,de ^ i ^ / í . V t degentes vna, curam patris haberent, l o -
Pietas in feph enim regni, aulasque negotijs pene oppreffus, curara 
parentes. iilaffl,quam exigebat pietatis affedus fublevando patris fe^ 
nio perfe ipfum non poterat impenderé. 
.1424 extremos quoquefratrum fmrum quinqué viros conjih. 
Nobiles fa tuit coram rege ? Lyra , Abul . & Carth. íentiunt íofephura 
cilius ad inr roduxifíe quinqué de fratribus, qui príeftantiores eranr. 
feictunti r parantes, ait Abul . .¡Egyptij eum efle de bono genere, 
ad regimé übenter eum in Dominum íaftinerent. Dominatio enim no-
biliura, facilius quam ignobilium toieratur. Firmat Lyranus*. 
Extremos, id eft raaiores, ait, & valentiores, vt Rex,8c con-, 
íiliarij magis acceptum dominium loíeph, haberent, viden-i 
tes cognationem eius gratiofam. 
Sunt qui intelligant hic extremos interpretar! imbecillio-i 
'142 5 r€s ,& abiediores, iftos conftituit loíeph coram rege. Ra^ 
Aula fu. tionem redit Vatab. Ne íi robuftiores duxiíTet,Pharao illos 
glcnda. in miiitiam traxifíet. Ita ille. Vel vt ait Carth. ne , íi vidiílec 
robiiítiores,teneret eos in familia íua , 8c rebus beilicis inr 
Milites no vo^vei:et-1^ hic. Vtrumque vitare fatagebat Iofeph, ne íi 
morigeran manerent in aula fratres, iEgyptiorum, & aulicorum morn 
tur. bus deturparentur: íi militárent, diípendium paterentur in^ ? 
nocentias. Siquidem vt bene advertir Cafstodor. lib. u cap* 
11. Nefcio quo pado diu dimicantibus difficile eft morum 
cuftodire meníuram. 
Refp.Oleaft. Ne R e x / i robuftos,& ftrenuos vidiíTe^eos 
i n negotijs Reipub. occuparet. Sic ille. Quod metuendurn 
142^ ^ eratjí i ex Índole Iofeph cuteros metiretur, credens cadera 
índoles n6 ornatos prudentia. Id defcripfit Hamerus dicens: Regis ocu-
4is obijcere fludebat l o í e p h , quos ñeque corporisdotes 
magnopere commendarent, ñeque facie , habituque ipfo 
magnam animi indolem prasferrent, ne Pharao putaret ex 
Ynius Iofeph animo omnes eius fratres exiftimandos. 
Pererius tamen fecutus forfam eos , qui ita legunt: De 
fummitate fratrum Cuorum accepit quinqué viros. Sic ait: Cre-
^diderim tamen ego ; maiores ex íüiguüs vxoribus fratres 
tribus. 
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Süatuor cum luda aírumptosfuiíTe, & appellatosefíe de ex-;, 
tremo, autfummkate, hocef t , deextremitatibus primis. 
cuiufque vxoris. 
Ver/. 111. Q V O S I L L E I N T E R R O G A V I T : C ^ I D ; 
habetis operis ? Refponderunt: Paftores ovium 
fuinus íervi tui , & nos & Patres noftri. 
Verf. m A D P E R E G R I N A N D V M I N T E R R A T V A 
yenimus: quoniam non eft herva gregibus fervorum tm% 
rum, ingravefcente fame in térra Chanaan: pe-
timufque vt eflenos iubeas fervos 
tuos in térra Geflen» 
V E R S I O N E S . 
SEp. Hlxerunt autem Pharaoni, incolere in térra venimus^ non ejh pajius pecorihus fervorum tuorum^ invduit enim 
- fames in térra Chanaaniigitur habitemus in terraGeffen. 
Cald. Ad habitandum in térra venimus^ qnoniam' non eftpafíusi 
- ovibus fervorum tuorum, quia valida,fames j n térra Chanaa, 
Pagn. E t dixzt Pharao adfratres eius: qu<£ fant opera oefircñ 
t t dixertínt \pafiores pecudum funt fervi tui 3 quia non efh 
pafcuumpecudibusj quce funt fervis tuis, gravis efi enim fa*: 
- mes in térra Ghanaan. 
(Dur Quid habetis operis \ Quafi diceret: quid veftra i u - T42/> 
ventus ab uiGLinabulisjtradavk lados ne, an arma ? Inutiies Puent,a m 
ad orania ominatus, íi ludís, otioque dcditi primam percur- ot!Q ecluca 
rerint setatem. Et fane inertes habemus , CUQI praeftantifsi- a* 
mos habere poííet Europa duces, fi deditos operi iLIvenes 
educaremus/At fegnitie confesos á ludo fruftra in aciem 
traduclímis, non futuros poft otium milites 5 fed transfugas, 
dodo íque , non pugnare á larrnnculisj fed latrocinari. Nam 
ludís inventas aííueta mortem vitat, hoftem fugit 5 nec pug-
nam init5 fed eludit. 
ídeo forfitam Paterillefamilias, de quoMatth.20. 5. 
operarios, qui ftabant tota die ot iof i , & quibus non indige- ^,...¡ 
bat, ad fuam vineam laboraturos remiíit, ne ,11 defides tóta t^Jd^1* 
illa die, & forte ludis deditivpermanerentjduilcedine iner t i^ 1 1 
y 4 al-
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alledi torperent ad laborem 5 & in fequentibus agri cultuní 
refpuerent,& Ugonetn exofi inútiles operl redderentur. 
Quid habetis operis : Vt certior de eorum ad hoc, vel i l -
3 ¿2p lud opus dexteritate, fcientia, & applicatione ad eos adij-
^iles ar- cferet? qus propeíifius, & habilius exercerent. Hinc totus 
kisa; coful mundi inverfus , & confuíus ordo , cum Miles iuri dicendo 
susius na deftinatur, & iuriíconfultus bello praeficitur , ftragem hic 
fiet. exercitus moliturus, vniverílim ille ius traníveríurus iuftitiae. 
Tradent fabrilia Fabri;& inilesarmisj conílütus volumini-: 
bus legis incumbat. 
Gur Pafiom ovtum fumus ? Quia fie eos inftruxit lofeph, 
o cap.praec.v.34.Pharaoni reíponíuros, cum non dedignetur 
Uüe üffi- vile munus, & iEgyptijs deteftatum in fuis profiteri, vt hu-
cium non militatis fuíe fpeciem > quíe charior erat Ioíepho,exhiberent; 
oeulrandü nec, quia vocati á Rege altiora peterent j aut ad excellentioi 
ra anhelarent. Tum etiam, vt terram GelTen , vbi iam fede--
rant,qu£e prae ómnibus erat opulenta, & foecuiida,facilius 
Pharao iliis deftinaret , vt opportunius in muñere íuovi--
tam degerent. 
Cur íi lofeph confuluit: Refpondebitis: Viri Vaflores fu-i 
1431 mus, cap.46.v. 34. refpondent: Fafiores ovium fumus'iNo, 
Guberna- Rex intelligeret eos efíe Paftores equorum, & camelorum, 
tor noícat ^ horum lilis traderet prsefeduram , fed Pafíores ovium, 
quod üirj- aiendis óptima erant in térra Geflen, quam expete-
^,t* bant,paíqua. 
1452 Cur tantopere optavit lofeph Patrem, & fratres babita-
Guberna. ^ i " térra Gefíen, remota íane, & á curia longe feiunda? 
icr 1 >nge Príefedus erat, Recedant ergo coníanguinei,ne viderentur 
á propin induígentius tradari, & plura illis cjeteris permitti. Tum ne 
qiiis. ^"gyprij moleftis interceísionibus eos, adirent, vt fe cum 
• f Gubernatore interponerent, cum diípendio iuftitise, quam 
íioneT" no^e^at loíeph , vel cognatorum precibus , fiedere, aut 
inverrere.Incongrue quidem Prsefes apud fuos imperavit. 
Cur Paflores ovium fumus ? Vt eos intelligeret Rex pa-i 
1431 cificos,nec regni fui inverfores,& apud fe admittere non re-
Ferpxáfe cutfaret homines, qui ab infantia íua non ferocibus pecori-
' u^ bus8 - ^us' ^ Cllrn mitibus ovibus contredarunt, á quibus potius 
Jegití5 CU manfuetudinem, 6c dociUtatem, quam ferocitatem potue-
mat edifeere. Cu? 
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Qm peregrinandumin tua térra venimusl ( ^ 1 2 , XÍ\2XQ J^V, 
accipitur Hofpes, íi tamquam colonus diu permaníums ac- ií0fpes ^ 
cedat, optimevero íi tamquam viator, & peregrinus cko maníurus 
progreflurus mgrediatur. V t f i forte , ait Abul. onerofum mút acci 
eflet Regí tenere illos in térra íua,dicerent íe vemíTejOon vt pitur» 
tnorarentur; fed vt folum peregrinarentur, id eft, ad tempus 
habitarent, & fie minus onerofos íe futuros fignificarent. 
Cur quoniam non eji herbagregibus Jervorum tuorum ? Vt i ú 
fuam panpertatem, non tam ex fuá ignavia, otio, aut prodi- Paupertas 
galitate proceísifíe manífeftent 5 fed ex fortuita térras infoe- fortuita in 
cunditate, ideoque zááunx.: Ingravefcente fame in térra Cha- %>enüA* 
naan. Paupertas enim, quaj ex infortunio evenit, verecunda ^ ^ 
non eft; nec damabilis; verecundior fane ,culpabilior , nec verecüda5 
commiíTeratione digna qu£E ex turpi omifsione, ign avia , & 
otio progrefía eft ; fed qualis , quae ex ludís , impuritatibus, 
commeíationibus, & ebrietatibus oritur? Modefte veritatem 
dicunt, ait Abul. nec verecundantur de indigentia pro ani-
malibus , quae ex coeli cleraentia, 8c terrae ariditate prove-
niebatj non eorum ignavia. 
Cur Paflores ovium fumus tantum, cum pofíent fe ex ge-
nere triúphantisAbrahacquatuor Reges cum exigua cohor- i43 ÍÍ 
te profligantis iadare?Quia maluerunt fe non tam geftis nía- J.^ 15 
iorum, quamfuis muneribus commendare. Quifque enim íi- nandum ' 
bi gloriofius luis, licet humilibus, operibus, quam proavorü * 
facinoribus blanditur, & prseconizatur. 
Verf. V. DIXIT ITAQVE REX A D IOSEPH: PATER 
tuns & fratres mi venerunt ad te. 
Verf. VI. TERRA uEGYPTI I N CONSPECTV T V O 
¡eft: in óptimo loco fac eos habitare, & trade illis terram 
<3efien. Qpod fi nofti in eis eíTe viros induftrios, 
conftitue illos magiílros pecorum meorum. 
V E R S I O N E S . 
SEp. Ecce térra tAígyptl ante te eft, in térra óptima coíloca patrem tuum, & fratres tuos , habitent in térra Gejfen5 
f n autmnojii quodjtnt ínter eos viripotentes, confiitue eos. 
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Principes pecorum meorum, 
Cald. In melioriloco terree collocapatrem tmm,0' fratres} Ú*-. 
J l cognofeis eós viros.fortes ejfe, pone eos Principes pecorum 
meorum.. 
Oleaíl. In benefacienti térra fac habitare fratremtuum, 
Cur Pater tuus, fratres tui venerunt ad te* Quaíi dH 
cat: Tu eis confule > & eos cura, venerunt ad te plus de tua^  
'1437 in eos pietate confifsi, quam de mea liberalitate íecuri. Plus 
luí'tetas en^ m ^Peranc'um eft a fraterna, & fiüali diiedione, quani 
per mané? Q^ potentium íponílonibus, & promiísis: Hx inftabiles fre^ ; 
quentiíubiaccnt mutationi/Pietas cognatorum cum fanguH 
nis neceísitüdine intimis vifeeribus defixa diu ftabilitur, & 
permanet. 
Cur tota térra in confpeBu tuo eji\ Cur fcilicet totam ter-4 
r ram oftentat eligendam, poterat enim lofeph maximam, & 
Serv-^  fide í,oecun^ioreai regionem fratribus delegare ? Ita poterat; fedi 
Ies erpa oceurrit Carthuí. dicens: Quod Pharao tantum confidebat 
DomiDos. ^e fidelitate lofeph, quod crediderit, eum plus quaerere co-
modumfuum,quamfratrum fuorum. Ita ille. Quaíi íecurus 
omnino Pharao de eo quod amore fuorum dudus lacob no 
propirior eííet lilis, quam fibi. 
Tota térra in wnfpeBu tuo efi: Quia lofeph pro adimple-: 
1439 do fuo muñere totam terram luftraverat, noveratque, qua;,' 
Servss bo> ^ quaiis eüet regio pro fratribus fuis, & pro alendis gregi-
faculcaí13 ^us aPta'11 e í0^eP^ P o^ fua modeftia vereretur foecundiore 
* as* iilis eligere, & dellinare, totam terram liberalker ad nututn 
fpondet. 
Cur trade-ilUs terram Gejfhn ? Ne,quia amosnior, & intec 
r ^ r ^ K ' Cíeteras pra3ftantior,eligifuis á lofeph recufaretur. Hsc re-
íita.eU V &Q> ^  c^ v a^s emfdem nominis erat,nunc á non nuliis Iti-í 
darorum Thebaida vocatur. Phiio, & Sep. eam vocant He-; 
roopolim. Sic S. Hieron. dequ^fi. Hebrak. 
Cur regni Proceres non reíillunt tradi Pafi:oribus,& adn 
1441 venisfoecundifsimam fu^ diebionis regionem ? Fratres erant 
invidia au lofeph, & timuerunt Dynaftís, ne, íi in aula manerent,pre-
licorum. tiofiora fibi muñera arrogarent, & auxilio lofeph altiores 
dignitates prasriperent. Proficifcantur ergo terram fructuo-
fam adepti. Ditefcaat boais avibus j fed procul ímt á curia. 
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ReCTem non videant,é palatio egrediantur, ne gratíam Pria-
cipís ili i aucupentur, ¿c nos obiiteremur á digoitatibus. 
Cur JÍ nofti in eis ejfe viras induftrios ? Quia ad officíum 
regalis minifterij,antequam quis admittatur,eius aptitudo,& I442 
habilitas fpeculanda, & probanda efl". Ita loquitur S.Bernar. " ^ ¿ ^ 
de conjíd. ad Euf. Hoc tibi períüade, qui admitrendi funt dif- ?ro * 
-ficile in curia poííe probad, & íi fieri poteft, viros pmbatos 
oportet deiigi, non probandos. Ita S. Bernar. Qiialiter ergo 
probandi, qui ad officia,6¿ ad ftatum religionis admittuntur. 
Cur viros induftrios, cum ad totius prasfeduram iEgyp-
t i coníultum eft Regi vt: Provideat virum fapientem, & indu* 144-3-
Jirium ? Gen. 4-1.^2. Num minoris funt asftimationis homi- "baiti 
J ^ , -5-> , , , . ,n. , i , malí raaíe aes,qLiam amienta, vthis multi; lilis vnus moderando de- ^¡becua^ 
ftinetur? Nirairum facilius inftruentur, & parebunt rationa- tur. 
lesyfi'gyptij, quam hebetes, fegnes, rebelies , & quaíi irra-
tionales fnbditi. Ad dirigendas oves multi, & induftri inqui-
runtur; quot plures ad dirigendos vríbs , lupos, & vulpécu-
las ? Miíereor Prsefuli, cui, veftimento oves, intriníecus lupi 
rapaces gubernandi committuntur. ^ 
Cur Jinofti viros induftrios1. Quia ad gubernandum de-
ftinandi, probandi, 8¿ nofcendi ante funt, & ill i tantum eii- pfT444' 
gendi, qui induftrij, qui pacifici, qui prudentes inventi. , ^ ^ ¡ 3 , , 
Quodíi ad dirigendumarmenta,norcenda prudentia, dil i- píébañ 
gentia, & induftria eftjqualiter ad régimen virorum religio- di. 
forum, ill i , qui potius lupi feroces funt: quam mites, & mo-
rigerati Paftores Prasferuntur? Quique potius devorant; 
quam diriguntjpotius gregem Dei deftruunt, quá cuftodiüt? 
Quid fiet de Cíetens non ita induftrijs l Pafcent íuas 
oyes in Geflen, ad quas moderandas non tanta folertia ad- I445 
hibendaeft. Adfrsnandaregüm armenta j aptiores, & in- Subduib» 
duftriores applicentur. Nimirum ad cohibcndos fuperbos, "^jf'16 
indomirofque ánimos plus animofitatis , & prudentia, imo fur^"3"" 
fortitudinis neceífarium eft. Ideo forfam Cald. legit: Si cog-
nofcis eos viros fortes, 
Cur conftitue Magiftros pecorum meorum ? Quia niteba-
tur Pharao , quoad poffet, fratres lofeph condecorare. At vnetJhil 
quo honore? Magiftros fui gregis conftituere:exiguns fane j j 
nonos. ita? exiguus in fe: in ai^ la autem, aut in curia Princi- DC¡S 
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pum vel pecudis minifterium decusfublime, & nobile miní-: 
fíerium eft. Nullum officium vile in domo Regis. Nulla in 
domo domini, & minifterio Ecclefia;, vel Ínfima non hono-! 
ratifsima, & decorofa occupatio. 
Cur induftrios vult elle Magiftros pecorum ? Quia ad 
quodlibet magifterium fcientia, & intelligentia, licet perf-< 
ff 447 picúa non fufficit, niíi in tradendis dodrinae prseceptis indu^: 
Maguter ftrius Magifter reperiatur. Nam vt ait S. Bafil. vnicuique in 
ícientia n opere faciendo neceflaria induftria eft. ItailleS. Sic videbis 
digec, &. pluresfeledsedoctrinas viros, ineptos fanead inftruendos 
«ndiafina, difcipuiosjeo quod illis induftria docenti neceflaria deficiat.: 
Ver/, Vil. POST H J E C INTRODVX1T IOSEPH PA-i 
trem fuum ad Regem,& ftatuit eum coram eo: 
Qui benedicens i l l i , 
Verf. VIH. E T INTERROGA.TVS AB EO ; QVOTj 
funt dies annorum vitae tuae? 
Ver/. I X . RESPONDIT : DIES PEREGRINATIONISÍ 
mea: centum rriginta annorum funt, parvi, & malij! 
& non pervenerunt víque ad dies patrum meo^ 
rum,quibus peregrinati funt. 
V E R S I O N E S , 
TTjAg. Adduxit lofeph pa.trem fuum, & ftatuit eum co ram 
JL Pbaraoch, & f<slutavit lofeph tpfum Pharaoch. 
Sep. Dies annorum vita mea, quos incolo , centum triginta an* 
ni, pujilli, & mali fuerunt dies annorum vita mea non per-i 
venerunt ad dies vita Patrum meorum q^uos coluerunt. 
Arias. Dies annorum peregrinationum mearum triginta, ^ 
eentum anni puftlli, 6^ mali, 
Alij . PaucumjÓ" malum. 
i Gur poft hac ? Id eft, poftquam expertus eft lofephaf-í 
^448 fabilitatem, & sftimationem, qua vfusfuerat Pharao cum 
Parce non fratribus, quam voluit expedri 5 antequam fenem patrem, 
dusíudi1' cluem ex animo colebat,& totocorde amabat,exponeret ia-
brío " venufte ad regís contemptum, & derifum. Poftquam lo-: 
fephjait Lyra,expertusfuerat quod Rex futres faos gratiofe. 
ac-
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'ácceperatjCertificatus fuit de receptione Patris fui. 
Cur lofeph patrem ftatuit Paftoris nomine, fine rubore 
toram rege ? Qaia non verecundabatur totius Prffeótus 1449^ 
¿Egypti patrem humiii veríatutn officio ante regem, & auli- Houoi'atí, 
cosaperte fateri. Non erubuit, aitXippom. fed vt bonusfi- Pafeotes • r r • t • • inopes no luis glorian voluit coram rege; lecus faciens , atque ni, qui fpefnanI# 
provedi ad honores, erubeícunt de Progenicoribus. 
Qui benedicens HWi Quia vrbane accedens acTRe- 1450 
gem illum , vt folent fenes, benedidionibus faluravit. Quo vira ionga 
verbo vfus eft Pagn. Quaíi diceret: Vivat Rex. Gratifsima óminanda 
Regibuseft falutatio , in qua annuntiatur illis dierum vitss Regibus, 
longitudo. Ideo Daniel Nabucum falutavit, dicens ; Rex in 
teternumvive, 6. 21. 
Cur autem regibus falutatio , in qua ominatur iilis Ion-
ga vita, grata í i t , refpondet Cayet. Nam cum R,ex, ait, in ^ ^5 ^ 
mundo ómnibus latis abundet, hoc tantum f ib i , non íine • cBlbus 
fenfu doloris videt,quod íit mortalis,fuamque inter homínes Vlta cauor 
famam novit eífe perituram. 
QmQuot funt dies annorum vita tucel Quia mos anti-
quus eft, cum videmus aetate provedum , eius vitae annos,& í ^ 2 \ 
dies curiofe fciícitare, fperantes , & nos ad illam lonsa^vam ^: ieuu 
^tatem pervenire. Tutius eííet cogitare,poíle ftatim mori,6c v 
quod in hac,& minori 3etatc,plures receíferunt e vita. 
Cur Quot Junt dies ? Quia vita nofl;ra,non per luílra, aut 
annoscomputanda ; fed per dies, & inftantia. Sicut enim i4.f i1 
dies cito decidir , fie noftra; vitas breviatur teropus. Aoni l)0-
enim lapfi, íi meditentur, & recolantur, quafi dies exter- fera quaíi 
nus,qui iam pertranfit, apparent: venturi temporis nec dies vnus, 
dies vnus fecurus eft, vnde vita noftra dies eft , qui cito la-
bitur,dicente David Pf.io t. 12 .Diesmei velut vmbra declina- Ann! .vit* 
vermt. Imo tamquam nihil, vt teftatus eft íob,dicens cap. 7. íun£ 
%. Nihil enim funt dies mei. üíeves, 
Cur Diesperegrimtionis mea* Non folum, quia in tot re-
giones di verteré coadus fuerit. Vt é Chanaan ad Meíopo- ^454 
tamiam, vbi per 20. annos Socero íervivit. Gen. 28. Hinc ps:r«gn«"a 
venit Socoth, vbi per annum , & dimidium permanfit: Pe- t!G"es ^ 
rrexit inde in Sichem, vnde poft novem annos fe recepit in t0 * 
lethel, 6c Ephracam ? iuxta Bethekhem; inde in Hebron^ 
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patria Ifaac. Ex quo loco, premente fame, & invitante lofe^ 
pho,deicendit in iEgyptum. 
ri 45 5 Sed quia iufti,quibns ?terna vita in delicijs eft, & nulla 
Vita haec permanens in hoc ÍÍECUÍO , peregrinationem hanc la-
peregrina ^ e m vitam appellant,fefeque tanquam advenas,& peregri-: 
nos in hac mortalitate conftitunt,vt aíTerit S. Hier. Epift.29. 
íicDavid Pf.38.13. Advem ego fumapud te Peregñnus^ 
Impiorum yfo^ omnespatres mei. Peccatores tantum habitatores terrse 
habitatio. compellantur. Ideo Apoc.8.13. v^ai^habitantibus m térra. 
Id eft, quiaiterníe felicitatis obliti hic fuam ftationem tam-, 
quam permanentem conftituunt. Per hoc fígnificat, ait Si 
Auguft.^7?. 15 6. hanc vitam effe incolatum fuper terram, 
. id eft peregrinationis habitationem. 
Cur iutti vitara fuam peregrinationem vocant l Quia ex 
hac coníideratione terrena defpiciunt, & quaíi a;tetna 
adepturi,peccata vitant,6<: pie, & religiofe degunt. Audi S, 
Hieron. Facikjait, contemnit omnia qui quotidie cogitatfe 
moriturum , peccata vitat, iuxta illud Ecclef.y. Memorare, 
novifsima tua yÚ1 in aternum non peccabis. 
Cur centum triginta annorum Junt ? Quia fíncerefuam 
' 4 5 ^ fatetur atatem ingenuus íenex, quin addat, ad aufpican-
á ^ l í T T ^am, caP!:anGlam(lue miferationem ; aut eruat, & abícondat, 
lacur^  C ' v,:fieri ab ijs folet, qui annos vitse fuse,(i plures funt, fateri 
verecundantur, ne pro annoíis,& longxvis habeantur, qui-: 
bus nuntiandum eft illud Poeta;. 
Scit te Proferpina canum 
Períonam capiti deferet illa tuo. 
^ Cur parviijítn pauci ? Quia breviores erant,íi cum dieí-:, 
Anm^tnn ^us ^aacJ ^ v^x^ annos,& Abraham , qui 1.75. coa-
faSi pauci ferantur. Tum etiam quia «dies longifsime fenefcentis , qui 
videntur. ^pí i iam íUílt > ^ curn reflexione conípiciantur, 6¿ attente 
meraorenturíparvi,pauci,6c exigui femper apparent,& bres 
vifsimi reputantur. 
Parvi, feu pauci: Quia plurimi dies vit^ lacob ínter pe-
'1458 regrinationes, fervitutem, dolores, anguillas, & flecus com-; 
Vita cum íumpti funt. Dies enim infelices inter anguillas adi compu-
doioribus i^nál non funt, nec numerandi , cum dies potius mortis, 
morsdr. qUaillYÍtíE habeantur fecundumillud Poetf. 
Mor-
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Morte mori melius,quam vitam ducere mortis.Hinc qui 
per piuresannosinteu delicias , & feculi voluptates virara Dies jurro 
duxére íceleftam , paucos , & parvos dicumur habuiííe diés rum áies 
^pud Deum, apud quem dies vitse illitantnm computantur, funtvitaf. 
qui in fervandisdivinis mandatisin obfequiumpietatis, &: 
yirtutis adimplenttlr. 
Cur rmli ? Quia dies laboribus , & anxietatibus mixti 
mali reputantur. ^ruranas autem, quas pertulit in fuá vita 
lacob, receníet Oleafter , & Pererius. In primis , exulavit ^4^o 
éphebus á patria , iras Efau declinans 5 pauper , & pedes baocob í4-
longum iter curfurus: Afperrimam ítem pertulit fervirutem hicvkz 
apud Laban: Magno metu affiigitur cum íibi revertenti oc- 9 
currit Efau cum quadrigentis viris:Anxiatur ob ftuprum Di -
n?, & ftragem richimitis,& filijs illatam: lachryraatur5& do-
ler in monte Rachel: Contriftatur vehementer ob inceftum 
Euben cum Bala vxore fuá j per viginri tres annos defíevit 
lofeph, quaíi devorarum á fera pefsirna: cruciarur cum deri-
nerur Simeón in vinculis, & á fuo compiexu cripirur Benia-
min. Hos omnes dies malos recenfet, & vocat. 
Hinc Horratur A^o[.zá E^hd,$.Redímentes tempusqno-
nhm dies mali funt. Quia plurima nos circunítant afiiictiones I4<5í! 
quse diesnoftros malos redduntjquarum quatuoríunr gene- n0-
ra. Malafcilicet corporis, vtfrigus, íeftus intemperies, fa- a..qu^. 
mes, mfirmitares, & cruciatus. Mala in rebus exterms, vt ^ctur 
egeftas , ignominia, opprobria, perfecutiones, teftimonia, 
6¿c. Mala animi, vt vitia, pafsiones, errores, pertiirbationes_ 
cordis, rriítitia, rimor, iracundia, &c. Mala, quse plus cru-
ciant, á coniundifsimis, á parenribus, fratribus, filijs,& ami-
cis, &c. Qua propter afferebat lob 14. Momo natusex mulle-
re hrevi znvens tempore repletur multts mifertp, 
Cur E t nonpervenerunt vfque acL diespatrum meorum] At , 14^2 
forte non íolum pervenient; íed fupererunt ? Ira, fed bonus ^ors pro-
fenex, fe quoridie mori conllderabat j neciongiorem fpera- X!ma cogí 
bat, aut defiderabat vitam, vt hac recordatione íuos frsena- tanda' 
ret affedus, temperaret animi pafsiones, & reliquum tempus 
lnfe difponendo rependeret, & infumeret. l ¿ ¿ ^ 
Demde: lacob fe potius mori, quam vivere cogitabat. Senc^tus 
í-ong^v^ vita tot anxietatibus affliSai doioribus agitata, & feífa níors 
ar^rn- eft, 
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íerumnis confecta fenedus, vita non eratj fed dilata, 8¿ prcH 
lixa mors. Ideo lob adhuc inter viros degens, damabat Gap. 
2. 6. Dies mei velocius trmfierunt quam á texente tela fuccidi» 
tur, O" confumptifmt ahfque vlla/pe. Senefcentis ínter ^ru-
nas vita non dicenda, fed mors. 
Cur longasvam patrum íuoram vitam exprefsit coranv 
Pharaone lacob ? Vt innueret illos iongam adeptos vitam, 
'1464 qui pietatem, & religionem coluerunt. Voluit, inquit Pror 
Vita longa copias, vt hinc difceret Pharao illam gentem á Deo bene-
IU/IÍSda* dittam, propterea eius generis homines elle annoíbs, & af-
lur,! fluere ómnibus térras opibus, propter pietatem,quara fupre-; 
mo Numini deferunt. 
Ferf. X. EX BENEDICTO REGE EGRES-i 
fus eft foras. 
Ver/. X I . IOSEPH VERO PATRI ET FRATRIBVS 
dedit poíTefsionem in iE,gypto in óptimo terríe 
loco, Ramefes, vt prceceperat Pharao. 
Ver/. X l l . ET ALEBAT EOS , OMNEMQVE DQ-i 
mum patris ful, preebens cibaria fmgulis. 
V E R S I 0 N E S. 
SEp. E t tritkummetiebatur lofephpatrifuo, & fratrihm fuis, & ornnt domuipatris fuitritieumfecundum corpus. 
Pag. Eí egrejjus e/i a facle Pharaonis.. Dedit eispo¡fefsionem in 
térra lyEgypti in térra óptima, Aluit domum patris fui pane y 
ac ft adhuc ejjent parvuli, 
Cald. Alebatprcebenspanem, iuxta familiam vniufcuiufque* 
Onk. Cihavity &c. Prabens panemfecundum párvulos» 
Arias. Aluit pane ad os parvuli. 
Caiet. Alebat eos pane ori parvuli,feu íuxta morem puerorumi 
Cur Benedióio Rege ? Quia hic beoedidio, ait Fernaod. 
r - ídem eft, ac vale dicere; nam ab antiquo in alicuius receíía, 
S l t • X7^ ls ^ ene^^0 v^u P^^valuít. Perpendere licebit,ait Oleaf. 
in acceííu clliarn ^ntiqua fít confuetudo amicis in diíceílu, vale diceré,; 
fiiscceíTu* quemadmodumin ingreííu benedicere. 
C u r ^ ^ j ^ ^ r ^ f ; N u n q ^ d a ü ^ 
fer-i 
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fcrmo? Non advertit Scriptura quidquam aliad contraver- I 
fum. lacob ad interrogara refpondit. Pharao audita raorte MortJSre< 
patrura antiquorutn, qui peregrinad funt, & decefferunt, coraaiio. 
quaíl pavidus reticuit. Nihii nos magis locuturos fufpendit, 
& vocem continer, quam memoria priorum, qui obierunt 
cum inde nos etiara decefluros moneamur. 
Cur dcdit poffersionem in óptimo terrze loco ? Sciiicet 1467 
in GeíTen, vt quiete viveret lacob, 8c Deo felicius vacaret. Reiigío 
Per terram enim Geffen, ait Hugo Card, íignificatur reli- coníuléda, 
gio,qux fertilirsima cft, & paíquis abundar fpiritualibus. Id 
iebenr maíoresfuisconfanguiaeisconíulere^tad illum v i -
:x íiatum fe recipiant, ibique degant, vbi oportunius Deo 
vacent, & beatius vivant, contra eos, qui fuos impediunt 
religionem ingredi. 
Curtam beara vita rccedentibus á fasculo ? Quia iq re* 1^ 55? 
ceíTuá tumuku mundi)& in íblitudine celluloe locus reperi- CelU t^lí-
tur aptior caileftia contempiáH, Deum alloqui, & animanj gioía CÍ». 
virtutibus perfid. Qaare exclamat S. BaC O celia., coeleftis left«s gffi.. 
cxercitij rnirabilis oíncina ! In qua anima ad fuse redit orí- ció*» 
ginispuritatem. Et paulo poft de religioíb locutus: y idor , 
a i t , itaque doemonum , íocius efficitur Angelorum ; exul 
rnundi, hieres cft paradiíi j 4enegator fu i , fedator eft 
Chrifti. 
Cur lacob in tanto Dei beneficio,& Regís, & filij largi-
tatejpro gratiarum adione non Utavit. Irruerat in ccmple- I4(í^ 
xus lofephi, cutus>& fulgore aíperfus, & amore pcrfufus, in Amor CÓÍI 
tanta íui,& filij felicitate,li abílinere non debuerat;abfl:inuit r - "JOC*'ius 
tamen. Sic pigritamus ad facra, cum filiorum amore fopi- 11 
mur, Manue , qui ^  ante fuceptam prolem, holocauftum 
coram Angelo obmlit, nato Sampfone, Jiec aram ^xtruxic. 
Jud.13.18. 
Cur RameSes, qux tune non erat; fed pQÜ: conftruda 
cft, multis feilicet annis poft quam ingreíTus eft lacob in 
-¿Egyptum,vt tenet Toftatus I Quia cum hxc fcripfit Mofes 1470 
iam erat conftrud:aÉEt hic per anticipationé commemorata Ra Tselíes 
e?'tynde feníus illí>^m verborum hic c ñ : Jofeph dedit fuis co"ftrua.a 
adhabitandumoptimam térra Gsffen partem , qwx ñunc abHe!í,Hs» 
pueri aléd» voH(á í fe i»d^<qi iemadiw4t tó o i i i t ó i í p a i r ^ ^ ^ t a a ^ i i a y i So 
Vatabíus vult lofeph ita tenere, & ftimjrf 
Ir ..Altioriiíetl^íblc ^ ^ i i c a f e » ^ pftsodtaj^eospqüi 
1474 e^ recepemne, ita de neceftarijs provideri á Deo;6¿ itáfaifeí^ 
iEgypti, & Chanaan. •  J í j i . b í u 
¡rjeq ri ^ 
ly fTif'íif'ií'vK'"i"\ 
iffDf Ss,'í! Y «JO 
fjbnfcjídí-xibe Ss&Xritmm entm nongraí in omi térra, invafyem&l&ws. 
íl ^ 0 ñ ú ^ i í t m á m i t M ' a , f $ £ ^ % Ú t t & m @ k t á $ & tifa-* 
in térra ^gyptifiét¡infí^ítálhüm&&vefatnfáimj ¿piáck, -smi-f 
z'vjnSbmpMpfár-fammutíx11i xmmo ÍÜJ'S vi An^wéh^uv* "M V' 
¡Vatab. Afta fiiit in rahiem ex fame, ,1 y\th'si 
Qímxb^tQéoxmhm^ 1475' 
tW^Múk^oYíCv&^f^Xiis nonipjaírdtitoübotbL ímmQMpcú á i^ M|^^pe 
j}m'IiÉlnrfí»ii»fifle©fl)í^^ ntfi-jdtf D'|O nop ^ 
iiTífiotia^ iiá í^1ojiibj^giy|>tlofcimittiTí^ito videtur. 
láis&íáptimfafí álppmffíkritf ¡fíimsüÜréamHimaxfj^etmkg^M^ 
^ami i i f i a i í i í p íwto tx í^LHBto í^^u^^^^ ÍXIÍJKI^J ¿nmouic» 
C u r E quibus omnem pecuniam congregavithQ&kXWQM®' 
& provocant. _ 4 v £ M & r a 
-|^)«áj Aíbiiiái ^áeai^M kl&pfc dicér'prbdiiQ-kis |fiewi^«i pfe , 
^ i ^ ^ ^ t a i i n í M e g r e ^ q u ^ i ^ e a ^ L ^ nolrilnr de 35 .¡fl 
r ^ i H ^ ^ e ^ Q l í ^ í ^ C ^ n i ^ M , ^ ^ ulálrc vi 
íiratem t e m p e p r i ^ ^ ^ l ^ o ^ ^ ^ i ^ rra condjg 
enim eít cariqs venderé, & vilius emere ? quara res valetj tiú ia¡uñit 
Z 2 ' Vt üaeñ. 
1479. 
Luctum ijs 
qui expen-
decuat» 
'1450 
Ádmioi 
firarores 
íideies. 
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vt ait S. Thonias 2 .2 . qu<efí. 73. Non tamen iegimus, ait 
Lipp. lofeph pretium auxilie triticí , & avantke tendiculis 
víumj fed contratihii^Íicrds,ii]re gentiu-iii. 
Cur intodit mararhm. Regís ? Quia ex erario Regís ex-
penfaerat pecunia ad emenda , & fervanda frumenta ; & 
produdos exiliaquxñiiSj& iücraad iiiud peítinebat. Pul* 
chre Abulenf. Vt ficut omnes illíe fruges de theíauro Regís. 
emptf- fuerant , ka- pretium eorimx ad Regís thefaurmn 
rediret. 
Cur mtuUt eamy id eft, otmem. pecmtam 'm amrmm Re-i 
¿ k ?. Quia nibit- de. lucro. ílbl re-tíauit lofeph :.Nam Miaiftr^ 
quibus. adrainiitratio; regalis ^rarij conTitiittit ur, oibil f ibi 
pra'ter pactam á Rege mercedcm retiñere licite poffunr. 
Vtinam i d omnes Prasfédi inteiligcrefíí5& exequerentur,nc 
tót eífent incólumes pailiati latrones, quos ditiores, & opu* 
lentiores videmus,quani aísignatum fibi a Rege penfum eos 
ditare poteft. Sed circa lofeph,.audi Phil Iudajum :, Totum 
argentum , & aurum e frumentipretio collectLim reculit in 
thefaurum; regium , nec drachma quidcm fibi íubtrada: 
contentus tantum donis , quibus. Rex eum iiberalicer re-» 
munerabat, 
Cur id ita expreffe recenfet Scriptura l Vt fidelitatem 
conamendet eximiam lofephi, Nulla üquidem laudabilior 
Fidelis qui fidelitatis probatio,quam inter pecunias, quse facile digitís, 
ínter pccu maatbttfqMe: congltttic^.iatQí^ nuromorum. vifcum expuere, 
nec feturpi contagione focdare., Vel ín fchola Chrifti DiG-
cipulus , pecuniarum idolatra , perijt % In regióne idolis 
tradita , tamquam verum Chrifti Difcipulum íe lofephus 
manifeftavít. 
Cur ia tanta argenti, aiiríquc congerie, quae fortiorem 
devincerent,ita íe lofeph illxfum ab avaritiac infultibus re-
í e c ^ É i i l .Qjá^vitofc-e^toiitóiíi^se^iré? > & diícrimina 
caftkatis. Faeile caetera vincit, qui impuros animi motus di-
dicii cohibere. Patam eflTet acerbiorem hoñem profternerc> 
& abinferíori fuperarL Propterea, ait S. ChriC ¿n cap, 2$, 
Matih, Dominus; fatuas Virgines appeilavit, quo^iam difS-s 
ciiioábus íupemfeC^iliQra pqí dideruat, 
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Verf. X^. C V M Q V E DEEECISSET EMPTOBJBVS 
pretium, venit cunda i£gyptus ad lofeph, dicens; 
Da nobis panes: quare morimur coram te, 
deficiente pecunia? 
Verf, X V l , QVIBVS 1LLE RESPONDIT: ADDVCITE 
pécora veftra , & dabo vobis pro eis cibos, 
ñ pretium non habetis. 
Verf, X V l L Q y j E CVM ADDVXISSENT , DEDII ] 
eis alimenta pro equis, & ovibus, & bobus,& afinis; 
íuftentavitque eos illo anno pro cum-
mutatione pecorum. 
V E R S I O n E S: 
Ep.Eí defecit omne argentum , venerunt autem omnes 
¿Egypti ad lofeph dicent es: Da nobis panes , & vt quid mo-* 
rimur coram te. Et enutrivit eos panibus pro ómnibus peco^  
• ribus ¿lio anno, 
(Cald. Cum confummattm Jit argentum ., Affertepécora vefíra 
& dabo vobis frumentum pro pecoribus vejiris , J i argentum: 
\ fueñt confummatum. 
Cor cum defeciffet emptoribus pretium iQuiz iam totam 14.85! 
pecuniam in emendo tritico pro fui fuftentatione coníump- Fames Cge 
íerant. Omnia fames devorat, & vel divites reddit egenos. nos reddit 
Qua propter confulendum eft, ne, cum quis abundar bonis, 
prodige,& inutiliter, quod commode confervare potep:,dif-
pendatj fed providenter ad tempus necefsitatis refervet, ne^  
adveniente penuria,deficiar. 
Cur morimur coram te ? Scilicet: Deficiente pecunia.Quaü 
vivere fine pecunia nemopofsit. Moriuntur fane qui quon-
dam abundantes in fíecuio abtinuerunt divitias,praefertim, íi 
aurum,S¿; argentum ludis7Sc abrietatibus ,diípendifque illi-i / 
fitis coníumptum fuerit. 
^ Cur Adducite pécora wy?^ ? Scilicet pro pretio írumen- j ^ g ^ 
t i , id Magnates; id Adminiftratores regum efficiunt, Íncolas Tributa fu 
cxueré bonis, cum numminon fuperfunt; five commodum pra moda 
patiantm-, aut non; pauperes fuppeiledilibus expoliant, vt; pofiia» 
~ z$ -era,-
¿rana publica,ex quibus emolumentum expedant, & ditari 
audumant,abüiide iQipi:ea:ritur,&: rcficiantuj: pecuaijs. 
íoícphiin tanta eíu.nejñaimenta p 
14S 5 largítur l Qiüa adiniiiiftratQr erat3,non Dominus nequit 
ftratófes1 4 í^afa tor quidquam , nifi ad nuturn Domini expendere.Id 
nihií dent íotelligant íervi,& adminiftratores jiliicitumliliseííe de bo-; 
fine coíen nis fibi tr^dltis, vel mínimum quid Cubtrahere, aut alienare, 
fu Dominí infdentibusí& non coníentientibusdominis, 
CaEterum/entit Abuleníisjofeph coníulto Rege aliquid 
14.86 ^^Ige^íl^118 dirpeníaíre. En eius verba: lofeph videns,quod 
Ncceisitas n011 erat tationabile permitiere aliquos moii famejillos, qui 
extrema «ec armenta,nec pecuniam aliquam, vei domeftica fupelle-í 
íubveaieu dilia tradere poterant, gratis íuftentabat, dato aliquo ci-
da. bo. Patet hoc;quiaqiiando ipfipetiÉruru: panes, dieentes fe 
mori coram eo,reípondit loieph quod darent pecora,íi erga 
nihil habuiííent, nihii poftulaflet j íed gratis alimenta con-* 
cefsifíet. 
Cur dedit eis dimenta ? Scilicet,. cum eos argento , . 6é 
"i4°7 auro, pecunijfque nudaverat, & addudis pecoribus bellui-
• luchan- nos aífe£tas exuerat, tune panes,quos il l i petierant tradidir,' 
tildandape aon ante' nam Pailis J fymbolum Euchariftice recence-
" 1 * tur, non exhibendus nili i l l is, qui bqnis temporalibus exmi 
brutorum aíícdus á fé repellunt. 
Verr. XVIV. V E N E R V N T QyOQVE ANNO SE^ 
cundo, & dixerunt e i :Non celabimus Dominum noftrum 
quod deficiente pecunia, pécora íimul defecerunt; 
nec clara fe eft, quod abfque corporibus,&: 
térra nihil habemus, 
Verf, X I X . C V K ERG O MORIEMVR TE VIDENTE! 
Et nos,& térra noftra tui erimus : eme nos in fervi-, 
tutem regiam , 6c prasbe femina , nepereunte 
cultore redigatur térra in íolitudinem, 
V £ R S l 0 N E S, 
Ep. Éxijt autem annus Ule , venerunt ad eum in anm 
) Jjcmdot^dmrmtjhnmguid forte dekmura Domi¿ 
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KoNoftrot Si quidem defecit aegentum mfirumy&fahjtan-' 
tia,®1 pécora ad Dominum,®' non remmjtt. nobü comm Do* 
mino Nojiro nifi proprium corpus& térra riojíra. Vi igitur 
non moriamur coram tej®* térra dejoletur, acquire nos, & 
terram no/iram propanibus , & er imus nos, & térra nojim 
pueri Pharaonisi da Jemenvt feminemus,^ vivamns jO*. 
non moriamur ffi térra non defolabitur. 
Cald. Eí completus eft annus Ule , non celabimus quidquam Do-i 
mino Nojiro y cum defecit argentum,pécora quoque adduxi~ 
mus Dominum Nofírum* 
Pag. quid moriemur in oculis tuist 
Qmvenerunt quoque anno fecundo ? Scilicet ad Iofeph>' ^ 
feu ad Regem :non ad Deum, qui eorum inopiam lev ¿re isje^gjSjtas 
facillime poíTet; non enim tam ab hominibus, quara á Deo Deo ex Q 
noftri laboris íblatium fperari poteft.iEgyptij, ait Lipp. non nenda. 
ínvocaverunt Deum; íed Regein, ridictiíi etiam Dij paciter 
dormiebant, & nihil prseftabant tam diligenter cuiti. Deo 
credentibus Ifraelitis nihil defuit. 
Qm vemrunt anno fecundo?. Qaia deficiente iterum an- 1489! 
nona pecibant, pofquam privati erant, & pecunijs, & pe- Humana 
coribus. En quo tendant humana praeíldia , qualiterque ^bfidia, 
jopem conferantjraftentaberis; íed expoíiatum abibis.Abun- ieVla• 
dabis pane; fed bonis exueris. Reficieris; fed breviter fameí1-
ces,&;.poft annum iteiaim efuries , tale eft hominuniNÍ, quod 
•fubUine,& amplum decantant, fubíidium. 
Cmnec clam te eji , quodabfque corporibus,& térra nihil Pauperca 
habemust Quaü dicant: tibi manifefta noftra penuria eíl::fcis fimulau, 
plañe nos,& pecunias tradidiíTe, 8c his deficientibus etiam 
pécora, ex quibus expeítabamus l i c r i . Nam funt qui bona 
ceíent, paupertatem íimulent, vt quid á divitibus exhau-
riant, & veris egenis eripiant, cum ipfi , & pecunijs abun-
derit,& bonis. Scrutanda fane vera neceísitas eft, vt veré in-
4igentibus fubveniatur. 
> Cur moriemur te vidente^ Quafi rtiori non liceat vidente 1490 
v.iro) qui pro fuá pietate miferis didicit fubvenire. Cur mo- Miíericof-
netur populas in deferto , cum adeft Dominus , qui mortem ^ia Dei 
-abigatab Hebrxis, fíuente é coelo Manna ? Cur fame peri- ^ expe-
bit Prodigus fupeftite Patre, á quo benígne accipiatur, & ^ 
¿ 4 abun-
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abunde fuftentetur ? Cur morietur Centurionis puery íi 
Chdftus rogatus vitam annuntiec ? Cur tu penbis in xter-
numduraDei miferantis clementia te expedet deprecan-
teffl,& tui íceieris poenitentemjVt ad fuam gratiam, & ami-! 
citiam adinutat,cceieilia prsemia largiturus'f 
Cur nos, &" térra no j i ra tm erimus ? Quia ad vltimam íu-
Faoies^ad ftinen^am miíeriam , 6c ampledendum opprobrium fames 
vilia con. cogit. Ad alienandas tertf pofleísiones , & probroíae íe tra-. 
íhiogic. clere íervituti conftringuntur iEgyptij, micius dartmum re-
putantes, íícet extremum íit, & máxime serumnoíum , man-
cipa ri,qiiam fame torquéri. Idéoque addunt: 'Eme nos infer*, 
vitütem regum. 
Cur Deus yfgyptios ad tantam voluit agitare miferia? 
ri492 Quia id meruit tanta in veri Dei cultum oblivio , ne dicatn 
Peccata contemptus; & tan afsidua íuorum idolorüm propeníio, 
puniuncuc ifoQ David,PLio6.3 3.de illis locutus proclaraat: Po/mtflu* 
ie* mina in defertum-.Ó' exitus aquarum in fitim Terram fm* 
Biferam in Jalfuginem, a malitia habitantiumin ea, Qus ver-r 
ha explicansS. Proíper.ait :Propter íuperbam malitiam In-í 
daeorum, fada eft térra eorum fterilis, ¿c deferta. 
Verf. XX. EMIT ERGO IOSEPH OMNEM TERRAM 
^£gypti , vendentibus íingulis poffeísiones fuas pra^  
magnitudine famis. Subiecitque eam Pharaoni. 
Verf. X X L ET CVNCTOS POPVLOS EIVS A NO^ 
yifsimis terminis ^Egypti vfque ad extre-i 
mos fines eius. 
V E R S I O N E S , 
Ep. Acquijivtt lofeph omnem terram tAlgypti Pharaonty 
vendíderant enim terramfuam JSgypti PharaoniJtiperavit 
enim fumes, &faóia eji térra Pharaoni.Et populas JubieciP 
in pueros ab extremis finihus zyíigyptt. 
pald. Vendíderunt vnufquifque Sgypttorum agrum fuum q^uta, 
pravalebat fuper eos James. Populum autem tranfiulit de C i -
vitate in Civitatem , a Jinibus termim ¿£gypti vfque ad 
- extremum eius, 
Pag, 
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^ ¿ a . ^ t populum tranfire fecit ad vrbes ab extremltate ter* 
mini zyfcgyptivfque ad extremitatem eiys, 
Cur íímit Iqjeph omnem terram zy£gyptí ? Vt necefsitaJ 
t i famefcentium provideretj& popuiis quomodo poflet con- 1493; / 
fuierer, accipiendo in pretiuro triticiillud quod íupereratj& Soiutio,ex 
iilLofFerre poterant. Contra eos qui debitores oppriffiunt, ijsqus pof 
vt non nifi numetata ípecie pecunia , pro íblvendis íoiven- fodebúor, 
«dis violenter extorqueant. 
Cur non coegit loíeph, vtpoírefsionesalijs venderent 
mercatoribus, & numerata pecunia, pretium acciperetpro íninítma 
annona ? Quia manifeftmn illi erat popub s totam expendif- in vendH 
fe pecuniam , iino , 6¿; armenia. Tum etiam quia ü aliquís tionibus 
cfletjqui emere poflet, & hic accipere 5 & i l l i , vrgente ne- vitanda» 
cefsitate , viHísirao pretio venderé cogerentnr. loíeph vero 
taxatisiuílo poíleísionibus eas accepit, reddendo quantitar 
tem tritici prasícriptsesefliraationi correípondentem. 
Cur vendentibus (tngulis pojfejsiones juas i Qpia non ad 
bculum commutabatur pro pofíeísionibustriticun)5fed inito i^gf 
iuña; venditionis, & acceptationiscontradujíecundum a'íli- Venditso-
mationem ex sequo conferebatur. Vnde Rabbanus fít plau- e^s JU1Í»% 
dit lofephum: Nec iniuftitiaEjnec iniquitatis arguitur loíeph, 
cum etiam eius fidelitas indecommendetur,quianulliusper-
íonf gratiam fufcepit; íed iuxta emptoris pretium fquo lir 
laramine flipem regiamcompenfavit. 
C m Jubiecit eatn Pbaraoni* Quia totius JEgyyú dom-i- 149S. 
ínium vtile acquifitus eft lofeph Pharaoni, non íolum bona Rdmmi, 
eius folicita applicatione adminiftrans; íedj& proventusau- Cráteres 
xi t ,& £undis,eorumque reddiribusmultipli.cavit.Quod fata- áon''lms 
gere debent boni difpeníatoreSj & oeconomi, vt non folum CQr)íul^ nE« 
annuos redditus iufte diípenfent j fed ita fe gerant, vt res 
familiaris , citra alicuius diípendium ad increméníum gu~ 
bernetur. 
Cur, & cmBos populos, & ñ Senfus hormn verborum 
expendendus eft ex verfionibtis, quibus colligitur , quod 1497 
íncolas á patrio folo in alias habitandas regiones traníluleiit Bonis ex-
Pharao. Ne3ícilicet, demorando in loéis vbi poíTefsicnes ha- poliati nm 
buerant, quoties aípicerent magis de earumamiísione do- te^tdomisí 
¡ e r e n t . D o l e m ^ 6c Ych^nieptei: quidem^ cum adveríame clllunH 
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fortuna, aiios perfcui videmus;, qua: noftr o labore adquirid 
mus,& diu poííedimus. Quid íi rapta violenter per furtunij, 
aut iniuftitiam fint? 
Vtff. X m . P R ^ T E R TERRAM SACERDOTVMj; 
quie^ rege tradita fuerat eis: quibus, & ílatuta cibaria 
ex horréis publicis príEbebantur,& id circo non 
ílint compulíi venderé poflefsiones fuas. 
Verf: X X U L DIXIT ERGO IOSEPH A D PGPVLOS: 
En vt cernitis, & vos, & terrani veftrarn Pharao 
poísidet: accipite femina,& ferite agros. 
Vtrf. XXIV, V T FRVGES HABERE POSSITIS.QyiH^ 
íam partem regí dabitis: quatuor reliquas pernúttp 
yobis iníementem , & in cibum familijSí 
& liberis veftris, 
V E R S I O N E S . 
';E'p. Prceter terram Sacerdotum tantum •ynon poffedit i/íam 
lofeph ,tn datione dedit domum Sacerdótlbus Pharao, & 
comedebant daüonem, propter hoc non vendidenmt terram 
Juam. Dixit lofepb ómnibus zsEgyptijs : Ecce acquijwi VOÍ, 
& terram veftrarn hodie Pharaoni ¡fumite vobis Jemen^, 
feminahith terram.. Eí eorum gentmina eius. 
Cald. Ecce do vobis fementem, Ú* fem'mabitis terrhm.. Eí 
erit cum prodüxerit fruBus, 
Pag. E t erU , efrugihus dabitis quintam ipfiPharaoniJ 
Oieaft, Eí eorum quatuor manus vobis, 
Arius. Et erit mproventibm, & dabitis quintam ipfi Pharaoni^ 
Ó" quatuor manus érunt vobis, 
I A O S Qmprater terram SacerdotumlQaia. non Colimi perfo-
Sacerdos nas' ^ Sacerdotum iura domos, & poífefsiones .antiquiifia 
«es cxéPtí» reverebamur, vt, neccogentefame,eas aiiferre,dirirahi, auc 
' íline attingere auderent. V x témpora! Quís non videat mo-
do Sacerdotum veri Dei , non ierras , aut domos; fed ipfos 
cóntemni,& opprimi. QLiare , ait Salvian. Hb. 8. Sacriiegij 
genus eft Dei odiffe cultores. 
Sohm terram Sacerdotum ? ait Theodor.q.iiseík m&.ifüi 
nuh 
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muriem ab ea gravatione reliquia Tantopere venerabamur , 4.00 
hoirjnes impij eos, qui non erant Dij. Át vero Sacerdotes Saccidotes 
Pei viventis non gaudent hac immunitate. Ideo S.Chrifoíl". ven Dci 
hom. 65.hürtatur dicens: Audiant, qui nunc vivunt, quan- non coiun 
tam olim Sacerdotum idolorum curam habuerint,& dilcant, tur. 
vt vel faltem pareni habeant honorem ijs, quibus Dei mini-
ñerium creditum5& qui Sacerdotio iníigniti íunr. Eeverétía 
Cur tanta Sacerdotibus attentio? Quia annexa eít Tacro albita Sa-
nomini Sacerdotum reverenda. Principum prsecipua de Sa- ctrdoti. 
Gerdoribus,ac Templorum miniftris cura eft, & efíe debet. 
Ad reliquos avarus Pharao : ad folos Sacerdotes exhibetur 
liberalis, 
Cur ita annexa Sacerdotibus illis reverentia ? Quia illo-
rum vita talis erat ,vtfibiomnium venerationem concilia- l ^ 0 ^ \ 
ret.Nam S.Hier. trznfcnbens ttb. 1 .adverJ-Qvitt. quod retulitk.ac^011* 
Chremon ftoicus , afíerit: Antiquos Sacerdotes ómnibus - P "^* 
mundi negotijs depoísitis femper in Templo fuifle, rationes 
íiderum contemplaros, nunquam fe mulieribus mifcuifíe^ 
nunquam confanguineos vidiíTe 5; cum Deorum cultui ini- r 
tiebantur,carnes,& vino abftinuifíe , ova íimul evitafíe , & 
lac,cubiieé folijs palmarum conftruxiíTe , fcabellum acclive 
pro pulvillo in térra capite fuppofuiffe;humores córporis, 
quid nafcuntur ex otto,& ex maníione vnius loci , nimia v i -
:^us caftigationc ficcaíle. Videatur Pererius hic. H^c antH 
qui SacerdoteSjVt idola colerent, quibus venerabíles redde-f 
bantur. Quid nos,qui verum Chrifti Corpus quotidie con^ 
fecramus^ fummimus? 
Cur Quibus,Ó" ftatuta cibarla ex horren publicislQma h i 
iníignes erant ftudio,& profersionefapientiEe; eius máxime,, i j o f 
qu? ad caeremonias, ritufque colendi Déos pertinebat,6¿; ad ^gypt'l 
fcientiam MathematicíE : imo eius inventionem Sacerdoti- Sacerdotes; 
bus ^ g y p t i afsignare videtur Ariftor. in princ. Methaph. inyent.orf& 
fie feribens: Circa yEgyptum Matheroaticse artes inftitutíE c,eiuialu* 
íuntiillic enim gens Sacerdotum vacare permifía eft.Et Dio^ 
dorus ficuluslib.i. air:; Nobiles püeros iEgyptiorum erudi-
ri foütos a Sacerdotibus,& ab ijs doceri potifsimum litterási, 
quae appellabanturTacrse 5 item do^rinam Geonietric3e3, 
^ ^ € ^ , 6 4 Aftrologiae^ 
Hiñe 
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ri Ío i ^'lnc "1 e^rt Lyranus deberé á Rege de dbarijs provide-
Saccrdoces v'l>^ c ait: Erant enim deputati ad cultum Deorum iliiuspo-
alí debcnt puli,& ad ftudium ícientiarum fpeculativarum. His autem 
á Senatu. qui ílint deputati divino cultui, ¿¿ iludió} debet de vidu ab 
ijs/qui habent curam regenda; communitatis^provideri. 
Cur apud u£gyptios tanta , nunc fere nulla noftris Sa-i 
1505 cerdotibus reverentia? Forte quia i l l i íecundum fuampron 
Sacerdou s feísionera cultui Dei addidi, & ftudio fapientiae incefíanter 
tmpíobi. traditi,venerabiles , & ortini reverentia digni reddebantur. 
Nos ita vivimus, vtcontemptibiles, &nuUius aeftimationis 
rcddanuir.Imo tam fcelerato vivendi pacto , vt S. Chrifoft. 
Illam horribiiem , & máxime timendam íententiam pronun-^ 
tiaverit.Non arbitror , ait, inter Sacerdotes mitltos eíre?qui 
faivi fiant, fed multo plures eñe qui pereant. 
Delude íubíidia illis afsignata , in congruam fibi fuften-< 
Ecclefía- ^ÍOÍ^C1^ convertebantur , nunc qaas de altari accipitur in 
ícici pro- depravatos vfus convertitur. Vnde S.Bern. Epífl.z.iáV. Con-
vcntus. ceditur tibi,vt,íi bene defervis, de altari vivasj non vero vt 
de altad luxurieris: de altari íuperbias. 
I íníuper : l i l i Sacerdotalibus minifterijs impenfe vaca-
Sacerdos ^ant' nunc temPus in ípiritualibus officíjs, & ftudijs infu-
officíum mendum ludis,diveríionibus , & ( quod abíi t) ebrietatibus, 
fuumad &luxudjs afsidue convertitur. Ecce mundus Sacerdotibus 
iiTipleat. plenus eír, aiebat D. Greg. 7^ ?^ . 17. in Evang.ícd tamen ia 
mefle Dei rarus valde reperitnr operarius 5 quiaofficium 
Sacerdotale fuícipimus 5 íed opera officij non implemus. 
Deraum iUi}Sacerdotes conftituti, fcientijs ita fedulo in-J. 
cumbebant,vt inventores praedicentur Mathematicze, Geo-
1505 metriae, i\rithmeticae,& Aftrologise. Multi nunc, vixíaluta-
bactx otes tis primisfcientiae rudimentis, initiari ambiunt, & í i facros 
%° ' femel ordines cum ftimulo confcientiae conferentis fufci-
piantjtantum abíunt,& alieni íint ab inventione, v t , vel in-
venta non legantjbrevem libellum adfua íaltem bene exer-
cenda miniíteria faftidiunt 5 quid agendum, quidque in fa-
crineijs fervandam ignorent, quo fit vt ab Ínfimo populo 
ignari habeantur,& contemptíbiles reputentnr. 
Cur cerníaisj& vost& terram vefíram Pharao pofsidetl, 
iQiüaeqs fie dirponic ad tradeada/í'pargeadaque virtutisi 
&3 
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femina , per recofdationem alienationis bonopum témpora-
lium,8i humiiiationem fervkutis. Humilitatem& proven- e^ 
tuü temporalium conteroptum colat qui dlvini verbi femi- Conciona-
nator coaftituitur. Hiñe eftjaitS. Greg. / i ^ . . 6. mor. cap,,. 18. tor rcmpo 
quod iEgyptij lofepho diípenlante , cum inri Regis íe ipfos "Ha ténat. 
tradenteshumilianr,fiumenta etiam ad femen reportan^.. 
Hinc etiam eoliigere fas eft, quod fi frumentumjEucha- 1507 
riftiaí typum,nobis accipiendum tradatur 5 vt frudifieet, & Euchan* 
frugem ex illo habere po{simus,humilitate prxveniamur, 6c ítiá fumen § 
ab avaritiaalieniacordibus noftrisrerum temporalium ab- alicnus fit 
diceraus aífedum. ¿b avaritia 
Cur accípite femina, Ú* fmínate agros, qui íiceitate , & 
infbecunditate íleriies adhuc omnino perfeverant? Quia; iam Veg 
feptimus percurrebat ílerilitatisannus , quibus elapfis ,. ípes Conciona-. 
íam erar trudus colligendi. Hucufque frumenta tribuerat tor zHiw 
lofeph ad vidum j nunc;vero,& ad íeminandum praabet. Id |ltat vií« 
fentitPhilom /i¿./£^¿.Nos enimcolliganiusnon elle ípar-- íriiñtis "o 
gendum femen Verbi Dei in térra omnino fterili,& vbi nul- íPe.rñtl?rf 
la fpes vbertatis habetur. 
Cur accipite femina ? Nempe,Vt feminent, & colligant: 
Quia térras colonos Dominus, quo ad poísit, adiuvaie de- 15cPf , 
bet ad fui ipfius proventum , & íervorum confervatiGnem. ^g''c< i^s. 
Optima lex,ait Gieafter,vt Domini dent Agricolis íemen,& í 3 " ^ . ^ 
ab eis non expe¿tent omnem terríe: proventumj fcd eis,vxo- "e^t0 
i;ibus,& parvulis vnde fuftentcntur relinquanr. 
Cur vtfrufíus haberepoJsitisíQuiz mü adhibitadiligen-
tia, 6¿: noftra addita cooperatione nullum, frudum ex ierra T 5 io . 
fterili expedandum eft. Semina ergo virtutis íeniina , vt v,l7rir's 
vberrimos gratis foetus tua fleriiis anima concipiat , & exeicUiüia 
parturiat, fiatque fpiritualibus incrementisfoecuodifsinia. 
Cur quintam partem regi dabitis, cum poííet ab eis even-
tus vltra medietatem exige re ? Vt benigniíate cuniillis pro- 3 511 
cederct, & ne,quos conftituerat fervos^infuportabilibus tri- ^ '^nbuu 
butis affligeret. Hic Domini, qui nulla in fuos cómpafsioné, fin0u€tata 
íubditos vedigaltbusvcnerant.B^ 
rum,qui vtPrincipem ditent , & Regi biandiantur popules 
nudant,& colonos excoriant,8c torquent,timeant fe á íupre-. 
mo ludice damnandos^ in $teíflum torquendos. 
sqieníiav; • Jt)OTÍ%QS5éftSí| ^Uo&aiiaKimpécca^i^esíC^QtócíeosríO^ís 
Temías fif W i f ítexis ¿ g g e m m t e tnwiniüslsís t- áritetadco^ 
„ ^  , 2. p?áergt,(ac :rdflafldít fcMagis fc> óa akdi<^a'^opüH?qüam ho? 
i -, 56 C u r íi i t a . i ibera lemíe 'exh ibet ' . Io íeph , i & ,aBxmii3^'«"é 
á ¿ M 11-34' vedigali non eximit ? ^Egypdos novit ü ^ ^ ^ á ^ a d í & A 
SU'pe ndí! ^ 0 ^ ^ p E 6 p e n í b s t ^ t n b u i ^ r k 3 ^ ^ < ^ v£\m J u b k S í o n e 
^"i116^'' ^ ^ & ^ t ; ! B ^ b e ] i e í r i b u m ^ b í j t í $ í ^ 
Brí uiéuTí -eEgoíÍ:;nHdfc^amiíáteie!Pf0^^ 
0^¡|^i|nl 4^2Í^'e.MMii^m&md^m^d.reaon k i toa t i^^tae ic^g^i 
Tributa ab rentar. laipium fiquidem eíl: qu ide^ igcr^rpj tó feh^bqná i 
^ ^ r f ? Pe--.qaaruor aut^ 
^da--: . M u t ^ m Í M - J mío m ¿ , tifitor) fa Q in Á ¡i iaí bs isd 
Sacerdoter ^ e ^ a t : A t Deas Sacerdotes, ílios-fpiritpa^er •mV'gjQ-arfe-, 
^üaiesf r4iaBi&&qiuia f¿ ius ^ ^ a h 9 i i 8 ¿ í 3 ^ ^ Í t e & ^ i ^ WmW» 
^ i ^ 4 S a e e j - d a t t a s c í h í i r á ^ i ^ eft, 
> í <^d- Sacef;dQtf s © # f f i i ^ q i Ü b u ^ ^ 
T ^ g o i m n ü a p o r ^ e f i , vna: íB^uminoo sóüp.sn 581 Jb-fóí&a 
ÍILM in mami mx'el^:, i^ejpip^-. ^ os taiK^ip i i 
Vetf. ^ Í V L ' ¿ X * EO ' T E M P O K E VSCtVE A D PR/E-, 
í i í íe í toq cfe^^j^n^érfe i rer i?5áE¿^p | i KgibyS: quimas 
ni 55 £ mtííqtótiraa^JS^edrdattkli ,• q « « libera 
Ep- Sahafii nos^invemmmgratiam in ocuUhjy^mJm-Mf^ 
'Qz\áv!^wifie^i<núsí)mv:enímm gratiamAn. ocuJh^miniNor^ ,.; , 
, -Jirz, & ¿nm uhf&rm^hmmms kBk\ §q(m$ fñfgjik, iMud in Ji<H 
Pag. E t Po/uit íofeph in tus, Lipp. MmfiMW^W-: ^bnunmi o i j 
eííueiretí íed ^árieiret-,J6C;publicui». tjributum^conftitueret^ 11C! " * ^ 
cpo ^atmiushabere po í Í£m^odú ta ; fo i t gitatúa^^óra^ibus^ nene. ^ 
q«ibi3saikia?as ackiíEétóat^mt£irair YeoditictncjnjR iuris ? fed - f ^ 
redemptionem falutis putarent. s^r-s-m niaíl 
gratsam in o'céU^Dommi^náftvii Gxzúsml uw¡múl§:> lalfiB 1517 -
Centift GGolkdos^abvQSíin^ps^etuum^e^igqlfeus enera-? Semlitbe 
^ilISca la rí ed % Í i 3 lpfeph;quQSs £0 n ft i t ue ra t íe r.v os a mi c abi- 1 •e 1 ** n 
feeii/uaviteTv&manfüefe tradavh : Subditi enim cü fe hu- ^ r L^t i 
itom^rpfeiHgpe^clemo-itertraaaj:! fenfiunt;, Zc vefliga- eivlB*lB*a! 
lia libenter exhibent, & gratiam in, ipía oppr.eísionc lave-
itóliejCdiiaimrl'.Seclifiones • füvet.Mmifter, eum arroganter 
fegcnagv.éifQbolam'iolwcije$y:rannis.éft-,• fi . verlsis- lubdid .t_.,h, ,:, -
oal|).iefcní)iíir, L a t i , aiunr ^ g y p t l j , fervlemus regí, vcl ciun 
quintaparsfmctusahilli.exigitur, í 15 18^  3 
Cur Utiferviemus , qui allunde arrogantes, & fúperbi, Fames fu-
iníultantes procederant ? Refpondet Rnper íus : ¡ib. g. Quia perbeshu-
fuperborun^ tune ceryicibus yitrixfames iníederat^ Ixtifuf-, miiiai' 
cipiunt conditiqnem íervitucis. Sic ille.Ita torquetj ita fameS 
coila fupe rborum fubijcit. 
Cur porteatam diré, Sctyrannice iEgyptií perfecuti 
151 9 funt ííraelitas, vt patet ex tote lib. Exodi ? Refpondet idem 
Abundan- Ruperr. Fortafsisinde inimici filijs Ifracl fadl fuot, 6c inde 
ua íuper. veríum efl- cor eorum, in omnem populum Domini, vt do-, 
lum facerent in fervos cius, quia quos timor famis fubiecit 
fervkuti, témpora faturitatis, apofteris eocum,qui fe vendn 
deranr?odio coepit haberi memoria eius,tanquam foret pro-; 
ditor líbertatis. 
«520 C m refpmat nos tantum DommusíQm.^ intec opprersiones 
Sopctiores íervitutis líctifeevient,íioculi.Domini eosbeaigniter ref-
arrogantes piciant* Sunt Domini, & ñiperiores ita tetri, & in domiaa-
tioae fuperbi, arrogantes, & prKÍuaiptuofl, qui ita audorita-
ludícium tát:em geftiunt:)vt nec ^aciem qüidem in fubditos vertant. 
Del, Vulnerant crudeliter ánimos obmtus iracunde íiiípicieatis. 
Qúaliter vulaerabuntur impi) oculislupremi iudicis in iudi-
cio iracunde rerpicienris-
i $11 bntum íemel impofitnm,difñcile aufeitur. In quo magna pa-, 
tnbotur tet íblertia regnrajait Abul.círca fubditos in recipiendis red-
poíitu ur= ditibus , quia in itantis témporam circulationibus ,, quaíi 
de aufer- mUtatis mundi eveatibus, nmiquam illa iuca oboieri po-
lur' tüerunt. 
Cur FaBum eflquajl inlegml Seu vt S&p.lti práceptumí 
Cald. n ftatutum l Pagn. In tus ? Quia non íolum fiictum 
' i 5 2 2 eft in legem, qnse devolutione temporis abrogatur j fed ia 
l^crum prajcepj-ünQ^ ius perpetmimjquod nuaquam difolvitnr.Qaf 
?ejciií?jrU €n^m víuram pariuntínunquam diffolviintur, Sic Abnl. imo 
maioris vigoris eft, quam lex, quia aulla vnquam lex alicui 
populo poíita tandiu duravit. 
Cur ahjqueterm Sacerdotal^ . Quia fuper illam nunquam 
jfmtnunitas impoíitum tributum fuerat. Cave ne femel quovis praetextu 
Ecclefiifrí faecularia v.edigaria bonis Ecclefiafticis imponantur , in iu3 
ca. Principis abibant?& kgem;quae aunquam diíblvetur. 
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Verf. X W I l . H A B I T A V I T ERGO ISRAEL 1 ^ 
¿Egypto, id eft, in terram Geííen , & poíledit eam: 
audufque eft, & multipifcatus nimis 
Vwf. xxVIi f . ET VIXIT I N EA DECEM ET SE-; 
ptem annis : fadique funt omnes dies vitse iilius cen-
tum quadragintafeptem annorum. 
Verf. X X I X . CVMQVE APPROPÍNQVARE CER-: 
neret diera mortis íuas, vocavit filiara fuum lofeph, de 
dixit ad eum: Si inveni gratiam in confpectu tuo, 
pone manum tuam fub foeraore meo : & fa-. 
des mihi miíericordiara & veritatem, 
yt non fepelias rae in ^Egypto. 
V E R S I O N E S . 
SEp. Habitavit Ifrael fuper terram Gejfeh , 6^ hahUave-i runt hareditates in ea, & creverunt, Ú* multiplícate funt 
valde. Appropinquaverunt autem dies Ifrael vt mureretur, 
Ú* vocavit filium fuum lofeph, 6^ dixit ei fuppone manum 
meam fub fcemore meo. 
Cur Habitavit ergo Ifrael vixit in ea decem, fe~ 1 5 f 31 
ptem annis ? Vt qui tot annis abfentiam filij patiencer íuftu- Abfentía 
lerat, din eiusxongreffu ftueretur. Sic S. Ghdf. Proptcrea, patiemer 
ait? Deus dimenfus eft hoc tempns vitse , vt confoiatione tolerau» 
magna accepta hinc migraret. 
Cur lacob setas receníetur ? Vt conftet eam prolonga- ,5 24 
itam ad centum quadraginta feptera annos: Et coníequenter Mundus 
compertum fit breviorem duxifíe vitara, quam progenito- quotidie 
res. Mundus quidem quotidie fenefeit, & setas horainem «encícens 
minoratur, ita vt nuiiushodie setatem impleat, quam adira- deficic' 
piére raaiores iíli. 
Cur appropinquare cernmtdiem mortis f u Q u i a . forte 15 2 5'. 
illuftrationem fupernam habuit,qua vidit appropinquantem M MCÍS 
diera. Solet Deus fuos amicos de raorte próxima monere, d»es revé-
non vt anxientur, autfe prfveniant, qui fatis pneventi ere- { ^ ' 
duntur; quam vtconfolationem ex notitia progreflus ad me-
Jiorem pateiarurecipiant,& iads iucuade i x t s n m . N í l x ^ 
é 0 m 4 t . Aa " ba^ 
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batur David dicens Pf. 121. i . Latatus fumin bisqua diZÍA 
f m t mihi : m domum Domini tbímns.. 
Cur cerneret dkm .m'ortis f m , Quia longseva setas, .ele-¡ 
r i \ i 6 n:ienta ^ corporisfefsihumoresíententiamniórtís íatis 
Seneítus enuntiant, & intimant. Quod clare cernunt ?,príEVÍdcntqne 
mofteni iufti , qui quotidie fe inori exiftimant, ne incogitata tnorte 
fjgnat. imparati dicedant: iilud Domini ante oculos habentes: E t 
'vos ejiote parati, quía qua hora mnputatisfilius hominis •veniet, 
S. Lúe. 12. 
Hinc impij, quibus nulla mortis recordatio , & prolixio-í 
^ I ^ Í J res dies,etiavn annofi, &imbeciUes fibi pollicentur , & vel 
Mori non segritiidine affetti femper reftare fibi fpatium vitse aííeve-. 
coguant rantjappropinquare diem mortis nec vident,neque credunt, 
«Qipij. miferabili, & infaufto diíceflli toluntur. Quia, vt ait S. Cy-
prian. Non dignus eft in morte aceipere folatium , quinoa 
cognovit fe eñe moriturum. 
Cur -vocavit filium fuum lofeph ? Longe aberat, 6¿ VOH 
cavit, vt res poft eius mortem exequendas illi commenda-
1T28 ret* •^omie' ^ alios filios,& nepotes pluuimos fecum habe*« 
DcRiaai m Ge^en ^ t^a ' ^ res P0^ obitum fuum adimplea-
mandata das committere decrevit, quem fideliorem cognovit. Facüe 
non im- mortuo iniuñctore óblivifcuntur pofteri mandatorum de-s 
plentuc. functi, & raro ímplent, nifi i l l i fidelifsimi íint. 
Cur cum appropinquare cerneret diem, qui non diim ap-
propinquaverat, iam vocat Filium ? Quia improvide res di£ 
1529 ponuntur, cum dies mortis adeft: male conditur teftamen-i 
íreftamen tumj male debita folvunturj male familia; confuliturj& male 
tilín ante ínter mortis agones, totius domus confufionem,&; cognato^ 
iofirraita- fuill lachrymas cutera ordinanrur. Sed quid íi ad illara diem 
teni* animx expiatio reíervetur; illico fupremo iudici vita; ratio-
Poenitétia nem redditurx ? Qiiam infaufte ; quam infeliciter decidunt, 
lera. poemtendi tempus ad íupremum vitas diem decreverüt, 
Cur fi invenigratiamin confpe&u í^o? Quia illum depre-
cando loquebatur. Sed cur deprecando , quem poterat co-
_T530 gere praecipiendo? Quia Iofeph,licet filius, Gubernator erat,' 
licSaUr' ^ fuperior in tota regione iEgypti, & illicet fuperiori impe-
dcinfe- ' rare > n^ eo quod fuperior e í l , licet aliunde minoris íetatis, 
rior, co- áignitaüs^&jaieciticenjfeatui:. íacob ImmUiter deprecatur^ 
Undus, aoi^ 
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honfiliumjfed^gyptiPrxfedum. " 
Deinde: lacob filium cogeré ad iuriurandum intende-
bat, & non credidit fenex loíephum iuraturum, nifi humilíi- J , " ^ " ^ 
mis precibus obligatet. Difficile enim Pdíci illi iuramenti ^ ¡ ^ i ^ " 
íacramentum pronuntiabant. 
Cur Pone mmum tuam fub fcemore meo \ Nempe, vt iura-
ret, hsec quippe formula iurandi erat apud prifcos illos, & 15 31 
illa vfus eft Abraham cap 24. verf. 2. & 9. cum expeteret . Fon»uU 
mramentum afervoEhezer Videtom.4.n.i2<;'9.o¿; i3+ov apudprir< 
Cur filium iurare conftrixit? QLiia filij, licet fideles, dif- COSi 
ficile poft mortem Parentum, quae difpofita ab ijs funt, exe-
quuntur. Parum curant, ait Oleaft. filij quidquid patres in- 153 % 
iunxerint, noveratque hoc prudens fenex, ideo filium iurare Defunai 
coegit implere quod vult. Nihil enim curant filij, quam qux mandau 1¿ 
patentes functi prseceperunt. non imPlg 
Qm facies mihi mifericordiam ? Quia non tara ex pietate, tur* 
quam debuerat lofeph, & obiivifci filij poft mortem paren-
tum íolent 5 fed ex mifericordia fepulchrum exorat á filio. 15 3V 
Opusfiquidem eft mifericordiae , & benedldione dignum Sepeliré 
defundosfepelire. Nuntiatumeft David 2. R,. 2.5. quod opus eft 
viri Jabes Galaad fepeliftent Saúl: dixitque eis per nuntios: '"^enco^ 
Benedifíl vos Domino y quifecijiis mifericordiam hanc cum Do- c*'a^ • 
mino ve jiro Saúl, ^ fepelijiis eum. Eí nunc retribuet vobis 
Dominus mifericordiamfed, & ego reddam gratiam. 
Cur non fepeliatis me in &gypto ? Quia is adoleícebat in 
fenibus, & is vivebat in morientibus amor in Deum: ille erat l ^ 3 ^  
religionis zelus, vt nihil á regnantibus filijs flag itarent, niíi, Scptlífí 
ne ibi putreícerent eorum offa,vbi fuperftitione religio pre- ínter im 
rnebatur. Illud máxime ponderabat Dominus erga populum: P'os hor.^  
eduxi te de térra Mgfpti. Ex. 20.2. quafi inter innúmera illud rcnc luít^ 
eiTet máximum beneficium, quod eos ab idololatris eripuif-
fer. ídem ingeminabat erga Abraham : Edtixi te de vr Cal-
deomm. Pudeat ergo Alumnos Evangelij ibi efle cum gau-
dio vbi Patriarcha; nec fuá quidem úífa lacere voluerunt. 
iVidenum.951. í53S' 
Deinde: vt in térra tanda fepulchrum fuá oífa haberent, Sepulchrú 
Vbi Chrifti redemptio completida erat. Sic Carthuf. Vbi er- ^ ]oco 
golepelieada.§rant cprppra Patriarcharum, nifi ia térra qua Una0í 
Aa2 OT-
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cmcifixus eft ille, cuius fanguine facta eft remifsio peccato^ 
rum ? A loco autem calvariae, in quo cruciíixus eft Chriftus, 
diftare dicitur fere triginta miilia paftlmín fepulchrum Pa-
triarcharum. Hxc Carth. ex S. Auguft. 
Ver/, X X X . SED D O R M I A M C V M PATRIBVS MEIS^ 
& auferas me de térra hac, condafqiie in fepülchro 
maiorum meorum. Cui refpondit lofeph: 
Ego faciam quod iufsifti. 
Ver/. X X X I V . E T I L L E : 1VRA ERGO , INQVIT , ' 
p i h i . Quo iurante, adoravit Ifrael Deum, corii 
verfus ad ledul i caput. 
V E R S 1 O N E S. 
' Ep. Tolles me de /Egypto, & fepelies me in fepülchro eorum; 
ille ve-ro dixit: Ego faciam iuxta verbum tuum, Et adoran 
vit ifraelfuper fummitatem virga eius. \ 
Pag. Curvavit fe Ifrael ad caput lefíi. 
Cur Sed dormiam cumpatrihus meis ? V t circa oíla pareri^ 
, tum quieícerent eius ofía, vbi Chriftum refurrediurum fpe-; 
^ 5 ^ , rabat. Sic Li tan, Non folum, ait, propter Abraham,& Ifaac 
Sepulchru fepUjt0S) defiderabat Iacob ibi fepeliri; fed principaliter 
f amu ^ terra reciemptio generis humani peragenda erat 
a Chrifto, in ea nafciturus, & converfaturus; moriturus, & 
refurrecturus erat, de quibus Iacob habuit fidem, & noti--
tiara aliquam. 
Sed miror Patriarcham tantum curaíTe de fepülchro fui 
r - corporis, amiífa circa faiutem animas cura,nullifque difpofi-
SeI ufchra ti5 a£i expian^as v^ t3e labes facrificijs. Sed forte notionem 
maguifica habuit de fuá indemnitate, & falute. I l l i plangendi qui vitijs 
conftmim involuti íumptuofa maufeola, quibus condantur cum iludió 
tur, conftruont: honoris títulos fculpunt: Stemmata fígunt , nulla 
de collatione animas anxietate, velChriftus moriturus fuam 
animam ita curavit,vt Patrismanibus commendaverit. 
1558 ^'tir con^ as me ^nfpuhbf0 maiorum meorum ? V t firmaret 
Spcs firma ^os in fpe de eo quod Deus tradudurus eflet etiam illos in 
4a, teríamproixiiSam. Sic Theodor. quajh 107. & firmat S.: 
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Chrifoí. hom. 66, Prsevidendo , ai t , fumrum ex Mgypto'm 
terram promiísionis redditum hoc prxcepit, ípern bonam 
iilis poil ícens, quod, & í u i , vel fero, aliquando reddituri 
eíTent in terram promifsionis. 
In fepulchro maiorum : Ne , f i ibi manerent eius oíía Excufado 
fuco pietatis detinerentur pofteti, delicijs potius iEgypti de- nesfcivoh 
l in i t i , repugnarentque ad terram promifsionis tranímigrare. 
Volunt aliqui intendifife lacob in Chanaan fepeiiri: quia j ^ g 
clulcis amor patria^ in qua natus quifque fuit > in eadem mO-1 Patria 
r i , & íepeliri dulce? & decorum putat. amor, 
Cur faciam quoíiiufsijii 5 cum ille non iuílerit, fed quaíi 
rdeprecatus , quod optabat expofuit? Quia boni filij ievem ^ííuuarío 
parentum infinuationem pro precepto habent, vt perfede uPe"cr's 
adimpleant. Sic boni fubditi íliperiorum iníinuationem tam- ce¿^j^ 
quam iufsionem accipiunt, vt obediant, & mandatis ob-
temperent. 
Cur iura ergo mihi ? Vt tutus omnino efíet de adimple- 114P 
tione promifsi. intemerata fiquidem erat apud prifcos iilos uratTlí;n 
iuramenti relisio, quamfran^ere inufitatum, & invifum om- c",^  f dl!T3 
nmo erat. Vce nobis, qui, ab eis, quíe Deo per uiratam aiier-
tionem promifía funt, toties deficimusvel excufationes in-
quirimus, ne impleamus. 
C u r , quo turante^ adoravit Ifrael Deum ? Quaíi qui iam 
fepulchrum, & temporalia dirpofuerat, folutis íaéculi caris-, 
6¿ cogitationibus folum Deum adorare , & invocare ád im- 11 
petrandumfelicemruiexitum deereverat. Optimum dece- ^ M , ^ ! ^ 
dentibus exemplar, vt cum appropinquare diem noítrum ¿a tempo 
fenrerimus, diípofitis temporaiibus^orumque deinceps ob- ralia, 
l i t i , foli Deo, & faluti anim? impeníe vacemus, divinam i m -
plorando miíericordiam. 
Cur converfus ad leBuli caput ? Qaaí i vale dicens huma- l 
nis, foía divina cogitaret: convertir íe ,ne deinceps filiorum, Nec me-
Kepotumque turbam deflentem, quibus diftraheretur , & moránda 
affiidaretur circunípiceret. fanuíia,' 
Sed quoniam Scp. legunt: Adoravit Ifrael fuper fummi-
tatem virga eius, qui locus difficiiis explicataeír, puoprer va-
nara circaradicein hebrísam intelligentiam, adeat,qui velit 
Lvtramque Benediaum Fcraandium, & Pererram3 qui dir i l i -
TQW.6* ^ 3 fe 
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íe á r e a eius interpretationem diceptant. 
Nos vero adoraííe dicimus íummítatem virgsc, quam 
ri 5 4 3 pro figno imperij, & Dominij gerebat lofeph, quafi eius ve-
Mag-»ftra neraretur Dignitatem, quam omnes, etiam Parentes in filijs 
tus coledi. venerari con^erunt, Yel dicinea etiam filium adoraífe, vt 
adimpleretur fomnij vaticinium , quo , nuntiatum eft quod 
Pater, & c . Adoraturi eum erant fuper terram. 
^ i o r ^ w í deinde, quia virga il la crucem Domini adum--
brat, tefte S. Aug. qu i , /m^ . 80. i<? temp. Virga illajait, crut; 
1544 cis myfterium figurabat. Ita S. A u g . five de hac five de vir-
Crux Chri ga Moüs locutus de quaferm. 90. íic ait : In virga rayfteriu 
fti adum f ^ Q ^ Crucis cognofce ; fi fanda Cruz elevata non eífet 
braca, Chriftianus populus in aeternum periret.Elevata vero virga, 
id eft, cruce erecta, cedit mare ,cedunt & fluctus eius, hoq 
eft, vincitur mundus, & mundi iftius poteftates. 
Adoravit ergo lacob moríturus fummitatem virga^ fpiri-: 
t $ 45 tu quidem prophetico plenusj & in faftigio virgx fui lofephi 
Crux ots - crucem Domini lefu, de qua poftea repetebat David Pf.22., 
fidium mo ^ Virga tuciy ÓJ baculus tuus ipfa me cmfolata funt. Nam fo-» 
ríentitíús; latium mottem fpeítantibus máximum , imo , 6¿: prseíidium,' 
eft mencera figere in illa cruce, illám adorare, & ampledi» 
' i S ^ f vbi Chriftus chyrographum damnationis noftrse fufo vber^ 
Clfíi10 ^ "^S13'1112 aholevit. Meditare ergo crucis myfteria > 65 
memoran tnori non formidabis. 
da ruotrétí Curnon adoravit virgam; fed fuper fummitatem, Quia' 
titulum fortaífe crucis in fpiritu adoravit, in quo fcriptum 
. 1547 e r a t : i e íusNaza renus Rex Judséorum. En quod fceptrum, 
Vidilus &:dignitit isiníigne Patriarchareveretur, adoratquej &13S-
Crucis ttis , & fecurus mortem expedat, vitam feliciorem aífequi 
Chrifti. defiderans. 
Sed iiceat cogitare lacobumconfcium futurorum in vir-¡, 
I '4.8 ga i^a' eam agnoviífe, quam cecinit líaias cap. 11. Egredie* 
Beata y\x tu? v'wg& d? radice :Uffé\ & Matrem illam promifsi Mefsisc,' 
go-invocá iu virga adumbratam adoraffe, & in agone fuo ad eam,taiTH 
da in mor quam cettam auxiiiatricem, aufugifle, eiufque auxilium tune 
te. temporis implorafle. Vt diícant , qui morti appropinquant,' 
adillam DeiGenitricem, 2¿ peccatorum matrem recurrere,; 
vt feücegi vita; e i^tuim? & xternam gloriaig confequantur. 
Sed 
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Sed íi v t íumque componamus fenfum, Crucem fciíicer^ l 
'Be B. Virgincm in virga adumbrari,dicere licebit lacob cru- De loras 
ceai fiinul, & Mariam, leu Mariam iuxta crucem praecog- Uirgiuis 
noviíTe, vbi Mater illa de morte Mi) dolorofa reprefentarur.- memorádí 
Omnem fiquidem felicitatem in mortefibi aufpicatus eíl la- tn agone. 
€ob, íi B. Deigenitrem iuxta CEUcem ftaatem adoraífet , 
ieius imploraffet auxiüuín. 
Í N T E R R O G A T I O N E S 
R E S P O N S I O N E S 
I N L I B R Y M CENESEOS, 
CAP. XXXXVIÍI . VEB.S. L 
H I S I T A T R A N S A C T I S N V N T I A T V M E S T I O * 
feph quod ajgrotaret pater íuus: qui aflumptis duobus 
fílijs Manaffe, de Ephraim,ire perrexit. 
Ver/, n . D I C T V M Q V E EST SENI : ECCE FILIYS 
tuus loíeph venit ad te. Qui confortatus 
fedit in ledulo. 
V E B, S I 0 N E S. 
SEp. Faaum efi auiem poft hese verba , & mmthtum effi lofeph quia Pater tuus turbatur. 
Cald. DiBum efi ad lofeph : Ecce pater tuus lacet infirmm. 
Aliqui : Pater tuus vexatur ,feu extenmtur, 
Vzg.Et nuntiavit ípfílacob nuntius : Ecce filius lofeph venH¿ 
& vimfecitjibi l jrael)& fedit fuper leBum. 
iVatab. Et fanificavit fe ipfum^elconfortavit fe. 
v ? l í r % tranfaBis ? Sciiicet,difpoíitis rebns, iuramen-í 
toaloíepKpríeftito, &pof t eius ad Civitatem regreffumii^ 
# 1 gra-
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graveícente morbo, monitus eft filius de periculo inimi-; 
nente Patris. 
Cur nuntiatum eft quodPater eegrotaretj non nej& antea! 
r. íegrotaratjCum filium accerfivit ? -ffigrotarat, fcd non ita vt 
Teftaxiea Prüx^me pcricUtareíur : appropinquanrem concepit fenex 
tum ante &m:ñ mortis fux x quod fufficiens fuit vt iliico filium voca-
¡nfirmita- ret,8c res ibas d i íponere t , an te quam cegrius gravaretur, & 
tem conde anxietate doiorum minus aptus fieret ad res mature agen^ 
dum. das.Egtegium fane documentum, ne íciiicet extremum vi t s 
tempus ad res fpirítuales, & temporales diíponendas expe-
¿temus. Male time dirigentur cum tot perturbationibus 
preraimur, cum tot ventis quatimur , turbamurque pro-
celiis. 
Sed a quo nunüatum eft, nam nuüum mifílim audimus? 
i 5 5 T A vulgo cito, & facile triftia proclamante. Infaufta volant, 
Triftia ci- nec tabellario indigent; moefta citiísime currunr. Adde 
to vu!gan quod filij quibus ventura eft Hereditas, cito monentur,vt 
sur* oceurrant, fuá cu í lod ian t , ne al ieni , vel etiam domeítici, 
quod non íemel fieri folet,íubfurentur. 
Sed Abuleníis fentit á lofeph, caram patris gerente,1 
1551 pr¿eventum nuntium habuifle^á quo fepe de falute parentis 
Cura filij moneretur.Sic enim aif.Quia lacob eratCenex^ck appropin-
de falute qaans mort i ,& loíeph diligebat eum valde, pofuerat nun-i 
patris. tios^qui fempec ei lalutemjVel ftatum patris fui referrent. 
Cur ajfumptis duohus filijs ? V t , & ipfi benedidionení 
1555 ab avo confequerentur. Totam íibi fuam,filiorumque felici-
Benedidio tatem ominabatut lofeph , fi benedidionem affequeretur a 
patris. Parente.Nam,vt ait S.Ambrof. Ub.de benedk. Qui benedice-
batur á patre benedidus erat, & qui maledicebatur, male-
didus erat. Hanc gratiam parentibus donavit Deus, vt filio-» 
rum pietas próvocetur. 
Cur ¿re perexit ? Nempe, audito de infirmitate Pan 
^5 54 tr*is rum9re' Áraánti íiqnidem fiüo fatisfuit audilíe Patrem 
Amáscito infirmafle. SóroresLa^ari Domino tantum deferunt, quera 
aecur rit amAs infirmatur, loan. 11 . vt cito oceurreret. Vnde S. Aug. 
gfflido. traB. 44. in loan, ait: Non dixerunt veni , amanti enim tan-, 
tummodo nuntiandura fuit,fufficit v t noveris. 
yode Séneca, iUuiii veiym ^micijfíí Conítit^ic ? qui segro-; 
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rantem, aut oppreíTum vinculis non deícuit. Ideo ami- 1555' 
cinií quaero, ait 97. vt habeam qui roihi zegroto fue- Am¿tüS 
currát, & in vincula coniedo. Et cerce amícus non eft) qui verus. 
afiiiítum, vei oppreíTum íuo deftituit prsefidio. 
Cur diffum eft jeni ? A quo fcilicer didum? Ab aliquo, . 
quem diligentec prísmiferat íofeph, credens íblatium foret Faul^ ^ 
agrotanti parenci eius adventus notitia. Anticipanda, quan- to nunliañ 
tum fieri poíTet, funt, qux «gro to Ixtitiam, & levamen poí- ¿a. 
funt conferre. 
Cur confortatm fedit in UBo ? Quia tanta iucunditate ta- i 
l i nuntio repletus eft, vt qui proftratus, & quafi immobiiis ^ tftia fa 
iacebat, quaíl depulfa infirmitate validus furrexerit, íederit- jut3ris 
que in lecto. Id agít in íegrotis ixti t ia. Confortatus eft, ait ggtis, 
Cartuti. id eft, gaudio recreatus, 6¿ melioris animi fadus ex 
apparentia talis filij. 
Monitum denique vniverfis infirmis manet. Qiiirquis le-
d o decumbit íegritudine oppreflus,iUum expedet quem l o - 1558" 
feph adumbrar, nempe Dorainum lefum íibi in Euchariftico Viantura 
paneruícipiendum. Audiat felix wint\\xm\EceeDominus tms f u-hari-. 
lefus venit ad te, vt ad tantum adventum confortetur , vires ('ua^ , 
fumar, ledo fedeat, paratus ad oícula , & domini fui adve-
«ienti s amplexus. 
Ver/. 111. E T 1NGRESSO A D SE A I T : DEVS OM-T 
nipotens apparuit mihi in Luza , quíe eft térra 
Chanaan: Benedixitque mihi, & ait: 
Vetf. m, EGO T E AVGEBO E T M V L T I P L 1 C A B O , 
faciam te in turbas populorum: daboque tibi terram 
hanc, & íemini tuo poft te in poffef-
fionem fempiternam, 
V E R S I O N E S , 
O E p , Deus meus app&rmt mihi in Luza. Faciam te in con* 
v 3 gregationes populorum. 
Onk. Inpojfefsionem faculi, Pag. Dabo in tcstumpopulorum, 
Pald. Ponam te in congregationes coetuum, 
Cur Deus omnipotsm apparuit mihi l CJi-üa in tanto filio 
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j 9 numerare cupiebat pietatem, fedulitatem, & amorem érgá 
Premia fe, & premia oftendit, quibus á Deo longe vberius, &feÍH 
caeleñia. cius quam á fe, porerat munerari. Multa deíiderabat 5 fed 
ampliora á Deo donari cerro confidebat. Nulla fiquidem 
funt parentum dona,!! Deus conferat filijs cum temporali-; 
bus íempiterna. 
Cur Dffus omnipotens ? Ne dubitet de protnifsis, & fecu-í 
1560 rus omnino íit de prcemijs, qu^e ab iüo, qui omnia poteft, & 
Ompcens cui omnia rubiciiintur,& famulantur vltro fpondentur. Iftudl 
omnia po nomen omnipotens, ait Abul . hic rede convenit 5 quiá om-. 
teit. nipotentem nihil eífugit, quin illud faceré pofsit. 
Cur non dixit Pater meus bencdixit > fed Deus omnipo-i 
1551 tens bmedlxit mihil K t f y . T k v ^ . Qiüa omnis benedidio; 
.Benedi&.o non hominis eft, fed D e i , & tune valet benedidio hominis 
nis ftudus cum ex Deo procedic, vel confirmatur De i teftimonio. Itg. 
á Deo. Ule, quafi dicat, licet homo benedicat frud;us,& benedidio-
nis eftectusá Deo eft. 
1 (^52 Qm ego te augebo, & daho tibi terram herne ^ & femini 
Films pa- iuo ? Ve infinuet lofeph omne augmentum, omnemque felir 
remes ce* citatem fibi pcomiffam tranüturam ad filiura, qui ita patren^i 
leus. coluerit ficut íofeph. 
Cur m pojfefsionem fempiternaml QLiia dona Dei fina 
1S63 poenitentia funt , nec revocat Deus beneficia, qua; nobis 
PromiíTa promittiti nifi per ncítram renuntiationem, qus per pecca-
Dei ínitmi tum a nobis efficitur, tune ília Deus beneficia non rain re-¡ 
tabilia. trahir, quam contempta á nobis retinet. 
Vtrf. V. D V O ERGO FILI J T V I , Q \ a N A T I SVNTj 
tibi in térra iEgypti ante quam ven.irem ad te,mei erunt: 
Ephraim & Manat íes , ficuc Rubén & Si-
meón reputabuntur mihi . 
Verf. Vh RELIQVOS A V T E M QVOS G E N VERIS 
poíl eos, tui erunt, & nomine fratrum fuorum v o -
cabuntur in poüefsionibus fuis. 
V E R S I O N E S , 
Sep. Hmc srgo dúo JiUj tui mihi fini Ephraim, & MOÍ 
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najft ) tumquam Rubén , & Simeón erunt mihi. ISfati autem 
quofcumque genueris-poftea erunt in nomine fratmmJmrum, 
Pag. Vocabuntur in hcereditate fuá. 
Cur dúofili] tui , qui mti funt tibi ? Tamquam filij non 
efíent á fe; íed á Deo creati, & íibi conceís i , quod notavit 
Lipp . Non dick, a i t , filij quos genuifti; fed qui tibi nat i , & ^ ^ e o 
progeniti funt. Donum enim Dei funt filij, & non in gene-
rantium poteftate. 
Cur dúo filij tui mei erunt \ Quia Nepotes ex lofeph fibi 15<55 
tamquam fiiios adoptavitj eos potius inter caeteros omnesj l>atT,s bo" 
quia amor, quem habebat erga hunc filium ad nepotes tran- ™^favet 
í i revoluit j in íignum íingularis diledionis. Advertere lice- !' 
bit, ait Oleaft.quid proderit patr iobíequi 5 adoptavit enim 
filios loíeph, non qualitercumque;fed veluti primogenitum, 
aut íecundo genitum. 
Cur eos potius fie adoptavit ? Qyia voluit merita lofeph, , ^ 5,5 
6¿ pietatem fingularem in eius filijs pra^miari. Obfequia Obíequia 
enim maioribus prseftita totam obfeqnentis felicitant pofie- Patns co-
ritatem. raédantfu 
Cur vt filios adoptavit, feilicet, / Í ^ Í Rtihen , & Simeonl lios' 
¡Vt ius integrum nepotibus conferret, ne poft eius mortem, 
eo quod alienigeníE , & in y£gypto nati eflent ab alijs filijs, r I ^ ^. 
& nepotibus ab híereditate excluderentur, orireturque in - ^ 3 ^ 3 l Q 
ter ipfos contentio: Ideo forte exprefsit : Qui mti funt tibi 
in Aígypto. 
Cur Heredes conftituit in poftefsionibus térras Cha-
naan, quze non dum poffeífaj fed tantum promiíia erat? Quia 3 568' 
eaerat certa Patriarcharum fpes, vt qua; promifla erant, PromiíTa 
tamquam certa, 3c iam propria difponebanr. Hic feníus 9ei ceu^ 
Abuleníis fie loquentis: Ex quo Dominns dixit quod daret (ima» 
-terram i l lam, dubitare non poteft, quin daretj quia Verbutn 
Domini manet in seternum, 
Verf. V i l . M I H I E N I M , Q V A N D O V E N I E B A M D E 
Mefopotamia, mortua eft Rachel in térra Chanaan in ipfo 
itinere,eratque vernum tempus: & ingrediebar Ephra-
tam, & fepelivi eam iuxta viam Ephratíe, 
cjuse alio nomine appeUaair Bethlehern. 
3 9o G E m S , C A P . X K X X n i l . V E R S y S Q J X . 
Ysrf, V I H . VIDENS A V T E M FILIOS EIVS DIXIH 
ad eum : Qui íunt ifti ? 
Ver/. I X . R E S P O N D I T : F ILI J M E I S V N T , QVOS 
donavit mihiDeusin hocloco. Adduc, inquitjeos 
ad me, vt benedicam lilis. 
v n R S I O N E S , 
SEp. Ego autem qmndo veni de Mefopotamia S^rta mortuá ejl Rachel matertua in térra Chanam , appropinqumte 
me ad hippodromum chabratha térra , ad veniendum in 
Ephrata, & defodi eam in via hippodromi, h<£c efi Bethlem. 
, Quid tibi hi l r . 
. Pag. Ef, me veniente 'Padan mortua ejl núhi Rachel in térra 
Chaman, cum adhítc effet miüiare térra ad veniendum in 
Epbrat. Cuius funt ifli ? 
Arias, Et adhuc térra traBus ad veniendum in Hpbrath. 
Cald. Applica obfecro eos ad me vt benedicam illis. 
Cur hic inlerit lacob mortem Rachelis ? Ne quereretur 
"i 5^9 lofeph de eo quod non curaverit Pater íepelire vxorem, í l -
Querells cut ipfe fepeliri curabat. Rationem pro inde reddit lacob 
prsvcnien temporis, loci, diftantiae, quare non licuit cadáver Rachelis 
d«» propter incommoditatem temporis diu co.nfervare , ne pu^ 
trefceret, deficientibus in via vnguentis, quibus condireturj, 
vnde nec valuit i l lud Hebronem transferre, vt in fepulchro 
Abraha;, & Sara fepeliretur. Ideo legit Pag. Cum adbue ejjeít, 
milliare térra., 
Deinde: vt ipfe morti proximus, rememorando circun-; 
ri 570 bandas mortis Rachel, ad bene moriendum difponeretur. 
Mortis me N i h i l nos magis prseparat ad agonem, quam aliorum recor-
moria ad datio, & nieditatio mortis. Ideoque aéta in morte diledas 
bene mo« vxoris ad vnguem recurrir. 
neudumw Item: vt inoneretur Filius ne prolongatis parentis annis 
longam íibi vitam íponderet, fideretque iuvenili setati, cum 
^71 mater teneris vita; annis immatura morte deciderer. T r ig in -
S ^ ^ m ' ta' ^ e^x !:^ n!:um adimpleverat, vt tradunt H e b r ^ i , apud 
Cora eI. m ^ « 3 5 • Ceneja 
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Cur qmndo i.enuham de Mejopotamia, & in ipfo Hiñere2. l$7% 
[Vt innuat longas, quas cogitamus, noíkae vitas v í a s , noftríE- Mors OÍI,,¿ 
que mentis diípoíitiones, morte príEÍcindi 5 ne ad terminum, ^ ^ ^ ^ ^ 
quem príetendimus, & deGrevimus, devenire polsinr. 
Cur erat vernum tempus ? Vt ponderet falubriorem veris 1573 
auram, quaarbores, & Jignainctementum vitae íufcipiuntj Mors cera 
ornantur frondibus, condecorantnr fioribuSj& ditantur fru- pus non 
¿tibus, noftrx vel pretiofiori vitas non íufíragari. Temporis, obíervaía 
jetatifque delicias nobis rapit intempeftiva raors. 
Cur iuxta viam Epbratíe ? Myfterium hic voluit intelligi 
Iacob: ex divina revelatione praéícivit per Nabucum de-
ftruendam lerofolimam 4. Reg. 2 5.án.i .popukimque cap-
tivum per Nabuzardam in Babilonem ducendum, & iuxta 
fepulchrum Rachells tranfiturum,eamque de íepulchro cía- Defuncti 
maturam, imploraturamque auxilium fuper populum fuum. Pro ^ 
Iuxta illud: fox in excelfo audita eft lamentationis , luBus , orat1L e 
fletus Rachel plorantis filios y^o^^í . Ie rem. 51.15. ad quod ^U C 109 
alluditS.Matth.2. 18. jR^é'/^/oraw filios fuos. Itaque Ra-
chel?iuxta Hebreos, conñituitur é íepulchro populo Mer 
diatrix. 
Et fbrtafíe idem myílerium fuit repeliendi B.Virginem 
i n Valle lofaphat, vbi extremum iudkium futnrnm,vtrefcrt Se ujc; , 
Bocardus in defcrip, Terrse Santo. Nam ficut Rachel in eo B.vireiui» 
loco fepulta eft, exquo traníeunti populo poííet auxiliari: 
I ra B. Virgo fepelitur in ea valle, in qua , hominibus ad i u -
dicium voeatis, patrocinetur. Qiús íub hac Patrona iratum 
ludicein vereatur? 
Cur fepelivi illam iuxta Bethleher/ñ Vt ibi tumularetur 
vbi venturo Meísia nafcente initium fieret redemptionis. 
Nota Rachelem íepuitam vbi Chriftus eft natus ; lacob vbi c h d í t f ^ 
Chriftus paflus nos redemit. Illa íub protedione Virginis 
parturientis: hic fub auípicijs Chr iñ i redemptioneni exe-
quentis.Vterfelicus? Decide, 
Cur qui junt ifúh Qui a non dum cognoverat , quos 1575 
adoptaverat, &; hfredes ad pofleísiones futuras conftiíue- Fiüj boni 
rat. Atminus prudens confiüum videtur eos ira honorare, a bonispa 
quos ignoramus, & cuius moris, & vitíe fint nefcimus. Sed 'entibus, 
kSanctu.s Patrkrcha hoc foliím eos h?ceditate, & benedidio^ 
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ne dignos ce nfuit, quod tanti filij filij eíTent; credens á tanto 
Párente non niíi egregios ? & omni virtute ornatos futuros 
filios. 
rj ^ 7 g Cur q uos donavit mihi Deus ? Refp. Oleafter: Quia quse-
Dona Dei cumque Lunt iuftorum bona, muñera Dei íunt, iuftienim ex 
omnia cen natura libus faciunt dona Dei 5 impij vero exdonis Deifa-
fenda. ciunt bona natura. 
Cur tot circunftantise mortis Rachelis defcribuntur ? V t 
' 5 7 7 cum audias Adolefcentulam pulcherrimam defecifíe, nofcas 
da mort0ri ,PL^c^r^tUc^nem florem eííe, quíe cito marcefcit,& violenter 
™Irr*ír\t * moite, rapitur. Favet S.Ambrof. 3. Hexam. 11. Brevi vnus 
quiíque decurío setatis ñore marcelcit. 
Deinde: quia fxpe adolefcentes immatura morte rar' 
1578 piuniur, non tam ad eorum interitum , quam ad aliorum re-
Adolefcen manentium inftrudionem,6¿ dodiinam. Próxima folet efíe 
t u r ^ d T - ^0r^us vernantibusamputatio. SicCaatic. i.F^ores apparue* 
ítructioné mrlí /wnoftrAfiempPjsputationisadvmit. 
aliorum. 
Verf. X. O C V L I E N I M ISRAEL C A L I G A B A N T P R ^ 
nimia fenedute, & clare videre non poterat.Appiici-
tofque ad íejdeoículatns,& complexus eos. 
Verf. XI. D I X I T A D F I L I V M S V V M : N O N SVM 
fraudatus a ípedu tuo : infuper oftendit mihi 
Deus íemen tuum. 
Verf. Xll . C V M Q V E TVL1SSET EOS IOSEPH DH 
íinu patris, adoravit pronus in terram. 
V E R S I O N E S. 
'Ep. Oculienim Ifraelgravati erant pr<s feneBute , & non 
) poterat afpicere. Ecce facietua non fum prwatus-y edii" 
xit eos lofeph d genibus eius , & adoraverunt in faciam fin 
per terram. 
Pag, Oculi Ifraelgraves erant propter feneButem. 
Caid. Nmquam cogitavi videre faciem tuam, O" ecce ofiendit 
o wibi Rominus etiamfiUos~1;uos. 
Senectus ^ m ocu^ ™tigáhant, &c. Quia id innatum eft íe-
íénuanoÍA ncduti? hf c longaiB arguit vitam; fed asrumiiofam randen] 
v • con-
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conferc defatigatis, languidirque membris durationem^ Cum 
fenecías ipía morbus iaíanabilis fit, 
Cütprcenimiafeneólute, cum nondum vitam pretende- r 158c5 
rit ad set-atem íuorum maiorum ? Quiia vitam dnxit angori- ^0" , 
bus, cutis, & afflidionibus irretitam, & moleftam. Id enim "¿¡^¿¡u 
breviori temporis fpatio fenedutem acceierat, redditque 
gtaviorem, & molettiorem, 
Videas non taro longaevos, qui quafi primíevas íetatisiu- 15 S 1 
venes florent, & vigent, nullis affl i t i i mor bis , de fue fibí í,Jiv^;í^ 
robore iadtantet blandiuntut: Senibufque ob fefíam astateni ^ ¿ ^ j ^ 
proftratis, ob infirmam valetudinem quetuliSjirrident, eof- ^ 
que tamquam molellos contemnunt. lllifane contemnendi, 
imoeorum damnanda fenedus., qui ideo tune vigent, cura 
vitatis inventutis laboribus, nullis intenti cutis, nullis appli-
cati íludijs, die otiando, node ftertendo , indecoram vitam 
duxetunt. Fiorent zetate, qui frudus astatis nunquam par-
tutu etint. 
Cut clare videre non poterat. Quia conditio fenedutis 
eius natutse eft, vt id primo á nobis etipiat , quod in noftra 1 ^ 82 
natura pretiofius eft. Ea eft oculorum perípicacia. Quid Sene^us 
quod nonnunquam mentem obnubilet, intelledum confun- 1,, 
dat, memonam, cjetetaíque potentias obtenebret. 
Qm de ofculatuSy&' complexusefí eos'iX^i&inzoitriiotQS 1583' 
máxime deledantur, íi filios ac nepotes tradent , & ampie- 5encs ¿ t 
denturj quaíi ípem Tuse pofteritatis, & gloriara fui nominis nepotibut 
in illis cenleant ftabiliri, & prolongará gaudent. 
Cut non fum fraudatus afpeButuo 'i Quafi dicetet: din 
tuo confpeduptivatus patienter tulf , ideoque hnc víque, lc%£ 
nonfolum tuatecreatus prafentia, & adiutuspneí id io; íed tea-por 
etiam filios tuos deofculari , & ampledi cum gaudio , & Ha renun-
éxultatione licuit. Diíce temporalibus, quas magisdiligiSjde- rianshabéc 
ftkui, vt iucundius, & perennius perfruaris fempiternis* A u - «tema, 
di S. Chtifof. Magna mihi príeftitit Dei mifeticordia, & piu-
ra quam expedera, non ío lumnon fum ptivatus facietuaj 
fed etiam vidi eos, qui ex te nati funt. 
C u r c ^ tulijfet eos lofeph , de JinuPatrh , qui pueris . 
blandiebatur ? Ne blanditijs irtiteretur , qui moni erat pro- ¡ f ^ " ^ ^ 
^iraus, debueratque tune übi Deum invocando icbriM-éfe,• ¿ S ^ ^ f 
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Deinde ne parvuli molefti eüent feni. Eduxit eos,ait Oleaft; 
de genibiís5ne fcilicet fenem gravarent. 
fi$%6 Cur adoravtt pronus in terraml Vt oílenderetqualitec 
Sembus pareaces etiatn íenio confedi colendi funt. Deínde , ait 
hlbendus" ^a^el:• ^unc honorem exhibuit patri, & incurvavit fe ,fade 
ad terram vfque, magni pendendo beneficium beaedidio-
nis filiorum. 
Sed Sep. íeg. Ádoraverunt in faciem fuper terram ? Quia' 
ri 5 87 omnes fenem venerad funt, inílruente, & monente lofephv' 
Puerivr vt adolefcentes Avo, de fe benemérito , hunc honorem ex-: 
bani erga hiberent. Vide, aic S. Chrifof. quomodo paeros ftatira ab 
fuos, initio debitum feni honorem reddere docnit. Ita S. Chrif. 
¡Vt diícantPatres ílUos in teñera zetate, in ea^ quze exercere; 
debent, inílruere. 
V-erf. X I I I . ET POSVIT EPHRMM AD DEXTERAM 
fuam, id eft, ad íiniftram Ifrael : Manafen vero in 
finiftra fuá, ad dexteram fcilicet patns,appii-. 
cuitque ambos ad eum. 
Verf. XÍV. Q y i E X T E N D E N S M A N V M DEXTE-i 
rairijpofuit fuper caput Ephraim minoris fcatris-íini-j 
íiram autem fuper caput ManaíTe qui maior 
natu erat, commutans manus. 
V E R S 1 O N E S, 
SEp. Sutnens auUm Jofeph dms filos fuos, Ephraim quldem in dextera,d fmijiris autem ifrael, Manajfen autem dfinH 
JirtSy d dextris autem Ifrael appropinquavit eos, 
,Cald. E t tetendit Ifrael dexteram juam fuper caput Manajfs, 
docuit manusfuas^quamvis Mmajfes erat Prmogenítus., 
Onk. Ita prudenter egit manihusfujs, 
Pag. Intell'igere fecitmanuasfuas. 
0 \ Q . I ^ Cognofcere facims manus fuas.lJvpy. Prudenter dil 
rígens. ? 
15 8 S Q i r p^uit jtf¿ñapen ad dexteram Patris \ Qiiia primoge-' 
T^iuT n'Itus e r a t ' & féliciorem illi ab Avo benedidioaem in deXd 
diiisuíuw: tera delignatam exorabaLNaturaliSpait Oleaíler ? amor pa-t 
& ' rea-: 
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íéntum eft erga primogénitos, etiam íi inepti fint. 
Cur pofuit manum dexteram fuper caput Ephrain? Quia 
fnaioritate,& antiquitate temporis Manatos digniorem lo- 1 5 
cum occupabat potioris benedidionis, qax non maioritatej Benedtar» 
fed meritis conceditur,& habetur. Vnde S. Ambroí . lib. de ^ ^ n é z * 
paw.cap.g. ak:infirmafpeseft,qu3e committitur tempori. 
V e ü n Manaíre,qui antiquior erar, ludaicüs populas de- t%90 
fignabatur; in Ephraitn Gentilicus, Praevaluk ergo hic ad crucis am 
ampliorem benedkHonern,licet minor ^tate, audus Crucis püor bene 
benedi í t ione. Favet S. Paulin. Ep. 4. Chriftianorum glo- di£Uo, 
riam fupra ludceos exaltans. Nobis,ait, Ephraim finifter ad 
dexteram benedidus proficir. llios in Manaííem , qui prae-
fumptione fenioris Avo dexter adftiterat, traslata in caput 
íiniftra, Crucis myfterium denotavit. 
Cur^voluit lacob iuniori Nepoti potiorem benedidio- tl 
ncm largiri ? Quia ex huius tribu nafeituri erant Reges If-Virg0 bej 
rael, íiquidem Jeroboan, qui priraus fuit ífraeiitarum Rex, nedida á,' 
pertinebatad tribum Ephrain. Hinc conijee qualembene- £)eo, 
didionem iEternus Pater Deipars in fuo conceptu largire-
tur, íiquidem ex ea naícitums erat ilie Rex lírael,Princeps 
futnri í~2eculi,Chrifl-us Dominus. 
Cur mutatoantiquitatis, & naturze ordine, ampliori be-
inedidione donatur Ephraim ? Quia ex illo nafeiturus erat 1 
ijofue, qui dudurus erat populum ífraeliticum , iiiique con- Conce^tía 
íecuturus terram promifsionis. Mutemr ergo, práecedatque 33. M . 
benedidio amplioris gratise ordini naturas, vteximatur ab 
originali noxa i l l a , quse conceptura erat lefum , qui nobis 
,viam ftravit, &aperuit ad terram promifsionis, id eí^ad coe-
leftem patriara. 
Cur commutans manm ? Vt benedicendo nepotes crucis j ^ 9^ 
fíguramexprimerer,cura qua omnis felicitatur benedidio. Crux cau-
¡V7nde Rupertus//^. 9. cap. 2^. Sine dubio tranfpoíitio ma- Cabenedi-
nuum íacob crucis exprefsit figurara. Sic Rup. De illa enim dionuin. 
fie locutus S.Leo de paff'. Crux tua Domine omnium eft cau-
la benedidionum: omnium eft caufa gratiarura. 
Commutans manus: Qaia non eft fecura felicitas, quse T 594 
pender ex nutuPrincipum. Expedabis dexteram , &: vixí i - pTincpucu 
niftram obtinebis. Conñdssísmulatori tuo pr^eferri, tuis ni- favor fuü, 
Tomó. Bb XLIS lis. 
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xas mérids, &. favore Principis, fed commutatis fácile mahlí 
bus fuccumbes inglorius , a l t e e erigetur ad thronum. Sic 
mutatur inhomiaibus humanus aífectus. 
Cur poilponitui: in benedidione ManaíFes? V t nofeá-
i^g^ mus quam diveuía ünt divina iudicia ab humanis, quos enim 
indicia homiaes przefemat, í spe Deus pofthabet, & quos homines 
Dei d,¡v«r pofthabenc Deas praefect. Probat. S. Hieron. w ^ . ^ . ^ o ^ . 
ía abhomi dicens: Priinogenitus fuit Cain, fed Abeiis muñera placue-
mbus. run t . Primogenitus Efau 5 fed benedidionem Patris lacob 
fupplantator pr¿eripatt: PcimogenitusRuben;fed benediólio 
feiuinis Ghrifti transfertur ad ludam. Addit Theodor. quaf, 
108. Ipíi Japhet antepofitus eft Sem minor: Moyfes praspo-
fítus ei\ Aron: David feptem fratribus. 
Cui* ergo loannes 7. audivit íignatos ex tribu Ma-
j ^ ^ ^ naifes; non ex tribu Ephraim de qua nulia mentio ? Vt nof. 
dieíiltis* caniLls nomsn illuftre , quod celebratur in térra , non nun-
nonmemo quam fubticeri, aut non reperiri apud coelites. Vel non ex 
ratur in f o ^ opinione, aut dignitate terrena, ftabiliri fedes in coelo. 
CCEIO. Vel dic: non reperiri íignatos in coelo ex tribu Ephrain; 
quia ex illa natus eft Jeroboan, de quo fíepe in facra pagina 
15 97 dici tur: Qut peccare fecit Ifrael. Et certe hoc Monftrum , vt 
Vnus ttri- loquitur Pererius, infamem reddidit tribum íuam, ita vt ob 
ftV^é ^Q^0^atrianci J & a^a ícelera cenferint vir i fancti tacuiífé 
inqainat^6 íoai:inern nC)raei1 huius tribus, cum prsdeñinatos comme-
morat, quos ex ómnibus tribubus in coelo coniundos vidit. 
Cur ex tribu Manaífes reperiuntur, & nominantur fíg-
1 5 9 8 nati in coelo? Qiiia ManaiTes patienter tulit, nec conqueftus 
Patientia. fe ^yQ qU0^ fjbí antetuierit minorem fratrem;fed con-
Coaformi tent:us^ua benedidione, & fortuna tacuit, quievit , nec 
tas curti fratri infidias paravit, aut invidit; credens á Deo ita difponi, 
Deo. qui operabatur, & loquebatur in Avo . Hséc patienriacum 
conformitate coniunda fedé i l l i , & nomen aptavit in coelo. 
Verf. XV. B E N E D I X I T Q V E J A C O B FILIJS IOSEPH, 
6c ait: Deus, in cuius conípedu ambulaverunt Patres 
mei Abraham, & ífaac, Deus qui pafeit me 
ab adolefeentia mea víque ia 
prxfentem 4ieai; 
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Verf. W I . A N G E L V S , Q V I E R V I T M E D E C V N -
¿tismalis , benedicat pueris iílis; 6e invocetur fuper eos 
nomen meum . nomina quoque Patrum meorum 
Abraham, & ííaac, & creícant in muititu-. 
dinera íuper terram. 
V E R S I O N E S, 
SEp. Dem cui placuermt Patres mei, Deus qui nutrit me ¿í iu ventute mea vfque in diem hanc. 
Cald. Deus, in cuius confpefluferviemnt paires mei, Deus qui 
pavit me a nativitate mea. 
Onk. Dominus meus, qui pavit me ex quo fum. 
Pag. E t benedixit ipp lofeph, & ait , Deus qui pafctt me in 
tempore proefcedenti vfque ad diem hanc. Angelus , qui rede-' 
mit nos ab omni malo, benedicat pueris , Ú" infiav pifcium 
, Jtnt inmultitudinem in medio terr¿e. 
Cur Benedixit lacob jilijs íofeph ? Scilicet canceliatis in , ^ Q^ 
formam crucis brachijs 5 quia,vt ait Rupertus, íciebat í acob crux m 
.quod per crucem componenda erat benedidio.Ita ille. V n - ftru menta 
de nulla eft benedidio, nullaque myfteriorum,^ facramen- miraculo-
torum collado, nulia patratio rairaculorum, quí& fine cru cis rum» 
adh,ibitione5munimine,. & ominatione conferatur. 
Cur Deus in cuius confpeSiu ambulaverunt Patres mei. \6OQ 
Quia merita advocat illorum, qui in confpedu Dei a m bu la- P rx ícn t i a 
verunt. Máxima, eaque pretiofa, íolent eíle merita i l lorum, Dei mag-
qui fuos dies in prefentia Dei duxérej Deum íibi in íüis ope- «a l ^ g i t u r 
ribus adftantem adípicientes. V t aíluefcas cum magno tui , ^Qm^ 
& aliorum lucro divinum numen ante te prasfens femper 
habere , & ante eum afsidue ambulare, memor illius d i d i 
ad Abraham. Gen. 17. a. Atribula coramme, & efioperfeóius. 15oí 
_ Sed quid eft ambulare in confpedu Dei? Dionif. Carth. Ambulare 
Sic locum explicar: In cuius praílentia timorate, iulleque, 8¿ Pr^;Cil* 
religiofe vixerunt. Prefius definir Abul . per hxc: Ambulare t i^d 
in conípectu aiicuius eft, ad voluntatem eius cunda faceré. ^ ' 
Ita ille. Sequitur enim frequenter pra^fentiam Dei eius fe 
conformare voluntan, & ad nutum Deiomnia exequi. 
Bba Cur 
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ri6oz Cui* qui pafeit me a iuventufe mea? Cur non ait: 
Couferva Deus qui apparuit mihi in Luza ? Quia maius beneficiam 
tío a-iagoü credidit afsidue á íua nativitate nutriri, & coníervari, quam 
beneficio, traníeunte Dei vifione petfrüi 5 hsec momento t raní i t : con-
fervatio á concepta incepta per continuatíe nutritionis ílib-: 
fidium víque ad longxvam íeneclam perduravit.Vide quanr 
tum vaieat perenne fubfidium, quantique üt beneficium 
coníervationis. 
rK503 Qui pafeit me: pane , & cibo materiali ad temporalem 
Euchati- vitam confervandam máximum iudicavit lacob beneficium: 
ília. . Quale erit pane fpiritualis alimoniae , & cibo Euchariftici 
epuii, qui vitam aeternae feiieitatis coeleftem aflequitur, fre-
quenter nutriri . 
C u r , & Ángelus ? Carthuf. iníinuat per hunc Angelum 
1604 intelligi poíle verbum seternum; filium Dei vnigenitum, qui 
Angelí d> 4 Prophetis vocatur magni coníilij Angelus, príeiertim cum 
* Pag. ex hebrceo iegat: Angelus, qui redemit me. Ea eñ Ange-
lí dignitas,vt ipfefilius Dei Angelum nuncupari non renuat.; 
Cur qui eripuit me de cunBis malis ? Quia ex hac additio-: 
1605 neconijeit Oleaft. Hunc Angelum fuiffe fui cuftodem , & 
Angelus quemcumque fuum habere ad defenfionem , & tutamen..1 
cu í ío s , ' Sic ait: Non incongrue ex hoc loco haberi poflet, quemque 
hominum fuum Angelum habere cuftodera,qui eum á malis 
eruat, & ad bonum provocet. Ita ille. A Deo igitur, vt á pr i -
ma caufa3&ab Angelo tamquam á fecunda fan£tus íenex 
benedidionem ad nepotes poftulat. Sic etiam Tobías filio 
deprecatur: Angelus eius comitetur vobifeum, 
^ Cur Angelus qui eripuit me de cunóiis malis ? Cur Ange-
A eii u 0^S nePotlím cuftodes non invocar? Quia ab iftis tuitionem, 
fióles' Ca tamcluam fibi ípeciaiíter coramiiTam , certam habebat; á 
alios pro- fuo etiam Angelo protedionem erga fuos implorabat.Vnde 
íegunt. \ fubíidium noftrorum Angelorum pro alijs fubrogarefas eft, 
quod vt nobis, íibi amicis, complaceant, facile pro iilis at* 
fequemur. 
, . Cur qui eripuit me de cmBis malisi Quia non folum hoc,1 
} J aut iliud determinare malum intendunt Aneeli cuftodes a 
fíodes OÍ" nobis repeliere; fed cunda:tum bonis ípiritualibus, tum 
tempoialibys averfautia nitiintUir amoveré, ^nde ad quod-a 
rcpeilunt, . . . 
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Vis imminens periculum promptifsimum erit , ü i n v o c e t u r 
Sandi Angeli patrocinium, Hinc hortatur S. Bernar, in Pf. 
^o.Quoties ergo gravifsima cernitur vrgere tentatio, & t r i -
bulatio vehemens imminere, invoca cuftodem tuum , du-
dorem taum, adiutorem tuum in opportunitatibus, in t r i -
buiatione^&c. 
Cur benedicatpueris iftisi Cur fcilicet ab Angelo benedi- 160 8 
'dionem emendicatjquam poílulat , 6c expedat provenire á Angelí mi 
Deo? Quia Deus eii qui benedicere decernit, Angelus au- nift.ri bene 
tem qui tamqnam minifter benedidionem exequitur. Bona dictionum 
enim,qu2E erga nos communicantur á Deo , medio Angelo-
rum miniílerio conferuntur. i<5io 
Cur non raemorat lacob obfequia Deo prseftita, vt, vo- ciementia 
tum fuum , tot á fe altarla ereda, totque facrificia iiiibata, Dei noaris 
tot labores patienter toleraros? Quia plus fidit de divina ele- meritis 
mentia,& largitate,quam de meritis á fe contradis,hfC enim pr«ftaí« 
iuftis exigua,& nullius prsemi) digna videntur. 
Verf. X V I L V1DENS A V T E M IOSEPH Q V O D PO-: 
iUiííet pater fuus dexteram manum íuper caput Ephraim, 
graviter accepit: & apprehenfam manum Patris 
•levare conatus eft de capite Ephraim, & 
transferre fuper caput ManaíTe. 
Ve/r. X V U I , D I X I T Q V E A D P A T R E M : N O N I T A 
convenit, pater: Quia hic eft Primogenitus,pone 
dexteram tuam fuper caput eiqs. 
V E R S I O N E S . 
S Grave vifumeJi^nonitaPater. Cz\á. pifplicuít in oculis fuis. Nan ita decet, hic enim efi 
primitivus. 
Arias. Malum fuit in oculis eius , & fuftentavit manum pa~ 
tris fui. 
Cur Videns lofeph, &c. Scilicet tune vidit, cumdata eft l 6 l t 
bened id ío : Viderat ante, nec ante conatus eft emendare,&; M¡|a 
prasvenire; nam quíe nobis averfa prasvidemus, pigritanms, na!;Cia pr2 
nec vitare íatagimus, quo vfque de re adui^ üt,6¿ quae no. cavciida, 
Í m - A , B b ^ " 
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iumus ob omiflam in refiftendo curam miferabiliter experi-
mur, Qui vitam vitiofam degit, memos übi minantes ignes 
-prfvidet,neccuratextinguere,quouíque tándem flammas 
íempiternas patiatur. 
161 í Credidit deinde lofeph Patrem animadverfurum,&: fuá 
Ccrreaio fp0nte ab incepto receífurum. Negari enim benedictioneni 
non adht. Primogénito á iufto,6f prudente fene non fperavit. Pruden-, 
r^'endo^ terages,íi animadveríionem, & corredionem omittas, eon 
f ¿ rum, quos vides a fe ipíis fine ítrepitu redargutionis corrigij, 
& emendari. 
Cur levare conatus eft de capite Ephra'm ? Quia maior na-
• tu erat ManaíTes. Vt indexonijcíaSiquo affedu Parentcs fe-
tUU^un.1 rantur in filios natu maiores , procurantes hosprae alijs ho-
«urá^paré noribus,& divitijs cumulare ; cum fsepe indigniores,6c inu--
ubus. tiliores fint, longeque inferiores in dotibus. lofeph excel-
lentior fuit inter fratres maiores natu : Ephraim illuftrioi: 
ManaíTes. 
^ l ^  Cur non ita convenit Pater ? Quia licet graviter accepe-i 
Pater ad ^ > non tamen.graviter in Patrem iníurgit j fed reverenter 
monendus-arúipadvertit 5 non ita convenire, rationem maioritatis ex^  
non repre ponens. Sic enim Parentes,& Maiores á filijs animadverten-
hendédus. di funt, vt corredio humilis admonitio potius, qnam fevera 
reprehenfio videatur. 
Cur ita conatur manum patris á capite Ephraim retra-
1515 here ? Quia cogitabat iniuriam Primogénito fieri, quam v i -
UidudE, & tare fatagebat.Genus magnas charitatis eft minores,pupillos, 
pupiU de- viduas, qnasad fui defeníionem vim non habent, ita pro-
fcndendi. vt nulla illis iniuria conferatur.Favet Lipp.iniuriam, 
vt videbatur primogénito illatam impediré , manufque fenis 
commutare tentabat. 
(5l($ Cvx pone dext.eram,&s Quia erroremcogitabat íofeph 
•Áan in Patente, nefciens myfterium ipfi revelatum.Sic Lipp. lo-
Providen- . 7 - I - T ^ - i r r 
tia error feph ignarus providentiae Dei errorem, quem putabat, cu-
coguatur. piens corrigere,&c. Itaille. Errorem enim cogitamus,quod 
fepe divina providentix Sacramentum eft, eo quod ig-
noremus. 
Curcaufam iftius manuum translationis fibi cognitam 
non manifeftat lacob filio dUedo,prudeiiti,& totius vfegyp-. 
t i 
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ti Prsefeao , ne faltem iUegravaretur,aut quereretur ? Ne j g j ^ 
domum Dei aperiret,& fe de dono Prophetise iadaret. M a - £)ona 
lu.it lacob fe exponere iudicio hominam, & fortaíTe argui cdanda. 
de errore, quam humilitatis íilentium violare. Quzeritur an 
erraverit lofeph volens praeferre ManaíTem? Afirmar S.Am- 1 ^  
broíius,//^. i J e lacob , dicens : Erravir ipfe lofeph cum ad íme\[e^uS 
dexteram eius ( id eft Patris ) appiicuiffet filium fuam íenio- conlulen^ 
rem. Adeo lacob , licetimpeditocorporis afpedu, melius dusnoa 
videbat, vt videntem doceret erraííe. Ita S. Ambr. Erravit volunus. 
ergo lofeph; quia dudus aífedu voíunraris j non inftrudus 
luraine intelledus attendit ad astatem non ad merita. In-; 
culpabilis tamen cenfetur hic error. 
Verf. X I X . Q V I RENVENS , A1T : SCIO F I L I M I , 
fcio: & ifte quidem erit in pópalos, & mukiplicabitur: 
íed frater eius minor, maior erit i l lo: & 
femenillius crefcet in gentes. 
Verf. XX. B E N E D I X I T Q V E EIS I N TEMPORE 
il lo , dicens: In te benedicetur Ifrael, atque dicetur: Fa-
ciar t ibi Deus ficut Ephraira, 6c íicut Manafíe. 
^Gonftituitque Ephraim anteManafíem. 
V E R S I O N E S . 
Ep. E t femen eius erit in multitudmem gentium. 
Cald. Eí nolult Pater fuus, Ú* ait: feto fili mi .,fcíO, ipfe 
quippe erit in populum, 6" etiam ipfe multiplicáhitur , fed 
frater em tumor multiplicáhitur magis quam Ule > 0* filij 
eius dominantes erunt in populis, 
Onk. Potentes erunt in populis. 
X^ag. ProfeBo frater eius minor crefcet magis , & femen eius 
erit plenitudo gentium, Beneáixitque eos in illa die, duen-
do: m(f€ benedicet Ifrael dicendo;ponatteficut Ephraim , 
ManaíTen» . , 
Cur qui renuens ? Quia á divina vokintate, etiam ínter- t . '^ J^ -
^poritis loíephi filij cariísimi, & totius /Egypti Prajfidis roga- ^ v o i l l Z 
tionibus, omnino teftitit, & fortiter reculavit. Nullae l e de- EsUiT1 De rJ 
bent Potentium interpoíuiones cogeré , Ytab imperio , 6c uaham á 
"Bb4 num íuauia. 
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nutu divinsvoluntatis recedas: ñeque quod inconveniens 
manifefte iudicas^exequi patiaris. 
1619 Cur /7ÍOfil i mi, feto ? Rationem fcientiae,quam habet de 
Propenfio eo qUOCi ita conveniens fit repetitj quin aperiat, á quo id i l l i 
non Tndif C0mmunicat:um vt: cectwm redat filium , fe, non ex erro-; 
cat 10 U°rej au,: nati:ira^ aliqua propeníione , Ephraim praferat Ma-: 
nafle. Scientiam expoíuitj myfterium oceultavit. 
Cur ijie erit inpopulas ? V t quieíceret lofeph, nec rurfum 
i 6 i o iníifteret , denotans fíbi aliquid communicatum ; quod i l l i 
Prophetia notum non ei:ati QQ0(Í autem annuntiavic lacob impledum 
pleu. ltn' €^ cu,:n Jeroboan de tribu Ephraim conftiturus fuit Rex fu-
per decem tribus, Manaffe autem vnica tribus remanüt, ea-i 
que trans, &citra:Jordaneni diviífa. 
Cur lofeph adhuc non infiftit in favorem Primogeniti 
Filiu1 d * ^ l ^ a ^cet í>arent^us huffliliter > quid nota; dignum 
moneat nó e :^, advertere,non autem fuperbe contraire. Refpedus enim 
violenter í ^ io r ibus debitus non permittit iilis ita averfari, vt violen-j 
excorqat. ter áfuisrefolutionibus defiftant. 
Conticuit ergo lofeph aíTentitus difpoíitioni patern?.1 
1622 Conticuit , & ManaíTes , nec queftus de Avo f u i t , de eo 
Fortuna quod íibi fratrem minorem príetulerit 5 fed , fuá contentus 
noftra con benedidione, & fortuna, quievit , credens á Deo ita diípo-
teti Cmms. ^ ^ 0perabatur5 & ioquebatur in Avo, 
<j2 Cur benedixit eis in tempóre illa l Id eft ómnibus benedi-
Benediccio ¿bionem irapartitus eíl, tum nepotibus, tum etiam filio , qui 
filiorú pa ita íe didamini patris fubiecit. Sed ea prascipue benedidio 
rentes tráí lofeph, quod in filijs totus Ifraeliticus populus benecíicere-
cendit. tur; vel quaíi dicat: totus Ifrael benedicet te in tua proge-
nie, & generatione, ita vt.ab ómnibus benedicaris. 
1624. Vnde in tanta in fene conftanria,vt nec deprecante,imo,' 
Monisrne & conante filio, ab incepto non deüftat? Prxfentem volve-; 
moriacon batin mente diem difceffus fui; nam illico teftatus eft : En 
fbntiam ego morior, Conftantiam íiquidem in bono inferit imminen-! 
iníeriu tis mortis iugis memoria. 
Vsrf. XXI. E T A I T A D IOSEPH F I L I V M S V V M ; 
En ego morior,& erit Deus vobifcum,reducetque 
yos ad te>'rara patr^m veftroru^ 
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fratres tuos, quamtuli de manu Amonhíei ia 
gladio , & arca meo. 
V E R S I O N E S . 
Ep. Ecce ego do tihi Sichimam prcsclpuam^quam c<zp de mji* 
x S nu Amorrbeorum ingladio^arcu. 
iCald. Ecce ego morior, 6^ erit Verhum Domtni in adiutorium 
veftrumJÓ' reducat vos in terram patrum vefírorum.Do tibí 
partem pracipuam vnam fuper fratres tms.quam tuli de 
rncmu Amorrhai oratione meaj& deprecatione mea. 
[Vulg. Antiq. Dedi tihiportionem vnam vltrafratres tuos, 
Cur E n ego morior i Vt perfuadeat lofepho, fe, in elar-
giendis benedi£tionibus ; & in prseferendo Ephraimfrarri \ 6 i $ 
inaiori iufte procersiíre5& extra vllam pafsionem, aut animi Moae be 
inclinationem. Incredibile fiquidem eft inftante iTiorte,mor- ne 0Per;i" 
tifque recordatione iniufte agere, & iliicita profequi. Imo vellet«u^ 
tune quiíque irre¿te fadi máxime poenitet, velletqae totum 
v i tx curfnra randirsime perfolviíTe. Exequamur ergo nunc, 
quod tune exequutum voluerimus in opere. 
Cur Erit Deus vobifcumt V t fecuri de afsiftentia Dei}non 
nimis in eius difceffu anxij torquerentur. Sic loquitur S . I<52^ 
.Chrifoft. Prsedicit eis fuam mortem, & quod redituri funt 0rbal5S a4 
in terram Chanaan, bonam eis fpem auger, i ta , vt expeda- eft DeMS• 
tione allevientur, nam fpes bona huius vitze labores im- Spes fola 
minuit. ^ ^ 
_ Cur Do tibi partem vnam ? Muneratur fiüum, quem fo-
lari contendit, afflidum forte pro eo quod ei Pater, quod 161 f 
petierat, denegarat. Suppíet dulcedine doni , vt ieniat ama- Negarlo 
ritudinem ex negatione concepram. Acerbe enira animum tei Pent;B 
fupplicantis excruciat rei petitse negatio. Videant íuperio- torquct Pc 
resfeveri, & truel quali cum rubore, & cruciatu dene- ^ " " ^ 
gent miferis fibi fubiedis , quod fine inconveniente con-
cederé poíTunt. 
extra fratres tuos ? V t teftetur amorem fpecialem, 
Lquem ? pra ajijs fratribus, habebat erga lüfeph:Nam raanus 
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\t6iZ exhibentis teilimonium amantis eft. Non indigebat lofepfi,1 
Níuuera tanra Príelatur? dignitate donatus, parte illa prasdij in tetra 
amorem longinqua. At opus erat Parenti amorem fuum teftari, plus 
teícautur, |argienc}0 ^ quem plus diligebat* 
Cur in bonis loíephum diítinguit > & auget ? Quia dig-
1619 nior ceníebatur , eo quod Patrem , fratreíque tempore fa-
ConUngv j mis abundantirsirae nutrierit. Penfari certe debuit íubven-
neorú íub tío iijá ex pietate erga coníanguinéós longe dirsitis, & al i-
veíit io gra cubi demorantibus. Ideoque Lyranus , ex ore lacob, fit ait; 
u cauua. Yu me, &fratrestuos tempore famis fublevafti , & me de^ 
ferendum ad lepulchrum fratrum meomm promiíií t i í&ideo 
terram Sichem fpeciali muñere do tibi* 
i d 3 o loíephum inde diftinguit, & auget bonis, fcilicet, a íe 
Pairi licet acquificis , & prcpria pecunia emptis. Vnde, ait Oleafter: 
plus daré Diícunt hic lurifconfuldiicere Patride bonis fuis plus vni 
vm ñliora filiorum quam alteri conferre^naxime de bonis caftrenfibus. 
Quserirurquíenam fuerit hsec parsdata lorepho? Ex t raní . 
1621 ^a^one e^P* Videtur fuifife vrbem Sichem , quam per arma 
•|us n^n ac filiorum íuorum in vltionem ftupri Dinse occifsis Sichimis 
quiritur acquifierat. Sic fentit cum alijs Euíeb.apud L ipp .& S.Chri-
per illídta íbft. Hom. 67. in Gen. Sed teftatus eft lacob facinus illud 
fuifíe iniquiísimum, ¿¿ iniuftum, per quod nequit adquirí 
ius poOTefsionis. 
A t permiffo quod Sichem áier í t , qu¿e data eft lofephoj,' 
l <53 * cur viro caftirsimo data eft vrbs vbi debacchata luxuria eft? 
Princeps y t ejus Clira ^m{s adionibus intenta illarum gentium turpi-: 
virtuoíi5s tucjjnei:n ita emendaret, vt caftitas ibi floreret. Pulchre D . 
ferk?6'',n ^ l l c ^ ' V t v b i habitara res ante iuxurize, &Principeslafcivis 
verfabanturívbi fuerant incitamenta libidinis, íbi nunc San-
d i Sacerdotes magifteria doceant caftitatis , 6¿ piurima virn 
ginitatis)& integritatis exempla. 
Andreas Mafsius cum Cornelio fentit: partem ülam 
I93 3 fuiíTe agrum emptum pecunia ab Hemor. cap.33. 39. quem 
Scnptura OCCUpaVunt Amorrhaji poftquam difcefsit lacob timens 
nonorama c | la¿an3eosob ftragem áfilijs fadam /quem rediens v i , & 
noUi' armis recuperavit, & licet relatum non fit, non obftat, 
nam non omnia, quse gefta íunt á lacob,[cripta funt. 
PereL'ius valí: partem iüam ñiifte ? quem multas ante an-: 
nos 
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nosregreííus ex Meíopotamia , & habirans iuxta Skhem 
emeratáfilijs Hemor centam agni.s,vt dicitur cap.37.Hunc s¡chen idé 
agrum íive fundum eíTe á lacob datum lofeph aperte indi- ac Sichar, 
cat S. loan. cap. 4. dicens: Pemt lesvs in Civitatem SamarU, 
qua dicitur Sichar, iuxta pradium quod dedit lacob filio fuo\ 
krat ibi fons lacob. Et paulo infra Samaritana dixit Domino: 
Nunquid tu maior espatre noftro Iacob,qui dedit nobis puteum, 
& ipfe ex eo bibit^ filij eius,Ú' pécora eius\ 
Cur ergo dicitur: Quam tuli in arcu, & gladio\ Id eft v i , 
& armis,cum lacob nulium bellum gefferit, fueritque fem- 5 ^ 3 1 
per paciíicus?Si teneamus bellum filiorum fuiífe iuítum Llluíf ^ 
adverfusSichimitasj quia tantam priores iniunam fecerant ius J 
-in contaminanda filia Dina, rede dicetur adquifiífe Sichem 
v i , & armis. 
Sunt qui dicant, quod timens lacob ne invadereturá r 
Sichirais, ob ftragem factam á filijs, cruentifsime vulnera- ^ 
tis , fe armis ad fui fuorumque defenfionem communifíe, ^ e í t " " 0 
•quod prasfcientes hoftes ab invafione deftiterunt. Vnde 1 
dici poteft,íic conferv ando partem illam acquifsiííe. 
Si Mafium fequarisdicentem agrum illum emptum pe- , 6 3 7 
cunijs, redeconcludes a r c u , & gladioretentum. Pecunise rPecuo.«^ 
quidem fortifsima arma íunt ad recuperanda erepta, ad vin- t^x[JiX* 
cendas inimicorum infidias, & ad debellandos fortifsimos. ' • a1 * 
¡Vnde tritum illud: Argentéis pugna haftis,& omnia vinces. 
Mifit Chriftus Dominus Difcipulos ad preedicandum; ^1% 
fed fine auro, argento, & c . V t arma validifsima eriperet, Pecun,a 
quibuspofíent iniurias iilatas vindicare. Sic expreíTe Lipp. ainia£; 8c 
dicens: Miíit illos fine auro , fine argento,fine pecunia, fine mumc* 
virga, vt incentiva íivoris, &inftrumenta eriperet vltionis. 
Ita ille. Si quidem nihil pecunia tutius hominem armat; N i - í^n(Jicat«© 
hi l violentius hoftem vulnerar 5 N ih i l dexterius pugnar, 
& vincir. 
S. Hieron. in Quaft. Hebraic. Arcura hic , & gladium j 6 , d 
Vocat iuftitiam , per quam meruit peregrinus, & advena, ÍUI'u13 & 
mterfedoSichen , & Hermon de periculo liberari. luftus ¡(.'nocent.a 
enim , &innocens fuá , &mnocentia,6¿: iuílitia, qux anua te dcfédfit 
tordísima funt ,abinfidijs inimicorum tutifsime dtfendun-
tur, pugnante Deo in favorem luílitice, & innocentix. Ca-
te-
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tena Grseca fíe feribi t : Totum hoc referunt piures ad hiílo-
riam, quod cum ex eofacinore timeret lacob á finitimis, ad 
miniculo De l ereptuseft, qui terrorem barbaris inculsit. 
"Vide quomodo Deus iuftitiam vindicet, & innocentiam. 
ri$4.0 luxta Caldeam verfionem, per arcum, & gladium intel-í 
Oraciones l igi veniunt orationes, & deprecationes, quse certe funt va-
arma^ funt iidifsima , &fortiísimaiuftorum arma» quibus hoftes vifibi-
vaiidtísi . |eS) ^ inviiibiies debellantuc. His enim S. Patriarcha victor 
evafitj & partem Lftarn tulit de manu Amorrhsei. 
Saúl debellaturus Phi i i í l^os , cuín oratione ieiunium 
miliribnsindixit , clamaos: i . Reg. 14. 24. MalediBus v¿r, 
Saúl ora- qui cpmederit pcmemvfqus ad vefperam. Sed Rexfortiísime, 
3 P^S beilatores potius frangís, & enervas. Nihilominus plus ora-, 
" t ione, & ieiunio ad viacendum confidebat, quam viribus, 
& armis. Vnde S. Ambrof. Ser. ^ .poft r . Dom. Quadrag. ait: 
Bonüs Tañe Rex, qui hoftes fuos non tantum armis; fed de-; 
votione vincebat, & plus dimicabat devotione}quam telis. 
Cur le vis hxc pars lofepho conceditur ? Quia apud la-
. cob pretiofior habebatur, q u x , tefteS. Hier. pecunia, i d -
AcqiMÍíia e ^ níUít0 labore, 6c fudore acquifivit. Qii¿e haereditantur^ 
labore pre vix pretio habentur, & cito prodigalitate etfunduntur, quae 
tiofioraíút fudore comparantur tamquam pretiofiora íervantur. Videas 
non raro Hseredes totam fubftantiam acceptam diíblvere^ 
H«ies dií qui labore adquirit, diu cuftodit,&;cautefervat. 
INTERRGGATIONES 
E T 
nac, ¿k vía 
cu . 
m L I B R V M C E N E S E O S , 
C A P . I L . YERS. I , 
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LVOCAVIT AVTEM IACOB FILÍOS SVOS,ET AIT, 
eis: congregamini, vt annunciem qux ventura 
lunt vobis in diebus noviísimis. 
Verf 11. C O N G R E G A M I N I , E T A V D 1 T E FILI J 
lacob, audite líraei Patrem Yefírum. 
V E R S I O N E S . 
^ Ep. Congrégate vos, & annunciaho vobis quod eventurum 
\ J eji in extremis diebus. 
Cald. Congregamini, & audite filij lacob, & fufcipite doBri-*. 
nam de ájrael patre vejiro. 
Cur vocavit lacob filiosfuos ? Quia mos fliit prifcis Patri-
bus veteris teftatnenti, imminente morte vccare filios, po- l64f 
fieros, & amicos, eofque quorum curam gerebam íuprema fre^"e po 
yerba loqui, ventura pra:nunciare , ac íalutaria prsecepta,ac nen(j¡ 0 ' 
documenta tradere, eiíque benedictionibus impertid. 
Cur vocantur pofteri imminente iam morte 5 qúia ad 1544: 
confpedum morientis efficacius mónita iníeruntur , & ad- Moriemis 
mittuntur. T u m etiam quia documenta, quse tune coníilian- íalubria 
tur, magis infíguntur animis teneritudine diípofitis, magií^ raomta, 
que ad inftruáionem, & obícrvantiam profunt. 
Tum etiam quia in agone praefeifla ísculi caligine íoli- i6^.f 
ídiora móni ta , & veriora verba, nuilo habitu mundi reípe- Morte vew 
¿tu, pronunciantur. Vndevetus fuit apudquofdam opinio, riora pro, 
animam^ ícilicet hominum, tempore mortis fieri divinatri- rauntur, 
cem ( futile antiquorum commentum ) Quod íi aliquibus 
q u í d a m prcenunciata verificari contingat, id , ad pruden-
tiam, feu longara humanarum rerum experientiam , & ob-
fervationem, & quandoque in quibnfdam dono Prophetia; 
pollentibus, divino afflatui referri convenir. 
Cur ergo lacob benedidurus in morte filios, potius i n - iSAg 
fauftisprsedidionibus maledicit plerofque? Benedicere in- ludido fu 
tendebatomnes; íed recenfitis demeritis coadus eft male- preniocoa 
didionis fulgura iaculare. Sicludex iíle vivorum , & mor- cta ajaledi 
tuorum, in íupremo die, vellet omnes ad fe trahere benedi- celo, 
^osjfedcriminymiobfcoeni^ turpes ? & corruptis morí-
bus 
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bus depravatos, cogitar á fe reijcere maiedidos , aeternis 
flammis torquendos ergaíluii. 
Cur audite Filij lacoh, audite Ifrael Patrem vefirum7. Cuc 
1(547 non declamar Abrahx triumphosj non Ifaaci opes: non fu as 
Pr^fentia oves, & factamon vifas fcalas: non erectum faxum: non luda 
Dei vera cum Deo ? Ne ab aíf jeta übi modeftia reíiliret. Iníüperfa-
inferit. tis erat, vt fibi fides daretur, dicere fe Patrem eorum, qui 
proficua, & vtlliora confuleret; ¡Se Ifcael tamquara anuntians 
videns Deum. In confpedu Dei nemo timoratas vana lo -
quitiir, aut faifa prsenUnCiat, 
Cur repetir congregamini ? Quia id máxime in filijs exo-
'1648 ptabat lacob, idque magis commeudatam relinquere cona-
concordia batur, vt i pío deficiente, non deficeret fraternalis amor, íed 
ftaicum. vt coagregati, & vinculis pacis, & concordia viverent con-
ftridi. rurpifsimum quidem eft fratres feminatis inter fe 
difeórdijs fepárari, & ad invicem difiungi. Quid erit oppug-
nari ? Illud enim Chriftus difcefuírus diícipulis commenda-
vir dicens: Hoc eji príeceptum meum vt diligatis invicem* 
ioann. 15. 12. 
Cur lacob moriturus filijs nonindixit qualiter de ovi-» 
bus, armentis, cxterifque bonis inter eos difpofuerat ? Quiia 
16^9 bono vfus confüio, iam anre teftamentum condiderat, vt 
Teftaméal foiüm tune manexet anim^ , 6c fpirituaiium rerum cura : 
ante jnfic liofque congregaret, non ad diftribuendam hfreditatemj 
muatem. ^ ^ (-Uprema : eaque valde falutaria documenta traderet. 
Id cum íapientifsimo Salomone moriturus David egit. 3. 
Reg, 2.3. IdTobias cum filio. Toó. 14. 2 i . 
Cur lacob in agone non folatur filios afflidos, imo plus 
angit exprimendo ad faciem eorum delida ? Vt eos tune ef-
*650 ficacius raQnendo,exprimendoque iliorum enorraitatem cr i -
Gíímina minum refcipifcerent. Sic Chriftus Dominus difceíTurusé 
tradenda mun¿0 ¿ifcipoios^ ob eius abfentiam anxios, vehementius 
ad emen CO!1¡imonUít g¿; exprobravit incredulitatem eorum , Ú-c, 
Marc. iS . 14. 
Verf, TV. R V B E N PRIMOGENITVS MEVS > TVj 
fortitudo meajóc principium doloris mei : prior 
in donis; maior in imperio. 
Ver(\ 
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Ver/. IV . EFFVSVS ES SICVT A Q V A , NON CRES-
cas : quia afeendiíli cubile patris tui , 6c 
maculafti ftratum eius. 
V E R S I O N E S. 
C Ep. Principtum filiotummeorum^durus adferendum:)& du* 
^ rus pervicax. Fecijii contumeliam ^ ficut aqua non ejfervep' 
cas, afcendijii f 'uper cubile patris tui ytunc violafii jiratum 
- quo afcendijii. 
Cald. Tu robur rneum^principium fortitudinis mea, tu ac-
cepturus eras partes tres, primogenituram, fcilicet, Sacerdo~ 
iium, & Begnum ; fed quia fecutus es voluntatem tuam ¡Ji-* 
cut aqua ejjufaymn projicies , nec accipies portionem fuper 
excrefeentem^quoniam afcendijii cubile Patris tuijuneJili mi 
violajii quando afcendijii Jiratum meum. 
LOnk. 31? decebat vt acciperespartes ; fed quia ahijii fecmdum 
iram tuam^cce Jicut aqua non profuifii j partem priorem 
non accipies. 
Pag. Tu principium roboris mei, excellentia , dignitas^ exceU 
lentia fortis. Levis Jicut aqua non habebis excellentiam ; quia 
• afcendijii cubile patris tui, 
•^leaft. Tu virtus,Jeu viror meus'-, principium roboris mei, refi-, 
duum e¡evatum>&' rejiduum forte. 
Ali j teíte Vatab. Tu virtus mea , & principium feminis mei y 
non fuper exaltaberis. 
Arias: Feftinatio fine aqua, nejías excellens^ quia afcendijii cu-* 
hilia patris tui. 
[Viilgat. Anriq. Levitas fuit tibi injlar aquee, non excellens ex 
quo polluijiiJiratum meum evanult. 
Aliqui : Kon eris abunddntíof, 
iTatg.Ieroí. Principium folicitudinis. 
Qm 'Rubemprimogenitus meus í Quia prarponit in primís 
Podara i i la ,& illuftria priníogenitura; iura 5 & ornamenta, ^ I 
Rubeno máximo natu debebanmr, vt videat 3 doleat- 1 cJcatoe 
que omniailla per peccátiim amiíifle. Ponderet iüuftría illa n^am^bo 
gratiíe ornamenta, & opuIentUsimam gloria h^reditatem, m aíri¡ttir. 
quaifl 
q ü a m a m i t t i t , vr fea peccatis contineat, 5c de commifsisita; 
dbleatjVtj qux perdidit recuperet. 
16 5 2 Sed quid neceando perdidit Rubén ? Omnia illa quse re-¡ 
Peccsior cenfentur wm. 4.11.17> íeq. Triahie memorat Caid.di-
muía amit cens: prímogenHíiram fcilicet, Sacerdotmm& Kegnum.TrmC-
u v lata enim fuit hxredítas per dupla 111 portionem lofepho: in 
ludam Regnum Iudse:& in Levi Sacerdocium. 
. Cur Hffeditatem amilit ?QLiia indignusomnino eft hie-
las 3 reditate patris, qui honorem i l l i debitum denegavit.yEquiP 
Ualeuuna flm2L ^ Q I ^ Q iex muoicipaiis valentinorum ftatuta, vt poffet 
iex. Pacer qiiemquam ex filijs exhasreditare, & queni veüet híE-
redem conftituere. 
Cur Saeerdotium perdidit? Quia repugnar facrificijs ad-
1654 ftare,& paísionibuSjluxurise príKCÍpue,íubijci. Quod ü ho lo i 
Sacerdos caufta animalium non licet tradare impudicicijs carnis invo-
caílus fie* jut0jqllam magis indignum 5 quamque horrendum erit foe-
difsimis turpitudinis nevis maculatum Oftiam Euchariftici 
pañis confecrare. 
Cur etiam Regnum,6c Dominiam in Fratres? Quia reg-: 
'i<55S nare nequit, cui efFcsenatx luxuriíE pafsiones dominantur. 
Guberaa- Libido enim mentem excoecat. Qualiter ceecus, & amens 
r.^ .ne5ulrc s habenas diriget regimínis. Infuper luxuriofus mancipium 
1 In0 us gj- fus carniSj cui fervit, & cuius deíideria complet, catenis 
íam implas fervitutis irretito gubernarelicebit ? 
Cmtufortitudo meal. Scilicet, vtplerique interpretan-i 
^ $ y tur, quera ego validos corpore, & state genui. Seu , vt ait 
Príaioge. Ly ra . Tu fortitudo mea quantum ad bonum virtutis, & gra-; 
mti exem- tise, qu^ in te deberetfortius reiucére. Ita ille. E ten imípe-
plo fínf rabat Pater primogenitum , íicut xtate , i ta foutitudine , & 
exemplo cíeteris pr^ire . Vel quia, vt ait Caiet. pr ima con-
ditio Primogeniti eft pugnare pro patre. 
v Cur Principium doloris mei ? Quia filij multas curas, 6 ¿ 
folicitudines genitoribus pariunt, vt eos educent, & copio-
Filij anxie ^ ü ó ^ m i h?creditatem , Rubén prirnus fuit 5 qui hanc 
rates pa' anxietatem, & dolorem incufsit parenti. Vel quia nato Ra-
^lun,:, ben nata eft domi invidia Rachei in Liam ; & huius infulta-
t io inRachel, obiftius iníoecunditateni.sVnde principiurn. 
doloris, qui ortus fu,it ex Utibus, & convitijs, qux ín te r foe-
m i -
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niinas iuxca earum genium accidere folent. j ^ 0 
Vel quia prior Rubén , nullo habita ad paternos lares F c e m i ü ^ a 
refpedu, ftractum patris conftrupavit. Hic primus dolor eft, domeCiids 
8c principium dolorum cum á procis domefticis domeftioe cuCtodian-i 
tutíe non fint, & á quibus earum decus defendi deber, ab ijs tur. 
turpiter opprirnantur. 
Cur Principium doloris ^ f i ; nonnemultospriusdolo- i t ó o 
resperpeífusfueratlacob-.tum ex invidia fratris: tum ex La- Honor vui 
bani infedatione: tum ex notitia mortis lofeph : tum ex ú> nerauis af 
ruptione fada áfilijs contra Sichimitas? Ita, fed dolores re- fligitrimis» 
liqui verfabantur circa vitam, fortunas, familian^&c. Dolor 
ifte vulnerabat honorem, & reverentiam Patri debitam. 
Certe, ü nontempore, prior dolor fuit fenfu,qui intima cor-
¡dis pra^cordia dilaniavir. 
Cur ab inceftuoío Rubén exorditur lacob fuas príedi-
'¿liones?Qi-iiaraaioritas aetatis femper prajferenda eft, íenilis \ 6 6 f 
etiam in indigno canicies honoraada. Primas íibi ¿etas vb i -
que gencium vendicavit. Licet Manaííes poftpofitus fnerit á ,or Pr*fc'' 
lacobjtamen in íacris iiteris fratri anteponitur. Sic Num.25. rsn a* 
28. Filij lofeph.,Manaffe^ Ephraim. Pr.39.9. Meus eft Ma-
nafes, O1 Ephraim fortitudo capitis mei, quod repetitur Pf. 
n o y . 9. & Ifaias 9. 20. Manajfes , & Ephraim. ita eft, ait 
Lyran . astati deferendum. 
Cur effufus es fuut aqua ? Quia aqua cum labitur ímpo- 16$$ 
teas fit fuperius reverá . Sic inceftuofus ad priftinum hono- Luxurio-
rem afcendere non valet. Per lapfum carnis cecidifti; con- fus difffci-
tradasfordes per poenicentiara lavare poteris :ad priftinum le repara-
fplendorem, quo íicut lilium florebas , reverteré , non pote- tur., 
ris. ideo leg. Pag. Non habebis excelleñtiamj Se alij NonJuper~ 
exaltaberis, nam integritas corrupta caftimonise reparan 
non poteft, ita vt rurfus vernet, &. fioreat. 
Deinde:quia aqua femel corrupta, qua;. integran non 
poteft , ad nullos vfus proficit ; fíe luxuriofus írnpudicitijs 
irretitus ita exca^catur, vt necalijs, nec íibi vtilis fit. Aqua fí 
leiriel íordeat fordes non tergit; fed auget: non iavat 01 a cu- , ^^,1 
las; íed maculat; fie impudicus impúdicos fáCÍt3quos tradac. tibi^inó^ 
Aqua femel corrupta , vel quod exhalat infeílat 5 luxunofus fus inutilís 
^md procacibus.verbis exhalatiacefsit ? & pL-oyocaí. Ita fit ad omnia* 
Tomát Ce " . ab-
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IÚ'ÓL abhorrendus,qui peturantia Iibidinis .labimr ficut aqua; 
Libido om Efíkfas es faut aqua: Quia ficut a^ua cum difFundituc 
niadcftruit nihil refiduum manet in vafe, non color, non odor, nonfa^ 
por; ita effufior libido mentem, iudicium, opes, famam, v i -
refqne profundit, virtutefq; omnes vel deftruit, vel enervar. 
Cor non crefcas l Quia crefcere non meretur, qui impu~ 
166 5 dicitijs carnis involvitur. JSlon crefcas: Ex eo tribus Rubén ex 
Dignifican minimis fuit. Deuter. 3 3.5. Vel non crefcas habens in reli^-
creícere quas tribus iraperium , quod fane tibí debebatur. Vel non 
eft* m ? / ^ ; id efl:,non fublimeberis folio regio. Subliman autem 
ád aliquam dignitatem crefcere eft. 
16 66 Non crefcas: I d eft,in fcelere: Quia licet peccatum ince-i 
Peccatof -ftus graviísimum fuerit, timuit, ne crefcendo in deliótis mar 
timendus aggrediatur. Timendum fiquidem eft , ne atrociora 
ne maiora commitat. qui tantum aufus eft, vt cubile patris non íit ved 
comonttat ^ t e m e r l n d u r a . 
Sed altiori fenfu, fufpicor voluiífe lacob per humiliatio^ 
1667 nema fcelere mundatum filium ad maius imperium fubli« 
Paupertas xnare, & evangelicse paupertatis fplendore ílluftratum da-
reiigioía. refcere magis. Ergo quse maledidio videtur,non modo be-
nedidio eft; fed fumma benedidionum. Hanc vt aflequere^ 
Humilita t u r Ambroíius fcortis fe immifcuit , ne crefceret, honoram 
tis gloria, incrementa pertíefus: Iniquitatem, quam Rubén patravit ar-t 
reptus á fcelere, íimulavit Ambrofius afflatus divinitate. 
Gregorius íub rupe delituit, ne crefceret. Fugit Paulinus in 
fylvas, ne crefceret- Infanum fe finxit Francifcus, humi fe 
abijciens, ne creíceret. Félix fane culpa Rubeni, quidecref» 
cendo pro poena , ad dignitatem humiliationis afcendit 
pro gloria. 
Cur afcencíifti cubile patris tui ? Execrandum omnino fa-
cinus; fed cur non corripuit delatum Iacob,ficut ftatira cor-
'1558 r ipuit Simonem, & Levi ob csedem Sichimorum ? Quia 
Luxutio< emendationem, quam fperabat ab iracundis, & vindicanti-
lus tarde bjs, non fperavit ab iñceftuofo. Poeniteret ad faciem , & 
emédatur. apparientiam; fed cito relabaretur in fadum. Vixfidendum 
de poenitudine iuxuriofi. 
Dígito fcrihehat interra lefus. loan. 8.8. Etiterumfe in* 
€¡mansfmbebíih fed quid? Rcfdet Hug. Cardin. Dicunt alijj 
quod fecundo fcripíit poenicentiam fhulieris, fcilicet adulce- » ^ 
7x. I tail le. Vtdefignaret poenitentiam libidinofae tantura ^ ^ " ^ ^ 
duraturam quantum permanere poterat fcriptura exarata in ^ ^ ^ ^ 
arena, quf veftigijs tranfeuntium cito deletur,aut tenui aura f 
ftatim confunditur. 
Cur tam acriter punitur Rubén ob inceftum, nulío 1670 
fumpro fupplicio de filijs B a l x , & Zelphae peísimi criminis Luxiírians 
delatis á loíeph? Quare in Rubeni crimen íasvit Patriarcha; ^ ^ 
inquinaros perditiísimo fcelere abire permittit impunitos l ciun1, 
Ruerat poft facrificiura in de l idúm libidinis Rubén . Erexe-
rat paulo ante lacob titulum lapideum libans fuper eum liba" Hucharí-
mina, ^fundens oleum. cap. 35.14. A b oftijs ad íibidinem: ñiS puntas 
ab aris ad lupanar nemo traníit impunitus. Foedati funt an-, 
cillarum filij; fed inter greges , tolerari luxurise fordes vt 
cumque potuere; ab altad ad Iibidinem difsimulari non de-
buit, imo acriter puniri. 
Deinde: mortuanuper ante oculos Rubeni, & fepulta t67^ 
Rachel. Qui tante mortis imagine, nec horrorefepulchri Clnere fe^ 
corapundus, nec tara pulcherrimae foeminse cineribus de-^^'J10 
tentus infolenter debacchatus eft, plenum ignominise flagi- ¡ n ^ e ^ 
t iuni eftecit, vt tanti criminis reus acriter puniretur. 
ínfuper: peccarunt filij ancillarum impúberes , radicata 1672 
peftis luxuriae in ipía pueritia eft, & crevit cum aetate: Peca- Libido m 
yit Rubén iam grandior, íperavit lacob emendan pofle laf- puerida 
eiviam peccantis adulti , ideoque argüir. Eradicari,qui in »ninatara-? 
pubertate altis defixam fibris impudiciam animis inferue- dicatur. 
rant, & corde profundius infixerant, non credidité 
Cur tantum in Rubén fupplicium ? Akendi t cubile Pa- l67 
tris. Ira; fed lofephum liberavit. Maculavit ftratum ; fed i n - gcdus vnü 
nocentem á manibus fratrum eripuir, quodtotum gaudium me, 
lacobo fuit, imo tota vita,diceníi: Sufficit mihi Jladhm vivit rita fcpelit 
lofeph ? Nimirum vltimum fcelus tanti meriti fplendorem 
extinxit, adulteri meminit lacob fervaíoris oblitus. Apud 
Principes levis macula multorura annorum merita extinguit. 
Pr?fens habent Reges crimen, vt puniant, Regna expugna-
ta, labores exhalaros, vulnera in príeiijs recepta , & eíFufum 
fanguinem oblivifcuntur, ne parcant. 
Cur tanto tempore diísimulante l acob , mine ícelus 
Ccz pon-
Delta a in ponderat, & caftigat ? Quia íciebar, quod delifta in párén^ 
parcntes tes non manent impunita; maluit á fe benigne corripi fiiium,' 
tándem qUam ab alio crudeiites: vulneran. Ciementius enim á-Patre 
puiuuníur. venit) Cjl!am ^ tortore) fupplicium. 
Diísimulavit David inceftüm Amnon filij f u i , fororcm 
167 5 Thamarem opprimentis 5 quia vt ait textus 2. Reg. 13 .21. 
Pacer pu- Noluit contrijlare fpmtum Amnonfílij fu i , quoniam diligebat 
niat, ne eum, quiaprimogenitus erat ^z. Abítinuit á repreheníione, & 
tortor vu jncjc|lt jn interitum Amnon> cruorem, quera pater corripien-
do non íuffadit, fseviendo Abfalon effudit in convivio j non 
punivit Pater clementer, crudeliter ftater iugulavit. 
1076 Cur ita rpernitur Rubén, laudandus quidem ex pietaté 
Libido res erga lofeph? Ex modeftia, cum natu maximus effet ? Expa-
ftaTcorríí ^í^11^3' dum principatum familiíK in Judam fentit translatú? 
•IU , Yna libidinis intemperantia res bene geftas ita corrupit, v t 
ipfe non excreverit. Siquidem enervantur virtutes omnes, íi 
vna deíit pudicitia. 
Cur in tara dura, tamque acerba verba prorumpit la-: 
1677 cob ? Diufuftinuerat reíipifcentiam expedans, quaiamdeft 
Tacicurna perata ílrepit tonans, 6¿: vibravit tandera maledidionis fu i -
patientia gura. Id minatur Deus in eum , quera peccantera videt , & 
fitepic im. tolerar. Sic enim per Jer. cap. 42 . ait: Tacui,&femper Jiluh 
gaciens. patiens fui vt parturiens loquar difsipabo > & abfórhebo fimuh 
Heu time longam Dei patientiam , quee exafperabitur tán-
dem, vivacius excandefcet indignado, & in offenforem vór-
tices effundet iracundia, 
Cur ergo Moyfes benedidurus ante mortem populum^ 
.^678 Gom deventum eft ad Rubén a i t , Deuter. 33 .6 . Vivat Ru* 
Princeps O* non moriatur. Commendat Princeps, quera reprova-; 
fuos hono vit Pater? Ita fane , quia lacob homo privatus Mofes Prin-
ceps, & dux populi. Pertinet ad Principem communem om-
nium patrem damna fuis fubdiris á privatis minitantia inte-i 
grare, eoíque honeftare, & honorare. 
Deinde: refpexit Mofes pietatem Rubeni in lofeph , in 
qua itacomplacuit, vt immemor iniur i^ fadae Parenti, dig-
!ló79 num illum benedidione iudicavit. Vna in fratrem charitas, 
Charitas quxoperit multitudinem peccatorurn , diluir oranem turpi-
aíema. mdinis m&Q&m* Yjde quaatyrn proüc innocentix de-
fcn-j 
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Fenfio , & fraterna charitas. : i6%o 
Benedixit infuper Moyfes maled idum á Patre: qma re-
íipuit, veramque poft mortem lacob poenitentiam egit,quaj benediaio 
itapeccaturninceftusdelevit, abluitque , vt potuerit tantam nem aíTe, 
benedidionem lucrari. Benedicitur á Deo qui de coeno v i - quúur. 
tiorutn ad gratise decorérn per poenitentiam revertitur. V i -
de quantum profint móni ta , & minantia verbaParentum, Co"eaio 
Vt Rubén moverint ad refipifcentiam , 6c ad emendacionem Paterna•' 
Vitze an teadíe . ' 
Sed quae eft poenitentia quam fecit Rubén ? Recenfetur 3 5 3 1 
in Teftamento Patriarcharum, cuius raeminere Origines,& Pceiiitétía 
Procopius. Moriturus Rubén íilios hortatur, vt abftineant á Rubén , 
fornicatione, ob quam aífedum fe fatetur á Deo plaga 
magna. Addit t á n d e m : Eram enimannorum 30. quando 
hoc feci malum coram Domino. Vide num. 205. 
Cur ergo fi fie poenkuit non crevit. Rubenica enim t r i - i6%z} 
bus, ait Hamerus, nunquam inter Ifraeliticas aliquo honore Reat"spos 
digna habita fuit, ñeque civium multitudine vnquam fre- 1136 m:ine£ 
quens ? Quia per poenitentiam culpam di lu i t , non vitavit VQQC*t0% 
poenam. Reatus enim poen^poft criminis remifsionem per-
ínanet expiandqs. 
Verf. V, S I M E O N E T L E V I FRATRES: V A S A 
iniquitatis bellantia. 
Verf. VI. I N C O N S I L I V M E O R V M N O N VENIATj 
anima mea, & in coetu illorum non íit gloria mea: quia. 
in furore eorum occiderunt virum , 8c in vo-
lúntate fuá fuífoderunt murum. 
Verf. V i l . MALED1GTVS FVROR E O R V M , OVIA1 
pertinax: & indignatio eorum, quia dura: dividam 
eos in lacob, & difpergam eos in lfrael. 
V E R S I O N E S . 
Ep. Confummaverunt iniquitatempropofltifui in congre~ 
gatione eorum non contendant vifeera mea, quia in ifrrorc 
fuá inf-erfecermt homines, Ú1 in mpiditáte f m fuhvernave* 
rmt taurum.. £ t ira eorum indurata eft. 
Tom.6, 1 gC3 - iCaldi 
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Cald. Viri forüfsimi in térra, peregrinationis f m fecerunt for* 
titudinem. mfecrefo eorum mnfmt mim in con~ 
gregations eorum non conveniat gloria mea, quoniam in fu* 
rorefm osciderunt occiJsionem}&in volúntate fua foderunt 
murum inimicorum. 
Pag. Arma iniquitatis inhabitationibusfuis. In fecretum eorurm 
non veniat gloria mea ¡ quia in volúntate fuá eradicave* 
runt murum, 
'Al i j . ex Vatab. Vafa violenta machcera eorum. 
Gleaft. Vafa defiruSiionis, feu fuccefsionis in habitaculis eorü. 
MalediBus furor eorum, quia fortis eji tranfitm^feu Ímpetus 
illorum, quia durus, 
A l i j tefte Lipp. Vafa inlurU cogitatio eorum. 
D . Chriíof. Compleverunt iniuliitiam ex volúntate fm. 
iTarg. Hierof. In ira fuá occiderunt virum,<& in volúntate fm: 
vendiderunt lofeph, qui afsimilatus efl boni. 
Caiet. in ccetu eorum non fit honor meus. 
i<58 3 Cur Simeón , & Levi , nude, fine vilo excellentix tituló 
Viiidicantí cum tot anteirent Rubeno príeconia dignitatis? Nullis vo-
bus íiullus Me decorare ornamentis eos, qui humanum fanguinem tam; 
honor, crudeliter effuderant in Sichimis , & ad viadidam ílupratge 
Dinse tan atrociter properarunt. Squalerc eos voluit omni 
exutos géner is , naturxque apparatu. Grafatoribus enim 
omnis generoütatis fpecies, nobiUtatis ftemmata, & qualitas 
fanguinis denegatur. 
Cur hos áwosfratres vocat, cumotnnes fratres fuerint,' 
& alij quatuor eifdem patre , & matre generad ? Quia i l l i 
duo,fratres erant fraude, dolo, furore , & crudelkate. Belle 
ri($84 Caiet. aitr fímúi iftorumcaufa agitur, propter eorum vnan 
Fratres in nimitatem ad malura: non tara carne quam coníilio , & a n i -
ícciere. m0i jta Q infolentem in fcelere cognaticnem 5 Simeón,-
& Levi fratres funt, non tam fanguinis cognatione , quam 
fcelerum immanitate. 
Cur vafa iniquitatis ? Quia vas eft in quo aliquid ferva-
I ó . 8 5 . t u r , & occulitur. Servaveruntiftiodium in Sichimitaseo 
Vaía mi ^0|0^ vt ^ pacjS) ^ foederis iiicautos trucidarent. Sic 
pg^l^esapud Apoí. qiúdaminógniores in peccando vocantur vafa 
ira ad g»om. 9, ^t; iaiix ni^nc aliqui flagitijs obftinati vafa i n -
- fer-: 
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ferni, feu continere in íe infernum dicantur. Sic ait Abul . 
Va/á intquitatisy ilU dicuntur, qui tenent maütiam in eorde 
reconditam. 
Cur bellantiaí Vel quia ioiqua fuerunt adbel lumin- 1 . ® 
ftrumenta. Símiles vaía funt, qux David á Deo diísipanda 
precatur : Di/sipa gentes qm bella volunt, Pf. 67. 31 . Vel 
quia ifti dúo paraverunt, fuaferunt, íenueruntque ai-ma bel-
lica,quibus inermes Sichimitas crudeliter ad necem víque 
yulnerarunt. 
Cur f i c^teri fratres accindi armis in éandem cacdem 
convenere, & Sichimitas trucidarunt , in hos duostantum I^87' 
fratres invehitur lacob? Quia H i archi te¿t i , atque concita- Be ^g"10* 
tores, ducefque aliorum extiterunt. Sic puniuntur, qui bella ventc * 
movent, &: ad preelia aiios concitant, & provocanL 
Deinde: ift i dúo inventores peísimi doli ftiterunt,& pri-
miexortatoresad vindidam, primi in deliótisacrius, & ve- 16%% 
hementius caftigantur fin Caiet. dicens: coníidera in primos inventores 
tranfgreíToresfempecmagna Deum víumfuifíe. Sicpecca- dueliiLcvi 
tum gulx in primis parentibus caftigavit. Gen. 3. Sic homi- & S imeón, 
cidium in Cain. Gen. 4., Scelus iuxurisc in diluvio. Gen. j . 
Sodomiae in íbdorais: Gíw. 10. Blafphemiae infiiijs Ifraeliti- j ^ g p 
dis .Líy . 24.Idoiatrias inpopulo l írael . Num.^, Sacrilegij ptimfettafl 
in fiUjs Aron. Ex. 32. Violationis íabati in eo qui collegit greíores 
ligna. Num.15. Anathematis in Achara. íof> 7. In obedlen- puniti. 
tiK in Saule. 2. Reg. 15. Mendacij in Saphira. 5. Sic pu-
niantur íine difcrimine inventores iniquitatum , feu primi 
tragreíTores legis, Videant qui novos víus indecétesinvetat . 
Cur in confílium eorum non veniat anima mea ? Ne videa-
tur in confílium eorum conveniíle, aut eorum fadum apro- 1690 
baffc. Sunt Patres, qui íibi de fadis temerarijs, & iliicitis fi- Parres 
lio rum blandiuntur , quaíi deftrenuis, validis, & heroicis? plau^^tes 
caque plaudunt, & de íendunt , imo ceiebrant, & tamquam ^ ^ c r " ^ 
quid gloriofum, & decorara praeconizant. Quo, ad atrocio- tes 111 ' 
ra, & immaniora iuvenes promovent aggredienda. Ea la-
cob deteftatur, feprobat, damnat 5 & caíligat j & punires 
etiam, ft lacob efles. 
ín conjilium eorum, &c. Quia furioíi. Qais enim renfatus 
coníiiium furentis non deteftetur ? Sedare animum omnino 
Ce 4 de-: 
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T691 dsbQt, qiü conÍLilitj qualiter confulet furibundus ? Vel quafí 
Fanoíi ma ciicat: Nunquam ego iftorum fidei, aut coníliltationi hono-
l icoafiiia. rein meum, vitamque credidenm. Qai eniin furijs aguntur,' 
t i j . nec fuis parccnt genitoribus: Cum irafcereturfuror eorum m 
nos, aitPf. 123. 4. Forfitan aqua abforvufcet nos. Qua í ld i i 
Furiofis cat: cumfurioíijquaíi paccati rorant íicut aqua , abíoivenr. 
haud fídé Quid cum fcintillant, vt flammae ? Sed Propheticó afflatus 
duai. fpiritu intellexit lacob concilium eorum illud fuiíTe , quod 
Scribce, & PhariíVi, qui erant é progenie Lev i , & Simeonis, 
1691 i u i ^ u n t j V t lefum dolo tenerent, & occiderent , vbi Chrifti 
Coíiniium innocencia damnata morti fait,quod ita abhorruitJ& execra^ 
P h a r i í i o - bile duxir, vt deceílandum ex tune iudicaverit. De iiiis locu-
ra iu tesú. tus Eucherius lib.^.ait: De quo confilio Patriarcha,qui iam 
mente Deum videbat, dicitj in confilium eorum, &c. Horre-: 
bat iam i n illo tempore videre tanmm fcelerum facinus,; 
1 5 9 3 quód fadur i erant ludsei. 
F í ü u s c r a - Cut in ccetu ilíorumnon Jitgloria ^ ¿z ? Quia gloria, & 
delis Infa honor Patris eíl fiiius fapiens , & bene moratus. Noluit la*-
mía Patris eob fuam gloriam , & honorem ex his duobus expeótare. 
Deturpat paternú decus filius cmdelis, & ftudens vindidae; 
1694 Cur Quia in furore fuo occidertint virum \ Secundum 
Mors inté ledionem Targ. Hierolim. pro viro iílo intelligitur lofeph, 
taca. cuius meminit lacob ad eorum memorandam, damnandam-
luvcnis que impietatem, qua iuvenem interficere decreverunt. Vi4 
prudens rum vocat^ quia iam vir erat , v e l , & ak Lyran. quia Hcet 
vueft . iuvenis ¿etate, erat tamen vir, & moribus, & prudentia. 
Sed Tertulian, intelligit Chriftuñi Dominum , qui ab 
1695 Scribis, & Pharifeis ex iftorum progenie occlíTus fuit,recla« 
Chrim mantibus illis, & petentibus ad mortem. Aud i T e r t u l . 2 . 
mors á adv. Iudceos. Simeón, 6¿ Levi perfecerunt iniquitatem ex fuá 
Phanísis. f e f t^ qUa fciJicet Chriftum funt períecuti. 
Aptius videtur intelligi per virum illum occifíum He«i 
1696 nior, quem interfecerunt in Sichimis. A t inteifecerunt plu-; 
Mors inno rimos. Ita: fed de ifto viro príecipue conqueritur, & dolet,' 
centis do ivt pote iniuftifsime occiíTus, tum quia particeps non fbit in 
lenda. raptu Diñar, imo per matrimonium voluit honorem illius re-
Rexryran parare. Tum quia Princeps 5 & fceleftiísimum eft Regem, 
nws interfi <iui exemptuis effe debet, etiam fi tyrannus concipiatur, in-
Í¡ nesjuit. terñci, Cm*a 
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Cur , íi piurimi occifsi funt , dicitur: Occiderunt virum ? 
iQuia vnus pro multis ponitur per Synecdochem. Sept. leg. 1 
homtnes, Quiaomnes habiratores Sichen devaftaruat , & fuosTnV" 
etiam, infito in filijs eorum fuccefíbribus furore, iilos ocei- * 
derunt, tefte Origene, quos clamare perfuaferunt: fanguis 
eius íüper nos, & íuper filios noftros 
Cur non queritur lacob de abrupto in nece Sichimorum 
commercioj de amifsis ibi pafquis, de incommodis, qux fibi i ^ ^ g 
acciderunt ex receflu ? Quia tantum dolet , tantumque me^ OfFéfa Dci 
minie id, quod in Deum peccaverunt: Occiderunt virum i b - deplorada 
lamillis proditionem obiecir, vt pote, qua Deus ofFendeba- "onopes 
tur, fuis emolumentis, 6¿: incommodis oblitus. Hsecin filijs aaafíaf* 
Viri íandifsimi damnarunt, non ea arguendo, quae patrimo-
nio, fed quae Deo averfantur. Non dolebat Job de convi-
vios quotidie inílruótis á filijs, qaibus eorum opes expende-
banturj fed timebat de crimine , ne committeretur, repete-
batque anxius: Ne forte peccaverint filij mei. lob. 1,5. 
Cur in volúntate Jua fuffoderunt murum \ Quiavrbem 
Sichem depopulati funt, quam vfque ad murorum fubver-
íionem everterunt. Vel quia etiam cives pios,& innocentes, 1699 
qui fuis exemplis vrbem sedificabant , tiucidarunt. Audi tJirtuofi 
Procop. Per muros inteiligi poííunt Principes, qui potentia arün civi 
pollebant in illa vrbe, eamque confervabant, & tuebantur, tatumí 
tamquam muri fortiísimi. Sic Jerem. 20. E t áaho te populo 
huic in murum aneum jortem, Et l .Reg. 25. Vro muro erant 
nobis tam in no5ie quam in die. Id eft, ifii virihoni. 
Conqueftus eft Deus de ludáis per Exeq. 13.5. Nonop* 
pofuiftis murum pro domo IJr'ael^  vt Jiaretisin pralio 5 & con-
queretur etiam de peccatoribus non opponentibus murum, 
quo divina vltio retardaretur. Sed quem aiium murum nifi 
preces iuftorum: merita Sandorum , & patrocinium Virgi -
nis Matris dicentis: Ego mums, & vbera mea turris ? Cant. 
8. Mums ergo eft B . Virgo, & fortifsima turris, vbi , & mq-
mri poteft peccator, & defendí, 
Cur makáiBus furor eo^ um ? Quia nolebar eos maledi-
cere, quos tamquarn filios diiigebat omne bonum lilis D1701 
deprecabatunfed eorum iniqnitatem, iram feilicet, & furo- ^ [ ^ d k e n 
í ;era.SicexpreíreTheodor. i o p . dicens; Maiedbit, dumnoa" 
HOá peccatGrs 
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non ipfisj fed eorum pravis afFedibus, irae videlicet, Sí fu-i 
ror i . Moyfes defcendeus de monte non in idolatras 5 fed in 
idolura invehitur. Adverte j ait, Oieaft. prudentiam Moíis, 
priusio peccatum quamin peccatoresfíevit, vtpeccati radi-
ce m prius extirparer. 
Car pertinaxl Quia etiam poft. pacem , & foedus pércuí-* 
fura, incenfus i 11 prxcordijs furor din permanílc , erevitque 
í 702 vfque ad barbarara internedionem , qui cemperari raciona* 
Furor pee biliter debuerat, & remitti: nam, vt ait Oieaft. Humanum 
leverans eft pafsionibus excitad, fed in eis pertinacem efíe extremura 
danandus. niaium eft. 
Cmindignatío á / ^ ? Quiainflegibilisfuit, &inenien-
j y o j dabilis, fed obftinata qnadam inftigatione vfque ad cruen^ 
IndigMatio tani vniveríi populi vindidam procefíerit. Ipfaeft, ait Eug. 
obitiuata. Papa, quae nec compunctione feinditur; nec movetur preci-
bus; minis non cedit 5 flagelíis non emendatur, & in brevi, 
cunda horribilis mali mala compleditur , ipfa eft quas nec 
Deum timet, nec homines reveretur. 
Dura deinde ; quia ferina potius, quam humana , vltra 
1704 rationabüem modum excedens in furore vindidse. Puniré 
Furor txce vltra condignnm inhuraanum prorfus atqueferinum eft. Et 
densbellui qua; crudelior inhumanitas, quam haecfuerit: vt cum dúo, 
nu3' treíve peccarintj in omnes vrbis cives fine diícrimine fexus, 
& setatis, atque adeo in teda , parietefque ipfos, & muros 
vindida defevierit ? 
Dura infuper, & pertinaz 1. Quia efifeda per fraudem,' 
& doium, íub obtentu pacis, & amicitias. 2. Quia adverfus 
homines incautos, & inermes. 3. Adverfus eos qui infirmi 
magnis corporis dolor i bus cruciabantur. 4. Quia in contem-
ptuni, & iniuriam religionis. 
Gur tanti facinoris, & vidoriaí, qualis fuit,á paucioribus 
numerofam vrbem devaftari; vniverfofquedvesvinci, nul-
170- lus inlcdpmra commendationis plaufus? Quia nullam me-
tridona retur laudem, nuliamque mentionem temerarius iiie aufus, 
de inermi probrofe infamia nota dignus, quo, in foeminas,infirmos, & 
infamis. inermes cruenter invehitur Nulliusroboris aut virtutis eft 
in imbeciiies irruere, eofque fuperare. Celebratur vidoria 
Rayidis, non quia jequEYUm iyvenem j/fed quia Gigantem, 
omni 
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omni armatarje generefceprum , deturbaric. Sicut forteni 
annatum fubijcere ílmiraum decus eft : Ira homuntionem in 
validara, & inermem devincere, de eoque triuraphura der 
cantare, turpis ignominia eft, 
Cur ergo Judith cap. 9. Dura deprecatur dicens: Domif- 170^ 
ne Deuspatris meiSimeonis, qui dedifii illigladium in defenjio- & rmorum 
nem alienigenamm, &c\ Nimirura permiíit Deus gladiura vt abuíus da 
punirentur tranígreíTores pudicitias, ne fceius raptse virginis nandus. 
impanitum remaneretj non vt innocentes peritent 5 ncc tara 
iramodico furore tota vrbs, & vniveríi habitatores, fraude, 
dolo, íumptoque religionis titulo, devaftarentur. Armapo-
pofcit, abufum illorum deteftatur. 
Si dicas: Judith ibi vocare Simeonera, & Levi zelatores 
zeli D e i : Qui zelaverunt zelum tuum : Zelarunt quidera 5 fed ^elacor 
immodicej fed iniuftifsimej fed crudeliter. Zelus enim, íi ita ¡ 0 ^ ^ ° ^ 
eftervefcat, vt furiat, damnatur. Quot funt , qui fub zelo üruunt. 
religionis communitates deftruunt 5 coetufque religioíorum 
confundunt. 
Cur Moyíes benedicendo popukim de Lev i locutus ait: c1^0?^ 
FerfiBio tmy & dotirimtm viro fanóío tuo, &c. Deu.t. 33?: ^ i a d i 6 
Quia Lev i Sacerdos, quem collaudare , & veneran debent cét fácula 
Principésj non eorum inquirere, aut memorare delifta; Imo res. 
necius, nec caulara dicere fasculari iurifdidioni de facris 
ordinibus initiatislicet. Quod autem dicat Perfeciio tua do- Sacerdotú 
Brina tua wwy¿i?2¿?í?: hoc de ftatu,tribuque Sacerdotali,qui Petfecti0« 
hasomnesperfediones continere debet, non de perfona, 
cuius nullumfacinus commendavit,aut plauüt. 
Hac de caufaSimeonem Moyfes práeterijt milla de eo 
mentione fada , in cuius laudem nihii erat quod preconi-
zare poffet, autil lum benedicere, qui tara abominabile 
commiferit £icinus, vt quidquid in eo commendabile eflet 
obnubilaret. 
Cur dividam eos ? Quia confültum , & p rudeñs , vt qui l7Q9 ^ 
confoederantur ad fovendam nequitiam , ad invicem íepa- Confiiiaríj 
jentur. Sic expreííe Oleaft. dicens : Confültum eft Reipu- ™]¡¿)V'1 
blicíE, vt qui in ea facüe ad malü fociantur, in ea dividatur. J^^J'Q 
Sed qua ratione divifsi ? Quia tribus Levi certara regio- -¿ividfi iut 
nem non habebatj fed aiijs tribubus immixta , & c-ircumva- qui divi 
dunt, 
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ga habitabar. Iof.21. dverf.2. Nana vt Sichimitas diviíTerarí 
á fe ipfa di viña vagaretur. 
De tribu Simeón Hebras!, apud L y r . Non eft, inquiunt,' 
j ^ l l r panpet fcriptor , necpedagogus nif iSimeón, quodi l l i de 
puerosía t:i]oa ^ine011 «^iícurrebant per fortes aiiorum ad qusrcnr 
boriofum. ^um vi^1110 ^cri':)endo , &puerosdocendo, quod quidem 
' quam fit moieftum , & anxium nemo faciie intelliget, niíi 
qui aliquando in lioc piftrino verfatus íit. 
Quam ñt laborioíum opus pueros docere, i l l i vtcumque 
MOIÍ? intellexerunt, qui quísrentes ad necem Dionidum é Sicilia 
deiius. U G^ tyrannidem, quafe gefíerat , eiedum , cum apud Corin-
thios reperirent erudientem pueros , á casde abftinuemnt, 
rati magifterium puerorum longiorem, de acerbiorem mor-
tem reputari. 
Cur acrius infurglt lacob in Simeón, & L e v i , quam in 
1713 Rubén, de ifto certe maius fuppiicium expedabam. Cum ab 
Charicatis eo maculatum fuerit parentis ftratum: crudeles in exteros 
ffactío j | i j . fororis honori confulere videbantur ? Nimirum-
gtavjor lu Ru5en impudicitia peccavit: Simeón , & Levi od io , ma-
levolentia, & maius fuppiicium fumitur de oífenfa charita-
tis, quam de exceffuimparitatis, cum gravior ceafeatur 1H 
yor cordis, quam corporis turpimdo. 
Verf. V I I I . I V D A , T E L A V D A B V N T FRATRES 
t u l : manus tua in cervicibus inimicorum tuorum, 
adorabunt te filij patris tui. 
Ve/r. I X . C A T V L V S LEONIS I V D A : A D P R ^ D A H 
fili mi afcendifti: requiefeens aecubuifti vt Leo, 
,& quafi iea2na,quis fufeitabit eum? 
V E R S I O N E S . 
SEp. Manus tu<s in cermeibus immlcorum tuorum,, ex ger¿ mine fili] mi afcendijiij recumhem dormijiivt leo, Ú^qua-i 
J l catulus konis. 
Cald. ¡uda laudaba te, & non es confufus.. Manus tuaprgva-t. 
lehit contra inimicos tuos, difpergentur hojies tui , ¿'í? ,^i;^r-
tenturj^tfp^um m.confp0u tuol & %r<£vemcnt te fatuta^ 
tes 
tes te filíjpatrh tui. Dominium erit, & in principio j fed in 
fns magnificahitur regnum domus luda , quoniam de iudicio 
mottis fili mi animám tuam abfulifti, requiefcet 9 & habita-
bit in fortitudine quaji leo, & quafi leana^ neque erit Regnum 
quod commoveat eum. / 
Pagn. Inmrvabuntfe tibi filij patris tui. Incurvabit fe y & m¿ 
babit ficut leo^  ficut leo eft, quis fu/citabit eum ? 
jOnk. luda tu confejjüs es, & non erubuijii, in te confitebunUir* 
fratres tui, manus tuaprtevalebit hoftibus tuis , dijsipabmu. 
tur inimici tui, erunt verfantes verticem coram te ? prave-i 
nientque te petituri pacem. 
Arias. Et ficut leo maiori, quis fufcitabit eum ? 
Qlea íh Pavor konis lud,a d difcerptione afcendifti y curvavit 
fe, iacuit ficut leo. 
S.Hier.Afcendifiiex captivitate. Al'ij.A devorationefurrexifii, 
Sym. A venatione afcendifii ad venationem. 
Cur luda, feu vthebraice eft, ludatudiceris hídal Quia Í 7 T 4 
iuxta nornen, quod íignificat confefsionem , & lauden), i l i i í-aus a fra 
continget, ita vt, te laudabunt fratres tui. Certe laus fupre- lt&üs rara 
ma illa eft , quse á fratribus deribatur. Vix nulius eft frater, 
qui áfratre non infidietur. Videas non raroin coetu religio-
forum, quos fraterna charitas coniuntiores reddere debue-
rat, quod ü ilie fapienter legat j egregie ille concionetur, 
adeo semulatio fratrum eos notet, & carpat, vt íplendorem 
de nigrare contendat. 
Quod autem ludas tefte S. Hier. dicatur confefsto firmat 
Periph. Cald. 6c Onk. qui fíe legunr. luda tu confeffus es 17151 
non erubuifti. Sed quid confeffus eft, quin erubuerit ? Pieri- Coüfc ís io 
queidreferunt ad fadum Thamar, quod ilie non abnuit; diBna lau 
fed fímpliciter confeífus eft dicens: iufiior me eft. Gen. 38. de* 
24. Qui fuá peccata confitetur tantum abeft ab ignominia, 
.Vt potius immortales laudes mereatur. 
Cur non erubuit tantum crimen coram ómnibus coníi-
teri Primarius homo , & intet fuos quaíi Princeps ] Erubuic i f i ^ 
fane 5 fed repugnante pudore, crimen detexir. En eius laus Vercccdía 
quod erubeícentiam viceritfe reum conftituens,ne Thamar in confef 
penclitaretur.Damnandus pro inde tamquam ignominiofus, fiou^ 
fluí nonpalam5 non pii,blice j fed a4 Sacgrdotis Dei 
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min iftri verecundia correptus peccata celat. VndeTér tuL ' 
Jík depoenlt. cap. 10. Sie ait : Ego rubori locura non fació, 
cum plus de detrimento eius acquiro. Sic etiam Theodor. 
Mh.io.deoracuiis, ait: Nullus pudor vos á confeísioné remo-
retur. Ñeque enim pudenda eft peccati confefsiojíed perpe-< 
trario. Videantur p l u r a l pulchra apud Mendoza, tom, 2« 
cap.'S. num.ó. Annot, 25. a f e a , 
Cur te laudabunt fratres tui , i m o , audita inceílus cum 
^ 7 * 7 Tliamar foeditate, convitiabuntur acerbe ? Nimirum pecca-
Confeís io tum femel confeíTum, ita deletur , vt vel notum fratribus, 
celar!1* P£rpetraío^ laudetur. I m o , vt notavit Mendoza, vbi íupra, 
nunquam ludas huius pécicati reas, vel accuíatur, vel a omi-
nar ur. Adeo peccatum confeíTum, vel apud homines,probru 
non eft, nec laudationibus obftat confitentis* 
Te laudabunt fratres tui: Magna proferto Ixxáx com-: 
17 18 mendatio, nam cum invidia frequenter inter fratres ingraf. 
Laus á fra fetur, vt videre eft in Cain : in Éfau: in Phares in fratribus 
tribus .dé» lofeph, & David, tanta fuerit in Iudagloria,vt fuperarit fra-
na laus. trum invidiam, & ipfi ad propriam gloriam ab illius nomine 
yocari voluerint ludad. 
Nec vulgaris eñe poterat excellentia ludae, cum fceptrü 
teneret, & numeroíifsimo dominaretur populo, quod nulíf, 
Guien nec ^:atrUrn' neciue asqualium, inter quosinvidia debaccha-
tio "ne turJ Quid reprehenderentj fed omnia, qu^e dilaudarent l i n -
querclU. SUÍE' iuvenirent. Quis ita gubernavit, vt iiber fteterit á ma-
ledicentium linguis ? 
Cur manus tua in cervkibus inimicorum tuorumíQum 
1720 nihil gloriofms Regibus, quam inimicos debellare , quod 
Hoftes vin impletum eft in ipfa tribu luda , ftatim poft mortem Jofue: 
cere gloría debellante hoftes fuos. Sed perfede completum in Davide, 
eftRegum vt patet ex 1. & 2.R,eg. quod ipfe confirmatPf. í7. 38. Per-
fequar inimicos meos, 0" comprehendam tilos* Confringam illos, 
nec poterunt fiare: cadsnt fuhtus pedes meos. Idem eontigit in 
alijs Regibus luda, vt Afa, Jofaphat, & Ezequia. 
Cuv adorabunt tefilijpatris tui; & antea , te hudahuntl 
^ J 2 1 • Q l 1 ^ Regnum i l i i daturus erat, & imperiumj & cognata eft 
Aduiauo iaucja{j0 adoratio regnanti. Nullus eft qui dominajitium, 
próxima , , n 1 1 • ? . 1 1 
Regoanci. vel male gefta, non iaudet 5 nemo qui imperantera non ado-i 
ret, 
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ret, & ad eius confpedum non fe cernuus incurvet. I d in-
telligant Principes, cum laudantur, non fe bonos pradica-
ri j fed dominantes; fed potentes, quibus nuilus eft , qui non 
blandiatur. Autoritaté venerantur, perfonam forte ípernét. 
Cur adorabunt te filijpatris tui ? V t innuat illum ab óm-
nibus, etiam á non vterinis, & diverfse matris filijs adoran- "s 
dum. Hifolent communiter averfari, & í ead invicem per- d ^ o ^ g ^ 
fequi, quod foedifsima, & deteftanda enormitas r epú t ame 
quod cum ab eodem patre, aut matre proceíTerint, difcor- 1723 
dijs feiungantur. Qualis erit abufus , ne dicam fcandaluní, Rd ig io f í 
religioforara eodem patre, eademque genitrice matre rel i - difcordes. 
gione procedentium, taraquam hoíles, inter difcordias pug-
nan t i 11 m ? 
C u i catulus leoms luda ? Quia omnium fratrum fuit for-
tifsimus, & generoíifsimus. i.Paralip. cap.5. Sicde illo an- l724 \ 
nunxiztmi ludas eratfortifsimus inter fratres fuos\ defíirpe \t0 f0"^ 
eius Príncipes generati funt. De leone in proverbijs dicitur: 'imus» 
quod íit fortiísimus beftiarum. Catulus dicitur 5 quia hic au-
dacior eft ; vel contrariarum virium inexpertus; vel quia 
acutioribus dentibus inftrudus: vel quia c i b i , praedasque 
avidior. Talis fuit David, qui adolefcens pugnabat cum leo-
nibus, & vrfis, eofque fuperabat, & Goliath gigantem,ter-
rorem hebraeorum, devicit. 
Catulus leonis : Nam íicut leo fymbolum eft vigilantiíe, 
five quod perpetua vigilia vtatur , five quod apertis oculís ,«2 < 
docmiat, ac íi vigilare etiam dormiens videatur, ita opotte- Vjoiient 
bat y t ludas, cui imperium committendum erat, eiufque po- fuperiores 
fteri Principes futuri, parum í b m n o ; multum vigilias indul-
g&ent.'Exurgam dikmlo , dicebat David Pí. 50.9. de Sa-
muele dicitur quod dormiebat in templo Domini, de Heii 
tamquam Sacerdos, & F t x M : lacebat in locoJuo, decet fupe-
rioribus iacere, & quiefcerej íed quaíi vigilent. 
Catulus leonis : Quia recens natus quaíi mortiius per tres -2 
dies dormir, vfque quo rugitu patris leonis excitetur. Ira S. J Z 
lüd. lib.iz. Sic Chriftus ex tribu Juda per tres dies dormi- ctfQef^¡ 
Vit in íepulchro, & á Patre excitatus tertia die refurrexir. 
Catulus leonis; quia leo benignus eft circa homines, 
quos non l^dit niü iratus, aut ingruente fame oppieíTus, foe-
m i -
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'1727. minis, poftratis, pueris parcere coníuevit. En Chriftus itá 
Benigai- benignus , vt homines non laedat, vel peccantes , quovíque 
tas Deu eol:um multiplicata crimina coactas irriteturjíed vel pee-
cantibus, fi fubijeiantur, parcit exaitans humües, 
Cur ergo Ezeq. 19.3. ait: LeofaBus efv: & dicit capen 
172 S P'^dam , hominemque comedere ? Qiiia id exequitur leo cura 
Tra Des in il'a^irui:jtunc depoíita benignitate irmit furiens in homines. 
íudicio4 Heu!time agnum manfuetüm, & mitem 5 time nunc ienum-
ciilum paccatum , qui fiec tándem leo, 6¿; in die irae depoüta 
maníuetudine impios dilaniabit. 
17 2 9 Catulus leonis luda: propter leonis maieftatem, & gene-i 
Milites roüratemjquia pompáticas incedit, pendentibus vndequa-
plus rapié qae iuvisjí'ed proprijs, non aliunde raptis, ornamentis. Sunt 
tes quam Principes, & Dinaftas, qui veré leones non funt , abreptis 
piignan:cs ícilicet íubditorum fpolijs decorantur ad faaftum, inbeiles 
in bello. Videas non raro milites ferici, & purpuras texturis 
circumcuíare vrbes; arrogantes in foro , trementes in acie: 
gallinas iníedantur in holpitijs: hoftes horercunt,& fugiunt, 
in catlris. 
1730 Cur adprcsclam afcendifit ? V t íigniíicaretur vidoriarum 
C'ótinuatio continuatioj feilicet de przeda in prsdam, nec vna contentus 
victoria?, de victoria in victoriam. Quod in Davide impletum , ab vr-
íi, & leonis difeerptione ad necem Gigantis , & opimam 
barbari prxdam. Deinde per victorias á Philiftasis reportar 
tas. Demum ad Regni íudaici fceptrum. 
1732 Cur cum ait: ad prcedam afcendiftl, interponit ffili mi ? 
Mcrií¡$ Qaia tune filium fuum proclamar, cum proprijs geftis, & fa-
prapris ¿tis ad prsedam afcendir. Magnum decus, S¿,' gloria parea-
Gr.eícere fiiioruiiique eft, ad honores, & dignitates proprijs me-
gloria c ritis afcendífíe. Tune luda filius Ifrael eit, cura talis fuerit,vt 
propria virtute fceptrimi obtiiluerk luda. 
Tune Chriftus E)ominus,auclita patris voce: Hic eftfilim 
1.7-3 3 meus dtlecim. Matth, 17. Apoftolis audlentibus fiiendam' 
T a í t v s p w iLr}poíiiit, nec fe filium Dei promulgan ab ipíis permifir. 
piqs nomé j y ^ j . ^ j quovfque per merita paisionis, & crucis talém 
aoqvnrere, aCqUifie¿rnorainationem. Tune ve la crucifigentibusde-i 
cíamarui': Veré hic homofJms Del erat. Alare. 1^.39. 
Aci fradam aftsndifi;} : Qulanoa legkioia h^xedítate; íec| 
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quaíi rapiendo, & prsedando ad Bsegnum ludas aícendir. 
Oportet non depraedari regnum coelorum , quod vtm pati~ 
tur violenti rapmt Matth. 11.12. Heredes Dei 
nos conftitutos teftatur Apof.adRom.8.17. Sedtefiamentum 
in mortuis confirmatum eji: quod non valet dum vivit, qul 4 
tefíatus eji. ad Hebrae. 16. Pater qui nos heredes conftituit Deifa™10 
non raorietur. lure igitur haereditatis regnum coníequi non piendutn, 
poírumus.Ergo,conciudit Arelatenfis his verbis: Nos fili) ra-
piamus vnufquifqjquod poffumus de bono inteftati parentis. 
Cur Sep. legunt: E x germine fili mi afcendijii ? Forte ait j . 
Cornel. prophetice per germen intellexerunt Beatam Vir~ virgo Bea 
ginem, ex qua afcendit, & ortus eft Chriftus. Ita ille. Tam- ta ex ger-
quam annuntians lacob ludas felicitatem, vt cum Regno mineluda 
etiam gloriam adepifceretur, vt ex eius progenie , tum B. 
(Virgo, tum Meísias promiíTus nafceretur. Favet S. C y r i l . d i -
cens: Dominas autem nofter ex germine, 60 radice generó-
la é San£ta Virgine produ¿tus eíl. 
Ad pradam afcendifti: Id vult Fernandius intelligi de 
Euchariftia, in qua leo ille de tribu luda clam pradatur pa-
ñis , & vini fubftantiam, vt in corpus, & fanguinem mam ^ 
convertat.Nec mirum lacob hanc praedam prseGognoviffe, r¡ftjaUrCap^ ¡ 
Cum Rabbi Nehemias, vt refert Galaúnuslib.io.eap.vltimo, chriftus. 
multis ante Chrifti adventum annis ícripferit: Sacrificium 
Regis Mefsise futurum , ex pane converíb in carnem , & ex 
vino in fanguinem ipüus: Angelofque ad prsedidum facri- g u ^ J -
ficiura deberé afsiftere, laudes ipfius adrairabili quodam fría ansU* 
concentu celebrantes: Teftaturque fe ex revelatiorsibus. S. quitos 
Helis , ac traditionibus Hebr^orum coliegifle. príevifa. 
Cur ergo dicitur: Ad pradam afcendifti, cum confitea-
mur ad htíc , & alia mirabilia de coelo ad térras Chriftpm 
defcendiíTe ? Tum quia ad crucein afcendit, fanguine, & 
aqua vulnerad lateris hoc facramentum expreíílirus. 
Tum quiacasteramirabiliaexequijmortem pa t i ,&cru -
cem, defcenderefait:tantum myfterium ílabilire crefcere lu Eucha-
í&it, & afcendere: Magiilercum eífet, rSc Dominas ad pedes riftiaafté-
diícipulprum deícendk: cum tale facrificium inftituit fuper <iit C h r U 
omnes fui honoris3& gloria: gradus afcendit;6¿ fuper omnia fiüS' 
opera íaa magniñcatus eft. 
Tom.6. D d C h r i . 
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Chriftus in coelo ad dexterain patris fedetj cum apparet 
Vtagnus occiffus-, qualisin Euchariília reprefentatnr ; í'upe-
^73 9 rius-areendeos: Stabat ¡upra montemSion, Apoc. E4.i.,Vel 
• ''Í*l-cür ^ msAlothroniefi, ADOCT. 17. Vel ad tantam dienitatem aft 
iift ia. cendat, vt millia millium voce magna proclament: Dignus 
eji agnus, qui occiffus efí, acdpere virtutem^ tS3 dwiní ta tem^ 
JhjjhntíamjÚ* fortítudinem, & honorem, Ó'gloriam , & bene* 
diHionem. Qaaíi ad faftigium ornéis honoris excellentiee , 6c 
maieíiatis aícendat, cum agnus fie, Euchariftise typus. 
Cur Oleaft. legit a difeerptione afcendijih ali) a devoratio~ 
ne] Reíp. Abul . ex HebríE. HÍEC referunt ludíei ad ipíum 
1740 ludam, quantüni ad venditionem loféph , cui raors devora^ 
Inuocen- erat, á qua ereptus ille per ludam fait. Qui enim innen 
nao e e centei-n ¿efeQ^t ^ ¿¿abiafult ibus ininfte invadentíum ven-
fai 8 ' dicatjafcendit ad gloriam, & ad culmen íubliroatur honoris: 
Cur requiefeens accuhuijii vt leo ? Quia leo capta príeda, 
&delursis venatpribus, quiete dormit, & requiefeit fecurusi 
1741 j - ^ ^ ¿gviítis hoftibus, fadufque ómnibus terribiiis , regno 
i 'vidi1' Pac^ce potitos eft. Sic anima íancta poft pr^elia cum hofte^ 
teatjt io» devidifqucdiaboliillecebris^ placide quieícit. 
nibus. Accuhuifti vt leoQi-iia ita ludas aecubuit , vt apertis 
oculis, qualiter folet leo, dormiret, celans ne quid v i d i fu-
rioíius molirentur. Ne fidendum vidorijs , a periendi vei i iv 
vídotrs 5!u^ete o c u l i , ac proinde cavendum, ne hoftes in vieborem 
ron fiden- ilicaL^um , fibique invifum iníidias moliantur, & vt fuum 
duen. vendicetur dedecus: obfervent dormientem j in quera calii-
dairruañt ferocitate. Doemonem vicifti invadentem, cuba 
vt ieo, á tanto hofte t ime, acriori ne furgat audatia, teque 
ferael devincat v idorem. 
Cur Pagn. legit: Incurvahit fe Jtcut leo ? Caietanus ait: 
- j - , ^ luxtahebrseumhabetur: Genuflexit Jimtleo. Sciíicet intec 
Potentes auguftioraluda: elogia, qua: lacob decantat, id nonomittit; 
vrbani. quodnec vicfcorijs fuperbus, nec maieftate arcogans inurba-
nus erit; fed cum potentiorem fe venerar i oporteat, genu-
fíedet ficut leo generoíítatem fuam, regiumque animum in 
obfequijs oftentans. 
Cur Quzfí lema ? V t denotet ludx fortitudinem maxi-
num. Leasna eni.m accubans3 feui ladans catibos, fortior, & 
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feevior leone eft. Ideo Deuspeccatores minitans furorem X74.4. 
oftentat lesnas, dicens per Ofeam 13. 7. ero eis qmfi FurorDe^ 
lema... occurram eis quajivrfa raptis catulis^  & dirumpam ¿n- 'fn iudicio. 
teriora iecoris eorum, 
Deinde: vt infinuet etiam protedionem erga fuos, 
quam expeitara habuit in liberando loleph. Leaena enim ita y ^ ^ g 
íilios d i l ig i t , vt pro eis Te opponat contra iníidias venato- ¿^[y 
rum. V t tenet $• lüdor . quod de Beata Virgine orta de ftir- ¿jt, 
pe luda verificatur, quas ita íibi devotos fovet, & defendit, 
y t contra diaboli infidias pugnet, vt protegat. 
Quafi leana : Quia hxc fi adulteretur cum Pardo, ne á 
leone coniuge percipiatur, & devoretur , in quo Ule perfpi- 174^ 
cax eft, lavatur in flumine , quo tegit culpam, nec á leone Confeísio 
cognofci iam poteft. En luázqua/i / ^ ^ q u i comiíTo ince- inteSta* 
ílu, in fluinine fuse confeísionis lotus, totum delidum expia-
vir. Lava ergo te,ante quam venias ante leonem luda iudi-
candus, in flumine fcilicet confeísionis, & poenitentis ; ne 
tua fcelera detegantur, vt hortatur S. Aug. dicens : Si tegis, 
ipfe deteget: fi deteges, ipfe teget. Audi Hierem. 4.14. La-
va d malitia cor tuum^ vt jaiva fias. 
Cur qu'ts fufcitahit eum ? Quaíi dicatur : ita erit terribilis, 
& formidabilis íuis iniraicis, vt nuilus audeat contra eum 
bella moveré, aut eum lafceícere, quod exprefsit Cald.ver- ajo^h i -
íio. DeCbrifto id intelligitS. Greg. P/^ qui dormivit in Q,-. 
nodc, & vigilavit in re íurredione, nec ab a l io , fed propria 
virtute fufcitatur. 
Cur non profert ipfum futurum Regem ? Refpondet 17aS 
Oleafter:/-Vdverre qnam caute loquatur íenex de Regno |avid¿e oc 
luda? non dicit ei aperte: eris Rex, ne fratres ad invidiam cafio v i . 
provocaret ,queraadmQdum amor in lofeph; fed veíate in tanda, 
ómnibus loquitur. Itaille. Sciebatillos ad invidiam própen-
fos, occaíionem semulationis, quo ad poteft, ceiat. ' 
Cnr ita magnificatur luda nxvo infamis inceftus inuftus? 
Quia, vtai t textus, Gen.38.27. Vltra non cognovit eam. Ita 1749 
vt nec aliam legitur illicite cognovifle. Qui ita de coeno lu- Libidinoí» 
xuriae lYugit , v tv l t r anon coinquinetur magnifica laudado- emendati 
ne dignus íceptrum, & imperium genrium ptomeretur. ^'a01 
^to&\^\x%\\\,zqíñ devoravtt fubftantiam cum mreíricU de, 
D d 2 bus 
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'I7"<0 ^•Luc*I5 '3aStola pnraainduitur á Patre. Strabus aíTe-
Lnxuriam r i tquod ftolailla erat veftis innocentia; , in qua primus l io-
deíferens Í"0 conditus eft. Vnde tanta púmxvx innocentiíe gratia in 
elevatur luxuriofo iuvene? Nimirum tantum doluit, vt nunquam de-
ad gratis, inceps fe impudicitijs inquinaret; íed in fe reverfus caite vi-: 
xerit, dignus proinde vt ad culmen gratiae elevaretur. 
Ver/. X. N O N AVFERETVR SCEPTRVM D E IV-i 
da, d>í dux de foemore eius, doñee veniat qui mittehdus 
eft, & ipfe erit expeítatio genrium. 
Ver/, X I . L I G A N S A D V 1 N E A M P V L L V M S V V M , 
& ad vitem , ó fili m i , afinara fuam. Lavábit in vino 
ftolam fuam, & in fanguine vu¿e pallium íuum. 
Verf. X I I . PVLCHRIORES SVNT O C V L I EIVS V i -
no, & dentes eiuslade candidiores. 
i V E R S I O N E S . 
1 Ep. Non deficht Princeps ex luda, & dux de fcemorihm 
eius y doñee veniant quee repofita funt ei. Alligans ad vitem 
pullumfiium, & ad filie empullum ajina fuá.. & in fanguine 
vua amiBum fuum. Gratifici oculi eius fuper vinumj^ can-', 
didi dentes eius quafilac. 
Caíd. Hon auferetur hahens principatum a domo luda, ñeque 
fcriba afílijs filiorum eius, doñee veniat Mefsias , cutus efi 
Regnum y Ó1 ei obedient populi. Habitabit Ifrael in circuitu 
civitatis fuá, populi adificabunt templum eius¡eruntque iujit 
in circuitu eius, & faBores legis in doBrina eius, purpura óp-
tima erit vefiimentum illius, erit fericum tinBum coccino, 
varijfque coloribus. Montes eius rubicundiores erunt in vi" 
neisfuis, dijlillabunt colles eius vinum, de, albabuntur eampi 
eius frumento, <& gregibus óvium. 
Pagn Non recedet virga de lehudah, & legislator de Ínter pe-i. 
des eius, doñee veniat Mefsias , & ei erit aggregatio populo* 
rum. Ligans ad vitem pullum fuum, O1 ad vitem, optimam, 
Jili mi, afinam fuam. 
Oleaft. Doñee veniat quietus. Ligans ad vitem vacuum fuum^ 
& adperpkxam vitemfilium afim fua,^ Rubeus oculis d v¿^ 
P0i 
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no, &" ¿tbíis dentibm d laóíe. 
Caiet. Ligans ad bonum vitisfilium afma fuá. 
Arias. Doñee veniat Síloh, & erit obedientia populorum. . . 
^heod. Doñee veniat quirefervatur, vel^  quud rejervatur, 
A l i j . Doñee veniat mijfus, & ipfepurgabitgentes. 
¡Vatab. ipfe erit aggregatiopopulorum. larius. Ecclefiagentiü, 
Foefterus: Ipfe erit comió gentium. 
S. Aug. Ligans ad cilicinumpullum afina fuá oculi eiusfulvi,. 
& fulgentes, 
S. Ambr. Oculi eius hilares pra vino. Theod. Jucundi a vino: 
S.Iren. Lcetificabuntur oculi eius. Gennad. lucundi d vino. 
Infudarunt nimis Aurores in extricandis huius Prophe- „ : 
ú x difñcultatibus 5 & relictisíudaíorum , q u i hoc vaticinio r T 1 ^ 1 . . 
circa adventum Meísise máxime vrgentur, commentis , quae circa Reg 
efiieaciter refutat Pererius,folvenda2 veniunt pro noftro mo- num iuja 
re obieótiones á Chatolicis Doí tor ibus oppoíitse. 
Cur ergo dicitur : Non auferetur fceptrum de luda, O'c, 
Cum , vt egreísi fuerint Hebrsei ex iEgy pto duces habue-
rint, & Principes Moyfem , & Jofue, qui fummo imperio 
populo per 66 . annos, gubernarunt^quorum Moyfes fuit ex 
tribu Levi , & Jofue ex Ephraim? 
Deinde: Principatus poílea fuit penesludices vfque ad I75s' 
Saulem primum Regem per annos plus 300. quo tempore ^ePtrum 
quindecim ludices gabernarunt, ex quibus tantum Otho- 110 ftat,in 
niel, & AbeíTam fuerunt ex tribu luda : ergo toto hoc tem- ^iuda11"* 
pore ablatum eft fceptrum de luda. 
Refpondetur: non ftatim prasdixifíe lacob accepturos 
fceptrum progenitos ex luda? fed ad certum tempus,quo, ex 
difpoíitione divina vndus in Regem David de tribu luda, in 
cuius poíteris manfit fceptrum per 473. annos, víque ad 
captivitatem Babilonicam. 
Dices': ergo per annos quibus Hebran in captivitate fue- ^ l $ í 
runtdefecit fceptrum de luda. Refpondetur negative. Tum Tribus 
quíaRex Babilonis, tradudis captivis , ad gubernandura .^ .1^^ ' 
vulgas, quod reliquit , conftituit in Regem Sedeciam pa- ^ - I ^ e . 
truum loachim, vt pa te t^ Reg.24,17. : ges, - " 
Tum etiami quia in ipfa captivitate, loachin ,vtofflitta-
mus Godoliam, qui capto, & mortuo.Sedecia, Prorex tr ibu-
Dd3 ' ta^ 
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tarius manfit in lerufalem , loachin , inquam , manfit tamén 
R,ex: Eumque Evihnoradah R.ex Babilonias ad íolium exal-
tavit. 4.Reg. 25.27. Mox Zorobabel Nepos loachin, alijque 
duces ex luda populo príefuerunt, vfque ad Machabasos, vt 
ait Cornelias. 
Dices; ergo per annos plus quingentos, quibus Princi-
patus fuit apud Machabaeos, qui erant de tribu Levi , defecid 
fceptrum de tribu luda. 
Refp. Lyran . Abul .& Carth. Machabeos fuifíe progna-
tos ex ludajquia iicet paterno genere defeenderent ex Leví , 
Machab^I maí:erno tamen genere defeendebant ex luda. Levitas eninv 
an deTrl- vxores duecbant ex tribu luda. Genebrardas vult Macha-
buluda.. bsos non tam materno; íed paterno etiam genere oriundos 
fuiíTe ex luda; fed repugnat ícripturas i .Mach. 2.1. 
Sed vt ad folidiorem folutionem recurramus, adverten-* 
dum, quod ex captivitate fola redijt tribus luda cum paucis 
1755 alijs oriundis ex tribu Beniamin, L e v i , & alijs tribubus. H i 
Tribus cae proprijs tribubus deílituti adhasferunt ludas, ab coque no-: 
tera aggre mtn acCeperunt, ka, vt huc ví'que Hebrseiomnes ludíEi no-
gaiaeluda; minentur? 2¿ ex vna, eademque tribu luda cenfeantur. í ta-
quelicet Machabasi ex tribu Levi antea feriberentur , nunc 
ex luda habebatur.Hinc manente íceptro apud Machábaos, 
maníit apud luda, cuius i l l i per aggregationem cenfebantur. 
Et forte id intellexit , prsedixitque lacob cumbenedi-; 
- censluda ai t : Te laudabunt fratres tui; i d eft, tam fratres,' 
luda bclu Suam eorum progeniti, & deícendentes, te laudabunt,cuni 
dit alias U íubijeiantur , & aggregentur, & contituant cum tuis 
Tribus. vnam tribum. Favent S. luftinus, Eufeb.Athanaf.Aug, 
Chrif . Theodor. Ruper. quiaiunt in hoc vaticinio per lu^ 
dam intelligi non folam tribum luda , fed omnes ludíEOS, 
duodecim feilicet tribuum. 
Dices natum eíTe Chriftnm 35. anno Regni Herodis,' 
qui Regnum abftulit á ludíeis, ergo per 3 5 annos ante C h r i -
ftum iam defecerat fceptrum de luda. Reípond.Cornel . In^ 
tervallum 3 %. annorum, in tanta ferie rem^ruovpro nihilo 
reputati: Sufficit enim ad veritatem huius prophetias, vt fub 
eodem Rege Haerode, in quo defecit fceptrum, naíceretuc 
Chciftuis. Naroi í -y Dome non fignifteat determinatum, 6c 
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j5erémptonumdiem;fedtantum confaíTe íignificat; fub eo-
dem Reg^j in q1^ 0 deficiat íceptcum lLida,na(citurü Chriítú. 
Sed Tyrinus refpondet, quod toro illo tempore, v i , He-
redes imperium tenuit, viventibus Ariftobulo , & Hircano 1757 
legitimis regni Heredibus, quibus dolo occifsis repugnarunt Sceptrum 
-adhuc l u d x i Herodi í u b d i , & ideo fceptrum , quod re ipía luda q u á . 
í ion poterant, iure retinebant, quo vfque tasdio, &: malis ar* ^0 deíecic 
tibus v i d i ceffemnt Herodi , fidei iuramento dato , & í i c 
fubtradum eft á ludáis fceptrum , & darum alienigeiiíe, vt 
-ait Philo, Iofephus)& Sa. Sed paucis ante menübus Chrittus 
inBethlem natusfuerat. 
Cur Non auferetur fceptrum de ludái Quia non defe£tu-
m m , vt non defecit ab huiustribu , quo víqueChriftus na- 175^ 
tus eft. Hoc vaticinium admittunt, confitenturque plures íudficon 
ludsei, voluntque adhuc permanere fceptrum in luda, adeo- victl% 
que Mefsiam nen venifle. Sed íi interroges vbi nam loco-, 
rum, aut gentium Regnet luda? Refpondent: circa Afsiriam, 
Babilonem, & montem caucafum; fed cum nullus Hiftorio-. 
graphus id retulerit,conftetque in illis regionibus alíos nunc 
aregnare Principes, faciie convincuntur. Prastereaiipíi contra 
confefsi funt cum clamarunt: Non habemus Regem niíi 
CseíTarem. Hinc S. Aug. Sic eos coarguit: ergofi non habe-
tis Regem niíi Cseílarem, defecit iam Principatus luda : ve-: 
nit ergo ille, cui promiffum eft. 
Non auferetur fceptrum de luda: Quia bic natusad p r ^ 175 9 
dam, feilicet, adpradam afcendijii, fiíimi, prsedatus eft enim ZÚMS ani-
fuis meritis feptuü fuse genti, ex qua nafeiturus erat Chriftus, matum. 
•eumque illa tribus coníecutura erat. Mérito ergo diu •reg ,^ 
nare debet inter fratres , qui fpirituali príEdatione reg-
num diaboli depopulatur, & íuos deducit,vt Chriftum con-
feqnantur. 
Genus eleBum, regale facerdotium, gens fanBa appella^. 
tur á S. Petr. Ep, 1.2. A t quís talibus honoris titulis deco-
ratur ? Pqpulus acquiftionis, vel vt Hebra;, legi t : Populus tch. 
quiftíonum. Populus ícilicet traditus acquifitioni ,'íeu prae-
daturse animarum, Vt ab illecebris mundi ad lumen veritatis 
inducat ,6¿ Chriftum confequantur. Ifte eleftuserit j gens 
eius íanda , Sacerdotiura regale. Quod certe a-d filios focie-
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, tatis lefu pertinet, cum huius finis í i t , non íblum falut i , & 
gjcic£,js perfedionipropdarLim animaram cura divina gratia vaca-, 
lefu.^ ' re' cum ea^em impeníe in íaiutem,& perfedionem pro-
ximorum incumbere. 
Cur haíc tribus fublimior regia dignitate efficitur, qiiíe 
tribubus Rubén, Simeonis, & Levi iure nativitatis , & and-, 
ri7 6? quitads erat inferior ? Quia cseteris ad mare rubrum hceíi-H 
Penculüm tandbus, & trementibus, ha^ c prima pro bono íuse réip. pe-, 
pro popu= riculum fubijt, in apertum mare ingreña eft. Regnet er-
lo ínbire. go , qui pro aliorum faiute, & indemnitate difcrimina ílibH 
re non recuflat. Sic loquuntur Hebraei apud S. Hier. in Ofe. 
cap. 11. 12* Cíétecis tribubus defperantibus falutera , folus 
ludas fideliter ingreíTus eft mare: Vnde, & regnum me-i; 
ru i t accipere. 
Cur lacob filium lofeph , quemprse caeteris diligebat,' 
, non conftituit Regem 5 fed ludam? Refponíione Ruperti 
¿ n e d i -vtar ^ a^am rem applicata. Qiiia in dandis, inquit, benedi-
ctio á D e o ^ionibus, nonfuamj fed Dei voluntatem debuk faceré: non 
carnis affectumj fed fpiritus inftindum fequi dignum fuit. 
Sed fortafle, quamvis fuum í'equeretur affectum , non 
^T5? propterea diiediísimo filio dignitatem regiam conferrer, 
clud"0 íluem Prse e^teris amabat; eundem á fcelerum incitamento, 
amas ^ ^ imperium , remotiorera cupiebat: veritus, ne 
iliam honoris vfuram máxima ípirituaüum bonorum iadu-i 
ra comitaretur. 
Oliva, fícus, & vites noluerunt imperium ínter caeteras 
arbores admittere. ludic.p. ánum» 8. omnes quodammodo 
1765 przeviderunt non poffe fuam fruduum vbertatem in illa dig-
Regnare nitate confervare: íed omnia bona naturalia, pariter ac mo-i 
peticulo. ralia miCericordiam, iuftidam, patientiam, manfuetudinem, 
fum eft, & cseteraque animorum, & corporum ornamenta in illo digni-: 
nocivum. tatis faííigio ruitura. Ideo ligna illa propoíito fibi imperio 
reíponderunt: Nunquid poffum deferere pinguedinem, dul-í 
cedinem, & vinum rneum^quae omnia accepto fceptro amitr 
t i , & devaftari crediderunt. 
Cur íi promiíTum eft fceptrum luda , prius conceditur 
Sauli de tribu Beniamin ? Vt maius eflet beneficium colla-
v m luda in Davide^ qui poftea ingreílus gft, v t íciücet, ira-
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perante prius Saule , m eius ruina diceret David quid de- l g^. 
beret evitare, ve eiusimpermm poíTet fubfiítere. Sic acate Pertcuiú 
Greg./^.4.m Ideo reprobus Rex eligitur, vt eledus inaiicno 
luccefíor eius Rex David in eo cognoícere t , quid cavera capite. 
debuiffet. 
Cur Pag. leg. Non recedet virga. Et legislatorl Quia cum 
Virga, velrceptro,reges populis dominantur : cum legibus, l7<5 \^ 
vei iuxta leges debent imperare. Sic ait Oleaft. adverte hoc $!$MM\ 
femper in Rege, & ludice, deberé íociar i , ícilicet virgam ^tMM$ l 
diredionis, & percutionis, & librum legis. Quaü dicat: íine lur, v ^ 
legibus nec ipíe regat; nec reus condemnetur. 
Cur, & Dux de Joemore eius ? Nimirum ., poít fceptrum, 
id eft, poft Reges, Dux, five Duces erunt: Quia poft Reges . J 7 ^ . 
ludas, qui defecerunt in captivitate Babilonia, íuccefferunt •rf 
Indices, & Principes in luda, puta Zorobabel,& Machab^i, u UM 
qui per aggregationem fuerunt ex tribu luda. 
Cut doñee veniat qui mittendus ¿y?? Num id nuntiatum 
eft de M o y fe, qui tune mittendus, & poftea miflus fuit \ Fa-
cile Moyfes intellexit non de fe locutum lacob , cum ilie ? 
clamaret: Mitte quem »2/^ !raj ÍJ. Mittendus erat quippe í^ll3i01ia^ 
Moyfes ad liberanda corpora de captivitate hominum: n'1* 
Mittendus leo de tribu luda erepturus animas de poteílate 
doemonum. Hic veré á Deo mitt i dicitur , qui impeníe cu-
rar animas áfervitute diaboli liberare. 
Cur Arias ex Hebr. legit. Doñee veniat Siloh. Sep. leg. 
pro Siloh: cui repojitum eft. Id eft Mefsias , cui multa , & 1768 
ampia dona, & troplixea refervata lunt. 1 Regnura luda. 3. M e f e 
lus íalvandi Ifraelem. 3 . Promifsiones AbrahíE, & Davidi ^uha re* 
fadas.4.Thefauri omnes gratis, & glorias 5. Fides3& obe- lcivatav 
dientia omnium gentium. 6. íudicium vivorü, & moríuorü. 
Rab David putat Siloh ügmñczícfílimn eius , quaíi Ó7~ 
loh ñt ille, cui dixit Deus Pater: Füiusmeus es tu ego hodie k* 
m i te. Pf. 2.7, 
Galatinus, Sí Homerus pro Siloh legunt Schela in fgemi- 176$ 
neo genere, filius eius, id eft, mulieris3carens paire, ex ma- Chriíius 
trevirgine. Adhanc vocem leípexiüe videtur S. Paulus, ^ l ie r í j 
CL^ m a i t : Mi/té Dem Jilium fuum faBum ex rnuliere, ad ^ 
Val . 4. 
pleafL 
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Oíeafter legit: Doñee veniat quietus; id eft, pacificus, 6c 
j autor pacis. Chriftus enim natus eft ad hoc , vt pacem conr 
Autor pa- ft^^eret inter Deura , & homines, vtque pacem relinquer 
cis. ret, & daret nobis. 
Qm tík erit expeSíatio gentiuml Quia voluit Deus vt 
177 j dum Pater non mitreret filium íunm, non dum plenitudine 
Spesfola- temponscompleta, in remedium vniverfe carnis folatiunl 
tíura defi. haberet in fola expedatione , & fpe. Sic S. Leo fem. 3 . de 
deiantiñv Nat. Hoc magnum pietatis , a i t , Sacramentum , vt non mi -
ñus adepti í i n t , qui i l lud credidére promiíTum, quam qui 
fuícépére donatum. 
Cur erit expeBatio gentium ? Quia ab illo gentes omnes 
fr772 fuam feíicitatera expedabant. Plus dixit, ait S. Ambr. quam 
Chnftns ^ dixiflet: ipíum expedant gentes, eo quod omnis fpes Ec-
^pesEcc e cief]^ ^ eo recumbat; non quiaab eis aliquid accipiat 5 fed 
á quo omne folatium expedtatur. 
Cur ligans ad vineam pullum funm, &c{ Quia térra, quae 
5 775 i l l i forte continget, tam ferax vini e r i t , vt vir aliquis pofíet 
Terra ter- aiigare aíinum fuum ad palmitem, & ex eiusirudu onerare 
sihs fehx. . tanta COpia vini erit , v t eo pofsint lavare veftimenta 
fuá. Rubefcent oculi potantium : qu in , & ladis erit tanta 
copia, vtfrequenti eius eíu íint albicati dentes. 
Verum haec expoñtio videtur Cornelio nimisterrena,& 
1 7 7 4 mcre ludaica, & quod haje omnia non tam dicantur de l u -
Abuadan da, quam de Siloh, íive Mefsia, aliter diceret lacob : ligans 
r¡a,& fer- ad vineam pullum tuum , & aliñara tuam ; fed ad aliam per-
t ¡Jiras á fonara traníiens, ait:pullum fuur/i, & ajimm fuam. Deinde: 
Deo. non fuit tantus fertilitatis exceíTus in térra luda prae alijs t r i -
bubus, quantus hic explicatur. 
'1775 ^ Quare SS. Dodores, & PP. fere omnes hunc locum ex-
Chriüus plicant ad litteram de Chrifto. Non ergo ludas, fed Chriftus 
virtutibus eft ligans faniculo fidei, fpei, 6c charitatis, vineam fuam, 
nos lígate id eft, Ecclefiam primaivam Sx ludseis , pullum fuum ex gen-
Uitis vera t^us>^U32 ^u§Llm e^S^ s non c^ um tulerant > S¿ vtrofqúe con-
Chriñus, iünxi t , & adunavir advitem, id eft , ad fe ipfum. Chriftns 
enim vitis vera eft, vt loqiürur loan. 15.1. 
Ligans* ad vinsam lavabit vino ftolam , &c. Quafi dicat 
p í f e n t e venturo Meísia, tanta tune eritferrilitas^ vt ex íin-
m 
gulis vitibus íingula iumenta onerentur j tanta viniabun-
dantia , vt non íblum ad vivendum ; íed etiam ad lavandas 1775 
veíles, íi opns íit, íuperfuturum videatur. Tanta eft frugum Fernlitas 
abundantia , cum adeft Cbriftus omnia foecundas, vt figna- magna 
tum fit fuper nos lumen vultus D o m i n i , illico exundante in prxíente 
cordibus l a t ida , á frndu frumenti vini olei multiplica- Chtifto, 
mar. Pr.4.8. 
Ligans ad vitem'. Quafinon liget animalia , qua; ad fe 
Chriftustrahatfiniculo ñ d e i , ad roborem , feu coluinnam; 
fed ita fuaviter, & maníuete trahenda, vt ad tenerum pal- Le^ J Z ^ 
mitem vinciantur. Hinc S. Chriíoí . hom. 67 . ait: Quia gen- fti fuav¡s' 
tium íignificataddudionem. Et magnas manfuetudinis eft, 
quod aíinus fuftinet fe ad patmitem vitis ligari 5 palmites au-
tem vocavit teneritudinem praeceptorum , & facilitatem le-
gis ferendze. Ita ille S. Non enim qux Deus iubet dura funtí 
íed blanda; fed connaturalia. Latum mandatum tuum nimis. 
Pf.i 18.96.Vel vt Ofe. 11 .^.Trábam eos in vinculis charitatis, 
Cur lavabit in vinofíolam fuam\ Nimirum: carnem íuam, 
Vt vertit Cornel. E t fanguine vu(& pallium fuum \ Id eft hu-
manitatem, quainduebatur Divinitas. QLiaíi dicat myfte-
rium Euchariftice ex tune praenofeens: carnem, 6¿humani- ^ a 
tatera fuam vino, & fanguine vuae ita lavabit, & commifeet, qUicus p r ¿ 
vt fubftantiam viní, panifque in corpus,& fanguinem admi- nuntiatá. 
rabili tranfmutatione confteiet. lam ex tune tantüm,tamque 
ílupendum generi humano beneficium annuntians. 
Vel dic cum Cornel. Pallium fuum effe Eccleíiam,quam 
in lacerara vefte lefus S. Petro Epifcopo Alexandrino appa- 1779 
rensdemonftravit: his verbis Epifcopo alloquutas: Adus ElJch3ri« 
veftem meam, qu^ eft Ecclefia, taceravit. Hoc vero fenfti, ñia IavJ" 
fanguine vua?, feu vino conyetfo in fanguinem lavaturum, 
exornaturumque fuam Ecdeí iam prajdícit, Nullum íiqui- tu^ hcc^ 
dem purius lavacrum ad abluendum pallium fuum, five Ec- fia», 
clefíam; nullum pretiofins ornamentum potuit Eccleíia; 
conferre, quam vinum in fanguinem converfum; &: panera; 
ín carnem in hocaldfsimo Sacramento. 1-80 
- € u t gukhriores funt rnult eimmm ?;Qiiiaindicare vuít Ruchari-
laetitiamjqusercintillat ex vultu , & oculis digne recipientis íci^ hilan 
ymqm converfum in fanguine Euchariftico: Et quam hila- taj* 
ren^ 
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rem íe oftendat Deltas in hoc dominici íanguinis facnficio; 
iVnde ait S.Cyril. Alex. in catena. Per id iucunditatem , hin 
laritatenique divinitatis Chr i l l i oílendit. 
. Cur dentes eius laBe candidiores ? Vt denotet pulchritu-
ri 781 dinem, & candorem fumentis hoc vinum, quod etiam den-
PuichrÍEU tes, qui ex fuá natura etiam in Jithiope albi funt^ candidio-
do ex E u res, & pulchriores reddat. Sic idem S. Cyr i l . candore den-
chaníaa . tium pucitatem myftici alimenti defignat. I ta i l le S. Quaí i 
noftrs animas, orifque candor á candore facrce Euchariftise 
nitorem mutuet, & pulchritudinem. 
Sed, vt hsc prophetia de Sacramento Altaris intelligi 
1782 potiori ratione pofsit,favet non parum Caidaica veríio, fie 
Eucharif. ^gens: Montes eius, id eft, Sandi Ecclefiae, qui ob eminentia 
tia prsnú virtutum Montes appellantur, rubicundioves erunt in vineis. 
tiaía, Juis, difiiUabunt colles eius vinum, de albabuntur campj eius 
frumento. En expreffum frumentum illud eledorum , & vi-, 
num generans virgines Euchariftiaí vino candidatas. 
Verf. x l l l . Z A B V L O N INf L I T T O R E MARIS HA-! 
bitabit, & in ftatione navium pertingens vfque 
ad Sidonem. 
V E R S I O N E S . 
SEp. luxta mare habitabié, &¿pfe fecus aecejfum navium; & pertendet vfque ad Sidonem. 
Cald. luxta portum habitabit, &" ipfe Jubijciet Provincias na~ 
vibus, & bma maris comedet. 
Pag. In portu navium habitabit, & erit in portu navium , Ú*^  
terminus eius vfque ad Sidon. 
Oieaft. Adfinum maris habitabit, & ipfe adfinum marium. 
Aúzs. Et latus eius fuper Sion. 
Cur Zabulón , quifextus fuit eorum, quos peperit Lia,' 
- g ordine nonus,oinnium fiüorum lacob hic pra:fertur,& quin-
^umatía 1:0 ^ oco P00^ '111" • Qi1^ m política Dei n 011 eft gradatio raa? 
maiorita" íorirarls, & antiquitatis; fed erunt primi novifsimi , 6c novif-? 
tis non eft ílOli primi. 
spud Qea Iten^ aiente volvebat íacob ventumm Mefsiam, quem 
de-
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'defíderabat, & feftinavit ad Prophedam iil ius, puta Zabu-
ionis, in ciiiusforte concipiendus erat Schela , íeu filius mu-
Jieris, qusein Nazaret,terr'a Zabulon,nata, conceptura erat l 7g4 
Meísiam. Rapuit mentemPatriarchse admirabilem concep- S0i!"p.t!0 
tionera iliius, qux ex ftirpe ludíe ortajiiullam macúlala; ftir- * iai1®» 
pis traxit originem, & vel terram, vbi concipietur7propera-
yk benedicere. 
llluftrem inde concepit Jacob terram Zabulón, ob mira-i 
bilia, quas proculduvio praevidit in ea patranda. Ib i enim 
Mons Thabor,in quo Chriftus íuam gloriam Apoftolis ma- 17^5 
nifeftavit. Ibi Nazaret veneranda propter conceptionem, & ^ " ^ p í í o 
ortum Virdnis, incarnationem, educationem , á multorum ! ' M^u'x 
annorum habitationem Chrifti Domini . Ib i Chriftus exor- 1 ^ ^ ^ 
fus eft E vangelium prsedicare. Vnde líalas cap.5?.ait: Habi-
tantibus in tenebris, & vmbra mortis lux orto, eji eis, Scili-
cet, lux Evangélica. Quod afterit de habitantibus in térra 
Zabulón. 
Cur m littore maris habitabitl Quia térra deftinanda ^ 
Tr ibui Zabulón fita erat ex parte oriental! ad mare Gaii- T ^ 
lá22e,íive Tiberiadis: ex Occidentaliad Mediterraneum :ex rit:ntí3 a¿a 
Septentrionali ad términos íidonis,qu2E erat in Tr ibu Afíer. dans. 
Situs defcribitur, vt notetur felicitas, abundantia, & opulen-
tia terree, propter marítima commercia, & mercaturas ne-
gotiationem. 
Deinde: Zabulón in littore maris habitans, íive ad conf-
pedum fluctuantium, liber áprocellis , & periculis tempe- l„%7 
ílatum, Religioíum adumbrat, qui maris huius mundi pro- Rciieiofus 
celias pertefíbs, in littore, íive in portu clauftri degens, tute in clauítio 
vivit , í iuduantes videt: nec fluduat: pericula tamarum pro- tutus, 
ceilarum , qualia funt in ÍECUIO fentiens; fed non patiens. 
Quod videtur exprefsifle S. Ambr. íiclocutus : luxta mare 
habitabit,vt videat aliornm naufragia,ipfe immunispericu-
l i , & fpedet alios Üuciuantes in freto iftius mundi. 
Cur Ifaias cap. 9., úx: Primo tempore alleviata efi térra 1788' 
Zabulón ? Quia primo punita eft ; fed leviter , tefte Tyr ino , Culpx nú 
id eft j l ev i plaga afñicta, nempe anno 4. Achaz,quando mi-
Teglatphafar eas térras expugnaVit. Minus tune peccarant t'us fupp!i 
Populi térras Zabulón, minori culpas miuoratur; feu ailevia- ciurai 
tur,fuppUcium, : Sur 
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^ g Cur apud eundem líaiam dicitur: Novijnmo aggravata 
Peccacor efiv'íú> mclr s^l' Qiüai i t tusmar is , in quoZabulonitxhabita-
tenebras ^aat poft» graviori clade, affedum eft tempere ícilicet Sal-
habitat manazar, eo quod ita depravatis moribus fe corruperit, vt 
mortís. x de fuis habitatoribus dicat l íaias: Populus qui ambulabat m 
tensbris: quaíi fuis criminibus complacendo. Et de eiídem: 
Habitantibus in regione vmhra mortis, Quaíi íceleftus in te-
nebris habirerluduoías mortis. 
^7 po Gur ita Zabulonitx depravati, vt Pererius dicat: Fuiítc 
Mantimi vitioíifsimis moribus, & corruptifsimis: Tyr inus , quod illa 
^tio i su l.eri:a erat ^ f g ^ erroribus gentiliími ? Nimirum maritimi 
erant, qui facile vitijs irretiuntur. Superbiunt, vt pote raaris 
Snperbi, prslldio defeníi, atque muni t i : Sunt avari eo quod ad lucra 
&avari . mercaturse applicentur. Traduntur rapinis , & príEdis ,ad 
-quas opportunitate maris , & navalium cominoditate invi -
Raptores, itantur. .Adde quod cumvrbes mar i t imi íint emporia va-
riara/m gentiunij & advenarum receptacula, peregrinis mo-
fn'e ma ribus,vitijs, & ilíeGebris inficiuntur. Quaue Plato noiuit Me-
hs morí v r c - n • • 
bus tropolim lux reip. fume maritirnam. 
Verf. X / F . ISSACHAR ASINVS FORTIS A C C V -
bans inter términos. 
Verf. W , V Í D I T R E Q V i E M Q y O D ESSET BONA: 
& terram quod oprima : & íuppofait humeraai íliuin 
ad portandam, fattaíque.eft tribatis íeryiens. 
V E R S I O N E S . 
^ E p . IJfcLchaphonum dejidercivit r reqmefcens inter medios 
^ cleros. E t videns terram quiapinguis--, fuppofuit humerum 
fuum ad ¡aborandum:, & faéms eji vir agrícola, 
Cald. Dives Iffacbar in fubftantia}& poffefsio eius erit inter 
términos, Et vidit partem fuam^ quod erat hona , & terram 
quia fruBifera ) ÚJ fubijeiet provincias populorum , & dif 
perdet habitatores earum, & qui reliBi fuerunt in eis ermtp 
fervientes ei,& tributarij. 
Onk. I/ficbar dives in facultatibus, E t delebit habitores 
earum, 
Oleaft. 
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Oleaft- Afinus dorfí, aut dorfeus, cubans inUr dúos cardmes^ 
vtditterram quia dulas. 
Pagn. yidit terram quod ejfétpulchra, & inclímvit humerum 
Juum adportandum. 
Arias: Afinus ojfeus. Kuñíi. Requiefcet. inmedioforttum. 
[Vatabé Ajinus ojfeus rembans Ínter duas Jar ciñas. 
Cur ijjachar aj¡nus,c]ui ratione caret ? Adverte quod 
Gald. & Onk. vertunt: Dives in Jamltatibus. Dives ergo fuá; 1791 
fatur abundanda nullis incumbir artibus, aut difeipiinisj íuf- Divcs infi 
ficere fibi ad omnem gloriam, & honorem videtur, quod in piens íolet 
bonis poísidet, & dementatur vt aíinus. Imo íi fapiens dite- effe. 
tur,iníipiens non raro efficitur. Audi S.Bern. Ub.t.adEugen: 
Sapiens David, íapiens Salamon fuit 5 íed blandientibus n i -
misfecundis rebus, altcr ex parte, alter ex toto deíipuit. 
Ajinus^ forte, quia labores pro temporalibus complexus, 
fpiritualium oblitus. Afinus nihil ambir, nihil cognofcit niíi 1792 
prafepe. Bene S.Baf. ait : Teftimonio ícripturse probatur Aíinusqui 
bovem pr^ afino pleniorem obtinere intelligentiam: bos P1^  téP0-
enim fuura novit poffelTorem: Afinus autem prseíepe, locum [a!lDUS 
fcilicet fuae voluptad deftinatum. Sic S. Baí. in illa verba Ulluciac, 
Ifa. cap.i, Cognovit bos pojjejforem Juum, & ajinus prafe-
pe domini fui. 
Cur accubans ínter té rminos , quod Sep. vertunt. Inter 
f/^m, í eu /o r^ i ? Quia térra IlTachar erat inter fortern Ma-
nafles, & Zabulón. Vei quia inter nobiies,celebreíque con- ^793• 
fines interiacebat; habens ad Occidentem Mediterraneum, ^ [ 
& carmelum: ad Oriente m mare Tiberiadis, interie£to tor- ¿fot*. 
rente Ciíbn, qui exhuberantibus aquis partirn ex Thabor? 
partim ex Hermon , & Gelboe , defluens geminum efficie-
bat, altero ad Mediterraneum j ad- mare Tiberiadis altero 
emmpente. 
Accubans, id eft, colens términos TUÍS fortis, vt pete to-
tius Paleftinae amoenifsimos, vbi ípatiatur campus Eídreíon I 7 5 4 
vmi, & frumentí copia celebratus. Ne , quod Deus i l l i foe-
cundifsimum deftinarat, incuria, & ignavia ílerile reddere-' ^ 
tur. Sunt quivberrimisterríe poffeísionibüs abundent,fa- peranu3" 
melcunttamen, & rnifere vivnnt: non enim cubant inter 
términos, inculta tcUuis,Ucct aüundefert i i is , frudus non 
red-
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reddít. Coli vult, qui te fnftentat, 
Inter términos: Terra!, ícilicer, & ccelij quia taliter de-
gebat Iflachar, vt terrara verteret, & coelum fpeculareíur: 
Agncultu térras culturas incumbens, aílra obfervaretj nec, terram ha-
r* "'g111 bitartéjObiiviíceretur habitationis xmnx.. Ea enim eft agri-. 
cultura dignitas, vt animum excitet ad obíervationem cceli, 
& ad admirationem divina providentÍ2e,á qua multis in re-
bus depender. Vide tom.i.num.175. í tanobis laborandum, 
vt pro temporaübus infudantes, non ita impiicemur terre-
nis, vt oblivifcamur aeternis. 
Cur vidit réquiem quod ejfet bona* Volunt aliqui re-« 
1795 quiem contemplatum quietis otiuni elegifíe, vt inde minus 
Otíoii an commendatuin , nimífque vitioíum ceníurent. Vita otiofa 
tea pume próxima corruptis, & depravatis moribus cenfetur. Ideo 
antur. gravi apud prifcos fupplicio efficiebantur o t io í i , i l lud axio-
ma tamquam certum afferentes, íciiicet: N i h i l agendo ho-
mines, male agere perdifcunt. 
Nalla erat neceísitas operandi in paradiíb , quem Dens 
T 7 9 7 plantaveratj & coluerat, tárrien Adamara Deus in. eo collo-
Ocium pr? cavjt? vt operaretur; quia licet nulla eflTet operandi neceísi-
Deífs* tas ' erat 0pefationis vtilitas, fcilicet 5 vt á íe , & pqfteris, 
odum omnium promotor vitiorú exularet.Vide t o . í . n . 757 . 
Vidit réquiem quod ejfet bona: Bonara vidit, & vt bonarn 
l79% degit 5 ot ium, vt pote odibiie , non amplederetur. Quare 
v í S k l h cre^eil^um de Iffachar elegiíTe non otium 5 fed vitam 
1 A ^iX* quietara, qualis eft agricolarum,aiienam á pericuiis, & mo-
Íertijs,íara beilicis, quam aulicis, & mereatoriis 5 térras cui-
taran incumbentem, íe íuamque famiiiam fructibus íui labo-
ris íuftentanrem. Ideo Sep. vermut: FaBus eji vir agrícola. 
De hoc agricolamm felici. ílatu eieganter cecinit Vi rg . 
Georg. 1. 
O fortunad nimium, fuá ü bona norint 
Agrícolas. 
rl799 ^'ur > ^ terram quod óptima ? Tura quia, vt diítum eft, 
Terra m erat illa foecundifsiraa, & amoeniísima omnium illius regio-
cuka fní nis. Tum quia exercendo, & colendo eius expertns bonita-
^usuegat tem auxitfrudus, & foecundiorem reddidit. Erras íi abfque 
cultura, & labore, á tecraj licet aliunde fertiiis, iegctesvbe-
res 
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tes éxpetes , ficuti fi bonum iudices, cuius non expertus es 
bonicitetn. 
Cur ííTachar ex bonitate tellurisfuse fortis benedicitur? 
Quia magna felicitas eft terram vberem, &foecundam ad 1800 
habirationem obtinuifle, de ex frudibus appiicatione labo- Femltas 
ris acquifids, fibi, familiseque ad congruamftatus fuílenta- térra; habí 
tionern, & honeftum ornacum neceíTaria comparafle 5 quin tatoresfe-^ 
opus fu trifeis aegotiatorijs, lucrofis redditibus, cenfibuíque liCliat' 
litibus expofidsillaqueari. 
Cur fuppo/uit humerum fuum ad portandum ? Nimirum, 18 o 1' 
Vtterrücfradus percipiat ipíe fe addixic iabori cultures, nam Terra tua 
qui adminiítrationem reruni campeíMum alijs commirtit, fo^bahis 
inter fámulos, iocatores, agentes, & mercenarios^ta fegetes coleilda,> 
minuuntur, vt vix frudus DOÍHÍIIO appareat. Ideo Sep. Le -
gunt: Fañus efi vir agrícola. 
Suppofutt bumerum \ & ideo, 'Dives infacultatihm^ vt le^ 
git Onk.vel vt Cald. Dives in fubjiantia\mm qui inltar aíini Laboran^ 
fortis eít laboribus íubeundis5patieníque ad onera fubijeien- duatur, 
da, & exule o t io , aísidua applicatione fui muneris , & artis 
exercitio manuum fe abdicat, magnis opibus augetür , & 
amplis provincis dominatur. 
Cur fixBus e/i tributis ferviens ? Tum quia Agricolx 
tótum fere vectigalium pondus fuílinent, & tributis gravan- « Sos1 
tur. Tum quia, cum propter térra; fertilitatem omnes elfent A¿ric?ía5, 
didfshíü, folebant á Regibus plüs exteris tribubus onerari. ve«,Sa^s* 
Morale fiquidem apparet, ait Caiet. hoc eflePrincipibus,vt 
cultores feracis regionis, plus fruduum tetras percipientes 
plus gravent. 
T u m etiam quia , ne a patrio folo amoeniísimo, & deli-
ciofifsimo cogerentür d i ícedere , fi á Regibus evocarentur l 8o5 ' 
ad militiam , í ive ad auiam , libenter hanc redimebant ve- ^ 
xaclionem, largiendo quodeumque imponi velent tributum. 
Démum : plurimi ex exteris tribubus ferviebant Régii 
yel in aula, vel in militia, vel in alijs minifterijs publicis. H i 1804; 
immunitatem rributorum, vel remiísi á Rege mercedis loco. Milites 
coníequebaütur. Mérito qui Reip, in communi bono fervit, exempti á 
.ve qui pericalis, & labori mUitiseíe exponit, immunitateíu tr^uñs, 
tnbatorurn obtinet. 
rom'6-- Ec gq? 
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Cur tmtimfuppofmt bumemm, non hucneros ? Qyia fu^ 
1805 ficit Domino alterum humernai appiicare, vt caeteri dúos 
j ^ P " 5 ^ horneros, & duas manus applicent ad laborera. Pigre labb-? 
alioV^ot mtLir ^ ^ervisJcutT? Patei: Emilias otio indulget, & aíijs iabon 
vcc. rantibus fuam qualemcumque diligentiara ab opere retrae-
hit. Applicet ergo vel humerum Prcefectus ? vt reliqui operi 
efficacius incumbanr. 
•i 806 ^* Hieron. iuxta fenfum Hebraeorum^qui volunt h^c peí* 
Doaiad Methaphoram dicide líTachar, fie feribit m que/?, m &en, 
coofiiiua? ^ iun t Hebraei fígnificari, qüod Iffachar fcrlpturas fandas 
acceríeiidi ac node meditans ftudium fuam dedit ad laborandom. 
Confonat feriptura denotans filios, & poderos Iflachar tra-
ditos litterarum ftudijs adveniffe ad David coníilij caufa, 
cum.cseterx tribus accefferint ad pradiandum. Sic in l ib. r. 
Paralip. cap. 12. verf.3 2. De fílijs quoque ¡Jachar viri erudi-
t i , qui noverant ¡tngula témpora ad pmeipiendum quid faceré 
deberet Ifrael. Qmnis reliqua tribus eorum conjiliumfequebatur. 
Cur, íi líTachar dodus, & fapiens habetur, merhaphora 
iníipientis,& íiulti aíini explicatur? Quia i i quis dodus in fa-
1807 milia eft, fi quis in dignitate conftitutus, aut faltem Saeer-
Ecckfsaili dos, totum cognatorum onus portare debet 5 multiplicantur 
cusAfmus nep0tes . etiam ionginqui hoc numero volunt adfcribi , ad 
ara * eum omnes turmatim confluunt, & ita eum obruunt,vt opus 
í i t , vt aíinus fortis totius famiiix coníl i tuatur , cogaturque 
humerum fupponere oneri. 
1808 ^'ur quietem quod ejfet boml Quia ad evoivendos 
Qnies ad libros, eorumque exagitandas radones, íolvendafque diffi-
ftudium cultates bona quies, & ampledenda eft, tamquara máxime 
rieceílaria. necefíaria. Vel ille Poeta ad effingenda carmina talem duxit 
quaerendam requiera, & receífum. 
Carmina feceíTum feribentis, & otia quíerunt. 
Oíium fcilicet in quo corpus quaíi quiefeere, & otiari 
videatur: animus vero in difeutiendis litterarum tricis iníu-
det, & laboret. 
. Cur terram quod óptima, feu vt legit Oleafter: Quia duk 
Stf dium c%ls% Qi1^ dulee feire cupientibus litterarum ftudium , nulla^ 
dtilce fa- ^ ip^s aptior, iucundiorque excolienda terra,quam feien-
pieaubus. tiarum? librorumque diferetio; 6c dilcertatio, quam S.Chri-
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fof. pratum i m o , 6c paradifum appellavit bis verbis: Non 
tantum pratum yerum, & paradifus eft divinarum ledlo 
fcripturarum. 
Cur fuppofuit hummm^Aá Q& 2i{s\ámia.te íaborisínén- ^ 
tem ftudio addixit, nam, v t ait S. Greg iib. 3 1 . mor. cap. 1 o. Scudiu m 
Debet intelledus facri eloquij multiplici inquifitione ven- sísiduum. 
t i lari . Terrajqusefepe arando vertitur , ad frugem vberiqs 
aptatur. ^ ^ . j 8 H 
Cur Cald. legit: Qui relittifusnnt erunt fervientes , Magiftri 
í W ^ í m / ? Scilicet i l l i , quos líFachar, & Poíleri d o d r i n i s , ^ remune» 
confüijs inftruxerunt, fuis loco gratitudinis inferviunt Magi- randú 
ílris, & dodoribusj & pro inftitutionis labore, & cura cen-
ílim quali quoddam tributum íolvunt. Ideo ait S. Hieron. ei 
omnes tribus ferviunt quafi Magiftro dona portantes. Ita S. 
Hieron. Nul la íane digna merces pro his, á quibus eruditio-
nis, & dodrina; munus accepimus, niíi perpetuae impendá-: 
musofficiafervitutis,& obíequij . , , 
Cur ruríus Iffachar aftnus fortis ? Quia fuperiorem 5^ 
adumbrat, qui aíFedare debet ftoliditatem , íimulans non A ^ K J ; " ^ 
\ • \ • - r • • uOUU lidia 
adver tu iep iünma,quís , cum occaüo opportuna corrigen- affe¿iet, 
di non ad í i t , fatius, & prudentius eft fe non cognovifle, 
manifeftare. 
Tum quia ficut afinus terrae culturse , & ferendo onen ^ 81 ? 
mancipatur , ita Praeful, qui tantum materialibus, terrenis, c u ^ V t é ^ 
& tefflporalibus iabaítbíe incumbens , T p i r i t ^ ^ " ^ i g i 1 poralia. ^ 
ñolidus quafi aíinus eft. 
'Suppofutt humerum : Qiúa indigne fuperior vacaret ót io, 1814; 
& quieti, niíi humeros primus fupponeret labor i , íubditos Supeiios 
gravando, & ponderóla iiiis onera imponendo , cum ipfe ^bditos 
placide yivens probroíli velk perfrui quiete. ievet' 
Jccühans ínter temmós-i V t 'ígquaiitas in regimine fer-
v'úiida innotefcát, sequaliter inter fubditos accumbat, ne per 1 s r ^ 
P^rríalera inciinationem huic adhísreat , & removeátur ab Superior 
alio per contrariara averíionem. Accubet inter té rminos , id vnusoffini 
eft, incer omnes fubditos, vt ferventem foveat; tepidumque tiUS' 
ad fervorem elever. Sea vt cecinit Debora ludic. 5,16, Ha^ 
bitas ínter dúos términos vt audías fibilos-gregim.. 
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íicut & a l i s tribus in lírael. 
Ver/, X V U . F I A T D A N C O L V B E R I N VIA3CERA-! 
ftes in femita, raordens vngulas equi 3 vt cadat 
afíenfor eius retro. 
Verf,_ XVJII . S A L V T A R E T V ^ M EXPECTA-: 
bo Domine. 
V E R S I 0 N E S, 
Ep. Etfíat Dan ferpens in vía ,fedens in femita, mor dens 
calcansum equi, & dadet eques retrorfum ¡falutem expe* 
óíans Domini, 
'Cald. Erit vir qui eligetur, & confurget de domo Dan, cuius 
timor irruet juperpopulos , & percutiet fortiter Philijiaos, 
quají coluher afpis infdiabitur iuxta femitam, interficiet ra-, 
bu ¡los in caftrisFhiliJiinorumy e quites cum pe ditibus enerva-*, 
bit, equoSy & quadrigas, & deijeiet afeen/ores eorum retror* 
fum. Non expeBo falutare Gedeon , quee eft [alus temporalis9 
ñeque falutare Samfon filij Manue, qua ejifdus tranfitoridy 
fedexpeBo redemptionem Chrifii filij David ¡qui venturus 
eji ad accercendum fibi filios ifrael cuius redemptionem defi* 
derat anima mea, Sic etiam vertir Targ. Hieroí. 
Pagn. Erit Dan vt ferpens iuxta viam, Ú^c. E t cecidit currus 
eius retrorfum, Salutem tuam expeftavi Domine, 
S. Hier. ¿udicahitpopulum futm Jicut vnum de fceptris ifrael: 
Fiat Dan regulusfeu bafüifcus in femita,, 
Onk. Redemptionem tuam expeBabo, 
Lipp. In falute tua fperavi Domine, 
S. Ambr. Salutem expeBans a Domino. 
Cur Dan iudicabit populum ? Quia interpi'étatur indi-i 
cansj feu vindicans, ex qua nominis íignificatione protuliti 
oraculum lacob. Vel inteliigi vo lu i t , quod Dan etíi ancillas 
\%\6 filius, ita nobilis eius tribus futura, vt ex ipfa iudices creen-
ludiccs t'x tur> qUi pro populo fortker dimicabunt, Iudices enim , non 
ex plebi vulgoj fed ex gencrofenobilibufque yiris íeligenti 
41 íunt. 
fiiobi libas 
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Cur Jicut, & alia tribus* Ne evanefcerettribus Dan 
credensfefolamaptamadiudicandum. Evanefcit fuperbe, So[us a?¿ 
qui pnellmiit fe folum optimum, ac pro inde neceílarium ad tus ad aíú 
aliquod minifterium? rogari vult arroganter fe detrahens, & quid arro» 
ñGtc recufans,quod íi alius furgeret idoneus,humiUimispre- gans ñu 
cibus. & interceísionibus, poftularet. 
EÍias, cum fageret, Domino roganíi refpondit: Filij If* 
rael altaría tua deftmxeruht, Prophstas tuos occiderunt^  & de-
relittus fum ego / O / ^ J . 3, I^eg. 19.14. Cui Dominus: Vade 
EUfeum autem vnges Prophetam pro te. Ver f . i5 . Et derelin-* 
quam mihi in Ifrael feptem millia virorum , quorum genua non 
funt incurvata ante Balaal. verf. í 8. QLiafi diceret: Non eris 
íolus , nec tui folius indigebo: Ecce Elifeum quem vnges: 
Ecce tot viros fideles, qui idonei funt, vt Prophetias fpirim 
inftruantur: Ne prseíumptuoíe evanefcas. HÍEC doctrina, ait 
S.Aüg.Ser.221. ad illum pertinet, qui cum profecerit, pu-
tar quod ipfe íolus üt bonus ? & hxc cogitado etiam Eliam 
tentavit. 
Cur fíat Dan coluber ? Seu vt legit Pag. EritDan vt fer~ 
pens ? QLÜa vt cognovit Indices ex ea tribu orituros, ferinos 
aprehendit commutari ia vultus, & ferpentinos indui mo-
res. Videas non raro civem beneraoratum, politicum, man- iiüco'Ver-
fuetum, & pium, íi Index fedeat, illlco velut coluber vene- pemesíiuc 
«o feveritatis, praefumptionis, & fuperbia; ita arroganter 
ínfanire , vt accedentes nuper amicos dedignetur, esteros 
afpettu territet, & omnes prsefumptuofe faílidiat. Coluber 
cft, qui paulo ante columba. 
Cur fíat Dan colubery& ceraftes ? Plurimi Parres id inrel-
ligunt de Samfone, quifuit ex tribu Dan quod manifeftum 
fiet ex verfione Galdaica, Nam íicut coluber in hominesúta lS3^ . 
Samfon in Phiiiílsos paravit infidias. Muid id intelligunt Antl-Chrf 
de Ante-Chrifto ex progenie Dan etiam, vt ipfi aHerunt, f ta 
nafeituro: Nam ficut Ceraftes muitis dolis, & falacia príefti-
giisinfontes, & incautos; ita And-Chriftus plurimos fuis 
ftaadibus deftruet, 5c á vera fide íuis quafi incantationibus 
deturbabir. 
Sed quoniam nomen Dan indeclinabile ducitur funt qui 
me indativo conílru^nt, vertantque hunc feníum : Dan fi-. 
W m v ^ Eeg l io 
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r 120 ^0 ITle0, f£u i^us popero fiet coluber, id eft Samfoni fer-
Mulierco Pens ñec in foemina^qui, debellatis hoftibus , fadufqueip-i 
iutrec eft, íis fernbUis, vno huiuscolubri anhelitu corruet. Ita Euíeb. 
EmiíT. Samfon á Dalila tamquatn ferpente morfu corruit, 
atque vna cum eo popuius Ifrael. 
s 8 21 Qm foej-nina coluber? Quia ferpentis anhelitu aífedaíSs 
Fosmnia inftructa, vel potentilsiuium vincit. Ipíum proroparentem 
peatisada Adam veneno mortífero ab ftatu innocentiae detruxit. Vnde 
Gennad, Ñeque abfque re,ait, íi mulieris fraudem ferpenti 
accomodavit, & ipíe Adam ab eo per mulierem deceptus 
eft. Ita ille: fed Philip. Abb. fie de foemina cecinit. , 
Foemina flamma vorans, furor vldmus,vnica clades 
Turpe putat,quoties turpia nulla gerif 
Gur Samfon,qui leonem interfecit, vríum dilaceravir, 
1822 tot Philiftaeos nec inermes detrufit, á colubro vincitur , ¿¿ 
Rabies Foe proftratur ? Quia coluber foeminis latebris abditus,& illece^ 
roin^ pote vfus, id potuit , quod non potuere ferinas rabies, & mil-. 
una. le armati milites prfliando.Validifsimus omniumSamfon le-
gitur,ait S.Ambrof. qui leonem etíam fuis manibus ftrangu-
lavit:fed vtinam amorem fuum fuifocare potuifter. 
18 2 j Vnde tanta vis in foemina á colubro afilara ? Quia liase 
Luxuris fedius,& frequentius, fuis fuggeftionibus turpem vir i aíFe-
flamma ar dum incendit, qui viris , & ardentibus voluptaíis flammis 
demiísima inardecens quaíi lethali morbo correptus, raro, aut fumma 
cum difficultate5& non nifi grandí divinse gratis auxilio ex-
citan,&. in fe rediré confuevit. Et vt loquitür S. Leo Papa, 
anima gravi morbo vrgetur,íi carnis voluptate mollitur. 
Cur ergo Draco ille, de quo in Apoc 12. qui cauda ter-
'1824 tiam parcem fteilarum traxit , ( Vb i fecuritas á Dracone , 11 
Kixi iña Coelum ipfum beftia príerupit) tamen foeminam , & filium,-
difficile quem intendebat, devorare non potuit ? Nimirum raptus ejl 
vincuur. Jilius eius a¿i JDéum3&' mulier fugit in folitudinem.Vhi íugí&s 
non devoraveris, íi prasfentiam ferpentis vites, habitans in 
folitudinem,non vinceris. Deinde: Datcefunt multeri ala duas 
aquila magnas vt volaret}\eú. 14. Scilicet magnis auxiliorura 
divinonun alis indigebis, vt viteSj& fugias, aliter ipfe Dra-
co difteflura impediet,& fugam. 
Sed ajiam tan t i caíru,sSamíonis caufam recenfet S. Atn-i 
brof. 
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brof. Vidis Philiftxis vidoriam fibi aErogavit Samfon ex- 1825 
clamans:lud. \^.i6.Inmaxilla ajtni, & in mandíbulapulli ^rtogana 
ajínamm delevi eos, & percufsi mille viros: Nec aram ftruxir, Pl,lut^ 
aít S.Arnbroí. pro v idor ía Deo , nee hoftiam iminolavír. 
Sed vtique,quam fortis in hoftes, tam moderatus in viótoria 
faiíTet.Verum infolens in fado rerü fecundarum animus, qui 
debuit eventum pugnas divino favori deferre, fibi arroga-
vit Ita S. Ambrof. Vincatur ergo anhelim rerpentis,qui v i -
dorijs ab hoLtibas, non Deo,fed fíbi addidis , fuperve eva-
nercit,&infolenter Tapir. 
Cur Jlcut cera/ies in femzfal HícPlurirai Patres A n t i - l ^ 2 ^ 
chriílam intclligi voíunr, nani ficur ceraftes,qui íerpens eft ^ j . ^ j 
quadrigenacorniculageílans, eaque oftendens,reliquo cor- (j,UÍ iuftoí 
pore arenis cedo, aves invitar ad paftum , eafque fibi apro- cruciabit. 
ximatascarpic5& devorar. Sic Antichriftus ,abdito Cux pe-
ftilentísdodriníE veneno,per fidas ílmuladones , & prasítl--
giofas voíupcaces hominés ad fe trahet devorandos. 
Hanc intelligentiam ramquam duviam recenfer Toíla-
tus. Refurar Oleaíler ramquam fabulofam ; fed eam admittir , g ^ 
Pererius ramquam vetüíliísimam in populo Dei ^ ^ Í \ 9 Á AinuChtí 
nem, piarimorum , arque nobilium ícriptorum audoritare ftusexcri-
íirmararam. I m o , & aliqui Apocalipfeos inrerpreres in cap. bu D a n . 
7.afíirmanr,qaod receníitis ibi cíEteris rribubus,ijrque íigna-
tis ínter Dei íervos/olam loannes tilentio praerermiferit t r i -
buin Dan in odium, & deteílationem Antichrifti ex ea ori-
turi: nam tribus Ephrairn íignificaca iam erat per tribum l o -
feph,quorum vna eademque erat. 
Cur tribus Dan, feu AñúchdñiiSymdicabit populum fuuml -
Tum quia illum , vr Regem primi omnium ftudioíe fe- ^núCX ' 
qnentur Hebra;i. Ira Pererius. Tum quia illis, quos fuis ille- nus fiec^ 
cebris irretiet ita dominabitur,vt hos elever, illos deprimet, Rex. 
nos eximat, & premier: illos fubeat crudeiiter trucidare. 
Ideo S.Hier.pro Cerafte l e g i t : ^ ^ / ^ , / ^ Bafitifms. 
Cur coluber in via ? Quia per viam íignificantur filij hu-í 
W fetói latam voluptatum^á vitiornm viam tenentes, qui- 1S29 
bus erit Antichriftus quafi coluber in viar id eG:3peílifera do- Blandujjs 
¿trina venenum erroris, & impietaíis Lenocinijs, & blandí- te^P"^ 
tijs voluptatum imbutum eorum animis infuodet. 
Ee 4 f u i : 
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^ g 1 0 CUÍ Cerafles in /emita ? Qaia per femítarn figniñcaníuc 
Aati^Chri i iominesard ions ,& feveriocis vitze , per femitam i u f t i t i ^ 
ñiquaiaót & divinomm maadatorum ambulantes : Et íicut Ceraítes 
fraudes, quadrigenls cornibus alliciens, carpens, & devorans, fie 
Antichnílüs quataor máxime illecebris fedatores virt i ir 
t i s , & pietatis acrahere , & feducere conabitur, fimula-; 
tione fanditatisj oílentatione feientiae, & eIoqueniiíe:Deia-
de mirabilitate fi¿toram prodigiorum: Demura terrore po-
tentis íux , ac tormentorum ,quibus übi adverfantes crui 
ciabir. 
, Catmordens vngulas ec iml l íquuszmmú eft magni fa-
V^uiec ex ^:L1S^ atnbitiones,& mundum de í igna t : vngula extremum 
tremo mü Q^ C0^P0^ > ac proinde fignificat extremum mundi tem-
dí tépore. Pus ; quo venturus eft Antichriftus morderé calcaneum 
equi, feu mundi, & contra hunc atrocifsimarn perfecutio-
ñera concitare. 
- 8 i 2 Quzvt cadat afcenfbr * Quia afcenforés equorum funt 
Potentes Potentes^ mundi Principes, bonis, & delicijs eius affluen-
detradet. tes> í^1108 vt voluptatibus magis addi£tos facilius c^teris in 
fuam lententiamj&obfequium, Antichriftus pertrahet. 
Cur vt cadat afcenjor retro ? Quia Antichrifti íequaces 
retro cadent. Et quid eft retro cadere ? Interrogar S. Greg. 
1833 hom> 9. in Ezech* Niíi quod eledi infaciem , reprobi retro 
lufti ante cadunt. Omnisquipoft fe cadit , ibi proculdubio cadit ,vbí . 
faciéi maH non yifat • qUi vero ante íe ceciderit, ibi cadit,vbi vid'er. 
recrocadut Q y 0 ¿ expendens i ib. 3 1. Moral .cap . io . ait : in faciera ca-
dere eft in hac vita íuas culpas , quas videt,agnofcere, ezC-
que poenítendo defiere 5 retro vero , quod non videtu^ca-
dere eft ex hac vita repente decedere , & ad quse fuppli-
cia deducatur ignorare. Afcenforés equi , quos Ceraftes 
feu Ante-Chriftus mordebit, retro cadent, ¿eternis fuppU-¡ 
cijs cruciandi. 
Cur falutare tuum expeBaho Domine ? Oleafter íic ref-; 
pondet: Quemadmodum folcnt fenes, segroti, & mortipro-J 
Suf iriaio xirai emittere íufpiria, ita lacob in confinio vitíe exclamat 
o m i l o n í s ad Oeum,fedcum fidutia. Qiiod fi Propheta tantus,quidig-
natus eft coelos, coelorumque Doraiaum inter fupernos fpH 
ritus conrpicere, Angelo colludare, & ab illo benedici, fíe 
^ • M$ ' 
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fufpirat, fíe exclamat, qüaliter rufpiriá inconíbiabilla miítet, 
qui inter delicias mundi ^ternitatis oblitus ita v i x i t , ví fi 
nunquam moriturus eOei í Alker alij fenfum huíus ioci 
explicant , mihi aptior videmr, qua; cootinetui: in lectione 
Caldaica. 
Salutare tuum expeBaho : N imi rum, prísvifía ftrage ab l g ^ 
Anti-Chrifto tyraanice in iuftos exercenda, foiatium habec S,)£S ul 
expeclans Mefsiam, qui impium debellabit, & interficiet ot:0. 
fjpirifü orisfui, illurn puniendo, & popuium ab eiuscradeii-
tate liberando. 
Ferf. X I X . G A D , A C C I N C T V S P R ^ L I A B I T V R 
" ante eum: & ipíe accingetur retrorfura. 
V E S l 0 N E S. 
SEp. Gad tentath ientabít eum i 0 ' ipfe tentavit eum fe-cus pedes. 
Cald. C afir a armatorum de domo Gad tranfbunt lordanem 
ad prcelium coram fratribus fuis, cum multa fubjtantiñ. 
revertentur tn terramfuam. 
Pag. Gadexercitum fuciidet) & ipfe fus cldet calcaneum. 
Arias: Exercitusfuperavit eum, & ipfefuperabit tándem. 
Oleaft. Exercitavit eum, & ipfe exercitabitur in fine. 
Eug. Armatus prceliabitur ? & ipfe expedietur , aut ippugn&-
bit calcaneum. 
A l i j . Turma militum circumdahit eum , ipfe vero propugnabti 
ca ^ aneum. 
Caiet. Congregationem congregabit, & ipfe comregabit calctf, 
S. Hier. Gad latrunculus latrocinabitur eum, & ipjelatrocim* 
bitur plantam. 
Cur Gadaccintus praUabitur ? Quia ha:c tribus tute iam l § ¡ g 
pofsidens fibi afsignatam fortem citra Jordanem , relidis Frac res de 
íuis terris, & poíieísionibus Jordanem tranüvit ad pugnan- fendere 
pro fratribus, quos inter dividenda erat térra promif- laudabil'^ 
íionis5 fed eradicandis, eijciendifque per multa príelia Cha-
nan^s eam pofsidentibus. Quod executus eft magna cum 
\\\\ laude Gad, digniísiraqs fane totacommehdatione, 
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honore, qui non pro fuo, fed pro fratrum lucro tanti belü 
pericuiis fe expofuit. 
Cur ipíe Gad accinBüs* Quia in negotio adiuvandi Tuos^  
1827 pfaüandique pro fratribus, non alijs, non íuis ducibus, aut 
1 ratres Dynaftis bellum comiíit: ípíe íe accinxic gladio, per fe d i -
per te de- micavit, vt fratres terr§ promiflse pofleísionem adepifceren-
fcndendi. tur, & pacifice quifqae fuani Ibrtem occuparet. Magnum in 
confanguineos amoris, piecaris,& fortitudiiiisarguíneníum. 
Amnéius: Scilicet, illis praecille neceflarijs, quás condu-
18 j 8 cebant ad prxlium , praélijque victoriam ; relidis ómnibus 
MUícesím impedimentis vxorura, filiorum, gregnm > Cíeteriíque fupel-
pedmncur ledtiibus domeílicis, ne pugnss impedimento eíienr. Hodie 
aa pugna. :mi[ites ^ circundantur comraeatibus, mulis, oneribus, &: 
eiiam fxminis, vt potius fpatiari iucunde,quam ftrenue pug-
nare ; podus ad delicias veneris, quara ad exercitia Martis 
progredi vídeantur. 
Cur 'prdiabituf ante eum ? Nimirum, quia ante omnena 
^8 39 exercitura, ex rnuitis miiiibus agregatum, ipíe prior tranabit 
Pnor in vadum Jordanis hoftes ad pUgnam vocaturus. In rebusar-
S'0 duisille íane laudem commendationis meretLir,qui prior 
agredkur imperterritus, quiqae fuo exemplo esteros atra-
hit ad operándutn. Vix nuiius eft qui non infil iat; qui non 
invitetur, qui dacemnon fequatur pugnantem. 
Cur ípfe accinHus retrorfum ? Quia peradis Chananíeo-
1840 rum príEÍijs vidor ad íuam fedem receísit á caftris , fed ea 
Vidores rei miiitarisarte, vt re'rrorrum accingeretur armatus , ne re-
caute rece cedendo improvidiiS noyis hoftium incuríibus exponeretur, 
daur. Qíaod non nunquam vidoresmale cautos proftravit, dum 
fpolijs onufti gradiüntur , íübita hoftium irruptione fuá fepe 
vincuntur vidoria; fuo fepeliuntur triurapho. 
Quod magiscavendum eft in eo, qui diaboli iníidias, & 
1841 fuggeíliones porentet ílipéravit. Sumet hoftis iracundus, & 
Doemoné rabidus alios feptem fpiritus nequiores fe, vt acrioriaufu, 
qui vicie maiorique conatu, irruat in vidorera, & íi accindum non 
vígiiet. inveniat, v idum obruat, & deftruat. Heui Time hoftem, 
quem femel vicifti , proftraturn. 
Cur Moyfes D^ut. 3 3. ñc benedixit: BenediBus in lati-
tudine Gad ? Quia fel icem ceníet ex iaticudine térras, quam 
fa-
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fatis ampiam, fpatiofatn, & fertilem fortiti íunt Gaditae. Fe- i 842 
lices prorfus, quibus Deas regionem toecundam conceíferit f e^"r!l!t-as 
habitandam. Deinde in latimdine fortitudinis íii£E:Ñam Ga- ¿df¿¡*S 
diese prasliantes ita validi erant, 6c robufti, vt vno i d u caput ' i!" 
adverfantis cum brachio , & pedore íc indebant , vt teiiet 
Abül.qucsfl.S.in 2.Num. 
Cur quafi leo requiebit ? Seu vt cecinit Debbora. Ind. 5. 1 
, l j . Galaad trans lordmem ^ / ^ / f ^ í ? Qiüa demortuis fuis Cobijes 
maioribus, qui tot pra:lijs , ij(que cruentis, Chananeeos de- de 
truíerunt, nepotes á fortitudine animi degenerarunt: Leo- quandoq-, 
nes titulo decorabantur 5 fed ea ratione, qua Prifci tantam 
gloriam adepci funt, quam i l l i quiefeentes ^ & velut otiantes 
augere nefcierunt.Honorati, & titulis,& infígnibus circum-
datidegunt tumidi quam plures , qui quiefeunt ea gloria 
contenti, quse non ilíij íed fui Progenitores íanguine , & la-
boribus acquifierunt. 
Cur totiesin verfionibus geminatur l y cakaneum fivz. 3g .A 
cakem, íive finem \ Vt denotetur conftanria Gad in príclian- perjeveri 
do, qui inito bello , relida propria í e d e , & forte, per qua- thrvCque 
tuordecim annospermanfir, quo víque debeilatis, & detruf- ad fincm4 
íis ex tora regione Chananseis, fratres in quieta fuas fortis 
poííefsione reliquit. Nulius tibi honos, ü quod incipias noa 
reducás ad calcem. 
- Cur viditprmcipatumfimm, & loquitur Moíes,i/£fo cap,. 
^ . Deuter, Seu vt legit Cald. Sufcipiet in principio ^ artem 
Juamí Quiaprincipium fortis, & poffeísionis HebrEeorum &^.!dP^' 
fuit in térra Og, & Sehon, quam poííederunt Gaditíe ante- fv^erra^ 
quam alise tribus traníirent Jordanem, & fuam íbrtera obti- ptomiíTíPc 
nerent. Quaíi principium vifurus eñet Gad completa pro-
mifsionis Dei in traditione. terrse Paleftinse. 
C\ir vidit quod in paHe fuá Dotfor ejfet repofítus l Qülii g 
circa montcmNebo , qui erat in tribu Rubén , fepeiiendus, Sepukhra 
erat Dodor , & Legisiator Moyfes , proxime ad terram íanaoruín 
Gadj fed quia erat trans lordanem , in qaa regioneemine-
bant38¿ quafi dominabantur Gaditse, hoc eis tribuir Scrip-
tura. Vt felicior haberecur eorum fors vicinirate cineris , & 
lepulchvi tanti vir i Deo chari , omnibuíque titulis ho-
üorandu 
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VsrjZ XK* A S E R , PINGVÍS PANÍS, EIVS, E T PPs^4 
bebit delicias Regibus. 
V E R S I O N E S, 
Ep. 10} dabiPdeUcm prmciptbm. 
t J C a i d . Terra AJer óptima erit , Ú* ipfe enutrutur delícij* 
Regum^fmstur bonis térra optimis, 
Pag. ípje fruetur delicijs Regis. ' 
Oleaít . Afer pañis oleo litus, ipfe dahit voluptates Regis. 
1^84.7 Cur Afer, qai prius hic , & in cántico Debbora; nonn-
Nouünis 1\atur.& a M o y i i 33. Deut. benedidione praevenitur , cu ni 
ethyaíon- ^ '• Bsnedióius in filijs Afer ? Quia ipíum nomenfelicitacem 
figaificat, leu beatitudinem: Sic impofitum ianvin íua nati-
virateá. matre Lia dicentejCum incredibili gandío , 8c exul-
tatione: Hoc pro beatltudine mea ybeatam me dicent mulieresi 
pmpterea vocavit eum Afer, Gen.3 o. 
C m pinguis pañis eius ? Quia íignificare vult terram 
¡c>a ^ , ipfius íbrtis non foium feracem"; fed res adeo Tapidas , deli-
lica^S po. ca ía% & pretioías prududurana, vt eas reges, & potentes, 
tentibus. ^ g u a m fummas delicias, ex,petituri,empíuri, & íuis men-! 
üs appoíiruri íincC 
r Cur iegi tOlcaí ler : 4/^^ pañis oleo litus] Quia oleum,' 
V í v ^ r . CLiíus erat feracifsima illa regio , rantum erit , vt íuperíit ad 
V / Ü S ap' d con^clenda pretiofa vnguenta , quibus reges pro fummis 
priícos. delicijs vtLintur. Vfus enim vngaentoruni frequentifsimus in 
regibus orientis, quibus pro delicijs delibuntur pupuli Mag-
nates 5cuius de i íedum obiecit Chriítús Phacifxo dicens: 
Oleo caput meum non vnxijii Luc.7, 
Cur ruríus: Pinguis efi pmis eius7; Quia de pane á Chr i -
' i§ 5o fto Doínino confecrando intelligitur, qui pañis eft omnium 
Pañis SIK charirraatuni abundantia ref^rtus, pinguis ex oleo : Nam 
chaniUáí p^cipua ratio condendi Sacramentu:.n Euchariftise fuit im-, 
pmgmsa fnenfa Dei charitas,& mifericordia in nomines: Mifericors, 
& miferator Dominus efcam dedit timentihus/¿.Pí. 11 o. 
C m pinguis.pañis eim ? Qiüa ad contrapoíidonem Man-
fla dicitur, corpora tantuiii pafcentis , & ideo incraíTatus, 
di^ 
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'diledus recalcitravit. Deur. 32. A d pañis Afót Eucharífn- EucharU 
cus digne fumentibus animum pafcit, & íaginat , iuxta iliud J,t,a auuna 
[TenuLde RefureB.capS.QiíiOQOi'pozQ, &5anguine Chriñi i'íCUC* 
yefcitur , v t , & Anima de Deo faginetur. 
Cur pañis Ule Aíer dicitur ? Quia nomen Afer dividas 1852.1 
íignificatj ergo Afer erit illepañis, in quo omnes divinae po- Divuias 
tenci¿ thefauri comprehenduntur. Et abundamer conti- contínet* 
nentur. Favet S. Ambrof. capuje Benedici. Aíer, ait, l igni -
ficat dividas. Quis ígitur dives , niíi vbi aítitudo divitiarum 
eft íapientis ,& icientix Dei? Quis dives niíi Dominas lefus, 
qui abundar femper, & non deñcit ? Finguis pañis, oleo fci-
iicet delibutus, & oleo chariratisíumendus. Quare nuilus í%$ f 
accipiat ,n i r i oleo Spiritus Sancti, hoc eñ divina gratia, Chantas 
animum purget, 6¿: fandificet. Sane á nuptijs agni,vei virgi- ati comu-
nes expelluntur, quia non rumpferunt íecum oleumcharita- mcaiiaiira 
ds,& devotionis.Audi S.Pafc. íic loquutum: Ñeque caro, & 
íanguis fine oleo Spiritus San¿li prodeft nobis , imo magis 
officir, ideo quiíquis redte vulr communicare , fíe vivar ne-
ceííe eft, vt tempium Spiritus Sandi íemper effe queat. Sic 
S.Paíc. lib.de Corp.Dom. cap.21* 
Cur pañis pingáis ? Cur non candidus , vel rofeus? Cur 
non tener, & bene fubadus l Cur non d u l c í s ^ fuavis? Quia 
immenfa charifmatum bona , & admirabiles proríus excel- ¡¡^¡f -
IcntiíE recenceri, aut fingillatim deícr ibi , nullo modo pof- a ,^!^ '" 
funt /nifí fub pinguedinis diíFufa methaphora aliquo modo exulieari 
explicentur. Suavitatem huius Sacramenti, ait S. Thomas non poírss 
opuf.sj.nullus digne exprimere íutBcit, per quod rpiritualis 
dülcedo in íuo fonte guftatur. 
Cur Moyfes Aíer fíe benedixit: BenediBíisin filijs Afeñ 
Scilicet in filijs , qui in fuá menfa pingui ülo pane vefceban- í s55 
tur. Tales enim,quifrequenter coelefti illo pábulo fuften- Fljíi 
tantur fíoridi moribtis,& ornad virtutibus, ita fierent, vt fi- e^ 
bÍ58¿: parentibus gloriam, honorem, & benedidionem con-
fequantur. Benedixit filijs tuis tuis in te, ait Pf. 147. 2.fed fí 
adyertas,rationem tantae benedictionis expoluk : Scilicet; 
adipe^  frumenti Jatiat te. Familia nempe,qu£c hoc epulo álí-
tur, ita benedicitur, vt pater in filijs > di filij in parre bene-
jdicamur, " ' 
nedicunt. 
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i $ i6 Cur pt placens fratribus fuis ? Quia Afer dives,& tamea 
ínvidía in f^^ibus placens pro íumma benedictione, & miraculo eft. 
ter fratres Divitem , & felicem fratrem á fratribus non invider i , quid 
veríatur. magis expetendum, cura invidia primo debaccbata íit inrer 
frátres,quae fratrera in fratrem armavit, & niíi fraterno, & 
innocente fanguine faturari non potuit. 
Al i j üc expiicant : Sit placens fratribus : Quia tulit illa 
1 857 regioiuvenes formofifsimos, virgineíque pulcherrimas, vn-, 
Puichruu- ^ cgeteris tribubus, hxc Aferitarum plaudebatur ob pul-
fa^md0 ' ^ r i tud inem,& decorem filiürum,quod apud mortales íum-
j j ^ g moin pierio, & gloria íemper habitum celebratur. Vnde 
tanta veñudas in filijs Afer? Naturales id atribuunt amoeni-
E x falubri t a t é , & faiubritaté íoli, atque temperamento coeli, nam ex-
tace terne, perimento novimus certis regionibus nafci hominesfangui-
neaj complexionis: ex qua temperie, maior vivacitas?& ve-» 
nuftior facies eftlorefcit. 
K Sed aitius, & myftice difcurrendo forte illa pulchritudó 
do CXE"' ex 016111:2 coelefti pábulo,panefcilicet Afer, imbuta, & fa-
chariftia! " p^>eedebat. Pulchritudó enim , & iucunditas animas, 
ex Euchariftico pane concepta, fuam venuftatem corpori 
communicat; exteriufque reddit gratiofum, & placidum. 
g ^ Cur ficut dies iaventutis tm ita, &/ene Bus tua ? Magna 
- 1 ^ fane benedidio, quod ira confiftamus in bonis, vt fenedus 
5e«es non , . 1 . . . , . 7 „ r 
tcpefcant mores bonos luventutis adulterare non poísit. Sunt lenes, 
qui ob setatem exercitia iuventutis proríus i l l i obliteran v i -
deantur, & religioíl ftatus obfervantiam pertseíi, prioris v i t f 
fervores, 6c ofiicia pietatis, 8¿ devotionis oblivifcantur. 
18 59 Sedfoedifsime id contingere aliquando folet in t i roni-
tirones bus, qui vix expleto probationis, & fanctioris vítae tempo-
amicccntes re, fervorem non folura amittant; fed eiecerint. Exultarunt 
fervoren, vt Gigantes ad currendam viam ; fed non dum expleta i u -
ventute pueriles redduntur, & commutatis in apparatum 
deliciarurn raortificationis inftrumentis , viam deferunt, vt 
fint fcandalo tranfeuntibus per viam. 
Verf X K I . N E P H T H A L I , CERVVS EMISSVS , E l } 
dans eloquia • p-aichritudinis, 
V E R * 
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V E R S I O N E S , 
^ Ep. Nephthali virgultum refolutum, dans in germinepu¡~. 
v 3 chritudinem. 
Cald. In térra óptima cadet fors eius, &pojfefsio eius erit fa^ 
ciens fruciusjaudahmty & benedicent fuper eos, 
Pag. k t cerva dimijfa dans eloquia pulcbritudinis, 
Oleaíl . Animalforte dimijfum dans eloquia fonora, 
S. Hier. Ager irrigms^ dans eloquia pulcbritudinis, 
S Ambr. Vitis remijfaporrigens in germine decorem, 
S.Qhúi.Stirps ernifsitius multiplicans in germine pukhritudiríi» 
Proc. Truncus expeBans, 0a dans propagini pukhritudinem.. 
Cuc Nephthali cervus emijfus ? A celeritate operandi 
commendationem auípicatur: Quia ficut tardus, & piger ob jg^Q 
inertiara, & moroíitatem faftidium generar í p e d a n t i , eluf- cejeritas 
que opus pro ignavo, & nulia aeftimatione recipitur j i taqui in operan 
veloci carfu ad opus properat,ilIudque cxeqaitur,excellenti do cekbra 
quadam iaudatione celebrarur. Bis operatur, qni c i to ; quaíl ta. 
dupiicipro veloci executione commendatione celebratus. 
Cervus emijfus : Quia, vt ait Lyran. fru£tus terríe in eius , 35 j 
forte prius maturefcebant, & inde fiebant obiationes primi- iit£intia 
tivorum. I t a L y r . Qiiafi ille benedi í t ionibus, encornijfque virtuoía, 
celebretur, qui ab infantiaad opera virtutis fenefcit, eaque 
exequutus ita cucurrerit, vt cito matureíceri t , fapidofque 
frudus ab ineunte astate produxerit> Ideo de Nephthali 
Moyfes, Deut.cap. 3 3 .ait: Plenus erit benediHionibus Dominio 
Cur dans eloquia pulcbritudinis ? Quia i l l i frudus, qui fe-
ílinato erumpebant, primo ad tabernaculum Silo, dein ad .i¿%6i 
templum Hierofolimitanum tamquatn primitÍGe ferebanturé Obladofa 
iVnde Sacerdotes, & Levita; pulchras laudes Deo offere- ¿ia Deo, 
baot, vtait Lyran. Pulchre cnim laudamus Deum , cura de 13US PuI-
noftris illijtamquam omnium autori , & creatori,quid ©fferi- chra* 
mus; eique pro datisfrudibus gratificamus. N i dicamus lau-
des ex ore Sacerdotum pulchras elle, &acceptas apud Deü. g . 
Porro eloquia pulcbritudinis dedií Ixtiísinium illud ac J"^ 
triumphale canticum DebboríE ex Tr ibu Nephthali pofr c i - Ú!iX[°m | ^ 
to partamex Sifara vidoriam quodcap.5. íudic.comioetur. ^ ^ e|a 
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| [Vbi honor, laus, & puotedio otnnipotentis per omnes gert-í 
tes, aetateíque omnes rnirifice decantatur. Pulchra fane eio-
quia raittit, qui victorias Domino pi-otegéti refere acceptas. 
Cur in hoc cántico íaudis , & eloqmapulchritudinis i l lud 
preecinitur: Nova bella elegit Dominns.luá. cap 5 verl.8, 
18^5 ^ Quia quid novum, & inopinatum fuit ad confpeducn foemi-í 
Vsdorh a nx exercicuai magmun cum nongentis falcatis curribus mo-
B . y . cua. tTjentotemporiscoirruiíTe. Qao iníinuare voluit foeminam, 
B. feilicee Virginein Mariam, cuiusfuit Debbura typus,qu£e; 
prius ferpentis caput contrivit, fuá protectione visorias pro 
íibi addidis adepruram. 
Dices: Barac vidoriam coníecutum. Ita; fed inñuxu fe-
586(5^ mina;, íinecuius comitatn ,&focietate , nolait ad bcllinn 
luoíia deícendere, dicens: St.venismscumyVadam : ¡inolusrisvenire 
ccioneB.M m2CUm > nonpergam. Iad.4.8. Qiviíi triuniphani ab inimicis, 
nifi pra;íente, & protegente Dcbbora, MadíE referente pro-! 
tedioiiein,& vmbram,non confecuturum, 
- Ssd car rno va bella, cain vaatn rantum,& cito confedam 
l 7 faerit ? Qnia ProphetiíTa Debbora alias vidorias per foemi-
victiices ndS' Q11^  ^ ' Virginem reprefentareatjpraeoLintiavit. Primum 
ex numine Prs^ns' 2' laeiis contereads clavocapucSifaríu íudic.4 .21. 
B. v . 3. ülius raulieris qua^ Abiaielech fratram interfedorem , ad 
oppagnandara arcem Thebes accedeatem fragmine molas 
ÍUper caput ex turri detrudens cerebrurn elífir. ludic. 9 53.-
4 . Tandeen ludithj Omniinemorabiiisaíyo , Holofernis ca-r 
put abícindentis ludith cap.i 3. 
? l8éS fe^i'"1^? qnia Marice geíTemnt typum, has illuítres 
Matia v i - vidorias ab hoíUbns reportarunt. Qtiales reportabit illa 
trixt íuavis, & decora ficiu Hieruíaletn; fed quee pr^dicatur ¿¿r-
rihuts vt cajlrorum acíes ordinal a '-Canr.v'. Ynde opportuns 
Rupertos: ficut amicis decora, a i t , & amabiíis: Ita hoftibus 
paveada eft, arque terribilis. 
Cur M o y í e s N e p h r h a l i b e n e d i d u r u s D e u t . g g . a i t : ^ ^ -
' ^ ^ 9 dantia perfruetur \ Non tam quia frudus pofsidebit vberri-
Fructus jyjosj.fed quia primi frudus, qui ante alióse ruii ipant,& cito 
ti^íioier P*^are^catlt pTetioíiores, fapidiores, & plus abundare, pre-
cedente cotum penuria, videntur. 
' ; Cur de deícendentibus ad hoc bqlluni ait Debbora- Oh-, 
" ' Ic ; . • " ' ' * ^ ; •r 'tu-, 
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tuíerunt animasfuasmorti \ Quia nova bellaekgit Dominus, l i y 0 
Inermes fecit fortes, & triumphales, ait Glofa, cumnec Stoiia? pro 
clipeus, nec hafta invenir! poterat in Ifrael: quia labin Rex' María pug 
Chanaan abftulerat eis arma ; ergo inermes deícendemes uant. 
moni ' í e proculdubio obtuierunt. Sed deficientibus armis 
Debbor^Tidefl:, M a d ^ patrocinio filsi, de calo dimtcatum 
ejl contra eos: ¡ielU manentes in srdine. O" curfu f m adverfus 
Sifarampugnaverunt. lud. 5. 
Cur de terca Nephthali, íicut de térra Zabulón dicítur, l i j i 
qvLoápopuhiSjqíd babitabat in tenebris, vidit lucem magnaml Evangeliíí 
Quiaeodem tempore lux Evangélica , ob Chrifti predica- eloquium 
tionem in térra Nephthali illuxit. Vnde populus ilie habuit pukhtitu,, 
iilico eloquia pulchritudipis , ob promulgata ibi eloquia ^"is. 
Evangelij,qux vbique illuftrant, illuminant, & decorant. 
Declaratio fermonnm tuorum illuminat. Pf. 118. 130. 
Sed omittendum non eíl quod adnotavit Pererius, fciíi-
cet, quod iy : Dans eloquiapulchritudinis , íignificat Neph- ' ^ 7 ^ 
thaiitas in onini fermoiie fore blandos, elegantes , aífabiles, [3ened¡g¿S 
& humanitatis, atque vrbanitatis gratia, omnium íibi ani- tur ' 
mos, & ftudia facile conciliaturos. HÍUC Perer. ex Mafio. 
[Vnde ex comitateJ6¿ vrbanitate fuorum benediftionem auf-
picatur Nephthali. 
Cervus emijfus: Quia cervus, fi femel irretietur, 6¿ in 18751 
laqueum cadat, ñ proprijs viribus contendens emittatur, aut Fugiens 
fuá, aliave arte extricetur, ita velociter fugiat, & elongetur, occafioné 
vttalem ftationem nunquam recurrat* Cervus emiflus eris, ^ ^ ^ ' c i . 
& benedictione dignus,dum ab occaíione,vbi lapfum timeas 
ita elongeris, vt nec loci limina á Ion ge falutes. 
Cer vus emijfus dans eloquia pulchritudinis: A d A p o d ó -
los, & prsedicatores refertur 5 quia ex hac t r ibu , ak Glofaj 
fuerunt Apoftoli. Prsdicatores ergo ex fna forte orituros l>r!?<i,catQ 
depinxit lacob fub nomine filij. Cervum dicit imitaturos, s^s vel0' 
currendt facúltate perniísimum , vt celeritas ad peragran-
dum iníiauetur. Specio/i álcmitur: pedes evangelizanzium. A d 
^om. 10.15. at cur fpecioíi ? Quia ex celeritate perfedi. 
Qj¿i perjjmfypedes méos quafi ceruorum. Pf. 17. 34. Et Ha -3 
oacuc. 3.1 g, Perfecijiipedes meos qiiaflcervorum, 
Brpffus: Qaia pr^dicaíor non exit ad príedicandurn^ 
Tom.e, f f aife 
tur. 
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Vtxáica- antequam mittatur, nec fuá arbitrioducituc 5 fed divinum 
t o r qui expcdat, ne illud audiat a Deo increpante: hon mittebam 
m i t t i E u r . Propbetas, O1 ipficurrebmt, lercm, 23. 21. 
Dans eloqma píMritudinis: Ea fciiicet, qnse non nitan-^ 
pr^dlcator tur humanae íapientiae verbis, non in fabuiis , & fidionibusj 
v e r u s . fed in ípiritu, & íoliditate facrarum ícriprurarum, in qnibus 
verfari afsídue deber Prasdicator, cuius decor \ ait Richar^ 
omnem fuperatpulchritudinem, 
Verf, X X l l . FILIVS ACCPsESCENS IOSEPH, FILIVS 
accreícens 3c decorus afpedu : Filias diícur-
rerunt fupermurum. 
Ver/. X X W . SED EXASPERAVERVNT E V M , ET; 
iurgati íun t , invideruntqne i l l i habentes iacuia, 
V E R S I O N E S * 
^ Ep. Films auBm lofeph,fiUus au£lus mem zelatus rfilius 
V^/ ineus adolecentior ad me reverteré. ín ciuem confiUa con~ 
ferentes maledicebant in eum Domini fagittationum. 
Gald. Filius , qui benedicetur, quafívitis , qUíe piantata ejl 
iuxta fontem aquarum , dua tribus egredientur de fiUjs fuk. 
fufcipientque partem, & hareditatem fmm. ht coangufía-*. 
verunt eumviri fortes^viri dijjentionum, 
Pag. Vtramuscrecens tofepb filius fruB i fie ans. E t amarle a* 
verunteum, & iamlaverunt eum fagittarij. 
-Qleañ. Filius fruEiificms íofeph. Amaritudine effecefunt eum^ 
& multiplicavermt fe, auV fagittas contra eum, odio hahue-*, 
runt eum Domini jagittarum, 
Caier. Filius decorus Iofeph, filia incejjerunt fuper fontem. 
S. Chrifof. Filius aucius íofeph amabilis, & injidiati f m t ez 
v'tri fagittationum, 
S. Arabrof. Filius meus ampliatus Iofeph, vel appetitivus ado-i 
lecentior dd me reverteré, 
Procop. Filius fruBificationis Iofeph filius vbertatis iuxta 
fontem, 
yatab. Odio habuerunt eum Magifiri fagittarum. 
C^í ita diífuíe ? eieganter, imo ? & panegirice loquitur 
lacobde filio lofeph ? Quia erat filius magís diledus. Par- Amator 
cusin íaudibus non eft amor,difFanditur in eacotnijs dilectij l a u d a c 
nefcit fine laude loqui de eo, quem ex cordediligir. aoiatunij 
Sed ea potiísima ratiojquam recenfet S. A m b r o f . ^ . i 1. j g77 
dicens: Quia prefigurara in eo iam Chrifti videbat miííeria: ^yft¿r¡a 
¡Vnde benedicens illum magis , qui expedabatur, quam chriüi prg 
illum , qui videbatur filius ampliatus meus lo í eph , 3c quis fígurata. 
eft ampliandus nifi C h r i ñ u s cuius gratia finem non habet? 
Qusres in quibus lofeph Chrifti pe.rtulit figuram? Quia 1878 
Patrifuic fumme diledus: Fuit ab eo veftepolymita in du- loíeph íí* 
tus: vendirus á fratribas: ex fervitute, & carcere evedus ad ?lira chtI'' 
fuminam digaitatem, Se potentiam : Orbem á fame libera-^ 
cis. vi t5& ^ g y p t i falvator appdlatus eft: Accreícens fuit lo-
feph.De Chrifto annuntiavit Baptifta : Illum opportet crefee", 
re, meautem minui. loann. 3.30. 
Cur filius ^ r ^ v w i yo/é '^i Quia ex nominis etymolo- 187^ -
gia elogij fumpíitexordium. Vbinarns eft lofeph, Materf íc /ofeph aug 
enuntiavit: Addat mibi Dominus filium alterum. Gen. ^0.24. ^entumí 
Iraquenomen loíeph addidainentum lignificat , increnien- íig«at# 
tum, feu aumentum. 
Crevit deinde lofephinamore , & seftimatíone partís: 1S80 
crevit ad Principatum, non modo fratrum 5 fed etiani totius tofeDhi m 
'^gypt i : Crevit in pofteritate, quippe , qui duas Tribus nu- cremeau. 
merofirslmas, Manaífes, ícilicet,& Éphraim amplexatuseft: 
Crevit vt lapis ille Daniel 2. 3 s. pr imoquídem parvulus}fed 
in tanram excrevit amplitudinem , vt omnem terram iipple-
verir. Vt granumíinapis ex íe minutiísimum , vt maximam 
creverit in arborem. Maíth. 13.31. 
C a í filius accreícens geminatur ? Quia duplici crevit in- . 
cremento, vt ait Gloía , crevit virtute , & dignitate íasculi. T K 
Nuiía fiquidem gloria eft ; luiliurn augmentum , fi íolum 
crefcat faeculi dignitate,nuilaqué erit benedidio.Nihil pro- vht'ute 
ficit, ait S. Cyprian. habere dominandi poteftatem 5 nifi fpi- uuikun. 
rku regaruraudoris. Expreísius Cafiod* Uh.n.praf i 2.N11I-
lam gloriam recipit ,qu i dives vocatur. Contra,omni laude 
decor.uur, qui iuitus dicitur, 
^ed quantis multiplicatus incrementis creverit, 6¿ áu-
aus út loieph B. María; Sponíus ? Crevit virtutibus enm ab 
Pfs ' Spi-
'i%%z SpirituSantoluftusappellerur. Matth. i . 19. Crevi td ígni -
S. loíepíii tate,non feculi, quae vana íolet efle; fed fuperiori,& nobilif-
incremica fimo muñere, & titulo, cura Pater lefu appellari mereretur: 
Crevit imperio,cuni iíli puer lelu (ubderetut: Crevit ccfti-
matione B. Virginis, quem vt fponíum reverita eft : Crevit 
poíteritate cum Chriftus leíus eius filias cenferetur. 
Geminatur deinde ly films acerefcetts, ne repente , fed 
_ 1883 ^ lente, & fuos quaíi per gradus crevifíe intelligatur. Sufpe-
ÓMK deC*1" < :^a, & minus ruta eft, dignitas intempeftiva, cito decidir, 
cito a c í c^to cc>nfcendit. Ideo Pag. leg. Vtramus crefeens lofepb» 
cune, ~ Lente ramos fuos arbor extendit, vt diu confiftant, olera fá-
cil lime creícuntj fed fuá levitatefacilius marcefeunt Nabu-
ci ílatua,vt elevata repente apparuit,citi(sime refoluta eft. 
gg Cur decorus afpeóiu ? Nimirum,pulchritudinem oris eius 
P u k h r k u - non celebrar, ptceciflequia decorus afpedu ; fed quia cum 
do caita' pulchritudine corporis decorem fervarit in mente: Qiiia 
comedata quaoto maior, ait Honcala, alicui eft pulchritudo 5 tanto eft 
in eo caftitascoramendatior, qui conftanter procantium im-; 
probitari refiftit. ) 
!iS86 Qnapropter horrabatur S.Chrif. caftitatem lofephi pul-
Puichritu- chri, iuvenis,&totiesexpetiticommendans, hom.^ianGen. 
do donum 'Nullus igilur accufet pulchritudinem , nullus inutilia híec 
Peí. vetba dicat: Hanc perdidit forma: huic pulchritudo caula 
fuit inter i tus, non pulchritudo in caufa eft, abíit: opus eiiim 
Del eft, & ipfa : Sed perverfa voluntas malorum omnium 
caufaeft. 
Cur lacob detinetur in venuftate afpcdus ? Quia Pa-
ri8S7 rentes iucundifsime deledantur in filiorum decore, & pul-
Pulchtitu. chritudine, eofque magis diligere , ampledi, & benedicere 
do cum iio videntur,qiios venuftiores concipiunt. Quamvis lacob com-; 
íieüace. mendet in lofeph externam corporis formam,cura innocen-
tia vitaj, 6c morum honeftate coniunclam. Faverc videtuc 
Xtntí.ferm. de pud. loíeph Hebrseus adoleícens, elarus ge-
nere, ciarior pulchritudine, clariísimusprobiiate. 
riSS8 De'Abíalon dicitur quod erat puleher in Ifrael, & de-
Vínuoíus corus nimis. z.Reg. 14. 25. De Adonia quod erat puleher 
vorg puU vaide. f. Reg, 1.6. Neuterlamen ob pulchritudinem bene^ 
^ 4 i d dieituí.;; CJuia cum illa corporis eiegantia non iungeba-j 
- tur 
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tur animi virtus. Quare Clem. Alex. lib. i , cap. 12.ait 1 I n 
ipía anima puichritudo apparet, & turpítudo ; & ideo is íb-
lus, qui eft virtute pr^ditus, veré eft pulcher, & honeftus. 
Cur filU difcurrerunt fuper murum ? Hebraice eft filia in 1 g g $ 
íingulari, inde Rupertus id referri vult ad Dominam Iofeph, v na isnpii 
quse amore eius capta, vage , & petulanter eum videre ge- díca pro 
ftiebat, diícurrebatque íuper murum illum fortiísimuin , í i a,ulr's 
forte deturbare, & vincere poíTet. In íingulari ponitur,cum ^a^""^» 
noftra vulgata ponatin pluraii 5 qulavna foemina impúdica 
incendijs a£ti libidinis multis ad expugnandum aequivalet. 
Sed ea potior ratio, fcilicet,cum iEgypdae audirent exi- _ 
mia fa¿"ta Iofeph, eius prudentiam, moderationem, & affa- s^  ixQt 
bilitatemj cum ilie per modeftiam ab oculis foeminarum fe qu^q^á. , 
fubrraheret, filias illius regionis per muros, vt tantum virum evi, 
viderent, & mirarentar, cnriofe incedebant. Félix i l iePr in- catuc, 
ceps, cuius defiderant fervi vultum afpicere. Sicuti odibilis, 
teteri i le,& ferox fuperior a2ÍHmatur,cuiusconípedam ode-
runt fubditi, pracfentiam deteftantur, & fugére colioquia. 
Filia difcurrerunt fuper mmum, V t , fciiicet, confpice- i S ^ f 
rent eum, qui nunquam in eas oculos iniecerat.Novimus lo - ^^loructs 
feph adamatum,& fcepius moleíle expetitum á Dominaimo- CUit0Qia•• 
do filias iEgyptias, vt eum confpicerent per muros curiofe 
difcurriíTe; nunquam legimus loíeph oculos fuos in foemi-
nam aliquam inieciffe. Ea cur elegantiorem fecvavit pui-i 
chritudinem honeftatis. 
luvenis David inter puellarum choros triumphum de-
cantantes, eiqueplaudentes pudicus tranfivit, nulla illarum J ^ í -
redamata , aut requifita; iam fenior á folario diftantem Ion- • 
r - i - • • . . . 111 O C U Í J S « 
ge toeminam, vt v i d i t , expetivit: vt expetivit, moechatus 
eft. Averte ergo oculos ne cor rapiant , & venuftatem cor-
poris, & mentís deturpenr. 
Cur exafperaverunt eum ? Qiiia domeftici in invidiam 
rapti contentiones,& rixas conciraverunt in eum. Quafi d i - l%9f 
cat, occurrit Lyra , quamvis elfet gratiofus, etiam alienis Domeíucl 
gentibus ,tamen fratres fui eum dure tradravemnt. Scilicet ínioiici. 
ao exteris honoratus, á fuis iniurijs lacefsitus, atque in man-
cipium barbaris vendí tus. Sic verificatur illud Mích. j . ^ . d c 
Matth. 10. inimici hommis domeftici eius, Yude monet fa-* 
Tom.e. F f j piens, 
lióñ'rs fa 
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pieas. Ecclcu 32. -4 domejiicu.tuis. atiende .^ 
Cur inviderunt eum hahentes, iacula i Quia invidi iinguas 
'1894. convertunt in iacula , quibus potenter armanturlabia bla-
Muruiara ¿terant iLim. Filij hominum^ aiebat Pr.5 ó.^Jentes eorum arma,, 
& fagittcexlingua eorum gladius acutm. Sic armatur detra-, 
¿lor, ve nu i lmn il l i deíit iní lnunentum, vt noceat. Quare ad-
dit noíler Bellarmin. Significatur detradio, quse per inftru-
menta dentium , & iinguas forma tur , & non minus nocet, 
quam lancea, & fagitta, & gladius. 
rt 8 ^ 5 Cur iaculal A iaciendo, nana fagittse, quas iíli fagittarum 
Murqíura Domini, vt vertit Pagninus, eijciunt, vel fugientem confe-
tio a bien, quuntur, latitantem configunt, & ablenten! vulnerant. A d 
tes ferir. illa verba lerem. 9. 3. Ext ende runt Iinguas fuas quafi ar-
eum. Sic apponit Scribanus: Velox fagitta e í l , veiocior l in t 
gua : Fuge, affequitur fugientem : abde te in recondifsimas 
fpecus terree, penetrabit iiiuc: trafmitte maria, navigabit ea-
dem , &c.. 
. Cur lofeph aliunde mitis, & patiens, vel inter compedes 
ri 8 96^ manfuetus, & pius, hic exafperari dicitur ? Quia ab homini-
Iníidis á bllS) & príecipue fratribus, impeti, & infidiari itadurum , & 
fratnbus intollerabiie eft, vt vel patientifsimum exafperet. Id videtur 
165° 1 iufinuare Pf, 54.13. Quoniam ¡i inimicus meus maledixijfet 
mihi fufiinuijfiem vtique.. T u vero homo vmnimtS) O'c. 
Deinde: calamitas ab hominibus iliata deteftabilior , & 
18 97 acerbior eft, á manu Dei libentius admittitur. Fugiens Elias 
TribulaciG indignatioiiem lezabel, fedens fubter luniperum petivit ani-
a Deo tole maj-U£ev¿ moreretur. ¿.R.eg.ig. Mortem fugis, & mori pe^ 
tis? Ita, ait Angelomus. Coníidero virum timore perculfum,: 
de manu Dei mortem petere, de manu vero mulieris m o r -
tem fugiendo vitare. Huc fpectat illud Davidis.ad Gad Pro-
phetam : Coaréíor nimis \ fed melius eji vt imidam in manu 
Domini, quam in manus homimm. 2. Reg. 24,14. 
r g 8 Cur inter eseteros folus lofeph bis fiiius vocatur ? Ref-
Tii us^oi'i Pon^et Caiet.. Prius commendat lofeph de aumento con-
detorat f¿ duplicando filtus accrefeens, eo quod creverit í i b i , & creve-
milíam. rit domus vniverfa lacob 5 folus lofeph inter fratresfilij no-
men acquifivit, parenti sequalem , & condignam oftendit. 
prolem, qui folus patrem, & totam familiam auxiu. 
Cur 
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Cnv ¿nviderunt habentes / ^ / ^ ? Inviderunt,rcilicet,fo¡:-' i%gp 
titudinem , & dexteritatem in pugnando, & vincendo l o - pUga v^ 
íeph,qui alis tantum ad fugiendum iní l rudus , iacula , fagit- irix, 
tas, & arcus fortitec depugnantium i l lu f i t , &; ab iliis t r ium-
phum reportavit. 
Verf. XXIV. SEDIT I N F O R T I ARCVS EIVS , ETi 
difloluta funt vincula brachiorum &maniium illiusper 
manus potentis lacob: Inde paftor egreíTus 
eft lapislfrael. 
Verf, XXV. DEVS PATR1S T V I E R I T A D I V T O B , 
tuus, 8c omnipotens benedicet tibí benediít ionibus coeli 
defuper, & benediftionihus abyfsi iacentis deoi:-; 
íum, benedidionibus vberum & vulvas. 
V E R S I O N E S . 
Ep. E t contriti funt cam potentia arcus eorum, & dijfolutt 
funt nervi brachiorum manus eorum, per manum potentis 
lacob, inde qui confortavit Ifrael a Deopatris tui, & adiu-* 
, vtt te Deus meus, & benedixit te benediffione coeli defuper¡Ú*. 
henedióíione térra babentis omniapropter benedióíionem vbe-i 
rum, & vulvíB, 
Pág. Et habitavit in fortl arcus elus, & roboravermt fe bra~ 
cbia manuum eius, e manibus potentis lacob. Inde pafcens la-
pides Ifrael. A Deo patris tui, & adiuvabit te, & ab omnipo~ 
tente, & benedicet tibí benedióiionibus coeli furfum, benedt-i 
Eiionibus abyfsi cubantis ileorfum, 
Oleaft. Extenderunt febrachia manuum eius* Beneficus feu 
abundans benedicat tibi benediBionibus coeloríim dejuper* 
Caler. E t a viciare benedicet tibi, 
A l i | . lofeph egrejfus eft, pafior patris , filij Ifrael, 
Cur (edit in fortiárcus eius* Quianon armavitarcutn j o 0 o 
in íui defeníionem , aut ad iniuriarum vindictam, quam de- |niurjag 
teffcatüs eft; fed fedi.c confidens in forti, id eft , in Deo > qui vindicat 
íordsperantonomaíiamdici tur tef tefcr iptura. Ex. 15. H * Deus, 
Qpisfimilis tui in fortibus Domine ? Qui enim iniurias per fe 
Vindicare íuper íedit, á forri;id eft á Deo/uam fortitudinem 
Ff4 exer-; 
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^ f O i exercente defendítur, & vindkatur. 
Invidía no Cm/edit arcus eius, nec armatur ad defenfionem? Quia 
víncitur ni ita ^unt atrocia livoris iacala, ita in domite fagittaí illorum, 
(1 á De o. qui eum exaíperaverunt, vt debiiis quivis efiet, vel praímu-
nitus arcus, ni á forti, id eft, ab ipfo Deo pugnante ínvido-
rum tela frangerentur. A d reni Ruperms: i i i i inviderunt,ait, 
habentes livoris íagi t tas , verum hic arcum fuum, & arma 
pugnandiin Deo pofuit, qui ab ómnibus eum eruit malis. 
„ Ciir vtitur Moyfes hac l o c u t i o n e ; / ^ inforti&c] Quia 
Confuiicia *n omn^us anxietatibiís, & tribulationibus animus loíeph 
fedatus, conftans, & immutatus permaníit, fub tutaroine foi> 
tis, cuius íe protedioni commiferat. Rede quidem íedit in 
f o r t i , ait Cardin. Vital is , quem nec foeminíe pervertit in i -
quitas, nec confregit adver í i t a s , nec adulationis decepit 
doloíitas. 
Cur diffohíta funt vincula hrachtorum eius ? Seu vt legi t 
"T903 Cald. Propqfuit conftantem fpem/uam, pofitum eji aurum op-
¥¿i)cula iu timufyi fuper brachia eim ? En qualiter vertantur in aurum,& 
T m ™ ^  0PI:^ mun:1 > cateníE ferrese, quibus conftringuntur infontes, 
£UIU eum proponunt conftantem fpcm íuam in f o r t i , honori iliis 
funt, & decori. SicS. Cypr. Ep, 23. Ornamenta funt ifta, 
non vincula, nec Chriftiani pedes ad infamiam copulantj 
fed clarificant ad coronam. 
. Aurum optimum fuper hrachia eiús 5 referri proprius v i -
^g90^. detur ad anulum aureum, armillam , currum , & alia princi-
Deo>.eS 10 Pa^a ornamenta, quibus á Pharaone pulchre decoratus eft, 
vt narrat Scrip. Gen. 4 1 . V t innotefcat qualirer omnipotens 
Vindica ditet, honoret, & felicitet in hac vita eum,qui pofuit in Deo 
non qus- fpem íuam, nec pro inimicis expetivit v indi ¿ta ra. 
renda. Cur aurum optimum ? Quia íi liber tantum , & fine ali-
quo ornamento, & íuse innocentiae teílirnonio á cuftodia 
^ a n ^ a ü ) carceris ei'uererur? culpx luípicionem incurrerct. Deauren-
carcer?ti tLU ^ía^Wa> & ornentur,vt fams innocenter v i n d i confuía-; 
ídmuéda. tur* Sic poft longam incarcerationem , mittuntur iníontesy 
quos quafi reos Indices catenarunt, á vinculis illos liberare 
videtur íufficiens; at faiiuntur, infamia carceris, criminis 
inuíta nota, iudicium gentium, prefíura tolerara, & fuípicio 
del idi apud cuteros deienda e í t , & deauranda fama iiliqs, 
qui 
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qui paíiuseft dedecus inter compedes. ' i -U 
Cur pa/ior egreffus eft ? Cur non paftor ^Egypti ? Qiiia j j9,0. n 
non íolum ^gypt ios j íealíraeiitas, onmeíque accedentes, ^ ^ ^ ^ 
fine difcrimine pavit. Talis efle debet Paftor, vt non Coduíat. 
coníangaineos, & domefticos, fed etiara exteros, & extra-
neos asque ípiritualí, & temporaü reficiat pábulo. 
. Cur lapis Ifrael ? Quia duobus verbis longum , & cxi-
mium elogium lofephi exprimere voluit lacob íignificatio- ^ 
ne lapidis apti ad sdificium domus Ifrael, & ad conftrüen- p j ^ r u s -
dam Ecclefíam. Et proculdubio lapidem illurn inteiiexit de \olc^t 
quo Pf. 117.21. cecinit: Lapidem quem reprovaverunt cedifi-
cantes^hicfaBuseft incaput anguli. Lapis fuit l o í eph rep ro -
batus, Tepultus, & venditus á fratribus 5 e re í tusautem ití ca-
put fuae fainilice, & totíus regionis ¿Egypti, & in caput an-
guii dúos conftruens parieres, íeuduas compieótens tribus 
E phrain fcilicet, & Manaííes. 
Sed quod nam genus lapidis ? Non exprefsit; fed la íp i -
dem, qui varijs inferitur colonbus, iudicavit, cum filium in j 
pueritia túnica talari , & polimira lafpidi fimili exornavit, ¿ c J ^ J r 
varietate colorum, varietatem virtutum indicante. Lapis If- ^ vi¡jj0g 
rael, & fundamentum Ecclefix non eris niíi te varijs vir tut i- f¡ílt. 
bus , bonifque moribus induaris. 
Lapis I/rael: Forte adamantem voluit indicare, qui par-
Vusj rutilus, & fplendens, & ita conftans vt nec ferro fran- g ^ f ^ 
gatur, nec igne. lofeph nec ferro vinculorum, & compedüm minürer 
irados 5 nec períecutionibus attritus , nec luxuria vinchas, conkans. 
N emo faciiisj & inconftans, qui laboribus cito íuccumbat, 
aptus eft, vr fit lapis Krael, leu Ecclefiíe minifter. 
Lapis Ifrael: Alabaftrum concepit lacobi, quod candi-
dum eft, &firmum,ex quo cavanrur vafla vbi vnguenta aro- 3910 
niatica confervantur. Ex alabaftro enim erar vas in quo Virrutes 
. Magdalena fervavit vnguenmm naidi pretiofi , quod vade cooíetvan 
frado eftudit fu per caput lefu. M are. 14. loíeph candidus ob d», 
puritatem, firmus ob conftantiam, qua proprium candorem 
defenciiíj vas fane ex alabaftro, vbi aromara virtutum á pue-
ntia in íuo decore , & odore íervavit. Aptus proinde lapis 
pro Ifrael, & pro domo Dei. 
hapis ifrad-. Si ad interpretationes, 6c pr^didiooes l o -
fephi 
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1911 íephi attendas, Gemma erit hyenia , fie dida quia io oculis 
preaicator hyen^ reperitor. Ha'C f i íüb iingua ponatur 3 ait S I f id . in-
verus. fiuit vt plurima annuntienrur futura. Geirima pro inde erir, 
& lapis líraei , qui ex vita improba aut v i r tuoía , faufla aut 
infautta íEternse vitse denuotiet. 
Lapis Ifrael: Sardonix erit, qui, quot ornatur, & varia-
j tur coloribus, tot íiibit seftimariones, valores, & preda, & 
A rk~2* vt ait S. líid. hominem facit humilem , & pudicum. Lapis 
tío ínter ergG i^ael, & ni domo Dei erit, in quo diverte reperiuutur 
homines. virtiues, fuam queque perfectionem ita retinens , vt d i -
ve rías liabearapud horaines asftimationes apreíiabiiis l io-
- : v , «eftatis.. - ai 
Lapis Ifrael forte chrifolitus: non affentior ? oam mane 
1913 puldierj veípere color eius obnubilatur, & hebetatur. Cui 
Fervor te- ri0a io(eph ; íed aísitmlantur fenes , qui primum deteílati 
pefcens. funr fervorem, in mane iuventutis fervidi : veípere fenedu-! 
ús tepidilr 
- Lapis ifrael : Sed non onyx, qui nutrir iracundiam, furo-
1914 , rera generat j difcordia mover , & lites. Non Magnes , qui 
Inimsci di ferrum trahit armorum raateriam. Non vnio, qui, íecundum 
ledio. íenecaffl,habet animam íanguineamj fed íiiex, quia hic dum 
vulneratur, & ferro impetitur, pro iniurijs ícindlas charita-
tis ( flameícat igne charitas ) ex prxcordijs emittit. Hic cer-
telapis lírael de quo poterit Deusfuíckare filios Abrah£e. 
Cur Pag. leg i í : Pafcens lapides íjfael f Qiviafunt homi-
nes in Ifrael, leu in domo Del , qui ínore lapides íuiat, duri, 
rí 9 r s tetri, ponderofi, pañetes implent 5 cxterum ad terrena pro-
Ecdcdaít» pen|]j quibas furlum tendere violentum eft. H i , vt pote inu-
c^heluo- tj|es ac| (üpernaj §¿ fpintualia, niíi abunde paícantur , iníi-
líunt 5 gubernari nequeunt nifi faginentur. Paícendiergo 
funt , ne aedificium coní l rupent , & muros domus Del ari-: 
ften t, & d et u r b e nt. 
Cur Deus Patris tul erit adiutor tuus ? Quia vult eura re-
19 T 6 penderé merita Patris, & primogenitorum „ propter quos 
Parentu ! Deus fiiijs máxima coñfert beneficia. Abia Rexfuit impijí-
nncritá pro nmus; íed de illo ha:c refert Scriptura, 3. Reg. 15. Ambula-
íunt fiííjs. ¡n ómnibus peccatis patris f u i , fed propter David dedit ei 
JDominus juus hicernam in Hierujakm, Edani in per. fon a Sa- -
lo-
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lomonis moechi, & idololatra; inteiiigunt Hebrs i j l lud Pf. 
1^1. Propter David:fervum tumr^ne avertas faciemChri* 
J t i tui . 
Cur Deus Patris tui ? Patris meminit , quem reveritns, RI9I7i£Í 
eft, & m penuria prxbuit alimoniam. Tutus fiquidem erit, fil^e7opi 
& recurus de propridatione. Dei ñiius,qulreverenter Parres ualutDeuS 
veneratus eft, eoíque f o v i t , & aluit. 
Cur benediciionihus cceU, ®* abyfsi ? Quia ad plenam fe-
liciratern, qnam poftular., concurrere debent aftra c(xli íuis i92Cí. 
influentiis : Coelum aereum imbribus, & rore: abyííüs ex c t i 0 ^ e s ^ 
terra,& aqua compadus, lúa fecunditate,& pinguedineíquas; c?i0>terra 
omnia vt plene felicitetur fuo lofepho deprecatur., & a b y t f b . , 
Cur á coelo , & abyffo felicitatem aufpicatus fperar Iz.-
cob benedici ñlium ? Quia creaturce omnes, qu£e in cóelo 1921 
furíum , & i n a b y í r o deoríum continentur, confpirant vna- Creatnrae 
nimes in benedicendo filios, q[ui Patres reverentur obfer oes bene' 
quuntur. d,cuí't bo 
Cur benediBionibus vberum, & vulva ? Quia. VUIVÍE be- nos "Ji0S', 
nedicuntur, cura, foecuadantui: prole : vbera , cum lade 
abundaíit ad optimam nutritionem fobolis. Hanc quoque 1922 
benedidionem indicit, quacaruit íinagoga , de qua Cantic, u b e r , Be 
8. Sóror nofira, parva, e f i f e d vbera non ^¿¿"í: C^iia eius Sa- vulva^e" 
cramentaerant propria virtute ineficaciafpiritualisJ& fupei:- necllcururo 
nse gratiae. 
Non nulli arbitra ntur his verbis qnator res deíignari, ex: 
quibus folet yulgus homines aliquos laudare,&quafi bea- I0 -
tos predicare. Solet enim d ic i : Beatus dies in quo i ü e n a - Bene-dEÍ 
tus eft: beata terra,qu£e ilíum tuüt: beatus venter, qui ilium aion nmn: 
genuit:. beata vbera?qaíE i lium ladaverunt.Et certe illa mu- formulg,. 
lier de turba Chriftum laudatura in illud prorupit : Beatm, 
Venter qui te portavit$* vbera qu¿e f u x i f l i . Luc. 11.27. 
Verf XXVit. B E N E D Í C T I O N E S PATRIS T V I C O N -
fortatx funt benedidionibus patrum eius: doñee venir et 
deüderium coüiura xternorum : fiant in capite 
lofeph, 6c in vértice N a z a m ín t e r1 
fratres fuos^ 
VERr. 
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^ E p . BenediBio patris t u i , 0" matris tua pravaluit fuper 
\*J benedióiiones montium ftahiliumj& in henediBiomhus coU 
lium (tternorum erunt fuper caput lojepb j Ú ' fuper caput 
fratrum, quorum dux fu i t . 
Cal<i. Benediciiones, patris tu i addentur fuper benediBiones 
quihus me henedixsrunt patres mú^quas optaverunt Princi-, 
pes^qui d feculo fuerunt, erunt oes iflte henedíBiones fuper 
caput ¡ofephJ0' fuper virum^qui fegregatus fu i t d f ra t r ía 
bus fuis. . 
Pag BensdiBiones Patris tui fortiores fuerunt benediBionihus 
genitorum meorum v f que ad terminum collium atemorum.y 
erunt fuper. caput lofeph y O1 fuper verticem Nazargijra* 
trum eius. 
Qledfii.BenediBionespatris tui robuflioresfuerunt henediB.pro» 
genitorum fuofum^vf que ad defderíum c- ílium faeculi erunt, 
capiti Iofeph,& vertid Nazarpfratrum fuorum, 
Cay et. Erunt c a p i t i v e r t i d coronationis fratrum eim* 
S.Chrif. Confortatus efi benediBionihus montium: <£ternQrum¿ 
& defiderabilibus cumulorum ceternorum, 
Cur benediBiones patris t u i confortat£ funt^Qviia. am-
pliores iudicabat Jacob benedidiones íibi fa¿tas , quam fa-t 
¿tas Abrahse, & ííaac. Sed quare ampliores ? Reídet A bul. 
r l 9 2 4 Quia id quod promittebar Abrahse implicite, promittebatur 
Próffsíísia i a c o 5 explicire. Ira ille. Mul to íiquidem plus accipit, qui 
ckra ¿ t ^ dai:e ftbi aliquid promlíTuíñ inrel l igi t , quam quod iavolute, 
obfcure , & quaü dubie promitíitur, Quod üc ípoodetur fa-
cile implicatur. 
Confórtate f u n t : Quia multa de Chrifto inteiiexit. h u 
telligentia circa res divinas intelieítum confirmant, & iliu-, 
•192 5 ftranr. QLiaíi irrationaliscreditur , qui fupern.arurn reruni 
Doctrina myfteria ignorar. Quxrebar fponía vbi fponfus cubaret in 
Chrilbana meridie5Cant.i. cui reíponfum : 5"^  ignoras egredcre % & abi 
pofi veftigiagremm tuorum.Quoá exponit Velafquez,dicens: 
In beftiarum numero te appinge. QuaQ brutum : cenfetur, 
qui Deum, eiuiquc myfteria neicit. 
Cur 
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Cur confortatce f m t henedidiionibus ^atrum eius ? Num 
fuis Pacribus fapientiorj& doc to r , autetiam iuftior?Nimi- Opiníunes 
rum decurfu remporis, dum magis mundus feneícic , divina n¿v'n plau 
faDientia arcana magisaperiuntur, & coníequuntur iunio- deuda, 
res,quod latuir antiquis. Super Jenes intellexi, aiebat Pí. 118. 
100.& veri gg.fuper omnes docentes me intellexi. Id e í l , air 
Abulenfis; magis cognovi de ruis myfterijs, quam íenes qui 
prseceiTerunt me. Vnde nec mirandum íi nova; doctrina, & 
ampliores opiniones ámode rn i sDodor ibus aperiantur,qua2 
nec cognits, nec inventx ab aotiquioribus fuerint, piauden-
dx fane, cum amiquorurn fenfum non improbent; fed explir 
cent,& conñrment, imoí& iiluftrent. 
Cur Doñee veniat áefiderhm coUmm aternorum\ QXÍYSL j p 2 -
p rxfentem habebat íacob fpem venturi Meísia^S: forte c ía- j^efsjas 
riorem cognitionem. Sic fentit Carthuí. dicens iClariores efuiuscog 
revelationes fatta; funt ei de myfterio Chr i f t i , & felicitare- nitys á la-? 
futura.Et fortaffe , ait Alvarez h i c , fpiritu prophetico audi- co^ 
vir,quod poftea Virgini Matri nuntiatum eft : Btregnai. i t in 
domo lacob. 
Cur defiderium collium ieternorum ?Refp. Rnpert. lib, 9. 1928 
cap. 37. Meí&ias deíideratus ab antiquis patribus, qui prop- lufti col* 
ter pietatem , & iuftkia; fublimitatem íuerunt inftar colliú, lesaterni, 
& montium. Mefsias enim non á quibusiibet expreífe Cogni-
tus,& deíideratus eft; fed ab infignioribus virtute, & fapienr 
tia vins,vt fuere PatriarCh32,& Proplietae. 
Cur in vértice í\'azardti Non quia Nazarseuslegaliseflet, 
cum lex illa Nazarseorum muiüs annis príeceflerit ••> fed mo- T C í ^ . t 
raíiSjVt ita loquar, cum illas virtutes ,quas legales Cfremo- 2 , 1 ! ; í n S [ I 1 0 
niíe indicabant religiofe coluerir,& obíervarer. u¿s* 
Cur tot benedidiones Patrüm}& avorum fuorü, tnm coe-
i i , & A b y f s i i creaturarumque omnium cumular in filio íoo 1950 
lofeph? Qiiia Patres filios,qiios ira florete, & excellere conf- ^ateV dile 
piciunt , incrementis ómnibusfublimare ambiunt, pluíque cíum íuhli 
quam ipfi largir i ,& cumulare valeanr. ' " ^ ^ 
Tum etiam quia hic ty pus fuit iüius lofephi B. Virginis 
Sponíi3qUeíI1 creaturse omnes coeleftes, & terreftres benedi- |SQ^ D^  
ftionibus, & encomijs celebrant,quo in vno omnes virtutes, typU'sfpon 
^ benedidiones fiiij íacob confórtate funt» íi B. U , 
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ve r f . xxvn .mmhum LVPVS RAPAX, MANE cod-
medet praedam, & veípere dividet fpoiia. 
V E R S 1 0 N E S. 
SEp. Mane comedet adhuc,& ad vefperam dat efcam. Cald. In térra Beniamin habítabit tempU maiejias , O1 in 
pojfefsione eius aíf icabitur fanSimrium , mane, & vefpere 
ojjerent Sacerdotes oblaitones> & in tempore vefpertino üivi-
dent re/iduum portionum Juarum ide reliqtiijs}que fan$i-, 
Jtcata J m t . 
Oiich. I n térra eius requiefcet pra/entia divinitatis. 
Oieaft. Dicerpet in mane)Ú' comedet adhuc, & in vefpere di» 
videt fpolium. 
Arias. Rapiet in diluculo pradam comedet, & in vefpere 
dividet Jpolia. • 
195 - Cur t eniamin lupus rapax ? Quia prsedicit, quod impler-1 
"^nislu Vis Cúm ^eniam^2e rapuerunr íibi in vxores filias Silo 
gmis upi s egre|pas more fuo aci ducendos choros, vt refert cap. 21. In -
dic. quas poftea diílribuerunt ínter fe, & veré raptor virgi« 
ñum lupus rapax eíi. 
Ve i etiam irnpletum in Saule primo Rege Ifrael, qui in 
rI«>5 5 -exordio regní predas multas tulit ex Amalechuis , alijíque 
Saúl lupus íudxorum hoít ibus: E t in Mardochíeo, & Efter j ex eadem 
pugnans. Tr ibu , cura deleto Aman eius bona? & íedatores dellruxe-
r in t ,& devoraverint/ 
t^^A Lupus rapax: Quia denotare voluir,aut celebrare lacob 
Pauci for ferocitatem>& rapacitatem Beniamitarum , in prselijs pra:ci-, 
tes, pro pucqure narrantur cap. 20 iudic. Nam cum ex cxreris t r i -
inuius. bu bus quadraginta bellatorum miliia armati in Beniamitas 
irruerent: Hi,cum viginti quinqué , & íeptingentis viristan-
tum ex civ¡tare egreísís,boíles numero longe íuperiores, fe-
m e l & iterum depopulaii funt, caííis multis millibus in v t ro-
s y •/ que certamine de fiiijs aliarum tribunm. 
t w á l m l Dices Beniamitaí tándem in tertio praelio devicl:i,& cxü 
¿ d i j s c i - ' ^línr' vt eodem cap* narratur, Ita 5 íed per ftratagemata , & 
piur.tur,& infidiasillis paratas.: Y t inde patear iquam proprie Beniamin 
pereunt. lu-
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lupus rapax fit. Lupus enim poftquam horoines, & g^eges 
devoraverit, tándem arte , & iníidiarum laqueis capitur , & 
truciclatur. Tales íunt latrones viarum , & ficarij-, lupi rapa-
ces, qüi poft acceptas kinerantium predas, tándem inüdijs 
capiuntur3& laqueis fuípenduntur:J& pereunt. 
Sed ex íententia S.Hieron. hoc vaticinio praedicit lacob 
Templum Iudaicum,in quo immolandae vidimae, futurum in 
forte Beniamin, vbi matutino tempore multan animalium v i - V í ; ú m $ i n 
¿tima: abíumentur , & rapientur ad aras ; vefpertino tem- templo of. 
pore reliquias oblationum inter Sacerdotes, & altaris mi- ferantur. 
niftros dividendo , quod firmat ad litteram Paraphaftres 
Cald. 
Cur Onch. legit : ín térra eius requiefcet frafentia divi~ ¡ p ^ j 
nttatis ? Quiia in terminis Beniamin erat templum, & in tem- pt3¡iev>t\i 
pío requieícit,& propitiatur íingulari modo, prseíentia Dci . x'Jei in 
QLiod verius,& proprius, innoftris templis, quorum i l ludf i - chanfcia. 
gurafuit, íuccedit. Vbi íingulariter requieícit praeíentia di -
, ;viniratis in Inefabili Eucharifti? Sacramento. 
Cur tándem Beniamitse poft tot vidorias fuperantur , & 193 S 
miferrima clade pereunt. Abufi íunt muliere Levitas, quse Sotiom(i3» 
ex impúdica violentia infaufte perijt, vt narratur cap. 20. ^ adu,£^-
ludic. Hoc fcelus fiveíodomiticumfuerit , five adulterinum, riU Punitu-
quod iudices Beniamirse vindicare recuflarunt, noiuit Deus íg^9 
impunimm relinquere,&quilemel, & iterum vidores eva- iU(iiCesno 
ferant, eos victos feGÍt,& integre dctruxit. Vide qua ratione punientes 
Deus Aduiterium, & Sodomiam puniat. Beniamin, ait Cat. crimina. 
Glauca, in Sodomiticum dedecuseft prolapíusyquo poílre-
mum abutens in Levitíe cuiufdam vxore á ca^terispene dele-
tus eft. Vide etiam,vt I>eus puniat Iudices, qui impunita cri-* 
mina relinqaunt. 
Q\xx vefpere dhidet fpolial Qtiia ducesBeniamit2e,mane 
prsliabantur, & ftatim , vt milites ad bellum accenderent, 1 ^ 4 0 
quodpartum erat v idor ia , non í i b i , aut aiijs coniundis Spohadan 
víurpabant; fed finito pradio inter púgiles dividebant. Quid j^ ™11111" 
j^irum quod milites fpe prasmi; ípolia éxpedantes pro v l r i -
bus dimicarerit, & vicerinr. j 4 
Vefpere divtdet fpolio,: Vt advertat Beniamin futurum lu- A va ri fu-
pum, n on agreftemj íed rationalem. Lupus enim poft quam peí Qua íer 
ex vant. 
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1942 ex Pl'xc'"ls Taturatus cft , quod i i i i remanet, non dividit inter 
Eleeaioiy- aiia aniniai'ia 5 íepelic, & abfcondit, vbi communitec 
na» putreíbic, & confumitur. Sicut ambitiofi, & avari , qui vel 
lüperfiLía, & redundancia recludunt, & cuftodiunt, ita vt in 
latebris repoíitum pereat, qnin vel indigeotibus íuggerant, 
aur largiantur. Lupi íane agreítes 5 & rapaces. Beniamin 
quod captuin eft de rpoiijsjltatim dividit. 
Lupus ra^ax, &c. Piares Parres confentinnt in eo quod 
lacob id prxdkiflet propter Apoftolum Paulum de tribu 
1941 Beniamin nafciturum. Vnus pro cunctis loquatur Tertulian. 
S. Pdulus K.conL Man. Gap. 1. Sicenini ait: lacob ex tribu Benia-
Beaiamin. m":i oi:iturura Paulum pnevidebat, iupum rapacem ad ma-
"' tucinurn cornmedentem, id eft, prima astate vaítaturum gre-
gem Domini, vt vaftatorem Ecclefiarum: dehine ad velpe-
ram eícam daturum, id eft,devergente iam aetace oves Chr i -
í t i cok t lu rum, & educaturum,vt dodorem nationum. 
Cur taai brevis lacob i n commendatione Beniamin,qui, 
^rrora r- vt Pote nov'iísimus filiorurn , & io íenetlute ge ni tus, i l l i d i -
r u f Z i l ^ ieáifsimus erat: cum tam multus fuerit in laudatione lole-
verus. phi í Quia iilum amgebat araore tenero: loíephura autem, 
ob eius virtutes, amore apretiabili, qui ve rus amor eft , & 
folidior. Non quem biandiraentis, & externis geftibus, aut 
verbis coiiíbiainur, diligimusj fed queni ob bomtatem íoli-, 
díori volunratis, & ísftimationis affectu pcoíequimur. Ideo 
Se loann. 5.18. hortatur,dicens : FilioUmsi^nondiligamus 
verbo^  neqíñ iinguaifed opere, &* veritate, 
Cur Moyies Beniamin benedidiuos. Deut. 33. 12. ait: 
Amantiftímus Domini ? Non poterat á D e o non amaci i l lum, 
qui fuá forte, fea termino, templura habuent,vbi quieíceret 
194,5 Dei maieftas, in quo vituloruni, & arietum carnes immola-; 
Téph cul bantur. Q i i i d ergo Chrifti fideiibus ominandum,quos inrer, 
cores bene templum Dei fie, in quo Dei hominis corpus , & íauguis of^  
dicmuur. feruntllr y e i íque, & natrimur , & poramur l Qiias benedi-
¿tiones expectare poftlimas , dicente Domino, Ex.- 20, In 
omni loco in quo fuerit memoria nom'mis mei, vsniam ad te , 
104.(5 hemdicam tíbi. 
Eucharif. Sed quícham fuerit hsc memoria nominis DominirRefp.' 
ría nofe a S. Thomas opuje. 5 8 , ^ . 13. Sacriíiciuai eft altaris, ícilicec 
bensdicuo COt-; 
CorpusChrifti, quod fieri iufsitin commemorationem eius, 
hoc ñí in mulús locis: & ia hoc venit vnus Dominus ad be-
nedicendum nobis. Hxc S. Thomas. 
Ver/, X X V I I . OMNES H I I N TRIBVBVS ISRAEL1 
duodecim: ha;c locutus eft eis Pater íuus, benedixitque 
fingalis benediótionibus proprijs. 
Verf. X X I X . E T P R ^ C E P i T EIS , DICENS : EGQ 
congregor ad populum meum: Sepelite me cum fratri-, 
bus meis in fpelunca dupiici , quas eñ in 
agro Ephron Hethíei. 
Ve r f .XXX. C O N T R A MAMBPsE I N TERRA C H A ^ 
naan, quam emit Abrahara cum agro ab Ephrori 
Hethseo in poíTeísionem fepulchri. 
V E R S I O N E S , 
Ep. Omnes ht fili] lacob duodsdm, & locutus ejl Patet* ¿04 
rum, & benedixit eos vnumquemque fecundum benedíBio-*. 
nem eius benedixit eos. Ego ergo apponar ad populum meum¿ 
Jepelite me, 
ICald. Omnes tribus Ifrael duodecim, & hoc efi quod locutus 
eji cum eis-pater eorum, &" benedixit eisjuxta beneditfionem 
'vnius cuiufque benedixit eis. Quem agrum emit Ábraham ab 
Ephron Hathceo in pojfefsionemfepulchri. 
•Arias. I n fpelunca, qux in agro duplicitatis, qua fuper facies^  
Marnbre, 
¡Oleaft. I n comprehenfionem fepulchri. 
Cur omnes hi in tribus Ifrael duodecim: Seu Vt Cald.íegit: 
Omnes tjia tribus Ifrael ftmt duodeciml Quia quifque filio-
rum íacob vnam Gonltimebat trlbum ^ & quia iti divifsione F ^ j -Uccíí 
terree ílmóte non numeraturLevijCuiusíors , & pars erant dll0(iecit« 
Vicliaia;, & primitiae Deo oblata, fucceísit Manaífes 3 nam li:ibus* 
d ú o íiiij loíeph duas tribus conilituerunr, altera pro íofeph, 
qup fuit Ephraimí pro Levi altera, qusefuit Manafles, Dúo 
cnirb fratres duplicem íbrtem in Cha naan acceperunt. 7 
Gur hác locutus efi eis Pater fuus l V t ex eius ore pro- coníilia v! 
phetante oracula acciperent: Et bona, Ule 3 quas eis defide- dma Pa~ 
Tom.6. Gg ra-, rentunü 
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rabat, & omiaabatur, annüntiarét , & fuprema illí mónita 
pietatis,& Gonriliafalutis ex paterno aífeítu perciperentjquf 
quidem folent attentius audirij diutiuspermanere, & exe^ 
cutione compleri, 
>r 0 4 0 ^~'m btnedíxít fingulh benediBionibus proprijs ? Quia his 
Profpera vaticinijs omínatus, & deprecatus eft vnicuique profpera í l-
cju» con- bi convenicntia, & optabilia. Vel quia expletis Prophetijs, 
vcniunt. cuique dedit í ingularem, & privatam benedidionem, iicet 
quaínam fuerit non exprimat fcriptura. 
rT 95 o Dices : Rubén non benedici, imo tnaledici videtur,cum 
Correaio dicitur: Effufus es ficut aqua--) non crefcas. Gen. 49.4. & 
Patris be« dúo fequentes : Simeón , ^ Levt vafa, iniquitatis bellantia, 
nedi&io malediíius furor eorum, veri. 5. Esefpondetur: id maledici non 
eít. eftj fed corripi, quse á Parentibus per correptionem fulmi-
nantur, etiam benedidio eft. Audiatur Caietanus, fie locu-
ius,hic: N a m , & arguere , & puni ré , & prasmonere aliena 
non funt á paternis benedidionibus. 
V t autem intelligatur hos etiam filios benedictos, ad-
1951 verte, quod eum Deus multitudinem Hebrseorum , qui in 
íiíij repre yEgypto prqpagati fuerant, recenferet: Tolas tribus Rubén 
henfí felici S imeón, & Lev i recenfendas curaffe. Vt patet Exod. 6. 14. 
t^ntur. ^ j . ci:i¡: ? p^ef^ s# Aug. 3'. 15 ,m Exod. Rationem fuifle, vt £ii. 
íleret in tribu Levitica, ex qua erat Moyfes, cuius originem 
. declarad oportebat. Efto. Sed vlteriusaddo: V t oftenderer, 
filios á Parre reprehenfos, qui maledici videntur, vberius3S¿ 
feiicius, quam alios á Patre laudatos,germinaíre. 
Non latuit hxc filiorum vtilitas Samíbnem, qui dilacera-, 
'19 5 2 t0 leone, domum reverfuspatri ac matri noluit indicare. Ind. 
í o ^ a t n " 14*16• ^ ec^cur tantam vidoriam tam profundo filentio con-
noiv^fuiié tex^ • ^e ^ P^rentes tantas filij fui viresjanimofque cognof-, 
da. cerent, euni formidarent, & ab eo fe reprehendendo abfti-
nerent, oceultare voluit fuas vires, ne paternis increpatio-i 
nibus eximeretur. 
C u r , cum fceptrum, & Regnum vaticinatus eft lacob 
19 5 3 filijs, non etiam annuntiavit Levi Sacerdotium , pretiofius 
Tcporaüa certe, & excellentius munus imperio ? Q u i a i n i l l o , quem 
no _ magm mitrendum prsviderat j quemque venturum annuntiaturus 
•facie nda. ^ra^ nec fut^rum iudicabat, Sacerdotium Levi finem 
ha-: 
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habiturutn confpexit, fuccedente novo Sacerdote,fecundum 
ordinem Melchiíedech.Noluit proinde dignitatem filij tam-
quam temporalem proferre, aut celebrare. Et paucis á Rup. 
Sic locuto: Quia finiendum erat per verum Chrifti Sacer-, 
dotium. 
Cur filios etiam Ancillarum seque benedixit ? Quia filij 
vnius Parentis erant, apud quem nulla perfonarum diílin-
d i o , aut difcretio, cum omnes asque ampledatur, & vt filios }Q54 
cognofcat. ^nus eft Pater vefter, qui in coelis e j i , ait Chriftus Nobll|ta« 
Dominus, Matth.2^.9. Apud quem fine exeptione , aut no- ^To^fcd 
bilitatis , aut vilitacis dilcrimine , tamquam filij seque di ledi metjjaa 
pro meritis benedicemur, & sequali pro geftis lauro corona-
bimur. Non prodeft apud Deum excellentia natalium, dum 
fulgeat in nobis fplendor meritorum. 
Cur lacob duodecim filios benedicit, cum Ifaac dúos 
tantum habensaltedbenedicererecufat? Gen. 27. 37. Re í - xqet* 
pond. Rupertus lih.g.in Gen,eap.22.áiccns: Filij Ifaac in dúos pije vn¡t| 
erant populidividendi: plures autem filij lacob, vna gens,& benedicun 
vnus populus in vnitate paternas fidei Deum verum,& vnum tur, 
haereditate poffeíTuri; vel ab ipfo erant poísidendi. Quafi 
vnio, & concordia ínter fe circa cultum religionis veri Dei 
illis benedidionem, & poffefsionem Dei impertiret. 
Cmpracepit eis, fcilicet, vt eum fepelirent in Chanaan 
cum idem loíepho non praecipiat; fed roget cap. 27. 29? l ? ^ . 
Quia obedienti., qualis erat lofeph, fufficiens erat proponer (^ ftj'"3110 
re,aut rogare: Casteris, quandoque luis mandatis rebellibus, ^ ¿ ¡ ^ i 
opus fuic conftringí praecepto. Obedienti enim infumatio 
pro mandato eft: renuenti praeceptum vix fufficit. 
Deinde: lofeph magna erat tune dignitate conftitutus, 
totiufque ^ g y p t i Gubernator, & Pr¿fes. lacob paterna au- 1957 
doritate fuperior: ioíeph regio dominio fublimis. Superio- ^qualís 
ribus, & aliquaproportione ^qualibLÍSydeprecandara 5 prí- ?quali non 
Vatis vero,& inferioribuspríEceptis coercitivis iniungendü. imPereí* 
N i dicamus lofephum in curia din inter proceres vería-
tum, & excultura, morum imbibiíTe nobilitatem , & poten- ^ .. 
tiorum generofitatem didiciíle: caeteros fratres inter armen- ^ ^ ¡ ^ l 
torunigregesimpoiitos paftoritias adhuc,& agreftes fervaf- ;u{-s.jd prjE 
le modos confuetudines. Nobiiis ergo Ule, populares i f t i . ce?l\s COa, 
Gg i N o - gen di. 
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Nobiles fupplicatione obligantur: Ruílici vei prxceptis coa-i 
¿ti iufla vixexequuntur. 
Cur ego congregabor ad populum meum ? Quia fpem habe-
bat firmara, & certam , de eo quod aflbciandus effet iuñis 
SpesTedat fpedantibus venturi Mefsix redemptionem , ideoque tran-
aniaios. qu i i i o , & quieto animo mortem pr^dicebat, & ípedabat . 
N i h i l nos iam redemptos in mortis anguftijs folari , fedaren 
que poteft, nifi certa ípes in Chrifto de noílra redemptione, 
& « terna faluté. 
Cur /epélite me cum patribus meisl Quia fciebat ter-
Lo cuspan ram ^arn irrigandam fanguine venturi Meísias, locum ergo 
ctus"ad^e non tam oftentofum, quam íanclificandum pro fepuitura de-
pulturarn. íiderat, & popofcit. 
Abhorruit deindc, fi in iEgypto fepeliretur,in commu-, 
19(51 ni, & vniverfali mortuorum refurredione idoloiatris,infide-: 
Societas iu libus, & ergaftulo deftinatis commifci, voluitque: apud Pa-
ítorum in tres íiios in fpelunca condi , v t i n focietate iuftorum refpirar-
refurrec. ret iramortali vitas reftitutus. 
Cur in fpelunca duplicil Quia timuit fauílum funeris; & 
196z ¿ exequiarum pompara , fi in iEgypto fepelireturtapud Pha-
Vüinss íine raonem' ^ Proceres valde fumptuoíam credidit futuram , a 
pompa, filio totius regionis Prsefedo pro ratione ftatus exequen-
dam. Abhorruit vel in funere vanita tera , quae tantum ad 
oílentationera 5 non ad levamen deíervi t , & vix íulfraga-
tur defundo. 
In fpelunca duplici: Ne poíl mortem vanitatem colere; 
ípc j j & ducere videretur. Curant filij huius fíecuíi magnificas 
Ua¡úsas fepulchrorum moles erigere, in quibus, quadara apud vivos 
poítmoaé gloria perfrui, & quodamodo vivere videantur. Alias paf-
4uuns. íiones, ait S. Chriíof. hom.ij. Epi/.ad Rom. morte finiuntur; 
iíia vero poft mortem v iv i r , naturamque fuam in emortuo 
corpore oftendere contendit. 
Car tantopere cupivit lacob fepeliri in Chanaan , vt IXH 
fephLun religione iuramenti obligaret; & Cícteris filijs pra>; 
6 cepta iniungeretl Vt eius oífa fociata ofsibus iandorum Pa-i 
HsreDC! triarcharum ibi íepultis reperirentur. Horreícuntfideles inri 
se l polc fidelium, idololatrum , & hísreticorum corporibus, qua; vel 
iKoríemfu aionua ode¡:unt ? comtnerc|um yei in íepulchris ftatuere. 
g k i . d í . D e -
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Deinde : V t tenet Abu lenüs , illos celebres Patriarchas 
non latuit, quod reíurgente Meísia pofttriduum mortis fu^ , R e f e r e 
multos de fandis viris inibi fepultis cum eo refurrefturos, cum Chri 
quod ita fadum narrat S. Matth. cap. 27.5 2.de quorum nu- ÍO. 
mero quifque íe futurum fperabat. Nos certe refurgere cum 
Cbrifto poíTumus, íi mores vitas noftrse emendemus , &: 
perficiamus, 
Cur memorar íitum fpeluncíe j eiufque venditionem , & 
émptionem ? Vt cerros faciat de iure ,quoi l lam fpeluncam 
acquiíivit. Nam, vt ait Oleafter,debent Patentes admonere ^ " ^ g 
filios de titulis, & inftrumentis poííefsionum ad vitandas l i - ^ ¿¿8< 
tes. Deinde vt teftetur fe á maioribus nullam aliam hasredi-
tatem accepiíTe, quam confervatam illis relinquebat, & in-
tegram. Et certe ea haereditas filijs integra relinquenda eft, 
quíE illis brevitatem vi t^ , & certitudinem mortis annuntiet, ^J^f^l*' 
éc monumenta íint ad fidem, pietatem , aliaíque imitandas ¿VIS6'1' ' 
yirrures maiorum, qui inibi conduntur. ^ ' 
lam vero de fpelunca i l ia ,quaíe lacob fepeliri raandavit 
faiptum eft,Gen.cap. 23. 
Verf .XXX!. I B I S E P E L Í E R V N T E V M , E T S A R A M 
vxorem eius: Ib i fepultus eft Ifaac cum Rebecca 
coniuge fuá: Ibi , & Lia condita iacet. 
Verf. x X X i f . FINITISQVE M A N D A T I S QVIBVS FIH 
lios inftruebat, collegit pedes íuos fuper ledulura, 
& obij t : Appoíituíque eft ad populum íuum. 
V E R S I O N E S . 
Ep. ¡hi fepelierunt Abraham, & c . in acquifttione ag r i , Ú* 
\ J fpelunca , qua eji in eo a filijs Chet. E t cejfavit lacob pra* 
cipiens fjlijs fuis^O1 fu/tollens pedes fuos fuper leBum, 
Cald. Collegit pedes fuos in letiulum, & defecit. 
Pag. Collegit pedes fuos in leBoy& obijt, & aggregatus eji ad 
populus fuos. 
Cur ibi fepelierunt eum ? Id eft, Abraham, de quo, tam- 5 " ^ ^ ^ 
quam primo a g r i ^ fpelunca; emptore, hic íermo eft. Con- pafciarc¿ 
ítat nide ibi fepultam Saram, fepultumque Ifaac á duobus fi- ru[11, 
Tom.s. Gg3 liis 
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lijs Eíaiij & íacobs vt traditur cap. 35. Rebeccam etiam, 8c 
Liam,quod hucuíqae in íacris litteris non iegimr. 
Cur finitis mandatis ? Quia poft datas benedidiones, 
1970 tenent Hebr s i , multa íandiísimum illum fenem mandalle 
ondlia m g.j¿js fuis pertinentia ad pacem, & concordiam inter fe , at-
da fíiiis. ^ue aci D e i timorem , obedientiam, & cultum, tugamque 
Idololatrias JEgyptiorum, quibus cum longo tempore coha-
bitaturi erant, ne contagio depravatse, & implas dodrinas, 
&morum pravitate coutaminarentur. 
Cur collegit pedes fuós ? Quia , vt iongum hunc fermo-
Qijíes in nem filijs exponeret, fedebat trahens extra ledum pedes, vt 
motee. cordis valorem indicarct; aniroi quietem, & mentís integri-
tatem,& quam fui compos cífet, oftenderet. 
1971 Collegit pedes / k w - Quafi mortem placidus expedaret, 
Mors pre^ teftareturque quam conformis divinse voluntad fuos dies^  
tiofa iuí'tG obiret. Mors enim áiuftis non tiraetur , cum pretiofa fit in 
rutn. con ípedu Domini . Eorum enim , ait S. Bernard. Epií. 105. 
bona eft propter réquiem j melior propter novitatem, ópti-
ma propter fecuritatem. 
Collegit pedes /uos : V t notetur quanta cum decentia,& 
1072 corporis honeftate fe ad expedandam mortem cómpofue-
^ otie tas ^ Quod expendens 01eafter,addit: Optimum eft homi-
nem moriturum fuá raembra colligere, vt moriatur honefte., 
Cur & obijt \ Nimirum, difpofitis, qux ad fpiritualia,& 
temporalia pertinerent, placide , 6¿ fine anxietatibus mor-
ri 97 3 tuus eft. Pro L y obijt, vox in Hebreo correfpondet fignifi-
Mors lufti cans molle,ac facile genus mortis, per lentam quamdam re-
& pecca- folutioném , & defedum paulatim labentis fpiritus: contra-
íoris. rium i l l i , quo multi longa, & molefta ¿egritudine , involuti 
c u r i s ^ anxij, vel violenta morte rapiuntur. Illud certe to-
tis viribusappetendum, quodBalaan,Num.23.1 o.exorabat^ 
dicens: Moriatur anima mea morte iujiorum^ jiant novifsima. 
mea horumfmilia* 
Cur Appojítus efl adpopulum ? Refpondet Cayet.: 
r Clarum eft autem , ait , quod lacob iecundum animam, 
Tm morca» ^oc dicit Moyfes, & aggregatus eft ad popules fuos; nam 
litas aniiiy? de ffortuo, & non fepuito manifefte loquitur, immortali-
taiem animf per hoc manifeftans. yide t o m . ^ n u m . i ó ^ o . 
Sed 
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Sed quifnam hic populus, cui appofitus eft lacob ? Ref- ^ Anoe 
pondetMagií ler Hiftorif Scholaf./'» ^ . 1 1 4 . EffeAngelos, JÍs aggt?. 
cui appoíitas,& coniúctus, tune certa rpe,poftea tamen in re, gandí, 
nam apponi ad parres fuos Abrahain, & Ifaac,pauci funt, vt 
populum conftituant. Angelorum ergo choris aggregandi 
ílmtjqui Deoplacuerunt.Vide tom.4 .num. ió32 . 
Nihilominus populus ille dicitur Abrahamjlíaac, & alij 
Patres in limbo detenci, q u i , licet pauci fírit numero, vt po- l ^  ^ 
pulum integrent, quiíque, vtpote iuftus , pro multis eft, & |u{cus 
pluribus equivaler, vt in seílimatione populus inceger iudi- vnus pro 
cetur. Vel dic populum fuum eíle congregado oraniumiu- multis efei 
ílorum ab Adam3redemptionem expedantium in ñnu Abra-
híE,qui certe multi erant. 
Ad populum fuum : I d , ait Burgen.ante Abraham ferip-
tura de nullo hominum vfurpavit/eo quod apponi ad po-
pulum íuum íignificet mori purum , & expertem ab omni 
culpa in purgatorio expianda , & ftatim poft mortemfíne j ^ ^ p o . 
mora , tune ad Limbura , modo ad gloriam progredi , id de tg(etrp(¿a¡ 
multis reticuitfcriptura ante Abraham. Quod ü d e Ifmaele ín hacvita 
idem didum íit, cap.25.17.qui, vt minusperfede vixit, nec 
omni expers culpa mortuus creditu^memoratum forte efl:vvt 
intelligeremus poenitentem > ac proinde íalvum fuiffe. Yide 
tom.4. "um. 1663. 
Cur colkgit pedes fuos fuper ktfum , & ohijt ? Pestuus, 
ait S.Auguft. affedus, feu amor tuus eftjfi cupis obire,id eft ^ J " ? 
bene mor i , a t íedus contrahe. Facile eft nihil cuuienti feli- Afíectus 
• • 1 r. T . . . . r mortmcaíi citer rnon , ideo vnuíquilque male vivit > quia appetere 
non dedicit. 
E T 
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CAP. L . VEBsS. I , 
«QVOD CERNENS IOSEPH,RVIT SVPER EACIEM 
patris flens,& deofculans eurn. 
Verf. 11. PRiECEPiTQVE SERVIS SVIS MEDICIS, 
vt aromatibus condirent patrem. 
Verf, 111. QVÍBVS 1VSSA EXPLENTIBVS , T R A N -
fierunt quadraginta dies : l i le íquippe mos erat 
cadaverum conditorum. Flevitque eum 
.¿Egyptus feptuaginta diebus. 
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¡}íp.Et procidens ¡o/eph fuper faciem patris fui flevit,®* 
ofculatus efi eumj&' pracepit fervis fuis Jepultorihus, vt 
fepelirem patrem eius.Et fepelierunt ipfum , C^* impleverunt 
40. dies Jicenim enumerantur dies fepultura, 
íGald. Vt condirent medio Ifraelem. Et expktis 40. diebus qui-* 
bus complebantur dies conditorum, fievermt eum Mgyptij 
feptuaginta diebus. 
Vzg.Iaíiavit fe lofeph fuper faciem patris fui. Jit aromatibus 
condiderunt medid ipfum Ifrael, & complot i funt 40. dies, 
. fíe enim complentur dies conditionis aromatum. 
Arias. Eí cecidit fuper faciem patris fui. Sic enim complentur 
dies balfamatorum, 
S.Chrifoft. Mandavit polinBoribus v t aromatibus ad fepultu^ 
ram condirent patrem. 
Oleaft. £ í impkverunt medid Ifrael. Sic implebuntur, 
Lipp. E t myrrhavermt medid Ifrael, 
'1978 Cur ruit fuper faciem patris ? Quia quaíi ni agís dile-l 
Ocuios ^:us>^ ípeciali amore coniunctus accefsit, vt oculos demor-
mortm c ó t u l Parenl:is clauderet, & palpebras componeret , quod 
íuncu clau aPu^ Pr^cos a^ coniundirsimum pertinebat. Vnde comple-
debant, tum in lacob divinum oraculum á Deo indictum, cap.46.5. 
197 9 lofeph quoque ponet manus fuas fuper oculos tuos. 
s i^aiot ve- Irruit fuper fadem patris \ V t nofeamus amorem ve-" 
sus '"orte ruin, & ünceri^ erga parentem , q u i , fi efficax e í l , nec 
y ^ . mor-
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morte ái lcdi montur)& vivit etfi diledus non vivat. Often-
denSjait Carth.quam vehementer amavit vivum , & de f i^ -
blatione tanti parentis enixe doleos. 
Cur ruit íuper faciern cadaveris fqualidi, 8c hondi?Qüia 
fandiísimae animse per toe anuos domicilium placidum fuiíle t9%o 
meditabatur. Horrorem fiquidem eenerant intuentiiui) ani- . 
. . • i r» n i -^ IUUÍ horro mis impiorum cadavera : Sanctorum corpora , etiam mam- r¡ ^ e(-c 
mata, ad complexas invitant, & ofcula. D e m o m ú ofla cam 
hor ró te cordis intuemur j Sandorum reliquias cum culta 
ofeuli veneramur. 
Nec extrañéis forte horrorifuit illudcorpuSjCtii procul- . ] 
duvio fanditas anima; nitorem communicaverat. Audiendus c3¿a^t¡l 
Carril. Pato aatem, ait, qaod etiam in facie tanti Patriarchíe ¡ ^ ^ ^ 
apparuit quasdam íupernaturalis íerenitas, & qusedam coló- nitcm. 
ris vivacitas, qux erat interioris puritatis, & tranquillitatis 
defundi indicium 5 ficut de muitis Sandis i n veteri teña-: 
mentó defundis agnovimus. 
Cur ergo adconfpedura cadaverisplerique pavent, & j ^ , 
contremiícunt ? QLÚalniufl-i , quorum infinitas eft numeras, Mo^ü^Qt 
praeíaginra fentiunt, & monimentum percipiunt refrigata rorj iüat 
memoria propri) intentas, quemoderunt , h o r r e í c u n t , & iuiuítis, 
contremiícunt. A t iuf t i , qaibus mors pro delicijseft , nec 
videre renuunt, nec tradare detredant: deledantur fiqui-
dem cum recordatione fui difceílus ,quo5ab boc incoiatu, ad 
c^leftem réquiem íperant fe etiam tranfíturos. 
Cur tantusdolor, tamque aí'siduíe lachrymje in íofeph? 
N o n quia illius ope,aut opibus indigebat, vt folet á multis, 
qui non tam mortuum quam fuum ex mortuo deflent incom- 19% fr. 
modum ; fed quia Pater erat, 3c iaftus, á quo mónita falutis Liuaus ín 
acceperat;& in quo exempla virtutum obiervarat ad imita- f £ n * 
tionem : Dolet orbari ab illó á quo genitus, & fandis mo- di^^"10 
ribas , & coníilijs iní l rudus j dolet amiíifíe exemplac 
íaadi ta t is ; 
Cur ab adftantibus non retrahebatur Iofeph á ficie pa-
íentis mortui, cuius ante con ípedum ira affligebatur ? Tum 19^4 
quiafunus illud dignum tanti doloris , &. lachrymarura erat. ^Ü!S Uií£i 
T u m quia Princeps loíeph , quem nemo cogeré ad rece- dlSna.la-
Ú m m ^debat. Nemo. prudens id aggreditur , quod Qhnmí'-* 
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videt fe coníequi non poffe. 
Deiode: quia lachrymaj ad confpedum tanti parentis 
demortui pietas erat, monimenrum amoris , & teftimo-
'Ipg5 nium ^everéníia.^ Lege prohibebantur Sacerdotes Hebrxo-
p^evcrea mm> alicuius, nifi coníanguineus e l íe t , funeri interefle, id 
na i a pa- teftatur Abul . qu£ft.i^..adcap,29. ludtc.áicens: Non licebat 
rences. Sacerdotibus ade í íe , nifi in mortibus patris, & matris,filij,& 
filinejfratnsj&íbrorisjqua; non erat cognira á viro.lta iile.Sic 
demonftranda erat in patentes, & nimis propinquos rever 
rentia, fie debitus virginitati cultus. 
Sic teftata eft Magdalena quod dilexerit multum, cum 
i oS6 'm moríe ^^e^? recedentibus difcipulis , non recedebat. 
MaudaK Quo^ firmavit Drogas, his verbis: Non poteíl tantas amor, 
fi^líüQu' ^ri^m Chrií lo moriente mori:fugientibus , & latitantibus 
vir is , hoce í l Apollol is , hsec muiier impertérrita üabat ad 
. monumentum. 
Cur pracepit fervis fuis Mediéis ? Quia ^ g y p t i j vt pote . 
i n ómnibus fupefílitioíi médicos , quos divina ícriptura ho« 
19S7 norare pr¿Ecipit Eccl. 38 .1. pro fervis habebant, quod m i - , 
JWedicí pro ratur Hamerus, dicens: Mirum e l l in ilio fecuio médicos in 
íervis h'ai fervorum fuorum numero fuifl^ e 5 vt hinc nobis facile íit i n -
bebamur. |e}jigei.e medicinam nuilo in pretio fuide apud ^Egyptios. 
Sed tamen id intelligendum cenfeo de quibuídam , qiü 
vix artem medicinae á iimine íalutarunt, & ievibus infirmi-
1988 tatibus adhibeotur. H i medicorum cognomine interfamiiias 
M e d ¡ d ¡m nobiílum vt íervi feribuntur, ficuti hodie plures nobiles chi-
penn, rurgulos quoídam in íervos accipiunt, vt tonfores tantuni 
ad inanum habeant. Tam de ijs quam de iliis fcripfit Petrar-
cha l i b . j . Epif. 86. ad clementem fextum, cuius verba , quae 
íunt etiam apud Plinium Uh,2, cap. 1. á quo translata viden-
tu r , hasc íunt: Diícunt ifti pericuüs noftris, & experimenta 
per mortes agunt^ medicoqüe tantura hominem occidifíe 
impuniras furama eft. 
Cur Sep.leg. Mediéis fepiútonhus ? ¡Forte quia hi medid 
YcSo írapéfití plures íepeliunt, quara.medeantur, & pauum inter 
Furen ne- c^ 'nter eoSj &Teptil,t0teSi Sed ea potior ratio : quia hi fa-
ceffájríávé muli fepuítores dicebaníor non quia fepeliebant 5 fedqnia 
dita. locabanr, aut vendebant qua; ad poropam funebrein e í ient . 
ne-
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neceíTaria , quse fecundum iilarum gentium fuperñitiones 
mtiífa erant, 
Cur S. Chrifof. leg. P s / m ^ f e ? Quia de huiufmodi 
íervis erant etiam quídam, qui veftiebant, ornabant, & po- c ^ . ^ r a 
liebant corpora defundorum. Romani hos omnes, qui £ibi veí^ eatjVtg,) 
medlcorum nomen vane arripiebant, vocabant iibirinarios, ^ piiíáteíl 
á libitina Dea, in cuius cede affervabantur quse ad funebriü 
pomparum erant neceffaria. Sed tamen hi aiijs inferioribus 
fervis vrebantur, ad lavanda, vngenda , & coníuenda cada-
vera , & feraliaamicula j i l i i vero tamquam PríEfecti operi 
praeñdebant. 
Cur ifti imperiti, & ignari , medid vocantur ? Quia fuf-
ficit vt quis febriculae coutingenter medeatur, aut ievi ÍÚÍ4 í 9 9 1 
furíe Pharmacum adhibeat commune,in quo vel vetulf tam- Medica na 
quam expertísintroducuntur , vt nomen hoc glorioílim , Sí ?jen n)ul£l 
honorabiie, quod in aula refonet, íibi arroget , & fe medi- 11 arro* 
cum falutari contendat. De quo conqueritur ipíe Plinius, vel ^an " 
Petrarcha vbi fupra, dicens: In hac arte folum hoc evenir,vt 
quicumque medicum fe prófeíTo ftatim credatur , cum fit 
periculum in nullo mendacio maius. 
Cur ergo medicis fervisl Vt innuatur, quibus hoc mu-
ñas prseparandi funeris , &condiendi cadaveris iniunxerit: TU1?^  
illis íciiicet domefticis íervire deftinatis, nam qui arte cu- rjtj ? f-
randi, & medendi periti erant, tamquam iníignes íalutis au- e * 
dores, reverenter in aula , & extra colebantur. Et lofeph, 
vt ait AbuL quia erat Praspoíitus totius ^ g y p t i , médicos 
multos habebat, & pigmentarios quifcireot condire corpo-
ra mortuorum. Ira ille. Vbi vides diftingui Médicos a pigr . 
mentarijs, &fervis . 
H i enim, qui arte medicince pollent, non fervi 5 fed tan-
quam domini vbique terrarura honorantur. Romani, quon-
dam medicinan! exofi, adeo poíleacoluerunt , vt Antonio Me^cí Pe 
Nemefio, infigni Protomedico, ftatuam pro roílris ftatuere. ["V 
Ptolomeus Rex Cleobrotrum medicum centenis auri talen-
tis ditavit. Felicem appellat S. Greg. Nazian. Conftaotino-
polim; qulaGajfareum medicum habuit: A d cjeteras ipíius 
iaudesjait, hsec accefsit, vt Csfareo, & medico, & eius cive 
aecoretnr. Adftat excellens mediciníg elogium apud EccleC 
cap. 
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cap. 58. Honor a medí cum} Ú^c, 
Cur , tam Scriptura, quam Nazian. vnura in íinguíarí 
rnedicum proferant, & de vno tantum alloquantur ? Tura 
' quia vnus, aut alter eft, qui artem medicinas oprime caleat, 
Medícir 1"ne^ c^uiclue vocari mereatur. Tum quia segrotanti vnus aut 
vnuí eg¡o alter medicus adhibendas eft. Rationem aísignat Petrarcha 
to adiubé- a^ Clementem fextum fcribensepif, Só.Sic Pontificem hor-
dus. tatur: Ledum tuum obíeíTum mediéis i c io , hinc prima raihi 
timenda caufa eft; difcordant enim de induftria, dum pudet 
iiihií no v i efferentem alterius adlisfiíTe veftigijs, nec eft 
dubium omnesiftosfamam novitate aíiqua aucupantes ani-
mas ftatim noílrasnegotiari . . . . Horum turbarn velut in imi-
corura aciem, Clementifsime Pater, intuere, inftruat te iliud 
epigraphe fepulchro fculptum: Turba medicorum períj. 
Cur v t aromatibus condirent Patrem ? V t q u i virtutum 
fragantiam miíit in vita , odorem íliavitatis exhalaret in 
1995 morte. Favet Rabban. in cap. 49. Ecclef. Memoria lo í i^ Re-
fticSjíiadF gis coaipatatur operi pigmentario; quia faina virtutis eius,& 
^ íuaviras modeftise, & ftudiura reparandi cultura Dei > omne 
odorem, & dulcedinera, & cantineiam fuperat. 
Cur tranfierunt qmdraginta dtes\ ifie qmppe mos erat)Ú,c^¡ 
Quia apud Hthnicos cadavera fervabamur iocondita no-
vem diebus, piangendo, &fovendo aqua calida, vt explora-i 
Cadavera rent an anima egreffa eílet é corpore: condita vero per qua-
diu íerva: draginta. Hebrzei per feptem; & condita per triginta. Vnde 
banc anti- corpuslacob fervatum eft quadraginta diebus more iEgyp-
qu1, tiorum , & triginta more Hebraeorom. Vnde fub vtriufque, 
gentis obfervatione tranfierunr íeptuaginta dies. 
Cur fíevit eum t^gyptus feptuaginta diebus ? Quia tota' 
Lachrímae illa regio teftis erat virtuoíse, & inculpatse vitce. Apud exte-
pro defun. ros depíorantur defaodi ob araifsionem virorum iníigniumj 
ciss ab ex ^ forte amariori iudu extranei, qaam domeftici: horura 
traueis. en5íll lachryroas tergit hsereditatis lucrumúilorum vero fun-
dit íincera erga defundum pietas. 
Sed, vt propriori íeníu ioquamur , flevit tota <^£gyptus 
1007 feptuaginta diebus,: Quia vivebat Iofeph, fletus ille magis ob 
Fíetus oh QCulos Iofeph, quam ob oíla defundi effundebantnr: plan-
adiíiatioué dus, & eluiatus non doloris ob mortemj fed adulationis ob 
gra-. 
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eratiam lofeph: lachry mas illas non exprimebat dolor 5 íed 
eliciebat adulatio. Fie verunt tamdiu, ait Abul . Quia lofet! 
phus erat P r x p o í i t u s ^ g y p t i . 
Verf. W. E T E X P L E T O P L A N C T V S TEMPORE, 
• iocutus eft lofeph ad familiam Pharaonis : Si inveoi 
gratiam in confpedu veftro loquimini 
in auribus Pharaonis: 
Verf V. EO Q V O D PATER MEVS A D Í V R A V E R Í X 
me, dicens : En morior , in fepulchro meo quod fodi 
mihi in térra Chanaan,fepeiies me. Afcendam 
íg i tu r , 6¿;fepeliam patrem rneum, 
ac reyertar. 
V E R S I O N E S . 
C^Ep. Vojlquam autem pr<eterierunt dies luBus Iocutus efllo--
v 3 fph ad potentes Pharaonis ^ dicens: Si inv.eni gratiam coram 
vobis loquimini pro me in am es Pharaonis. 
íCald. Loquimini quafo cum Pharaone , quod Pater mem adiu-*. 
ravit me, in f epulchro meo quod praparavi mihi ín¡ terra> * 
Chaman ibi fepelies mef&' nunc afcendam obfecro. 
Pag, Locutus efi ad domum Pharoch. 
Cm.locutus eft lofeph ad, familiam Pharaonis ? Quia licet 
totius iEgypti Prsefedus, & fecundus á Rege, non ita tanto j ppg» 
muñere evaneícebat , vt colloquium cum cíeteris de familia Supeno-
Principis fibilongeinferioribus vkaret , imo quxrebat oc- res arro-
ca í ionem, vt data caufa íibi efficeret familiares; eos trada- & 
re t , & cum idiis araicabiliter ageret. Videas nonnunquam ^ v l ' 
íuperioresita prefectura infiari , vt íubditos al loqui , cura 
íliis agerejimo ferenum frontera dedignentur oftendere. 
Cur invenigratiam in confpeóíu veftrolQmzlá. fata-
gebat loíeph amieitias gratiam cum domefticis adire : Nam %}9<?$ 
qui in aula, vel communitate degunt, id neceífárium efi ad ^ u ¿ s 
pacem, & vnitatem fervandam, vt exteros ita tradfenf, vt 
eorum fibi amorem , & benevolentiam concilient, aüter ' 9 
exüle pace , & animorum concordia , rumoribus, invidijs, 
emulationibus,accenía ñamma oppoütionis , ad definícliog 
nemfubhefcet. ^ Cur 
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2 0 0 0 ^ u r toclüim™i ad a^res Pharaoms ? Quia obtuífas habent 
Aures re^ P^ncipesaures plaufibuSj&adulationibus obferatas, vt dif-. 
gis adula, ficile audiant plauctus miferorum : etiam íi quid lamentabile 
tionibus eft exulare á Regum príefentia, & ab aula iubetur , imo da-
claudütur moribus filentium imponere conatur. Vociferante c^co lax-
ad audicu ta viam Ierico5 de quo Lac. 18.38. fuam miíeriam , & caed-
damiíera. j ^ g j ^ deplorante , ^ « i , increpabant eum vttaceret. 
Ne ad aures Domini clamor cíecutientis perveniret. 
Car ipfe per fe non deprecatur, & loquitur l Veritus eft 
ne habita lugabri , qao indaebatur , & trifti fronte , quo 
affiidcbatur ob mortem parentis ante Principis oculos ap-í 
f o o i pareret. Formidant Potentes triftitia confpicere, ea pr^ci -
Funeftati- pae?quae mortis, quam oderunt, recordationetn excitent? 
1X1601 , -Audiendus Lyra: fecundas á R e s é interceflores mi t t i t , ne 
* vel funeftus regemaccederet. In íimili patet Efther 4 2. vbi 
de Mardochaeo dicitur: Non enim erat licttum ináutum facco 
aulam regis intrare. 
Cur ad Magnates recurri t , vt Regem alloquantur ? V t 
infínaet fe,etu fecundas á Rege, eos non tantum pr£eeelleres 
2002 vt eorum ope non indigeat; sequalem fe iliis conftituit, ne 
i f fuper eos ^eí) ícere per arrogantiarn videretur. Hoc máxime Dy-, 
biant. naftas Regam detrudit, íi , cum fe videant altiori c^teris 
grada conftitutos, alios Ubi nobilitate.non impares , con-; 
temnant, quo oninium in fe invidentiam, & ^mulationeín 
conciüant. 
A d Magnates recurrit , qui poíTentregi fuam prfteníio^ 
2 0 0 ? 11601 exPonere>^ efficac^us perfuadere, ne in propria caufa 
ludex in imP0í"tunus fuafor appareret, & repulíamfentiret. Nolebat, 
caufa pro- a^ AbuL lofeph pro fe rogare immediate 5 quia videretur ex 
ptía, pafsionali affedione hoc agere: Familia autem Pharao-
nis poífet fuadere Regí hoc eñe rationabile, ¿k: íic Rex 
confentiret. • 
Deinde: V t fciant fe non vltro , Stper propríam volun-
tatem ab iEgypto recedere, & á fuo muñere dencere 5 fed 
2í?0f • quod eflet coadus precepto parentis j iuramenti religione, 
t Je^s &pie!:ate execluendifunus j^peliendique cum honore pa-
l i iDicsceísí t rem' Non enim debet muñere publico conftitutus ob le-
yemcaufam^.&fictam excuíTationem >a Provincia , quam 
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g ubernandam fuícepit, abefíe. Hinc monendi Pralat i , qui 
íuasoves , ób iedament i caufa,aliove fido prftextu, orbatas 
paLtore relinquunt. 
Cur ac revertar ? Ne fufpicarentur, quod occafione ac- 200^ 
cepta fepeliendi Patrem , in térra Chanaan onuftum iam Sufpicio 
opibus velíe permanere,quod vtique Rex repugnaret, quod aufcienda 
innuit Car thuí . Timuit ne Rex non fuípicaretur eum non 
velle reverá ; ideo per alios volebat explorare anirnum 
Regís. 
Cur ftatim crediderunt lofepho, dicenti: Revertar, cum o 
poíTentfurpicari, hoc pretextu, nempe fepeliendi Patrem, M2endac¡& 
qui dives iam fuerat, velle in terram nativitatis manere? invií-um 
Quia ita apud pciícos illos mendacium erat alienum ; ita fi- antiquis. 
des apud eos intemerata, vt nec per fuípicionem cogitarent 
mentitum lofeph; necpatrise amoenitate, aut inclinatione 
alle£tum, á data fide, & promifsione recederet. 
Cur tanta cura rogatores adhibet ? Quia fciebat Regcm 
male accepturum, quod , vel per breve tempus, á curia dií- 2007 
cederet. Nolunt Principes illos á íe elongari, quorum mini- Confiüaríj 
•fterio vtuntur ad gubernationem, & régimen. Favet Gleaíh RcgUÍ« _ 
dicens: Hinc diícimus, quam difócile debet efíe regibus fe^ telinendi» 
parare fe á prudentibus, 
Cur in fepukhro meo quod, fodi ? Sed quando fodit , cum 
émptam íepulchro fpeluncam dicatur ab avo Abraham, non j 0 o i ' 
dum natus lacob ? Quia quod á maioribus per híEreditatem Maioribus 
transfertur, taraquam executum á poíleris per quamdam i u - acta quaíi 
ris translationem reputatur. Casterum, ait Procopius, Abra- noftra, 
ham illam fepulturam adornaverat, nec lacobus ait hic nunc 
.íibi vendicat ea, quíe patris erant. 
Lyranus ait: Quod fodere hic ponitur pro emere, lacob 
dicitur emiífe, eo quod Abraham eius avus emerat ad íe - 2009 ^ 
pulchrum, cuiusipfe hfrcs erat. Vel dicendum quod prop- SepuJchr^ 
terea dicitur fodiífe íibi íepulchrum, quia multo ante defig- £{|t^^s, 
naverat locum ad fepulturam fui corporis. Erat enim fpe- 02 1 * 
iunca ampia, & multorum fepulchrorum capax. 
Verf, VL D I X I T Q V E EL P H A R A O ; ASCENDE E X 
f epeli patrem tumn ficiw: adiuratus es. 
¡Ferf, 
r^o 'GEmS.CAP.L,rms.rSQJX: 
Ver/. VIL Q V O A S C E N D E N T E 3 I E R V N T C V M E Q 
omnes íenes domus Pharaonis, cunttique ipaiores 
natu terrs M g y p ú . 
Verf. V i l ! . D O M V S IOSEPH C V M FRATRIBVS 
fuis 5 abfque par^uiis & gregibus, atque aríiientis, 
quae dereliqaerant in térra GeíTen. 
Verf, I X . H A B V I T Q V O E ÍN C O M Í T A T ^ 
curras 6c equites: & fada eít turba non módica. 
V E R S I O N E S . 
I A g . Sepelí patrem tuum quemadmodum turare fecit te. 
Sep. Afeen J t lofeph ad fepeliendum patrem fuum^ & af* 
cendenmt cum eo omnes pueri Pharaonh , & Jeniores domus 
eius f & térra n^Egypti, omnis domus lojeph , dT- fratres 
eius, & omnis domus paterna eim, & cognatio eius, & faEtti. 
Junt cafira magna. 
Cur dixit ei Pharao ? Quia ftatim petítioni refppndit 
fupplicantis. Sed quis pro lo íepho Pharaoneni deprecatus 
eft l Non exprimitur, forte quia omnes certatim properarnne 
5 0 I O ad Principem, vt nuntium poílent PrsefcCto deferre. Omnes 
Potentíum enira íatagunt gratiam inire potentium. Oftenditar, h ic , ale 
gratia jn- Oleafter, qualiter omnes íerviunt eis, qui regibus grati funr.: 
qiurkur. £ t S. Chrilof. Vide quantum officium declarant iEgypúj ir) 
honorem lofeph. 
Cor fepeli patrem ? Quia grande nefas putavit Rex , & íi 
minifterio íofeph indifíeret, vitinise defanctí voíantatis exe-: 
Teítaméta cat^oaeíI1 impediré. Irreligiofum videbatur ,ai t Lipp. VICH 
diTpoíit a ' ma volúntate fraudare patrem, & extra íperarum íepulchrií 
implcnda- recondi tantum virum. íta Ule. Sic zeiant Ethniei vt virima 
diípoíitio defundorum impleatur. Et erk Chriftianus; 
erit Fllius, qui proxiroi,qui parentis difterat , imo non i m -
plé at mandara 5 dilatet facrificia, aut amktat: debita nori 
íolyat, & deÍLindi anima patiatur incendia, neipíe alicuius 
20TS iucri incommodutn experiatur? 
Eih'ici Deiode : Virum ftreniiura, & iuíluni dignum iudicávit 
pietatem quod honorificc á filio tumi^laretur. Hic hoaps debetnr fan--
exerceuc, 
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^I ta t i j íjui religiofius obfervatur ab Ethnicis. Mortuo in 
cruce Domino loíeph ab Arimathsa: Audafler introivtt ad 
Pílatumi&petijt corpus íefu. Marc.25.43. audader fcilicetj 
quia ludíei intendebant, vt eadem ignominia, qua latrones> 
íepeliretur Chrifti venerabile corpus , quibus ilie audadec 
feoppofuit. A t Pilatus ? corpus , vt honorifice 
condiretur. l u d x i , qui Deum colunt, ignominiofe : Pilatus 
paganus, 6c fine fide, honorifice voluit íepeliri. 
Cur Jicut adiuratus' es ? Quia vt intellexit intetveniíTe 
religionem iuramenti ^pud i l losÉthn icos in temera tam , & i o t } , 
qux violari niíi per íummum nefas haud poterat, etiam cum u^rfyaatuercu 
íuí regirainis commifsi loíeph diípendio , permifit abire: 
Quia adiuratus es, ait Abul . ex ore Pharaoais , ápa t r e tuo, 
quod non potes tranfgredi ,permitto te afcendere , cum fis 
yalde neceíTarius pro negotijs regni. 
Cur non monet , & prasvenit: reverti memineris ?Quiá 
nullo proríüs modo fufpicari, aut in mentem venire potuit, 20Í4 ' 
lorephum fervurn fideiem in mendacio deprehendi, nec le- í idcü íníu 
ges fidelitatis preter i ré . Iniuriofus eíTet furamae ihgenuitati ríofus qui 
lofephi. Iniuda quidem fit miniftro fideiirsimo,cum de ipñus cíe i110 ^ 
fidelirate, vel ievis excitatur íufpicio. Dedecorat fideiem, b^at, 
quiíufpicatur infidum. 
Curjü tanta pietas filijs effe debet infepHiendo paren-
tes, vt Pharao cum íui incommodo permittat lofepho funeri 
parentis ad eíle, cur Chriftus Adolefcenti, hoc pietatís opus 2015 
poftulanti, denegat vt eat patrem fepelire, vt ícribitur Luc. Excomuhi 
9. 54? Quia íolus iuftus, quaiis íacob, dignus creditur, vt ta- cati non 
l i fepeliatur honore. Pater iile defundus Ethnicus erat, vt ttactaudi. 
cenfet S. Chrifoí lomus, dicens: puto non dei numero fide-
lium fuifle cjefunctum. Et exprelsius S. Ambrof. dum ait: 
Nec revocatur ab ofíicio^patris filius;fed fidus á perfidi com-
munione fecernitur; non interdidum eíl muneris , fed rel i-
gioms myfteduai, communionem nobis cum patribus moer 
tuis non effe futuram. 
Cur tanta confluit feniorum5& Magnatura turba eorum, 
ex quibus, vt leg. Sept. Faciafunt c afir A magna ? Quia ibat 20 
lüíeph j & omnes ierunt cum eo , qui erat Prsfedus y £ g y p t i , Defuncti 
pon cura defundo , ñeque vt eiusfunns celebrarent, quem pianeútuc 
TQm'6^ H h ' fane ob vivos. 
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fanenon comitabantur j icá iermt cum eo, cui fe gratiofos 
exhibere cnpíebant, & á quo confequi beneficia fperabanr. 
BUndiuntuc Potenti , mortuo non íuíFragantur. Similitei: 
ínulti comitabantur funus illud filij viduíe Naim, Sed quid? 
AudiS.Luc,cap.7.T2. Et turba chitatis multa cum illa , cum 
matre fcilicet > non cum defundo. l i l i enim tota haeredi-
tate, & fiiij patrimonio divit i omnes grati e f íe , & biandiri 
cupiebant. 
Verf. X . V E N E R V N T Q V E A D A R E A M A T A D , 
q u » lita eíl trans lordanem : Vbi celebrantes exequias 
plandu magno , atque vehementi, imple-
verunt feptem dies. 
Verf. J / . Q V O D C V M VIDÍSSENT H A B I T A T O ^ 
res térras Chanaan, dixerunt: Plandus magnus eíl; 
^"gyptijs. Et id circo vocatum eft nomen 
loci iiiius, Plandus ^ g y p t i , 
V E R S I O N E S . 
* Ep. Vlanxemnt eumplanoium magnum, O" validum vehe~ 
) menter, & impkverunt feptem dies. 
¡Gald. t t vidit habttator térra Chanaam luBum, qui fiebat in 
loco Arca Arad, & dixerunt: luBus efi vehemem ifie zAígyp* 
tzjsy & id circo vocatum eji nomen eius lucius íAigypti qui 
eji trans lordanem, 
Pa gn. ¡d circo vocavit nomen eius Abel Mifrain, 
- Cur venerunt ad aream Atad, quse fita eíl trans lorda-
2 0 I y nem i Scilicet, venientibus ex Chanaan ; nara venientibus 
Area Plan ex j í gypto eft cis lordanem, & fitus in confínibus regionis 
ctustacob iiiius? fie didus quia multa fpineta producebat: Atad car-
duüm, & fpinam grandiorem , qux rhamus dicitur , íignifi-i 
cat. Locus ille modo Betagla vocatur^ 
Cur longe ab fpelLinca celebratse exequias lacob ? Refp: 
éxS . Aug. A b i i l / & Perer. QLiiatimueruntmanere totdie-
p2(:| v. bus in térra Chanaan , ne forte furgerent Chanansorura 
tanda! ^ gentes > ^ armata manu in eos irruerent > in illa vero Area, 
cum eííet in principio tense Chanaan ? poterant retrocede^ 
re. 
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re, & ad fuos términos confugere 5 quare 'inibi feptém dies 
confumpfcrunt, quos in locofepulGhri tranfigere debebant. 
Cur ergo tanta muititudo , quam caftra magna vocarit 
Septuag? Timuerunt Chananseos, qui brevi tempore muid 2 o 19 
congregan haud poterant, & f e ab eorum iuvaüone defen- Mottisme 
dere facile valerent ? Qina ad conípe¿tum inanimi cadave- moría co-
ris enervantur vires; cadit animus, extenuatur vigor,non eft hibet paf-
rixarum locus vbi coníideratur defundus. fiones. 
Cur Plantfus Mgyptt ? Tum quia ibi plandus effedus ob 
lacob. Sed volunt alij fie dici ac denominan, quia ibi muiros 2020 
poíl annos , Hebrxis contra Dominum murmurantibus, Murmura, 
multa millia igne coníumpta funt, vt tenet Glora,& Hiftoria tores igne 
Scholaílica. Quare plandus Ule non tam ad funus lacob punici. 
pertinuit, quam ad lugendam Hebrañ populi futuram im-i 
pietatem, & cladem. Favet Lipp. tanto ludu non tam mors 
lacob, quam ruina populi furura lugebatur. 
Cur ibi nullíe lachrymse nec língultus audiuntur ; í ed 
plandus \ Nota plandum eñe quodam doloris , & moeftitiae 
indicium rationale, quod receffu , aut lugubri amidude- i o i i 
monftrari íblet. Deploratus eft lacob vbi recens mortuus I,achrymai! 
conípicitur: Plangitur nunc, quia cundis dolebat tantum p^Up'uí¡0 
amifiíTe patentem; íed reprimuntur lachryms dum ad y ^ no™ázá* 
tres fuosíeternam tándem felicitatem adepturusconcipitur. 
Nullum malum , ait Oleafter, mortuos plangere , modo eos 
non lugeas, quemadmodum ij,qui nullam habent ípem re--
íúrredionis . 
Verf. X / / . FECERVNT ERGO F I L I I I A C O B SICVT 
pr^eceperat eis: 
Verf. X l I L E T P O R T A N T E S E V M I N T E R R A M 
Chanaan, íepelierunt eum in ípelunca dupl ici , quam 
emerat Abraham cum agro in poííeísionem 
íepulchri ab Ephron Hebraeo contra 
faciem Mambre. 
Verf, x l V . REVERSVSQVE EST IOSEPH I N ^EGYPt; 
tum cum fratribus fuis, & omni comitatu, 
íepulto patre. 
Hh2 VER* 
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V E R S I O N E S . 
SEp. Et retukrmt fiiij eius in t e r r m Chanam , & fepe-lierunt eum in fpelunca duplui^quam mquijivit Ahraham 
in pojfefsione monumentui. 
Pag. Et rever fus efi lofeph in JBgyptum cum fratribus fuisr 
0* omni comitatu. 
2Q2 J ^'Ur fecerunt filij lacob > & c l Quia pro, miracnio eft fi-
Teftaméta O^SJ & heredes omnera parentis demortui volnntatera , & 
mature difpoíitionem executos. Quam obrem maiores ego confu-
fiant. lerem, vt confulant fibi, ne , cum tota vita infudáverint in 
cumulando dividas, quibus impleantur abunde filij , cum h \ 
ne obolum quidem íolvant, aut expendant in defanfti íuífra-
giiim, pati eum purgatorij fíammas permittunt. Scite O í e a -
fter ait: Difcant hinc fiiij implere quod parentes in íuis tefta-i 
liientis mandavere. 
Cur portantes in térra Chanaan ? Ne intelligeretur in lo -
2024- cpplan¿tus fepultum lacob, &conftaret tanti Patriarchse 
-Reliquia corpus in térra illa í i b i , luilque promifla conditum, quo ho-
iuícoru ho norificentior)& clarior illa redderetur, quíe preiioíos lacob 
jiorac 0Cl! ciñeres monumento cuftodiret. Sicuti nobilior, Iplendidior-
que redditur civitas, quf fandorum íerva t , veneraturque 
reliquias. 
Cur fepulchrum lacobi tot Patriarcharum parentis, tot 
fadis , geftifque illuftris aliquo commendabili epitaphio 
202 5 non infcribitur ? Quia quod non indixit Pater, filij non addi-
^lM"Phl* derunt. Inde:quid refert claritudó fanguinis vbi adeft cor-
epu croru rUptjonis pUtredo ? Scite Pf. 29.10. Quce vtilitas in [anguine 
meo , dum defiendo in corruptionem ? Quid enim nobüitas ge-; 
netjscum vilitate cineris; foris ftemmata}intus vermes: intra 
ípolia mortis 5 foris mendatia vitee. 
'2026 Affinisquaftio eft: Cur Moyfes tot plseclarus térra ma-; 
Epitaphiu rique prodigijs nullum habuit epitaphij honorem in íepul-
claiiu;,vi chro. Imo vt loquitur fcripturaDeuter. 34. 6. Non cognovit 
ta deíunctJ horno fepulchrum eius ? Scio ab aliquibus d i d u m : Ne ludaíi 
adidolatriam propeiifi,ad fepulchrum confiuerent , & vt 
Peiim veaerarentur. Sed a l t e S. Ambrof. l ib . de Camh 
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'0 Abel : Sepulchrum Moyf i nemo novit , quia^ vitam 
eius omnes noveruar. Vis legere epitaphium Moyíi? M e -
morare v i t ^ . 
Cur fepelitur Iacob in fpelunca in agro ? Quia nunquam 2027' 
eo tempore mos fuit íepeliendi corpora mortuorum intra ci- Motcui ex 
vitares. Servus fulpicius id aflequi ab Athenienfibus haud tra vrb«s 
potuit. PlatQ in agris, qui fteriles erantjfepulchra ftatüir. Id ^pehebaa 
á Romanis per legem fancitum erat, & íi aliquando apud eos m ' 
intra domos fepeiire permiííum ex religione iarium,ea cania 
fuit,vt momios domi colerent.Corpora martyrum hodie re-
periuntur íepulta in vijs,pr2ecipue fiaminia,& la í ina^nde ad 
yenerationem extrahuntur ,&honoriñce coliocantur. 
Tres caulasreperit Pererius , cur in agris fepulchra fta-
tuerentur : Pnmam , ne aer, 11 corpora mtra civitates lepe- Cauí-,> ^ 
lirentur, cadaveribus corruptas, exitialis exifteret intra moe- pei|en¿ii " 
nia compreflus: x'Uteram, vt tranfeuntes ad clarorum viro- extra vr^ 
rum imitationem accenderentur: Tertiamjne civespateren- bes, 
tur in maiorum íuorum monumenta graflari hoftes. 
LycurgusAthenieníiumLegislatorfuperft i t iones quaf- 202^ 
dam circa mortuos vetuit, non veto eos intra civitates lepe- Sepulchni 
l i r i , & circa templa,vt iuvenes horrOrem mortis excuterent, \XJKDL ME. 
nec inquinan docuit tradando cadavera, vel per fepulchra nia ad re-
tranfeundo,vt recordatione virtutum, 6c rerum geftamm ad cordatio-
eorum imitationem incenderentur. ncm» 
lam vero á prifcis Chriftianis área ftatuta intra vrbes, & 
circa templa pro fepeliendis fidelium corpóribus , quee ese- zoio 
menteriumappellatnr. Etiam aune mortui in ipfis Ecclefijs SePulc;hra 
tumulantur iam ante Auguílini témpora : Ex quo illud boni ^hri'tt . 
accidit, vt fideles , qui templa viíitant,propter vfum Sacra- ^ 0 " ™ ^ 
mfentorum, & celebrationem MiíTarum, confpeítis ibi fepul- * 
chris commoventur ad preces pro illis ad Deum fundendas. 
Adde ex Toí ta to , quod fecundum difpolitionem Eccleí i^ 
pars aliqua poense remittitur bonis fideiibus ibi fepultis. 
Cutera quse dic i , & explanad poterant circa ípeluncam 
duplicem pecunia emptam ab Abrahara, explicata manenty 
cap. 23. verL 1 5 . & ánob i s recenf i t a , t om. 4 . á n u m . i 2 7 5 y 
p¿ fequent. 
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Verf. XV, Q V O M O R T V O , T I M E N T E S FRATRES 
eius, & mutuo colloquentes: Ne forte memor fít 
iniuri£e,quam paflus eft,& reddat nobis omne 
malura quod fecimus. 
Verf, XVI , M A N D A V^E R V N T E V M DICENTES: 
Pater tuus prxcepit nobis antequam moreretur. 
Verf, XV11, V T HiEC T I B I VERBIS ILLÍS D I C E -
íemus : Obfccro vt obiivifearis fceleris fratrum tuorum j & 
peccati atque malitiíe quam exercuerunt in temos 
<quoque oramus vtfervisDei patris tui di-¡ 
mitins iniquitatera hanc.Quibus au^ 
ditis flevit lofeph. 
s 
V E R S 1 O N E $, 
'Ep, Videntes fratres lofeph quia mortuus efl pater eorum 
dixermt'.ne forte memor miurice ftt nobis lofeph,& red-
ditione reddat nobis omnia mala} qua ofiendimus in eum,Di~ 
censfic.dicete lofeph dimitte eis iniufiitiam, 0 ' peccatum eo-* 
rum quoniammala tibi oftenderunt, & nunc accipe tniquita-? 
tem fervorum patris tul , O* flevit lofeph loquentibus eis 
ad eum, 
C M . Forte obfervahit nobis lofeph inimicitiam, 
Oleaft. Forte adverfabitur nobis lofeph,Leva nunc peccatum 
fervorum Dei patris tui» 
Prib. Ant iq . Nos quoque oramus vtfervo Dei patri tuo dimita 
tas iniquitatem hanc. 
Cáye t . E í nune parce obfecro rebellioni fervorum Dei pa* 
tris tui. 
Cur quo mortuo timentes fratres eius ? Cur inquam time-i 
'2©~51 bant ? Quia cogitarunt, non tam ex c h á n t a t e , quam ex re-
Charitas verentia patris vindidam lofeph non abolifíe; íed repreísif? 
fe: Ignorabant pcoinde quod charitas operit multitudinem 
peccatorum. Cave ne ex humano re ípedu á peccatis rece-
das,ceflante i l l o , fcelus pullulavit. 
5032 Timentes: Quia ftimulis agitabantur confeientia;, quaí 
conicieria tortorcm patiti^r inevitabijem, ex comilTo crimine afsidu^ 
loríor, re-
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remarientem; nam qui peccavit acuflatorem íemper habet 
domeíticum , qui interiora corrodit, & lacerat 5 pungit, de 
ferit j quin vitare pofsimus vulnus quod excavar, nam, vt 
belie S. Cyprian, ait: non poteft ibi vilum elle refagium vbi 
ipía conícientia teftis eft,quse aecufat. 
Timentes: Quia íicut ipi l diu fervarunt odium adverfus ¿ 0 3 
fratrem, idem á loíeph agendum furpicabantur: Nam, vt ait Uúus mM 
S. Greg. cap. 12. mor. Qui femper doloíe agit fimpliciter er- ios C1 ce-
ga fe agi non prasfumit: & quidquid contra próximos exco- ros fingit, 
gitat, hoc contra fe á proximis formidat. 
Timentes: Potentiam fcilicet gubernantis, cum iudicem,' 
quem iniurijs vexarunt pracíentcm intuentur* Qi i aü te r t i -
mebit peccator , cum filium hominis conftitutum Iudicem l"^0!"™ 
in fupremo die prxfentem confpiciat , quem toties fuis ^ timei1 
fceleribus lafcefsit, 3c ad iracundiam huc víque repreflam, üai' 
. provocavit? 
Timentes , deficiente fcilicet patre, á quo protegeren- ¿ 0 3 f 
tur» Horrefcat fceleribus involutus ante íupremum Indi - íudiciura 
cemüftere , deficiente in eius auxilium illa peccatorum fifie P irro-
matre, cuius patrocinium nunquara fibi ítuduit aproximare, c,Dl0 
Cur Rubén, de venditionelofephoranino infeius , nec 
ad eius moleftias confpirans, fuam innocentiam non allegat: 20 3tí 
Cur ludas, qai internettionem vi tavi t : Cur non etiam Be- Fratet fia-
niamin, qui nullis iniuriarum infultibus interfuit ? Quiafe tretT1 non 
excuíando, alies aecufarent , & reos culpas reddercnt j & aecuflet. 
frater fratrem aecuíare nondebuit ; fed xque fe in culpa-
deprehenfos conftituere , v t vna eademque ómnibus ü t 
fortuna. 
Deinde: Quia íic propter innocentes eseteri á fupplicio 
eximerentur: Sciebant enim lofeph iuftifsimum, & aequifsi- 20 
mum Iudicem, qui nolet perderé iuftos cum impijs, & malet i[lno^.es 
íceleratis culpam remittere, ne tres i i l i punirentur infontes. non puoié 
Genus inviíum crudelitatis eft, & fummse iniuftitiae > vt fce- di cú reís, 
leratos punias, innocentes opprimerejvel Deusfodomis par-
ceret, nec eorum fpurcifsima delida puniret , f í , in tanta 
Iceleratorum multitudine, inventi efíent vel decem iufti, ne 
i t t i mter criminofos perirent, ñeque oecideremr iuftus cum 
i m p i o . Q e n . i s . ^ . 
H h 4 ^ CUÍ 
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So 8 Cmne forte memor fít iniurics quam pajfus eft ? Quia itíl 
I n i u r L ití- ^Ur^ a acu^eus e^ accutiísimus 5 animo profunde infixus, qui, 
cicat a d ' cultos poft anuos animum pungit, promovetque ad vindi-
yindícum dam. Memoria oírenfe pungentis facile excitatur , & vel 
maníuetum impeilit, vt iniuriantem haud permittat impuni-: 
. í u m a b i r e . 
'2 03 9 Cur, & reddat nohis omne malum qmdfecimus ? Quia iam 
Peccatum tunc appendebant quantum, quamquc abominabile malum 
fupplicia commiíiflent, cum expoliati fratris intentara morseftj cifter-. 
timec, uae fub merílo 5 & fraterni íanguinis exafta proditio. Medi -
tabantur proinde máximum, & intolerabile futurum íbppli-; 
cium, íi omne malum , quod executi fuere, condigna puni-: 
tiene luerent. Sitantam vindiftam promeretur qui fratrem 
yendidit: *Quantam promerebitur qui Chriílum rurfus cru-
cifigit? 
fo i -o Cur Páter tms pr^cepit nobis ? Quia mentiuntur íane; 
ExcuTacio nam haecPater antequam móreretur lofeplio diceret. Pro-: 
jaiendax. pnum eft arque frequens afflidis , & aliquid formidantibus 
ad fui defeníionem mentiri. Vix aliquem excufari videas 
quin menriatur, & á veritate deficiar. Cognatum eft enirn 
exenfationi mendacium. 
r2041 Cur Pater tuus \ Quia patrem allegant feenre credentes 
RevcMcría lofephum ob reverentiam Patris , omnia quaeillius nomine 
ergaPaitts popofeerent adepturos. 
Pater tuus: Quia deficientibus merids, potentiornm v i -
2^042 rorum ailegamus in poftulatioiiibus vota, & íuífragia.Sicio-
enta an ^ y s ^ i e a f l ; . Docemurhic, cum propria rnerita defunt ad 
poiienda. veniam obtmendam ; mterponere menta eorum qm gran 
funt. Ita iile , quiftatim in Haereticos infiliens , ai t : Ex qui-
bnsdifcant Lutherani íanftorum rnerita media efle inter 
,'2^43 nos^&Deum. 
Parcntum Cur ad patrem recurrunt, eumque interpellant ? Quia 
n)cnita té certe feiebant non impunitos abire, qui parentis voces , i n -
fieütes pu- terpofitionem, & rnerita temnunt. Occidit Deus filios Hel i , 
mn' non cum eripiebant de vidimis Deolitandis :non cum re-; 
2044 trahebant homines á fácrificio Domini , íed cum impoíitis á 
" Deus plus . . . . , , , c • 
zelai cuiíü pitre monins patris infla neglexecunt: dicente ienptura 1 . 
paretum Reg. s . 25. non 'mdkrmt vocm patris [n i \ quia votufy 
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X)omtnm occidere eos. Quañ-plus Deus zelaret reverentiam 
erga parentes quam cultumfuuni. 
{ Cur Pater lacob hac de re non monyit fiilum lofeph? ^ 
Quia iniurioíus efíec pietati cogi i i i íEJ6¿ ingénita: benignita- B ,ni 
t ifilij , í i poft íuam mortem crudeliorem ergafratres tutu- t f j 0 ^ ¿ ¿ s ' 
rum iudicafíet. Favet Abul . dicens: lacob non curavkdice- qitj de ^ 
re hocjquia tantam cognovitbenignitatem loíepli^quod non íufpicatur. 
eííet opus bis admonitionibus. 
Cur v t oblhtjcarh /celerh frafram tuomm ] Wnránnv, 204,6 
fcelus ponderant 5 fed pledi refugiunt. Uxc natura noñras Vccc¿re 
rebeíiis conditio , nullus eft criminoíus, vel de culpa cpnvl- r^ Ca(t|ga 
¿tus ,qui excufationes vndequaque frivolas, & eftugia pro ti volumus 
viribus non inquirar, vt excufletur, aut faltim non puniatur. 
¡Vnde S. Salvian. ait : Iniqui in bac re fumus; volumus de-
l inquere, & nolnmus verberari , & omnes volumus i m -
pune peccare. 
Q m fievit lofeph ? Ex teneritudine, & gaudio, eo quod 
andierat fratres fuá crimina cognofcentes, & ad poeniten- 2047 
tiam redudlos. Gaudium íiquidem vel in coelo eft coram A n - Pceoueuíi 
gelis Dei/uper vno peccatore poenitentiam agente. Lucí5. bus ccn-
110. Vnde Abul . ait: Attentaícelerispoenitentia , tanta rene- gaudemus 
ritudine inter viícera innatse pietatis permotus eft ? quod la-
chrimas tenére non vaiuit. 
FUytt lofeph anxius íiquidem de eo quod fratres íufpica- , 
rentur fe minos miíericordem erga eosjíervaturum in corde 204f 
odium, quoab illatisiniurijs vindicaretur. Affiigitur benig- ¿ ^ ¿ ^ 5 
niras,quod de ea quid ácerbum, contumeiiofum , & impium cor£]ia 
iudicetur, aut concipiatur. Sic oífenditur Dei clementiam 
nifi de eius mifericordia cum fidutia fperemus. Eíevit lefus 
mortuo Lazarozo quod cum diceret forori : Refurget fváter 
tzms, á íe ilJico illum fufcitandum non fperavit Martha ^fed 
tantum eum refurredurum in novifsimo diecredidir. 
Flevit lofeph , ait Guil . Ebroic» vt fuo fletu fatisfaceret ^ 
pro delidofratrum fuorum, faltem de congruo , f i aüqua ^ f j ^ ^ 
fatisfadio adhuc rupereffet,nefciebat enira fun foro Dei pie- ^QJ^ 
ae,& integre íatisfeciñent. 
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f u i : & proni adorantes in terram dixerunt: 
l e rv i - tu i fu mus. 
Verf. X I X , QVIBVS I L L E RESPONDIT : NOL1TE 
timere: num Dei poííumus reíitiere voluntati? 
Verf. XX, VOS C O G I T A S T Í S D E M E M A L V M : 
fed Deus vertit illud in bonum, vt exaltarec me, í k u t 
in prasíentiarum cernitis, de falvos faceret 
muiros popuios. 
V E R S I O N E S . 
SEp. E t vementes dixerunt: nos autetn fumus famuli tul, Ne timeatis Dei enim ego fum. Vos cogitaflis contra, me 
mala. Deus autem bona, & nutriretur populus multus. 
,CaId. Iverunt quoque frátres fui, & cecidemnt coram eo , at* 
que dixerunt: ecce nos fumus fervi tui. He timeatis, quoniam 
ego timeo a Jacte Dei, 
Pag. laBaverunt fe coram eo)nontimeatis ^ nunquid énimloco 
Dei fum ? 
Onch. Ne timeatis quoniam Deum ego etiam timeo, Afacie 
Domini verf a efibác coptatio in bonum, 
Lipp. Quoniam nónne fub Deo fum egoV 
'2050 Cur proni adorantes in terram l Quianon fufficit pa--
Pcenitétía trem, aut interceííbres alios adhibere, niíi te per humilita-
ptopíía íit tem, & compundionem difponas. Quid rangos, & pios v i -
ros in tui auxilium deprecatores advocas ? Niíi tu doleas: 
niíi humilieris: nifi ex corde reíipifcas mifericordiam Dei 
non aproximabis, nec veniam ab iniurijs Deo iiiatis com 
íequéris. 
Cur adorantes dixerunt fervi tui fumus ? V t humilitatem^ 
& verbis, & opere manifeftent. M u i d vocibus humiliantur, 
^ 0 5 1 peccatores íe, & iniquos proclamantj fednullain operefub 
Huimluaí miísio: nam íl eos tangas, í i in mínimo laidas exafperanturj& 
^ oveerb0í infil iunt: humilitas íonat in voce \ fuperbia in operatione. 
0Pere* Ninivitispepercit Deus: Quia viditopera eorum, Ion.3.10. 
In quge verba, ait S. Hieron. Non verba audivit Deus 5 fed 
ope-
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opera confpexit, libenter mutavit fententiam, quia vidit 
opera commutata. 
Cur Num Dei pojfumus refíflere volmtatti Quia non tam 
exfratrum nutu,quani Deo fie difponente fibi contigifle fa-
tebatur: DeumquefratresruosaffuiDpíiffe, vt interpoísitis 25^2 
iniurijs altius exaltaretur. Nofcamus, 8¿ nos tándem iniu- ^ ^ - ^ 
rías, quas ab hominibus patimur á Deo perraitti , illis quaíi 3 ^ ^ ^ 
inftrumentis vtente; quandoque vt nos exaltet 5 quandoque noi'truaj. 
vt humiliet; quandoque vt pro noftris delictis puniat. 
Cur nolite timere ? Quia callide non refervavit in corde 
vindidam; fed generofe ex animo repulir, vt ex ore loquen- ¿0A• ^ -
tis loíeph ait Philo: Non difl-uli vindidam in tempus oppor- t ^ v ^ 
tunius; fed condonavi poenam in folidum , partim in bono- v¡|e eít> 
rem patris,partim propter fraternam necefsitudinem. Ita ille. 
Indignum quidem generoíi animi eft , q u i d , ob alicuius re-
verentiam, condonare, & poíimodum exigere. Indignius Ta-
ñe iracundiam , & vindi¿tam ad tempus intra prsecordia 
condere, & poft vehementius iníiiire. 
Nolite timere, cum pater exceííerit é v i t a , quia eadem 
reverentia, quaeum fuperftitem colui ,6: reveritus fum, co- 2054 
lam, &reverear defundum. Vt idem Philo loquitur ex ore Revcre iu 
Iofeph,dicens: Quamvis etiam íi patris íblius refpedus apud teerf¿e?2re 
me valuiflet, in hoc humanitatis ofíicio,par eft,vtetiam illo " 
defundo, valeat. Reverentia ñquidem defundis etiam pa^ 
rentibus deneganda non eft. 
Nolite timere, at cur? Quia vt leg. Cald. & Onch. Quo~ 
niam ego timeo a facie Dei, Quafi dicat: timeo Deum, ñ in i -
quitates obfervavero. Valde enim timere debet, qui illatas 
íibi non remittit iniurias, ne Deus miferationis oblitüs in 
vlcifcentem iníiliat, 8¿ delida in fupremum numen commif? 
fa vehementer caftiget. 
Deinde: quia tutus á malo eft,qui timet á timenti Deum. 
Timor Domini vindidam elongat, & tradit oblivioni. Deus ^ 
in nomine tuo falvum me fac ,exciamabat David Pf. 53. i - -r^^ndus 
trepidans, & formidans ab hoftibus infurgentibus impetij ^ ¿ ¡ g j ^ 
non quia i l l i alieni: non quia fortes j fed quia non propofue-
runt Deum ante confpeBumfuum. Quaíi formidandusíit,qui 
Deum praefe ntem non habet, nec timet. 
CUE 
ecos. 
Iniurias 
non remíe 
tés tiaieau 
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20 Cur Lipp. leg. Nonne fub Deo fum ego 1 Quafi diceretí 
Iniuri<2 co Sub poteftate Dei imperantis, totque delicia in íe commiíTa 
donands remiítentis fubijcior; eumque praeeuntem, nobilque fajpius 
ob Dcum. condonantem íequor , & vobis in folidum iniurias reraiü. 
Quid ageret íoí'eph íi Chriílum audiret dicentem: Ego au-* 
tem dico vobis diUgite inimicos vefíros, Ú^c] Matth. 5. 
Cur Pag. legit: Nunquid loco Dei fmni Quia fuadere vult 
20 5 8 fratres non ram a fe, quam á Deo , cuius non gerebat vices, 
Offeía Dei venia delidorura eorum deprecanda, & obtinenda: íe enim 
tur á iuTt's ^§aui11 0,11 ni contumelia iudicans non iseíuai fatebaturj ied 
qUarn ¡jj^. Deum offenfum. Sic Pererius: Quaíi dicat, ait , an íum ego 
t£j fibi. Deus, vt debeam ignoícere ? Qui peccaltis , veniam á Deo 
petite,cuius eft peccaca condonare. í tai l le .Vere plus íoícpíi 
dolet de Dei oftenfa, quam de propria iniuria. 
Cur vos cogitaflis de me malum ? Quid eft malum, non ne 
'2059 mala, & multa, non tantum cogitarunt 5 íed opere execuci 
Iniur isob funt ? Scilicet expoliationem ,impulíusiovidÍ2e, intentaíam 
l ivi íceu i ^ . mortem, íncarcerationem ciíternac , venditionem- in manci-
p ium, & exulationem patrize : Cur ergo cogitafiis tantum? 
Crimina Tum quia oblitus omnino erat tantaruni iniuriarium, quas 
¡diísirnulan abolere protinus á mente í ludui t , ne ad vindictam pcovo-
carent. T u m quia , íi memor , cogítationem tantum fuiífe 
infinuavit, vt tanta crimina extenuaret, deprimeret, & dif-r 
ílmularet , 
r Cur ^ ^ / ^ ^ í ^ i ? ? Qi-iia ideo timere non debent,eQ 
Nobilesm videanc fratrem ad Prxfedurse digniratem exalratum. 
iurías non í^dignum nobiiis animi eft, indigniufque Principis, propcias 
siftdieant, v e i ^ iniurias vlcifci.KegiusPfaltes David dicitur,cum prs-; 
eftjcum vero ignofcit, dicens: Sérvate mihipuerkm Ab/alon, 
íibi hoftem, Rex vocatur 2.Reg. 13. i.velapum Rex , ait S. 
Ambroí . lib. ¿.Hex. cap. 21. aculeum habet, íed iilo nor^ 
ytitur ad vindictam. 
Verf. X K I . N O L 1 T E T I M E R E : EGO PASCAM V O % 
& párvulos veftrosjconfolatuíque eft eos,& blan-
d e é lenicer eft ioGUtus. 
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Fvf. X X / / . E T HAB1TAV1T I N ^EGYPTO C V M 
qiiini domo patris fu i : vixitque centum decem annis.Et vidií 
Ephraim filios vfque ad tertiam generationem.Filij 
quoque Machir fili) Manaífe nati íuot 
in genibus loíeph. 
V E R S I O N E S . 
Ep. Ne timeatis, ego emtriam vos, & domos ve Jiras, ^ 
confolatus eft eos, &locutus eft ad cor eorum. Etfili] Ma* 
chir filij Manajfie nati funt Juper jcemur lojeph. 
Cald. Vajcam vos, & familiam veftram-, & locutus eft confoh* 
tionem ad cor eorum. Filij quoque Machir nati funt quos 
nutrivit lofeph. 
Arias: E í vidit lofeph ipft Ephraimfilios teriiomm. 
Cur Aolite timere : ego pafcam vos ? Vt firmet eis non fo- ^Oái 
íblum ignoíciturumó íed etiam beneficia coilaturum. Hic j l j ^ . ' - ^ ' ^ 
quiinimicis parcere dicuntjfed eos ante ocuios adtlruere, exuiei^ 
aut aípicere omnino refugiunt. En loíeph non íolum aípi-
cit, folatur, & blande loquitur; Íedj6¿: pabulum pro íui afe 
moniafra t r ibusípondet : Quia, vt ait Gleafter, non aufe-: 
renda funt beneficia ingratis. 
Cur tantum erga adverfantes fubíidium , vt eis non ib- ^ 
lum ignoícat 5 fed alat ? Vt inde inferri poísit, quam dignus js 
eííet imperiojad quod aptifsimus iudicatur , qui libenter, 8c beneface-
generofe illatas condonat injurias, & hofíibus novit ÍLib" xq. 
venire, cuius argumenturn eft irrefragabile ,hoftibus bene-
facere. Imo eum eloquentise parens fimillimum Deo cen-
fuit,dum in orat. pro Marcello ait: Animum vincére , ira-
cundiam temperare , adveríarium nobilitate extoliere ia-
centem 5 h e^c qui faciat r non cum fummis viris j fed fímilli-
mum Deo iudico. 
Suam inde fapientiam hoc fado exprefsit lofeph cum 
ignayi fit animi contumelise vltio. Adnotavit ícite Epiícop. 2 66 i 
•alvianus quod Athenis non adraittebatur in Philoíophum, Sapíentís 
qui illatas fibi inimias veliet vlcifci j tamquam omnino alie- eft ¡níurias 
flUS ^  íapiente. condonare 
Sqana , , 
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2064, Suameti^m animi fortitudinem, & generofitatem éx-s 
Inímicís pj-eísius.oftendk lófeph. Quod vir iile eximius Phocion no-
parceie minejfuo fado firmavit : Hicenim poft partas ad tuendos, 
fortitudo ditandofque Athenienfes vidorias, falíb ad mortem dama-
eft. tus, cum rogaretur ab amíco í i quid vellet admonerefi-
l ium, fie reípondiíTe refert Plutharcus *. Hoc tantum voló, 
ne fciiicet, illatse miHi iniuris ab Athenieníibus reminiC^ 
catur. Quid ageret Ethnicus. íi Chrifto crederet , euoi* 
que hortantem , & iubentem condonationern iniuriaruai 
aüdiret? 
205 <í •^ec cré^en^i:lm ^ egi í fe lofeph, ne frarres, Se nepotes 
Ini nicl ^n ts^ra aliena fame perirent; nam , vt ait Carthuí. frarres 
etlá ditcs í o í eph , poft annos fames, fatis divites crant, nec indigue* 
íabvenieii runtTuíientari á lofeph: attamen ex fuá liberalitate, & cha-! 
di. ritatecontuiiteis multa bonafrequenter. 
Cur pro, í ingularibeneíicio, ait iofeph: Ego pafcam vos,. 
2066 przecipuecumíflimonia i l l inon indigerent ? Quia argumen-
/tes^íT h' tum mtQm\ amoús , & íingularis amicitise eft:pafcere quos 
benevílén ^ÜigiiwüSi fe menfse confedere. Saúl hoftis infeníifsimusfuit 
t{Xt' David : HiC tamen poft illius morrern diligenter quajíivit íi 
quis ex eius domo Temanferi t , vt faceret cum eo mifenepe-* 
diam, 2. Reg. .9. 3. Et cum inventns eflet Miphiboíeth ne-
pos Saulis, reftitutis i l l i bonis paternis, cum ditiísimus eva-i 
íiíTet, aáák iTu comedesmecumin mea menfa ¡empev^QÚrj» 
t o ó ? Cut hlande locutus eji 'i Quiaeis, non tantnm promiísio^ ' 
ludiecs nibus, & operibus; fed etiam verbis blanditus eft. Suntqui 
reos non, promittunt 5 led ita acribus vocibus Vtuntur , vt príeftarec 
carpauc benefida negare , quam afperrimis adeo ratiofinationibus 
verbis, largiri. Vel Pater iile qu i ftatuit nuptias filio fuo convivam 
nonindutum vefte nuptiali damnaturus blande interrogar: 
Amhe quomgdo huc intraftil Matth. 22.condemnent íudices; 
fed tamquam tortores lingua reos non verberent,nec, & ipíi 
eorum íiant feveri,& cruenti carnifices. 
Id abhorruit in fuá iniufta damnatione Chriftus íefus per 
A(<o os David,fic locutus : Super. dolorem vulnerum ffieortiífá ¿iddi-¿ 
Ferba - íus ^runt' ^ 21' c lu^ addiderunt ? Refpondet Franc. 
tprquenE. •S-wcas Addiderunt, vah qui defimis Templum Del. Mate; 
': ' vi4. Sed exprefsius S. L e o , d i c é n s : Fixuris clavorum addi-. 
de-
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rderunf tela íinguarum. Quaíi tanto dolori addiderint vcr-
borum mattyrium. 
Cur iVtxit centum decem annisl Quia ÍLiíliísiniíe , 3c íh- y.2069 . 
nocentirsimae. vitas tamquam iufte completi numerandi (uoi: u-? lUií;íJ 
antii. M u k i iongam vitam degunt 5 fed eorum temporanee ¿láxtiítíi 
numerantur, nec memoranuinquia eorum improba vita tur-
pibus actionibus delibutavixdies vnus vitas fuit. 
Car tanturrí vixit lofeph, centum, & decem annis, cum . Sc70 \ 
Progenitores fu i , & etiam exteri fratres iongiorem vitara - ^bü^es Vl 
duxerint? Quia eius adoleícentia víque ad trigefsimum an' v ^ j 1 ^ 
nummaximis calamitatibus, & perfecutiónibus contritam 
duxit , Anxietates, timores, & moleñise animi vitará nimis 
conterunt, & abreviant. 
Dices per odoginta poíl annos cum amplifsima gloria, 2 071 
dignitate , & imperio vitam traduxit, quo abunde labores Gublrtiá-
t raníadi compenfati fuere. I t a , fed etiam cum graviísimis tio cxaaa 
curis, & moieílijs, qnasfecum fert exada rerum admirti- vitaai bre-
ílratio. Gubernatio enim, in hisqui reóta , & afsidua íblici- víat« 
tudine resíibi commiflas moderantur,& reguiír, vitam con-
ílituit raoleftiísimam, ac proinde dies incolatus abreviar. 
Cur vidit Ephrain filios vfqué ad tertiam genefationem, & 2072 , 
Nepotes etiam ex Manaffe ? V t adimplerentur benedidio- p a ^ f •!""0 
nes Patris lacob , quas inter illa fu i t , vberum, & vulvas, id pietir^" 
eft, numerofe prolis, quam firmavic Iacob,cum benedicens, 
dixit : Benedífitones patris tui confórtate funthemdiffiionihus 
patrumeius.Gzn. 26* . -
Vidit Ephraim, &c. V t íblatium haberet in hac vita de- 2 0 7 
gens videndi fuam iam dilatatam in filijs, & nepotibus pro- Progenies 
geniem, nam, vt ait Oíeaíl . Soiet Deuáríuos etiam témpora-
libus bonis iucundos faceré. 
Verf. X X I I L QVIBVS T R A N S A C T I S , L O C V T V S EST 
fratribus fuis: Poí t mortem meam Deus viíitabk vós, 
& afcendere vos faciet de térra ifta ad terram 
quam iuravit Abraham, Ifaac, & lacob. 
Verf XXW. C V M Q V E A D I V R A S S E T EOS A T Q y E 
¿ixiflet: Deus viíitabit vos: afportate oíTa mea 
yobiícum de loco iíto: 
Verf 
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Ver/. %m M O R T V V S E S T , EXPLETIS C E N T V M 
decera v i tx íhx annis. Et conditus aromatibus, re-
• pofítus eíl in lóculo in iEgypt o. 
F J i R S I O N E S . 
SEp. Ego mortor , vifítatione autem vifitablt vos Deus, & reducetvos de térra hac. Et adiufavít lofeph jilios ífraelf 
dicens: In vifítatione , qm vijitahit vos Deus, & Jimul effe-
retis ojja mea hinc vobifcum, Eí fepelierunt eum, 0" pojue-, 
runt in vrna in arca in zAigypto, 
Cald. Ego morior, &_Dem recordans recordahitur veftri, 6^ 
levahit vos de tetra hac. Memoria mernor erit veftri Deus, 
- & lev ahítis ojfa meahinc. E t condidemnt eum aromatibus3 
ÚJpofuemnteumhíarcain?y£gy¡?to. 
Pagn. Nijitando vijitahit vos Deus , & afcendere faciet ojjk 
mea bine 
^074, Cor Pofí mortem meám Deus vijitahit vos ? Ne afñige-i 
Ocphauis rentur, cum videcint eum deceísifleí nam deñeiente cogna-' 
Deus aíeít torum, qui nos auxilian tur, íuífragio, íbecedit vifitatio De l , 
eiufque tutior protectio. ideo David fui ipfius coníolator, 
áiebac: Quon'mm pater meus, & mater mea dereliquerunt 'me\ 
Dominus aute?n ajjumpjit me.VL 2.6.16, Vide etiam quam 
puovide curet íoleph ftatrum con (biatlon em, vt non íolum 
depr^rentijdiini vivi t 5 íedfolari eos poít morté príeveniat,; 
f 0 7 5 Vijitahit vos: V t in fide veri Dei firniet, &: ftabiliat 5 ne^ 
Fideles ( 5 remanentibus illis inter idolatras , eorura moribus adhiere-, 
ürm^di m reiu, & falíam fequercntur inftitutionem. Sic Lipp. Confo-
latur fratres, & fídem in promifla Dei inculcar fedulo , vt 
non diffidanc veritati D e i , & longaniiniter adventura falu-; 
tis feranr. 
Cor moriturus lofeph non folatur fratres memorando 
^ 0 7 ^ bona, quibus divites, & opulentos relinquebat ? Ne in divÍH 
P r o t c c ú o tijs temporalibusípem , ÍLiániquefel iciratem aufpicarcnturj 
Dei tutior fedin Dei vi í i tát ione, & protedione, docens eos, & ríos> 
divirijs, parunifídendum iabilibus huius mortaUtatlsíubridijs, n i íuc-
ecciat divina pEotedio, & yifitatio. 
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Cur lofeph fratres íuos non hortatur, vt ipío deficiente, 1 
niutuo fe diligant, & alter alteri opem ferat í Quia iam ipfe e^mpifs 
id repetitis docuerat aftionibLis, quod enim exemplo non ¿océdum. 
didifcitur , verbis non perfuadetur. Sic Chriílus Dominus 
hortaturus Apoftolos , fadis inftruit , ac monet, diceris: 
Exemphm enim dedt w H í , í o a n . 13. 15. Vtopecibusefii-
cacius ad miitationem moverentur. 
Cur non curatar lofeph ñimin , aut nepotem, quorum 
plures iam acceperat, relinquere in gubernatione A g y p t i 
íucceííbrem ? Quia noiuit in fe vnum refundere cuípam, & 2*7% 
errores fucceííbris í u i , íi íiniílre gubernaret, regeretque 
rempublicam. Timuit etiam ne afteétione Patris excsecare- caute^au, 
tur, &minus idoneum Prsefedum fubftitueret. Non enim 4 ^ 4 ^ ^ 
facileaudiendus Prstenfor, qui munus, aut gubernationem 
pro confanguineoiaut valde amico,deprecatur,dequo,etiam 
inepto,proculdubio eximia decantabit. 
Timuit infuper , ne íufpícarcntur iEgyptij íucceíTorem 
iniufte gubernantem á loíepho praítenrum,8¿: iropofirum , vt 
ex depravato iftius moderamine demortui auguftius guber-
natio celebraretur. Quod quidem impie adum ab Augufto 
dicitur. IsTucceííorem imperi) Tiberium elegit,quem nove- ^^o^110 
ratfíEVum, a t rocem,& fupecvum , vt per^iftius arrogan- ^ ¡ ¡ ^ l ^ 
tiam fuá fama cum laude percrebeíceret , & perenniusde- laudeoi 
cantaretur. Audiendus Cornel. Tacitus, qui fie fcripfit: A u - prioñs. 
guítus Tiberium non charitate , aut Reip. cura íucceíTorem 
adfcivit; fed quoniam arrogantiam , fevitiemque eius inn 
troípexerat , comparatione deterrima, fibi gloriam quxCi-^  
viíTe creditur. 
Noiuit demurn fuos illecebris, 3c periculis gubernatio-
nis adfciícere, fciebat prudens Gubernator quantum in prf- 2 0 8 0 
feduris adeft difcrimen , & corporis, & animas, prscipue Gubeína-
cum yiíitariá Deo monemur , cuius iudicium durifsimum tioelcgati 
ijs, qui prsefunt, fier. Ideoque quos impeníe diligebat á re- ^a á C01?-
gimine íonge remotos deíiderabat. ¡angumeis 
Indecorum infuper duxit , quod fui aliorum intercefsio-
mbus}&meritis,ad culmen gubernationis afcenderent;fed Eleaio^o 
11 appecerent imperium, propriis virtutum, & geftarum re- nCr ' iníer! 
rumña i sconfeque ren tu r . ceííores. 
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20S 2 C m dfcendere vos facietí Nimimm 5 quia vijttabit vos 
Xcibulatio > qui nC)s yif i ta t , quandoque laboribus , & anguftijs^ 
nes proírút n o n v t detrudamur in profundum 5 fed vt afcendamus in 
aftra. En ex vifitationeDei ominatur aícenfus, vifitabit illos 
in opprefsionibus, fed afcendere faciet ad terram promifsio-
nis. Sie nos in iEgypto huiusvitae tribulationibus viíitamur, 
yt cum lucro afcendamus ad cocleftem patriara, 
Gur rurfus , verf. feq. Deus vijitabitvos ? V t cértiorcs 
reddantur de viíitatione divina, & cautiores fiant, ne á via 
virtutis, 6c obfervantia legis recedant; fcientes certo á Dea, 
'208 vi í i tar i , vt pro meritis coronentur, aqt pro deliftis punian-
ViGtatio tLir 5 nam viíitatio Dei probationem importat fadorum ad 
De¡ proba príeraium, velfupplicium -.dicente lob -],%,Vífitas eum dilu* 
úo eíh culo, ^Jubito probas illum, 
Cur afportate ojfa mea: Id eft, cum vos Deus afcendere 
faciat de térra ifta , afportate vobiícum oííá mea de loco 
iíio ? Curílatimtransferri noniubet ? Ne moleftus eflet fra-
2 0 8 4 tribus in morte, qui fubfidio in vita fuit. Non enim poffent 
Cognati {ine magnis impeníis, & fumptibus corpus vir i Principis , & 
non mole- pj-Qj-egis y CUIT1 conveiiienti pompa , fauftuque in tam re-
mota loca decenter transferre , quod notabit Abul . dicens: 
Si petiviíTet, vt immediate poft mortem duceretur in ter-
ram Chanaan, grave fuiíTet fratribus íuis 5 quia hoc opuS 
magnas exigebat expenfas. 
Dices:translatum iilicocorpus lacob. Ita ; fed quia ad id 
iure i urando filium conftrinxit. Deinde : quia non tam co-. 
'208$ pioü fumptus neceíTarii erant ad funus hominis particularis, 
lurata iav. qualis erat lacob, quos íuo nutu expendit lofeph. Demum: 
picada. Quianoluit aequari parentiin honore fepulchri, cum fatis 
credideritfuturum, íi t ran íado tempore eius corpus minus 
honoriñee transferretur. 
Cur noluit lofeph, vt offa manerent in ¿Egypto ? Quia 
2 0 8 0 horrebat, vel mortuus , ^Egyptiacae fuperftitionis cultus, 
ío^f-ute"1 ^ c ' ^ 0^ea^er 3 quam mala fit coniundio malorura, 
velmortui vt non folum viví ; fed etiam defuncti noiint iufti cum eis 
fugiuut. commifeeri. 
Cadáver hominis demortui in fcpulchmm Elifaei proij-i 
... ci-s 
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citur, & revivixit : Sic narrat Scriptura 4. Reg. 13. 2 1 . Pro- 20g-
tecerunt cadáver in fepulchrum Elifai , »^Í?¿SÍ cum tetigiffet ]viiracuia 
ÍB/Í/^ Í, revixtt homo, Super corpuículum pueri innocen- patrant íu 
tis demortui recubuit Elifseus, illudque menfus eft 5 fed ita íti, vt ¡m-
exhorruere Prophetse ofla cum cadavere hominis impij piosfugiát 
commorari, vt pattatum fit miraculum grande , ne in vno 
fepulchro commifcerentur. 2 0 8 8 
N i dicamus: id nos docere voluifíe Prophetam, quod, imp¡us fi 
fcilicet, cum impij peccatis mortui accedunt ad hominem ad religio-
religiofum, qui mundo mortuus creditur, vel confortium re- íu accedat 
fugiar, vel3ita cum iilis agat, vt fpiritum infundat, & ad me- recedat 
liorem vitam ita moveat,vt reviviícant. emeadatus 
Cur permanere iuísit offa fuá lofeph dum fratres ibi _ha-
bitarent i Refp. Abul . Prudenti fadum confilio, vt morien-
te loíeph in ifegypto, manerent beneficia in recordatione 2og 
iEgyptiorum , vt leniter tradarent cognationem lofeph. Benefjcja 
Exprefsius Carth. Voluit corpus fuum tandiu dimitti in penfanda 
^ g y p t o quatenus per hoc recordarentur ¿Egyptij benefi- moituis. 
ciorumfuorum diutius, íicque magis benevoii effent filijs, 
fratribufque inter ipíos manentibus. 
Sed Autor de mirab. Scrip. Ub. 10. cap. 15. hanc ratio- 2000 
nem afsignat: lofeph vir Propheticus, a i t , prsevidit quod Adorado 
¿Egyptiorum gensidololatrise dedita , ipíum , quod terrenas fugieiida. 
manificentiaí autor fuiílet, & eos á fame liberaflet, aliquan-
do adorare vellent. Ita il lc. Noiuit fiquidem lofeph fie ado- Et ído la . 
r a r i , ñeque iilis occafionem idolatrandi prasbere. Nih i lo - lri? occa, 
minus Cornel. nofter ad finem cap. 4 1 . in Gen. a i t , quod fio» 
^Egyptij Dei ferapis nomine loíephura , Vt numen vene-
rabantur. 
Cur fratres corpus lofeph illico non afportavemnt in 
Chanaan? Quia noíuerunt yltimam defundi yolántatem Rei-q^jg 
immutare. Deinde ne iEgyptij , quibus in veneratione (ai ctorum 
erant ofia i l l a , oíFenderentur , & decertarent pro confer-
vando ibi reliquias illius v i r i , de quovel mórtüo confide-
bant fibi futuras fubfidio. 
. Infuper quia voluerunt offa lofeph fecum habere ad fo- ReiUnii.fi 
latium, & auxiiium , quod ab iilis máxime fperabant, vt {ecumfe. 
pote tot experti erga iüos benevoientis patrocinia. M a - r í nda, * 
1Í2 neant 
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neant érgo illa offa ínter illos, vt fint in manfíone tutela j '8¿ 
in digreísione prseíidium. 
r_ Cur poft, translata offa lofeph , cum fratres, qui adiu-
%P$Í, rarunt illa aíportare , iam deceísiffent e vita , tranfadis a 
p0,<f eri im morte lofeph vfque ad difceffum 144. annis ? Quia fratres 
vurcs1110 ^0feP^^ promiferant, non íuo tantum nomine 5 fed totius 
fuíitCS 1Ura ctl^m poíleritatis fuae, ideo illornm pofteri, eodem illo iura-
mentó obligabantur, & seque obfervare debcbant. 
Cur mortuus fy?? A t quis? Il le nimirum , qui fuit oble-
dameutum parentis; fimulacrum pudicitia; 5 fpeculum ho-
2 0 9 4 neílatisj á fole, luna, & ftellis adoratus j in carcere conftri-
• lofephi- dus: Somniorum interpres: ad culmen dignitatis evedus: 
mors, 8c ¿Egypri Przefedus: totius Regni Prorex: mundi tándem fal-
laus. vator nuneupatus. Lumen honertiísimíe , & inculpabilis v i -
tx extinxit mors , abolére gloriofam tantorum facinorum 
memoriam non valuit. Mortuus eft cum feptemdecim an-
nos domi cum patre egiflet; terdecim in íervitute : reliquos 
odogintain Prineipatu ; cuius gloria meritorum per inter-? 
rriinata íeternitatis fsecula perennabit. 
Cur geminatur : Expktis centum decem vita fuá amtsí 
."Vt CGmputetur tempus angu í l ix , cum tempore feiicitatis: 
2 ^ terdecim annis certavit in tentationibus , odoginta cnm 
Xíbori exi magna dignitate, 6¿: gloria prxfuit toti terree/£gypti . Vide 
guo re- z&Si Ghriíbf. quomodo maiorafunt premia,, quamlabo-
n/uneraílo res 5 quafi dicat: perfecutiones, de tribulationes patiente!: 
magna. : admilTae, & cum tolerantia fublatse maximam á Deo coníe-i 
quuntur remunerationem. 
2096 rep0fítus in lóculo \ Quia non fepultus; fed ad tenn 
lofeph de Pus in depoíito collocatus in arca, aut capfuia, non mar-, 
pofuus in morea, vt tenet Caietanus, fed vero ümilius, vt tenet Pen 
i E g y p í o . rerius, 4ígnea , quo feilicet , cum opus effet, maiori facilí-
tate , 6¿ minori labore poffet, dato tempore, adfportari, & 
transferri. 
Cur nullse ^gyp t io rum lachrymíe in morte lofeph,' 
2097 cum tantus fuerit plandus in morte lacob? Gubernarat 
T'afhííte* tune filius, nullus nunc remanebat de ftiipe lofeph , qu i 
füetos fed gubernaret, & cui blandirentur iEgyptij , & quem íuo 
ob vivos, piando obligarent* ynde conftat, quod Umentatio quan^ 
do-
yoqué non iníiiit pro mortuo , quam ftrepit pro vivis. L u -
gemus defunctum j fedin conípedu ruperftiium , quorum 
benevolentiam, & amicitiam , ü potentes maneant, capta-
re ftudemus. 
Quceresquid fadum fnerit de ofsibus lofeph ? Ea raag-
nopece curavit Moyfes íecum ferré , cum educeret popu- ¿^0UÍS 
i u m , cui id commilTum erat, de iEgypto. Id teftatur cap. i ^ o í a c a 
13.19. Exod. dicens: Armati afcenaerunt filij ifrael de Úm 
ra tAígypti. Tulit quoque Moyfes offa lofeph fecum. Sed 
quibus armis ? Non memorar , forre quia aullo anuo rara 
genere fortiori potuerunt munirinli) Ifrael , quam ofsibus, 
& cineribus íoíeph : H i pro muro , enfe, gladio , lorica, 
& omni armatura forrium illis erant, ad eorum confpedum 
operara prodigia, ollenía columna ignis, & nubis, apertum 
mare, & hoilibus fuffocatis recluíum. 
CuriEgypti j non repugnaruor auferri á fe corpus l o -
feph ? Qaia vel furrim fublarum fuir, ' vel fervare contemp- 2099 
íerunr. Id cerrum eíl quod nulius de Regibus iEgyptijs fub- Ethni-
meríbs in vndis legirur ante egreíTum lofeph , remiísis eius C1S ^aveat« 
reliquis , ftarira legimusPharaonem, currufqueillius , & 
exercirum in mare proiedos: vel barbaris illis oíía lofeph 
pro fulcimenro eranr. 
Qua^res demum quid fadum íir de fratribus lofeph? 
Mor tu i funt in 144. annorum fpatio , quod interfuit vfque 
ad egrefsionem , quo tempore eorum progenies ira muki - 2x00 
pilcara eft, vt qui egrefsi íunt de iEgypto, ducente Moyfe, Multipl^a 
numerentur ab Scriptura, dicente Exod. 12. 37. Profe&i- no Prolls 
que funt fili] Ifrael fexenta fere milita peditum virorum ahf* lacoü* 
que parvulis. Sed ^ vu lgus promifiuum innumerahile. Quo 
computato ex parvulis, fenibus, & foeminis funt qui nume-
renrtres millionés. Tum vt adimpleretur benedi6iio Dei 
promirtentis mulriplicationem Kraelici feminis. Tum quia 
familiare erat foeminis in ^Egypto vno nixu plures, puta 
quatuor , aut quinqué foerus edere, de quo videatur T y r i -
nus in cap. i , Exodi. o í 
Ddnde: mortui etiam i l l i , quibus beneficia pra^ftitit pr02enies 
lo íeph , NovusPharao cum casteris Dynaftis oblitus bene- j,c^b op-
nciorum antiqui Prsfedi , timenfque á multitudine He- pieíTu in 
Tom'S'. ü 3 breo- i^gypso. 
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braEorum , eos modis ómnibus conatus eft opprimere, affli-
dionibus j laboribus , onerum impofitionibus 5 quos etiam 
multiplican videns, iufsit obftetricibus íuíFocari mafculos, 
& in Nilum demergi. His afíi idabatur populas ilie anxie-
tatibus, quo vfque Deus fus gentis miferatus Moyfem, qui 
eosenperet , & ad terram promifsionis deduceret, miíit, 
cuius ada refert líber Exodi , cui ledorem remitto. I n -
terea Deum optimum máximum enixe deprecor, vt quse 
fcripfi cedant in laudem , 8c gloriara nominis fui , & in 
pcofedum, quera femper intendi , animarum. Et Sacrx 
Scripturae candidatis humiliter pofco, vt me , íibi in ijs 
jquaeftionibus confulentem, adruvent , v t erutus ex 
raundi iEgy pto ad terrara proraifsionis cíeleftem 
iandorum patriara, vna cura ipíis, deducar, ' 
yb i de noftris ftudijs perennitei; 
ícongratulemur. 
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RERVM NOTABILIVM 
A L P H A B E T I C V s I N D E X 
N Y M E R V S P R O D V C T V S VNVS EST , ISQVE 
margiaalis. 
A 
ABfentia patienter tolerata i523.Amorein acuit 138. 
Superioris,ii]aia park 250. 
Abfentium cura 148. 
Abundantia íuperbiens 1519. 
Et fercilitas á Deo 1774.L11-
xurians 940.Noxia 98 5. 
-Acceptatio ínter homines 1912 
Acceptio períonarum nulla 861 
Accuíatio apud eura,qui corri-
gere debet 32. Exaoünan-
da 36. Non credendaex au-
ditu 149. Fratrum 265. Of-
feníifuípeda 648.Falía fcm-
tanda 854. 
Accufator exofus 25. S u i , ñon 
accufatur apud Deum 452. 
Faifus puniendus 783. 
Accufatores odio habentur 
709. Ceiantur 419. 
Accufandusprius monendus28. 
Audiendus 639. 
Acquilita labore pretiofiora 
Actio gratiarum pulchrum elo-
Aduiiniftratores cenfuum 147^ 
Weles H S o . N i h i l d e n t ü n e 
confenfu Domini 1485.00-' 
minis confulant 14.9 6. Bo-
norum alienorum 697. Suí-
pe¿ti 906. 
Adrairatio de inopinato favo-: 
re 1232. 
Adoleícentes moriuntur ad in^ 
í t rudionem aliorum, 1578. 
Adoratiovera 105. Hominum 
fugienda 2090. 
Adorare cogimur quod oderi-? 
musiood. 
Adorandus Deus ; non homo 
E O l . 
Adulatio 838. Negotiatorum 
ioo7.Aulicorum i 3 5 i . P r o -
ximatur regnanti 1721. 
Adulatores deftruendi 12 5. 
Adulter fe magis l^dit 632. 
Adulteras fuum oderunt 623; 
Aliosculpant63o. 
Adulteris multa ftint peccata 
570. » 
Adulterium á Deo punitur 322 
Turpius in feeminis 427.Gra 
viusin viris 42 p.Quanta ma^ 
la pariat 470. 
iEgiroti inonendi de per ¡culo 
767. Vno vtantur medico 
1994. 
JEgroús falutaris laetitia 1857. 
r Ígypt i j cur deteftentiíi: Hé- . 
bra;osi2 26. 
wEqnaiis íequali non imperet 
1957. 
rJEmmüx carcerum 859. 
^tas florida morte niareercif; 
1577.Maioi' prf fereda 1661, 
Quandoque celamr 1455, 
•¿Etati non fidendum 15 7 1 . 
^ t a t e paryus, & ícientia mag-
nus 908. 
[/Eternitas 724.1122.n 46. 
^•itcrnus Patee locutus per fi-
lilí m 1078. 
lAffedio regum fácile mutatur 
1418. 
rAffed:us inordinatus esecat f 94 
Aiiter apprehendit i i 7 6 . R e 
preíTus 1502. Rarione tem-
perandus 1218. Mortifican-
das 1977. 
ÍAfflictio non tanta eft, fí Deus 
necet 284. 
rAfflidus deferitur 704. Magis, 
prius confolandus i334.Dif-
cit rolan 710. 
lAfflidum non audire nefas 
1071.1082. 
'Affiidi difficile credunt bona 
fibi 1381. 
Affi idis coirpaticndum 1209. 
Agricolas vedigales 1802. Eo-
rum vita feiix 1798. 
Agricolis danduni íemen vt fe-. 
minent 1509. 
Agricultura dignitas 1795. 
A i i de íuo 548. 
Aliena non íaciant 807» 
Amazonés 417. 
Ambitio 474. 887. Elevatum 
non patitur 88.Provida ^ 7 1 . 
Taciturna 889. Gubernandi 
nulla in antiquis 902. Intec 
confanguineos 1363. 
Ambuiare in prseíentia D e l 
l é o i . 
Amicitia 79. Fida 161. partid 
cularis 1098. 
Amici apti ad folatimu 3^0; 
Veri 1555. ' 
Amicis veris aperienda lecre-í 
ta 395. 
Amor fpiritualis 42. Verus 
13 89. Proximi ex virtute 44. 
Male collatus 53.Principum 
male expenditur 5 Libera-; 
lis 57. Ex operibus 58.Ardet 
in iachrymis 299. Foemina-, 
rum 614. Nimios filiorum 
punitur 979. CÍECUS 1512. 
Cruciat 1128. Rationaiem 
dementar 1129. Fraternus 
1161. Affligitur fi impedia-
tur 1210. Mu tata fortuna mu 
tatur 1214. PatrÍ3e,& bono-
rum 1330. 1803.Confangui-i 
neorum nofcivus 1469. Pa-
tr ia 1539. Appretiativus ve-
rus 1944. Verus morte vivit 
1979. 
Amans laudat amatum 187^.; 
Cito aecurrit affiido 1554. 
Amati magis mortificantur 
1248. In eius bonis gaude-
mus 13 47. 
^mata fer vamus 993. 
[Angekls qui errantes diriglt 
i^S.Fataiianon nuntiat 267. 
ÍVt homo apparens iaótat ge-
nus 1345.CLIÍI0S 1605.AIÍOS 
protegit 1606. Omnia mala 
pellit 1607. Minifter bene-
dictionum 1608. 
'Angelí dignitas 1604. 
Anima pro vita 19§. 
Anni íenuum recenfentur 1452 
Vitas dies breves i453 .Tran 
faüi pauci videntur 1457. 
Annulus dignitatis íignum 903. 
Anti-Chriftus blandirijs deci-
piet 1829. luftos cruciabir. 
1826. Ex tribu Dan 1819. 
11827. Fier Rex i8 28.Veniet 
extremo rempore 183 1. Po-
tentes detrudet 1832. Eius 
fraudes 1830. 
Anxietas zulx n 24. Ornatus 
vani 383. 
Appretiatio virtutibus emitur 
66. 
Apritudo attendenda , non an-
tiquitas 731. Examinanda 
non locus nativitatis 734. 
Area planctus lacob 2017. 
Armorum abufus damnandus 
1706. 
Arrogantia punirá i S i j . I u d f ü -
rum comprimitur 297. 
Aruípices non credendi 475. 
Aícenfusin Deo improprie d i -
cimr 1412. 
Afinusqui pro temporalibus in-
íudat 1792. Familias Eccle-
fiaíticusi8o7. 
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Afpeaus invidorum fugiendus 
172.Interna demonftrat 707. 
Afiéntationes ad Reges 842, 
Fugienda' 87"3. 
Aísiftentia gubernatoris pro^ 
deíl 727. 
Aftroiogi 1022. 
Avaritia famem temnit 402; 
Inexplebilis 1093. Exulet ab 
Euchariília i 11 í . 1507. 
Avaritiae cedit livor 236. 
Avarus ad omne patet ícelus 
379.Nec manducat,nec cibat 
761 . Superfina fervat 1941. 
Auctor pacis Chriüus 1770. 
Audoratus loquatur 1119. 
Auguran idem ac pra:fagire 
12 do. 
Augurandiars á D e o 1293. 
Augurum confultatio 1294. 
Aula á longe timenda 1254; 
Fugienda 1425. 
Auiis fe intromittentes 1124. 
Aul ic i íceleratis coníulunt 791; 
yindicant iniurias Regum 
1301. 
Aures regís adulationibus oc-
cupantur , ne audiant miíe-
ra 2000. 
A u r i íitis 236. 
B 
BElIum iuftum dat ins 1^35. ^Bella moventes 1687. 
Benedidio Dei omnia multipli-
cat 542.Patrls 1553. Meritis 
516 
exhibenda 1589. Patris l m -
pletur 2072. Filiorum , pa-
tentes tranícendit 1623. A 
D e o 1762. 
Benedidionis frudus á Deo 
1551. Caufa, CEUX 1593. 
Benedidiones á coelo,terra, & 
abyííó 1^20. 
Ben edidí on um formulas 1923. 
Benefador inimiGi 257, 
Beneficia D e i , oecultanda 97. 
Ligant 575. Memorentur, 
non iniuriae 945. Abícondi-
ta 1090. Alia vocant 1155. 
Penfanda mortuis 20S9. 
Beneficijs aliquando non debe-
turgratitudo SíS^. 
Benignitas Dei 1727. 
Benigtiitati iniurius qui de illa 
íuípicatur 2045. 
Bonnm cooimune prf ferendUm 
Bóna dominorum fervanda 784 
Commiinicanda 920. Co i -
canda vicinis 970. Bene ac-
quiíita thefauri funt 1184. 
Diíficile creduntur 1380. 
Bonis expoiiati mutent domici-
l ium X497» 
Bonitas patris Favet filijs 15 (55/ 
S. Frand íc tó Borgia 1344. 
Brutis Interimi infauftum 273» 
Adaver íufti horrorí non 
eft 1980. íu íli nit et 1981 
(Cadavera veítientes, de ornan-
tes T990. Diu fembantan-i 
tiqui 1996, 
Calamitas crefeit 967 .Timetuc 
1407. 
Calvinus magum arguit lóre-i 
phum 1 2 5 9 . 
Calumiando muitíj defendendo 
pauci 619. 
Captivare fartum creditur 751.; 
Caput farnilise 43 6. 
Carcer cuftodia l ie ; non puní* 
tio 654. 702. Sapientiam 
adepifeitur 728. Suppliciutn 
eft747.MagnQm 1054.FUJI-
4as l idorum 40 i.Qaam acet 
bus 48 1 . intolerabilis 483. 
Si diferatur odibilis 484. 
Carceris miniftri vindos tor-; 
quent 651 . Tortores fíünt 
655. Cuftos, non íit vulgaris 
666. Non premat vintlos 
699. Prolongado 701. De-
tentio brevis, longa videtur 
724. iErumnae 8 9. Moero-
res neícit Rex 868. 
Carcerem paísi compatiuntur 
vindis 1052. 
Carcere non detinendi reí 43 2, 
Carceres torquent nunc v i u -
dos 652. 
Carcerari innocentem durura 
eft 538 Ob caftitarem glo-
rioíum ^40. O b fuípicionem 
650. ObChrif tum 65 S. 
Carcerantur iuftiad exemplum 
672. 
Carceratus advocatos habens 
potentes 65-6. Solandus 708. 
Car-
Carcerati fe clamant innocen-
tes 756. N o expoiiandi 1055 
Deíeruntur áfuis 1115.Non 
detinendi 1053, 4 3 2 , 
Carceratis Deus adeft 660. I n -
iufte, compenfandum 741 . 
Carceratos viíitare 662, Sole-
tur cuílos 706. 
Carcerandum non eft ob fuípi-
cionem 050. 
C aftigatiocü difcretione 1037. 
C a f t i g a m u c p e r q u é peccamus 
Caftigandirei , non expoiiandi 
1057. 
Caftus omnia perderé ducit 
613. 
Cafto revelantur arcana 109, 
7 7 1 . 
Caulas andiendae 1171. Sepe-
liendi extra vrbes 2028. 
Celeriras in operando celebra-
ra 1860. 
Celia religiofa coeleftis afficina 
, 1468. 
Chantas 2031. A d communi-
candum 185 3.Fraterna 1676 
Charitatis fra¿tio gravior luxu-
ria 1713. 
.Chriftus fiagellatus 212. 219. 
Perditus , & inventus 256. 
Mediator inter Deum, & nos 
1079. Spes E.ccleíix 1772. 
(Virtutibus nos ligat 1775^ 
ÍVitis vera 1775. Mulieris fi-
lius 1769. Au£tor pacis 1770 
Chrifti mors a Phariííeis 1695. 
Pafsio memoranda morienti 
517 
Ciñere fepulchri non corredus 
inemendabilis 1671. 
Cito decidunt qui cito crefeunt 
. 1883. 
Ciementia in fragiliores 430. 
Dei íupranof t ra merita i á i o 
ludicis , & fuperioris 1196. 
Dei exoranda poft culpara 
1288. 
Cognatio cum potentatibus fin--
gitur 1020. 
Cognati militunv attendendi 
1354, Anteponendi 1372. 
Procerum 1471. Non móle« 
ítandi 2084. 
Cognatorum pietas permanens 
Cognitio propna 13 59. . 
Coiioquia cum humiiibus 22.; 
Mala, & turpia 209. 
Comitia reügioíorum 890. 
Communitatis commodum 229 
Conceptio B. M . 490. 794. 
1784. 1592. In térra Zabu-; 
Ion 1785. 
Concilium Pharifíeorum in le-
fum 1692. 
Concionator ex zelo loquatur 
1286. Temporalia temnat 
1506, Abftineí$ ,vbifrudus 
non fperatur 1508. Tepidus 
nonperfuadet 282. 
Concionatores i339.Invidi 335 
Proteguntur á Deo 1415. 
Concordia fervorum feiieitat 
domum 627. Foecunda 817. 
. Fratrum i ^ S . D e l e d a t 1295; 
Con-
8 
Confeffaritis 449. Compatiens 
206. Biandus nimis non qi if-
rendus 831 . Blande accipiat 
poenitentes 1308. 
Conteffarij potentiorum 689. 
D o d i qufrendi 718. Pruden-
tes 1338-
Confefsio 1151, Integra 1017. 
1716.1746. Veoiam affequi-
t u r 4 5 í . David exrorta 458. 
Poenam vitat 408. Deiet cul-
pam 849.Miíericordiamaíre-
quitur 1092. Cum dolóte LE-
tificat Deum 1384. Digna 
laude 1715. Peccata celar 
Confidentia m Deo: non in ho-
mine797. 
Con fo r in i tase 11 m Deo 1598. 
Confuíio danmati in ludido 
1076. 
Comedor quis? 835'. 
.Connubium inconrulíum 500. 
Cum vxore fratris 3Z8. Cum 
infideli vitandum92 2. 
Coníanguinei excullandi, & de-
. fendendi 45 0. 
Confaaguineorü íubventio gra-
tificanda 1629. Mala deplo-
ran da 1280. 
jConfcientia nala finiftra cogitat 
1175. Bona impávida eft 
1267. Mala timet 1103.Alie-
na ignoramr 1271.ludex , & 
teftis 1063. 
Conídentiaí íecuritas 659. Tor-
tor 2032. 
Coníervatio magnum beneficiu 
1 6 0 2 . Rernm 935. 
Coníilium in ípiritualibus exín 
gendum i l o . A b amicis 8 8 j . 
A íenioribus I I Í . Caute 
dandum 305« Audiendum 
1144. M nitor uní 829. 832. 
Confilia vltima parentum 1948, 
In morte danda filijs 1970. 
Confiliarius in repropria malus 
113.Malévolas ineptus 112. 
Conliliarij mali dividendi 17095 
Regum fervandi 2007. 
Conftantia 1902. 
Confultatio augurum 1294. 
Confultores veri qui annüdanÉ 
quodíent iunt 758. 
Confuientes bella 1686. 
Coníultationes ad apparientiam 
839. 
Comactus libidinofus 609. 
Contemptus mundi2. Tempo-i 
ralium 786. 
Contentio vitanda 1567. 
Continuatio victoria; 1730.' 
Contritus ve ré , non reprehen-» 
dendus 1312. 
Convivía ad pacem 1173. 
Convivijs ísepe Iotas manusi 
Convivans aliquid mitíit ob be-
nevolentiam 1233. 
Convivarum audoritas coho-i 
neftat 1223. 
Cooperatores te damnabunt 
774-
Cor oculos dirigir ad quod 
amat 1202. 
Cordis duplicitas 77. 
Cor-
Corredio mitis 74. Rationalis 
123. Dura ad emendatio-
nern loo^.Patris benedidio 
eft 1680. i 950.Peccati omif-
fa pleditur 13. Ex bono ze-
lo, prodeft 131. A fuperiore 
efficax eft 132. Non danda 
cortecluro íe 1612. 
Corrigens carear culpa 1072. 
Corrigendi munus datur homi-
nibusi59. 
Creatura^ omnes benedicunt 
bonos filios 1921. 
Credibilitatisíigna 1385. 
Crimen, fratrum loíeph quale 
24. Se prodit 421 .In nos vin-
dicaíurjnon in Deum 42 8. 
Criminis maioris maius exa-
men 692. 
Cr i mina difsimulanda 2059. Ei 
. qui corrígete debet ferenda 
32. Ignorantur á Dominis 
40. Alijs imponuntur, v t de-
. leantur propria 4 1 . Fingun-
tur 4 1 . Celanda 400 Excuf-
fanda 446. Aliqualiter pie-
denda io36.Fratriimtegen-
da 1309.Tradenda ad emen-
dationem 1650. 
"Criminofus difsimulans crimen 
. 39. Alios criminofos fingit 
^1178 . 
Crudelitas in fratres exofa Deo 
207. 
Crux Chrifti nos liberat 443» 
Adimibrata 1544.Pr£Íidium 
morientibus i545.Caurabe-
nedionum 1593. Inítrumen-
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tnm miraculoriím 1599-
Crucis amplior benedidio 
1 5 9 0 . 
Culpa alijs non applicanda 
i368.Pateat dmn damnatur 
346. Noftra in alijs refundí-
tur 35 5. 
Culp? minori minus fupplicmm 
^1788. 
Culpan purgando 1211. 
Cultus,privatus fít inter infidos 
955-
Cura nubendi primogénitos 
3 1 0 . Familise proprise 9 9 1 . 
Filij de falure patris 1552. 
Curioíitas diílrahit 224. 
Cuftos carceris íolctur viudos 
7 0 6 . CoffiffiiíTum defendat 
11285. 
,A,íí adorari vis 99. 
'Dámnati 1122. 
Damnum ex tuá culpa vitan-, 
dum 472. Secrete reparan-
dum 1101. Accuíaíionis fal-, 
ff reparandum 855. 
Damnis incipientibus refiften-
dum 815. 
Dapes delicatx por^itibus 1848 
David confeísio extorta 45 8. 
Debita non folventes 407. 
Decipieris per quod decepifti 
259. 
Defedus noílros ignoramus no 
alíenos 1127. 
P e f e n ñ o quaü vidoria eft 1^36 
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Innocentium gloriofa 1740; 
Sucepta profequenda 253. 
Defendsntes temeré fuá 495 i 
Defendendo pauci: multi calu-
miando 619/ 
Defundi planguntur ob vivos 
20í 6. Ñonnimisf lendÍ292. 
Pro fuis orant e fepuichro 
^ I573* 
Defandorum mandara non im-
pientur 1528. 1532. 
Deledamur agendo cum dile-
dis 134. 
Delidi memoria 990. 
Delida vnius patiuntur omnés 
iob2cOccultantur 1039 Pur-
gan da 788. Filiorum diísimu-
lantur 33. Damnentur:, & 
non erunt 569. Magnatum 
ignorantur 675. In Regetn 
puniuntur non in Deum 591. 
In patres tándem puniuntur 
*"1 ^74r 
Deíides nihil curant 976. Fame-
lici 1141. 
Peas decipi non poteft 252. Per 
fe vindidam fumit 32 3.Affii-
git, vt elevet 1167. Plus zelat 
cultum parentum quam fuum 
2044. 
Dei dona di^ant 049. 
Deo facer filius deploratur 285. 
ye^Ethnici proípera tribuunt 
527.Cuftode5tutiíumus t'41'i 
Deum peccatis iacerari nolu-
mus 279. 
Pij Gentiiium itinerantiü 1399. 
Pies iuiílortun dies func Vítx 
1459. Mortis revelatur iuftls 
1525. 
Dignifican creícere eft 1665, 
Diíatio nociva 1142. 
Diledioinimicorü 1033. 1081; 
1321.1914. Filiorum indif-
crera 1387. 
Diligentes felices 1143. 
Diredio fpiritualis 104. 
Difcordes recuíantur 1365. 
Difcretio in caftigatione 1037,' 
Difpone quem perfuadere con-
tendis 1327. 
Difpoíitioni Del reCfti non po--
teft 258. 
Difsimulatio 1051 .Prudens 268 
Difsimulans criminofus eft 39. 
Diftradiones in orando 785. 
Dives Dei viíione caret 8. Si 
peccet punitur acrius 574 In-, 
fípiensfolet eñe i79i .FacH 
lius invidetur 98. 
Pivitiíe angores leniunt 3 59. 
Dividantur qui dividunt 1710; 
Docere pueros laboriosü 1711; 
Morte crudelius 1712. 
Dodi ad confüium accerfendi 
1806. 
Dodñna Chníliana 1925. 
Doemon varijs vitijs tentat 552; 
Doemone qui vicit vigilet 1841.' 
Doemones dedignantur tentare 
ad luxuriam 338. 
Dolores virgines meraorandi iu 
agone1549. 
Dolore occupatus animus nihil 
advertit 286. 
Domeftici inimici 1893. Nos 
per-
perfequuntur 178. 
Domefticorum invidise 178. 
DomdHca celanda I Í 3 0 . N i 
detur caufa 1131. 
Domeftica ignoramus, externa 
fcimus27o. 
Domefticse lites non divulgan-
do 1300. 
Dominas maioris preti) eft quá 
fervus 244. 
Domini domus crimina ignorar 
40. Servitutem, non íervos 
amant779. 
Domina impúdica, domina non 
eft 580. 
Dominium in fuos 1023. 
Dominatores fübie¿tent impios 
1024. 
DonaDei omnia cenfenda 1576 
Dei celanda 1617. 
Ducesin tribu luda 1765. 
Duelli inventores Simeón, & 
Levi1688. 
Ddlcia mifeuntur amaris 1 idp. 
Duplicitas cordis77. 
TT^Brietas non vitiofa , quo 
J L S I 240 Pro abundantia, &; 
facietate 1241. 
Eccleíise minifter conftans 1909 
Eccleíiañici virtuoíi 1908. Am-
bi t iü r i53 i . Heiuones 1915. 
V e r i é z i . AíinifaniiliEe 1807 
Proventus 1503, 
Eífuüo fanguinis 208. Fraterni 
2 0 0 . 
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Eledio fponfe vxorando relin-
quenda 316.Per patronos fuf-
peda 877. Reda 890. Non 
per interceíTores 2081. Mali 
lucceíforis, ad laudem prioris 
2079. 
Eledi cuftodiuntur áDeo 1322 
Ad gubernandum, probandi 
*444-
Eledores non confanguinei 879 
Eleemofyna 1185.1942.Non ex 
alienis 772. 
Eleemofynarius veftitur,&: dita-
tur 907. 
Eleemofynarijs infígne nomen 
915. 
Elevatus eíevari ambit 85.Lap-! 
íum timeat 126. 
Eliogabalus 1235. 
Eloquens concionetur: non balr 
butiens 128 5. 
Eloquentise vis 1147. 
Epitaphium clarius, vita defun-
d i 2026. 
Epitaphia fepulchrum 2025. 
Epulf moderando in efurie 1219 
E rror fe prodit 15 6. Oftenden-
duserranti 163. 
Errores fuos potentes propug-, 
nant 669. 
Errans periclitatur 2f 5. 
Errantem nullus eft qui non di--
rigat 160. 
Efurienti prius confulendü 1104 
Ethnici pietarem exercent 2012 
luramenta fervant 2013. 
Evangelium eloquium pulchri-» 
tudinis 1871. 
Eveni 
'522 
Eventus bonus á Deo 5 2 5; 
Euchariftia 1603. Dat vitam 
temporalem 789. Ditat u o p 
Danda fidelibus 1221. Deo 
approximat 1402. Ad eam 
puntas 1188.Preparado .1191 
Inebriat donis replens 1243. 
Danda pauperi 1487. Anti-
quitus príevifa r737.Pr£enun-
tiata 1778. 1782. Inearapit 
Chriñus i736.ArcenditChrí-
£11151738. Etexaltatur 1739. 
Lavacrum , & ornainentum 
Ecciae 1779. Animam faciac 
185 i.Divitias continet 1852 
No lira benedldio i945.Pro-
cul ab avaritia 1507. Eam re-
nuentes 769. 
Euchariftia mala fufceptio 228. 
. Liberalitas 1109. Conviviñ, 
cttm convivio lofeph 1220. 
ÍViaticurn 1558. Patitas 1670 
- Hiiaritas 1780. Bona explica-
r i non poííant 1854. Plü-
chritudo 1781. 1857. 
Excommunicati non tradandi 
201 5. 
Excufatio brevis íít 1030. Sine 
diderijs 1262.Mendax 2040. 
Frivola 1538. a 
Exempla bcña nos detinent 
505. 
Exemplis docendum 2077. 
Experientia de fubditis confu-
lenda 1298. 
Exteri exoll 894. Vel proficui 
cxpeUiumii: 895. Fayendi 
9 J h 
F 
FAber fabrum odit 8o5. Facie veliata quidUbet ag-: 
i gredinmr 3 7 1 . 
Faólis proprijs gloriandum 1436 
Nomen adquirere 1732. 
Fallens femel non creditur 382.' 
Faifo accuíari intolerabile 755. 
pama alterius tuenda 400. De-
fendenda 444. Goníervanda 
645. Curan da 749. Cum pe-
ricuio cuftodienda 64?.. Ex 
alio r u m opinione 129 i.Incac-
ceratireftituenda 190$. 
Famje puichritudo teñera 82 o.Si 
pars perit tota perit 823. 
Famam tuentis prcecnium 445. 
Fames vulgi ditat magnates %66: 
Ad monítra cogit 1115.Len-
ta raors 961. Egenos redic 
1483. Ad vilia conftringit 
1491. Superbos humiiiat 
1518. 
Famis tempore deiicijs abftinen-i 
dum939. 
Fame peccata puniuntur 1483. 
Familia; proprix cura 991. Ca-: 
put435. 
Famuli, íi eleventur Tuperbiant 
556. Attenduntur vt fintfru-
¿tiferi 726.-
Famulos non habeat qui alere 
nequit 1003. 
Favores aulas in atnantudinem 
abeunt1290. 
Favorabilia placent 883. 
Faqíla cko auníianda 15 5.(5. 
Fe-i 
Félix vel proceres fámulos fetf-
bet85 8. 
Felices iinmemores miíerorum 
745.790. 
felicitas noxia 1409. Infelícium 
oblita 793. Nulla fine Deo 
5 iS.Cunaa vbi Deus eft 520 
i\^el fomniata inflat 753. Éilij 
•patrem felicitat 1376. 
Eelícitátes íomnia infaufta 773. 
127. 
Eoeminafi fít,te vinciet 30^.0c 
cultet vitia confortis 3 49.Pro 
vocat 372. Fameícit púdica 
4 0 1 . Vindidam invenir 415. 
loquax 492.QLierala494.Ma 
ledidrix 496. Vitada 591 .Cru 
deiis ti ilh reíiftitur 62 5.1rata 
non credenda 637. Afflatu 
íerpentis a¿ta 11821. 
Foerainf rabies potetiísima 1822 
Foeminam vi confequiprobro-
fum 378 . 
íceminíK fomnis facile credunt 
I2o.lnconftantes 6i6.Pron3c 
ad vindidam 617, A domeft-H 
cis cuftodiantur 1659-VtdrH 
ees ex nomine B.M. 1867. 
Toeminarufn íceleradivulgantur 
Ferox á ferocibus quibufcuni 
degiti433. 
Fertiiiras magaa prasfente Chri-
fto 1776, Terrse habitatores 
íelicitat 1800.1842. 
Fervor tepefeens 1943. 
FeíVivitates ob vanitatem J62Í 
iFides pala profitenda 804.. dita^ 
?5.k- Tm*6, 
Fide vníti bentdicántúr 1955. 
Fidclitasin promiísis 393. Pro-a 
bata 6yi. 
Fideiis Deo , & liominibus eric 
528. Qui ínter pecuniasnoni 
ditatur í 4 8 i « 
Fideli iniurius qui de illo dabi-j 
tat 2014. 
Fideles firmandi in fide 2075.1 
Fidutiain Dei providetia n if*] 
Filius iners inhonorat 948. De-: 
fes mhil curar 976. Vnus iu-< 
flus totius íiirpis honor i ^ . ; 
Magis diledas ornatur magis 
59. Deo facer deploratur ni-j 
mis 285. Incorreptus á Deo 
puñitur 32i.Doloris,certefi'' 
lius 1375, Adraoneat non 
violenrer 1:621. Quidecorat 
faniiiiam 1898.Golens paren-: 
tes 1502. CrudeUs, infamia! 
Patris 1693. 
Filij omnes aeque amandi 1166¿ 
-Indifcrete amati rapiütur-979 
1166, 1387. A Deo dantuc 
irf62^Ei íetvi obfervadi 52Í5. 
Parentesoblitr, fi filios íaícn 
piant9+3. Oriofi 980. Prof-: 
perantur, vt luis íubvenianí: 
1323 .Reprekeníi felicirantur 
1951. Boniá b'onis parenti-
bus 1575. Anxietates pariunt 
15^8. Boni patrem beneái-í 
cunt 1855. lacob duodecim 
tribus conftituunt 947. 
Filiotü crimina difsimulantur á! 
parentibus 34. Turba commi 
ferationem gignií 113 2. M -i 
T i áiQ* 
Hetus immoderatbl f ^ 4 ^ g e t 
adulationem %997'*': i c 3 i b 
Formulíe iurament|, apiadi Kprif-! 
•^ fUDrtris-moé reci t^ tMj^l^í r ub i i 
Í i i -Eft ággredBipoxli éáet^i'for-
*? i midaiit f ^2'¿fi CÓ'::O: zuü _ 
«BpiFtuna jatim'is ;perfecüt,ipjiibus 
ax fíátrefti vexarjs RjonjÉÍtiyater 
r : :!I383. cBatt^iiJ rftí^x^tatü 
£.::; 'ípji^k^atw inyiius 1 go.fitz-
trcm defendens: benedícituc 
\ ~ ^ 5 4 . cNon-; inate j r a t o d u s 
5: :dito 14S ErtóatgQ:patl íj^deat 
-:: tris:i (08. ítatteia:a©íl£ fcuf-r 
j f ratris infidi cantubeiíni?iiéi fu-
Í;L :::gíei3dam3304.":: • ' . : 
. iEatrem odTío proféquir iijQredH 
-L'ffatresrferinyióemiiuye&t S2. 
n Mmorescoirigant 194?^ i í -
cotáqs :i72,2. Se: defenderé 
i ! . laudabilé : 1S36;-In: íeelfre 
- • -16-S4.P:etTstdefendedí 183 7. 
- írat£i|m:iafidi^ cmdejes v í /o . 
morte i99.Dirsina|il:ájidjcde& 
mi; lf#H?rí G ^ ^ ^ c ^ í d i % 
ftat 1295» Crimina?teg«nd% 
clrafef na xnioj J,Qg4t 'Chamtas 
Terribiiedp. -
oP?af-ernkas- yera: crii^ina 'ira-i 
¿ 1: m m daOTnat 2 3..: ; , 7 
. ^a^s^xa^d^eaftigata^i^ 
r I r ^ ^ e j : í r ^ c , Q ^ n d a í r . i 4 54: 
11 oQmm^k .-«ctítit k i ^ r . - ^ í 5 6* 
; iíknj^biqisé q : r i o : ¡ 
FrugalitaiS:aníiqftQtüíBrji'2:34s; 
-Eunefta noo.nyinianda 2 . i 
Funefta timent Régesr'videré 
in cí 2i)P.i> . d ?í.n mo jJüi ir 3Ú5 
^Fnn^s^ne^oni^a; I ^ 2 ' Í : t 
-rFunerl éeeeífe&iaíyendebaptur 
Euaé^ í ik , Iripéditint: sfíy^tum 
i : : : í : , a ^ . c . 
Fur paliatus lud^ qíte&ulus; 
1269^ 
-íEtiík. rnec^: -traftari dunfsirggitt; 
ii:^eíl;.t3L^4s- - TV-:-
Furcum,. íiobiles nimis juaeulae. 
1263:.. - • uz^-^.t: -: 
Eüfor;in.áiojs itiyehítiir 1^7-
:Pei:feyexaas damiTadus; 1702.. 
Exceded cMIto^smi 
-oi^fyíjuiihú .q8.!\ fíornon ub i 
.£i £ Jní>q oiBiioíg fiiíiirnongl 
Q . g i £ ííiiiiig^UÍ 
i | ^ ^ i . i i $ t 3Q;mti£ ¿£iiÍ£3iü.nmí 
^ r f.oiílsFbb^H ¿zúnumrnl 
• ;|>tomiílaé W45J.ínrjn2qmI 
aGMidluttt íplentus -poílb í a S ^ ^ * 
x,'ük&¡Jii5%if¿-sM tíáítrtiaijs.ife-í 
•^•ttóftt-138:2: n f i l . : ^ 
«Gloria f in^í^ to iMJDiEí í ia tu t 
m j ij)f§ ¿ OMÍGS iBCírtíentaiaiea :8 ad» 
Humilitatis iciiíígíií 
iiilaátíóíviociim. 3 404^ ü q rn I 
Géníi$-íióllúmtfineJlal5e/¿p8c ú 
.<J e ffen J vbi ^íltai 1440. £ ^ : D :J q a-1 
íGratitudo beneficia «meíretur 
fe^ofó^üín oiq so f v ; ^ i ; c : n l 
ÍGratitudinis motiyum: pxáefená 
—' íit ^ 4 2 í a 1 s í s b í . q r J 
Gubernatio periculQÍk?84;-ÍSua-
vis 7 I - I ; N o n i y r o n i .;ieíbG¿-
pertó 7 2 5:. Exacta vitanaabiíe 
- viat 2071.Abducenda á eo:ii-
•íanguineis 208.0^ i B iñrah i t a 
-| " Deo 954. Non danda libidií-
- noto 1165 5. Sine; querella 
1719. : 
Guber-mtoriingularis: non íii 
! 6-3. Oret, fed ita^vx gabemar 
tioni arrendar 5 3 8.. rita oret 
r v t tenipu^gQbjqrn;atk)ni reli i i-
quat 540, DeUcijs apn iiimis 
s i ^ á a t e ^ ^ , íHeiíéatdqíKídidí; 
rigit 143 1. Longe ápc>pin-
~q^uís8l¡4i3f^ap1 guqYi '¿ub'Mi 
GuberÉapt aresinió^ii i|)i!PMincias 
ínpferdoot^ 3 dolnfeíloresnobv 
fervandi 674. Speci|Eaíidi a 
R e g i b ^ íBatíocEimQEátifpífe^ 
Í ferendh892:.íDefjps©ík:i J9;IÍ3.' 
1 Qai:aubésráaiiEí;9iiáwfI,ííOf di--: 
verfitate temporum.874¿vxo 
"Gubcrnando no|if-aptior¡esqno-; 
c rj b á i ^ S 7 ^  Aptiápkk u ales, 1841] 
GolkííUassqiíKiát d©lí'cias',>2.2í3a 
-f.m 2a-iaia£/n uiCJ ,Í SLI züb 
't-^JJ HíJ iq iJ^E >» 
cn^^o/ i ío £ÍIÜÍ^ OIJJÍUV e ^ o l i 
HAbitado mílorumji.ÍJOíí-* 
^ 8Jfa iá€wa[ Mtópíübm ?j> iliinpio-: 
£ 3 s arum aiifíi^d^iki fugtentis tiel-
rQdemi329. . r i o i 
13bí>iiusn (pax^au^ ¡4^3 . i '(Vilfe 
H o r es difeipat t í i ^ ^ i ]£ J iiígjíj H 
Haereü f lgo^ jMQ&mJt íg to ' f i 
1965. É t eorum regiones 
^ 977- T , 
Hebrseos cür déteftantür ^gyp.^ 
tij i$26. © 
iHebmní vebs ^uatiior ?yiEprutm 
)ejtcavit tSrpius nqua 
Hypocrifis. 389.814-.: .1 
Hypocritse manus íerVant > iiofl 
Hiftork b'réVÍs fít, Be fuccMtá 
1393. 
Hgedus typus reprobi; 380. Ap-
ta meritrici m erees 381. 
Homicidias non parcendum 
1085. 
Honeílas in morte .1972. 
lionor reftituendus infonti 782. 
Vulnerams nimis affligitur 
1660.. 
Bonoratns magis peccat íi deli-
quit 573 .Parentes inopes non 
fpernat.1449, 
Jioípes vacuus non acceptus 
. 1197. Non facile excluden^ 
dus 1421 . Diu maníurus mar. 
le accipicur 1434. 
fíoíles vincere gloria eüRegum 
17201 
Humana rapientia fuperna non 
calar 836.Subfidia leviai489 
fJttmanitas imperantis innata. 
1015. 
Jíumi litas, in: afHuentia iq,$Qt. 
yerbo,& opere 205.1. 
Humilitatis gloria 1^67. 
üumiüum exaltatio ^ 05. 
IfAcob labores in hiac vita [ 1460. 
ladantía 719. Fadorum 1073. 
Bseijcienda 1326. 
Idololatrix occafio fügiendá; 
2000* 
leiíiiüum decorat 55 5. RemeT 
3iunilibkirnís«5^: 
lefus perditus,, & inventus 25^;. 
lefu nomen489. Iníitum íbeie-* 
tati 918. Habitatio fugientis 
,ÍQiEgy,p|um 1329. 
Ignominia gloriam parit 213;. 
Illegitimi 319.. 
Immortalitas aníiníE 291 .1974Í 
Immunitas Ecdeíiafíica 1522»/ 
Ijmmunes abfolvendi.i ¿75 . 
Imperium periculoÍLim 84.. 
Impius ad reiigiofum acceden^ 
recedatcorredus 2088. 
Impij impíos eaeteros cogitant; 
92. In malum confpirant 809* 
Morí non cogitant 15 2 7 i 
Impiorum íbeietatem vel mortuii 
fligiunt 2086., 
Impudici nomen amittunt 3 97; 
Impúdica nulla fid es 1149. ) 
Impudica.non creduntur de hon 
neftis 6 26.. 
Impúdica vna pro multis ad dstí 
num 1889. 
Impudicitia vcltentari probruiri. 
eft 750.. 
Incarcerati vieendi 248; 
Incerta non afiitmanda 166.-
Incompletum imperfedum 18;. 
Inconftantia in imperio 108.. 
Inclinationes examinando 73 5 .^ 
Incrementum íine virtute. nult 
lum 1881. 
Indignatio obftinata 1703. 
Indoles non vna in fratribu4; 
1426. 
Induratis rigorofe agendaol 
t m 
Jnduftrius tantum, bou gubec-3 
Irífamis K o í n o m e n d a x 4 i 2 , > 
Infantia virtuofa I86E. 
Infaufta regibus nemo nuntiat 
837. 
Inferior non corrigan fed fupe-
rior 1 k81. 
Infidi fratás contubernium fu-
ge 304. 
Infidisnoncredendum 1061. 
Informatio genuina 83 3. 
Infortunium non eft vbi adeft 
remedium 872. 
Jngratitudo peccatum grande 
844. In beneíicum impoísi-
bilis videtur 847. Incredibi-
lis 790. 
Ingratitudinis quatuor genera 
845. 
Inhoneftum interdidum á natu-
ra 576, 
Inimici diledio , & benefa-
dor 257. 
Inimicum placare omnipoten-
tiae eft 1161. 
Inimici non exulent 2061. Etia 
dites fubveniendi 2055. 
Inimicorü diledio 1081. 1914. 
1033. 1362.257.1337. 
Inimicis beneface 2062. Parce-, 
re fortitudo eft 2064. 
loitijs vitiorum obftandum 38. 
Iniuria per te non vindicanda 
6 5 7 . Incitar ad vindidam 
2038. 
IniuriíE permiíTx á Deo 131SV 
In fe non ferend^: fed toie-
Tom.ó. 
t&ndx 29. Reparandse 925. 
Permiffae ob lucrum nottrum 
205 2. 1320.0b Demn coa-
donandas 2057. 
Iniuriarum obiivio 944= 1025; 
2059. 
Iniurias vindicar Deus 1900; 
Retinens timeat 2055.Noa 
vindicant nobiles 2000. 
Innocens alios credit innocen-
res 589. Non damnandus, 
I273-. r . 
Innocenti afflido compatien-í 
dum 1209. 
Innocentes modo ,ob alia pu-í 
. niuntur757. Non puniendo 
cum reis 2037. 
Innocentium defeníio glorio-i 
fa 1740. 
Innocentia pro libértate alie-: 
: ganda 748. Per fe defendí-; 
tur 1 i8o.Non fufpicamr ma-* 
lura 1270. Examen non re-
fugit 1277 Facile decipituc 
i279.Sedefendit i6^9.AnH 
, mi 75. Liberabatur 460. 
Iníidiae fi-atrum crudeles 170; 
Tolerandas 243. A fratribus 
intolerabiles ¿89^. 
Iníinuatio fufficit obedienti 
1956. Superiorii» quaíi pras-. 
ceptum 1539. 
Inftrudio prima difñcile dele-; 
r u r 4 . 
Inftrumenta ad emendas lites 
• 19-7. 
Inteliedus prsecedar operationi 
498.Confulendus non volun-. 
tas £617. Í<,ís3 ' 1% 
5-8 . ... . 
Intentio reda 119 x; 
Intercefsiooe& 143 z.Potentiutii 
non retrahant a iuftitia 1618. 
Interpofitiones apud ludices 
, 420, 
Interpretes veri 737. 
Inventa; rei quaerendus Domi-
ñus 115:7.. 
Inventores duelli i é 8 8 . 
Invidia 8 n . Fera pefsima 175.. 
269. Ferox 33 3. Innocentes, 
in fedatur 64. Ex levi caufa 
excitatur é7.L.ibertateni. ade 
mit 7i.Nuliuni haber reípe-
dum72.177.: Nullotempo-
1 re fedatur 136. Trucior flam 
mis i77.Sanguinolenra 2.6.1, 
Non coraedit 5 fed. devo-
rar 187., In. religiofis .811., 
Domefticorurn. 178., Fra-
trum 191. In perditione: 
amor ia reparattone gauder 
221. Aulicorum 1441 .lunda 
libidini 348.. Trucuientior 
vindida 653., Nonvincitur 
nifi á Deo 1901. Inter fratres, 
verfaruri856. 
I"vidia£; adiviras 173.. Occafio 
vitanda 1748. 
Invidiam fupcrare iüuftre; eít 
Invidi torquentur bonis; alio-
rum 80. Omnia fibi in ma^ 
lum vertunt 96. Deftrudio-
nem, invifi foiicitant 124. In-
honorantur , ne inviíi hono-
rentur 331. Se damnanr ne 
aU|s proísiat 33 2.Yitaiidú Se 
íi confanguinei 1299; 
Invidus obíequijs agreftior 217 
Invidoruna aípedus fugiendus 
172.. 
Invidos, temperar e debe mus 
n 4^ 
loca non infamant 1247., 
locari mentiri non eft 1028.. 
S.Iofeph. 964. Eius incremen-
ra 1882. 
lofephter venditus 24o.In carn 
cere honoratus 69^. Naza-
rsus 192 p.Typus, Sponíi Ma, 
riae 1931. Figura Chrifti in 
nmltis 137 8.Augmentum ^ § 
nificat 1879.. Depoütus in. 
iEgypro 2096.. 
loféphi incrementa 1880.1882: 
Morsí & laus 2094. 
Ira 1162^ Nec donis íedatur 
1163. Frarres dirumpit 13 67: 
Deiin indicio 1728. 
Irrationalibus providenduoi 
Irriísi; praeíniantur 738.. 
Itinera antea ruta 997. Nunc 
plena íiccarijs 998.. 
luda peccavit in coitione cum 
. Thamar 388.. Par Abrah£& 
448. An Thamar commen-
datior 457.. Adamo, difsimi-: 
lis 458. 
ludae difcipulus fue pulliatuc 
1266,. 
ludaei convidi 1758.. 
ludex doleat : fed caftiget 
1083 . ^ caufa propria 2003. 
íudiecs iniuíli 245^ lufti 464. 
. Reos,, 
Keós cito exáminéht 248. 
Gen us reormn ignoretit 425 
Expedianc litigantes 598. 
Paísione dudi 42<5. Illico 
ferpentes fiunt 1818. Dila-
tantes reos audire i287.Sen-
tentiam rnutent iniaftam 46 j 
Tenentes fententias iniuílas 
740. Pigri yyy.Damna cooi-
penfent 1100. Cito negotia 
expediant 1192. Non panien 
tes crimina 1939. Reos vec-
bisnon carpant 2057.Ex no-
bilibus creandi 1816. 
ludiciura Dei 87. 612. 1520. 
Terribile 1019. Terribilius 
íine proteílione B.M. 2035. 
Timendum 2034,Ante iudi-
cem ofifeníum 1307. 
ludicinm temerarium 153.252. 
399.681.71(5.1160. Suípen-
dendum 6z6. 
Indicio fupremo coaita male-
didio 1646. 
ludida Dei diverfa ab homini-
bus 1595. 
luramentum implendum 1061. 
, 1540. Prifcis intemeratum 
1120. Servabatur ab Ethni-
CÍS2013. 
lurare excuííabant p r i f c i i 5 3 a 
lurataímplenda 2085. 
lus non acquiritur per iliicita 
1631. 
lura non extendenda 698* 
limídiaio lud? 434. Ecclefia-
ftica 532. 
luísio íuperioris attendenda 
1=64. 
529, 
luffus viridariitm efl: 524. Vnus 
pro milie 1 975. 
lufticolles seterni 1928. Apud 
honrines 5 non apud Deum 
183. Ante faciem: maii retro 
cadunt 1833. Angelis aggre-
gandi1974. 
íuftorum habitatio 1» Vires,ex-: 
cedit peccatum 571. 
luftitia feverior in Ma gnate 
688. Cum mifericordia 787. 
Nondirigatur affedu 1229. 
Regna a uget 825. Sine rapi-
ña 1089 Et innocentia fe de-: 
fendunt 1639. 
luftiíicainnrapud homines, non 
apud Deum 183. 
luvenis prudens vir efl: 1694. 
Iu venes íe errare ignorant 157; 
Exeant á Domo paterna 504 
luventus otiofa > & laboriofaL 
1581. 
Abilitas vitse 800; 
rLabor magifter humilitá-^ 
tis 1179. 
Labori exiguo remuneratio 
magna 2095. 
Labores muitipMter compen-
íantur 929* Vitam breviant 
2070. 
Laborans ditatur t8oT. 
Lachrymíe afñido permittendf 
2So. Non pro defundis : fed 
pro vivis 2097. Longeá vh 
ro 1-215. Simulantur 1216.» 
kk 4 Pro-
Pro iuftis non fuhdendíe 
2022. Pro defundis ab ex-
ttmcls 1996. 
Líetitia íalutaris seguís 15 57» 
Xíetitiíe fuccedít afflidio 12,5 3. 
Xa pis reprovatus loíeph 1907. 
iLaícma amare nefcit 614.Gra-
delis 431 Non íiíHc 462. 
Gaptivat 561 . Tycodnium 
non habet 562. ~ 
Xafciviara vitia fequuntnr jS^. 
Lafcivia vincit doemon conftan 
.. tem in ^ 11)5 584, 
Laídvientis Deus non eft 581; 
Latrodnium foeduni 115 
t^aírocinij vei íuípicio vitanda 
1158. 
ÍLatrocitiia incógnita priícis 
999-
Xatronis nomen infamat 1257. 
Xatrones in vijs nulli antea 
1170. Tándem capiuntur, & 
pereunt 1935. Bonis alienis. 
incundantur 227. 
l-aus á Rege magna 863. Etiam 
á fratribüs 1718. Á fratritms 
: tara 1714. 
pegatas imnauniseñ i40.S^pe 
fie lupus 145. Indruendus 
147. 
Legati fataíkím nuntiorü 2^5» 
Xeo fortifsimus 17 24. 
Leviora fortes afflignnt j i ^ . 
Lex ómnibus fervanda 914. 
? Chrifti fuavis 1777. 
Leges iuxta inores ílabiiiendaa 
nberalibus milía menfura 124$: 
Liberar te,qui te á niorte exi-
mit ng6* 
Libertas magni fit 950.A com-
modo mmiftromm orituc 
851 . Non explorara innocen 
tia5fuípe¿la 853. 
Libidofalgur eft 30!.Crude-, 
litare acerbior 302. Suppli-
cio non emendatur alieno 
345.:Hydrops 312. Adoleí-
centibus ludus eft 3 20. Foe-
diísima 344. Fcemins orania 
aüder 3 ^ Xanguet ad cogi-
tationem mortis 376. LevIs 
reputatur 566. Quaíi honoc 
habetur 567. Omnia deftruit 
1664. Porentias , & fenfus 
cascar 382, Hdnoratur quaíi 
triumphus 568. Occaíiones 
qu$rit 593. Omnia tentar vr 
vincat 599. fuga vincitur 
604. Pauperes reddit 611. 
In pueritia radicatur 1572^ 
Res benegeftas corrumplt 
1676. Vide iuxuria. 
Xibidinoíi inútiles ad omnia 
16(53. Sperni dicuntur', duiu 
vitantuc 615. Non guber-
nent 1655. Emendati digai; 
laude 1749. 
Libidinoía cognata non eft 424 
Libri vo.lveadÍ47.. 
Lites domefticae non vulgand^ 
1300» 
Livor ftatim fevit 210. 
Locos in quo peccatur non tun 
tus 13,7. Noa murat more§ 
| 8 4 
TíS^.Sandus accedentes com 
mendat 1374. Sandificatus 
ad orandum 1394. Impieta-
tis fugiendus 1422» Et occa-
üonis 1873. Sandior ad íe-
pulturam 1960. 
Loquatur prius nobilior 721. 
Lucidiora noftra facimus 122. 
Lucrum quodlibet ícelus ad-
nr)ittit245. Etdedecus 247. 
ljs3quiexpenderunt 1479. 
Ludus in morte ob incommo-
dum 1983. 
Lnxuria captivat iy6i. Tyroci-
nium non haber 56: . Rigore 
compefcitur 587. Ligat íüos 
600. la non cognitaai fertur 
375. Oamem eiadicat virtu-
téftt 40S. Non fiílit 4^2. Fia-
ma ardentiísima 2823. Diffi-
cile vincitur i824.Fuga vin-
citur 604. Vide libido. 
Xuxuria; rentationem oderunt 
doemones 3 38. Furor 374.. 
Luxuriam deíerens elevatur ad 
gratiam 1750.. 
Luxuriofus difíicile reparatur 
1668. 
Luxurianspoftíacrificium K570 
Achabf i an de Tribu 
da 1754. 
Macilenti vitiofl 814. 
S. Magdalena de Pazis 988V 
^•Magdalena: ^mox 1^8,^ 
• 51-IÍ 
Ma^lílei: fcicntia indiget, & in-
duftria 1447. 
Magiftriremunerandi 1811. 
Magiftratus colendi 1543. 
Magnates non fupeibiant 2002; 
Regum facile cadunt 679* 
Reprimendi 850.Puniendi,ü 
peccent 690. 
Magnatum delida ignorantuc 
67(5. 
Maieítastemperanda 1018. 
Maioresfequendi 5. ¿Etate co-
- lendi 1228. Magis íüfpedi 
1278» 
ioráada quafi noí l ra2oo8. 
Maledl¿tio populi timcnda 
1512. 
Malevoli mali confiIiari> 112. 
Malitia tímidos gignit 182. N i -
mia non credkur ínter fratres 
275. Luxuriantium 624. 
Malus male 1 bonus bene de 
alijs iudicat 1177.Malos.cas--
teros fingit2033. 
Mali íüípedi femper 1010. 
Maltira minus eligendum igj* 
1137. Malo , non cnranduiu 
i i3(5. Culpam arguit i o á 2 . 
Genérale á Deo non rnittitur 
1475. 
Mala cito nuntia^tur 362.Con-
, fanguínei deploranda 1280.: 
Minantia pecca venda 1611.: 
Tua á te 1066. 
Malaí caLifepeius1 patrocinium 
628. 
Malevoli inepti conílliarij 112; 
Maminss. nudíe. ad übidine 417^ 
- , Maa--
532 
Mancipium éffe inhoneíÍ2e}a:ii,-
dele eft 508. 
Maníüetudo frícnat 230. 
Mare caftigat: non rapit 1058. 
María Virgo murus 1700. Ex 
germine luda 1735. Nos de-
fendit 1745. Eius conceptio 
17B4. 764, 1592. Vitrix 
1808. Si deíit periclitamuc 
142. Invocanda in. agone 
i548,Benedida áDeo 1591 
Dat victorias cito 1865. 
Eius protedio 18#5. 
Maritimi vitioíifsimi , íuperbi, 
avari, raptores, infedi malis 
motibus 1790. 
Matrura audoriras 1236. 
Medicus vous íeguoto adhibeñ-
dus 1994. 
Medici pro fervis habebantuc 
1987. Imperiti 1988. Periti 
eolebantur 1992* Periti ho-
,noratiJ993. 
Medici nomen multi ílbi arro-
gant 1991. 
Meditatio mortis vigiles reddk 
Memoria delidi 990. 
Mendackim 1 o47.Invirum Deo 
5 1. Omne ícelus patrat 174. 
Medacijs tcgitur 2(54.Extre-
mum contumelize 411. Vel 
levejpeccatum eft 413. lóca-
le non eft 1292. 1028. Non 
conimiffum á loíeph 1026. 
Inviium antiquis 2006, ínñ-
delitatem arguit lO^AiWk-
fum 1133. 
Menda cij vitanda óccaíio 10411 
Mend ax indignus regno 93 .In-
" fidus , & á Deo dcftruimr 
94. ínfamis 412. Deride-. 
tur 414. 
Menso perationipraecedat501; 
Specuianda:non frons 509. 
MenfaRegispro minus princi-i 
palibus 1224, 
Meretrix aIitur,non púdica 401 
Mercator virtutem vendit 239. 
Meretrices domi nomine cog-
natarum 404. Habitare in lo-
co,probrum vicinis eft 406. 
.Meridie eomedendum 1174. 
Meriti évehendi, licet tyroñes 
732- . • 
Merita , propria eíevenr 83. 
Non patria ícrutanda 1015. 
Filiorum príemianda i3<54. 
Parentum proíTunt fílijs 19 Í 6 
San£torü interponenda 2042, 
Meritis proprijs fidendum 797, 
Crefceregloria eft 1732. í 
Mefsias clarius cognitus á íacob 
1927, 
Mefsias multa refervata 1768. 
Miles arma Í ius tradet confuí-: 
tus 1429. 
Milites 1356. Non morigeran-; 
tur 1425. Fiunt laniones , & 
coqui 510. Aüqui militant, 
vt faginentur 5:47» Epulones 
80 5. Plus rapientes quam 
pugnantes 1729. Exerapti á 
tributis 1804. Impediuntur 
ad ^ pugnam i 8 | 8 . 
M i i 
Mmatiorepetita prodeft Zóg. 
Minííler, ü cadat, pericUcantut 
CXXQÚ 6q%* 
Mioiftii crudeles vt blandían-
tnr 1255. Dites/ures haben-
tur X42o^Carceris,vindoruni 
tortores 651. Miniítros te-
gunt 85 2 .Regum quales 962 
Per fe expediant 968. Sagi-
nantur ex alienis 803, Ad 
obediendíi munerandi 1094., 
Miniftrorum gratia prodeft 670 
Miniftris Dei ventas, nuda & 
768. 
Minor maiores. refpectet 123 o». 
Miracula patrant iuíti vt impios, 
fugiant 2087» 
Mifericordia primo deprecan-
da 1206. Dei nos expedat 
i49oJnf i l ios adoptivos 35. 
Miíionari) 1767., 
Miíla liberat viudos 1097.. 
Miíleria Chrifti prxfigurata. 
1877. 
Myftica confideranda, i& fcm-
tanda 128.. 
Modeília 509. Nos Deo appro-
pinquat45. Non obliviícen--
da 1203. In ocuiis 1892. 
Monachi exemptiones qiif ren-
ter 695. Circa cibum mur-
murantes 975.Ligati. vincii-
lis 482.. 
Monipodia958c. 
Mónita patris temnens punitut 
MonkÍQ fuavis 1353. 
MorsdiututniQt acerbiorais. 
, 533 
Iuftorum non flenda 277. 
Adoleícentis terret 278.N0-
ílrorum nos non emendat 
377. lufti digna lachrymis 
1984. Chrifti memoranda 
morienti 1545. Omnia inter 
turbat 1572. Tempus, non 
obfervat 1573. lunoceniis, 
dolenda 1696. Iuftorum pre-
tiofa 1971. lufti, & peccato-. 
ris 1973.Próxima cogitanda. 
14.62.. 
Mortis memoria 274 In guber* 
nantibus 107. Repulfa 223. 
Sedat luxuriam 376. 564. 
Tamquam viüo Dei 10. Con 
ftantiam inferit 1624., Dies, 
reveiatur iuftis 15 2 5. Ad be-
ne moriendum. 1570. Cohi-, 
bet paísiones 2019. Recor-
dado 1455 . Meditado vigi--
Ies reddit 1379.. 
Morte obliviícenda temporalia. 
1541. Nec memoranda fa-
milia. 1542. Vellemus bené; 
operaffe 1625. Pofteri mo-
nendi 1643., Veriora pro-
muntur 1645., Abftrahantuc 
propinqui 1585.Parsio Chri-
fti proponenda 1546. Invo* 
canda B.V. 1548. 
Mortes: cmentf in^vrbibus 995.: 
Mortui jiufti condiendi 1925., 
Terrent iníuftos i 982.. Extra: 
vrbes fepeliebaotur 2027. 
Mortuomm oblivio 1306. 
Moriends fatubria mónita 1644. 
¿ non cogitant irapiji 1527^ 
| s 4 
jÑdoribundi nionendi de peristi-
lo 706. 
Mortificatio livoredelet 1238. 
Moruke in íolvendis vindis 
701. 
Motus naturales 1255. 
Muüer coluber elt 1820. Per-
fonata,& vaga, meretrix 40^ 
Multiplicatio prolis laeob 2 i 00 
Mundus totus videtur térra do-
minationis 919, Quotidie 
fe neícens déficit 1524. 
Mundi contemptus s. 
Aliínus cuique proprium 539. 
Adimpiere , & oriam fugere 
595» Saum quiíqne impieat 
59J . Implentes pr^miantur 
597-
Muñera 1197. Non temnenda 
1193. Reverenter oííerenda 
1194. Et ligaat, & obligant 
1152. Ferens plauditur 115 5 
Extrañéis dantur 13 90. Dan-
' tur cum adeft chariras > 391. 
Amorem teftantur 1628. 
Murmaratio 862. De.patre, •& 
fuperiore 27. Scelus auget 
42 3.Deabfentibus 493.^6-
fentes ferit 1895. 
Murmurationis íagittae 1894» 
Murmurátdres frarrum ó^ó'lm-
pudicoruuf $43.Afsidae 812 
Aflicta noceut 822. ígnepu-
m i 2020, 
í^atalitia vt cckbrent iqñi J f i 
Natalitij celebritas 77^ ; 
Nativitas leíu inter animaliá 
220.1574. 
Natura non punit infontes 347; 
Ex noftra alíos fingioius p i , 
Neceííaria quaerenda 933. 
Neceísitas caret lege 115 o. Ex-
trema fubveniéda 1486.Deo 
exponen da 1488. 
Negara magis appetimns 58 3.1 
Negado rei petitae tor quet pe-i 
tentem 1627. 
Negligentia calpabilis 283»-
Negotia Ülico tradanda S6$¿ 
Expedianturcito Í192 .TU0-
rum tu age 1417. Excluden^ 
da 1423. 
Negotijs prsemittenda oratÍQ 
1397. 
Ninivc4<S5. 
Nobiles quandoque degene-
rant 1843. Precatione; ruíln 
ci preceptis cogeudi 1958. 
Facilius admittuntur ad regii 
men 1424. 
Nobilior ioquatur prius 721. 
Nobiliores prorñpti ad defen^ 
fíonem aüorum 193. Iniurias 
non vindicant 2060. 
Nobilitas attendendá 698* Gen 
neris fingitur 134^ Vera, 
virtus 1342. Non tam cara 
Deo quam merita 1954..Tri-
bus luda 2 96, 
Nomen lefu 489. Ludibrij im* 
poneré 201»Infigne eleemo-
íynarijspió1. Notum propa-
¡andum 1303. Medici multi 
fxbi 
fjbi arfógant '101* Fadis 
adquiütum 1733. 
NomimsEthy moa 1847. 
Komiaa probrofa 180. luxta 
proprietatem reram 915., 
Noftra lucidiora prxdicamus 
122. 
Nobilis nubenda cito454. 
Nubendi primogénitos cura 
310. 
Nudata non refpiciendá 607. 
Naditas indecens ff minarü 603 
Nudi miferatio 237.. 
Nuntia mala volant 978.. Bona 
á proprijs danda 13 28.Statim 
nuntianda 1373 
Murus focerum rcvcreatur 354. 
^Bedientia Verá pericula 
temnit 144. Prompta 
169. In íeuibus 1405. 
Obedientise fupremus gradus 
v65. 
pbitus iuftorum deplorandus 
276.. 
Obiatio facía Deus laus pul-
chra i862. 
.Obligatio propria prima 941. . 
Impleta facrificium eft P52. 
Pblivio iniuriarum 944. Moc-
tuorum 1306. 
pbrequiurn.adicelus 6io. Pa-
tris commendat filios 15 66', 
pccafio: 4^3. Qiiaeritur á doe-
le Vincitur 141^ . Kepetita 
5 5 7.Non quseuta 592. 
Occaíionem fugiens benédicH 
tur 1873,. 
Occopato patre exultant filíji 
300. 
Oculi non tam fagaces quanv 
diligentes i 50.Eallunt 1176. 
iVident quod. deíideraiur 
12 04. Pro auditu 5331. Lafe 
civiunt 558. 
Oculomm culiodia 189^. 
Oculos rnortui propinqui clau--
debant 1978. Ciaudere pie-
tas ei\ 1414. 
Odium fraternum execrabile 
26. A diabolo 68, Terribiie 
69. Vulru manifeílatur, 70. 
ptienía-Der deploranda i nob 
opes 1698.PIUS featltur á Ufe 
ftis quam propria 2058. 
OfHcium vile non occultandum; 
1430. 
Omnipotexis nihil non poteft; 
1560.. 
Onaa peccavit gravius quam 
Her 343.. 
Cperatio íine meditatione inept 
ra 500, 
Operan) invidi 334. Inepti,; 
mordaces 497^ 
Opiniones novas plaudendas 
1926. 
Oratio prascedat negotijs 13 97,. 
Et aáionibus 499. 
Orationes. arma, validirsima 
1640. 
Prbátis adeÜ Deus 1 6 ^ . 2 o 74, 
tfáiíiíadMip^étó^fénaiint 
OfcLilum dileftiorité ' fi¿Alim-
O m m damnificum pueri^ * 3 o. 
r" Viáiií'p!átit:5"95l ';:'3lu "\n}t 
ptiari jiaboraiitiBus áli)$'^ fae-í 
I Anís pro vxbíé y ^ M ü * 
cHanftí^ pingüis1! g j d i b ^ 
vidas cqrítinét^t'SfV»^" 
Pa:r pe^attini parí £U^pñcfd|)U« 
'""^nkür 339.-^\ ' • ' " ' - ^ 
l?^rbii$ non exponéndits ifldi-
brib \ 1 -443."' 'Moñéndüs íion 
p ,corrigénausl,íi5"i^ 1 
.Jareritisgeneroíiíilij ró'giv5 
KrentsM * ihértlofiaP^ddéiíat 
1304. Veftigia feqúehdk in 
hweftis f^pS'." Mérita. fiíijS 
proiTunt 1916. Mónita ten^r 
^ 1 neritas píüniti'2043', 
Parentibus 
Carentes oí?ándere vltitriurn 
déinéntise - ¡ i 38*5 Nürridñai 
vtparvuli 1473. 
Paícere libftés 1ig\iam:bentvá-
lentiáe ¿óS&i ' 
'Pafsiónesproíriitfcunfjqhód pce-
nitet 393. . . . v " 
|^f$í©ti|Diís/domuiandum Í 6 ^ . 
cito confuléndum 
185» fi tX* '^unlhípbsi. 
^ater \iMtiItdrütó /1 píañg^néÉ 
UiiJé^6:1 Solicitud ttíágíy ^qüaá 
fiii'já .115 t'ijíP ^ i f l i p ^ i S ^ cii in 
dum punit 1 i p. Moríáü# VÍH 
i: uBliníát^fp»'^Fa&itóg^beft 
net 974. ;iEternus ad'fiMüm 
l^atrisejj laMék&y&^óttígéfa 
t i óvpééU&dt&tiitetH 
111 lM©m&feí»ííes:" pütírtüí r¿d45i 
Patri licet oíiísYdaté Mt£ñl ü l t ó 
patees non añigendi i 123.H01S 
irritandi 1 tp> . Non oblivif-
cendi in quavis fortuna í 30<|| 
r Familias non dormiant 140 r^ ; 
Plaü^eáfés tetóHrltkes fíiio* 
J rüm 16pb^Nob comgentés 
•caíHgandi' 14. Patria? veri 
r' 622. ' • i - : :- i'^^r • . O 
Patientla 159§ . lofeph-
:"' Eohgé1' ieitiporé duCta 17. 
Príemiata á Deo 60^. 459 . 
1 TácituñiaT 'Arépit: itópatieiis 
1677. 
Pátiali^iiá ?Vt iriáibra vitentiic 
798/ ^ ; . 
Pátiens gratus fit érga omne's 
.668. 
Patria totas mundus VidetUi^  
^ - 1 4 7 ^ ' ; - :: 
Pátriae ambr 15 39.13 58. 
PáÉfiam rélinq^er| dumtW eft' 
f íupertás relígiqfa 488,, .1.^67. 
Amiga ^ i f a y V j d p ^ ^ y M -
. , , tes,: m í c m r ; 2 ^ .Cuípzpfás. 
verecunda 143 5 . r o t u l a in-
genua 143 %f  Difsirnuiatui: 
". j i 4 1 In ^nte divites iriors 
eíri^S^.Simuiata 14^9. 
. Pan p er is, & .fjjjxl^ i^ i fe r.a"tl¿ ^ 3^. 
'Pauperes mundlcorche ó p é ^ V Í 
ni 1118- •/ > ,' 
, Pax vitia excludit, 13 7 T . Or^nia 
bQna co.n|: i n e 111B 3 
Pac.is in locQ?D(eus adeft 1403 fc 
,Phanfeorum; conciJilina, ín. le-
mm 1692- ' •'r¿ J" 
Peccator preccatqqs, mifceretur 
, 449, Si^e honpre iz^Q.Pec-
.catorum .-oblivifptur 8480. 
' N-"Muirá'amitjit i652.Ponde-
rer quantum arnittit i6.51.Ti 
:• mendus .ne raaibra commit-
tat 1666', TenebVas, liabitát 
w mottisiySp. . 
•Peccatores crudeliores j n i)ec-
: cantes. 431... . , . 
^Teceatum faciíe -dívulgatur. 45 5 
> Kefandurn Her 31 '3 .Ñon nía 
; ledicendum > Jed peccator 
- 1701. Deplorabüe .malum 
- . io8o,Morte.eriideJms.¿i45» 
> Multa mala panrt incbgnita 
; . ^ Q.Peccaium áíivocaí^43e. 
¡Vnius; tranfceédit a'd ¿lios 
. u •?0^87.Suppliciü tirríet 203^» 
Peccato vnius totiís coétus coi» 
í eccáta' ob vitaríaa 
I^p . Non^reucen^a 111 .^on-
' féísí(¿e 72 ; . ^ t íunt apenen-
da 832.111 nos'^fentiuíítur: 
non in Deum iqóp» rame 
j)uniüiitur 1492» 
Pecare jr^íeót i^ 
Resé ¿a i .Ceceare vdíumús: 
non caítigari 2046. 
Peccatür Faciie}ciifficile refilitu^ 
i fink u 1 ¡¡I >_ r.-í/í 1 k--i i 1 yin-, r > i 1400. Quaíi per locum 220. 
fPecunia angores lcnit ^$p/Ab^ 
cpndita ' íu ípeáa ; ' i i p 2 . Pro* 
" ni^ilQ habénda.i * 10» k 
,j>$cumx .armant y'of mummt 
' '163%.: ' '^ma / valjdií$ima 
,1637. !„ ^ 
^Péregrini ádmitrencíi ,971. ' " 
^P.e'regyioos accipeie facrificiup 
' éft 1172/ ' ' 
: Peregrinationés lacob 1454^-
' PérícÜIüm tubite pro .populo» 
1761, In capire alieno í 7 640. 
Periculq quemquam relinquere: 
, nefas 249» 
JPericülaíufpicanda 994.. 
Periunúffl fíridum quid? 1044; 
N ó commiffum á ioíep.h ]io^$ 
Perleverantia 478.111 bonó 900 
. rVíque in fingi-p i 844. . ; „ 
.Períbnárum; acceptió nuiia S^í 
. S. P^etrús 244* -" ' " 
S* Fhllipus Nérms 109. 
Piétas'in párentes 1423» A quo-i 
. :. que exercenda iiop» 
Pcxnaciilpis 'refpondeat 1048* 
. . Qculos aperit .1070I -
pcenitentia ^ p i . Pietátem mfe-
r i t204 . Rubeni 205. i6$x. 
iVera 287. Diuturna 289.Ar-
pera ampiedi tür 288. Sera 
11529. Luxuriofi non durat 
i6<59.Propria l i t 2050. 
jPoenitentise tres partes 1049. 
Focnitens luere poteft poenas in 
hac vita 1976. Beaedidio-
nem aíTequitur 1680. 
Pceaiteates non caftigandi 
1313. 
Poeniteetibas blande agendum 
1311. Congaudemus 2047. 
Política auix persiraa 1013. 
Pollutio pani turá doemone 337 
Eias malina 336. 
Poliiieotes difficiie curantur 
340 Día, incurabiles 341. 
Pompa ad folatium, non ad va-
nirate 111 1335. 
Fondera imponentes, qnae ipíi 
rerpuant 315, 
Populi non gravandi i35^.Au;-» 
diendi á régibiís 960, 
PopülíS cpofiifant Reges 827. 
PpílHkiones incultse depaupe-
ran t 1794. 
Pofteri impleant,qux patres in-
rarunt 2095. 
Fotens impocéns ad illicita 572." 
Potentes cognatos agnoícanr 
,1008, Errafle non'fatentur 
1042» Vix caftigantur 321. 
Vrbani 1743. 
Potentium grada inquiritur 
2 0 í o . 
Potsndoribus pli;s datü(r 13^7. 
Poteftas non omnino transfe-i 
renda 573. 
Prjedicator veras 1911. Qa^ 
mittitur 1875. 
Prf dicatores veloces 1874. 
Praefedus fub miniftros eligafi 
878. 
Praígnans non debet damnari 
440. Iminunis apud gentes 
441 . 
Prasiatus non credat, niíl videat 
151. Temporalia non curet 
546. Curet animas 545.VÍÍÍ-
- fet dicecersioi 927. Omnibus 
a^qiie confuiat 1905. Neceft 
faria fíbi taníum fumar 549. 
Prcelati prsefeniia in Dioecefsi 
2004. 
Prxiia vitanda so i8 . 
Príeimumpro meritis 5 6.Virtud 
tis, fupplícium criminoíis 5 5.; 
Sine mérito 474. 
Premia coeieltia 1559. 
Prsparatio ad Euchariíliarrt 
x 191. 
Prísíentia Dei 515. 517. 57^ ' 
899. Caiamitates expeliit 
j ió .Vera infer i t i647. ínEu-i 
chariftia 1937. Multa bona 
parit 529. Vitat peccatum 
578. Magna iargitur merita 
i 600. Hominis f rxnat , non 
Dei i239.Ett imor Dei 722; 
Regís continet fceleratos 
8o4.Pr2elati in fuá Dioecefsi 
2004. 
Pr^fulatui qui proponendi 891.: 
Praífumpt'aoíl fupetbi 129. 
Prcténfor pro fuis catite andierí-
dus 2078. 
Pretores rege acriores pio.Ra-
paces 810. 
Preces patris, vtprofmt 1186. 
pretium pro beneficijs remitie-
re Dei eft 1107. Creícit pro 
tempore 1477. Peccati cito 
íblvitur 407. AnnoilíE non 
augendum 972. 
primaria prioritatis non eft apud 
Deum.1783. 
Primogeniti plus diliguntuc 
1588. Debachari permittun-
tur 3i8.Cur vitioü 3 ip.Exé-
plo üat 1657. Diiiguntur a 
parentibus 1613. 
pdmogenitura á Deo 479. 
Primas in arduis gloriofior 
1839. TranígreCToc punitus 
1089. 
Princeps virtuofus virtutes infe-
rir 1632.Afsidue vigilet 325. 
Suarum non vítor iniuriarum 
13 17. Suos honoret 1678. 
Principes vigilent in Praefedos 
675. Magnates prius curant 
. . é 8 6 . Eos culpare grave eft 
447 . Plus quam Deum coli-
mas 1201. Paísiones occul-
t enr i2J7 . 
Principum fabor futilis 1594. 
Principijs obftandum 216. 
ProcralUnanti eft qui íuccedat 
„ 487. 
irocurator cito expediat acce-
dentes 598. 
Prodigi cóprimuntqr inedia 88 & 
Prófefsi focietatis '489. 
Progenies non iadanda 1343.' 
lacob opprefia in iEgyptQ 
2ioi.SoIatur 2073. 
Promifsio faóta parenti íilijs 
prodeft i 4 i 3 . CertaJ6¿ clara 
íit 1924, 
Promilsiones aulicorum fútiles 
754-
PromilíaDei immutabilia 1563] 
Certifsima 1568. 
Propeníio ad pietatem78o.Nonf 
inducat ad iniufta 1619, 
Prophetia caftitati debetur 771.1 
lacob imp leta 1620. Non ar^ : 
guit Tanditatem ^ 6 1 . Ino-
pinata 234. 
Proponere incongrue 143. 
Propínquisquod datur habetuí 
1185. 
Propoiitum inefficax 290, 
Prolpera qa£B conveniunr 1949; 
Proípera , 6c adverfa á Deo 
1106., 
Protedio Dei tutior divitijs 
2076. 
Providentia privara 937. Erroc 
cogitatur 1616. 
Provocans ex íe, peccaminofuiiii 
eft 387. 
Prudentia exc^ens aetati 49; 
Pudor acriscaftigatio 37. 
Puer zelans virtutem té» Pru-í 
denspro multis eft 52. Non 
blande educandus i68.Com-i 
mendatur 909. 
Pueri fallunt, quia poft mutan-í 
tur 476, Áclui íaípetorpeÍH 
cunt 477. Viri ob virtutém 
514. ívlutantur durn crefcunt 
ÜO21. Non vagent íine du-
¿tore 1136.Vrbam erga fuos 
1587. 
Pueros docere laboriofuni 1711; 
Morte crudelius 1712. 
pueritia applicanda labori 20. 
Prudencia pradita 48. Male. 
inílruda 317. Ominatur fe-
nedutera pso.ln otio educa*? 
ta 139. 
Pulchritudo vltima dos 550. 
Male antefertur 551. Illece-
bra eft 553. Superbos facit 
5 54. Inviía Stp.Tenera iux-
ta famam 820. In Euchariftia 
!i78i.i857.Pretiofa apudho 
mines 1857. Ex falubritate 
terrse 1857. Cutn honeftate 
1887. Caftse commendatur 
l885.DonumDei 1886. 
punitio nullum eximat 992. 
Propteralios 1088. Ad alio-
rum emendationem 1091. 
Diveríimode á Deo 11 o 5. 
Punimur per quod peccavimus 
260. 
Purgatorium 664. 796* 1097. 
1122. 
Ptírgatorij flafnma incenditur 
fíetibus immoderacis cogna-
toruHi 293. 
^úricas ad Euchariftiam 1188. 
Ptiteus iuramenti quid fit 13 95. 
Putiphar focer lofeph quisfue-
rit p25. 
(Juidnonquemqiiíenínus 162* 
Quies ad ftiídium neceíTaria 
1808. 
Quies animíe vidis tentationi-i 
bus 174,1, 
R 
Aabies foeminEe potcntiísH 
ma 1822. 
Rameíes conftruda ab Heferfis 
1470. 
Rapinse facile impij coníentiunt 
246. 
Raptor virginis lupus 1932, 
Raptores ficarijs niitiores 818.' 
Reatus poenje manet in peccatQ 
1682. 
Recordatio patris 1032. 
Regnum Dei rapiendum 1734; 
Regno exeludes quem ama§ 
1703. 
Regna a Deo dantur 90. 
Regnare periculofurn, & nocíi 
Vum 1763. 
Regnabis, íi paveris 100. 
Rei non liberandi impune 778» 
Non detinendi in carcerg 
43 2' 
Religio confulenda 14^7. 
Religioíus in clauflro mtl5$ 
1787. 
Religioíi domeftica vulganteá 
63 >. Imperfedi perfedos in-; 
íedantur 821 . Difcorde^ 
1723. 
Religioforumcomitia 890. 
Religiofis Deusprovidet 1474Í 
i Eeligíofa habitatió ñon 'fanip^ 
mofa/. 
EeliquiíE iuftoruin honorant lo-
cmíi 2024. Sanctoruni 2091. 
2098. Secum ferendas 2092. 
Vel Ethnicis favent 2199. 
Remedia adhibenda malis 871. 
iRepetitio celeritatem fignac 
870. 
^eprehcníio á fuperiore efficax 
132, Excuííanda 743. Patris 
non fugienda £952. 
Reftituens latro eíTe nequic 
1268, -
Refurredio Chrifti 1726.1747. 
Reíurgere cum Chrifto 196 
Retributio pro ofíidjs non pe-: 
tenda 745., 
Revelado Dei 921. 
Revelationes faEminarura 485; 
Reverencia erga íuperiores 644; 
Erga Dóminos 608.Erga Sa-
cerdotes xoSó.Erga patentes 
¡1985. 2041. Erga patentes 
defundos 2054. Debita Sa-* 
cerdotibus 1499. 
Reverenti filio propitiatur Deus 
1917, 
Rex populis confulat 827.Curet 
828.B,egat9ii. índaget qua-
les miniftros habeat 8 8 8 .Pro-
videat fubditis 959.Miniftros 
habeat fapientes 961. Non 
eft5qui fuis non conlulit 966. 
Et gubernator , non excoriet 
89. Magnatibas dominetur 
^87. Vifitatur , ad bonum 
Regni 790, Tyi:annu,s imeí-
Tom,6* 
ñci néquít í^^.1 
Reges deiida nofcant i & pu-; 
niant 324. Signis perfuadenr 
di 442.Sine ira nefciunt pu-
niré 690. Agunt quod á Mag-
natibus proponuntur 733. 
Nefciunt carcerum moerores 
808. Virga, & legibus vtan-j 
tur 1765. 
Regum opes omnes rapíunt 
763. Menfa vel magnates 
excludit i ¿ 2 2. Pr^fentiain-; 
iuftitias vitat 802. Continet 
íceleratos 804. Aífedio facii 
le mutatur 1418. 
Regibus nemo nunciat infauftá 
S37. Adverfa abfconduntuc 
867. Pladda, placent mini-j 
ftris 88é . Vira carior 145í; 
Dormientibus crefcunt mal4 
.S15. 
B,ÍXK ftequeates inter. pips j o 
s 
QAcerdos ofHcium futim írtW 
w pleat 1504. Caftus fií 
1654, 
Sacerdotes exempti 1498. Veri 
Dei , temnuntur 1499. A l l 
debentá íenatu 1502. Dei,; 
non terreni 5 fed fpirituales 
1515. ^Egypti inventores 
ídentiarum 1501. Improbi 
11503. Ignari 1505. Non ÍUH 
dicandi á fecularibus x 708. 
^acerdotum reverentia 7174 
Ü 2 i o ^ á 
:54£ 
108^.1499. Vita in iEgypto 
1500. perfeítio 1708. 
Sacriñcium eft pereg,^no§ reci^ 
pere 1172. . 
Síeculares noa iudicent; SaceE-; 
dotemi7o8.. 
Sagitt^ ^murmurationis 1894.: 
Salutatio in acceíru3 & receíftt 
14^5^ 
Salutatíones 1196.. 
Sanguis fuíus clamat 232; • 
Saqguinis effufio 208, Fraterru 
200., 
Sanguixie non gloriandun) 5 fed 
meritis 49 í . 
Sapientia exul ab aula 83 o.Ma^ 
le nutntur in. aulis .835.. Reí-
picieñda non facies 884. 
Sapiens íblum, non gubernet 
Sapientis eft iniurias con donare: 
2003., 
Sapientes, venerandi 829. Fo-
vendi á Rpgibus 834. Non 
oninia Cciunt 8(^2. Ve patres, 
colendi 1324.. Amantuc a. 
Deo 4(5» 
Satisfactio pro alijs 2049^ 
Saúl oratione pugnar , & vin-
vit 1541.. Lupus pugnans. 
í P H - c 
'Scandaia82 5-. Vitanda 598 .^ 
Scandaioíus vkandus 9.Punien^ 
dus 1087. 
..^ celus in fe reflindens dignus 
itnperio 455. Vnum multa 
merita repelit 1673. Secre-
famiiiarri áafflGBÍ - Á 
Mendatio diredum i75.Gra 
vius in digniore 689. 
Scelera ícrutanda 8 36. Menda-: 
ció directa. 175.. 
Sceptruni non íhtim acceptum 
a luda 1752. luda quando, 
defecit 1757.. 
Scientia adniirationena parje 
Schoiaftici amantur a Deo47R 
Scriptura no omnia notat 1033; 
Scrupuloíi viíiofi 409. Came-: 
lum deglutientes 410. 
Secudtas in faftis 1190* Erat in 
vrbibus^ 
Secreta facile divulgantur 634; 
Regum non celantur 720. 
Sedebant prifei ad prandenduta 
1227.. 
Seneítus, potentias obfeurat 
1582. yírumnofa 1579 Fef-
fa mors eft 1463. Mortem. 
.fignat 1520.. 
Senes roala fufpicantur 1126.De 
nepotibus gaudent 1583. Vt 
puerialendi i472.Nontepefi 
cant 1858. Pueri 5 i^.Parvu-* 
los amant 43.. Honorandi 
c ^ 8 ^ 
oententia cito proferenda433; 
PrsEceps 439. Mala annuln 
landa 464. In Thamar an iu-
fta 437. Mala prodeft aln 
quando iudicato 1274. 
Sepulchrum in loco lando 15 3 f; 
1960. In térra (ácrata 1536. 
Patriarcharum 1959. B. Vir-
ginis 1573. Vices vifsionis 
Dei 
Dei gérit 11: 
Sepulchro privari fenfibile ¥72 ; 
Sepulchrum fignansfodit 1009» 
Sepulchra magnifica conílruun-
tur 1537. Sandoriim 1845. 
Relinquenda filijs 1908. In-
tra meniaad recordationem 
io29.Chriftianorumia Tem-
plis 2030. 
Sepeliré ópus mifencordisé 
Sepeliré ínter impíos horretit 
iuíli 1^34. 
Sermo vercitar ad rem amatam 
133^ 
Servus qualis Dominus 1282. 
Plus Domino , quam Deo 
fervit í 2 50.12 ^  1 .Non honó-
randus niíi plene cognofca-
tur 47 3 .Devotus aptior 519. 
Impius raro bene fervit 522. 
Félix evaiiefcit , & déficit 
523. Süiim muñas impleat 
530. Sibitradita tantumcu-
-tent 5 3 ^.Cum conferVis non 
coiltendat 534- luílus auget 
domum 535. Ñon poteft ac-
cipere quid de domo Dorni-
211548. Si elevetur fuperbit 
-'555. ín Dominam libidino-; 
: fus $6$. 
Scrvi obfervandi 526. Ánte 
provandi 1442. Si bene tra-
dentur Ixú íerviunt 1317. 
Piunt, qui dominan voiunt 
1031. Mali odioíos reddunt 
x Dóminos I09<5. Alantur 
í o ^ . E,egur^  levidé caufa 
'543 
püniuntur ^85. Fideíes erga 
Dóminos 1438. Regum fu-
perbiunt 080. Et facile ca-
dunt 679. Ñon obediant in 
illicitis 559. In abíentianon 
otientar 594. Boni nonVuI-
nérandi 657. Si delinquant, 
tolerandi 742. Potentiorum-
non puniuntur 696. Regum 
principes fiunt 781 . Luga-
rientes 984. laíTa invertunt;-
1261, 
Servorum adadoministribüua^ 
tur 1095. Concordia feiicitat' 
domum 027. Gratia prodefl; 
6 jo . 
Servis bonis ampia Facultas 
1439. Non intime comma-
nicandum 544. Ñon danda 
licentlain domefticos 1256. 
Servirás dürior morte 247.; 
1074. 1276. 507. 
Servitutem amant Reges : noni 
íervos 739» 
Servitum regibüs curritur 857.' 
Serviré prseftat > quam mori 
Severitas 1018. 
Sichen idem acSichar 1^34; 
Silentium aulicorum 897. 
Simpiicitas cordiP75. QuantUiií 
Deo placeat 77. 
Simulatio in verbis t o i 2 ¿ 
Singularitas vitanda 694* 
Societas.íefu i j6o . Iníitamhá^ 
bet nomen íefü 913. 
Socieías malorüm 1050. T H 
menda, 1408^ íaftorúm 111 
£ ^ 3 xé-¡ 
refiirfédione i n 
Societatem malorum vel moftui 
fugiunt 2086. 
Socij malorumfufpcdi 1272. 
Sodomía,& adulterium punir 
tum 1938. 
Solatium debetur afflidis 281 . 
Soücitatf ob fuum honorem ta-
cent 629. 
Soiicitudo pro, periclitantibus 
; I I 99. 
Solus aptus ad aliqua arrogans 
fit 1817. 
Solutio ex ijs quae ponit debi-
tor 1493. 
S^omnia non facilecrbdenda 79. 
Quaíi auguria 181. Ad ho-
norem interpretis 703. Mul-
ta in aula 714. Aulicos affli-
gunt 7158 Vigilantium 729. 
Infauíí a felicita tes vitas 773. 
Oblivifcenda 1022.Aliqua á 
i Deo 70^. 
Somniorum caufíE 78. 
Somniamus qu^ tradantur 705.. 
£>pes folatium defíderantium 
1771. In Deo 1904. 1815. 
Sedat ánimos 1959. in Dei 
mi fericordia 2048 .Firmanda 
^ i53S.Solatur 1626. 
Spes mundi nihil fiunt 189^ 
Sperantes temeré 760. 
£>per andum in Deo quia fili; fu* 
mus i 208. 
^pititus Sandus recedit á trifti^ 
bus 1386. 
Spivirus Dei purns 90 r. 
Spirituales apti gu tenandó 
893,: 
Spólia danda militibus 1940* 
Sponlaiia iigant 43 8. 
Status mutatio coníulenda cum 
Deo 1395. 
Stellas pro Maria pugnant 1870 
Stipendium pro favendis ege-
nis non recipiendum 917. 
Studium dulce fapientibus 180^ 
Afsiduum 1810. 
Suavitas in fuperiore 730. 
Subditus non reprebendat alios 
1352. 
Subditi aflra funt ,íifijperkH 
rem vt Deum noícant 103.. 
Mali male gubernantur 144 j 
Bonifacile 1445. Abfentem 
fuperiorem temnunt 1134. 
Subijci praeftat , quam imperarq 
102. 
Succedit Procraftinanti aliií? 
487. 
Superbia 85. 
Superbi in eo quod nolunt hu4 
miliantuc 1005. Confedere 
hominibus repugnant 1225; 
Reprimendi 1513. Difficiíe 
humiliantur I J3. 
Superior Legisiator fit (5. MinH 
ftret 700. Singularis non fit 
63. Sapiens , & induílriusi: 
875. Aptus illico eligendus 
898. Sibi tantum confulens 
11 J 6. Abfens temnitur 1134 
iVigilet 1725. Licet aliunde 
inferior colendus 1530. Xa-i 
borando, alios movet 180^; 
Stoliditatetri aífeítét i%t2. 
iTemporalia curans 1813. 
Subditos levet 1814. Vnus 
ómnibus 1815.QUÍ queritur, 
& vitatur 1890. Corrigat,ne 
corrigatur 117. Quse non au-
det íubditis eommittit 141. 
Domeftica ignorat 2 7 i . Se-
ve r ÍGr7 i2 . 
Superioris cieraentia i ip^.Re-
preheníio efiicax 132. 
^Superiores íine crimine fmt 31 . 
O.pprimentes íubditos 1075. 
¡Tetri 1121 .Arrogantes 1520 
Sxvi 1998. 
Superiorum reverentia ^ 44. 
S^uperna non calat humana fa-; 
pientia 836^ 
Supplicium par peccato 339; 
Repetitum terret 826. 
SSupplíció non emendatus alieno 
345-
Sufpedus non Grediíun 148. 
Sufpe<3:i non puniendi 1043. 
Suípicari de impío licet 1027. 
íSufpicio non admittenda 422. 
Auferenda 200 
^uípiria in ora mortis 1834,; 
'Ace fugiens a luxuria ^ rS.' 
Tacere in confefsione im-
poenitentiseft45o. 
iTaciturna patientia ftrepit im-: 
patiens^  1677. 
Taráis ; & pigris négotia noa 
commitenda 1244. 
Templi reverentia 684. Culto-; 
res benedicuntur 1945. 
Temeré fperaníes 760. 
Tempus aífediones mutat 13 J.; 
Connubij luda 308. 
Tempore aerumnarum non vac-j 
candum delicijs 969. 
Tcmporalia non flenda 357.; 
Non magnifadenda 195 3 . 
Temporalia renuntians habeí 
¿eterna 1584. 
Temporalium contemptus 78^-
Tempus connubij luáx 308. 
Termini terrse lííachar 1793- ^ 
•Terra fertilis felix 1773. MarÍJ 
timaabundans 1780. inculta 
frudus negar 1799- Tua non^  
ab alijs colenda 1801. 
Terrena dignitas non memora,^  
tur in coelo 1596. 
Terror in iudicio 1019. 
Teftamentum ante infirmitatetti' 
1529. 1550. 1649.. Maturc 
fiat 2023. 
Teftamenta diípofita adimplen^ 
da 2011. 
iTéftes manifeftandi4i8. 
[I'hamar quíenam fuerit 314: 
Excufatur ácu4pa 363. 368; 
'An peccarit in coito ludf 58^ 
386. Peccavit ludas 3^8; 
Quod peccarit firmatur 385,;= 
Minus quam luda 467. 
Thcoiogi ad pompam 840. Miá 
ñus redi, vitandi 841 , 
^Thomas Aquilas 588. 
ÍTiinor fufpedns reljciendus 3 53 
Dei 1060. Modificat 1200. 
Xxcutiendus ab innocente 
1207. 
iTimendus non dmens DeLim 
2056. 
iTyrones non exponendi perlclis 
- :8 24. Amittentes fervore 18 5 9 
Titulas Ccucis Chrifti 1547, 
iTribulatio 1249. Virtutem pro-
bar 202. Poeairentiam parir 
. 11054-Deiun aproximar 511. 
A Deo, toierarur 1897. Pro-
deft 2082. 
tTribulatis adeft Deus 661. 
PTributa fine oppreíione 151^. 
ímpoiita tarde auferuatut 
I1521. ExGefsiv'a non impo-
nendaSSo.Supra modum po-
í)ta. i484.Moderata 1511 .Ab 
indigeadous non petenda 
1514-
ITribus luda in captivitate ha-
buit Reges 175 g.Quando de-' 
fedt 1757. incíuíit alias t r i -
bus 1756. Cxteraé congrega-
tx lüdx i j 5 $ , 
¡Triftia cito vulgantur 1551. 
[Triftitia expeliit Spiritum S. " 
1385; 
Toitor conícietitise, fcelus^o^s 
fuñica loíeph infelicior vefte 
Alentina lex circa hxtt-í 
Van agloria éx aliorum infamia: 
r eijcienda 646. 
iVankas in fiWjs vitanda 115,.: 
Poft mortem durans 1963. 
Vanitatibus detenti poftponanH 
tur 486. 
Vafa lacra furari nefas 1258; 
Iniquitatis peccatores 1 é8 5. 
yaticinium circa Regnum luda 
yber 5 & vulva benedicuntue 
1922* 
Vedigalia computanda B81. 
yeditio ad nutum Domini 1004' 
loíephi triplex 241. 
yenditioné vitanda iniuftiti^ 
1404. 
Venditiones iüftse 1495. 
Venderé vitra condignum Ínia4 
ítitiaeft 1478. 
yendentes commifla fideliter fe! 
gerant 972« 
yertba pauca provocant 5^0; 
Pius torquent 2068. 
yerecundia atrox fappiiciiiítí 
211 .In confefsioñe 61 o. 1716, 
yerecundiam amittens 582. 
yeílis pompática nullum revé-? 
retur 130. Nidusluxurias^o; 
hxá i t 61. Dives in egeno 
fufpeéta 904. Infaraat 359. 
^ q ú a i a frátribüs 251. Fce^ : 
ínineá ad provocandum 3651 
Arma foeminarum 366. Sem-; 
per damnabiüs 370. Adultez 
ram cooperit4i6. 
yefte honefta non fídendua^ 
¡Vi i ^ m m m habere probrutn 
378. 
iViatictim Eucharifti£e; 1558.. 
¡Vicini rubveniendi 1000.. 
[Viciáis comaiunicanda, bona 
970. 
(ViftiraíE in templa oíFerantuc 
(Viítor caftitatis. cutera vincit 
1482^ 
[Vidtores caute recedant 1840. 
¡Vitoria ex protedione B. V.. 
1866. A B. Yirgine cita 
11865.. De inermi infamiSv 
.3705-. 
(Victorise ccntinuatio 1730V 
iVicloria habita vinci rurfus in-i 
decorum 590^ 
iViclorijs non fidendum 1742 i 
iVide prius, & pofí; crede aciH 
íantem 149. 
tVide. vt videas^noa vt rapias, 
[videnda, qux damnanda 152. 
LViía á te non niü íuperiori nar-
ra 155. 
¡Vidua eligens vulgarem /dedu-
cus prioriseft 329. In domo 
patris íit 350. Non vaget 
351. Coníortia hominum vi-
tet 352. 
(Viduam continerL difficile eft; 
^ 3 0 1 ; 
ÍVidu^ , Se pupilli defendendi 
1615.. 
iViduarum habitus $64. 
. iVigilaotia in guberaante 5 3 y¿ 
54Z 
"Vile nihil in domo Dei T 446. 
Nihil in domus lubíidium, 
IOOI . Officium non occuU 
tandum 1430. 
Yüibus fervire durum efl; 
1350. 
yiiior promptior ad viiiora 
192. 
¡Vincula máxime exofa 480^ 
luílorum Ornamenta 1903. 
Vindicatio 108 i . 163 8. 
.Yindicta non qnacrenda 1904;, 
Non attendit mala fequentia. 
18.8, Cruore deledatur 231. 
A Deo períe íumitur 323» 
A iuftitia exigenda 43 5.Non 
á fe fumenda 1198. Atrocior 
luxuria 1067. Difficiíis vinci. 
! l i 6 4 . Indigna potenti 13 io0: 
_ Regum non eft 682. 
Yindidlam refervare \'ile eí | 
2053. 
Yindicantibns nullus. honor 
1683. 
Yinutn caftitati noa favet 
7920. 
Yir á virtute'512. Diu non la-
chrymetur 3 jó.Et vxor idem. 
121 . 
iViribus fbeminam conféqui pro-¿ 
brofum 378., 
Yiítus reverentiam concilíat 
601. Pailiata 184. Interna, 
conftans 214. Magni emi? 
tur 238. 
Yirtutis exercitium 1510* 
Yirtuti cuivis fimm prsEmmírt 
cdt ^24,. 
^imites confervanda; 1910. Sl-
ne prudeatia nihiif o. loíephi, 
in túnica 62. 
iVirtuofus veré pulcher 1888. 
Murus civitatis 1699, 
(yiíitatio Dei probatio eft 2083. 
Prsefidis fcecundat 931 . Ad 
providendum,iion ad recrean 
dum 932. 
iViíitator inftrüendus 147. 
yiíitatores íi expedentur bene 
operantur 146. Süptus viccnt 
933.. 
IViíicare incarceratos 662, 
.^/ita cam doloribus mors. c& 
1458. Multis malis afñigitur 
1461, Loga iaílis datur 1464 
Longa ominada regibus 1450 
Fragilis 770. Quaíi dksvnus 
Í145 3.Hf c peregrinatio 145 ^  
Laboriola cito íeneícic 1580. 
Anxia mors crudelis 1392. 
Filij gratior parenti 1388. 
Apad inferes non eft 22 5,Sa-
cerdotom in ^Egypto 1500. 
(Vita; impij dies, non numeran»; 
tur 2069, 
[Vitam optare ad patientiam 987 
^itium potentius ad perdendum 
808. 
^i t ia v irtates ^ nfedantur 805. 
Patris cam fangnine transfe-
runtnr filijs 330. 1252. Nof-
cantiir, ¥£ deteftemur 395. 
Dedecorentur, & non erunt 
Ki40^s aliquam yirtutem fec-
Vat 203.Kunqüam íutóri gtái 
tus 667. 
iVngueti vfus apudpriícos 1849; 
ynio fraterna 1034. 1065. Im-
pioruni ad ftrages 179. 
Vnitas ínter cohabitantes Í 9 9 9 ; 
& m s improbus totam famiiiam 
inqainat 1597. Bonus hono-
rat 1355. Gubernet, & o r d i i 
net 895. 
^na impúdica pro multis adi 
damnuiTi 1889, 
Voluntas prxrumpta 13(55. la-» 
coniulto Deo non fequenda' 
1410. Non confulenda, Íe4 
intelledus 1Ó17. 
Vrbanitas benedicitur 1872J 
Vfus non variandus 1229. 
¡Vultusfbeminx abfeonditus ix-i 
dit 373. 
¡Vultu manifeftatur odium 70; 
yxoc in viro eft : filij in paren-? 
tibus 106. Ex conülio ducen-í 
da 928. 
yxorati libidini traditi 3 IT.MO-' 
ciefte i^te? fe ioquantur 6$ i j 
Elatorés iniufti deílruunC 
1707. 
Zeiotipia caecat 549. 
Zelus animar ura 1759. luftitia^ 
& virtutis inpuero 16. Ob* 
fervantia; 30. Virtuofus pran 
oiiatuc 8 1 . Religionis éz i¿ 
947-
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